









































 Giureconsulto, naturalista, poeta, erudito, Fabio Giordano fu senza dubbio uno dei  protagonisti  della  scena  culturale napoletana nel tardo Cinquecento, e uno dei più rilevanti.  I  densi  studi  umanistici,  la  sua  posizione  privilegiata  all’interno dell’amministrazione viceregnicola, una  sensibilità  precoce per  il dato  materiale  investigato  autopticamente,  ne  fanno  un  vero caposcuola  per  l’antiquaria  napoletana,  e  un  anticipatore,  con  la sua  opera  comunemente  nota  come  Historia  Neapolitana,  dei nuovi indirizzi di ricerca degli storici delle generazioni successive.  La Descriptio Campaniae Veterumque monumentorum et  locorum 
in  ea  existentium  (questo  il  titolo  dell’opera  nelle  intenzioni dell’autore),  tramandata  dal  Ms.  autografo  XIII.B.26  attualmente custodito  nella  Biblioteca  Nazionale  “Vittorio  Emanuele  III”, rappresenta un paradosso nella storia degli studi sulla topografia storica  di  Napoli:  rimasta  incompiuta  per  la     morte  dell’autore, ancora  oggi  ampiamente  inedita,  non  ha  mai  smesso  di  essere letta  e  citata  nella  letteratura  di  settore.  Oggetto  di  trascrizioni precocissime, e di ciclici tentativi di edizione, auspicati e attesi con viva  partecipazione  dal  mondo  delle  Accademie  e  sempre naufragati,  il  manoscritto  autografo  era  celebrato  come  una reliquia nelle guide settecentesche della città di Napoli.   
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Proprio  alla  seconda  metà  del  Settecento  si  contestualizza l’antigrafo  più  celebre,  il  ms.  XXI.D.14  custodito  nella  biblioteca della  Società  Napoletana  di  Storia  Patria.  Ora  identificato  con  la trascrizione parziale del manoscritto giordaneo che  la  tradizione attribuiva  al  teatino  Gaetano  Maria  Capece1,  ora  liquidato  come una mediocre  trascrizione  ottocentesca2,  il manoscritto  continua ancora  oggi  ad  essere  il  riferimento  più  immediato  per  la consultazione  dell’opera  del  Giordano,  dopo  essere  stato,  nella ricostruzione  qui  proposta,  il  punto  di  partenza  per  la  prima edizione  commentata  del  frammento  sulle  grotte  del  Pausylipon ad  opera  dei  Fusco,  verosimilmente  entrati  in  possesso dell’antigrafo  tardo‐settecentesco,  che  generosamente  misero  a disposizione di Bartolommeo Capasso, nei primi del XIX secolo.3  Non a caso l’opera del Giordano torna in auge nella seconda metà dell’800, col fiorire degli studi di topografia di storica sulla città di Napoli  ad  opera  di  Beloch,  che  definì  l’Historia  Neapolitana “l’opera  fondamentale sulla  topografia storica di Napoli”4, e dello stesso Capasso, che se ne avvalse per le sue conghietture su Napoli antica.5  Negli  anni  del  Risanamento,  mentre  il  “piccone demolitore”6 alterava per sempre il volto della città, creando una distanza incolmabile con l’immagine urbana antica, al Giordano fu riconosciuto  il  ruolo  di  principale  “testimone”  di  quel passato  di cui Benedetto Croce e il gruppo di intellettuali animatori di Napoli 




Tornato  nell’oblio,  abbandonate  le  speranze  di  un’edizione dell’opera,  schedata  in  Biblioteca  Nazionale  come  “illeggibile”, Fabio  Giordano  è  stato  rievocato  da  Emanuele  Greco  nei  suoi interventi  sull’impianto  urbanistico  della  città  greca7,  e  ha continuato a rappresentare il “convitato di pietra” dei più recenti studi, convegni, mostre su Napoli antica, senza peraltro suscitare un  contributo  specifico,  se  si  eccettua  la  scheda  descrittiva ottenuta nel catalogo della mostra allestita a seguito del convegno sulla  letteratura  descrittiva  napoletana  dal  XVI  al  XX  secolo, realizzato agli inizi degli anni novanta dall’Istituto Italiano per gli Studi  filosofici8  che,  se  ancora  non  prende  in  considerazione 
l’Historia  Neapolitana  come  fonte  capitale  per  la  topografia  di Napoli  antica  e  per  la  ricostruzione  dell’ambiente  antiquario partenopeo  del  XVI  secolo,  rende  onore  al  valore  storico dell’opera, al di là del genere letterario non prettamente guidistico cui  si  può  ascrivere.9  I  dati  archeologici  acquisiti  in  anni  recenti nei  cantieri  di  restauro  degli  edifici  del  centro  storico  e soprattutto  nelle  indagini  per  la  costruzione  della  nuova  linea metropolitana10,  hanno  riportato  alla  ribalta  alcuni  temi  cardine della  topografia della  città antica e,  confrontati  e  integrati  con  le evidenze venute in luce cento anni prima nel corso dei lavori della Società  del  Risanamento11,  hanno  ampliato  di  gran  lunga  il panorama delle conoscenze archeologiche di settore.  
                                                                     7  Si  vedano  in  particolare  gli  interventi  dello  studioso  in  NEAPOLIS  1986  e 




In  tale  contesto  è  tornata  d’attualità  l’opera  del  Capasso12,  che annovera  tra  le  pagine  di  maggiore  interesse  proprio  quelle relative  al  settore  meridionale  della  città,  largamente  indagato durante gli scavi recenti; nonostante il vivace dibattito culturale e il  nuovo  impulso  agli  studi  sulla  topografia  di  Napoli  antica, tuttavia, l’opera del Giordano non ha acquistato rilievo nella storia degli  studi  più  recente.  Neppure  l’incremento  di  interesse  per l’antiquaria cinquecentesca che ha animato le ricerche dell’ultimo decennio  e  che  pure  ha  messo  a  fuoco  con  chiarezza  il  milieu culturale  del  Rinascimento  maturo  e  l’ambiente  collezionistico nella Napoli  dei Vicerè,  ha proiettato  in qualche modo  luce  sulla figura e sull’opera del Giordano, ad oggi nota quasi esclusivamente per  via  indiretta,  grazie  alla  circolazione  a  stampa  dei  numerosi 
excerpta  (in  primo  luogo  i  passi  utilizzati  dal  De  Petra  per arricchire la revisione della Napoli greco‐romana del Capasso)13, a fronte dell’oggettiva difficoltà di lettura del manoscritto autografo: una modalità di fruizione  che, aggiunta alla sostanziale carenza di un apparato documentario e di un commento critico sia sul piano testuale  che  contenutistico,  mutila  inevitabilmente  il  valore documentario della Historia del Giordano.  Questo  lavoro  prende  le  mosse  proprio  da  questa  aporia, proponendosi  di  rileggere  la  testimonianza  di  Fabio  Giordano partendo dall’autografo.  
                                                                                                                                                   
di  antichità  in  Napoli  dal  1876  a  tutto  il  1897”,  Napoli  1898  (d’ora  in  avanti COLONNA DI STIGLIANO 1898);  le notizie  che  fanno da appendice ai  fascicoli della  prima  serie  di  Napoli  Nobilissima  (1892‐1907);  nonché  dai  più  recenti resoconti  “a  consuntivo”  elaborati  da  Ettore  Gabrici,  Werner  Johannowsky, Giuseppe Russo, Giancarlo Alisio. Per il fenomeno dal punto di vista culturale, v. BARRELLA 2000. 12 GIAMPAOLA 2004, pp. 4 ss. 13 CAPASSO 1905. 
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Qualunque  disamina  critica  della  documentazione  antiquaria  è stata  pertanto  subordinata  allo  sforzo  di  rendere  l’autentica lezione  giordanea,  trascrivendo  il  manoscritto  autografo  nel rispetto della sua sostanza linguistica originale.  A  tal  fine  si  offre  un  saggio  di  edizione  dei  primi  due  libri  della 
Descriptio, quelli di più spiccato interesse archeologico. In calce al testo sono stati disposti due distinti apparati, uno documentario, destinato  allo  scioglimento  dei  fontes  citati  dal  Giordano;  l’altro testuale, che rende conto tanto della dinamica del testo autografo ancora in fieri, segnalando le aggiunte interlineari o marginali, gli interventi di correzione o espunzione da parte dell’autore, quanto del rapporto tra l’archetipo e gli antigrafi utilizzati per la recensio, annotando le varianti apportate dai copisti.  Una parte del lavoro è stata dunque dedicata alla tradizione della 
Historia  Neapolitana,  ricostruendone  la  (s)fortuna  editoriale  e mettendo  ordine  tra  le  numerose  trascrizioni  individuate  a seguito  dello  spoglio  sistematico  degli  indici  dei  manoscritti  del fondo Brancacciano e San Martino della Biblioteca Nazionale, per ciascuna delle quali è stato vagliato il rapporto di dipendenza con l’autografo, in modo da impostare una vera e propria recensio.  Si è dunque ricostruita la parabola ascendente dell’interesse per il manoscritto  fino  alla  sua  “riscoperta”  nella  seconda  metà dell’Ottocento, in coincidenza con la nascita di quella tradizione di studi di storia patria che, dal Capasso in poi, non prescinderà più dall’auctoritas dell’erudito partenopeo.    
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Le  radici  del  mito  Ottocentesco  del  Giordano  come  primus 




L’inedito  opuscolo  geografico‐antiquario  dedicato  al  vicerè  di Napoli Antoine Perrenot de Grenvelle, dà conferma del metodo di ricerca del Giordano, per il quale il dato storico viene verificato ex 




 Queste tradizioni vengono rielaborate dall’erudito alla luce di una profonda  conoscenza  delle  fonti  classiche,  sia  greche  che  latine, con  una  predilezione  spiccata  per  testi  di  letteratura  greca specialistica,  tra  cui  hanno  un  posto  d'onore  la  Geographia  di Strabone,  le  Antiquitates  Romanae  di  Dionigi  di  Alicarnasso,  la 
Naturalis  Historia  di  Plinio  il  Vecchio,  Livio  e  naturalmente Vitruvio.  Particolarmente  interessante  appare  l’uso  che  l’erudito fa dei documenti dei secoli del Ducato napoletano (in particolare la  Historia  Longobardorum  di  Paolo  Diacono  e  il  Chronicon 
Vulturnense) e delle fonti agiografiche, utilizzate come documento storico  e  trascritte  di  propria  mano,  grazie  ad  una  competenza diplomatica  attribuitagli  dalla  tradizione  e  confermata  dalla sopravvivenza  di  un  antigrafo  di  sua  mano  del  manoscritto  in scrittura  beneventana  della  Vita  Athanasii.  Questo  interesse precoce  da  parte  del  Giordano per  epoche  di  fatto  ai  suoi  tempi ancora inesplorate, assieme alla fruizione diretta dell’antico, segna in  qualche modo  il  superamento  di  quella  tradizione  umanistica napoletana  genericamente  definita  “filologica”,  che  pure  aveva rappresentato il suo modello di riferimento. Fine  ultimo  della  ricerca  è  stato  la  disamina  critica  delle testimonianze  sulle  scoperte  di  antichità  di  cui  dà  conto  il Giordano: le notizie utili alla ricostruzione della topografia storica della  città  greco‐romana,  con  particolare  riguardo  alle testimonianze  sul  tracciato  della  fortificazione,  all’impianto urbanistico,  agli  edifici  di  culto,  ai monumenti  pubblici  dell’area forense,  al  settore  sud‐occidentale  della  città,  sono  state collazionate con le informazioni acquisite dalla cultura antiquaria coeva  e  con  la  tradizione  degli  “epigoni”,  quindi messe  “in  rete” con la situazione conoscitiva attuale, a seguito della rilettura della 
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documentazione archeologica relativa agli scavi urbani degli anni del Risanamento e dei dati di più recente acquisizione dai cantieri di  restauro  degli  edifici  del  centro  storico  e  soprattutto  dalle indagini per la costruzione della nuova linea metropolitana.      * *** Desidero  ringraziare  tutte  le  persone  che,  in  vario modo,  hanno contribuito alla realizzazione di questo studio, che è stato svolto in gran  parte  nel  chiuso  delle  biblioteche,  e  alle  biblioteche  deve molto. Ringrazio i funzionari della Biblioteca Nazionale di Napoli e tutto  il  personale  della  Sezione  Manoscritti  e  Rari,  una  vera “famiglia” per molti mesi della mia vita;  la Società Napoletana di Storia Patria,    per  la  disponibilità  con  cui mi  è  stato  concesso di consultare  e  riprodurre  il  materiale  utile  alla  mia  ricerca nonostante le gravi difficoltà attraversate dall’Istituzione; l’Istituto Italiano per gli Studi Storici “Benedetto Croce”, presso il  quale ho avuto il privilegio di essere borsista, per quell’angolo di Napoli che mi ha consentito di sbirciare dalla finestra di don Benedetto.  Vorrei esprimere la mia gratitudine al Professor Federico Rausa, il primo a credere nel tema di questa ricerca, per la disponibilità, la pazienza  e  la  fiducia  con  cui mi  ha  seguita  in  questi  anni,  senza farmi  mai  mancare  il  suo  sostegno  umano  oltre  che  scientifico. Devo moltissimo ai preziosi suggerimenti del Professor Francesco Caglioti,  che  ringrazio  per  la  generosità  che mette  al  servizio  di ognuno  dei  suoi  studenti  durante  il  suo  lavoro  quotidiano  in Dipartimento  e  che  ho  avuto  la  fortuna  di  sperimentare personalmente.  
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Ringrazio  inoltre  il  Professor  Giancarlo  Abbamonte  per  la disponibilità con cui mi ha fornito i “rudimenti” della filologia che ho così malamente applicato. Sono grata al mio primo Maestro, il Professor Carlo Gasparri, “responsabile” (absit iniuria uerbis) della mia insana passione per questa materia. Sono  grata  alla  Dottoressa  Angela  Palmentieri,  per  i  preziosi consigli e il sollecito interesse con cui ha seguito le mie ricerche; al Dott. Pio Ferreri, per la disponibilità e  le premurose segnalazioni bibliografiche  (e  per  la  pazienza  con  cui  ha  sostenuto  le  mie elucubrazioni  sui  ginnasi  napoletani);  agli  amici  Giuseppe Scarpati, Alfredo Franco, Rino Ferrante, Michele Sensini, Pier Luigi Terenzi,  Laura  Fotia, Maria  Chiara Vallini,  Filippo Petti,  Gianluca Santangelo,  Cristiana  Alfieri,  Valentina  De  Martino,  Barbara Canzoneri e Valeria Marasca, che non mi hanno mai fatto mancare interessanti  e  suggestivi  confronti  sulle  più  svariate  (e  attuali) questioni della vita, ricordandomi che non viviamo più nel 1571.  Vorrei  inoltre  ringraziare,  per  i  consigli  e  la  condivisione dell’ansia, Marina  Caso,  amica  cara,  e  raro  esempio  di  come  la straordinaria sensibilità per l’Antico,  la passione per la ricerca, la dedizione per lo studio si coniughino con la gentilezza, l’umiltà, il garbo. Ringrazio Lorenzo,  che più di  ogni  altro ha  subito  l’ingombrante presenza di Fabio Giordano nella nostra vita di coppia; Dalma, per la gioia gratuita; la mia Famiglia, che quando sollevavo lo sguardo dai manoscritti  era  lì  a  sostenermi:  devo  questo  lavoro  alla  loro pazienza,  alla  loro  presenza  costante,  al  loro  amore incondizionato.   
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I. PER UNA BIOGRAFIA DELL’AUTORE   Le notizie sulla vita di Fabio Giordano sono piuttosto scarse, e per lo più basate sui numerosi repertori biografici e sulle memorie dei letterati fioriti nel Regno di Napoli che, già dalla metà del Seicento, presero  in  esame  la  figura  e  l’opera  dell’erudito  partenopeo.17 Discendente  di  Magno  Antonio  Giordano,  detto  il  Venafrano, celebre  giurista  e  conte  Palatino18,  l’autore  della  Descriptio 
Campaniae  nacque  da  Laura  d’Anna,  della  nobile  famiglia  già ascritta  al  Seggio  di  Portanova19,  e  da  Fabio  Giordano,  anch’egli illustre giureconsulto e prefetto della città di  Isernia, defunto nel 153920.  Figlio  postumo,  come  si  definisce  lui  stesso  nell’epigrafe 
                                                                     17 DE LELLIS 1663, p. 319; TOPPI 1678, p. 79: «Napolitano, dottor celeberrimo, 
autore  della  storia  latina  di  Napoli  e  suoi  luoghi  aggiacenti,  che  ms.  ritrovasi 
originalmente nella  famosissima  libraria de’ ms.  in SS. Apostoli de’ Ch. Regol. di 
Nap.  Pubblicata  dal  Capaccio  come  fatica  sua.  Leggasi  l’Abbate  Giulio  Cesare 
Braccino nel “Discorso dell’incendio del Vesuvio”,  fol. 5, che è dello stesso parere. 
Diede alle stampe: una oratione  latina,  in verso, intitolata  Il Proteo […] et in un 
Volume  delli  25.  stampato  in  4.  fol.  che  si  ritrovano  nella  Biblioteca  di  San 
Domenico Maggiore di Napoli, nel primo,  fol. 40 e 57, vi  sono due altre Orationi 
famose del Giordano. Scrisse anco l’Additioni alle Costitutioni del Regno, veggasi 
in  Marino  di  Caramanico.  Alcuni  suoi  versi  latini  dopo  l’Oratione  funebre  di Sigismondo  Re  di  Polonia  fol.  40  e  57»;  CHIOCCARELLI  1780,  I,  p.159: 
«Iureconsultus,  vir  undequaque  eruditus  linguae  siue  graecae  et  latinae, 
plantarum  et  simplicium  scientia,  atque  vero  antiquarum  quantum  vix  credi 
potest  peritissimus,  ac  poeta  non  iniucundus»;  SORIA  1781,  pp.  134‐135;  GIUSTINIANI  1787,  pp.  140  ss.;  TAFURI  1750,  p.  318.  Sulla  fortuna  dei  repertori biografici si veda PEDIO 1967, pp. 270 ss.  18 Magno  Antonio  Giordano  (†1530)  non  ebbe  figli, ma  lasciò  erede  il  nipote Fabio,  figlio  di  un  fratello.  Su  di  lui  cfr.  TOPPI  1678,  p.  27  (che  ne  riporta l’iscrizione  funeraria);  GROSSI  1819,  s.n.;  G.  COTUGNO,  Memorie  istoriche  di 
Venafro,  Napoli  1824,  pp.  323‐326;  ADIMARI  1691,  p.  314; DE  FREDE  1984,  pp. 3805 ss.; DBI 55, vol. XV, 2000, s.v. GIORDANO, Antonio (M. De Gregorio). 19 Sulla famiglia D’Anna cfr. MAZZELLA 1601, p. 772. 20  Cenni  biografici  su  Fabio  Giordano  senior  (nato  a  Venafro  nel  1488)  si trovano in GROSSI, cit. 
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funeraria  del  padre21  e  come  dichiara  nell’inedito  carme  Ad 
Fabium Iordanum patrem22, ereditò  il nome dal genitore secondo il costume del tempo23: tale omonimia ha fatto talvolta confondere il  padre  col  figlio,  ingenerando  equivoci  e  fraintendimenti  che riecheggiano ancora nella storiografia più recente.24 Se  la data di nascita del nostro autore può dunque essere  fissata nel 1539 o nei primi mesi del 1540, quella di morte,  riportata  in maniera discordante nella bibliografia25, va collocata senza troppi dubbi sul finire dell’anno 1589: una lettera di Giovan Battista della Porta datata al 15 agosto di quell’anno,  lo dice già defunto26, e  in calce  all’edizione  del  De  prescribendis  epistolis  di  Luigi  Antonio 
                                                                     21  Il  testo dell’  epigrafe,  presente nella  cappella della  famiglia Giordano   nella chiesa dei Santi Severino e Sossio di Napoli, fu trascritto dal   D’ENGENIO (1623, pp.  322‐323):  «Fabio  Iordano/Iure  Consulto  vitae/  Innocentia  &/  Doctrina 
illustri/  In  summis  Magistratib./Summa/  Cum  laude  versato./ 
Perpetuo/Aeserninae urbis praefecto/ Patri optimo/ Qui vix. an. LI obiit/ An. M. 
D. XXXIX/ Et Laurae de Anna/ Matri sanctiss./ Quae vix./ Ann. LXXVI obiit/ An. M. 
D. LXXXIX/ Fabius Iordanus/ Post huius F./ Pos. ». 22  Il  componimento  si  trova  alle  cc.  35v  ss.  della  raccolta  poetica  Iuuenilium 
lusuum libri tres, manoscritto segnato S. Martino 9 della Biblioteca Nazionale di Napoli (Et si ingrata prius genitor te fata tulerunt | Mortali dederent quam mihi 
luce  frui  |  nec  licuit  manibus  tua  lumina  condere  nostri  |  nec  tumulum  largis 
ponere cum lachrymis | spargere …). 23  L’usanza  è  ampiamente  testimoniata  dal  De  Lellis  nel  suo  opuscolo  sulle famiglie nobili del Regno di Napoli. Si veda ad esempio quanto scrive in merito a Marzio Strambone: «Premorì prima di vedere sua moglie, che rimase gravida, 
prole  alcuna,  laonde  nato  postumo,  di  portò  dall’utero  materno  il  nome  del 







Santorelli,  con dedica del  gennaio 1590,  compare un  epigramma dell’autore In mortem Fabii Iordani.27   I  dati  d’archivio  arricchiscono  di  poco  la  magra  messe  di informazioni  sulla  sua  vita  privata:  sul  finire  degli  anni  ’60  del Cinquecento si dedicò all’allestimento della cappella di famiglia, la terza a destra all’interno della Chiesa dei SS. Severino e Sossio28, come attestano  i pagamenti del 1568 a un Herrico de Herrico e a Francesco  Spano  rispettivamente  per  la  decorazione  pittorica  e per  gli  stucchi29  e  la  commissione  a  Marco  Pino  della  tavola dell’Assunta.30  Ai  sepolcri  dell’avo  Magno  Antonio  e  del  padre 
                                                                     27  ALOISIUS  ANTONIUS  SANCTORELLUS  iureconsultus,  De  prescribendis  epistolis 
libellus,  superiorum  permissu,  Neapoli,  Apud  Iosephum  Cacchium,  MDLXXXXI, p.147:  IN  MORTEM  FABII  IORDANI|  Iureconsulti  clarissimi  Aloisii  Ant. Sanctorelli Iureconsulti Epigramma| Vt Lachesis magni Iordani stamina rupit,| In 
Latio, quo non doctior alter erat,| Phaebus, et Aonides, et Pallas  funus acerbum| 
Fleuerunt omnes interitumque uiri.| Visa est et Siren atras assumere uestes,| Eque 
suis  manibus  deposuisse  lyram.|  Turbidus,  auctus  aquis  Sebethus  in  aequora 
fluxit| Nymphae dum largis stetibus ora rigant.| Heu iacet extinxtus uates, non ille 
Maroni|  Inferior,  Fabii  si  monumenta  legas.|  Heu  tibi  Parthenope  ereptum  est 
decus omne uetustam |Hic de te cunctam texuit historiam. | Spargite humo flores 
igitur,  date  thuris  honores,  |Dicite,  Iordani  molliter  ossa  cubent.  Al  Giordano, probabilmente ancora  in vita durante  l’elaborazione del  testo,    era  indirizzata una  delle  epistole  fittizie  del  Santorelli,  quella  esplicativa  del  genere conciliatorio (ibidem, pp. 98‐99). 28 Cfr. CELANO 1692, vol. 3, parte 2, p. 725.  29 ASN,  Banchieri  Antichi,  Banco  de Mari,  vol.  43,  29  oct.  1568:  “a Herrico  de 





nelli  pontoni  della  lamia  e  due  quatri  sotto  larcate  di  detta  capella  atteso  va 




Fabio senior, si aggiunsero in rapida successione quelli del fratello maggiore Antonio, filosofo e teologo morto nel 1574, della madre Laura, dell’amatissima Urania d’Alessandro dei Duchi di Castel di Lino,  sposata  nel  1572  e  venuta  a mancare  solo  sei  anni  dopo  il matrimonio.31  Ebbe una figlia, Laura, che andò in sposa a Giovan Vincenzo Strambone dei Duchi di Salza e Principi della Vulturana, che  travolto  dal  processo  agli  “auditori  di  Lucera”32  e  avendo contratto un debito di quaranta mila ducati, compromise l’ingente dote ricevuta da sua moglie.33  Nel  1576  acquistò  una  masseria  già  appartenuta  ad  Ottavio Capece  Piscicelli,  dell’illustre  famiglia  del  Seggio  di  Capuana, presso il casale di S. Anastasia34: è la villa anastasiana o vesuuina celebrata  in alcuni  componimenti dell’inedita  raccolta  Iuuenilium 
Lusuum  libri  tres  come  locus  amenus,  immersa  in  una  selva verdeggiante e rugiadosa, nei pressi di una sorgente, dove il poeta 
                                                                     31  «Urania  de  Alexandro  uxori  cariss  atq.  Incomparabili  qua  cum  ann.VI 
suavissime  vixit,  cuius  nihil  unquam nisi mortem  doluti.  Fabius  Iordanus  infelix 
coniux, contra votum P. vixit an.XXV obijt M.D.LXXVIII» (cfr. D’ENGENIO 1623, p. 323). Sulla famiglia d’Alessandro cfr. MAZZELLA 1601, p.748. 32  Lo  Strambone,  all’epoca  dei  fatti  che  ne  determinarono  la  disgrazia,  era Presidente  dell’Udienza  di  Lucera  e  fu  coinvolto  in  un’indagine  del  Visitatore Generale  del  Regno  di  Napoli  Francesco  Antonio  d’Alarcon  per  uno  scabroso caso  di  abuso  di  potere  nei  confronti  di  un  giovane  minorenne  di  San Bartolomeo in Galdo, Francesco Poliarco, torturato,  indotto alla confessione di un crimine non commesso  e giustiziato.  Il  caso è accuratamente  esaminato  in SIRAGO 1982, pp. 429‐ 452. 33  Da  Laura  e  Vincenzo  nacquero  tre  figli: Marco  Antonio,  che  non  raggiunse l’età  adulta,  Tomaso  e  Urania  (†1640),  “veneranda  e  ritirata  matrona”  che recava il nome della nonna materna e andò in sposa a Camillo Strambone, dal quale ebbe sette figli: Elena e Lucrezia, entrambe monache  nel monastero dei SS.  Marcellino  e  Festo;    Flaminio,  Giacinto,  Luigi  Antonio,  Giovan  Battista  e Giovan Andrea Fatuo (DE LELLIS 1663, p. 313 e 319).  34 ASN, serie Partium R.C.S., anni 1576‐1577, f. 132r: «Acqisto di una masseria in 




vagheggia di poter trascorrere il suo tempo di otium lontano dalle molestie della città e dagli impegni del Foro.35 Ad arricchire ulteriormente ed insieme a precisare i contorni della biografia  del  Giordano,  può  contribuire  l’analisi  della  sua  vasta produzione  poetica.36  Senza  voler  considerare  l’aspetto  più specificamente letterario, l’indagine di questo campo ancora poco esplorato  è  utile  perché  essa  restituisce  informazioni  preziose sulla cerchia delle  frequentazioni del Giordano,  sui  suoi  interessi intellettuali,  sul  ruolo  che  egli  ebbe  nella  vita  culturale  della Napoli del Rinascimento maturo.  Un  primo  parziale  censimento  bibliografico  è  presente  già  nella succitata  storiografia  settecentesca37,  che  ascrive  al  Giordano, oltre alla  incompiuta Historia Neapolitana,  una  inedita e perduta 
Historia  de  Simplicibus,  il  trattato  giuridico  Additiones  ad 
Costitutiones  Regni,  stampato  a  Venezia  nel  159038,  e  tre  opere 
                                                                     35 BNN, ms. S. Martino 9,  Iuuenilium lusuum libri tres, libro II, ff. 16r, 16v, 23r. Il fiume a cui fa riferimento è probabilmente La Bolla, che ancora nel XVII secolo attraversava questa contrada (FIENGO 1990; CARBONE, DE STELLEOPARDIS 2002, p. 173).  36  Una  descrizione  e  localizzazione  delle  opere  edite  del  Giordano  si  trova  in MANZI 1974. 37 Cfr. GIUSTINIANI 1787, p. 105; MINIERI RICCIO 1844, p. 187. Le informazioni tramandate  non  sono  sempre  correttamente  recepite  nella  letteratura  più recente  (per  es.  DE  MARTINI  2003,    p.  58  ,  che  non  coglie  come  l’Urania  e  il “poemetto apologetico su Ferdinando il Cattolico” edito nel 1572 siano la stessa opera e, mal interpretando le parole di SORIA (1781, p. 134), aggiunge alla lista delle opere del Giordano un De Monte Vesuvio, un De Monetis, una Descrizione di 
Capri   “pubblicata solo nel 1906” e una “inedita Descrizione di Napoli di cui si avvalse il Capaccio”). 38  Vtriusque  Siciliae  constitutiones,  capitula,  ritus,  et  pragmaticae,  doctissimis 
Andraeae  de  Isernia,  Bartholomaei  de  Capua,  &  aliorum  illustrium 
iurisconsultorum,  quorum  nomina  sequens  pagina  indicabit,  commentarijs 
illustrata. Et nouissime summa cura, et diligentia aucta, recognita, et repurgata. 
Accesserunt  additiones  nunquam  ante  hac  impressae,  clariss.  iureconsultorum 
Iac.  Anelli  de  Bottis  regij  consiliarij,  Io.  Angeli  Pisanelli,  Fabij  Iordani, 





poetiche  in  latino,  edite  tutte  per  i  tipi  di  Giuseppe  Cacchi39: 
Proteus40,  dedicato  nel  1571  al  pontefice  Pio  V  sulla  scia dell’entusiasmo  per  la  “victoria  naupactiaca”  appena  conseguita dagli  eserciti  della  Lega  Santa  sui  Turchi41;  Uranie42,  poemetto scritto in occasione della nascita del figlio di Filippo II di Spagna; 
Ianus43,  componimento  encomiastico  dedicato  nel  1574  ad Antonio  Perrenot  cardinale  di  Granvelle  (1517‐1586)44,  già ministro  di  Carlo  V,  nominato  da  Filippo  II  vicerè,  capitano  e luogotenente del regno di Napoli nel 1571.  Negli stessi anni, dopo aver eraso la dedica originaria al cardinale Mario Carafa e aver ritoccato il testo con riferimenti più calzanti al nuovo  destinatario,  Giordano  rivolge  al  vicerè  anche  le  inedite 
Eclogae  piscatoriae,  manoscritto  segnato  S.  Martino  230  della Biblioteca Nazionale di Napoli45 di cui, stando alla segnalazione di Kristeller – che tuttavia non ho potuto verificare – esisterebbe un 
                                                                                                                                                   Variscum, Paganinum de Paganinis & socios, 1590). [52], 587 [i.e. 579], [121] p. ; fol. 39 Sull’attività tipografica di Giuseppe Cacchi cfr. MANZI 1974, p. 71, n. 61. 40  Fabii  Iordani  iurec.  Neap.  viri  clariss.  ad  Pium  V  pont.  maximum.  Proteus. 
Neapoli:  apud  Iosephum  Cachium,  1571.  [12]  c.;  4.  Nella  silografia  sul frontespizio  compare,  accanto  allo  stemma  del  Regno  e  a  quello  di  Pio  V,  lo stemma dell’autore,  con  leone  andante  verso  sinistra  che  regge  con  la  zampa anteriore  destra  un  libro  aperto.  Cfr.  MANZI  1974,  p.  50,  n.34;  LEGGERE  PER 
IMMAGINI 2005, p. 150, n. 524. 41  Il Proteus  contiene  anche  un’ode  sullo  stesso  argomento  di  Giovan Battista Arcucci, al quale è pure affidata  la  lettera di dedica al Cardinal Giulio Antonio Santoro (1532‐1602). Sulla produzione letteraria nata  intorno alla battaglia di Lepanto  si  veda DIONISOTTI 1967,  pp.  201‐226;  ID.  1974,  pp.  127‐151; MASI  1894; TURCHI 1971, pp. 385‐434. 42  Fabii  Iordani  iure.  Neap.  viri  clariss.  In  Ferdinandi  Hispaniarum  principis 
natalem Vranie. Neapoli: apud Iosephum Cacchium Aquilanum, 1572. [12] c.; 4°. Cfr. MANZI cit., p. 61, n. 46. 43 Fabii  Iordani ad  illustriss. et  religiosiss. principem Antonium Peretonum card. 
Granuelanum et Neap. regni proregem. Ianus. Neapoli: apud Iosephum Cacchium, 1573. [6] c.; 4°. Cfr. MANZI, cit. 44  VAN  DOURME  1990,  n.21,    IV/2,  s.v.  Afàn,  Granvelle;  IV/2‐2  s.v.  Naples. BRUNET, TOSCANO 1996; TOSCANO 2000, n.104, pp. 225 ss., 227, 224 note 1, 7, 8.  45 L’opera appare sin dal titolo ispirata al mito del Sannazaro († 1530). 
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altro esemplare conservato presso la Biblioteca Pubblica di Evora, in  Portogallo.46  Ancora  al  Granvelle  Giordano  dedica  un  inedito manoscritto di  argomento  geografico‐antiquario dal  titolo   Regni 
Neapolitani  Descriptio47,  che  la  verifica  di  un’indicazione bibliografica  contenuta  nell’Iter  Italicum  di  Kristeller  mi  ha consentito  di  attribuire  al  Giordano  e  di  cui  si  dà  conto  in appendice48; è in questi stessi anni, ancora sotto l’amplissima vela del Vicerè, che comincia la composizione di quella che sarà la sua opera  di  maggiore  impegno,  nonché  di  maggior  fortuna:  la cosiddetta Historia Neapolitana.  Gli anni del viceregno del Perrenot sembrano segnare una svolta nella biografia del Giordano,  all’epoca probabilmente  inquadrato nella  corte  viceregnicola  con  qualche  carica  legata  alla  sua professione  forense  –  cosa  che  sembrerebbe  confermata dall’intestazione  di  un  suo  epigramma  del  1574  premesso all’edizione dell’opera di Giovanni Albino49, che  lo qualifica come giureconsulto regio50 –  condizionandone  la produzione  letteraria in un senso più  “istituzionale” e chiudendo quella che potremmo definire la fase “giovanile”, scandita dai componimenti dell’inedita 
                                                                     46 Biblioteca Pública de Évora, C XIV /1‐20, cart. XVI, cfr.  J.H. DA CUNHA RIVARA, 
Catálogo dos manuscritos da Biblioteca Pública de Évora, 4 vols., Lisbona 1850‐71, II, p. 47; KRISTELLER 1967, IV. 47 London, British Library, Ms. Add. 9945. 48 Cfr. infra, pp. 604 ss. 49  IOANNIS  ALBINI  LUCANI  De  gestis  regum  Neapo.  ab  Aragonia  qui  extant  libri 
quatuor, Neapoli: apud Iosephum Cachium, 1589. 50  FABII  IORDANI  IVRECONS.  CLARISS  ET  REGII  HVIVS  OPERIS  CENSORIS  In Ioannem Albinum. LOPEZ 1974,  p. 157 e  GUALDO ROSA, DEFILIPPIS 1982, p. 99,    interpretano  l’intestazione  dell’epigramma  attribuendo  al  Giordano  la carica  di  “censore  regio”,  deputato  dal  governo  viceregnale  al  controllo  degli scritti  in  via  di  pubblicazione.    Tale  ufficio,  tuttavia,    risulta  attestato esclusivamente per esponenti del clero, e in quegli stessi anni risulta svolto dal frate domenicano Tommaso da Capua.  
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raccolta  di  carmi  latini  Iuvenilium  lusuum  libri  tres,  manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli.51 Al  di  là  delle  informazioni  legate  all’ambito  più  strettamente biografico,  lo  spoglio  del  manoscritto  consente,  sulla  base  delle ricorrenze  dei  destinatari  degli  epigrammi,  di  delineare l’entourage del Giordano,  e di  aggiungere alle  sue  frequentazioni erudite già note, il  letterato calabrese Ettore Palumbo52, Federico Vivaldo53,  il  poeta  veneziano  Domenico  Veniero54,  il  letterato benedettino Onorato Fascitelli55, Paolo Monaco e Latino Tancredi, entrambi  medici  e  letterati  insigni56,  Orazio  Marchesi,  Marino Frezza57 e Antonio Orefice58, entrambi giureconsulti e Consiglieri del  Sacro  Regio  Consiglio,  Paolo  Capece  Bozzuto,  signore  di Afragola59.   Emergono  i  nomi  di  Giovan  Battista  Arcucci60,  autore  peraltro dell’epigramma  in  lode  del  Giordano  che  apre  la  raccolta,  di 
                                                                     51 BNN, ms. S. Martino 9. 52 Giordano gli rivolge quattro componimenti, a f.15 (Ad Hectorem Palumbum), f. 19 (Ad Hectorem Palumbum in obitu patris), f. 34v (Ad Hectorem Palumbum); f. 47v (In Funere).  53 Su Vivaldo cfr. TOPPI 1678, p.81. 54 CARRER 1836. 55 BOSSE, STOLL 2001. 56 CANNAVALE 1895, p. 251. 57 TOPPI 1678, p. 208. 58 CAPASSO 1866, p. 112; CANNAVALE 1895, p. 184. 59 CASTALDI 1830. 60 IO.IS BATTISTAE ARCUTII NEAPOLITANI | AD FABIUM IORDANUM | Quae tua maiorum 
laudis  canit  aemula  Clio  |  Aedere  ne  dubitis  carmina  docti  Fabi  |  Nam  primos 
quamuis  maneat  Sincerus  honores  |  et  tua  post  illum  fama  perennis  erit. Sull’Arcucci cfr. TOPPI 1678, p. 129; CHIOCCARELLI 1780, p. 300; DBI 4, 1962, s.v.  ARCUCCI,  Giovanni  Battista  (M.  Quattrucci).  "Unus  ex  omnibus  Academicis 
Ioannes  Baptista  Arcucius  Theologus  gravissimus,  Orator  eloquentissimus, 




Giovanni  Francesco  Lombardo,    di  Ferrante  Carafa  marchese  di San Lucido, suoi sodali dell’Accademia dei Sereni e degli Eubolei.61 L’adesione  del  Giordano  all’attività  culturale  dell’Accademia  dei Sereni62, espressione proprio del patriziato cittadino del Seggio di Nido, ma non ristretta ai soli nobili, bensì aperta “a tutti i cittadini di  lettere  e  di  costumi  nobili”,  va  di  pari  passo  con  il  legame speciale che sembra legare il Giordano alla famiglia Carafa e con il ruolo di mentore che Ferrante Carafa (1509‐1587), tra i principali animatori del consorzio di Sant’Angelo a Nido63, sembra svolgere nei confronti del più giovane sodale. Solo un particolare vincolo di amicizia  spiega  infatti  il  privilegio  concesso  al  Giordano  di pubblicare due componimenti in lode del cardinale Giulio Antonio Santoro (1532‐1602), che con Alfonso Carafa (†1565) condusse il sinodo  diocesano  del  4‐14  febbraio  1565,  assieme  a  un epigramma  di  Giovanni  Francesco  Lombardo,  anche  lui  Sireno  e 
                                                                     61  Sulla  storia  delle  accademie  e,  in  particolare,  sulla  loro  presenza  in  area napoletana  si  veda  BOEHM,  RAIMONDI  1981;  QUONDAM 1982,  pp.  823‐898; VASOLI 1981; SANTORO 1974, pp. 159‐171;  in particolare, sull’Accademia dei Sereni, MINIERI RICCIO 1876; CROCE 1953. 62  Minieri  Riccio  elenca  tra  gli  Accademici  Gian  Francesco  Brancaleone, Bernardino  Rota,  Ferrante  Carafa  e  suo  figlio  Federico,  Gio.  Battista  Arcucci, Angelo  di  Costanzo,  Fabio  Giordano,  Gio.  Francesco  Lombardi,  Giano  Peluso, Francesco  Crisario,  Antonio  Carafa Duca  di Mondragone  e Gio.  ntonio  Pisano, Paolo Regio,  Giulio  Cortese,  Camillo  Pellegrino    (MAYLENDER, RAVA 1926,  p. 333). 63  I  nomi  degli  eruditi  compaiono  tutti  nell’elenco  degli  ascritti  all’Accademia dei  Sereni  redatto  dal  Minieri  Riccio  (cit.),  che  ricava  l’informazione  dagli 
Odarum  libri  II dello  stesso Arcucci  (Napoli,  De Boy  1568).  La  partecipazione del  Giordano  all’attività  dell’Accademia  di  per  sé  spinge  il  periodo  di  vita dell’istituzione culturale ben oltre  il 1547,  indicato dallo studioso come l’anno della  sua  soppressione  da  parte  del  vicerè  don Pedro  de Toledo  in  seguito  ai tumulti  contro  il  tentativo  di  introdurre  a  Napoli  l’Inquisizione:  all’epoca, infatti,  Giordano  aveva  appena  otto  anni.  Sulla  questione  si  veda  TOSCANO 1992, pp. 25 ss. 
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intimo  amico  di  Alfonso  Carafa64,  nel  volume  degli  atti  di quell’assemblea, editi per volontà di Mario Carafa nel 1568.65 Un suo epigramma a Ferdinando Carafa compare, assieme a quelli di Giulio Cortese, Bernardino Telesio e Paolo Portarelli, nell’opera di Geronimo Tommasi De situ Paradisi terrestris edito per i tipi di Orazio Salviani e con le cure dello stesso Portarelli nel 1589.66   Una preziosa spia della partecipazione non marginale da parte del Giordano alla vita dei circoli intellettuali del tempo è costituita dai suoi  componimenti  sparsi  alla  spicciolata  all’interno  di monografie  di  altri  autori:  oltre  ai  già  citati  componimenti all’interno del poema di Ferrante Carafa, un sonetto del Nostro in lode  di  Ludovico  Paterno  si  trova  nel  canzoniere  del  poeta piedimontino Della Mirtia di M. Lodovico Paterno, la seconda parte  edito nel 156467;  il componimento Potean da chiara  lode e gloria 
                                                                     64 Sul Lombardi, Provinciale dei carmelitani e dottore teologo, cfr. TOPPI 1678, MINIER RICCIO 1844. Sui suoi rapporti d’amicizia con Alfonso Carafa, DE MAIO 1973. LOPEZ 1974, p. 69, 122. 65 Acta et Decreta Synodi Neapolitani, Neapoli, imprensis Anelli Sanviti, 1568, p.3: IN  SANCTAM NEAP.  SYNODVM  |  Ad  Iul.  Ant.  Santorium  |  Fabii  Iordani  |  I.  C. Neapol.    I  due  componimenti  si  trovano  anche  manoscritti  alla  c.  57  dei 
Iuuenilium lusuum libri tres (BNN, S. Martino 9; cfr. infra). Sui meriti del Santoro  nella conduzione del sinodo, cfr. DE MAIO 1973, p. 234.  66  Hieronymi  Thomasi  Neapolitani,  De  situ  paradisi  terrestris  cum annotationibus  r.  Pauli  Portarelli  ad  illustrissimum  et  excellentissimum  d.d. Ferdinandum  Carrafam  Nuceriae  ducem.  Neapoli:  apud  Horatium  Saluianum, 1589  (Neapoli  :  apud Horatium Saluianum, 1589). 28 p., 4°;  cfr. MANZI 1974, pp.  148‐149.  L’epigramma  latino  di  Fabio  Giordano  è  a  p.  26  (AD FERDINANDVM CARRAFAM |Nuceriae Ducem Illustrissimum | FABII  IORDANI IVRE‐| consulti Clarissimi. | EPIGRAMMA. HACTENVS ignotos hortos dulcesque recessus Et fortunatae, regna beata plagae. Altiloquo nobis Thomas dux inclyte  plectro. Monstrat, et in tactas iam docet ire vias. Elysii taceant saltus; quos graecia mendax Extulit, et placidis myrtea silua comis Felix licuit fonts haurire perennes. Insuetunque aliis pandere callis iter). 67 L. Paternò, Della Mirtia di m. Lodouico Paternò  la prima [‐seconda] parte,  in Napoli: [Giovanni Alberto Borgominieri], 1564 (In Napoli : appresso Gio. Maria Scotto, 1564). 
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esclude  in  lode  di  Paolo  Regio  compare  nell’edizione  del  1569 della  sua  Siracusa  pescatoria68;  tre  componimenti  in  volgare (Cantar  de’  Grandi  Heroi  l’erdire  e  l’armi;  Così  nel  fonte  un  dì 
spenga  la  sete; Non duce Mauro, mai Greco o Romano) si  trovano ne L’Austria,  il  poema per  la  vittoria  cristiana  a  Lepanto  del  suo mentore  Ferrante  Carafa;  nel  volume  che  raccoglie  le  rime  di Benedetto  dell’Uva,  pubblicate  assieme  a  quelle  dei  compaesani Giovan  Battista  Attendolo  e  Camillo  Pellegrino,    il  Giordano risponde  al  sonetto  del monaco  cassinese  Fabio,  cui  diede  il  ciel 
doti sì rare, con il suo S’in me lo stile, che ‘n voci eterne e chiare.  Sul  fronte  della  poesia  latina,  Giordano  firma  un  epigramma  in un’opera di Lorenzo Gambara69, che svolse la sua carriera poetica alla  corte  romana  dei  Farnese  e  del  quale  sono  noti  i  rapporti amicali con Fulvio Orsini e Gerardo Mercatore70; un altro si trova nel volume postumo delle epistolae et orationes di Pietro Gravina, a cura del nipote dell’umanista gaudente71, Giulio Cesare, principe di Conca.72 Bisogna  aggiungere  i  testi  poetici  del  Giordano  che  confluirono nelle sillogi coeve: quella in morte di Ippolita Gonzaga73, alla quale contribuisce  con  quattro  sonetti  (Celarsi  altra  virtù  sotto  un  bel 
                                                                     68 Paolo Regio, Siracusa: pescatoria del signor Paolo Regio, Napoli: appresso Gio. de Boy: ad  istanza de Marcantonio Passaro, 1569 (In Napoli: appresso Gio. de Boy, 1569). 91, [5] c. ; 8°. La rima del Giordano si trova a p. 183. 69  L.  Gambara,  Expositi  ad  Illustrissimum  Antonium  Perenotum  Granvelanum, 
Cardinalem,  et  in  Regno  Neapolitano  Proregem,  Neapoli  apud  Iosephum 
Cacchium Aquilanum, 1574. 70 v. DBI 52, 1999 s.v. GAMBARA, Lorenzo (A. Asor Rosa).  71 Così  il panormita è definito da Benedetto Croce nel suo saggio su La Critica del 1921. 72  Petri  Grauinae  Panormitani  Epistolae  atque  orationes  Io.  Francisco 
cognomento  de  Capua  Pelignorum  regulo  dicatae.  Iulii  Caesaris  Conchanorum 
principis  iussu.  Neapoli:  apud  Iosephum  Cacchium,  1589  (Neapoli  :  apud Iosephum Cacchium, 1589).[8], 255 p. ; 4°. 73  Rime  di  diversi  eccell.  autori  in  morte  della  illustriss.  Sig.  D.  Hippolita Gonzaga. ‐ Napoli, appresso I. Maria Scotto, [1564]. 
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manto; Così  i  sospiri acqueti e  sciughi  l’onde; Da questo carcer  rio 
non ancor pieno; Donna de’ don del ciel ricca e possente) quella  in occasione del  funerale del Re di Polonia Sigismondo Augusto74, e quella dedicata a Giovanna Castriota Carafa duchessa di Nocera75, particolarmente significativa per la presenza in appendice di una tavola degli autori  in cui,  tra  le qualifiche del Giordano, compare per la prima volta quella di semplicista: «Fabio  Giordano  Napolitano.  La  profession  sua  è  nelle leggi, ma egli intende ogni cosa. Fa versi Latini et Toscani con  molto  applauso  delle  Muse.  Sa  assai  delle  cose antiche et nella cognizione de Semplici ha pochi pari».76  Infine  un  inedito  carme  del  Giordano  sarebbe  presente  in  una miscellanea poetica in onore di Margherita di Valois, conservata in un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Torino. Tra gli autori, oltre al Nostro, il solito Arcucci, Giovanni Battista, Carlo e Giovanni Antonio Carafa.77  Per completare il quadro, non possono essere ignorati i frequenti riferimenti  al  nostro  autore  riscontrabili  nelle  opere  e  nelle corrispondenze private di intellettuali e letterati coevi.  
                                                                     74  IN  FVNERE  |  SIGISMVNDI  AVGVSTI  |  REGIS  POLONIAE  |  CELEBRATO  | NEAPOLI  PRID.  NON.  OCТОB.  I  AN.  DMD  LXXII.  |  ORATIO  |  ATQ. PRAESTANTIVM  VIRORVM  |  POEMATA.  Neapoli:  apud  Iosephum  Cacchium Impress. Neapoli: apud Iosephum Cacchium Aquilanum, 1576. 75 RIME ET VERSI| IN LODE | DELLA IILL. ma ET ECC. ma S.ra D. na | GIOVANNA CASTRIOTA  CARR.  |  DUCHESSA  DI  NOCERA,  |  ET  | MARCHESA  DI  CIVITA  S. 
ANGELO | Scritti in lingua Toscana, Latina, et Spagnola | Da diversi uomini illust. 
In vari, et diversi tempi | ETraccolti da Don Scipione de Monti | CON LICENZA DE SUPERIORI | [MARCA TIPOGRAFICA ]|  IN VICO EQUENSE  | Appresso Gioseppe Cacchi,  M.  D.  LXXXV.  Il  componimento  del  Giordano,  di  chiare  ascendenze petrarchesche, si trova a p. 48. 76 La tavola degli autori, curata da Gio. Giacomo de Rossi, è riportata anche in TOPPI 1678, p.344. 77 BNT, ms. Incerto 9 (X 9) cart. XVI, cfr. G. VINAY, Contributo alla identificazione di alcuni manoscritti frammentari della Nazionale di Torino, Aevum XXI, 1947, pp.  209‐232,    p.  230,  n.  113;  KRISTELLER  1967,  II,  p.  183.  Tra  gli  autori compaiono anche G.B. Arcucci, G.B. Carafa, C. Carafa, G.A. Carafa. 
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Tali testimonianze indirette, tutte coerentemente incentrate sulla poliedrica esperienza culturale e sull’indiscussa autorevolezza del Giordano,  ci  restituiscono  il  senso della posizione di preminenza assunta  dall’erudito  nei  cenacoli  dotti  della  città  di  Napoli  e contribuiscono  alla  costruzione  del  mito  ottocentesco  di  Fabio Giordano primus auctorum neapolitanorum.78  Dall’elenco degli amici del Giordano emerge anzitutto la figura di Scipione  Mazzella79,  cui  non  a  caso  si  deve  anche  la  prima citazione  tratta  dalla  Historia  Neapolitana.80  Il  rapporto  di 
sodalitas  col  procidano  è  confermato  dallo  stesso  Giordano,  che nel  riferire  di  un’iscrizione  trascritta  per  lui  dal  Mazzella,  lo definisce  vir  supra  quam  dici  potest  omni  elegantia  et  doctrina 
imbutus81  e  gli  dedica  un  epigramma  pieno  di  lodi  che accompagnerà la seconda edizione della Descrittione.82 
  
                                                                     78 Così  lo definisce  il Mommsen (CIL, X, p.186). Per  la  fortuna di Giordano nel XIX sec. cfr. infra, pp.  60 ss. 79  Sul  Mazzella  cfr. TOPPI  1678,  p.  281;  SORIA  1781,  2,  pp.  404‐409;  PEDIO 1973, pp. 84‐89, 95; AMIRANTE 1995, p. 38; MUTO 2001, pp. 418‐421; IBI VII, 2007, p. 2713 s.v. MAZZELLA, Scipione (P. Ventura); utili per arricchire il profilo bio‐bibliografico dell’autore, anche le schede in MANZI 1974 (Cacchi), pp.108‐109,  n.  102,  pp.  129‐130 n.  127,  (Salviani)  pp.  198‐199 n.  17,  pp.  165‐166,  n. 160, 168‐169 n. 163; Manzi (Stigliola) pp. 4‐5, n. 2, pp. 20‐21 n. 20. 80MAZZELLA 1601, II, p. 328. L’opera del Mazzella, pubblicata per la prima volta nel 1586, arricchita di un secondo libro nel 1597,  fu riedita con alcune aggiunte nel 1601. Cfr. infra, p. 60. 81 Cfr. Ms. f. 24v, ivi, p. 432. 82MAZZELLA 1593. Il testo dell’epigramma è il seguente: SCIPIADAE quantum debet gens clara Quiritum, tantum ingens debet Vrbs tibi Parthenope. Ille manu Patriam Poeno tutatus ab hoste Non tulit infido succubuisse Duci. Tu Patriam scriptis volucri defendis ab aeuo, Nec sinis obscuram nocte, situue tegi. Tolle animos Mazzella; tuum per saecula nomen, Et cum Parthenopes nomine viuet opus. 
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Un  rapporto,  quello  tra  il  Giordano  e  il Mazzella,    in  gran  parte improntato  sulla  condivisione  di  comuni  interessi  antiquari  e senz’altro sul reciproco scambio di informazioni erudite (scambio probabilmente iniquo, come quello che inevitabilmente si instaura tra un maestro e un giovane allievo), che vede il Mazzella seguire da vicino l’elaborazione della Descriptio Campaniae, facendone un testimone privilegiato dell’avanzamento del  lavoro di  stesura83 e per  la  circolazione  di  informazioni  sul  suo  contenuto.  Una vicinanza  che  portò  il  Mazzella  a  seguire  il  maestro  in  quelle 
investigazioni  archeologiche  compiute  dal  Giordano  per  trovare conferma alla lectio auctorum.84  Una  di  queste  ricognizioni,  che  vede  protagonista  il  Giordano assieme  a  Paolo  Portarelli85  e  a  Geronimo  Colonna,  è  così documentata dallo stesso Mazzella, che fu al seguito con un ruolo evidentemente subalterno rispetto alla “triade” di eruditi:    Però  ai  tempi  nostri  essendo  stata  ritrovata  [la sepoltura  di  Virgilio],  andai  à  vederla  con  l’eccellente Iurisconsulto  Fabio  di  Giordano,  nobilissimo  poeta  e gran Simplicista, &  investigatore delle  antichità,  e  con 
                                                                     83 MAZZELLA 1593,  p.372:  «Lasciaremo  ad  altri  il  peso  di  trattar  più  a  lungo delle  cose  di  Napoli,  e  particolarmente  al  Signor  Fabio  Giordano,  non  meno eccellente giureconsulto, che famosissimo poeta, il quale fra poco ne darà fuora un  particulare  e  dotto  trattato».  Una  notazione  analoga  si  trova  anche  in  T. Costo, Del compendio dell’Istoria del Regno di Napoli […], ed. 1591, vol. 2, parte seconda,  c.  257r:  «Del medesimo  anno  [1560]  si  cominciò  a  far  quella  strada che da Porta Capuana e Poggioreale: ma di questa e di altre cose pertinenti al sito di Napoli rimetteremo il curioso lettore a una particolare e bellissima opera latina  che  ben  presto  se  ne  vedrà  uscir  fuora  di  Fabio  Giordano  napoletano dottor di  leggi, gran semplicista, poeta ed  istorico  facondissimo»; cfr. G. MASI, 
Dal  Collenuccio  a  Tommaso  Costo:  vicende  della  storiografia  napoletana  fra 
Cinque e Seicento, Napoli 1999, p. 188. 84  Sull’influenza  che  il  metodo  del  Giordano  avrà  sull’opera  del Mazzella,  cfr. 
infra, p. 92. 85  Sul  Portarelli  (†1605),  poeta  latino  originario  di Massa  di  Sorrento,  TOPPI 1678, p. 237; MINIERI RICCIO 1844, p. 132; cfr. MANZI 1972; ID. 1975; ID.1974, cit. 
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esso noi, anco vi vennero il Signor Geronimo Colonna, e Paolo Portarello, persone di gran giuditio e sapere. […] Così  il  signor  Colonna  disse,  Signori  questo  porge materia alle S.V. di farne memoria, e non vuolse partirsi di  là,  che  prima  da  ciascun  di  noi  non  havesse  inteso alcuni versi. […] Appresso il signor Fabio disse così:   Busta ubi grandiloqui steterant tumulique Maronis Vastaque seclorum pondere saxa ruunt. Delphica formosis increuit frondibus arbor Atque iniussa sacra explicat alta comas. Ne tanti cineres uatis sine honore incerent Officium praestat Laurus amica suum.86  Un’ombra  di  sospetto  sulle  frequentazioni  erudite  non  proprio disinteressate da parte del Mazzella, è gettata dai Ragionamenti di Tomaso Costo87, in cui il procidano viene apertamente accusato di plagio88. Il celebre pamphlet polemico, che non mancherà di avere ripercussioni  sulla  reputazione  del  Mazzella  e  porterà  i  due scrittori  ad  un  duello  legale  davanti  al  Sacro  Regio  Consiglio  di Napoli,  si  apre  con  un  incipit  dal  sapore  dickensiano  in  cui  è  il fantasma  di  Fabio  Giordano,  da  poco  defunto,  a  comparire  in sogno  all’autore  e  a  guidarlo  alla  Vicaria  al  cospetto  di  quattro 
                                                                     86 MAZZELLA 1593, p.372; cfr.  AMIRANTE 1995, pp. 279‐280. Più o meno negli stessi  termini,  l’episodio viene  ricordato anche nel Sito  (Essendo  sei anni  sono 
andato à diporto  in questi  luoghi,  in compagnia del  signor Geronimo Colonna, e 
del Dottore Fabio Giordano, e di Paolo Portarello persone tutte di molto sapere, e 
di  gran  dottrina  ornati,  et  investigatori  dell’antichità).  Il  componimento compare anche al f. 6 dell’inedita raccolta poetica Iuvenilium lusuum libri tres, 7 (BNN, ms. S. Martino 9, cfr. infra). 87  Sul  Costo  si  veda    DBI,  vol.  XXX,  1984,  pp.  411‐415  s.v. COSTO,  Tomaso  (V. LETTERE)  e  la  nota  biografica  presente  in  T.  COSTO,  Il  fuggilozio,  a  c.  di  C. CALENDA, Roma 1989, pp. XXXVI‐XL; MASI 1999. 88 L’accusa è esplicitata più avanti: «E non so  io, che andavate  tutto  ‘l dì e dal Sig. Gianvincenzo della Porta, e dal S. Fabio Giordano, e da Don Paolo Portarello, e da altri, che ci davano chi un’autorità, e chi un’altra bella e scritta, e così poi le mettevate  in  questo  vostro  secondo  parto,  che  si  somiglia  al  dosso  della pantera» (COSTO 1595, p. 76, cfr. FULCO 2001, p. 278). 
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figure allegoriche simboleggianti la Poesia, la Retorica, la Storia e la  Legge,  e  a  intercedere  in  suo  favore  presso  quelle  venerande 
matrone:  «Umana  cosa  è,  disse  quel  valent’huomo,  haver compassione  de  gli  afflitti;  et  io  dirò,  che  sia  cosa umanissima haver compassione, e  farnesi anco avvertiti, di  coloro,  i  quali non  sapendo, e per  sapere  fidandosi di chi sa manco d’essi, vengono sotto quella fiducia ad esser ingannati.  Io  non  parlo  qui  di  quel  saper  generico,  sia infuso  od  acquisito,  senza  il  quale  vien  l’huomo  ad esserne  havuto  per  semplice,  ò  per  idiota,  ò  per ignorante;  ma  d’un  sapere  particolare,  e  curioso,  come appunto è quello delle istorie, acciocchè non paia, che col riprendere altrui di poco sapere io mi stimi saccente.  Da così fatta compassione, dunque, e dal zelo di avvertire altrui di quant’ho detto, mi sono io mosso, il mio messer Scipione,  a  scrivervi  questa,  non  so  se  debbo chiamarmela  ò  lettera,  ò  ragionamento,  ò  discorso:  ma chiamatevela  voi  come  vi  piace,  ch’io  vi  prometto  di sbrigarmene  quanto  più  presto  potrò,  se  pur  le  cose vostre non mi daranno soverchia materia di ragionare.  Soprappreso dunque da un grave e profondissimo sonno, la  mente  che  non  dormiva  cominciò,  da’  precedenti pensieri  trasportata,  a  ir  qua  e  là  vagando,  e  parevami esser in una gran città, com’è Napoli, né mi pareva Napoli, e  che  camminando  per  una  strada  m’abbattessi  nel sopraccinneto Baratto,  la presenza del quale mi apportò non piccolo piacere.  Parevami  poi,  ch’egli  mi  ridicesse  le  medesime  parole dettemi il giorno dinanzi, e in questo a guisa d’un’ombra ci sopraggiunse il S. Fabio Giordano, di buona memoria, il quale  tutto  ridente  ci  domandò de’  nostri  ragionamenti. Parevami  di  ricordarmi,  ch’egli  era  morto,  e  pur  il vedermelo  così  dinanzi  agli  occhi  mi  facea  credere  di ricordarmi  il  falso,  come  spesso  a  chi  si  sogna  suole intravenire. Fecigli volentieri parte de’ nostri discorsi, di che egli forte maravigliandosi, pareva dirmi cotali parole: 
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«Ed  è  possibile  che  Mazzella  si  lamenti  di  voi?  Mazzella 
dunque ardisce di farvi del nimico, e d’andarvi malignando 
su per  li  cantoni? Se altri  che voi me  lo dicesse, quasi  che 
non  lo  crederei.  O  come  s’arrischia  egli  di  far  questo,  se 
m’ha  più  volte  detto  e  confessato  di  havervi 
grandissim’obligo, perché gli scritti suoi non sarebbon mai 
valuti  nulla,  senza  la  vostra  correzione?».  «Voi  vedete», rispos’io,  «e  ’l  S.  Baratto  qui  presente  vi  può  far  fede  del 
suo  procedere»,  ed  in  questo  pareami  che,  montandomi più  la  stizza,  mi  risolvessi  di  farvi  una  querela d’ingratitudine.  Concorsero  ambedue  nel  mio  parere,  e dissem’il  Giordano:  «Andiamo,  ch’io  vi  menerò  da  un 
tribunale  dove  non  vi  si  mancherà  di  giustizia,  che 
realmente  niun  delitto,  né  qualsivoglia  vizio,  dovrebbe 
punirsi con più severità di quel dell’ingratitudine».  Avviatici dopo breve camino, giunsomo a un gran palagio, che  mi  parve  in  prima  veduta  la  Vicheria,  comeche  poi entrativi dentro mi sembrasse a un altro modo, perché nè ascendemmo  per  tante  scale,  né  passammo  per  quella moltitudine  di  litiganti,  né  viddi  altresì  quelle  tante panche  di  solleciti  scrivani;  ma  per  un  piano,  e  ampio sentiero  da  non  molta  gente,  e  quasi  con  silenzio frequentato,  pervennomo  in  una  stanza,  ove  tra  discreti paggi e donzelle, sedeva in sublime seggio una veneranda e  nobil matrona  d’aureo  diadema  incoronata,  la  quale  a tutti coloro che quivi per differenze venivano, e prestava benignamente  orecchio,  e  rendeva  compitamente ragione. Dinanzi a costei mi condusse il Giordano, mentre in  fra  me  stesso  meravigliandomi  aspettava  d’esser menato  a  qualche  giudice  o  consigliero.  […]  E querelatomele  della  vostra  ingratitudine,  umanamente mi  domandò  in  che  sorte  di  servigi  me  l’havevate  voi usata.  Risposi  «Per  havergli  io  corretta  e  racconcia 
un’opera  intitolata  “Descrizzione  del  Regno  di  Napoli”, 
ov’egli ha voluto smaltirsi istorico e poeta ed oratore, e per 
più di questo ancora,  senza però esser né  l’uno, né  l’altro, 
ma solamente con usurpare e attribuirsi l’altrui fatiche».  Allora quella gran donna disse: «Ei bisogna dunque farne 
parola  con  l’altre madonne  nostre  compagne,  al  tribunal 
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delle  quali,  non  men  che  al  nostro,  s’appartiene  cotesta 
accusa».  E così, speditasi d’alcun’altre faccende, si mosse di quivi, e seguendola noi se n’entrò più addentro in altre segrete stanze,  ove  fatte  chiamar  da  lei,  comparvero  tre  altre ornatissime e bellissime matrone   somigliantesi  in fra di loro,  quasi  che  fussin  sorelle,  e messesi  tutt’e  quattro  a sedere  in  giro,  mi  feron  di  nuovo  proferir  l’accusa.  Fui appena  lasciato  finir  di  dire  (mi  trema  pensandov’il cuore)  che  ciascuna  di  quelle  tre  madonne  con  viso rincagnato verso me guatando hebbe a dirmi: «Tu dunque 
sei  Tomaso Costo?  Se  te  degnarono  i  cieli,  che bollato  del 
nostro marchio partecipassi de’ nostri tesori, non ti s’è però 
data  potestà  che  tu  bollando  altri  non  punto  di  ciò 
meritevoli  gli  introduci,  sì  cme  vai  facendo,  a  partecipar 
delle  cose  medesime.  Quando  hebbe  egli  mai  cotesto  tuo 
Scipione Mazzella  spirito  di  Poesia?  Che bella  retorica ha 
egli in quella sua favellaccia così fatta? E l’istorica gravità 
è peso per le sue spalle? E pur s’è arrischiato, aiutatovi da 




questa  eccellentissima  nostra  madonna  e  compagna 
dimandata Legge, ti condanneremo a uno de’ due supplizii: 
o  perder  la  vita,  o  vivendo  a  rimanere  assente  di  tutti  i 
nostri  suffragi,  favori,  grazie,  privilegi,  e  immunità, 
privandoti anche del nostro marchio o suggello, acciocchè 
da te non sia mai più per lo avvenire, come per lo addietro 
facesti, malamente adoperato». […] Ma il Giordano allora, et il Baratto, accostatisi a quella gran matrona, che intesi esser  la  Legge,  feron  sì  ch’ella  intercedendo  per  me appresso  di  quell’altre  adirate  madonne,  m’impetrò venia,  e  le  indusse  a  mutar  sentenza.  Compresi  esser quelle  tre  la  Retorica  l’una,  la  Poesia  l’altra  e  la  terza l’Istoria […]. Fu  la  costor  sentenza  da  madonna  Legge  approvata  e confermata,  e  contentatosi  tanto  il  Baratto  quanto  il Giordano  di  farmi  sicurtà,  diedi  a  tutt’e  quattro  quelle 
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gran  matrone  il  giuramento  di  osservare  ed  eseguire quanto mi havevano imposto».89  Al  di  là  del merito  della  questione,  nell’opera  del  Costo  si  coglie con  vividezza  il  ruolo  di  primo  piano  svolto  dal  Giordano nell’ambito  di  quel  “cerchio  magico”  di  eruditi  partenopei  che costituivano  il  punto  di  riferimento  per  le  nuove  generazioni  di studiosi, e ne indirizzavano le ricerche. Lo stesso Costo, quando si troverà a dover scegliere tra la riedizione annotata e il rifacimento del  suo Compendio,  si  rivolgerà  a  tre  indiscusse auctoritates,  tra cui, ça va sans dire,  il nostro Giordano: «[…] ci furon quelli che […] mi confortarono […] a rifar lo stesso Compendio tutto di nuovo […]. E di questi tali furono  il  Sig.  Giulio  Cesare  Capaccio,  e  ‘l  Signor Gianvincenzo  della  Porta,  persone  ambedue  di  bello ingegno,  scienziate,  giudiziose  e  di  molta  integrità, ond’è  da  credere  che  sapessero,  e  volessero  dirmi  il vero: e non pur essi, ma mi persuase  il medesimo Sig. Fabio  Giordano,  il  quale  oltre  all’essere  eccellente dottor  di  leggi,  è  altresì  facondissimo  poeta  et historico».90   Quanto  al  Della  Porta,  anche  lui  citato  dal  Costo  nell’ambito  del 
team  di  intellettuali  “saccheggiati”  dal  Mazzella,  una  lettera rinvenuta nell’epistolario dell’autore del de Magia e  indirizzata a Ulisse Aldrovandi subito dopo la morte del Giordano, attesta  tra il nostro  erudito  e  i  due  fratelli  Della  Porta  un  legame  non  di generica  frequentazione,  ma  di  vera  e  propria  sodalitas 
                                                                     89  T.  COSTO,  Ragionamenti  intorno  alla  descrizzione  del  Regno  di  Napoli,  et 






nell’ambito dell’Academia Secretorum Naturae, che Giavan Battista riuniva nella sua casa napoletana91: «E’ semplicista rarissimo et ha speso molti anni e scudi in  detta  facultà.  Volea mandar  un  libro  fuora  de  detti semplici  non  scritti  da  altri,  e  già  havea  fatto  100 ritratti in rame; ma due giorni dopo datemi quelle carte si morì, di che non ho avuto dispiacere più grande, che di  letteratura haveva pochissimi pari qui a Napoli. Era uno della accademia di mia casa et pars altera vitae».92 Un’ultima  notizia,  che  conferma  l’auctoritas  del  Giordano nell’ambiente partenopeo,  in particolare nel  campo epigrafico,  si ricava  dal  fatto  che,  quando  nel  1578  l’arcivescovo  Annibale  di Capua fece restaurare il sepolcro marmoreo di Papa Innocenzo IV (†1254) nel Duomo di Napoli, si rivolse a  lui, uomo  in quei tempi 
assai  dotto  nelle  lettere  umane  e  assai  curioso  investigatore  degli 
antichi  avvenimenti  del  Reame,  per  far  trascrivere  l’epigrafe trecentesca perché fosse incisa nel marmo:  «Fu  dall’arcivescovo  Umberto  trasferito  il  corpo  di Innocenzio  nel  Duomo,  parendogli  convenevole  che così  gran  Pontefice  non  altrove  giacesse  che  nella Cattedrale e più nobil chiesa della città, ove egli era di questa vita passato; e gli edificò quel nobil sepolcro di marmo  […]  facendovi  porre  la  seguente  scrittura rozzamente,  secondo  l’uso  di  quei  tempi  col  pennello nel  muro  scritta:  Hic  superis  dignus  requiescit  Papa 
benignus.  La  quale  essendo  rosa,  e  consumata  dal tempo,  l’Arcivescovo  Annibale  di  Capua,  fattala trascrivere con molta diligenza dal muro per opera di Fabio  Giordano,  uomo  in  quei  tempi  assai  dotto  nelle 
                                                                     91  Sull’Accademia  dei  Segreti,  v.  EAMON  1996.  Per  la  vasta  bibliografia dellaportiana,  si  rimanda  a  FULCO  2001,  p.  251.  Sugli  interessi  botanici  di Giordano, v. infra. 92 in GABRIELI 1939, p. 543; cfr. ID., 1989, p. 641. 
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lettere  umane  e  assai  curioso  investigatore  degli antichi  avvenimenti  del  Reame,  la  fece  di  nuovo scolpire  in  marmo,  e  rinnovò  il  sepolcro  con  farvi quella magnifica statua di Innocenzio che in prima non vi era».93 Il  ricorso  all’expertise  di  Giordano  per  la  lettura  di  epigrafi  o l’interpretazione  di  documenti  antichi,  spiega  bene  la  mole  di informazioni  erudite  confluite  nella Descriptio  Campaniae,  che  il Nostro  potè  acquisire  in  maniera  sistematica  anche  grazie  alle segnalazioni  e  agli  aggiornamenti  in  tempo  reale  sulle  nuove scoperte, tanto in città quanto nel suburbio.94 






























Figura  7  RIME  ET  VERSI|  IN  LODE  |  DELLA  IILL.  ma  ET  ECC.  ma  S.ra  D.  na  | GIOVANNA CASTRIOTA CARR. | DUCHESSA DI NOCERA, | ET | MARCHESA DI CIVITA S. 
ANGELO | Scritti in lingua Toscana, Latina, et Spagnola | Da diversi uomini illust. In vari, 




GLI INTERESSI NATURALISTICI DI FABIO GIORDANO    Che  la  botanica  fosse  uno  dei  molteplici  campi  di  interesse  di Fabio  Giordano,  riecheggia  in  tutta  la  tradizione  storiografica settecentesca, che,  tra  le “note di qualifica” dell’erudito, aggiunge che  fu plantarum et  simplicium scientia peritissimus,  e attribuisce alla  sua  penna  una  Historia  de  Simplicibus,  trattato  di  botanica anch’esso  lasciato  incompiuto  e  in  forma  di  manoscritto,  di  cui però, a differenza della Descriptio Campaniae, si persero le tracce subito dopo la morte dell’autore95. La conferma dell’interesse per il mondo vegetale e l’aspetto officinale ad esso correlato, è venuta dagli  studi  recenti  sulla  cultura  protoscientifica  napoletana  che, mettendo in evidenza la personalità di alcuni collezionisti‐studiosi del  XVI  secolo,  e    in modo  particolare  dello  speziale  napoletano Ferrante  Imperato96,  ha  incidentalmente  intercettato  il  nome  di Fabio Giordano, senza però dare adito ad un’indagine specifica che esplicitasse  il  contributo  offerto  dal  nostro  erudito  nell’ambito delle ricerche protoscientifiche del tempo.97   
                                                                     95 La qualifica di semplicista compare per la prima volta nella tavola degli autori  della raccolta poetica dedicata a Giovanna Castriota Carafa duchessa di Nocera: «Fabio Giordano Napolitano. La profession sua è nelle leggi, ma egli intende ogni 
cosa. Fa versi Latini et Toscani con molto applauso delle Muse. Sa assai delle cose 
antiche et nella cognizione de Semplici ha pochi pari»  (v. supra, p. 14); T. Costo lo  definisce  “napoletano  dottor  di  leggi,  gran  semplicista,  poeta  ed  istorico facondissimo”  (COSTO  1591,  p.  188,  cfr.  supra,  p.  16);  v.  inoltre  TOPPI  1678, p.344; CHIOCCARELLI 1780,  I,  p.159:  SORIA 1782,  pp.134‐135;   GIUSTINIANI 1787, pp.140 ss.; TAFURI 1750 t.III, parte I, p.318. 96 STENDARDO 1991; EAD. 2001. 97 Sull’argomento, in generale, si veda FINDLEN 1996. 
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La  già  citata  lettera  di  Giovan  Battista  della  Porta  a  Ulisse Aldrovandi  (15  agosto  1590)98    offre  una  testimonianza significativa  sotto  vari  aspetti:  anzitutto,  qualifica  il  Giordano come  uno  “specialista”  della  materia  botanica,  e  non  come  un semplice amatore;  in  seconda battuta, Della Porta dà  conto dello stato di avanzamento dell’opera perduta del Giordano, che doveva essere  praticamente  pronta  per  le  stampe,  con  il  suo  corredo iconografico  di  100  incisioni  in  rame.    Il  Giordano,  dunque, anticipando ancora una volta esiti  futuri, aveva colto  la necessità di  corredare  il  testo  botanico  con  un  imponente  apparato illustrativo, in modo da consentire al lettore l’immediato rimando dalla descrizione scritta della pianta all’immagine corrispondente.  L’apparato  iconografico,  altra  innovazione  apportata  dal Giordano, doveva essere realizzato con la tecnica della calcografia, anziché  con  il metodo  allora  comunemente diffuso  dell’incisione su legno99. Da ultimo,  l’epistola attesta,  in maniera non meno significativa,  il legame  che  univa  il  Nostro  con  Giovan  Battista  Della  Porta:  un legame non già di  generica  frequentazione, ma di  vera e propria 
sodalitas  nell’ambito  dell’Academia    Secretorum  Naturae,  che  il Della Porta riuniva nella sua casa napoletana100. 
                                                                     98 «E’ semplicista rarissimo et ha speso molti anni e scudi in detta facultà. Volea mandar un libro fuora de detti semplici non scritti da altri, e già havea fatto 100 ritratti in rame; ma due giorni dopo datemi quelle carte si morì, di che non ho avuto  dispiacere  più  grande,  che  di  letteratura  haveva  pochissimi  pari  qui  a Napoli.  Era  uno  della  accademia  di  mia  casa  et  pars  altera  vitae»  (GABRIELI 1939, p. 543; cfr. ID. 1989, p. 641). 99  Le  prime  incisioni  in  rame  rappresentanti  specie  vegetali  si  incontrano nell’opera  di  Fabio  COLONNA  (1567‐1650)  Phytobasanos  siue  plantarum 
aliquot historia, Napoli 1592, su cui v. infra. Cfr. SACCARDO 1895. 100  Sull’Accademia  dei  Segreti,  v.  EAMON  1996.  Per  la  vasta  bibliografia dellaportiana, si rimanda a FULCO 2001, p. 251. 
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Una eco delle  informazioni  contenute nella  lettera all’Aldrovandi si  riverbera nella  testimonianza di Ferrante  Imperato101,  che così scrive a Gioacchino Camerario pochi mesi più tardi, il 12 dicembre 1590: «Le  figure  di  bronzo,  poi  che  havete  visto  in  poter  del Signor  Aldrovandi  ricevutij  dal  Signor  Gio.  Battista  della Porta,  le  dico  che  sono  certe  figure  fatti  qui  a Napoli  da certi  thedeschi,  per  ordine  del  Signor  Fabio  Giordano, Dottor  Leggista,  attempo  che  viveva,  da  certe  herbe battizzate a suo modo, che quando si dava in quest’opera di  poca  portanza  e  di  molta  spesa,  tal  che  dall’hora  li passò la fantasia di andar più innanzi, e dismesso questo negozio,  nele  venne  un  altro,  e  fu  de  pigliar  moglie. Comincio ad attender  a quel  studio,  e  trovò  rimedio  tale che  fusse al proposito, successe  il caso che  il Gippone ne tirò  le  calze.  Passato  che  fu  questa  vita  il  Signor  Gio. Vincenzo  come  suo  molto  confidente,  se  pigliò  quelle forme di  bronzo,  e  li  presentò  al  Signor Aldovrando,  e  a questo è quanto ni so». Le  parole  dell’Imperato,  “nemico  d’ogni  pedanteria”,  tradiscono una  certa acredine per  la  “buona Memoria” del nostro erudito,  e sembrano  voler  sminuire  la  sua  impresa  scientifica  bollandola come  un  capriccio  passeggero,  presto  deposto  in  favore  di  un altro,  si direbbe a  suo  giudizio altrettanto  frivolo:  il proposito di riprender moglie in età ormai avanzata. La colorita testimonianza dello  speziale  napoletano,  tuttavia,  aggiunge  ulteriori  dettagli: oltre  a  confermare  i  rapporti  di  “confidenza”  con  i  fratelli  Della Porta, peraltro attestati dallo  stasso Giordano  in più  luoghi della 
Descriptio Campaniae,  la lettera di Imperato ci informa che per le 





incisioni (che lo speziale definisce bronzi)  l’erudito si era avvalso dell’opera di incisori tedeschi.  Conferma inoltre  il passaggio del materiale ai  fratelli della Porta, per  il  tramite  di  Giovan  Vincenzo  e  ci  informa  che  esso  fu presentato  a  Ulisse  Aldrovandi,  che  però  non  sembra  aver  mai utilizzato le incisioni in rame per l’illustrazione del suo erbario.  A  queste  poche  ma  già  significative  testimonianze  indirette  sul Giordano  botanico,  è  ora  possibile  aggiungere  un  documento autografo che  la ricerca bibliografica mi ha consentito di reperire tra i codici pinelliani della Biblioteca Ambrosiana di Milano102.  Si  tratta  di  una  lettera  inedita  indirizzata  dal  Giordano  a Bartolomeo  Maranta,  medico  venusino  continuatore  dell’orto botanico fondato a Napoli da Gian Vincenzo Pinelli e collaboratore di Ferrante Imperato nella stesura della Historia Naturalis103: tale documento,  se  non  risarcisce  della  perdita  del  trattato  botanico del  Giordano,  rappresenta  al  momento  l’unica  testimonianza autografa su questo aspetto ancora poco indagato della poliedrica attività culturale dell’erudito.  Il documento prova il pieno inserimento del Giordano nel mondo scientifico  tardo‐cinquecentesco, nell’ambito del quale proprio  lo scambio  epistolare  costituiva  lo  strumento  privilegiato  per  la ricerca e l’avanzamento del sapere, e insieme rappresenta un utile strumento  non  solo  per  decifrare  il  suo  metodo  di  ricerca,  ma anche  per  cogliere  il  contributo  offerto  dal  nostro  studioso  allo 
                                                                     102 Milano, Biblioteca Ambrosiana, De Semprevivo ad Bartholomaeum Marantam 
Venusinum  medicum  Virum  clariss<imum>  Fabius  Iordanus  Iureconsul<tus> Neap<olita>nus  S.P.D.,  Milano,  Biblioteca  Ambrosiana,  Ms.  R  104  sup.,  73,  cc. 384r‐385r. 103 Su Maranta, cfr.: B. DE GIOVANNI, Magia e scienza nella Napoli seicentesca,  in 





                                                                     104  La  traduzione  è  mia.  Ringrazio  il  Dott.  G.  Ferrante  per  l’amichevole collaborazione alla revisione del testo. 
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[F. 384r] BARTHOLOMEO Marantae Venusino medico Viro clariss<imo> Fabius Iordanus Iureconsul<tus> Neap<olita>nus S.P.D.   Mirvm  tibi  uideri  non  debet,  doctiss<ime>  Maranta,  quod iureconsultus  satis  superque  publicis  forensibusque  negotiis occupatus,  de  re  medica  ausim  ad  te  litteras  dare,  deque  iis praesertim,  quae  ad  herbarum  cognitionem  arduam  sane  et perdifficilem  spectant.  Verum  cum  tibi  perspectum  esse  non dubitem,  nullo  unquam  aeuo  defuisse  Principes  legum  quidem sanctissimarum  autores,  qui  inuentis  a  se  stirpibus  nomen indiderint:  tantum  abest,  ut  ab  hac  ipsa  perscrutatione  non abhorruerint. Aequi bonique te consulturum spero, si inter legalis scientiae  iactationes,  scis  enim  et  tu,  quae  sit  huius  muneris sarcina,  cum  fratrem  Iureconsultum  clarissimum  habeas,  in naturae  suauiss<im>o  uiridario  aliquando  spatier,  ad  eamque cognitionem,  dulcem  quasi  otii  portum,  ac  tutum  leuandi  animi asylum  confugiam.  Verum non  secus  ac  hi,  qui  ex mediterraneis regionibus ad transfretandum mare repente se conferunt, omnem licet  minimum  scopulum  pertimescunt,  facileque  nisi  peritiori nauiculario  utantur,  in  incerto  deferuntur,  multa  quotidie  in  iis ipsis  stirpibus  cognoscendis  nobis  se  se  offerunt,  quae  non mediocrem  animi  afferunt  perturbationem.  Quo  factum  est  ut, cum  mihi  tantum  otii  raro  suppeditetur,  ut  exacte  omnia  ex autorib<us>  examniare,  ac  absolutam  ipsarum  cognitionem assequi  possim,  te  etiam  atque  etiam  rogem,  ut  quae  tibi,  longo rerum  usu,  ac  continua  exercitatione  in  hac  ipsa  herbarum cognitione  cognita  et  perspecta  sunt,  nobis  communicare,  teque insuper  monitorem  ducemque  praestare  non  dedigneris:  spero enim, ut aliqando te tui in me officii non peniteat.  
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Itaque,  ad  rem  ipsam  accedam,  illaque  in  primis    magnam mihi dubitandi ansam prebuerunt, quae de minori altero Sempriuiuo ex Lucae Ghini  uiri  sane  rarissimi mente,  a Matthiolo  traddita  sunt: Sedum scilicet illud a Dioscoride descriptum, minimam illam esse uermiculariam  acri  et  feruenti  sapore,  quae  passim  in  nostrae regionis  plerisque  montibus  inuenitur.  Nulla  enim  coniectura adduci possum, ut in eam ipsam sententiam concurram, cum clare et  aperte  Dioscoridis  refragentur  uerba,  qui  Aizoon  illud  crassis foliis,  densis  et  Portulacae  similibus  descripsit,  quibus  a  notis quantum  longe  uermicularis  haec  distet,  notissimum  est.  Nec illorum  interpretatio  satisfacit,  qui  uerba  illa  πρὸς  τὰ  τῆς ἀνδράχνης  “habito  respectu  ad  Portulacam”  asserunt  fore intelligenda,  cum  haec  inusitata  apud  Dioscoriden  frasis  pro genuina  admictenda  non  sit.  Neque  suspicer  Dioscoriden,  in describendis simplicibus fertilissimi ingenii et fere ubique foelicis, in eam ipsam comparationum inopiam deuenisse, ut generica hac, insulsa et inepta descriptionem uteretur, qua nec huiusce plantae facies  perspicua  fieri  posset,  neque  huius  a  nonnullis  aliis differentia  declarari.  Hoc  etenim  modo,  et  hoc  ipsum  Sedum innumeris  fere  plantis  comparare  potuisset,  quorum  respectu crassius  et  densius  est,  nec  ob  id  magis  reprehendenda  foret comparatio,  et  innumerae etiam plantae  ipsi Portulacae  conferri, quae habito ad ipsam respectu, crassiora, et densiora folia habent, ut  in  Sedis  aliis,  Cepea,  Rhodia  radice,  Cori  Critamis,  Camesice, Peplio  et  aliis  perspicuum  fieri  potest.  Quo  fit  ut  omnino  Sedum illud  aliam  ab  hac  plantam  esse  oportere  certissime  credam. Quibus  accedit  quod  cum  haec  uermicularia  quam  pro  hoc Sempriuiuo  altero  passim  ostendunt,  nihil  prorsus,  nisi magnitudine a primo minori Sedo, et maiori uermicularia differat.  
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Si de hac ipsa scripsisset Dioscorides, utique ipsius plantae notas sigillatim  non  enarrasset,  pro  ut  ab  ipso  semper  factum  fere obseruauimus,  cum  de  duabus  plantis  agit,  quae  non  nisi magnitudine  inter  se differunt: nunquam enim particulares  illius notas  describit,  contentus  illam  alter  simpliciter  comparare, addita tantum magnitudinis differentia:  sic in utraque plantagine Sonchis,  syluestri  et  urbana  Seride,  Lactucis,  Erucis,  Bulbis, Ranunculis,  Anemonibus,  utraque  Ysatide,  Dictamnis,  Apio hortensi et palustri, Lychnide, utraque Polio, Coniza, folio, Ancusis, Filice, et Hylitropio, minorem maiori syluestrem hortensi, ac unam alteri persimilem dicit, addito tantum magnitudinis discrimine. Et ideo  cum  postquam  de  minori  Sedo  egit,  de  hoc  altero  acri tractans,  non  illud  priori  simile  faciat,  sed  foliorum  notas enumeret, et Portulacae similia disserat, haec uermicularis, alia ab illo  esse  uidetur, maxime  quia  cum  huic  tertio  Sedo  Dioscorides crassiora  [F.  384v]  folia  tribuat,  utique  comparatiuum  illud παχύτερα  necessario  ad  posituum  praecedens,  scilicet  ad  folia minoris Sedi referri debent. Sic enim se habent uerba Dioscoridis, postquam  post  Sedum  minus,  de  tertio  cepit  tractare:  Δοκεῖ  δὲ τρίτον  εἶναι  εἶδος  ἀειζῴου,  ὃ  ἔνιοι  ἀνδράχνην  ἀγρίαν,  οἱ  δὲ Τηλέφιον  ἐκάλεσαν,  Ῥωμαῖοι  δὲ  ἰλλεκέβραν.  ἔχει  δὲ  αὕτη παχύτερα τὰ φυλλάρια πρὸς τὰ τῆς ἀνδράχνης καὶ δασέα; id est: uidetur  et  tertium  Sedi  genus  esse,  quod  plerique  Portulacam 
agrestem et Telephium uocant, Romani uero Illecebram, folia habet latiora,  ut  sunt  Portulacae,  et  densa.  Et  proinde  an  haec uermicularis  hoc  sedum  sit,  facile  animaduertet  quisquis gramatices non adeo ignarus, ut huius orationis uim non percipiat, nec adeo lippis sit oculis, ut eam non crassiori quam Sedum minus, sed longe tenuiori folio constare, ex aspectu conijcere nequeat.  
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Praeterea  si  uera  sunt  ea  quae  tu  doctiss.  Maranta  in  tuo preclarissimo  De  cognoscendorum  simplicium  methodo,  libro primo,  capitulo  v°,  4  doctissime  et  uerissime  asseris,  scilicet  ne dum  ex  ueris  Dioscoridis  plantarum  nominibus,  sed  etiam  ex falsis,  maximam  nos  herbarum  cognitionem  assequi  posse.  Quis dubitabit Sedum hoc,  ideo a Dioscoride Telephium  et Portulacam 
syluestrem  appellari  quod  utriusque  faciem  referat,  eadem  enim ratione Telephium Portulacam syluestrem appellat, et Condrillam Cicoreum,  Ephemerum  non  laetale  agreste  Yrim,  Gingidium Lepidion,  et  Lepidium  Gingidion,  pro  ut  etiam  longam Aristolochiam  Dactylitem,  Empetrum  Phacoydes,  Tymeleam Apolinon,  a  radicis  scilicet  digitalis,  lentis,  et  lini  figura  dictam asseruit, et tu ipse in Ysopiro Alsinae, Chelidonio minori, et Ammi ab  eodem  obseruatum  animaduertisti.  Astipulatur  et  Plinii autoritas,  qui  XXV  Naturalis  Historiae  libro,  capitulo  XIII,  huic Sedo  lata  multum  folia  tribuit.  Quo  fit  ut  uulgatae  Dioscurides lectioni  facile  mendum  subesse  existimem,  dum  Sedum  hoc παχύτερα, idest crassiora folia habere ibidem legitur. Facile enim pro  παχύτερα,  πλατύτερα,  idest  latiora  substitutum  esse  ex uocum  propinquitate  coniectari  licet,  maxime  cum  apud Marcellum Virgilium,  qui  fortasse  emendatiorem codicem nactus est, hoc in loco lata folia Sedum hoc habere uersum sit, et proinde absque dubio uermicularia haec Sedum alterum esse non potest. Pro quo etiam minime praetereundum duxi  id, quod Dioscorides de Clematide Aristolochia memoriae prodidit. Huic enim minoris Sedi  folia  tribuit. Quo  fit, ut cum constet ueram hanc Clematitim, quae passim in nostro neapolitano tractu oritur, latis esse foliis, et hedere  aemulis,  utique  oportet  ut  aliquod minus  Sedum  latis  sit foliis, ut recte comparatio fieri possit, quod, cum de primo minori Sedo  intellegi  nequeat,  utpote  quod  sub  rotunda,  crassa  et 
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acuminata  folia  obtineat,  utique  ad  hoc  Sedum  alterum referendum  est,  et  ideo  huic  folia  clematidi  Aristolochiae  similia tribui. Quae non multum (si  latitudinem spectemus) a Portulaca, siue Telephio differunt, ut  inde notissimum sit a Dioscoride uere huic Sedo lata folia, et Portulacae similia adscribi. Quo fit, ut nullo pacto locum hunc de Clematiti Aristolochia arbitrer emendandum, ut  plerique  qui  pro ἀειζῴου μικροῦ, ἀσάρου  μικροῦ  substituunt. Cum  optime  Dioscoridem  eo  modo  loquutum  ex  praedictis appareat,  non  autem  ea  quam Matthiolus  assert  ratione,  scilicet quod Asari minoris apud neminem mentionem reperit,  tum quia facile  hic  non  μικροῦ,  sed  μικρὰ  legendum  esset,  scilicet  quod minora Asaro  folia obtineat;  tum quia  illud μικροῦ, non de Asaro minori,  quasi  diuersi  a  maiori  generis  intelligi  debet,  sed  ipsa Asari planta, uel per aetatem, uel casu, strictioribus et minoribus foliis, quibus clematitis illa persimilis est. Frequens enim hic apud Dioscoriden  est  dicendi  modus:  de  Absynthio  enim  Seryphio tractans, illud folia εἰκυῖα ἁβρότονω μικρῷ, idest “Abrotono paruo similia”  habere  asserit;  pro  ut  etiam  Pychnocomum  ῥίζαν  ὡς μικρόν  μάλον,  idest  “radicem  parui  mali”,  et  Parthenium tenuioribus  Corianni  foliis  constare.  Quis  autem  dicet  haec  ad Abrotonum, malumue minus, aut tenue Coriannum (quorum nulla apud ipsum mentio facta est), non autem ad eas ipsas plantas forte aliqua  minores  iam  esse  referenda.  Sic  etiam,  dum  Pancratii radicem  magno  Bulbo  similem,  Scorodoprasum  magnum  uideri allium,  et  Xantii  fructum  instar  magnae  oliuae  traddidit,  non utique de [F. 385R] Bulbo, Porro, uel Oliua maiori sunt intelligenda, cum nullibi de maiori ipsorum genere Dioscorides meminerit, sed de  ipsis  iam  per  aetatem  fertilitatemue  soli,  uel  casu  alio maioribus et grandioribus. 
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 Non ti faccia meraviglia, dottissimo Maranta, che io, giureconsulto fin troppo affaccendato nelle occupazioni forensi e negli incarichi pubblici,  osi    rivolgerti una  lettera  su questioni di  arte medica,  e per  di  più  sul  complesso  e  assai  difficile  ambito  del riconoscimento  delle  piante.  Pur  tuttavia,  non  dubitando  che  tu riconosca  come  in  ogni  tempo  ci  furono  principi  del  foro  che diedero  il  nome  a  specie  di  cui  furono  i  primi  scopritori,  a dimostrare  quanto  la  nostra  categoria  sia  affatto  aliena  a  questa stessa esplorazione, spero che tu ritenga equo e giusto che io, tra le  agitazioni  della  scienza  legale  (sai  infatti  anche  tu  quale  sia  il fardello di  tale ufficio,  avendo un  fratello giureconsulto di  chiara fama), di tanto in tanto ami spaziare nel soavissimo giardino della natura, e rifugiarmi nella sua conoscenza come in un dolce porto di  quiete,  asilo  sicuro  per  alleviare  l’animo.  In  vero,  non diversamente  da  chi  dalle  regioni  interne  si  dia  a  fare all’improvviso  una  traversata  in  mare,  s’intimorisce  ad  ogni piccolo  scoglio,  e  di  sicuro,  senza  la  guida  di  un  più  esperto navigatore,  è  spinto  nell’incertezza,  così  a  me  quotidianamente, nello  studio  di  queste  stesse  specie  vegetali,  mi  si  presentano molte cose che recano al mio spirito non pochi turbamenti. Perciò, avendo  poco  tempo  libero  per  verificare  tutte  queste  cose esattamente  dagli  autori,  e  per  poter  seguire  compiutamente  la conoscenza delle stesse, ti chiedo che tu ci comunichi quelle cose che  hai  acquisito  grazie  alla  tua  lunga  frequentazione dell’argomento  e  all’assidua  esercitazione  nel  riconoscimento delle erbe,  e non disdegni di farci da supervisore e da guida.   
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Confido  infatti  che  alfine  tu  non  ti  penta  dei  tuoi  servigi  a  mio favore. Dunque, arrivando al punto, ti sottopongo la questione che più  di  tutte mi  suscita  perplessità,  vale  a  dire  quanto  riferisce  il Mattioli del parere di Luca Ghini, ingegno certamente rarissimo, a proposito del Semprevivo minore alter, vale a dire che quel Sedum descritto  da  Dioscoride  sia  quella  piccolissima  vermicularia  dal sapore  acre  e  ulcerativo  che  si  trova  qua  e  là  nelle  nostre  zone specie  sui  monti105.  Infatti  non  riesco  a  trovare  alcuna argomentazione  a  favore  della  sua  opinione,  che  non  sia manifestamente  in contrasto con  le parole di Dioscoride,  il quale descrive  quell’aizoon  con  le  foglie  grasse,  carnose  e  simili  alla 
                                                                     105  Cfr.  P.A.  Mattioli,  I  discorsi  di  M.  Pietro  Andrea  Matthioli  sanese,  medico cesareo,  et  del  serenissimo  principe  Ferdinando  archiduca  d'Austria  &c.  nelli sei  libri  di  Pedacio Discoride Anazarbeo  della materia medicinale.  In Venetia, appresso  Vincenzo  Valgrisi  ,  1568,  p.  515:  Di  un  altro  semprevivo:  Il  terzo semprevivo, il quale chiamano alcuni Portulaca salvatica, altri telephio et i latini illecebra, produce le foglie più grasse, et pelose, simili a quelle della portulaca. Nasce tra’ sassi. Ha virtù calida. Et acuta, et ulcerativa. Impiastrato con grascia, risolve  le  scrofole. Nientedimeno  la  terza  spetie di  semprevivo,  di  cui  qui  è  il ritratto, così al gusto acuto, che ulcera la lingua, mi mandò da Pisa già più tempo l’eccellentiossimo  medico.  E  molto  famoso  semplicista  M.  Luca  Ghini, accompagnato da queste parole, le quali riferirò qui, confidandomi nell’umanità sua. “Vedesi – scriveva egli – nel giardino dell’Ill.mo Duca di Fiorenza, una certa spetie  di  sottilissimo  semprevivo,  al  gusto  così  acuto,  come  ogni  sorte  di ranoncolo,  il  quale  ho  ancora  veduto  nascere  nelle  muraglie  antiche  et  nelle fessure de’ sassi. Questo per mio giuditio è il terzo semprevivo. Ma essendo in questo  luogo  la  scrittura  di  Dioscoride  scura,  et  difficile,  non  ho  fatto  per  il passato  poco  fatica,  insieme  con  molti  altri  periti  semplicisti,  per  vedere  se ritrovar si potesse semprevivo che havesse le foglie pelose, di forma simile alla Portulaca. Ma considerando poscia con più diligenza et attenzione le parole di Dioscoride, mi pare che così si debbano intendere: è ancora una terza spetie di semprevivo,  il  quale  rispetto  alla  Portulaca  produce  foglie  più  grasse  et  più dense,  etc.  Al  che,  dando  io  questa  espositione,  et  questo  senso,  il  quale  (per mio  giudicio)  esplica  benissimo  la  mente  di  Dioscoride,  facilmente  ho conosciuto questo  terzo  semprevivo,  come credo potrà  far  ciascuno altro,  che esponga questa dittione δασέα dense,  et  non  irsute,  et  che  interpreti πρὸς τὰ τῆς ἀνδράχνης comparate alle foglie della portulaca, quantunque sieno di forma molto più picciole; sono però evidentemente molto più dense, et più grosse di quelle”. Tutto questo ricevei io da quel mio sincerissimo amico, dalla cui dotta opinione  non  sono  per  partirmi  mai,  per  fin  tanto  che  non  ritrovi  chi  mi dimostri questo terzo semprevivo che si rassembri con le foglie de lla Portulaca, et che sia al gusto così acuto, che ulceri et morda valorosamente la lingua.  
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Portulaca,    rispetto  alla  quale  è  ben  noto  quanto  questa vermicularia  sia  diversa.  Né  mi  sembra  che  possa  accettarsi l’interpretazione di quanti vogliono che l’espressione πρὸς τὰ τῆς ἀνδράχνης  vada  intesa  “rispetto  alla  Portulaca”,    poiché  questa espressione,  del  tutto  inusitata  in  Dioscoride,  non  può  essere ritenuta  autentica.  Nè  mi  sembra  ammissibile  che  Dioscoride, d’ingegno  fertilissimo  e  quasi  sempre  felice  nel  descrivere  i semplici, si trovi in questo caso a corto di comparazioni, tanto da dover  ricorrere  a  una  descrizione  così  generica,  insulsa  e inappropriata, dalla quale nè si capisce questa pianta che aspetto abbia, né tantomeno in cosa si differenzi dalle altre. Stando così le cose,  infatti, egli avrebbe potuto sostenere il paragone tra questo stesso  Sedum  e  innumerevoli  specie,  rispetto  alle  quali  è effettivamente  più  grasso  e  carnoso,  senza  che  la  comparazione destasse  perplessità;  e  d’altro  canto  altrettante  piante  si sarebbero potute comparare alla stessa Portulaca, le quali rispetto ad  essa  hanno  le  foglie  più  carnose  e  più  dense,  come  si  può chiaramente  vedere  negli  altri  Sedi,  nella  Cepea,  nella  Radice Rodia, nel Cori, nel Critamo, nella Camesice, nel Peplio e  in altre specie ancora. Pertanto ritengo che quel Sedum sia tutt’altra cosa rispetto  a  quella  pianta.  A  ciò  si  aggiunge  il  fatto  che  quando mostrano questa vermicularia rispetto a questo semprevivo alter, la  vermicularia  non  differisce  dal  Sedo  minore  e  dal  maggiore assolutamente in nulla, se non nelle dimensioni.  Se  Dioscoride  avesse  scritto  di  questa  stessa,  senz’altro  non avrebbe  aggiunto  singolarmente  le  annotazioni  sulle caratteristiche  della  stessa  pianta,  come  quasi  sempre  abbiamo visto  che  fa  quando  parla  di  due  piante  che  non  differiscono  in null’altro che nella grandezza.  
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E perciò se questa vermicularis è identificabile con questo sedum, chiunque non sia del tutto a digiuno di grammatica, si rende conto facilmente  di  come  tale  affermazione  sia  incomprensibile;  e chiunque non sia completamente orbo può constatare dall’aspetto che le sue foglie non sono più grasse rispetto al sedum minore, ma di molto più sottili.  In  più,  se  è  vero  ciò  che  tu,  dottissimo  Maranta,  dici  nel  primo libro  del  tuo  notissimo  scritto  De  cognoscendum  simplicium 
methodo109,  e  cioè  che  non  dai  veri  nomi  delle  piante  di Dioscoride, ma anche dai falsi può derivare il riconoscimento delle specie  vegetali,  chi  dubiterà  che  questo  Sedum  sia  detto  da Dioscoride Telefio e Portulaca selvatica proprio perché è simile ad essi  nell’aspetto?  Infatti  per  questa  stessa  ragione  chiama  il Telefio  col  nome  di  Portulaca  silvestre;    la  chondrilla,  cichorea; l’ephemero  non,  letale  iris  selvatico;  il  Gingidio,  Lepidion,  e viceversa il Lepidion, Gingidio, come anche l’Aristolochia lunga la chiama Dattile;  l’empetro,  phacoide;  la  Thymelea,  Apolinon,  e  tu stesso  facesti  la  stessa  osservazione  per  l’Isopiro,  l’Alsine,  il Chelidonio minore e l’Ammi.  Tutto ciò è in perfetto accordo con l’autorità di Plinio, che nel XXV libro  della  Naturalis  Historia,  al  capitolo  XIII110,  attribuisce  a questo  sedum  foglie molto  larghe. Perciò  io  ritengo che  ci  sia un errore nella lezione della vulgata di Dioscoride, nel punto dove si legge παχύτερα, cioè foglie più grasse.  
                                                                     109  Bartholomei  Marantae  Venusini  medici  Methodi  cognoscendorum Simplicium  libri  tres,  cum  indice  copioso.  Venetiis,  ex  officina  Erasmiana Vincentij Valgrisij, 1559. 110 Plin., NH 25, 103: «Huic similis est, quam Graeci andrachnen agriam vocant, 




Facilmente,  infatti,  invece  di  παχύτερα  si  può  ritenere  che  in origine  il  termine  fosse  πλατύτερα,  cioè  più  ampie,  cosa  che sembrerebbe  confermata  anche  dalla  versione  di  Marcello Virgilio111,  che  evidentemente  ebbe  modo  di  consultare  un manoscritto più affidabile, e che in questo luogo dice proprio che questo  sedum  ha  foglie  larghe:  senza  dubbio  perciò  questa vermicularia non può essere il sedum alter.  A  sostegno  di  questa mia  affermazione  ho  considerato  tutt’altro che trascurabile quello che Dioscoride tramanda a proposito della Aristolachia  clematide,  alla  quale  attribuisce  una  foglia  simile  a quella  del  sedum  minore.  Ora,  questa  Clematide,  che  si  trova frequentemente anche nel napoletano, ha  le  foglie ampie simili a quelle  dell’edera.  Se  ne  deduce  che  il  sedum minore  deve  avere anch’esso, perché la comparazione abbia senso, foglie ampie, cosa che per  il primo sedus minore non si può dire, dal momento che esso ha foglie rotonde, grasse e acuminate, sicchè il riferimento è all’altro  sedum minore  (il  terzo  genere  di  sedum)  e  ad  esso  va attribuita  la  foglia  del  tipo  dell’aristolochia,  che  a  ben  guardare non è poi così diversa quanto ad ampiezza, dalla portulaca ovvero Telefio.  Perciò  l’intenzione  di  Dioscoride  è  chiara  nel  voler attribuire al terzo sedum una foglia ampia e simile alla Portulaca.  Perciò ritengo che in nessun modo questo luogo sulla Aristolochia Clematite  vada  emendato,  come  per  lo  più  fanno  quelli  che sostituiscono  ἀειζῴου  μικροῦ,  con  ἀσάρου  μικροῦ,  apparendo  il discorso  di  Dioscoride  perfettamente  coerente  con  quanto  detto prima, non invero per la ragione che asserisce Mattioli, e cioè che 
                                                                     111  Pedacii  Dioscoridae  Anazarbei  De  medica  materia  libri  sex.  Interprete Marcello Virgilio secretario Florentino, cum eiusdem annotationibus, nuperque diligentissime  excusi.  Addito  indice  eorum  que  digna  notatu  visa  sunt, Florentiae, per haeredes Philippi Iuntae Florentini, 1518 idibus Octobris. 
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non trovandosi nessuna menzione di un asaro minore, allora qui si deve  leggere  non  μικροῦ,  ma  μικρὰ,  intendendo  che  ha  foglie minori  dell’Asaro;  bensì  perché  quel  μικροῦ  non  va  inteso  in riferimento  ad  un  Asaro  Minore  come  a  un  diverso  genere  di quella pianta, bensì alla  stessa pianta di Asaro che per età, o per caso,  si  trova ad avere  fogli più strette e sottili,  risultando simile alla  Clematide.  Questo  modo  di  dire    infatti  è  frequente  in Dioscoride:  per  esempio  quando  tratta  dell’Assenzio  Serifio afferma che le sue foglie sono εἰκυῖα ἁβρότονω μικρῷ, cioè simili all’Abrotono  piccolo;  allo  stesso modo  dice  del  Pycnocomon  che ha ῥίζαν ὡς  μικρόν  μάλον,  cioè  la  radice  del melo  piccolo,  e  del Parthenio  che  ha  foglie  più  sottili  del  Coriandro,  senza  con  ciò volersi riferire ad una qualche specie minore di queste piante. Così infatti,  quando  dice  che  il  Pancrazio  produce  la  radice  simile  al bulbo  grande,  lo  Scorodopraso  è  come  l’aglio  grande,  e  il  frutto dello Xanto è come l’oliva grande, è ovvio che il riferimento non si deve  intendere  al  Bulbo,  al  Porro  o  all’Olivo  “maggiore”,  dal momento  che  Dioscoride  non  ricorda  in  alcun  luogo  un  genere maggiore per queste specie botaniche, bensì il riferimento si deve intendere agli esemplari di quelle stesse specie che per maturità, per  maggiore  fertilità  del  suolo  o  per  qualche  altra  circostanza, sono più grandi. Ti ho voluto scrivere queste cose, certo non per ammonirti (sono infatti convinto che tu le sapessi già prima che te le spiegassi io), ma per esporti il mio pensiero e allo stesso tempo perché  tu mi  scriva  ciò  che  ritieni  sia  sostenibile  dell’argomento del Ghini,  tuo maestro,   e non  ti  rincresca di manifestarmi  la  tua opinione su tutta la questione: è  tale la tua autorevolezza presso di me, che senz’altro mi persuaderai dei tuoi convincimenti, perciò ti chiedo con insistenza di farlo. 
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 L’epistola del Giordano prende spunto da un passo controverso di Dioscoride113 sul genere botanico del Sedum114, che aveva visto un vivace confronto tra il Mattioli115, autore di un commento al testo greco,  e  Luca  Ghini116,  primo  lettore  dei  semplici  in  Bologna  e maestro  di  Bartolomeo  Maranta.  Giordano  contesta  la  proposta del  Mattioli  di  identificare  il  sempervivum  alter,  che  i  romani chiamavano illecebra, con la vermicularia, o herba crassula, in base a  due  principi,  uno  che  potremmo  definire  empirico (l’osservazione  diretta  delle  caratteristiche  morfologiche  della specie  vegetale,  che  contrasterebbero  con  la  descrizione  che  si ricava da Dioscoride, e con il paragone da lui  istituito tra il  terzo genere  di  aizoon  e  la  portulaca  selvatica),  l’altro  squisitamente erudito, che entra nel merito dell’usus scribendi della fonte greca e che  mette  in  relazione  il  passo  di  Dioscoride  con  altre testimonianze  letterarie  sull’argomento,  portando  il  Giordano  a 
                                                                     113 Giordano ebbe sicuramente modo di vedere il cd. Dioscurides Neapolitanus, uno dei codici che  tramandava l’erbario di   Pedanio Dioscoride, medico greco nato ad Anazarba presso Tarso in Cilicia e vissuto nel I sec. d.C.. Il codice di 170 pagine miniate, con tutte  le piante medicinali conosciute, accompagnate da un commento  scritto  per  la  descrizione  della  singola  pianta,  dell'habitat, dell'utilizzo  terapeutico,  era già a Napoli  sicuramente  fin dal primo ventennio del  1500,  consultabile  presso  il  convento  agostiniano  di  S.  Giovanni  a Carbonara. Sull’opera, v. OSBALDESTON, WOOD 2000  (in particolare pp. 644‐64). 114 H. Regnat, Ursprung und Bedeutung des Gattungsnamens Sedum,  in Kakteen 





sostenere una corruzione del testimone utilizzato dal Mattioli, che avrebbe  tramandato  erroneamente  la  lezione παχύτερα  in  luogo dell’originale  πλατύτερα.  L’errore,  rileva  Giordano,  sarebbe denunciato dalla traduzione latina di Marcello Virgilio, che avendo a  disposizione  un  testimone  più  affidabile,  tramanda correttamente  la  lettura  “latiora”,  per  altro  in maniera  concorde con il passo di Plinio sulla stessa specie vegetale. E’ evidente che la questione del sedum è solo un pretesto da parte del  Giordano  per  imporsi  all’attenzione  del  Maranta:  l’epistola sottintende un volontà precisa da parte dell’erudito di  ritagliarsi uno  spazio  all’interno  della  chiusa  comunità  scientifica  di  cui  il venusino è uno degli esponenti di maggior spicco. Fabio Giordano vuole mostrarsi aggiornatissimo, informato sulle diverse posizioni attestate  sull’argomento:  è  documentato  sulle  pubblicazioni  di Luca  Ghini,  di  Andrea  Mattioli,  dello  stesso  Maranta,  e  tenta  di inserirsi nel dibattito denunciando una umiltà presto smentita, di fatto, dall’erudizione di cui fa sfoggio, a mano a mano che entra nel vivo della questione, nelle sue citazioni dal greco, nella scrupolosa ricerca  delle  fonti,  nella  conoscenza  approfondita  dei  testi  degli 
auctores,  e  con  la  quale  vuole  dimostrare  al  suo  interlocutore  di poter supplire alla mancanza di preparazione medico‐scientifica.  Mentre fa leva sulla sua indiscussa erudizione e sul pieno dominio del  lessico  filologico,  non  omette  di  lasciar  intendere  un  acuto spirito  di  osservazione  proprio  in  quella  branca  della  disciplina rivolta  “ad  herbarum  cognitionem”  che  nel  preambolo  iniziale dell’epistola aveva definito la più ardua in assoluto.      
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D’altro  canto  Giordano  tenta  di  svincolarsi  dall’immagine  di storico chino sulle vestigia del passato, ostentando dimestichezza con gli  strumenti propri di quell’ambito di  ricerca  in  cui  si  sente ancora  un  parvenu,  avvalendosi  dello  scambio  epistolare  come forma  di  collaborazione  che  si  concretizzava  non  solo  per veicolare  informazioni  scientifiche,  ma  anche  materiale naturalistico:  solo  dopo  aver  dato  prova  di  possedere  i  requisiti necessari  per  investigare  la  natura,  Giordano  chiede esplicitamente al Maranta di volergli  fare da guida nell’ispezione dell’universo  botanico;  a  suggello  di  questa  esplicita  richiesta  di patrocinio e di collaborazione reciproca,  invia al Maranta dei semi di  rabarbaro  che  si  era  fatto  arrivare  dalla  Polonia  e  in  cambio chiede semi e radici di specie che non gli è possibile reperire nel Regno di Napoli. La lettera, pur non risarcendo della perdita dell’opera botanica del Giordano,  ci  rivela  preziose  indicazioni  sul metodo  investigativo del  Nostro,  e  sullo  spirito  con  cui  Giordano  si  accosta all’esplorazione  della  natura. Nell’incipit  della  lettera,  rivolgendo al suo interlocutore una excusatio per la temerarietà con cui, senza specifiche  competenze,  si  cimenta  nell’ardua  materia  della cognizione dei semplici, scrive:  Aequi  bonique  te  consulturum  spero,  si  inter  legalis scientiae iactationes (scis enim et tu, quae sit huius muneris sarcina, cum fratrem Iureconsultum clarissimum habeas) in naturae  suauiss<im>o  uiridario  aliquando  spatier,  ad eamque  cognitionem,  dulcem,  quasi  otii  portum,  ac  tutum leuandi animi asylum confugiam.   
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A  ben  guardare  il  suo  approccio  all’esplorazione  botanica    non sembra  essere  diverso  da  quello  con  cui  affronterà l’investigazione dell’antico:  entrambe  le  esperienze  costituiscono per  lui  un  rifugio  in  cui  trovare  sollievo  dagli  assilli  della  vita pubblica e dei suoi incarichi  istituzionali. E anche il metodo della sua  ricerca  storica,  che  mira  ad  appurare  la  verità  dei  fatti  ex 




La  domanda  sottintende  non  tanto  la  speranza  di  un  possibile ritrovamento  di  questo  materiale,  di  cui  non  siamo  in  grado neppure  di  quantificare  la  consistenza,  quanto  una  possibile circolazione, se non delle sue carte, delle notizie e dati già raccolti da Giordano per la prossima edizione del testo.  I  rapporti  con  Giovan  Battista  della  Porta,  le  frequentazioni  da parte del nostro erudito della sua casa e la sua partecipazione alle attività  dell’Accademia  dei  Segreti  potrebbero  lasciare  ipotizzare che qualcosa dell’opera scientifica del Giordano non sia andata del tutto perduta, ma che le sue carte, entrate in possesso dei fratelli Della Porta, e con il consenso da parte di Giovan Battista, abbiano continuato  a  circolare  all’interno  del  circuito  dell’Accademia, facendo  sì  che  le  conoscenze  del  Giordano  in  ambito  botanico abbiano  continuato  a  sollecitare  un  confronto  di  opinioni,  una verifica  delle  idee  e  delle  ipotesi  di  studio  far  gli  autori  che  in quegli  stessi  anni,  e  nella  ristretta  cerchia  dei  Segreti,  si dedicarono allo studio dei semplici con ottiche e finalità che si può ipotizzare fossero analoghe a quelle dell’erudito partenopeo.  In particolare appare significativo che a soli due anni dalla morte di  Fabio  Giordano  veda  la  luce  la  Φυτοβάσανος  siue  plantarum 




Tra  le  specie  prese  in  esame  compare  anche  il  Sempervivum 
Tertium di Dioscoride, la cui ampia trattazione sembra contenere più  di  uno  spunto  in  comune  con  i  rilievi  sollevati  dal  Giordano nella  sua  epistola  a  Maranta,  e  che  in  via  del  tutto  ipotetica possiamo  immaginare  fossero  stati  approfonditi  all’interno dell’opera perduta de Semplicibus.119 
                                                                     119  Cfr.  COLONNA  1592,  p.  32:  «Habet  folia  crassiora;  aliqui  pro  παχύτερα, πλατύτερα  legunt  et melius,  ut  etiam  Plinius  nam  comparativum  πλατύτερα, latiora scilicet refertur ad folia secundi sedi, cuius folia crassa sunt, et rotunda,  vermiculi modo, quibus crassiora non possunt esse, sed latiora certe, atque ideo familia  sunt  Portulacae  foliis  quare  ita  legendum  est:  habet  foliola  latiora Portulacae proxima et hirsuta». 
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Figura  8  Milano,  Biblioteca  Ambrosiana,  De  Semprevivo  ad 




























cose  di  Napoli,  e  particolarmente  al  signor  Fabio 
Giordano,  non  meno  eccellente  giureconsulto,  che 
famosissimo  poeta,  il  quale  fra  poco  ne  darà  fuora  un 
particulare e dotto trattato.” 120   
 Così  scrive  Scipione Mazzella,  lasciando  intuire  il  clima  di  attesa con cui  l’entourage del Giordano seguiva  la  composizione di quel “dotto trattato” sulle cose di Napoli la cui pubblicazione sembrava ormai  imminente.121 La  composizione  dell’opera  –  un  trattato  in latino in cinque libri cui l’erudito cominciò a lavorare sin dal 1571 – fu interrotta dalla morte improvvisa dell’autore, nel 1589.122    
                                                                     120 MAZZELLA 1606, p. 211. 121 Dello  stesso  tenore  della  dichiarazione  del Mazzella  è  la  notazione  in  T. COSTO, Del compendio dell’Istoria del Regno di Napoli […], ed. 1591, vol. 2, parte seconda, c. 257r: «Del medesimo anno [1560] si cominciò a far quella strada che 
da Porta Capuana e Poggioreale: ma di questa e di altre cose pertinenti al sito di 
Napoli rimetteremo il curioso lettore a una particolare e bellissima opera latina 
che  ben  presto  se  ne  vedrà  uscir  fuora  di  Fabio  Giordano  napoletano  dottor  di 
leggi,  gran  semplicista,  poeta  ed  istorico  facondissimo».  Proprio  questo riferimento  al  Giordano  nell’edizione  del  Compendio  del  1591  ha  indotto  a considerare l’erudito ancora in vita in quella data (cfr. MASI 1999, p. 188). 122 Cfr. supra, p.4. 
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L’evento pose fine alla vicenda editoriale del manoscritto, ma non alle aspettative che ne accompagnarono la stesura, dando inizio a una  lunga  vicenda  di  citazioni,  trascrizioni,  plagi,  che  fanno dell’opera comunemente nota come Historia Neapolitana, uno dei testi  di  maggior  fortuna  nel  campo  degli  studi  storico‐antiquari sulla  città  di  Napoli;    una  fortuna  quasi  sorprendente,  se  si considera  che  non  se  ne  è mai  pubblicata  un’edizione  critica,  né tantomeno una trascrizione integrale, ma che in parte si spiega col fatto  che  il  codice  autografo  che  l’ha  tramandata  non  ha  mai smesso  di  essere  accessibile  e  consultabile  dagli  epigoni  del Giordano.  * *** La Descriptio Campaniae, Veterumque monumentorum et Locorum 




–  De  Regionibus  urbis  –  De  Templis  –  De  Thermis  –  De 
Ordinibus  –  De  conditoribus  Neapolitanae  urbis.  (cod. cart. mm 270 x 200. XVII sec.).  
                                                                     123  BNN,  Sez.  Manoscritti  XIII.B.26,  cod.cart  in  fol.  Autografo.  Per  la descrizione  del  manoscritto,  cfr.  infra,  NOTA  CRITICA  AL  TESTO  E  CRITERI  DI TRASCRIZIONE, pp. 325 ss. 
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  Ms.  Branc.  I  B4  cc.  88r‐95v  Fabii  Jordani  Rerum 
Neapolitanarum  Liber  V  Annales  (cod.  cart.  mm  270  x 200. XVII sec.). Ms.  Branc.  III  B12  cc.  133v‐140v  De  Vesuvio  Monte 
auctore Fabio Jordano; cc. 141r‐144v De Monetis auctore 




Nel medesimo fondo si conserva un’ulteriore trascrizione desunta, come  ho  potuto  constatare  dal  confronto  tra  le  due  versioni,  dal ms. XXI.D.14: SNSP, Ms. XXXII C 29 Fabii Jordani Historia, cod.cart. cc. 45  mm  210  x  310  I,  alla  c.  45v:  «Copia  di  mano  di 
Vincenzo  D’Auria  eseguita  per  conto  di  Bartolommeo 
Capasso». XIX sec. 125 
   Infine,  ancora  alla  Nazionale  di  Napoli  esiste  la  miscellanea segnata: BNN Ms  S.  Martino  Aggiunti  51  Fabii  Jordani, Historia 
Neapolitana liber primus de urbe Neap. Cod. Cart. 435 cc mm 210 x 310; 200 x 300 XIX sec. Rilegatura moderna126.  Si tratta di una raccolta  di 435 carte, disomogenee per formato e per  grafia,  che  comprende  almeno  due  diverse  trascrizioni  dei primi due libri dell’opera del Giordano,  più una serie di documenti (Notizie  sulla  vita  di  Fabio  Giordano  sua  storia  e  vari  squarci  dai 
volumi  della  Biblioteca  di  S.  Angelo  a  Nilo;  De  Fabio  Giordano 
veterum  scriptorum  testimonia;    Vetera  testimonia  de    Fabio 
Iordano et eius Historia, con citazioni da Scipione Mazzella, Camillo Tutini,  Giulio  Cesare  Braccino,  Bartolomeo  Chioccarello), probabilmente utili ad una edizione del testo.    
                                                                     125  Come  si  evince  dalla  nota  apposta  dall’estensore  sul  verso  dell’ultima carta,  si  tratta  di  una  copia  eseguita  da  Vincenzo  d'Auria  su  commissione  di Bartolommeo  Capasso,  probabilmente  utilizzando  il  manoscritto  della  SP  che allora doveva essere in possesso di Giuseppe Maria Fusco. Cfr. infra. 126 Cfr. infra. 
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I fogli si possono distinguere in due gruppi omogenei per formato e  per  grafia:  una  prima  con  stemma  a  forma  di  ancora  in filigrana127,  si  alterna  ad  un’altra  di  formato  ridotto,  che  reca  in filigrana un giglio inscritto in un cerchio.128  Le prime 100 carte di questa  seconda  serie  recano  a  margine  copiose  annotazioni  in inchiostro  e  grafia  di  colore  diverso,  in  cui  talvolta  l’anonimo revisore rivolge indicazioni a tal “Peppino”.129    * *** La  “fortuna”  del  manoscritto  è  precocissima:  il  primo  excerptum dell’opera  compare  nella  seconda  edizione  della Descrittione  del 
Regno  di  Napoli  di  Scipione  Mazzella,  uscita  a  soli  tre  anni  di distanza dalla morte del Giordano.130   
                                                                     127 cc. 1‐90:   Liber secundus imperium neapolitanum caput primum ; cc. 93‐100:  De  Vesuvio  Monte  Autore  /  Fabio  Iordano;  cc.  107‐130:  Fabi    Iordani Regnum  Neapolitanum  liber  V  /  Annales);  cc.291  ‐  297:  Fabii  Iordani  / Historiae  Neapolitanae/  Liber  primus/  De  Urbe  Neap./  Index;  cc.315  ‐  318 Caput I De Campania; cc.323 ‐ 424 Passi controversi; c. 325 Passi controversi e da correggersi; cc. 326 ‐ 330 Variae lectiones; cc. 331‐ 335: Fonti; cc. 364 – 384: Notizie  sulla  vita di  Fabio Giordano  sua  storia  e  vari  squarci  dei  volumi della Biblioteca di S.Angelo a Nilo; cc. 403 ss.: Vetera testimonia. 128 cc. 131‐287: sono numerate ad inchiostro in alto a destra da 1 a 295 e si aprono  con  l’indice  del  libro  I  (Fabii  Iordani/  Historiae  Neapolitanae/  Liber primus/  De  Urbe  Neap./  Index);  cc.    352‐361:  Fonti;    cc.  385‐392:  Vetera testimonia de Fabio Giordano et eius Historia. 129 Alla  c.76,  per  esempio,    si  trova  l’appunto  :  “Questo  punto  non  è  affatto chiaro, siete uno sfaticato. Eppure avete da me tanti esempi di travaglio, da me che sono 6 mesi e non ho finito ancora la prefazione”. 130  MAZZELLA  1601,  II,  p.  327:  «Lo  che  medesimamente  Fabio  Giordano 
Napoletano nella Cronaca scrive: “Postquam Neapolitanum Regnum in Federici II 
imperatoris  ditionem  uenit,  noluit  ille,  ut  redditus,  ad  Fiscum  pertinentes  …  ». L’opera  del Mazzella,  pubblicata  per  la  prima  volta  nel  1586,  arricchita  di  un secondo libro nel 1597,  fu riedita con alcune aggiunte nel 1601.  
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Dati i rapporti di amicizia tra i due131 è possibile che il procidano abbia avuto un accesso privilegiato alle carte del maestro quando questi era ancora  in vita, o subito dopo  la dipartita,  col consenso della  famiglia.  Il  volume della Descriptio  infatti, dovette  rimanere per  alcuni  anni  in  mano  agli  eredi  dell’erudito,  per  poi  entrare nella  biblioteca  dei  Teatini  dove  si  conserverà  fino  alla  fine  del ‘700  e  dove  è  attestato  a  partire  dagli  anni  ’40  del  secolo precedente.  Un’ulteriore  precisazione  cronologica  sul  momento dell’ingresso  del  manoscritto  nell’archivio  ai  SS.  Apostoli  si  può forse  ricavare  dalle  notizie  biografiche  tramandate  dal  De  Lellis sugli  eredi  del  Giordano132:  è  probabile  che  l’alienazione  del manoscritto  sia  da  mettere  in  connessione  con  il  momento  di grave  difficoltà  economica  attraversato  da  Laura  Giordano,  figlia dell’erudito, e dal marito Giovan Vincenzo Strambone in seguito al processo  agli  “auditori  di  Lucera”  (1629‐1631).133  La  presenza, all’interno  della  raccolta  Vitae  Sanctorum134  del  teatino  Antonio Caracciolo (†1642), di una trascrizione di mano del Giordano della 
Vita et  translatio sancti Athanasii135,    lascia  inoltre  ipotizzare che, assieme alla Descriptio,  confluirono nella Biblioteca ai SS. Apostoli anche  le  altre  opere  inedite  dell’autore,  nonché  le  sue  carte personali,  forse messe  in  vendita  per  fronteggiare  il  forte  debito contratto dalla famiglia Strambone e che, come precisa il De Lellis, 
travagliò anche la grossa dote, che presa havea da Laura Giordano 
                                                                     131 Cfr. supra, p.15 ss. 132 DE LELLIS 1663, p. 313; cfr. supra, p.6. 133 Sull’episodio giudiziario v. SIRAGO 1998; cfr. supra, p. 6. 134  Sulla  miscellanea  di  manoscritti  a  carattere  agiografico  organizzata  dal Caracciolo, v. VUOLO 1985‐1986, p. 82. cfr. infra, p. 69, p. 91.  135  Giordano  ebbe modo di  consultare  e  trascrivere  il  testo  agiografico,  che troviamo  citato  in  più  occasioni  all’interno  della  Descriptio  Campaniae, attraverso  il  codice  corsiniano  777  (alias  41.G.12), membranaceo  in  scrittura beneventana  ai  suoi  tempi  custodito  nel monastero  dei  SS.  Severino  e  Sossio (cfr. CILENTO 1971, p.121, nota 41; ARNESE 1981, pp. 420‐25); cfr. supra p. 72. 
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sua moglie.136 E’  possibile  che  un  ruolo  nel  passaggio  delle  carte del  Giordano  al  monastero  dei  Teatini  sia  stato  svolto  da  Giulio Cesare  Braccini137,  protonotario  apostolico  a  Napoli  tra  1629  e 1632,  il  primo  dopo  il  Mazzella  ad  avere  conoscenza  diretta dell’autografo, da cui ricava un breve excerptum che  inserisce nel suo opuscolo Dell’incendio del Vesuvio del 1632138 specificando di averlo  tratto  da  una  certa  raccolta  di  cose  ch’egli  [scil.  Fabio Giordano] fece molti anni sono intorno al sito di Napoli e va in giro 






cose,  ch’egli  fece molti  anni  sono  intorno al  sito  di Napoli  e  va  in  giro  scritta  a 
mano,  dice  di  più:  Hunc  uero  montem  saepenumero  ab  initio  conflagrasse 
memoriae  proditum  est:  siquidem  et  Abrahami  tempore  ignes  flammasque 
erutasse, ex Diodoro Cronologi referunt, et Herculis quoque tempestate ex eodem 
Diodoro,  libro 4 antiq.,  de Hercula  retulimus, de quibus Vetruuius  Lib. 2,  cap. 6, 
numquam tamen uehementius quam Tito imperante». 140  L’attuale  legatura  riporta  un’iscrizione  oggi  quasi  illeggibile,  in  cui  si riconosce  il  cognome  Jordani  e  la  fine  di  un  titolo  con  la  parola  De  Incendio 
Vesuvi. 141 SORIA 1781, p.134‐135: «Lo stesso Braccini pose sulla sopraccoperta del nominato codice di Fabio Giordano, che forse era suo, questa  iscrizione:  Julius 




Il  primo  ad  informarci  sulla  nuova  collocazione  del  codice autografo,  attestando  il  suo  passaggio  all’archivio  dei  Chierici Regolari, è Camillo Tutini142 (†1670) che fu con tutta probabilità il compilatore  dei  primi  apografi  della  Descriptio  Campaniae143,  il quale  si  servì  del  materiale  documentario  ricavato  dal  codice giordaneo  nella  stesura  della  sua  opera Dell’origine  e  fondazione 
de’  Seggi  di  Napoli  (ed.  1644),  in  cui  il  manoscritto  inedito  del Giordano è esplicitamente citato come fonte primaria.144  Il  manoscritto  autografo,  comunque,  si  trova  sicuramente  ai  SS. Apostoli dagli anni ’30 del Seicento, dove lo può consultare anche Pietro Lasena (†1636), che fa riferimento alla historia manuscritta del  Giordano  in  più  punti  della  sua  opera  postuma  sul  Ginnasio napoletano (ed. 1688)145, riportandone ampi brani, tra cui  il passo relativo  al  presunto  tempio  di  Antinoo  presso  San  Giovanni 
                                                                                                                                                   Regolari de’ SS. Apostoli di Napoli, viste e lette da me più volte, e par che anco l’accennano  Giulio  Cesare  Braccini  nel  suo  libro  dell’incendio  del  Vesuvio  del 1631 fol.5, Pietro Lasena et il Tutini». 142  TUTINI  1644,  p.4:  «Fabio  Giordano  nell’Historia  di Nap. M.S.  che  si  serba 
nella Bibliotecha M.S. de’ SS. Apostoli». 143 Si tratta del codice Branc. I F2, che alle carte 165‐175 contiene ampi stralci del I libro, del Branc. I B4, che alle cc. 88r‐95v copia del V libro, e del Branc. III C 12,  tutti  redatti  dalla  stessa  mano  e,  ritengo,  in  un  arco  di  tempo  piuttosto ristretto.   Gli  autografi di CamilloTutini –  “uno degli uomini più  intesi a  cavar dalle tenebre de’ secoli mezzani codici, diplomi, ed altri monumenti, che esser potevano  alla  storia  civile  ed  ecclesiastica  sommamente  giovevoli”  –  furono  lasciati  in  eredità  al  card.  Francesco  Maria  Brancaccio,  vescovo  di  Viterbo  e Toscanella  e  confluirono  nella  biblioteca  da  lui  istituita  a  S.  Angelo  a  Nilo (MARTINI  1929,  pp.190‐219;  cfr.  SORIA  1782,  II,  p.610).  Sugli  autografi  del Tutini relativi alla storia napoletana si veda pure CAPASSO 1902, pp. 3‐4, 187‐188, 194‐195. 144 Cfr. TUTINI , cit. 145  Cfr.  LASENA  1638;  Lasena  cita  il  Giordano,  che  definisce  huomo  ai  suoi 
tempi  di  molta  lettione  e  d’eccellente  giuditio,  a  p.  27  a  proposito  dei  Ludi 
Augustales; a p. 34 a proposito del Tempio di Augusto; alle pp. 68‐69, a p. 72, e alle  pp.  103  e  104,  129‐130,  p.  145  a  proposito  di  un’iscrizione  dedicatoria all’imperatore Commodo; a p. 188 sull’identificazione del tempio di Esculapio. 
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Maggiore.146  La  circolazione  degli  excerpta  del manoscritto  nella letteratura  seicentesca  dimostrano  la  piena  accessibilità  del volume  all’interno  della  biblioteca  dei  Teatini,  dove  esso  rimase evidentemente  aperto  alla  libera  consultazione  dei  maggiori eruditi del tempo, dal già citato Tutini al Bolvito147 a Carlo Celano (che  lo citò esplicitamente  tra  le  fonti delle sue  “Notizie del bello, 
dell’antico  e  del  curioso  della  città  di  Napoli”)148,  a  Giulio  Cesare Capaccio,  che  se  non  plagiò  l’  inedita  “storia”  del  Giordano, 




aedes;   E perché al nostro ginnasio era attaccato lo Stadio […] i nostri scrittori del  rozzo  secolo  non  ben  distinguendo,  che  differenza  fosse  tra  stadio  e Amfiteatro  […]  segnalarono  etiamdio  questa  regione  con  tal  vocabolo  onde leggiamo Ecclesia S. Sergii et Bacchi  in platea Amphiteatri  in uico Sevvarino ad 
portam  Furcillae,  et  anco  in  Regione  Thermensi  prope  Amphitheatrum.  E  non sapendo  il Giordano come ciò si potesse applicarsi al Ginnasio, altrove così ha lasciato  scritto:  In  uetustis  quoque  Sancti  Sebastiani  tabulis  Amphitheatri 
Regionis  Thermensis  nomen  saepenumero  legimus,  quo  arbitrabar  quandoque 
inter  Capuanam,  Nolanamque  uiam  loco  Don  Petri  dicto  ne  dum  Thermas,  sed 
aliud  quoque  Amphitheatrum  extitisse.  Sed  cum  nihil  certi  ea  de  re  afferre 
possimus, apud alios fit huius rei iudicium»; p. 188. 147 G.B. BOLVITO, Variarum Rerum ms. 3 :«(Fabio Giordano) molto valea nella 
diplomatica  per  ciò  che  apparteneva  alla  trascrizione  delle  carte  scritte  in 
carattere longobardo». 148 C. CELANO, Notizie del bello, dell’antico e  del  curioso  della  città  di Napoli […], a cura di G.B. Chiarini, introduzione di P. Macry, Napoli 2000.  
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sicuramente se ne servì per ricavare informazioni antiquarie per le sue Neapolitanae Historiae.149 Il prestigio dell’opera del nostro autore è ancora ben vivo agli inizi del  ‘700,  quando,  ritenuta  degna  di  suscitare  il    cesareo 
compiacimento, viene inserita, assieme al prezioso autografo della Gerusalemme  Conquistata  di  Torquato  Tasso,  nella    “Nota  dei 
Manoscritti  che  potrebbero  aversi    in  Napoli  e  nel  Regno”  che  il teatino  Antonio  sottopose  alla  selezione  dell’imperatore  Carlo VI.150  Diversamente dal manoscritto del Tasso, trasferito nel 1718 alla  Biblioteca  Palatina  di  Vienna,  la  Descriptio  Campaniae sopravvive  alla  dispersione151, ma  forse  il  regime  di  custodia  da parte  dei  Teatini  si  fa  più  severo.  Nel  quarto  tomo  della  Istoria 
Generale  del  Reame  di Napoli  di  Placido  Troyli,  edito  nel  1752,  si dice l’opera del Giordano scritta a penna si trovava nella libreria di San Lorenzo Maggiore.   
                                                                     149  CAPACCIO  1601;  cfr.  CUBICCIOTTI  1898;  DBI  18,  1975,  s.v.  CAPACCIO, Giulio Cesare (S. Nigro); da ultimo DE CASTRIS 2005, pp. 117‐124; sul presunto plagio:  TOPPI  1678,  p.  344:  «Fabio  Giordano  neapolitano  celeberrimo,  autore 
dalla  storia  latina  di  Napoli  e  suoi  luoghi  aggiacenti,  che  manoscritta  trovasi 
originalmente  nella  famosissima  libreria  dei  manoscritti  in  SS.  Apostoli  dei 
Chierici  Regolari  di  Napoli,  pubblicata  dal  Capaccio  come  fatica  sua.  Leggasi 
l’Abb. Giulio Cesare Braccino nel Discorso dell’Incendio  del  Vesuvio,  fol.  5,  che  è 
dello stesso parere»; cfr. SORIA 1781, pp.134‐135; GIUSTINIANI 1787, p.140. 150«Nella  biblioteca  dei  PP.  Teatini  in  SS.  Apostoli  vi  sono  molti  Mss. particolarmente appartenenti alle famiglie del Regno, come il Bolvito ed altri. Vi sono i quattro cronologici; però per essersi questi fatti stampare da P. Antonio Caracciolo  Theatino,  han  perduto  il  pregio  della  rarità.  Vi  sono  ancora  i manoscritti  di  Fabio  Giordano».  La  nota  fu  redatta  intorno  al  1715  (cfr.  CAPASSO 1878, pp. 563 ss.). 151  I mss.  del  Giordano non  compaiono  nel  “Notamento  dei mss. mandati  a Vienna”  compilato  da  D.  Antonio  Maria  Cavalcanti  in  data  8  novembre  1718 (cfr. CAPASSO 1878, cit. supra). 
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L’informazione, se non si deve ad un  lapsus calami o a una svista dell’autore152,  potrebbe  sottintendere  un  “prestito”  temporaneo del  manoscritto,  oppure,  cosa  non  improbabile,  la  dipendenza delle trascrizioni del Troyli da un antigrafo esistente ai suoi tempi della biblioteca.153 
                                                                     152 L’ipotesi di un errore dell’autore è improbabile, dal momento che citazioni di passi del Giordano ricorrono in luoghi diversi dell’opera del TROYLI  1752, p. 209,  nota  e:  «Fabio Giordano  in Historia Neapoletana MS.: Credibile  est  itaque 
huic  Antinoo  Adrianum  Neapoli,  Graeca  in  Ciuitate,  templum  hoc  posuisse: 
maximaque indicia esse possent, quod Antinoi e marmore caput stupendi artificii 
in  Matalunensis  Comitis  aede  pro  foribus  collocatam  uidetur»;  IBIDEM,  p.  335: «Quello di Napoli (scil. l’anfiteatro) era molto magnifico per la bellezza e rarità delle  colonne,  siccome  lo  canta  Stazio  (innumeris  spatia  interiecta  columnis, libro 3 Silv.) […] e quantunque Pietro Lasena si sforzi di mostrare che in Napoli non vi  era Anfiteatro,  pure  egli  va  in  ciò  contrario  a  se  stesso,  perché  altrove (p.181)  rammenta  l’anfiteatro  napoletano,  di  cui  fa  commemorazione  anche Fabio  Giordano  nella  sua  opera  scritta  a  penna.  Fabio  Giordano  de  Thermis 
Neapoletanis:  In uetustis   quoque Sancti  Sebastiani Tabulis, Amphiteatri,  et Vici 
Amphiteatri, Regionis Thermensis nomen saepe numero legimus. Quo arbitrabar, 
inter  Capuanam Nolanamque  uiam,  loco Don  Petri  dicto,  ne  dum Thermas,  sed 
aliud quoque Amphiteatrum extitisse»; IBIDEM, p.353‐4: «Vuole Pietro Lasena che in  Napoli  non  vi  fosse  stato  anticamente  il  Circo.  Però  il  contrario  ci  afferma Stazio  Papinio  […].  Dicendo  Fabio  Giordano  che  questo  luogo  fosse  stato  in Santa Maria  in  Circo,  vicino  a  Castel  dell’Ovo  (detto  Lucullano  in  sentenza  di lui), mentovandone  un  altro  ancora  fuori  Piedegrotta,  appartenente  a  quel  di Pozzuolo.  Fabio  Giordano  in  Chronico  M.S.: Neapolitanos  maximam  alendis  … 
credendum est»;  IBIDEM, p.423: «E soggiunge Fabio Giordano nella sua cronaca scritta a penna che  in ogni quartiere di Napoli vi  sono questi  portici,  come  in fatti  innanzi  il Seggio di Montagna se ne veggono oggi molti. Da questi portici poiu  si  originarono  i  Sedili  della  Nobiltà,  come  spiegaremo  con  maggiore aggiatezza nel Tomo IV al Capo 5 del libro 10: Per singula fere quatriuia prioris 
Vrbis  erant portica, ubi  uicatim omnes uiri ad honestas uoluptates  conuenirent, 
tempusque urbanis festiuisque fabulationibus tererent, uel publicis rebus agerent: 
quae  ad  nostra  usque  tempora  peruenere»;  TROYLI  1752,  tomo  IV,  parte  IV, capitolo V  p.  205:  «Al  dire  di  Fabio Giordano  nella  sua  opera  scritta  a  penna nella  libreria di San Lorenzo Maggiore: Per  singula  fere quatriuia prioris Vrbis 





 In ogni caso il codice del Giordano doveva essere nell’archivio dei Teatini  quando,  alla  metà  del  secolo,  se  ne  registra  il  primo tentativo  di  edizione,  ad  opera  di  Gaetano  Maria  Capece  (1720‐1794),  teatino  e  Professore  di  Etica  e  Diritto  Naturale all’Università di Napoli.154 Convinto del suo valore documentario e della  necessità  di  disporne  di  un’edizione a  stampa,  il  Capece  “si 
stentò  non  poco  per  intendere  e  trascrivere  il  carattere”  e  arrivò, dopo  quattordici  anni,  a  copiarne  i  primi  due  libri.155  Nominato Arcivescovo di Trani nel 1769, abbandonò l’utilissima opera a metà strada, quando già se n’era fatto incidere il frontespizio.156 Un altro tentativo  di  edizione  della  “storia”  del  Giordano,  sollecitato  “da quasi  tutte  le Accademie d’Europa”,  fu  fatto  dai  padri Teatini  sul finire  del  XVIII  secolo157,  che  continuavano  a  detenere  il 
                                                                     154 Sul Capece, DBI, vol. 18, Roma 1975, pp. 418‐19, s.v. CAPECE, Gaetano Maria (F. Raco); cfr.  VEZZOSI 1780, p.303. 155  «In  primis  prostat  in  Neap.  Historia  Julii  Caesaris  Capacii  inter quamplurima  ab  ipso  docte,  consulteque  iis  addita,  quae  de  rebus Neap.  Iam collegerat  Cl  Fabius  Iordanus  Iuris,  historiae,  poeticae  ac  Philologiae  studiis commendatissimus,  quae  uno  volumine  contenta,  cum  aliis  duobus  eiusdem auctoris  Eclogas  piscatorias,  ac  tres  Lusuum  Juuenilium  poeticos  libros continentibus,αυτόγραφα  omnia,  quidam  mihi  coniunctissimus  (cui  vexato acrior mens est, uiresque alacriores) in chartophylacio Clericorum Regularium Theatinae  Domus  SS.  Apostolorum  Neapoli,  diu  exoptata,  ac  perquisita,  nunc tandem  inuenit:  de  hoc  tuquoque    gaudeas,  Amice,  cum  uniuersa,  praesertim neapolitana  literaria  Republica.  Continent  ea  lectissimarum  rerum  Neap. Summam,  quas  tamen  in  alium  digessit  ordinem  Capacius,  nonnullis  omissis, pluribus  adiectis,  ita  ut  eruditionis,  laborisque  gloria  ei  nec  sit  adimenda. Quamuis enormis plagii a Nicolao Toppio, aliisque  incusetur. Multum  igitur  in eo opere infundans Capacius, cum aliquid in medio proferret, cui falcitatis nota iniuria uideretur, re ipsa aequa lance librata, rectissime iudicabat. Id cautum illi prae  ceteris  fuit,  cum  aliis  infereret  inscriptionem  ubi  mulier  uiuam  se monumento condidisse testata est: GAPHVRA. GLAPHYRI …» (Opuscula Cajetani 
Mariae  Capycii  archiepiscopi  Tranensis  iampridiem  ab  ipso  seorsum 




manoscritto  autografo,  come  risulta  dalla  letteratura  guidistica tardo‐settecentesca,  che  pur  tra  sviste  e  notizie  di  seconda mano158,  celebra  unanimemente  l’autografo  giordaneo  tra  i 
mirabilia della città di Napoli.159  Con  la  soppressione  degli  ordini  religiosi  nel  decennio  francese, nel  decennio  francese,  nel  quadro  della  dispersione  dei  fondi monastici160,  l’autografo  della  Descriptio  Campaniae  comincia  a seguire  una  strada  diversa  rispetto  alle  altre  opere  dell’autore, dalle  quali  fino  al  tardo  Settecento  non  sembra  essere mai  stato disgiunto:    mentre  le  operette  poetiche  saranno  trasferite  a  San Paolo  con  la  gran  parte  del  patrimonio  librario  dei  SS.  Apostoli, passeranno  al  Fondo  San  Martino,  che  solo  dopo  il  1924  sarà annesso  alla  Biblioteca  Nazionale,  il  Codex  Fabianus  entrerà  in possesso  di  Francesco  Taccone161  (1762‐1818)  marchese  di Sitizzano,  bibliofilo  e  collezionista  di  manoscritti  rari,  nonchè 




riordinatore  della  biblioteca  borbonica,  che  ne  fece  dono  al fraterno  amico  Giovanni  Andrés162  (1740‐1817).  Questi,    a  sua volta,  lo  lasciò  in  eredità  ai  confratelli  della  Società  dei  Gesuiti,  i quali  in  segno  di  gratitudine  a  Ferdinando  IV  che  li  aveva riammessi  nel Regno, nei  primi dell’800 donarono  il manoscritto alla Biblioteca Regia163  dove fu custodito, assieme agli altri codici latini,  da  Cataldo  Iannelli.164  La  fama  dell’opera  del  Giordano  fu coltivata  nel  milieu  dell’Accademia  Ercolanese,  che  ne  gestì  la divulgazione  con  estrema  parsimonia.  Il  Mommsen  racconta  un episodio  emblematico:  quando  ai  tempi  della  redazione  della prima  edizione  del  Corpus  delle  iscrizioni  campane  si  recò  al Palazzo  degli  Studi  per  consultare  il manoscritto,  gli  fu  impedito proprio  dallo  Iannelli,  poiché  il  codice  era  ritenuto  “peculium 
Neapolitanorum eruditorum”.165 L’ingresso  del  manoscritto  a  Palazzo  degli  Studi  segna  anche l’inizio di una nuova  fase di  interesse per  l’opera del Giordano e, forse, registra un nuovo tentativo di edizione, di cui rimane traccia nella miscellanea S. Martino Aggiunti 51.  Questa  nuova  impresa  editoriale  ebbe  probabilmente  tra  i protagonisti  gli  eruditi  e  bibliofili  Salvatore,  Giuseppe  Maria  e Giovan Vincenzo Fusco, padre e figli166, i quali, assieme a Troiano e 
                                                                     162 DBI  3, 1961, s.v. ANDRÉS, Giovanni (M. Batllori); TIPALDO 1837. 163 GERVASI 1828; SCOTTI 1817; CASTALDI 1840, pp. 72‐74; CONSOLI 1934, p.73; cfr. TROMBETTA 2002, p. 293. 164 CASTALDI 1840, pp.174‐175.  165  CIL X,  I,  p.186,  XVII: Bibliothecae  eo  tempore  prefectus  Iannellius  codicis 
(quippe  qui  de  rebus  Neapolitane  agat)  Neapolitanarum  eruditorum  peculium 
cum esse ratus, usum mihi negavit. 166 Salvatore Fusco fu autore di una Dissertazione sopra una moneta….Napoli 1812, p. VI; v. M. DE LAURENTIS, Salvatoris Fusci elogium,  in D’AVELLA 1850 p.14,  BALZANO  1850,  pp.  157  ss.;  Giuseppe  Maria  fu  l’autore  Dell’argenteo 
imbusto  al  primo  patrono  San  Gennaro, Napoli  1861,  furono  tutti  accademici pontaniani. 
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Giampietro, daranno alla luce la prima edizione commentata di un consistente frammento dell’opera del Giordano.167 Il passo relativo alle  grotte  del  Pausylipon  viene  probabilmente  trascritto confrontando l’autografo con una copia settecentesca della quale i Fusco  erano  entrati  in  possesso  forse  già  ai  primi  dell’800. Nonostante  gli  equivoci  alimentati  dagli  stessi  Fusco,  che  ora identificano la copia in loro possesso con quella del Capece, ora ne negano  l’attribuzione  al  dotto  tatino  per  i  troppi  errori  che conteneva168, l’antigrafo in questione è senza dubbio riconoscibile nel ms. XXI.D.14 della Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria169.  Dal confronto tra  l’autografo della biblioteca borbonica e  la copia settecentesca,  che  nonostante  qualche  svarione  del  copista costituiva  un  ausilio  fondamentale  per  decifrare  il  malformato 
carattere  dell’autografo  giordaneo,  fu  pubblicato  il  frammento 
“intorno  alle  grotte  del  promontorio  di  Posillipo”  nel  1841,  e  altri brani  dell’opera  storica  del  Giordano  videro  la  stampa nell’apparato  in  calce  all’opuscoletto  sulla  Greca  iscrizione.  Negli anni ’80 del XIX secolo, alla morte di Giuseppe Maria Fusco anche 
                                                                     167 FUSCO 1841, cui seguì la “giunta”, pubblicata l’anno dopo (FUSCO 1842) . Altri excerpta dalla Descriptio furono poi pubblicati nell’opuscolo di commento al rinvenimento dell’iscrizione del pugile Artemidoro (FUSCO 1863). 168  FUSCO  1841,  cit.,  p.17.  L’Accademico  lunatico,  pseudonimo  sotto  cui  si nascondono i quattro autori, racconta di essere venuto casualmente in possesso di  uno  stralcio  dei  primi  due  libri  della  Historia  Neapolitana,  spacciato  dal “dottissimo  antiquario  come  “la  stessa  stessissima  copia  del  Capece  che  egli aveva  comperata  dagli  eredi  di  non  so  qual  altro  dotto”;  subito  dopo  però afferma di non dar credito all’attribuzione, poiché la copia era troppo mediocre per  essere  di  mano  del  teatino.  Va  aggiunto,  tuttavia,  che  nel  successivo commento  all’iscrizione  di  Artemidoro,  Giuseppe  Maria  Fusco,  riportando numerosi  excerpta  della Historia  Neapolitana,  scrive  in  maniera  insistente  di averli  tratti dal  suo manoscritto  “che  fu quello vergato di mano di Monsignor Capece”  (FUSCO 1963, p.22,  nota 1;  cfr.  ibidem p.  40,  n.2;  p.42,  n.1;  p.45,  n.6; p.61, n.1 e 5; p.63 n.2; p.69, n.5). 169 Cfr. PALMIERI 2010. 
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la  trascrizione della Descriptio entrerà ad arricchire,  assieme alle preziose  raccolte  documentarie  acquistate  dagli  eredi  con l’intermediazione  di  Bartolommeo  Capasso,  il  patrimonio  della Biblioteca  della  Società  Napoletana  di  Storia  Patria170, ricongiungendosi al più tardo manoscritto171 redatto da Vincenzo D’Auria per conto dello stesso Capasso, che ne era la copia fedele, e che  aveva  costituito  la  fonte  di  conoscenza  principale  dell’opera del  Giordano  quando,  dalla metà  dell’800,  il  filone  di  studi  sulla topografia  napoletana  e  sulle  origini  della  città  l’aveva  riportata prepotentemente alla ribalta.  Lo stesso Capasso, infatti, nel riferire le opinioni del Giordano per sostanziare  le  proprie  “conghietture”  sull’antico  sito  di  Palepoli, dichiara  di  aver  tratto  le  parole  dello  scrittore  cinquecentesco dalla copia in possesso del Cav. Giuseppe Maria Fusco.172  Quanto  all’ipotesi  di  attribuzione  della  trascrizione  del  ms.  SP XXI.D.14  alla  mano  del  Capece,  che  ancora  riecheggia  in  De Petra173,  mi  sembra  di  poterla  escludere  per  la  presenza,  sulla prima  carta  di  guardia,  in  basso  a  sinistra,  di  una  nota,  che  dal confronto  grafico  sembra  apposta  dallo  stesso  estensore  del 
                                                                     170 Notizie  sull’importante  acquisto  effettuato  dalla  SNSP  sono  in  CAPASSO 1882,  pp.  802‐804;  N.  PARISIO,  Elenco  delle  pergamene  già  appartenenti  alla 
famiglia  Fusco  acquistate  dalla  Società  napoletana  di  Storia  Patria.  depositate 
presso  l’Archivio di  Stato di Napoli, ASPN VIII, 1883, pp.153‐161, 332‐338,  XII, 1887, pp. 156‐164, 436‐448. Per le carte Fusco si veda anche D’AVELLA 1850, pp.201‐207. 171  La  carta  utilizzata  dal  D’Auria  reca,  significativamente,  la  medesima filigrana con àncora riscontrata su parte delle carte del Ms S. Martino Aggiunti 
51. 172 CAPASSO 1855, p.60, nota 58: «Giova riferire le parole di questo scrittore sì perché con grave danno della storia patria sono tuttora inedite, sì perché, come in  appresso noteremo,  favoriscono  in  certo modo  il  nostro sentimento. Noi  le abbiamo  tratte  dalla  copia  posseduta  dal  chiarissimo  signor  Giuseppe  Fusco Accademico Ercolanese che gentilmente ci permise trascrivere quel che faceva al nostro argomento».  173 CAPASSO 1905, cfr. infra. 
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manoscritto,  che  riferisce  il  codice  alla  proprietà  di  un  Lignì,  e riporta  quella  che  sembra  una  collocazione:  sc.  74.  Dal  punto  di vista  paleografico  il  manoscritto  si  può  collocare  nella  seconda metà  del  XVIII  secolo.  In  via  del  tutto  ipotetica  si  potrebbe identificare  il  Lignì  possessore  del  codice  con  un  membro  della nobile  casata  napoletana  dei  Ligny.  In  particolare  si  potrebbe propendere  in  favore  di  don  Carlo,  principe  di  Caposele, appassionato  di  antichità,  epigrafista174  autore  tra  l'altro  di  un volumetto  sulla  villa  cd.  di  Cicerone  a  Formia.175 Non  stupirebbe che  i  suoi  interessi  antiquari  lo avessero  spinto a  commissionare una  copia  dell'opera  del  Giordano,  e  a  custodirla  nella  sua biblioteca privata. E’ possibile che i Fusco si fossero procurati il manoscritto già agli inizi  del  secolo,  quando  Salvatore  fu  coinvolto  nel  progetto  della 
Biblioteca  Gioacchina,  che,  inaugurata  nel  1812  nei  saloni  che ospitavano l’antica libreria degli Olivetani, doveva essere la prima biblioteca napoletana a carattere nazionale.  Il  progetto,  che  prevedeva  che  vi  fossero  raccolti gli  autografi  di 
quegli uomini di prim’ordine che co’  loro  scritti hanno  illustrato  la 
Nazione Napoletana,  fu affidato ad una commissione  incaricata di fare  colla  massima  diligenza  le  ricerche  tanto  de’  manoscritti 
quanto  de’  ritratti  e  proponga  quelli  che  stimi  doversi  acquistare. Tra i designati, Luigi Carlo Federici (prefetto della biblioteca di S. Angelo  a  Nilo),  Carlo  Antonio  De  Rosa,  marchese  di  Villarosa, membro  della  società  Reale  di  Storia  e  Antichità  istituita  da 




Giuseppe Bonaparte nel 1807176, e Salvatore Fusco, giureconsulto, accademico  pontaniano  ed  ercolanese,  cultore  di  numismatica, esperto archivista e  raccoglitore di antiche pergamene e diplomi. La biblioteca Gioacchina durò solo 3 anni. Quando nel giugno 1815 Ferdinando  IV rientra a Napoli,  la biblioteca viene requisita dalla commissione  degli  alloggi  per  acquartierare  i  tedeschi;  i  libri ammassati nei magazzini.177 Qualcosa però, del lavoro di Salvatore Fusco nell’ambito dell’esperienza alla Gioacchina potrebbe essere sopravvissuto, forse proprio il lavoro di raccolta di dati e materiali su Fabio Giordano, di cui la miscellanea già nel fondo S. Martino178 potrebbe essere il risultato, come sembrerebbe dimostrare il fatto che  la  biografia  del  Giordano  che  si  trova  alle  carte  422v‐423r risulta  essere  la  versione  latina  dell’introduzione  al  Frammento 

































topos  dell'encomio  topografico  applicato  prima  alla  Campania  e poi alla città di Napoli, celebrando l'amenità della regione e della sua metropoli a partire da un vasto repertorio di fonti antiche; la seconda  contiene  una  storia  delle  genti  che  abitarono  e dominarono la Campania dalle origini fino ai Normanni. Il genere delle  laudes  ciuitatum  aveva  una  lunga  tradizione  sviluppatasi sulla  base  di  una  stringente  precettistica,  che  trova  piena espressione  già  nel  secolo  VIII  in  una  pagina  del ms.  Paris.  Lat. 7530, in cui tra i  vari materiali retorici, si leggono anche i canoni dell'elogio della città182: per celebrare adeguatamente una città è necessario ricordarne le origini e le antichità; l'aspetto delle mura e la posizione geografica (de specie moenium locus et situs, qui aut 







laus Campaniae e poi nella laus Neapolis del Giordano.  Tuttavia, più che la tradizione medievale (ben presente all'autore anche nel filone localistico delle Croniche e Descrittioni)183, era la tradizione  umanistica  a  poter  offrire,  sul  rimeditato  modello dell'antica oratoria epidittica, una serie di esempi con una valenza ideologica  certo più pregnante  rispetto alla  letteratura di  genere medievale.184 In particolare Giordano dovette tenere presente come modello di riferimento  la  dissertazione  sull'origine  e  sull'antichità  di Napoli che,  a  conclusione  del  VI  libro  del  De  bello  Neapolitano185,  il Pontano  aggiunse  come  excursus  alla  sua  opera  storica186.  Nelle pagine  finali  dell'opera  dell'umanista,  il  nostro  autore  trovava tratteggiata  una  sintetica  storia  dei  popoli  italici  che  hanno preceduto  la  conquista  romana,  e  la  storia  orgogliosamente celebrata delle origini di Napoli.   Tuttavia,  quello  che  rappresentava  un  tema  marginale  ed extravagante rispetto al contenuto dell'opera storica del Pontano, diventa,  nella  Descriptio  Campaniae,  la  premessa  stessa  per delineare il panorama mitico‐storico‐geografico su cui si staglierà, nei capitoli successivi, la descriptio Neapolis.   
                                                                     183 Si  veda  in particolare  la Cronica di  Partenope  (KELLY 2011);  cfr.  TATEO 1990, pp. 59‐80; DEFILIPPIS, NUOVO 1995, pp. 425 ss. 184  Si  pensi  alla  letteratura  umanistica  a  carattere  encomiastico  e propagandistico  in  cui  compaiono  descrizioni  di  città,  come  ad  esempio  i 
Commentarii di Piccolomini, autore caro al Giordano, o la Laudatio Florentinae 
Urbis di Leonardo Bruni. 185 I. I. Pontani, de Bello Neapolitano, apud Sigismondum Mayr Neapoli, anno 1509, mense Augusto,  una  cum opere  quod De  sermone  inscribitur,  c.  G  4/v; Monti Sabia 1995, praesertim pp.43‐69; IACONO 2010, p.562. 186 IACONO 2010, cit. 
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Né  si  può  trascurare,  per  la  genesi  dell’opera  del  Giordano, l'apporto della  tradizione di  studi  geografici  e  cartografici187  che proprio a Napoli avevano trovato impulso con il circolo di Alfonso d'Aragona,  l'Accademia  del  Panormita  e  poi  del  Pontano  stesso, che  oltre  a  partorire  le  opere  del  Galateo188,  ebbe  il  merito  di favorire,  grazie  agli  intensi  rapporti  culturali  tra  il  cenacolo partenopeo  e  quelli  più  importanti  della  penisola,    l'ampia circolazione di libri, di manoscritti, di tesi e opinioni189.  Tutte queste tradizioni vengono rielaborate dal Giordano alla luce dell'esperienza storiografica di Pandolfo Collenuccio, la cui lezione riecheggia  nei  paragrafi  dedicati  ai  Goti,  ai  Longobardi    e  ai Normanni. Il  primo  capitolo,  de  Campania,  si  apre  con  le  coordinate geografiche  della  regione,  che  rappresentano  anche  la  prima, essenziale condizione della sua fortuna.  Nell'affrontare  l'encomio  della  propria  terra,  Giordano  segue  le norme  già  ampiamente  codificate  dalla  retorica  classica, accogliendo  alcuni  dei  principali  topoi  della    tradizione eulogistica190:   








 la posizione geografica delle città   La Campania  è  così  descritta quale paese da  sogno,  terra  ricca  e ubertosa,  caratterizzata  da  una  straordinaria  feracità  naturale, dalla  qualità,  dall'abbondanza  e  dalla  varietà  dei  prodotti  della terra.  A  conferma  del  primato  che  la  regione  ha  sotto  l'aspetto agricolo, geografico e climatico, Giordano chiama a rassegna tutte le  fonti  antiche  a  sua  disposizione  (Strabone,  Polibio,  Plutarco, Dionigi  di  Alicarnasso,  Varrone,  Cicerone,  Floro,  Seneca,  Plinio, Virgilio,  Tacito,  Livio,  fino  a  Simmaco  e  Paolo  Diacono), appoggiandosi  all'auctoritas dei  “padri”  per  delineare  un  quadro di perfetta continuità tra realtà idealizzata e realtà storica.   Lo stesso schema viene applicato alla città di Napoli, della quale si descrive  la  collocazione  geografica  e  si  esalta  l'amoenitas, introducendo  però  un  elemento  ulteriore:  se  il  prestigio  della metropoli  campana  è  garantito dall'antichità delle  origini  e  dalla nobiltà  dei  fondatori,  essa  è  vivificata  “Regi  nostri  clementia”: Filippo II è l'erede di una tradizione mitico‐storica che il Giordano delinea,  con  ampio  ricorso  alla  propria  erudizione,  attraverso  la lunga sezione etnografica. La  storia  delle  genti  che  abitarono  la  Campania, magna  parens 
frugum,  ma  anche magna  (parens)  virum,  nasce  da  una  ricerca compiuta  dal  Giordano  su  un  ricco  ventaglio  di  fonti  greche  e latine, quasi sempre esplicitamente dichiarate dall'autore, con una predilezione spiccata per testi di letteratura greca specialistica, tra cui  hanno  un  posto  d'onore  la  Geographia  di  Strabone  e  le 
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Antiquitates  Romanae  di  Dionigi  di  Alicarnasso.    Strabone costituisce  per  questa  sezione,  come  lo  sarà  per  quella  sulla fondazione  di  Napoli,  una  fonte  di  notevole  importanza  per  la ricchezza di notizie sistematicamente  fornite sul  territorio  inteso sia  come  entità  propriamente  geografica,  sia  come  contenitore materiale  di  storia,  ma  ne  rappresenta  soprattutto  il  modello strutturale.  La narrazione della  storia dei  popoli,  infatti,  procede attraverso  la  rapida  successione  sul  territorio  di  etnie  di  varia provenienza,  seguendo  in  buona  sostanza  la  scansione  del  testo straboniano.  La  Geographia,  pure  già  fruibile  alla  metà  del  XV  sec.  nella traduzione in latino di Guarino Veronese e di Gregorio Tifenate191, veniva letta probabilmente dal Giordano sul testo greco, del quale lo stesso autore cura la traduzione latina che cita nella Descriptio. Sulla mappa geografica e storica fornita dall'ipotesto straboniano, Giordano  innesta  una  serie  di  notizie  tratte  dalle  Origines  siue 
Antiquitates Romanorum di Dionigi di Alicarnasso192, opera affatto inusitata  in  ambito meridionale,  come  documenta  un ms.  datato 1482 e vergato dal notaio Leone de Lucibus193. Sulla piattaforma derivata  essenzialmente  da  Strabone  e  Dionigi,  l'autore  compie poi  una  vasta  opera  di  arricchimento  con  notizie  che  attinge  a fonti latine.  
                                                                     191  SALMIERI  1988,  pp.251‐265;  PRONTERA  1998,  pp.  251‐265;  PETRELLA 2009.  Nell'ambito  del  Regno  di  Napoli  l’opera  aveva  avuto  una  precoce circolazione,    provata  ad  esempio  dal  vocabolario  dei  nomi  geografici  di Strabone  allestito  da  Giacomo  Curlo  e  dal  manoscritto  Ottob.  Lat.  1448 commissionato  per  la biblioteca di  Ferrante,  come  si  apprende da una  cedola della tesoreria aragonese datata 22 gennaio 1474 (Iacobi Curuli Epitoma Donati in  Terentium,  G.  Germano  ed.,  Napoli  1987,  LVI;  IACONO  2010,  p.566;  A. PUTATURO  MURANO,  Miniature  napoletane  del  Rinascimento,  Napoli  1973, p.27). 192    Dionysi  Halicarnassensis  Antiquitates  Romanae,  C.  Jacoby  ed.,  II  voll., Lipsiae 1885‐88. 193  DE MARINIS 1947, p. 67. 
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Su  questo  versante,  le  citazioni  più  abbondanti  derivano  dalla 
Naturalis  Historia  di  Plinio  il  Vecchio,  altro  testo  canonico  della geografia classica, cui aggiunge l’impiego delle compilazioni latine di  Solino,  Pomponio  Mela  e  dell’Itinerarium  Antonini.  Fra  i  testi storici cui attinge, spicca Livio, accanto al quale G. impiega con una certa  frequenza  l’Epitome  di  Trogo  compilata  da  Giustino.  Una buona messe di citazioni deriva da Tacito e dalle Vite dei Cesari di Svetonio; non mancano Floro e gli scrittori della Historia Augusta. Anche  lo  storico  Dione  Cassio  viene  largamente  utilizzato,  in particolare lo stesso Giordano dichiara di attingere le sue citazioni dalla  versione  latina  dell’umanista  Giorgio  Merula.  Fra  i  poeti, frequentissime sono le citazioni di Virgilio e Silio Italico in primis, ma anche Stazio, Orazio, Ovidio e Marziale. Dall’analisi dei fontes si evince anche un gusto spiccato dell'autore per la ricerca etimologica, che si  risolve nel ricorso a testi di uso scolastico, quali ad esempio  il commento di Servio all'Eneide e  le 
Etymologiae  di  Isidoro  da  Siviglia.  Gli  interessi  lessicografici, anch'essi  ereditati  dalla  cultura  umanistica,  trapelano  poi  dai numerosi    riferimenti  alla  Suida,  a  Stefano  Bizantino,  a  Festo. Questo  metodo  di  composizione  che  procede  per  stratificazioni, aggiungendo  tessere  su uno o più  ipotesti prediletti,  emerge  con chiarezza anche dalla  prassi  scrittoria del Giordano, dal modo  in cui  organizza  lo  spazio  della  pagina,  lasciando  paragrafi  vuoti  e intervenendo  in  un  secondo  momento  con  l'aggiunta  di  una citazione  talvolta  più  lunga  del  previsto,  che  lo  costringere  ad inserire  il  testo nelle  interlinee o a  ricorrere a note  a margine,  a rimandi grafici, a carte di piccolo formato allegate al fascicolo.    
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L’aspetto  sicuramente  più  interessante  è  l’attenzione  che  il Giordano  riserva  all’alto‐medioevo  e  ai  secoli  del  Ducato napoletano,  che  l’erudito  indaga  con  il  sostegno  della  Historia 
Longobardorum di Paolo Diacono e del Chronicon Vulturnense, che egli  legge  di  prima  mano  e  da  cui  ricava  informazioni  circa  il tracciato  delle  mura  e  l’impianto  urbanistico  della  città  antica, riportandone  ampi  stralci  da  lui  stesso  tradotti  in  latino.  L’interesse  per  il  tardo‐antico  si  evince  anche  dal  frequente ricorso  a  fonti  agiografiche  che  Giordano  dimostra  di  utilizzare come documento storico.  Grazie ad una rara competenza diplomatica riconosciutagli già dai suoi  contemporanei,  che  ricorrevano  al  suo  expertise  per decifrare,  trascrivere  o  contestualizzare  storicamente  epigrafi  e medaglie  antiche,  Giordano  legge  i  manoscritti  in  scrittura longobarda  e  li  trascrive,  estrapolando  i  passi  utili  a  identificare luoghi  e  architetture  dell’antichità.  E’  il  caso  della Vita Athanasii che Giordano ebbe modo di consultare e  trascrivere attraverso  il codice  corsiniano  777  (alias  41.G.12), membranaceo  in  scrittura beneventana  ai  suoi  tempi  custodito  nel  monastero  dei  SS. Severino e Sossio.194 L’influenza del suo metodo antiquario, che allarga lo sguardo oltre il  prevalente  interesse  per  l’epoca  greca  e  romana,  sugli  storici delle  generazioni  successive  si  evince  soprattutto  nell’opera  di Camillo  Tutini,  il  quale  trascrisse  ampi  stralci  della  Descriptio rivelando un interesse selettivo per i capitoli utili a ricostruire la storia dell’età di mezzo, e che saranno la fonte dichiarata della sua 
                                                                     194  cfr.  CILENTO  1971,  p.121,  nota  41;  ARNESE  1981,  pp.  420‐425.  La trascrizione  di  mano  del  Giordano  sopravvive  all’interno  della  raccolta  Vitae 
Sanctorum  del  teatino  Antonio  Caracciolo,  miscellanea  di  manoscritti  a carattere agiografico oggi alla Biblioteca Nazionale di Napoli (Ms. S. Martino 74; cfr. VUOLO 1985‐1986, pp. 97‐138). 
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opera sugli antichi Seggi di Napoli195. Tra gli excerpta trascritti dal Tutini,  compare  non  a  caso  il  capitolo  De  Monetis196,  che testimonia  in maniera esemplare  la curiosità del Giordano per  la numismatica  di  età  sveva,  angioina  e  aragonese,  verso  la  quale l’erudito dimostra un interesse e un approccio conoscitivo in tutto analogo a quello che riserva alle monete delle epoche più antiche; una  curiosità  certamente  approfondita  grazie  al  contatto  con  il cenacolo napoletano dei fratelli Della Porta e, in particolare con il 
maior  natus  Giovan  Vincenzo,  più  propenso  all’erudizione antiquaria  e  proprietario  di  una  ricca  collezione  di  ritratti  e medaglie197, e che sicuramente influenzerà le ricerche di Scipione Mazzella,  che  nelle  Vite  de’  Re  di  Napoli198  riserverà  ai  secoli compresi  tra  l’età  normanna  e  quella  aragonese  un’attenzione esclusiva,  innovando  il  tradizionale  schema  biografico, corredando l’opera con le stampe dei ritratti dei sovrani ricavate da dipinti, sculture e medaglie, secondo quel metodo, ampiamente sperimentato  nelle  “investigazioni  archeologiche”  con  Fabio Giordano, che prevedeva, accanto alla ricerca erudita, la fruizione diretta delle memorie artistiche.199  
                                                                     195 TUTINI 1644. 196 BNN, Ms. Branc. III C 12, cc. 142r‐145v. Dal manoscritto del Tutini deriva la copia  tarda  contenuta  nel  ms.  XXVI  C  12  della  Biblioteca  della  Società Napoletana di Storia Patria  dal titolo “Delle monete di Napoli antiche e de’ tempi 






  L’immagine architettonica ed urbanistica della città che si riflette nei  capitoli che  il Giordano dedica alla descriptio urbis Neapolis (libro  I,  cc.  23r  ss.)200,  ci  restituisce  una  realtà  che, cronologicamente, si colloca tra la pianta del Lafrery del 1566 e la veduta del Baratta del 1629. Partendo dal perimetro della città antica,  Giordano  definisce  lo  svolgimento  delle  mura,  descrive l’impianto urbanistico, quindi, procedendo per tipologie edilizie, espone  le  singole  emergenze  architettoniche,  a  partire  dai Templi, distinti per culto,  fino ai  teatri, alle  terme, ai ginnasi, ai sepolcri. La storicizzazione che egli  compie degli edifici antichi, localizzati  con  precisione  nel  tessuto  urbano  cinquecentesco  e analizzati  nel  loro  divenire  storico,  rappresenta  una testimonianza  fondamentale  per  comprendere  l’idea  urbana della città nella seconda metà del XVI secolo, quando la radicale trasformazione urbanistica che si va realizzando a partire dalle imprese  edilizie  del  vicerè  don  Pedro  di  Toledo201,  attira l’attenzione  degli  storici  e  degli  antiquari  del  tempo  su  una straordinaria mole di rinvenimenti archeologici che, assieme alle vestigia della città antica già note nel Quattrocento, sollecita gli eruditi partenopei da un  lato a precisare  con  sempre maggiore 
                                                                     200 Cfr. infra pp. 422 ss. 201 L’impresa edilizia del Toledo, i cui effetti sul tessuto urbano sono leggibili nella carta del Lafrery del 1566, prevedeva il completamento della murazione aragonese, con la conseguente modifica dell’assetto delle porte d’accesso alla città,  un  intervento  sull’impianto  viario  di  Napoli,  con  il  mattonamento  di alcune strade e l’apertura di nuove arterie, nonché il “risanamento” di luoghi malfamati  della  città,  con  un  impatto  inevitabile  sulle  evidenze  antiche intercettate. 
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decisione  la  topografia  della  città  greco‐romana,  dall’altro  a lasciare  una  traccia  documentaria  dell’evidenza  antica  che, proprio  per  effetto  di  quegli  interventi  urbanistici,  andava scomparendo sotto i loro occhi. Rinunciando  all’esposizione  tipica  della  tradizionale  letteratura guidistica  dedicata  alla  città202,  Giordano  opta  per  un  disegno espositivo  di  più  ampio  respiro,  che  prende  le  mosse dall’osservazione  diretta  dei  reperti,    quelle  antichità  “nuper 
inventae”,  “nuper  repertae”  investigate  autopticamente  durante le  investigazioni  archeologiche  compiute nei  suoi  rari momenti d’ozio dagli  incarichi pubblici e privati,   per essere vagliata alla luce  del  confronto  con  l’immagine  storico‐mitica  della  città tramandata dalle  fonti, e quindi compendiata e  integrata con  le notizie  riportate  dai  descrittori  napoletani  della  generazione precedente  (Benedetto  Di  Falco,  Giovanni  Tarcagnota).  La  sua analisi,  inoltre,  si  arricchisce  qualitativamente  e quantitativamente  dei  dati  raccolti  dalla  tradizione  orale  e storiografica più recente (Ferrante Loffredo, Giovan Battista Del Tufo),  nonché  del  materiale  inedito  che  la  sua  posizione privilegiata  all’interno  della  corte  vicereale  gli  consente  di consultare in anteprima negli archivi del Regno203.  Il  suo  resoconto  fornisce  una  sorta  di  carta  archeologica  della Napoli  del  Cinquecento,  documentando  tanto  le  persistenze  di monumenti  antichi  che  ancora  facevano  parte  dello  scenario urbano dei suoi  tempi, quanto  i rinvenimenti di antichità che si andavano ad aggiungere alle evidenze già note. 
                                                                     202 Cfr. LIBRI PER VEDERE 1996. 203 A partire dal 1540  tutti  gli  archivi,  compreso quello della Regia Zecca,  che custodiva i registri della cancelleria angioina, erano stati riuniti nel Castello di Capuana, sede del Palazzo di Giustizia, cfr. PALMIERI 2003,  pp.327 ss. 
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Una  testimonianza  tanto  più  significativa  se  si  tiene  conto  che Giordano  ebbe  presente  un’immagine  urbana  che,  se  pure  non perfettamente  sovrapponibile  a  quella  antica,    doveva conservarne  un  riflesso  estremamente  più  chiaro  rispetto  a quello  che  oggi  si  riverbera  solo  parzialmente  in  relazione  ad alcune  aree  per  le  quali  è  stato  possibile  procede  a  indagini archeologiche  condotte  in  tempi  recenti  e  nell’ambito  di interventi  scientificamente  controllati, mentre  risulta  perso  del tutto  per  ampi  settori  della  città  maggiormente  alterati  dalle trasformazioni urbanistiche, specie negli anni del Risanamento. La  sua  opera  offre  preziose  informazioni  sulla  scoperta  del teatro di Neapolis, di cui Giordano fu testimone oculare durante il  taglio  di  vico  Cinquesanti,  tra  il  1569  e  il  1574,  negli  anni cruciali  di  preparazione  e  di  raccolta  dei  dati  per  la  redazione della  Descriptio;  i  suoi  rapporti  con  l’elite  partenopea  gli consentono  un  accesso  privilegiato  ai  palazzi  sede  delle  più prestigiose  collezioni  di  antichità  della  Napoli  rinascimentale, che  spesso  insistono  su  preesistenze  della  città  greco‐romana che l’erudito può esplorare in anteprima: è il caso delle vestigia della fortificazione greca emerse al momento della fondazione di Palazzo  Casacalenda,  e  dei  lavori  di  sistemazione  della  piazza antistante il Palazzo del principe di Conca; delle emergenze di un complesso termale nei locali sotterranei del palazzo Ricca.  Il suo ruolo da protagonista all’interno dei cenacoli eruditi della città,  la  rete di  contatti  in  cui  è  inserito  e  con  cui  condivide  gli interessi  antiquari  e  l’auctoritas  di  cui  gode  tra  i  suoi contemporanei, che in più di un’occasione si rivolgono a  lui per 
expertises  e  confronti  nell’ambito  di  quei  dibattiti  su  questioni antiquarie di cui abbiamo vivida testimonianza nella letteratura coeva,  lo rendono sempre informato delle novità archeologiche, 
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di  cui prontamente dà conto all’interno della sua opera  storica, utilizzando il dato materiale come strumento documentario non solo  per  verificare  le  fonti  storiche  e  letterarie,  ma  per contestualizzarle  concretamente  nel  tessuto  urbano.  Appare significativo,  dal  punto  di  vista  del  rapporto  di  Fabio Giordano con  l’evidenza  archeologica,  il  suo  apparente  disinteresse  per l’aspetto estetico del reperto, di cui si dà notizia esclusivamente per  il  suo  valore  di  documentum.  In  questa  ottica,  si  spiega  la preferenza  accordata  dal  Giordano  alle  epigrafi,  che  va trascrivendo di sua mano nelle raccolte antiquarie della città, o si fa  copiare  dal  sodale  Scipione  Mazzella,  e  che  utilizza  per contestualizzare  topograficamente  i  dati  storici  ricavati  dai 
fontes,  stabilendo  relazioni,  talvolta  fallaci,  tra  il  luogo  di reperimento dei  reperti  e  l’ubicazione dei monumenti  antichi  a cui  sono  riferiti204.  E’  emblematico  del  metodo  applicato  dal Giordano  il  caso  dell’iscrizione  relativa  alla  fratria  degli Eumelidi,  che  gli  fa  ubicare  in  corrispondenza  della  chiesa  di Santa Maria della Rotonda l’edicola votiva del nume patrio205, o quello  analogo  dell’iscrizione  in  cui  Giordano  trova  conferma materiale  della  notizia  straboniana  di  un  intervento  augusteo sulla  cinta  muraria,  che  l’erudito  colloca  a  maritima  parte basandosi  sul  rinvenimento  dell’epigrafe  nella  chiesa  di  S. Giacomo  degli  Italiani,  nei  pressi  del  Porto206.    Così,  la  testa  di Antinoo  di  Palazzo  Carafa  viene  citata  solo  in  quanto  prova storica,  elemento datante per  il  suo contesto di provenienza  (il 
                                                                     204  E’  questo  il  caso  dell’iscrizione  (CIL  X  1700  =  ILS  1231),  di  probabile pertinenza puteolana che egli vede a Napoli e che lo persuade dell’esistenza in città  di  una  regio  Palatina;  cfr.  infra,  L’IMPIANTO  URBANISTICO,  pp.  132  ss.  (in particolare p. 135). 205 Cfr. infra, GLI EDIFICI DI CULTO, pp. 140 ss. 206 Cfr. infra, LA CINTA MURARIA, pp. 100 ss. 
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presunto tempio adrianeo di San Giovanni Maggiore), e anche la precisazione  relativa  all’altissima  qualità  del  marmo  (mirandi 
artificio) vuole essere, nelle  intenzioni dell’erudito,  la conferma della pertinenza della scultura ad un contesto imperiale più che una  valutazione  di  tipo  estetico207;  significativamente, nessun’altra statua della vasta collezione dello statuario di Nido, che pure doveva essere ben nota all’erudito, viene citata in tutta la  Descriptio,  ad  eccezione  del  puteale208  con  dedica  a  Diana Lochia209,  peraltro  ricordato  per  l’iscrizione  che  attesterebbe  il culto  della  dea  in  città,  e  non  già  per  la  pur  pregevole decorazione scultorea210.  Le  altre  rare  attestazioni  di  sculture  antiche  sono  inerenti all’area forense: Giordano cita il rinvenimento di statue imperiali allo scopo di rafforzare  la sua tesi di ubicare  in corrispondenza del  sito  di  quella  scoperta,  il  tempio  dedicato  al  culto imperiale.211     
                                                                     207 Cfr. infra, GLI EDIFICI DI CULTO, p. 180 ss., e LA CITTÀ BASSA, p. 216. 208 E’ il cd. Vaso Jenkins (Cardiff, National Museum of Wales, inv. 76.37 A), su cui v. DE DIVITIIS  2007,  p.  117,  figg.  79‐82; DODERO 2007;  SCOTT 2003, p.  145; IASIELLO 2003, p. 113; GOLDA 1997, pp. 31, 38, 43, 46‐47, 66, 75‐76, cat. N. 4, tavv. 22, 1‐2 e 23, 1‐2 con bibliografia precedente. 209 L’iscrizione (CIL X, n. 1555) riportata dal Giordano è incisa tra le figure che si snodano sul corpo del vaso. Non  disponiamo di notizie circa la provenienza del puteale, per il quale Mommsen tramanda un’origine puteolana (v. CIL, cit. ). La dedica a Diana Lochia (su cui v. RE V, s.v. Diana) farebbe propendere per una originaria ubicazione in un contesto pubblico (cfr. GOLDA 1997, p. 31). 210  La  testimonianza  del  Giordano  («Neapoli,  in  domo  magnifici  comitis  de 
Matalona  in ore cuiusdam putei»)  ignora del  tutto  la decorazione con scena di persuasione  di  Elena  che  istoriava  il  vaso  neoattico,  per  soffermarsi esclusivamenye sull’iscrizione che dedicava l’oggetto a Diana Lochia. 211 Cfr. infra, L’AREA FORENSE, p. 190 ss. 
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Così pure la testimonianza sul tempio dei Dioscuri, uno dei pochi monumenti  della  città  antica  a  sopravvivere  quasi  inalterato, insiste  sulla  prosopografia  del  dedicante  e  si  concentra  sulla disamina  dell’iscrizione  che  correva  sull’architrave  e  attribuiva l’opera al liberto imperiale Tiberio Giulio Tarso212.  Allo stesso modo Giordano registra prontamente il rinvenimento delle  iscrizioni  della  gens  Nonia  dall’area  di  Resina,  che  gli consentono  di  identificare,  con  la  certezza  di  un  documento archeologico datante,  il sito dell’antica Ercolano, che pochi anni prima,  nell’opuscolo  geografico‐antiquario  dedicato  al  vicerè Perrenot  de  Granvelle  tra  il  1571  e  il  1574  identificava  in corrispondenza del sito moderno di Torre del Greco213.   Il  resoconto  giordaneo  sui  rinvenimenti  dal  sito  vesuviano  si arricchisce  in  questo  caso  di  maggiori  particolari,  tutti convergenti  a  dare  prova  della  perfetta  aderenza  della  realtà materiale  che  emergeva  da  quella  scoperta  con  il  resoconto pliniano sull’eruzione del 79 d.C. che per secoli era stata l’unica fonte  di  conoscenza  della  città  sepolta.  Oltre  a  dare  contezza delle  iscrizioni,  Giordano  si  sofferma  allora  sulla  definizione “stratigrafica”  dell’area  dello  scavo,  su  cui  evidentemente accorse, richiamato dall’eccezionalità della scoperta.      









 Nella  sua  trattazione  sulla  fortificazione  antica215,  Giordano prende  le mosse dalla  lezione del Pontano216,  citato ad  litteram nella  descrizione  della  cinta  muraria  di  Neapolis,  “admirabili 
altitudine artificioque constructa”217,  la cui vista distolse persino Annibale  dal  porre  assedio  alla  città218.  L’analisi  dell’erudito cinquecentesco,  tuttavia,  supera  la  sua  principale  fonte umanistica fornendo una descrizione strutturale delle mura219 di tale acume critico da dover presupporre un’analisi diretta delle vestigia  della  fortificazione:  costituite  da  cortine  di  blocchi  in ortostati (magnis quadratisque lapidibus extructi) posti  in opera a  secco  (nulla  calcis  alteriusue  rei  ferruminatione 
connectebantur),  con  briglie  di  collegamento  trasversali (transvectis  pectinatimque  disposistis  substructionibus),  le  mura della  città  greca,  sia  pure  in  forma  di  ruderi,  dovevano  essere ancora in parte visibili ai suoi tempi in diversi punti della città220.  
                                                                     215De  situ  Neapolis,  ff.23r‐23v;  De  urbis  moenibus,  f.  23v; De  Propugnaculis  et 
Turribus Vetustae Vrbis, ff.24r‐25v ; De his qui pomerium auxerunt, ff.26r‐27r. 216PONT. Bell.Neap. III. 4.  217f.23v, 6‐7. 218LIV. 33, 1, 10. 219f.23v:  “Admirabili  c<erte> altitudine, artificioque constructa, omniumque eius 
tempestatis  magnificentissima  fuisse  constat.    <Muri>  etenim  ab  interiori 
firmamento congestitia materia confecti ac transvectis pectinatimque disposistis 
substructionibus,  aggeribusque  muniti  collis  altitudinem  superabant.  Exterius 
vero magnis quadratisque lapidibus extructi,  ingentibusque cementis ad libellam 
regulamque  firmati,  nulla  calcis,  alteriusve  rei  ferruminatione  connectabantur […] adeo intima junctura compacti lapides erant, ut nemini compositum opus, sed 
uno perpetuoque lapide constare videretur”. 220 Giordano non si pone il problema della diversa tecnica muraria delle cortine (in  ortostati  o  in  assise  piane).  Del  resto    le  esplorazioni  recenti  hanno consentito  di  dimostrare  che  la  caratterizzazione  tipologica  delle  cortine  non risulta assolutamente significativa ai  fini della periodizzazione,  e  solo  l’analisi degli  emplekta  può  chiarire  la  cronologia  della  fortificazione  (GIAMPAOLA 1996, p. 84). 
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 Grazie  a  tali  emergenze,  e  ai  dati  raccolti  dalla  sua  indagine archivistica  (in  particolare  è  probabile  che  il  Giordano  abbia fruito  dell’allora  inedita  relazione  circa  l’anticha  pianta  et 
ampliatione dela città de Napoli che Pietro Antonio de Lettieri fu incaricato  di  redigere  dal  vicerè  Don  Pietro  di  Toledo)221, Giordano definisce  il  perimetro della  città  antica222  disegnando un  quadrilatero  (aequatis  autem  rectisque  quoquouersus 
lateribus  quadratisque  fa+++  constituta)223  che  ha  per  lati  le attuali  via  Foria  a  Nord,  corso  Umberto  I  a  Sud,  via Costantinopoli  a  Ovest,  via  Carbonara  e  via  Pietro  Colletta  a Est.224   
                                                                     221  La  relazione  del  Lettieri  (d’ora  in  avanti  LETTIERI‐BOLVITO  1560), terminata nel 1560 e depositata nell’Archivio della Real Corte,  è giunta  fino a noi  nella  trascrizione  che  ne  fece  nel  1576  l’erudito  teatino  Giovan  Battista Bolvito, che copiò il  testo alle carte 71v‐89r del suo Volumen uariarum rerum, codice  cartaceo  in  sei  volumi  attualmente  conservato  presso  la  Biblioteca Nazionale  di  Napoli  “Vittorio  Emanuele  III”  con  la  segnatura  S.  Martino  442.  Utilizzando  l’antigrafo  del  Bolvito,  il discorso  dottissimo  sul Fons  Augusteus  fu pubblicato dal Giustiniani nel 1803  (Dizionario del  regno di Napoli1797‐1805, tomo VI, pp. 382‐411; cfr. STRAZZULLO 1995, p.82). Il Giordano potrebbe aver letto  il  manoscritto  autografo  del  Lettieri  o  aver  utilizzato  l’antigrafo  del Bolvito,  vista  la  sua  assidua  frequentazione  della  Biblioteca  teatina  dei  SS. Severino  e  Sossio.  Il  Bolvito  stesso,  in  una  nota,  attesta  l’esistenza  di un’ulteriore  copia  consegnata  ad  Annibale  Moles,  Giudice  della  Vicaria, Presidente  della  Regia  Camera  della  Sommaria  e  Commissario  delle  Acque (TOPPI 1678, p.22). 222De situ Neapolis, f. 23r. 223f.23r, 10‐11. 224 Oltre all’ormai “classico”  lavoro di Mario Napoli (NAPOLI 1959, pp. 39 ss.), un quadro di sintesi sulla fortificazione napoletana con bibliografia aggiornata è fornito in D’AGOSTINO GIAMPAOLA 2005, pp. 51 ss. Si veda anche, sui singoli interventi  di  scavo, D’ONOFRIO‐D’AGOSTINO 1987; GIAMPAOLA 1996,  pp.  84 ss.; GIAMPAOLA, FRATTA, SCARPATI 1996, pp. 115‐138; GIAMPAOLA 2004. 
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Entrando  nel  dettaglio,  l’erudito  delinea  il  tracciato  della fortificazione  greca  di Neapolis,  individuandone  i propugnacula (avamposti difensivi collocati agli angoli della città), le torri e le porte urbiche, elaborando un quadro che risulta sostanzialmente confermato  dall’evidenza  archeologica  emersa  nel  corso  degli scavi  che,  ora  in  maniera  casuale  e  priva  di  metodologia scientifica,  ora  nell’ambito  di  interventi  condotti  dalla Soprintendenza archeologica secondo le più moderne procedure di indagine e documentazione, finalizzate alla realizzazione delle nuove  opere  urbanistiche,  hanno  interessato  sin  dalla  fine dell’Ottocento i diversi settori del circuito murario antico.225 IL SETTORE NORD‐OCCIDENTALE Nella  ricostruzione  del  Giordano,  il  limite  occidentale  della murazione è segnato, nella sua estremità nord, dal monastero di Sant’Aniello  a  Caponapoli226:  in  corrispondenza  della  chiesa cinquecentesca,  dove  già  il  Di  Falco  aveva  individuato  le 
                                                                     225 Cfr. Capasso 1905, pp.136 ss.; D’Onofrio, D’Agostino 1987; Giampaola 1996, pp.  84‐111;  Giampaola,  Fratta,  Scarpati  1996,  pp.115‐138;  Giampaola  1997, pp.137‐140; D’Agostino, Giampaola 2005, pp.50 ss.  226 Negli anni '80, in largo Sant'Aniello e sotto l'adiacente Villa Chiara, sono stati portati alla luce strutture della cinta di V secolo a.C. e del potenziamento di IV secolo, tratti della fortificazione angioina e una cisterna del XVII secolo.  In via Sant'Aniello,  tra  Villa  Chiara  e  la  clinica  di  Semeiotica Medica,  negli  anni  '60, durante  l'abbattimento  dell'ex  convento  di  San  Gaudioso,  era  stato  già rinvenuto  un muro  a  doppia  cortina  con  all'interno  una  scaletta  che  portava probabilmente  al  cammino  di  ronda.  Oltre  largo  Sant'Aniello,  poi,  la fortificazione  prosegue  all'interno  della  omonima  chiesa,  costruita  nel  tardo '500  inglobando  la  cappella  di  S.  Maria  Intercede  (VI  secolo  d.C.).  L'indagine archeologica del  1979 ha  consentito di  identificare un muro a doppia  cortina allineato  con  le  fortificazioni  di  V  e  IV  secolo  rinvenute  all'esterno.  Altre esplorazioni  lungo  la  navata  della  chiesa  hanno  portato  alla  luce  un  secondo muro  a  doppia  cortina  ed  un'ulteriore  cortina  di  blocchi,  databile  forse  al  III secolo  a.C.  Da  questa  zona,  poi,  le  mura  proseguivano  in  direzione  di  via  S. Maria di Costantinopoli. Cfr. Archeologia Urbana 1984, pp.125 ss.; Napoli Antica 1985, pp.147‐156 (B. D’Agostino). 
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meravigliose  muraglie  antiche  della  vecchia  Partenope227,    il Giordano  testimonia  l’esistenza  di  una  delle  porte  urbiche228 della città greca e, nel punto in cui le mura piegavano a sud lungo il  lato  occidentale  di    via  Costantinopoli,  di  un  un 
propugnaculum,  le cui rovine, dichiara, erano state visibili annis 
non  longe  decursis.  Le  vestigia  della  fortificazione  antica  in questa parte della città sono attestate già dal Lettieri (insino ad 
hoggi appareno  certe  reliquie de grosse  et grande mura  fatte de 
quatroni  de  petra  dolce  senza  calcie)229,  e  ancora  visibili  dal Loffredo  (“mura  di  petroni  così  grossi,  posti  l’uno  sopra  l’altro 
senza calcina”)230, segno che esse rimasero a cielo aperto, parte integrante  dello  scenario  urbano,  anche  dopo  la  costruzione della  nuova  cinta  vicereale  e  l’apertura  della  porta  urbica  di  
                                                                     227DI FALCO 1535, p.27: «Fu edificata dalli Calcidesi  […] nel colle dove giace  la 
chiesa  di  Santo Anello  e  dove  è  il  venerabile monastero  di  Santa  Patricia,  dove 
oggidì si vedono le meravigliose muraglie antiche della vecchia Partenope». 228  In  relazione  alla  possibile  porta  nello  spigolo  delle  mura  va  forse interpretata  la  strada  trovata  sotto  la  navata  di  S.  Aniello,  risalente  al  III  sec. a.C.,  che  correva  parallela  lungo  la  cortina  in  blocchi  di  tufo  in  ortostati.  Una simile via pomeriale interna fu rinvenuta e documentata sul tratto meridionale delle mura sia nell’attuale istituto di Chimica dell’Università Federico II, sia nei lavori del Risanamento in via Duomo, a monte di Piazza Nicola Amore (cfr. DE CARO 2001,  p.  883  e DE CARO, GIAMPAOLA 2007,  p.  115;  per  i  rinvenimenti nella zona dell’Università e di piazza Nicola Amore, cfr. NAPOLI ANTICA 1985, pp.  484  s.,  tav.XI  n.  164,  167,  pp.  486  s.,  tav.  XII,  n.185  con  bibliografia precedente. Per una sintesi sulla viabilità del settore meridionale ed occidentale della città, cfr. D. Giampaola  in VITOLO 2005, p. 226). Lungo la costa, a piazza Nicola  Amore  sono  stati  individuati  due  battuti  paralleli,  con  orientamento analogo alla cinta muraria greca; quello disposto più a N vive dalla fine  del IV sec. alla fine del III sec. a.C., per essere poi sostituito da un altro asse spostato più a sud che perdura fino alla fine del I sec. a.C. 229GIUSTINIANI 1803, p. 384. 230 LOFFREDO 1580: «Giudico che Napoli dovea essere nell’alto di Sant Anello, et 
forse  quelle  antichissime  mura  di  petroni  così  grossi,  posti  l’uno  sopra  l’altro 
senza  calcina,  che  vedono a  la  porta di  Santa Maria di  Costantinopoli,  erano  le 
mura di Napoli, e doveano circuire tutto quello alto che è di sopra a Santo Pietro 
a  Maiella,  et  venevano  a  chiudere  il  Theatro,  il  Tempio  antico,  che  appare 





Santa  Maria  di  Costantinopoli231.  Una  nota  del  Bolvito  posta  a margine  della  relazione  del  Lettieri,  ricorda  che  nel  1585,  in occasione  dell’apertura  della  via  che  da  S.  Aniello  alla  nuova porta  vicereale,  venne  in  luce  un  nuovo  tratto  di  muraglia  in opera  quadrata,  in  pietra  dolce  senza  calce,  con  retrostanti “muraglie  di  mattoni  equadretti  di  pietra  dolce  reticolati”  di dimensioni  ridotte,  con  marmi  inframezzati  per  otto  piedi  di terreno.232 L’apertura della noua uia fu probabilmente anche l’occasione in cui Giordano ebbe modo di  assistere  al  rinvenimento di  alcune strutture  in opera mista di  laterizi  e  tufo  in  cui  egli  credette di poter  riconoscere  l’evidenza  archeologica  del  sepolcro  di Parthenope233,  che  l’erudito  collocava  appunto  sull’acropoli  di 
Neapolis, in prossimità del monastero di Sant’Aniello234.  
                                                                     231La  costruzione  della  nuova  cinta  voluta  dal  vicerè  Don  Pedro  di  Toledo comportò,  sul  versante  occidentale  della  fortificazione,  la  distruzione  della porta  presso  San  Pietro  a  Maiella  e  la  sua  riedificazione    presso  la  chiesa  di Santa Maria di Costantinopoli, da cui prese il nome (cfr. CAPASSO 1905, p. 125; SANTORO  1984,  p.  98).  La  porta  fu  definitivamente  demolita  nel  1852;  cfr. PIGNATELLI 2006, p. 125). 232G.B.  BOLVITO, Discorso  dottiss.o  del  Mag.co  M.  Pierro  Antonio  de  Lechtiero 
cittadino et Tabulario Napolitano, circa l’anticha pianta et ampliatione dela città 





muraglia  principale  con  li  quadroni  de  pietra  dolce  senza  calcie,  certe  altre 
muraglie indritto poste nel infradepinto modo (segue disegno, infra, p. …); queste 
erano  di  mattoni  et  ancho  quatretti  di  pietra  dolce  reticolati,  ma  non  molto 
grosse;  et  li  vacui  di  esse  tramezatamente  stavano  pertutto  pieni  di  terreno  et 
sassi senza dubio doveano circuir per tutto detta muraglia principale dela città, 
perché ingagliardivano la detta muraglia mirabilmente»; cfr. CAPASSO 1905, pp. 197‐198, n. 277.   233“In  Beati  Anelli  monasterio  stetisse  arbitramur,  et  hoc  nos  qui  in  huiusmodi 
rebus  inuestigandis,  licet  publicis  priuatisque  negotiis  occupati,  quicquid  otii 
nanciscimur,  libenter  sumimus,  nuper  inuenisse  profitemus  inter  Beati  Anelli 
aedem, murumque  urbis  uetustissimum,  dum ab  eo Coenobio ad Beatae Mariae 
Costantinopolitanae  noua  via  duceretur.  In  ipso  muro  serratim  pectinatimque 




I saggi archeologici compiuti nel 2000 in occasione del restauro condotto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici nella chiesa di S. Aniello a Caponapoli hanno evidenziato, nell’ambito di una stratigrafia  assai  complessa235,  l’effettiva  compresenza,  insieme alle mura urbiche in corrispondenza del transetto e della navata, di  strutture  con  funzioni  di  terrazzamento  e  di  una  porta.  Lo scavo  ha  evidenziato  anche  una  serie  di  ambienti  in  opera reticolata che attestano un  intervento di epoca augustea che va ad obliterare la cinta muraria greca236.  Dal  propugnaculum  di  Sant’Aniello,  le  mura  tendevano  quindi all’attuale  piazza  Bellini,  ad  Principis  Conchani  aedes  fino  a raggiungere  la  porta  urbica  posta  all’esito  occidentale  della 




declararet”, cfr. CAPASSO 1905, pp.92‐93 e pp. 197‐198, n. 277. 234Nell’area  di  Sant’Aniello  a  Caponapoli  Giordano  colloca  anche  un  aedes 




partire dagli anni  ’50 del secolo scorso hanno interessato l’area di  Piazza  Bellini  e  il  Complesso  di  S.  Antoniello  a  Port’Alba239, hanno dato la conferma archeologica della lunga tradizione che il palazzo del Principe di Conca fosse fabricato su l’antica muraglia 
della città240.  La tradizione, che riecheggia in Summonte241 e Celano242, fa capo proprio  a  Fabio  Giordano,  che  probabilmente  ebbe  modo  di assistere  personalmente  al  rinvenimento  delle  mura  greche  di 
Neapolis  durante  i  lavori  per  l'abbassamento  dell'antico  livello dell'attuale piazza Bellini fino alla quota di via Costantinopoli.243 
                                                                                                                                                   occidentale, delle mura greche,  in prosecuzione con  l’andamento del  tracciato presente nella P.zza Bellini, antistante il complesso (FRATTA 1996, pp. 94‐96; GIAMPAOLA 2004, p. 38; CASIELLO 2005b, p. 17).  239 PINTO 2009. 240CELANO 1692, 2, 26, cfr. infra. 241  G.A.  SUMMONTE, Historia  della  città  e  Regno  di Napoli, 1602,  I,  p.  43:  “Da 






[…]  Da  questo  luogo  seguiva  la muraglia  per  avante  il  monastero  ch’è  hora  di 
Sant’Antonio  di  Padoa,  il  quale  fu  prima  palazzo  del  Signore  don  Ferrante 
Alarcone  […]  e  prima  che  le  case  poste  avante  il  detto  monastero  fussero 
fabricate, appariva che detto palazzo di Alarcone steva posto appunto su l’antica 
muraglia,  la  quale  seguiva  insino  all’incontro  della  Chiesa  di  Santa  Maria  di 
Costantinopoli, sotto la Chiesa di Sant’Agnello, et proprio ove hoggidì è il giardino 
delle Monache del Monastero di Sant Andrea, ove è persona che fin’al presente si 
raccorda  esservi  stata  una  torre  quadra  di  cui  appaiono  hoggidì  alcune  poche 












Il tratto occidentale del perimetro urbano delineato dall’erudito, proseguiva  in  corrispondenza  del  monastero  di  San  Pietro  a Maiella,  dove,  all’esito  occidentale  del  decumano  maggiore244, l’erudito  colloca  la  porta  urbica  cd.  Romana245,  sostituita poi  in epoca  ducale  dalla  porta  Domini  Ursitata  (così  detta  da  Orso Duca  di  Napoli  che  la  fece  edificare),  a  sua  volta,  nel  1537, spostata più a settentrione e ribattezzata Porta di Costantinopoli dalla chiesa vicina.246  La  traccia  archeologica  della  porta  più  antica  sarebbe  stata rinvenuta  dal  Fiorelli  sotto  la  sacrestia  della  Croce  di  Lucca.247 
                                                                                                                                                   duca di Traetto, collegando i due edifici tramite una scala aperta ed una loggia. La  proprietà  fu  acquistata  nel  1570  da  Giulio  Cesare  de  Capua,  principe  di Conca. Alla morte degli ultimi eredi,  il palazzo  fu prima dato  in  locazione, poi ceduto,  nel  1637,  alle  monache  del  Monastero  di  Sant  Antonio  da  Padova. L'abbassamento  dell'antico  livello  della  piazza  fino  alla  quota  di  via Costantinopoli  (che  spiega  perché  oggi  i  portali  quattrocenteschi  risultino sopraelevati e l'ingresso del monastero di Sant'Antoniello si raggiunga tramite lo scalone monumentale) si deve probabilmente ai di Capua. 244 Fino all’inizio del XVI sec. il decumano terminava quasi in asse col campanile di  S.  Pietro  a Maiella, ma  tra  il  1493  e  il  1508  la  chiesa  venne  prolungata  in avanti, realizzando il raccordo in curva (DE FREDE 2005, p.27). 245 I saggi nell’area hanno dimostrato che la fortificazione era costituita da due cortine di blocchi di tufo, una in ortostati e l’altra in assise piane, poste ad una distanza  di  circa  due metri  e mezzo,  e  presentava  briglie  di  collegamento  tra esse e tra quella interna e il declivio della retrostante collina. La cortina esterna presenta poi una struttura sporgente nella parte meridionale, che fa ipotizzare una  deviazione  della  cerchia  muraria,  forse  proprio  in  corrispondenza  della porta  urbica  (Porta  Donnorso  in  epoca medievale)  in  prossimità  di  una  zona compresa  tra  il  monastero  di  S.  Pietro  a Maiella  e  Port’Alba,  verosimilmente realizzata in fase con i rinforzi murari nel corso della seconda metà del IV sec. 246Cfr. Tutini 1644,  cap. 3:“Dove hora è  la  chiesa di  San Pietro a Maiella era  la 
porta denominata Donnorso,  fabbricata,  come  dice  Colantonio Dentice,  da Orso 
Duca di Napoli; chiamossi ancora porta Orsitata, ed anco sotto l’imperio di Alessio 
si  dice  Portanova  Ursitata,  che  fu  trasportata  al  tempo  di  Carlo  V  a  lato  della 
Chiesa di Costantinopoli, quando si fè l’ultima ampliatione della città e si chiama 




Da S. Pietro a Maiella, il versante occidentale della fortificazione greca proseguiva fino al cenobio di S. Domenico, alla Nidi Platea e al monastero di San Geronimo.  DA S. DOMENICO MAGGIORE A MEZZOCANNONE Il  percorso  del  circuito  murario  di  età  greca  in  questo  settore della città è un caso archeologico ancora dibattuto, che investe la questione  dell’espansione  urbana  verso  ovest    e  della congiunzione  del  colle  di  San  Giovanni Maggiore  dei  Pignatelli con  l’abitato  di  Neapolis248,  incrociando  il  tema,  anch’esso spinoso,  dei  restauri  tardo‐antichi  e  altomedievali  della fortificazione.249 La testimonianza del Giordano è troppo asciutta per  dare  un  contributo  risolutivo  alla  vexata  quaestio sull’andamento  della  fortificazione  in  uno  dei  tratti  di  più complessa  morfologia  e  meno  documentato stratigraficamente250,  limitandosi  a  dire  che  le  mura raggiungevano  la  Chiesa  di  S.  Domenico Maggiore,  il  Seggio  di Nido,  il  monastero  di  San  Girolamo  delle  Monache,  fino  alla principale porta a mare della città greca, la Porta Ventosa, di cui ai  suoi  tempi  si  vedevano  ancora  le  vestigia  ad  Cliuum  Medii 
                                                                                                                                                   confermato  dall’andamento  “anomalo”  del  vico  storto  S.  Pietro  a Maiella    già rilevato da Mario Napoli (cfr. NEAPOLIS 1986, p. 193). 248Uno dei problemi più dibattuti riguarda proprio l’andamento delle mura: se gli  studi  recenti  concordano  nella  tesi  che  la  collina  fosse  protetta  dalla fortificazione, non c’è unanimità sulla fase storica in cui ciò sarebbe avvenuto: già nel V secolo, secondo E. Greco (GRECO 1986, pp. 187‐231), solo nel IV sec. a.C. secondo Mario Napoli (NAPOLI 1959, pp. 52‐56), che ipotizza l’andamento del tracciato da via Mezzocannone, lungo il tratto finale di via Sedile di Porto e per vico S. Giovanni dei Pignatelli fino a vico San Geronimo  (cfr. D. Giampaola in  VITOLO  2005b,  p.  224).  In  generale,  sul  problema  delle  fortificazioni  del settore sud‐occidentale della città antica, cfr. GIAMPAOLA 2004, pp. 39‐50. 249 Su questo, v. VITOLO 2005, pp. 231‐235 (B. Roncella). 250La discussione archeologica sul percorso del circuito murario di età greca in quest’area è stata sintetizzata da Adelia Pelosi in BRAGANTINI 1991, pp. 3‐10.  
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Cannonis,  per  poi  deviare  sul  versante  orientale  dell’alveo  che separava  il  rilievo  di  San  Giovanni  Maggiore  da  quello  del Monterone,  dirigendosi  ad  Iesuitarum  templum  (la  Chiesa  del Gesù  Vecchio,  nell’attuale  via  Paladino).  Tuttavia  la testimonianza dell’erudito  contiene  alcuni  elementi  significativi che vale la pena analizzare alla luce di quanto è emerso nel corso degli  interventi  archeologici  più  recenti  condotti  nell’area  in questione.  Innanzitutto  Giordano  dichiara  che  le  mura  antiche correvano sotto il monastero di San Domenico Maggiore, dove la testimonianza  del  Bolvito251  data  al  1581  i  rinvenimenti,  in corrispondenza della  cappella Guevara,  nei  pressi  della  tribuna della Chiesa domenicana, di “una gran parte di muraglie antiche 
de  Napoli  fatte  con  li  intrascritti  quadroni  di  pietra  dolce  senza 




gran  parte  di  muraglie  antiche  de  Napoli  fatte  con  li  intrascritti  quadroni  di 
pietra  dolce  senza  calcie,  et  per  quanto  io  oculatamente  ho  considerato, 
saglievano da porta Ventosa,  quale  stava  sotto  Santo Agnelo ad Nido,  et  per  lo 
vico dove hoggi la porta magior di San Domenico tiravano verso la porta de don 
Urso  vicino  san  Pietro  ad Maiella,  talmente  che  il monasterio de  San Domenico 
senz’altro la città di San Domenico veniva ad essere fuora dela città, onde la Porta 
reale  anticha  non  è  inverosimile,  per  quanto  io  oculatamente  investigai,  che 
|f.72v| fusse stata antichissimamente sotto proprio la predetta tribuna, perché sta 
fundata detta tribuna sopra una gran macchina de opera latericia et reticolata, 
la  quale  me  rassomigliò  forma  certa  de  fortellezza  antica,  che  dovea  talvolta 




evidenze  archeologiche  nello  scavo  delle  fondamenta252, localizza la Porta Puteolana o Cumana.253 Probabilmente gli  stessi  ruderi visti dal Giordano riemersero, a distanza di un secolo e mezzo, proprio in occasione dei lavori di restauro del palazzo  (di  fatto una  riedificazione a  fundamentis) eseguiti  nel  1753  dall’architetto  Mario  Gioffredo.  In quell’occasione  “vi  si  trovarono  dalla  metà  della  facciata 
nell’andar verso S. Angelo a Nido,  le antiche e   rinomate mura di 
Napoli, di opera greca per esser formate da quadroni di tufo tutti 
lavorati,  di  lunghezza ognuno di palmi  sei per  tre di  larghezza e 
tre di altezza con buona disposizione, e senza malta”.254   
                                                                     252Anche il Summonte localizza i resti incontro al palazzo dell’Illustrissimo Duca 





 L’esistenza  di  una  porta  urbica  in  prossimità  del  palazzo Casacalenda  è  confermata  dal  Celano,  il  quale  ricorda  che, quando alla fine del XVII secolo fu eretta la guglia del Fanzago, i lavori  di  sbancamento  della  piazza,  condotti  a  pochi  metri  di distanza  dal  palazzo  e  al  livello  delle  fondamenta  dello  stesso, fecero  riemergere  “gli  stipiti  e  parte  dell’arco  dell’antica  porta 
Cumana  o  Puteolana,  e  parte  dell’antiche muraglia  della  nostra 






senza malta: erano mura di una prodigiosa spessezza”. Cfr. G. Fiengo, Gioffredo e Vanvitelli nei Palazzi Casacalenda, Napoli 1976, p. 88; D. Mazzoleni, U. Carughi, Palazzi di Napoli, p. 236; C. De Seta, Vanvitelli, Napoli 1998, p. 121. 255Celano,  giornata  3:  In  mezzo  della  piazza  sudetta  vedesi,  col  disegno  del 
cavalier Fansaga, principiato un famoso obelisco in honore del glorioso patriarca 
san Domenico;  e,  cavatosi per  fare  i  fondamenti,  vi  si  trovorono  i  stipiti  e parte 
dell’arco  dell’antica  Porta  Cumana  o  Puteolana,  e  parte  dell’antiche  muraglia 
della  nostra  città,  quale  porta  fu  rimossa  da  Carlo  Secondo  nella  settima 
ampliatione, che fu delle maggiori, nell’anno 1300, e trasportata, come dicemmo, 
passata  la  Piazza  della  Casa  Professa,  e  da  questo  luogo  in  sù  verso  la  Strada 
[109] di Toledo, tutta si può chiamar città nuova dall’anno 1300 fino ad hoggi; et 
ad  osservare  quest’anticaglia  vi  calarono  molti  anticarii,  e  particolarmente  il 
nostro  virtuosissimo  Francesco  Picchiatti,  il  quale  anco  la  disegnò  in  carta.  Da 
questa  porta  entrarono  i  saraceni,  che  furono  ributtati  (come  si  disse 






dimostravano  distendersi  obliquamente  uno  inverso  S.  Chiara  e 
l’altro inverso la chiesa della Rotonda”258, con andamento, quindi verso ovest e sud‐est.   La testimonianza del Giordano attesta l’andamento nord‐sud:  le mura  scenderebbero  dall’area  del  cenobio  domenicano,  si interromperebbero  all’altezza  della  porta  urbica,  posta  all’esito del decumano e  in direzione di Cuma, proseguirebbero verso  il vico San Geronimo.  Tale andamento sarebbe del  resto confermato dai  rinvenimenti occasionali  descritti  nel  1943  dall’architetto  Pane  poco  più  a nord  dell’obelisco,  in  direzione  dello  sbocco  di  Vico  San Domenico259  e  dagli  scavi  eseguiti  dalla  Soprintendenza Archeologica  all’angolo  tra  il  Vico  San  Domenico  e  l’omonima piazza.260 Questo tratto doveva in qualche modo essere in fase con quello, orientato  in  senso  est‐ovest,  emerso  al  di  sotto  del  piano pavimentale della chiesa di Sant Angelo a Nilo261, che la Pelosi262 
                                                                     258Carletti 1776, cit. 259Gabrici  (1951,  col. 561)  riferisce che, durante  i  lavori per  l’impianto di una conduttura idrica nella piazza, gli operai furono impossibilitati a procedere per le  difficoltà  che  incontrarono  “nella  distruzione  di  antiche  opere  formate  di 
grandi massi paralleli di  tufo, apparse a poca profondità dal  suolo”;  l’architetto Pane, che seguì i lavori, descrive così i reperti: “avanzi di costruzioni a massi di 
parallelepipedi,  connessi  senza  calce,  le  quali  delimitavano  piccoli  ambienti,  il 
principio di una scala a piccoli gradini ed un vano di porta ad arco”. Cfr. Greco 1985, p. 198 e Bragantini 1991, p. 4.  260Lo scavo, condotto negli anni 1994‐1996 dalla Soprintendenza Archeologica, ha  interessato  l’ambiente orientale del  succorpo della Chiesa,  all’angolo  tra  la piazza  e  l’omonimo  vicolo,  e  ha  messo  in  luce  un  tratto  di  cinta  muraria  in ortostati databile alla  seconda metà del V  sec.  a.C.  e obliterato nel  corso del  I sec. d.C., quando  l’area viene occupata da una struttura edilizia per poi essere abbandonata sul  finire del secolo (GIAMPAOLA, FRATTA, SCARPATI   1996, pp. 115‐138). 261BRAGANTINI, GASTALDI 1985, p. 7, fig. 1; BRAGANTINI 1991, p. 4. 
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ipotizza  essere  il  prolungamento  ad  ovest  di  quelle  strutture murarie distrutte dall’architetto Gioffredo nel XVIII secolo, e che prosegue  con certezza  in direzione est verso via San Biagio dei Librai  dove,  in  accordo  con  la  testimonianza  del  Giordano,  un segmento emerso negli anni ’60 durante lavori pubblici presso lo sbocco di via Paladino263, attesta l’andamento della fortificazione verso sud, in direzione del Gesù Vecchio. I  ruderi  di  Palazzo  Casacalenda,  dunque,    dovevano  essere collegati  a  nord  con  la  porta,  a  sud  con  le  mura  di  via Mezzocannone,  ad  est  con  il  segmento  est‐ovest  di  S.  Angelo  a Nilo, creando una ulteriore protezione al di qua della porta264. Questo quadro così complesso dal punto di vista stratigrafico fa ipotizzare  che  anche  questo  settore  sia  stato  interessato  da  un intervento  di  rinforzo,  forse  in  concomitanza  con  il  raddoppio della  fortificazione documentato nel  IV‐III sec. a.C.  in altri  tratti meglio  noti  della  cortina  muraria.  E’  in  questa  fase  che  le aumentate necessità di difesa resero  indispensabili molti  lavori di  rafforzamento  delle  mura,  con  ispessimento  della  cortina, rettifica  di  tratti,  e  la  costruzione  di  un  sistema  difensivo  che viene  concepito  come  un  insieme  di  mura  e  avancorpi,  i  cd. 
propugnacula,  grosse  torri  realizzate  in  posizione  avanzata rispetto  agli  angoli  della  fortificazione,  in  modo  da  agevolare l’uso di macchine belliche, e che spingevano la fortificazione, non necessariamente continua, quanto più lontano dall’abitato. 
                                                                                                                                                   262 PELOSI 1991, cit. 263PELOSI  1991,  p.  4.  Qui  probabilmente  era  ubicata  una  torre  difensiva (CAPASSO 1905, p.137; NAPOLI 1959, p.63). 264PELOSI 1991, p.6. 
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 La  porta  di  San  Domenico,  come  quella  documentata archeologicamente  a  Piazza  Calenda265,  potrebbe  essere  stata munita  in  età  ellenistica  da  un  imponente  torrione  circolare, connesso al lato esterno delle mura da un breve tratto rettilineo, con  una  scala  posta  lungo  il  lato  interno  delle  mura  per consentire  l’accesso  al  cammino  di  ronda  delle  mura  stesse  e della  torre,  secondo  modelli  noti  per  l’età  ellenistica,  per esempio,  a  Locri.  Resta  aperto  il  problema  dell’espansione urbana verso ovest  e della congiunzione del colle con l’abitato di 
Neapolis, che viene generalmente datato intorno alla metà del IV secolo  a.C.,  come  esito  del  riassetto  urbanistico  conseguente  al rinforzo  coloniario  di  Diotimo.266  Fabio  Giordano  considera l’area  di  San  Giovanni Maggiore  al  di  fuori  del  perimetro  della città greca, ma immediatamente a ridosso delle mura, tant’è vero che  la  identifica  con  il  προάστειον  dove  sorgeva  la  porticus descritta da Filostrato nelle Eikones.267  Nella visione dell’erudito, dunque,  il  circuito  murario  lambiva  il  margine  orientale dell’altura,  costeggiando  il  convento  di  San  Girolamo  delle Monache,  dove  il  Gabrici268  rinvenne  una  struttura  in  blocchi squadrati di  tufo, probabilmente  in  connessione con  il  tratto di muro ancora in situ poco più a sud del convento stesso, lungo la facciata del cinema Astra, aprendosi in corrispondenza della cd. 
                                                                     265  v.  GABRICI  1951,  coll.  582‐588,  605‐606;  JOHANNOWSKY  1960,  pp.  494‐496; GIAMPAOLA 2004‐2005; cfr. infra. 266Il  rinvenimento  alla profondità di  circa m 1,40, nell’area  compresa  tra  vico Pallonetto  S.  Chiara  a  sud  e  via  S.  Giovanni Maggiore  Pignatelli  ad  est,  di  tre sepolture,  in  parte  sconvolte,  databili  alla  metà  del  IV  secolo  (LISTA  ET  AL. 1985, pp.277‐78, n. 74), fa ipotizzare che questo settore sia stato munito in un momento successivo. 267L’edificio  descritto  da  Filostrato  si  trovava (Philostr. Imag. 1, 20). Cfr. infra. 268Gabrici 1951, coll. 563‐564. 
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Porta  Ventosa269,  che  costituiva  la  principale  via  di  accesso  al porto  della  città  greca,  che  nella  ricostruzione  dell’erudito  era ubicato  proprio  alla  base  dell’altura  di  san  Giovanni Maggiore, nell’area  corrispondente  all’attuale  Piazza  Bovio270.  La testimonianza del Giordano  sul  questo  tratto di  fortificazione  è significativa  soprattutto  se  si  tiene  conto  dell’omologa ricostruzione del Lettieri:  
Et  tirava  dala  detta  porta  (scil.  Porta  Ventosa)  la 
muraglia  per  ponente,  verso  lo  monasterio  de  Santa 
Maria dela Nova, includendo quel’alto che è ad san Joan 
Magiore, et in detto monasterio era lo castello del quale 
appareno  vestigij  sotto  suo  dormitorio,  et  dentro  quei 
magazeni  in  suo  frontespizio,  cciò  è  dove  steva  lo 
monasterio  de  Sancto Anello  dele Monache.  Et da detto 
locho  tirava  per  ponente  per  sopra  le  case 
dell’Illustrissimo  Ducha  de  Gravina,  fino  alla  Porta 
                                                                     269La porta Ventosa  era detta  anche Porta Licinia.  Lettieri  ricorda  l’iscrizione: LICINI | ALFIO LICINIO | V P PATRONO CO | LONIAE EX COMI | TIBVS | REGIO THERMENSIVM  VERE  PATRONO.  Cfr.  Beloch  p.  85.  In  epoca  greca  doveva aprirsi  in  corrispondenza  dell’odierna  via  De  Marinis.  Essa  viene progressivamente spostata in posizione più avanzata verso il fronte marino, via via  che  il mare  si  ritirava  e  la  città  si  andava  espandendo  sulla  riva.  In  epoca ducale, quando l’antica strada che conduceva al mare fu inglobata nel perimetro difensivo dell’XI secolo, la porta (forse ribattezzata Appaia) doveva già trovarsi al termine della antica Strettola di Porto (via Mezzocannone). Prenderà il nome di  “De  Calcara”,  di  San  Pietro  Martire  e  poi  di  Porta  di  Massa  in  periodo vicereale (cfr. COLLETTA 2006). 270La  localizzazione  del  porto  o  dei  porti  di  Partenope  e  Neapoli  ha rappresentato per anni una crux nella lunga tradizione di studi sulla città antica, in parte  risolta dai  risultati  degli  scavi  per  la  realizzazione della  linea 1 della metropolitana. Per una sintesi del dibattito, si veda NAPOLI 1959, pp. 118‐134 e  id.  1967,  schede  con  relative piante  non  numerate;  sulla  scoperta del  porto romano, si veda GIAMPAOLA, CARSANA 2005, pp. 116‐122. Per quanto riguarda l’area  di  Piazza  Bovio,  le  prospezioni  geoarcheologiche  hanno  evidenziato come, tra la fine del V sec. a.C. e l’inizio del V sec. d.C., essa fosse effettivamente occupata  dal  mare  e  corrispondesse  ad  un’insenatura  che  si  articolava all’estremità  orientale  del  bacino  portuale  documentato  dagli  scavi  di  Piazza Municipio (cfr. GIAMPAOLA‐CARSANA 2004, pp.3‐5; EAD. 2005, pp. 116‐122; DE CARO, GIAMPAOLA 2004, pp.49‐64; GIAMPAOLA, CARSANA, BOETTO 2004, pp. 15‐19. La  linea di costa di età greca (non toccata dallo scavo) doveva trovarsi poco  più  a  Nord  rispetto  all’area  indagata,  proprio  alla  base  dell’altura  di  S. Giovanni Maggiore. 
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Regale  Vecchia  congionta  come  ho  dettocon  lo  iardino 
del  Palazo  del  principe  de  Salerno  al  largho  de  Santa 
Chiara,  et  tirava  per  deritto  verso  tramontana  ala 
predetta  Porta  don  Ursoet  dallà  al’altra  porta 
novamente  facta,  nominata  de  Sancta  Maria  de 
Costantinopoli. 271 Giordano, che tiene in considerazione la relazione del Tabulario regio e concorda con la sua ricostruzione per gli altri settori del tracciato  murario,  se  ne  discosta  proprio  in  questo  punto. L’ipotesi  più  plausibile  è  che  quei  vestigij  che  pure  egli  doveva vedere ancora ai suoi tempi non erano coerenti dal punto di vista strutturale  con  l’evidenza  archeologica  che  ai  suoi  occhi  si riferiva  alla  murazione  antica  della  città.272  L’evidenza  che  il Lettieri attribuiva a “lo primo circuito de mure” sembra riferibile a  quella  ristrutturazione  tardoantica  costituita  per  lo  più  da materiali  di  reimpiego,  che  già  il  Capasso273  riferiva all’intervento  di  Valentiniano  III  (425‐450)274  e  di  cui  Mario 




Napoli  ha  ricostruito  il  tracciato  lungo  le  attuali  via  San Sebastiano, piazza del Gesù,  via dei Carrozzieri,  Santa Maria La Nova, via Sedile di Porto, San Giovanni Maggiore.275 IL SETTORE MERIDIONALE Sul  versante meridionale della  città,  rivolto  al mare,  le mura  si dipartivano  dalla  porta  Ventosa276  e  raggiungevano, proseguendo  lungo  il  lato  settentrionale  dell’attuale  Corso Umberto, il monastero di San Marcellino e quello di San Severino (l’edificio dell’Archivio  di  Stato)  fino  alla  Chiesa di  Santa Maria della Palma  (o  Santa Maria della  Libera  ai  Ferri Vecchi),  e  di  lì risalivano  per  l’altura  di  Sant  Agostino  alla  Zecca277,  che 
                                                                                                                                                   
CITTÀ  E  IL  MARE  2010,  con  particolare  attenzione  al  saggio  di  Daniela Giampaola, pp. 17‐26. 275 NAPOLI 1959, pp. 61‐65; ID. 1967, cit.  276  CELANO  1692,  Giornata  4,  pp.  52‐53:  «Tirando  avvanti,  prima  d’entrare nella  Piazza  di  Mezzo  Cannone  a  sinistra  stava  la  porta  anticamente  detta Licinia, poscia detta Ventosa, per  il  vento che di  continuo vi  si  sentiva venuto dal mare che gli stava d’appresso, e  fin hora di questa porta se ne veggono  le vestigia,  come  chiaramente  osservar  si  possano,  e  presso  di  questa  porta  vi stava  il  seggio  detto  di  Fontanola,  come  ancor  n’appariscono  gl’archi,  che prendeva il nome da una famiglia che v’habitava vicino. Questo sta incorporato in quello di Nilo. Qui termina la regione del detto seggio e qui terminava l’antica nostra città, tirando la muraglia dagl’avvanzi che si veggono della Porta Ventosa a  drittura  per  sotto  [53]  il  Collegio  de’  padri  gesuiti.  Al  dirimpetto  di  questa strada vi era fino a’ nostri tempi un vicolo che tirava su al collegio predetto, che fu chiuso ed incorporato allo stesso collegio. In questo vico vi si vedevano parte dell’antiche muraglia”.  De  Falco,  p.29:  “L’altra  porta  era  dove  (è)  la  chiesa  di 
Santo Angelo a Nido, nominatasi porta Ventosa per  li venti del mare che a quel 
tempo in quel loco bagnava la città”.  Parrino, 1, 9: “L’antiche sue porte furono le 
seguenti:  la  Ventosa,  fra  Sant’Angelo  a Nido  e  la  Rotonda,  ove  si  vedono  questi 
epitaffj: “Postumius Lampadius V. C. Camp.”; e l’altro “Postumius Lampadius V. C. 




chiudeva l’angolo di sud‐est del quadrilatero in cui era compreso il  tessuto urbano antico: una ricostruzione, quella del Giordano, che    probabilmente  potè  basarsi,  oltre  che  sulla  persistenza  di ruderi  delle  mura  antiche278,  sulla  scoperta  di  ulteriori  tratti della  fortificazione  sotto  il monastero  di  S.  Agostino  alla  Zecca testimoniata, negli  stessi  anni  in  cui  scrive  il Nostro, da Giovan Battista Bolvito: “Qui,  nel  anno  1574  se  redificava  il  predetto monasterio  de  sancto Augustino  vi  ho  visto  le  antiche muraglie  de  Neapoli  fatte  ad  quadroni  de  petra  dolce senza calcina et cingevano il predetto castello dove già appareano anco molti vestigii de mattoni antichi et de pietre  reticolate  con  certi  fragmenti  de  aquedotti  et grotti et altre anticaglie sotto terra”. In questo tratto fortemente compromesso dalla ristrutturazione tardo‐ottocentesca  del  Rettifilo  realizzato  dalla  Società  del Risanamento,  la  tradizione  antiquaria  ha  potuto  trovare conferma con gli scavi eseguiti nel 1995‐1996 nel complesso di San  Marcellino.279  Qui  la  scoperta  negli  ambienti  aderenti  alle 
                                                                                                                                                   molti  vestigii  de mattoni  antichi  et  de pietre  reticolate  con  certi  fragmenti de aquedotti et grotti et altre anticaglie sotto terra». 278  LETTIERI‐BOLVITO  1560:  «Et  da  questa  predetta  porta  tirava  la muraglia 








rampe  di  San  Marcellino  di  una  struttura  muraria  a  doppia cortina, in ortostati, della fine del IV sec. a.C. ha dimostrato che la cinta  muraria,  dopo  aver  munito  la  base  della  collina  del Monterone,  risaliva  verso  nord  lungo  il  lato  occidentale  delle rampe  stesse:  la  cinta  muraria,  dunque,  si  adattava  alla complessa orografia di questo settore urbano, seguendo le linee di pendenza della scarpata con cui la città degradava a Sud verso la  linea  di  spiaggia,  bordando  il  profilo  di  un’ampia  rientranza per  poi  ridiscendere  in  corrispondenza  di  piazza Nicola Amore verso  la  base  della  scarpata.  All’intervento  per  il  cablaggio  si deve la scoperta in via d’Alagno, all’angolo con piazzetta Grande Archivio, di un muro di fortificazione in ortostati orientati nord‐est/sud‐ovest.280  Tale  elemento  costituisce  un  importante tassello  per  la  ricostruzione  della  parte  centrale  della fortificazione  meridionale,  riconnettendosi  probabilmente  allo stesso  sistema  difensivo  indiziato  da  strutture  murarie  in  tufo rinvenute in passato poco più a sud lungo le rampe San Severino, via Capasso, Arte della Lana.281 Un preciso riscontro del resoconto archeologico del Bolvito si è avuto  grazie  ai  saggi  di  scavo  eseguiti  in  corrispondenza  delle trincee  del  cablaggio  che,  nel  riportare  alla  luce  il  muro perimetrale di un’insula costruito in opera reticolata databile alla fine  del  I  sec.  che  si  appoggia  ad  Ovest  contro  la  cortina  in blocchi  di  tufo  della  fortificazione  di  età  greca,  e  si  protende 
                                                                                                                                                   ortostati della  fine del  IV  secolo è  emerso  in via Lucrezia D’Alagno, all’angolo con  Piazza  del  Grande Archivio,  che  potrebbe  costituire  il  prolungamento  del tratto  delle  rempe  di  San  Marcellino  ed  è  forse  da  riconnettere  ai  numerosi rinvenimenti  di  fortificazioni  testimoniati  in  occasione  dei  lavori  per  il Risanamento  fra  le  Rampe  San  Severino  e  via  Arte  della  Lana  (GIAMPAOLA 1997, p. 137). 280GIAMPAOLA, FRATTA, SCARPATI  1996, pp. 135‐136. 281GIAMPAOLA, FRATTA, SCARPATI  cit. 
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verso  Est  sul  margine  della  collina,  documentando  un  edificio residenziale, un ambiente voltato ipogeo e resti di infrastrutture, hanno rilevato strati di distruzione databili tra XVI e XVII secolo, probabilmente  da  mettere  in  relazione  con  l’episodio testimoniato nel manoscritto delle Rerum Variarum.282   IL SETTORE ORIENTALE Nella  descrizione  dell’erudito,  sul  versante  orientale  della fortificazione283  le  mura  percorrevano  il  vico  dei  Cesellatori  o Tinteggiatori,  e  il  vico  Egiziaca  a  Forcella  (distrutti  in  seguito all’apertura  di  via  Pietro  Colletta),  per  poi  risalire  a  nord‐est verso  Forcella  inerpicandosi  per  vico  Sopramuro284; raggiungevano quindi il monastero di Santa Maria Maddalena285 e arrivavano a Castel Capuano, percorrendone il lato occidentale del cortile. Da lì, per il vicolo dei Ferrari o dei Veterinari, le mura proseguivano  fino  alla  chiesa di  Santa  Sofia,  nel  vico omonimo, 
                                                                     282 TRACCE 1997, p.141‐142. 283  Il  tracciato  delle  mura  in  questo  settore  della  città  è  stato  ricostruito  da GABRICI 1951, coll. 582‐588, JOHANNOWSKY 1960, pp. 494‐496, NAPOLI 1959, pp. 38‐39,  p.63.  I  saggi di  scavo condotti  nel 1995 nell’ambito del progetto di cablatura  del  centro  storico  hanno  consentito  la  verifica  del  percorso  della fortificazione sud‐orientale e hanno consentito di puntualizzarne la cronologia (GIAMPAOLA 1997, pp. 135‐40,   GIAMPAOLA 2002, pp. 88‐93; GIAMPAOLA p. 41). 284 Oggi vico Sopramuro Ave Gratia Plena, è la strada che congiunge via Pietro Colletta a via Postica Maddalena. 285  Il  monastero  sorgeva  “nella  strada  quando  si  va  da  Sopramuro  al  Palazzo 
della Giustitia, a man destra” (DE STEFANO 1560, 185v), nel luogo denominato Malpasso  (DI  FALCO  1535,  p.  32),  nei  pressi  dell’Ospedale  dell’Annunziata. Fondato nel 1324, è il secondo monastero voluto dalla regina Sancia d’Aragona per  le  donne  traviate  (SIGISMONDO  1788,  II,  149;  GALANTE  1985,  pp.  164‐165). Sopravvissuto alle demolizioni del Risanamento, ma non alle speculazioni edilizie,  il  convento  fu  demolito  nel  1955  in  seguito  alla  realizzazione  del Palazzo Ottieri in via Maddalena a Forcella, che ne compromise la stabilità. 
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passando per la proprietà di Bernardino Bernaudo286 di fronte al Monastero    di  San  Giovanni  a  Carbonara,  lasciato  fuori  dal circuito.  Anche  in  questo  caso  la  fortificazione  assecondava  la conformazione orografica dell’area, rivelando un andamento che seguiva  il  limite  scosceso  del  pianoro  su  cui  sorgeva  la  città antica,  costeggiando  le  sponde  dell’alveo  sovrastato  ad  Ovest dalla  collina  di  S.  Agostino  alla  Zecca  e  ad  Est  dal  rilievo delimitato  dalla  parte  finale  del  vallone  dell’Arena  alla  Sanità, riconosciuto  al  di  sotto  di  Via  Carbonara,  del  complesso  di Castelcapuano e di via Maddalena.  I  resti  della  cortina  muraria  in  questo  settore  urbano  erano venuti  in  luce  a  più  riprese  in  occasione  dei  lavori  del Risanamento fra 1906 e 1910287, quando emerse anche una delle porte urbiche della città greca, la Porta Nolana, testimoniata già da  Fabio  Giordano  all’esito  orientale  della  ima  platea288,  e  una torre a rinforzo della bastionatura, l’unica conservata di tutta la cinta urbica neapolitana.289 
                                                                     286 Bernardino  Bernaudo  (†  1509),  segretario  del  Regno,  fece  edificare  il  suo palazzo  “ben  grande  e  dei  migliori  che  fossero  a  quei  tempi”    nella  proprietà ricevuta  in  dono    dal  Gran  Capitano  Consalvo  di  Cordova  “nella  strada 
Carbonara dove erano le mura vecchie di Napoli” (ASPN 16, 1891, p. 844; NN 15, 1906). Sul Bernaudo cfr. MINIERI RICCIO 1844, p.57. 287  ALISIO  1980,  ff.  111‐113;  Id.  1997,  pp.  119‐131.  In  generale,  sul Risanamento, cfr. RUSSO 1960. 288  La  porta  Nolana  seu  Furcillensis,  sulla  quale  secondo  la  testimonianza  di Fabio Giordano si sarebbe insediata una chiesa dedicata a S. Giovanni Battista, fu intercettata all’incrocio tra piazza Calenda, via Pietro Colletta e via Forcella. Cfr. GABRICI 1951, col. 605. 289 Nel 2001 in occasione dei lavori di restauro dell’ex cinema Trianon, la torre, che risultava inglobata nell’edificio, è stata oggetto di uno studio finalizzato al suo  recupero  volumetrico.  Cfr.  GIAMPAOLA  2004‐2005,  pp.  39  ss.  Un’altra torre, poi distrutta, emerse  negli anni ’50 lungo il tracciato nord‐orientale della cinta muraria,  tra via Santa Maria a Cancello e Castel Capuano, nell’area dell’ex convento della Maddalena. 
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 Fu  il  Gabrici290  che  per  primo  elaborò,  sulla  scorta  dei  disegni della  Direzione  dell’Ufficio  del  Risanamento,  un’analisi  della fortificazione  sud‐orientale,  ripresa  in  seguito  da  Werner Johannowsky, che ne puntualizzò la cronologia.291  Un’ulteriore precisazione, per il tratto che va dallo sbocco di via Pietro Colletta su Corso Umberto I fino a Castel Capuano, è stata possibile  grazie  alle  informazioni  emerse  dagli  scavi  del  1995 effettuati  dalla  Soprintendenza  nell’ambito  del  progetto  di cablatura  del  centro  storico,  che  hanno  intercettato  tratti  di muro già emersi all’epoca del Risanamento.292  IL SETTORE SETTENTRIONALE Il  lato superiore della cinta, che a detta del Giordano era quello che  restituiva  le  evidenze  meglio  conservate,  poiché  in  quella zona  la  città  non  aveva  subìto  incrementi  che  avessero modificato  il  tracciato originario, andava da Santa Maria Donna Regina alla porta piccola di San Gennaro e di lì all’Ospedale degli Incurabili;  percorrendo  una  linea  retta,  il  circolo  delle  mura chiudeva  l’estremità  settentrionale  della  città  ricongiungendosi al monastero di Sant Aniello a Caponapoli. 
                                                                     290 GABRICI 1951, coll. 495‐496; cfr. NAPOLI 1959, pp. 38‐39, p. 63. 291  JOHANNOWSKY  1960,  pp.  487‐505.  Secondo  lo  studioso,  alla  porta originaria  di  V‐IV  secolo  furono  apportate  integrazioni  e  parziali  modifiche coerenti  con  i  progressi  delle  tecniche  poliorcetiche  di  età  ellenistica,  tra  cui l’aggiunta di un cortile interno e di una controporta, a difesa della quale viene eretta la torre, attualmente inglobata nell’edificio del teatro Trianon, cui a nord doveva corrisponderne un’altra della quale però non sono emerse tracce. Sulla tipologia della porta, dalla struttura a tenaglia,  cfr. CUMA. LE FORTIFICAZIONI 2005,  pp.  11‐13  (con  bibliografia  precedente).  Una  porta  analoga  è  stata ipotizzata  da  Emanuele  Greco  fra  Piazza  Bellini  e  San  Pietro  a  Maiella  (cfr. 
NEAPOLIS 1986, pp. 192‐193). 292 TRACCE  1997,  pp.  137‐140  (D.  Giampaola);  GIAMPAOLA  2002,  pp.  88‐93; EAD.. 2004‐2005. 
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Le mura visibili nell’attuale piazza Cavour sono state portate alla luce  negli  anni  ’50  nel  corso  dei  lavori  per  la  costruzione dell’istituto  scolastico  Salvator  Rosa  e  della  retrostante  rampa Maria  Longo,  che  oggi  in  parte  sovrasta  lo  scavo293. Contestualmente  furono  anche  abbattute  le mura  aragonesi294, costruite in aderenza al tracciato più antico e rimaste intatte fino ad  allora.  Il  lungo  muraglione  posto  ai  piedi  dell’acropoli  e conservato per un’altezza di oltre 9 metri, difendeva un’area già naturalmente protetta attraverso bruschi dislivelli.  TORRI E PROPUGNACOLI Per  fornire  una  visione  completa della  cinta muraria, Giordano dedica  un  intero  capitolo295  all’individuazione  dei  bastioni  e delle  torri  della  città,  distinguendoli  opportunamente.  Spiega, infatti,  che  i  primi  (propugnacula)  erano  di  altezza  maggiore rispetto  alle  torri  (turres),  e  venivano  collocati  soltanto  negli angoli  della  città,  come avamposti  difensivi  a  rinforzare  i  punti più  delicati  della  murazione.  Le  torri,  invece,  si  sviluppavano lungo  la  cinta muraria,  al  di  sopra  delle  porte,  erano  di  grossa mole  e  presentavano  sulla  cima  imponenti  merli.  Giordano dichiara  che  ai  suoi  tempi  erano  ancora  visibili  le  vestigia  dei 




per  la  loro  struttura  di  baluardi  posti  a  difesa  della  città, venivano detti “arces”.  In  questo  senso  appare  significativa  la  dedica  ricordata  dallo stesso Giordano, che Carlo I d’Angiò volle incidere sull’architrave della  porta d’ingresso della Chiesa di  S. Maria  La Nova,  dove  si legge  “Templum  a  Carolo  I  Andegavensi  in  Arce  veteri 
constructum”, ricordando come il complesso fosse stato edificato 
in  arce  veteri:  più  che  una  torre  ottogonale  isolata  come ipotizzato da Feniello nel suo contributo alla storia della iunctura 
ciuitatis,  la  torre,  unanimemente  attestata  dalla  tradizione antiquaria,  doveva  essere  proprio  un  baluardo  difensivo avanzato “in murorum angulis”296. Fra  le  torri  antiche,  Giordano  ricorda  quella  nei  pressi dell’Acquedotto  della  Bolla,  per  mezzo  del  quale  le  truppe  di Belisario  nel  537  entrarono  in  città297;  annovera  la  Curtis 
Turris298,  presso  Donna  Regina  (ricordata  in  seguito  anche  da 
                                                                     296 CELANO 1692: «Carlo I D’Angiò a spese proprie  fece ai  frati edificare questa 
Chiesa  (scil.  S.  Maria  la  Nova),  e  Convento  in  questo  luogo,  concedendoli  una 
antica  Torre,  per  fortezza  della  città,  detta  la  Torre Mastria,  della  quale  se  ne 
vedono dentro del Convento  fortissime vestigia dalla parte della strada di  sotto, 
detta del Cerriglio»; GIANNONE 1766: «(Carlo I D’Angiò) trasferì da qui i frati, e 
loro  costrusse  […]  una  nuova  Chiesa  e  Convento  nella  piazza  Alvina,  dove  era 
l’antico  palagio  e  fortezza  della  città». D’ENGENIO  1623:  «fu  poi  trasferito  dal 
detto Carlo. Ove hora si vede, dando in cambio quel luogo, nel quale stava prima il 
detto castello». Anche Benedetto Di Falco accenna ad un castello «sopra l’antico 
porto  di Napoli  era  il  castello  della  città,  il  quale  poi  fatta  Chiesa,  chiamassi  S. 
Maria della Nuova, nella quale era una torre del castello, la quale a pochi anni a 
dietro si chiamava torre Mastra». Cfr. CAPONE 1978. 297L’episodio è narrato da Procopio e da Leonardo Bruno Aretino. 298Il  documento  consultato  dal  Giordano  è  probabilmente  una  pergamena dell’anno  780  trascritto  anche  dal  De  Lellis,  che  attesta  la  presenza  di  un insediamento  religioso  quasi  a  ridosso  della  cinta  muraria  settentrionale (“Sicilgaita  humilis  abbatissa  puellarum  Dei  monasterii  Sancti  Petri  de  Monte 




Tutini299 e riconosciuta dal Capasso nella sporgenza che emerge in  via  Settembrini)300  che  avrebbe  dato  anche  il  nome  al  vico prossimo  alla  chiesa.301  Di  altre  torri,  non  più  visibili  ai  suoi tempi, Giordano trae notizie dai documenti d’archivio: una torre detta  di  Sant’Arcangelo  sorgeva  nei  pressi  dell’omonimo monastero benedettino alla Selleria (S. Arcangelo a Baiano). Una torre Ademaria o Torre Pubblica, ricordata ancora dal Celano302 e  dal  Tutini303,  sorgeva  iuxta  Beati  Augustini  coenobium  (S. Agostino alla Zecca).304 In via dei Ferri Vecchi, prolungamento di vico Figurari, uno dei cardines della città antica, si ergeva la torre Ferulana,  così  detta  per  la  presenza  infestante  della  ferula 
                                                                     299 TUTINI 1644,  p. 16:  “Vicino al Monasterio di Donna Reina era una  torre,  la 
quale dava il nome al vicolo di Corte Torre”. 300  Capasso;  Resti  di  antiche  strutture  inglobate  nel  monastero  sono  stati rinvenuti  in più momenti;  una  torre  è ben visibile nella  veduta di Alessandro Baratta (1629). 301 Cfr. CELANO 1692, giornata I, p. 228: «Il vicolo che sta dirimpetto alla porta 





mezzo di questo vicolo,  e proprio dove vedesi  il parlatorio del monasterio,  v’era 
l’antica chiesa dellaquale gran parte se ne vede in piedi e sta dipinta all’antica». 302CELANO 1692, giornata IV, p. 90: «Il luogo dove questa chiesa e monasterio di 
Sant’Agostino  eretti  si  veggono,  anticamente  era  una  fortezza  della  città 
chiamata  Torre  Ademaria  et  anco  Torre  Publica,  come  se  ne  sono  vedute 
bellissime  vestigia,  tutte    di  quadroni  di  pietra  ben  livellati,  nel  cavarsi  per  le 
fondamenta e del  convento  e della nuova chiesa,  in modo che  in alcune parti  la 
fabrica  sta  appoggiata  su  queste  anticaglie.  Avendo  il  re  Carlo  I  fabbricato  il 
Castel Nuovo, ed ampliata la città, concesse la detta torre alli padri eremitani». Il Carletti  ravvisava  in  questa  torre  la  torre  di  Falero  di  Licofrone  (CARLETTI 1776:  «Castelnuovo  […]  edificato  da  Carlo  I  nel  1383,  fu  detto  Castelnuovo  per 
distinguerlo dall’antico che diceasi  il Castello di Falero, donato con la sua Torre 
Ademaria  agli  eremiti  di  S.  Agostino  per  fabbricarvi  il  monastero»);  cfr. ROMANELLI 1815B, p.12; su Piazza della Sellaria cfr.: CAPASSO 1859, pp. 196‐203; ID. 1897, pp. 113‐119, 133‐140. 303 TUTINI 1644, p. 16:  «Ove al presente è  la  chiesa di  S. Agostino anticamente 
era una torre, che si chiamava Ademaria, altre volte torre Publica».  304Riferisce  G.  Alisio  che  presso  la  torre  Ademaria  vi  era  una  porta  detta  di Pizzofalcone  e un  tempo  la  via  S. Agostino dovette  chiamarsi  vico dei  Falconi (FERRARO 2002, p. 191). 
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selvatica.305  Di  un’altra  torre,  attestata  dal  Giordano  presso  la porta Furcillense,  in vico Soprammuro, e obliterata dalla chiesa di  San  Giovanni  Battista,  è  emersa  l’evidenza  archeologica nell’area all’incrocio tra piazza Calenda, via Pietro Colletta e via Forcella.306  LE “AMPLIAZIONI”  Dopo  aver  esaminato  le  mura  di  Neapolis  nel  loro  andamento originario,  con  la  loro  tessitura  e  bastioni,  l’autore  passa  in rassegna  tutti  i  successivi  ampliamenti  dal  periodo  ducale  a quello  normanno‐svevo,  dalla  dominazione  angioina  a  quella aragonese,  fino  all’”ultima  magnifica  ampliazione”  durante  il viceregno  spagnolo.307  Di  particolare  interesse  si  rivela  la tradizione giordanea circa un intervento di restauro da parte di Augusto  sulle  mura  e  sulle  torri  a  maritima  parte.  L’erudito avrebbe  trovato  la  conferma  dell’episodio  attestato  dalle  fonti storiche,  in  un’iscrizione  rinvenuta  “in  scapo  vetustissimae 






tempi  ”scesa  di  San  Severino”,  sotto  il  monastero  dei  SS  Severino  e  Sossio. 
Direttamente  dal  Giordano  attinge  il  Tutini  per  la  sua  testimonianza: Un’altra 





columnae”  nella  chiesa  di  San  Giacomo  degli  Italiani  in  via dell’Olmo e copiata per lui dall’amico Scipione Mazzella.308 Questo  intervento  augusteo  sulla  cinta  muraria  di  Neapolis, documentato archeologicamente da alcune riprese a faccia vista eseguite  in opus reticulatum di cui dà notizia Mario Napoli309, è stato  tradizionalmente  messo  in  discussione,  a  partire  dal Mommsen,  che  nega  l’autenticità  dell’iscrizione  riferita  dal Giordano,  imputando  al  Mazzella  l’artificiosa  produzione  del falso,  che  sarebbe  stato  realizzato  sulla  base  dell’iscrizione Gruteriana  n.  165,  ovvero  l’epigrafe  posta  sul  fornice maggiore del cosiddetto arco di Augusto a Fano310. Bartolommeo Capasso segue  l’autorità  del  Mommsen,  e  il  De  Petra  motiva  il  rigetto dell’epigrafe  con  una  serie  di  obiezioni  che  denuncerebbero l’intervento del falsario: il fatto che l’iscrizione sia sparita “subito dopo  la  pretesa  scoperta”;  la  discordanza  delle  fonti  circa  il supporto  dell’epigrafe  (Giordano  riferisce  che  l’iscrizione  era incisa in scapo columnae, mentre il Summonte parla di una tavola lunga 6 palmi e larga 4); il rinvenimento dell’iscrizione “lontano dalla  probabile  cinta  delle  mura”;  infine,  il  testo  epigrafico 
                                                                     308IMP. CAES. DIVI F. AVGVSTVS P. MAX. COS. XIII TRIB. POT. XXXII IMP. XVI P.P. MVRVM ET TVRRES  REFECIT(CIL  X,  I,  282*);  cfr.  CAPASSO  1905,  p.96  e  p.201,  nota  294; NAPOLI 1967, p. 412 e  pp. 500‐501 nota 49. 309 NAPOLI 1959, pp. 52‐53; ID. 1967, p. 412. 310Imp(erator) Caesar diui  f(ilius) Augustus, pontifex maximus, co(n)s(ul) XIII, tribunicia  potes[t(ate)  XXXII],  |  imp(erator)  XXVI,  pater  patriae, murum dedit (CIL  X,  6218).  L’iscrizione  è  stata  apposta  nel  fregio  della  prima  trabeazione della  porta  urbica  principale  della  colonia  di  Fanum Fortunae.  La  porta,  nota comunemente come Arco di Augusto, è a tre fornici e si trova nel punto in cui la via Flaminia entra in città. L’iscrizione si data tra il 9 e il 10 d.C., presumendo un errore  nel  computo  delle  acclamazioni  imperatorie  (XXVI  invece  di  XVI);  cfr.  TREVISIOL  1999,  pp.  138‐139.  Sulla  cinta  muraria  di  Fano  e  sulle  iscrizioni apposte  sul  cd.”Arco di Augusto”,  v. ALFIERI 1992,  pp.  77‐86;  LUNI 1992,  pp. 89‐138;  PURCARO  1982,  pp.  141‐158  (poi  in  FANO  ROMANA  1992,  pp.  201‐204). Su Fanum Fortunae cfr. AGNATI 1999, pp. 347‐430. 
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stesso,  che  associa  la  XVI  salutatio  imperatoria  di  Augusto  alla sua XXXII tribunicia potestas.  In merito a questa ultima obiezione, va notato come l’iscrizione di  Fanum  Fortunae  rechi  un  insolito  errore,  che  gli  editori attribuiscono ora all’estensore del testo, che avrebbe computato male  le  acclamazioni  imperatorie,  ora  al  lapicida,  che  avrebbe confuso  in  XXVI  le  XVI  acclamazioni  tributate  ad  Augusto311: proprio  la presenza nel  testo del Giordano della  forma corretta XVI  farebbe  propendere  per  l’indipendenza  del  Mazzella  dalla lapide Gruteriana. La discrepanza, poi, delle testimonianze circa il supporto scrittorio dell’epigrafe, è solo apparente.  Pirro  Ligorio  ricorda  il  rinvenimento  di  una  columna  caelata rinvenuta  a  Miseno  e  a  suo  dire  pertinente  al  Portum  Iulium decorata  con  soggetti  marini  e  trofei,  che  recava  in  scapo  una tabella  iscritta312.  La  testimonianza  del  Ligorio  presenta  molti punti oscuri e tanto la ricostruzione grafica della colonna, quanto la  genuinità  dell’iscrizione313  non  sono  ritenuti  pienamente attendibili,  tuttavia  pare  fuori  discussione  l’esistenza  della colonna con una tabella  in scapo e il suo rinvenimento nell’area del  porto  di  Pozzuoli,  in  connessione  con  le  installazioni marittime  volute  da  Augusto  lungo  la  ripa  puteolana.  Anche  la ricostruzione  recentemente  proposta  dei  due  archi  onorari314 
                                                                     311 AGNATI 1999, p. 357; Bormann corregge XXVI con XIX. 312  Pirro  Ligorio,  Windsor  Castle,  Print  Room,  The  Royal  Collection,  inv.  nn. 10741/2, in CAMPBELL, GASTON 2010, pp.265‐287, figg. 1‐2 313  Il  testo  è  il  seguente:  IMP(erator)  CAES(ar)  DIVI  F(ilius)  AVGVSTV[S]  | PONT(ifex) MAX  (imus)  TRIB(unicia)  POT(estate)  |  XXIII  P(ater)  P(atriae)  EX S(enatus)  C(onsulto)  PORT(icum)  NEPTVNI  CONS(tituit)  LAT(um)  |  P(edes) CXVIII  IN  PRONAON  P(edes)  XX[X].  L’iscrizione  è  giudicata  falsa;  la  seconda parte sarebbe stata creata ad arte sull’esempio di un’epigrafe da Tivoli (CIL XIV 3664) che  ricorda una PORTICVS P CCLX … ET PRONAON    | ET PORTICVM … LONG P CXL (CAMPBELL, GASTON 2010, p. 270). 314 CAVALIERI MANASSE, VON HESBERG 2010, pp. 44‐48 (H. von Hesberg). 
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ipotizzati  in  prossimità  del  porto  e  in  connessione  con  la  via litoranea menzionata  in un’iscrizione  rinvenuta nel 1894  in via Lanzieri315, che ne commemora il restauro nel 202 d.C. ad opera degli  imperatori  Settimio  Severo  e  Caracalla316,  avvicinano l’immagine della Neapolis  romana a quella ben nota per Puteoli dalle  famose  fiaschette vitree,  souvenir per viaggiatori decorate con  immagini  della  città317,  dal  cd.  disegno  del  Bellori,  che riproduce probabilmente un dipinto parietale dell’Esquilino che raffigurava  una  veduta  del molo  della  città  campana318,  e  forse anche  dall’affresco  da  Stabiae  con  la  veduta  di  un  porto, genericamente accostato a quello della Pozzuoli romana319.  Questo  intervento  augusteo  nell’area  prossima  al  porto  va probabilmente  messo  in  fase  con  l’istituzione  degli  Italikà  kai 
Romàia  Sebastà  e  con  lo  sviluppo  del  quartiere  agonistico  che 
                                                                     315 Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Sezione “Napoli Antica” inv. 296360 (A. SOGLIANO in NSc 1892, pp. 480‐481; COLONNA 1898, p. 449‐452; CAPASSO 1905,  pp.  3‐4; GABRICI 1951,  p.  629; MORELLI,  NENCI 1952,  p.  384; NAPOLI 1967a, p. 414, nn. 54‐55; LEIWO 1994, p. 149; GIAMPAOLA 2010b, pp. 20‐21, fig. 2). L’intervento evergetico commemorato nell’iscrizione si data all’anno 202 d.C.,  quando  padre  e  figlio  sono  associati  per  la  prima  volta  al  consolato.  La cronologia  si  ricava  in  particolare  dall’indicazione  dell’anno  di  consolato rivestito da  Settimio  Severo  e dalla  quinta  tribunizia potestas di Caracalla.  La stessa  titolatura  imperiale  fornisce  precisi  termini post  quem:  i  cognomina  ex 
virtute  Arabicus,  Adiabenicus  e  Parthicus  Maximus  furono  infatti  associati  a Settimio  Severo  a  seguito  dei  successi  conseguiti  nella  prima  e  nella  seconda spedizione  partica  (194‐195;  197‐198).  Sui  titoli  di Adiabenicus  e Arabicus,  v. 
CIL  8,  1333,  24004;  e  inoltre  SCARRE  1995,  p.  131.  Su  quello  di  Parthicus 
Maximus, cfr. AE 1901.46 AE 1906.21; AE 1922.5; AE 1956.190. 316  L’iscrizione  documenta  la  realizzazione  di  una  MOLEM  NOVAM  AD DEFENSIONEM  VIAM,  una  banchina  a  protezione  di  unavia  litoranea danneggiata da una tempesta marina LA CITTÀ E IL MARE 2010, pp. 20‐21, fig. 2 (D. Giampaola). 317 CAMPI FLEGREI 1990, p. 81. 318 TESORI DI STABIAE 2004, p. 28, fig. 3; CAMPI FLEGREI 1990, p. 123. 319  Napoli,  Museo  Archeologico  Nazionale,  inv.  9514.  Il  porto  viene generalmente  identificato  con  quello  di  Puteoli  per  la  presenza  dell’arco  sul molo,  anche  se difficilmente questi  paesaggi possono  ritenersi  copia  fedele di luoghi reali (cfr. PETERS 1986, n. 137, p. 167); TESORI DI STABIAE 2004, p. 50, fig. 19. Sulla questione dell’utilizzo delle raffigurazioni artistiche antiche come “documenti” storici, v. anche DE NARDIS 2010 e GUZZO 2010. 
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sorge in relazione agli agoni nell’area di Piazza Nicola Amore.320 I lacerti di selciato antico rinvenuti in via Banchi Nuovi durante i lavori  per  il  cablaggio  Telecom321,  attestano  l’esistenza  di  un percorso  che  probabilmente  usciva  da  Porta  Ventosa  per  poi congiungersi con  la strada verso  il porto, e proseguire ad ovest verso  la  via  per  cryptam  predisposta  dal  princeps  in  funzione delle  ville  litoranee  tra  Mergellina  e  Megaride322,  e  ad  est  in direzione  dell’attuale  via  Guacci  (già  Santa  Caterina Spinacorona),  dove  tracce  di  basolato  risalenti  al  I  sec.  d.C.323 testimoniano  una  probabile  rifunzionalizzazione  delle  vie d’accesso  da  meridione  alla  città  per  iniziativa  dello  stesso Augusto.  Quanto  al  tempio  rinvenuto  a  Piazza  Nicola  Amore, datato  in  epoca  giulio‐claudia,  ma  impostato  su  un  edificio databile  agli  inizi  del  I  sec.  d.C.,  esso  si  innesta  su  evidenze preesistenti,  che  occuparono  la  spiaggia  davanti  alle  mura urbiche almeno dal IV sec. a.C. L’edificio, infatti, è circondato da un  ambulacro  recintato,  affacciato  a  sud  su  uno  spazio  aperto delimitato da un portico colonnato324 che si sovrappone ad una struttura  analoga  realizzata  in  blocchi  di  tufo  in  assise  piane risalente  al  II  sec.  a.C.,  quando  l’area  litoranea  dove  sorgerà  il quartiere  agonistico  di  età  augustea,  già  occupata  da  un complesso  a  carattere  pubblico,  forse  con  funzione  santuariale 
                                                                     320Durante  lo  scavo  per  la  nuova  linea  metropolitana,  è  stato  individuato l’edificio di un tempio su podio circondato da un ambulacro recintato, affacciato a  sud  su  uno  spazio  aperto  delimitato  da  un  portico  colonnato;  il  portico colonnato  era  decorato  da  un  rivestimento  di  lastre  marmoree  recanti  i cataloghi dei  vincitori. Nel  complesso monumentale,  che  è  stato datato  all’età giulio‐claudia, è stata riconosciuta l’area destinata ai giochi isolimpici. Cfr. infra, GLI EDIFICI DI CULTO, p. 177. 321Cfr. TRACCE 1997; D. Giampaola in VITOLO 2005b, p. 225. 322 JOHANNOWSKY 1952, BUSANA, BASSO 1997,  p. 117. 323D. Giampaola in VITOLO 2005b, cit. 324 D. Giampaola in VITOLO 2005b, p. 226 
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caduto in disuso alla fine del III secolo a.C., conosce un riassetto monumentale.325 Se si aggiunge quanto evidenziato dagli ultimi scavi  di  Sant’Aniello  a  Caponapoli326,  e  quanto  si  evince  dalla fonti  letterarie  circa  l’atteggiamento  di  Augusto  in  materia  di 
sacra,  pare  di  poter  concludere  che  le modalità  di  intervento  a 
Neapolis da  parte  del princeps  si  svolgano  in  forme  analoghe  a quelle  che  si  configurano  come  la  “cifra”  della  politica  edilizia augustea  in  Grecia  e  in  Asia  Minore327:  monumentalizzazione della via d’accesso alla città; costruzione o riedificazione di cinte murarie  preesistenti;  la  dedica  di  un  temenos  contestuale all’erezione  di  un  tempio  dedicato  al  culto  imperiale, probabilmente  recuperando  edificio  cultuale  preesistente; intervento sul piano degli agoni e delle feste sacre.328 




IV. 2 L’IMPIANTO URBANISTICO  Dopo aver passato in rassegna tutti i successivi ampliamenti della murazione  dal  periodo  ducale  a  quello  normanno‐svevo,  dalla dominazione angioina a quella aragonese, fino all’ultima magnifica 
ampliazione  durante  il  viceregno  spagnolo329,  Giordano  ritorna alla  città  antica,  esaminandone  la  struttura  viaria,  ancora perfettamente  integra  ai  suoi  tempi330:  non  sfugge  all’erudito  il valore  monumentale  della  persistenza,  nel  tessuto contemporaneo,  del  disegno  urbano  antico,  al  quale  dedica  un capitolo  di  pari  dignità  che  agli  edifici  pubblici331.  Con  grande acume  critico,  ancora  più  evidente  se  si  tiene  conto  che  le informazioni  in  suo  possesso  non  possono  aver  sovrapposto modelli  derivati  dalla  conoscenza  di  altre  città  greche,  l’erudito individua  tre  vie maggiori332,  che  con piena  aderenza  al  termine greco definisce plateae.  
                                                                     329 Ms ff.26r – 27r, De his qui Pomerium auxerunt, ivi pp. 438 ss. 330 Ms. ff.27v ‐ 30r, De Plateis et Vicis urbis Neapolitanae, ivi pp. 445 ss. 331  La  persistenza  di  questo  regolare  disegno  urbano  costituisce,  come  già ricordava  Benedetto  Croce,  il  più  importante monumento  della  Napoli  greco‐romana.  La  verifica  archeologica  dell’antichità  del  reticolo  stradale, riconosciuta  sin  dal  Rinascimento,  è  avvenuta  solo  in  anni  recenti,  dapprima con  il  rinvenimento  dello  stenopos  sotto  San  Lorenzo  Maggiore (JOHANNOWSKY 1961/62, p. 10), poi con quello di Carminiello ai Mannesi, nel 1983 (ARTHUR 1994, pp. 52‐58), e da ultimo nel 2003 con lo scavo nel cortile dell’ex Istituto Filangieri sotto via S. Luciella o vicolo della Campana noto dalla cartografia storica (ZEVI 1996). 332 Cfr. Lettieri in G.B. Bolvito, Ms. S. Martino 442 cc. 72v ss.: «la predetta città de 
Napoli  per  quanto  si  può  chiaramente  vedere  et  considerare,  consisteva 
anticamente  in tre piaze principali situate da Levante verso Ponente; delle quali 
l’una  è  Summa Piaza,  alias Puzo Bianco;  che  incominciava dala  porta de  Santa 







 Di ognuna delle tre vie maggiori, Giordano definisce il tracciato, a partire  dalla  summa  platea,  che  lambendo  il monastero  di  Santa Patrizia  e  i  teatri,  nel  quartiere  detto  della  marmorata,  a  valle dell’acropoli, congiungeva la porta orientale sita presso via Santa Sofia,  sopravvissuta  fino  ai  tempi  di  Ferdinando  I  d’Aragona, quando  prenderà  il  nome  di  Carbonara333,  le  cui  reliquie  erano state  visibili,  dice  il  Giordano,  nos  adhuc  pueri,    con  la  porta dell’estremità occidentale, conosciuta come porta Romana.  La  platea  intermedia,  detta  maggiore334,  correva  sull’asse dell’attuale via dei Tribunali e congiungeva la porta Capuana (ubi 
nunc  regium  praetorium  est)  alla  porta  in  corrispondenza  del monastero  di  San  Pietro  a  Maiella,  passando  inter  vetus  forum 
venalium (individuato sotto la Basilica di San Lorenzo) e il Tempio dei  Dioscuri  (ancora  integro  in  corrispondenza  la  chiesa  di  San Paolo  Maggiore),  e  intercettando  il  tempio  di  Diana  (ipotizzato dall’erudito presso Santa Maria alla Pietrasanta).   
                                                                                                                                                   
Monasterio de Santo Pietro  ad Maiella,  dove era una porta  che  se nominava de 
Don Urso; l’altra era dela Vicaria Vecchia et Seggio de Nido, quale  incominciava 
da Forcella, dove era una porta nominata de Forcella, et feniva ad Porta Regale, 
che era  ionta al  iardino dele  case del olim Prencipe de  Salerno // Et  fra mezzo 
dele predette tre strate principale nce erano molti vichi, che al presente nce sono, 
talmente che tutto lo corpo della città era dali pennini in su anticamente». 333 CELANO 1692, giornata I, p. 212: «Dirimpetto di detta chiesa vedesi un pezzo 
di  muro  antico  e  presso  di  questo  una  picciola  bocca  di  pozzo,  e  per  questa 
sboccarono nella stanza del sarto i soldati d’Alfonzo che vennero  per l’aquedotto, 
e  furono  cagione  che  il  detto  re  s’impadronisse  della  città  di  Napoli,  havendo 
occupato una torre che stava vicino la porta detta di Santa Sofia». 334 Una misurazione fatta da Emanuele Greco (NEAPOLIS pp. 201‐202) presso il campanile  della  pietrasanta,  eretto  nel  X  sec.  sopra  il  marciapiede  antico,  ha portato  alla  deduzione  che  questa  strada  fosse  in  origine  larga  13  m,  6  di carreggiata e 7 per i due marciapiedi. Lo stesso Greco ha ipotizzato che le altre due platee fossero meno larghe (6 m compresi i marciapiedi). 
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  Infine, la platea inferiore (platearum omnium infima), collegava la porta Nolana o Furcillensis (l’unica porta urbica di cui disponiamo di  una  traccia  archeologica  sicura)  con  la  porta  di  Sant’Angelo, passando per  la  chiesa  di  Santa Maria  a  Piazza,  la  Chiesa  di  San Giorgio Maggiore,  il  Sedile  di  Nido,  lungo  l’asse  di  Spaccanapoli. Questo ordito  di  platee  veniva  intersecato da nord  a  sud da  una fitta rete di stenopoi, che il Giordano chiama col nome latino di vici e  ipotizza  nel  numero  di  trenta,  tutti  paralleli  tra  loro  ma  solo alcuni  di  essi  con  porte  alle  estremità335.  Dall’intersezione  degli assi viari, nascevano  isolati uniformi, nei quali erano collocati gli edifici336.  L’andamento est – ovest delle platee divideva il tessuto urbano in quattro segmenti quasi uguali, il cui numero corrisponde a quello delle quattro phylai ioniche. In epoca romana la città fu suddivisa in quattro regioni:337 la Montana, detta anche di Sant’Arcangelo ad 
Signum  o  del  Teatro  (quod  ea  in  regione  pulcherrima  haec  opera 
sint constructa) o Palatina338;  la Capuana; la Augustale (ab Augusti 
templo  et  domicilio  quod  ea  stetit  in  regione)  o  Nilense  o  degli 
                                                                     335 La  larghezza originaria  ipotizzata è di tre metri; essi dovevano essere 22 o 23 (cfr. DE CARO, GIAMPAOLA 2008, p. 113). 336  “in  iam  dictas  maiores  plataeas,  minores  uiae,  quas  uicos  appellamus,  per 
omnem  urbis  latitudinem  incedebant  recta  a  Septemtrione  ad Meridiem,  ita  ut 
plateas  ipsas  ad  rectos  angulos  intersecarent,  statisque  quibusque  interuallis 
passim dextrorsum sinistrorsumque quadriuia fierent, eo inter se distantia spatio 
quo  uniformes  insulae  continerentur,  duabusque  utrinque  domibus  et  per  terga 
coniunctis perpetua serie area preberetur”. La lunghezza media degli isolati era di  180  m,  per  una  larghezza  di  35,  confrontabile  con  altri  coevi  sistemi  per 
strigas  in  area  siceliota  come Naxos  e  Himera  (cfr. De Caro,  Giampaola  2008, p.113). 337  Ms  ff.33r  ‐33v, De  Regionibus  Urbis.  Va  notato  che  le  testimonianze  della divisione in regiones sono tutte successive al III sec. d.C. 338 CIL X, 1700. 
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Alessandrini339;  la Nolana, chiamata anche Termense, Hercolense o Furcillense.340                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                            ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                             ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐       Il nome di regio Palatina, che Giordano ritiene un’alternativa alla definizione  della  regione  Montana  o  del  Teatro  (dunque  del segmento  urbano  compreso  tra  il  decumano  superiore  e l’acropoli) è ricavato da un’iscrizione341, che ricordava che questo distretto  cittadino  onorò  con  l’elevazione  di  una  statua probabilmente nel 345/6342 il patrono M. Maecius Memmius Furius 











Baburius  Caecilianus  Placidus343,  unanimemente  ritenuta  di origine puteolana344.   L’attribuzione  al  territorio  neapolitano  è  stata  messa  in discussione anche per un’altra epigrafe345, attestata dal Giordano nel Palazzo del  Conte di Maddaloni,  che  ricoda una dedica posta nel  93/94  all’imperatore  Domiziano  da  parte  della  Regio  Vici Vestoriani  et  Calpurniani,  che  l’erudito  riteneva  fosse  una definizione alternativa a quella di Regio Augustalis,  ovvero  regio Nidi  o  ancora  regio  Vici  Alexandrinorum.  Come  già  notato  dal Mommsen,  la  regione  prende  il  nome  dai  vici  che  vi  erano compresi e in cui avevano avuto le proprietà le ricche famiglie di mercanti  puteolani,  i  Vestorii346  e  i  Calpurnii347,  e  a  Puteoli  va riferito il marmo. 
                                                                     343  CIL  X  1700  =  ILS  1231;  Per  la  carriera  di  questo  personaggio  v.  A. Chastagnol,  Les  Fastes  de  la  Prèfecture  de Rome  au Bas‐Empire  (Paris  1962) 125 ss. 344 Mommsen ad CIL l.c.; Beloch Campanien 69; Dubois 238. Il nome della regio palatina deriva da una imitazione della toponomastica di Roma, fenomeno non nuovo per le colonie romane (cfr. ad es. la regio esquilina di Beneventum, CIL IX 1569) e per Puteoli già attestato anche per la regio Portae Triumphalis. 345 CIL X 1631. 346 La gens Vestoria ha un posto di primo piano nella Puteoli degli ultimi tempi della Repubblica. A quell’epoca Vestorius introduce da Alessandria in Puteoli la fabbricazione di un rinomato colorante artificiale,  il  caeruleum o vestorianum (Vitr. VII, 11,1; Plin. NH 33, 13, 162), che insieme ad altri coloranti esportava ad es. sui mercati gallici. Non pare dubbio che questo Vestorius si identifichi con C. Vestorius,  banchiere  puteolano  amico  di  Attico  e  attraverso  di  lui  anche  di Cicerone, nel cui epistolario è spesso citato tra il 56 e il 44 (Cic. Att. 4, 19, 1; 5,, 2, 2 17, 2; 6, 8, 5; 13, 50, 2; 14, 12, 2; 15, 1; epist. 2, 16, 3; 7, 4, 1; 16, 10, 1; fat. 1, 2; fin. 1, 14) , cfr. Camodeca 1977 p.74, n.53. Sui Vestorii puteolani si veda anche  Dubois 51 ss., cfr. 371; H.G. Gundel s.v. Vestorius, in PW 8 A 2 (1958) 1789 ss.); Sirago 1979, Andreau 1983, 9ss; Camodeca 1993; Id. 1999, Demma p.155. 347 La gens Calpurnia, che è tra le maggiori di Puteoli della prima età imperiale, sembra aver conservato un posto di rilievo nella vita cittadina almeno fino alla fine del  II  sec. d.C.  In età augustea sono ben  testimoniati  i  suoi vasti  interessi commerciali  e  la  sua  influenza  in  Oriente  dalla  dedica  che  in  onore  d  L.  e  C. 
Calpurnius  pongono  i  mercatores  qui  alexandr(iai)  Asiai  Syriai  negotiantu[r] (CIL X 1797) e  la sua potenza economica dalla ricostruzione compiuta  in quel tempo da L. Calpurnius del grande tempio sull’acropoli (CIL X 1613 = ILS 7273). 
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Sembra  invece  correttamente  riferita  a  Neapolis  l’iscrizione riportata  dal  nostro  erudito  che  attesta  l’esistenza  di  una  regio 
Herculanensium, forma alternativa a quella di regio Furcillensis per tutto il medioevo.  L’epigrafe  in  oggetto348  ricorda  che  sul  finire  del  III  sec.  d.C.  la 
regio primaria splendidissima herculanensium decretò l’erezione di una  statua  al  suo  patrono  L.  Munatius  Concessianus,  vir 
perfectissimus  ed  eques  onorifico349.  La  sua  ubicazione  nell’area sud‐orientale della  città  viene  ricavata dal Giordano dagli Atti  di Sant’Agrippino,  dove  si  dice  il  vescovo  di  Napoli  era  nativo  di questa regione e, nell’alto medioevo, gli fu intitolata una chiesa nel luogo  dove  risiedevano  i  suoi  consanguinei.350  Il  sacello  di  S. Agrippino  sorgeva  nella  regione  Herculanensium,  nella  platea 
Furcillensis, dunque nei pressi della porta omonima,  le cui  tracce archeologiche sono venute in luce a Piazza Calenda, in un’area per la quale sopravvive ancora ai nostri giorni il toponimo Forcella.351  
                                                                     348  CIL  X  1492.  L’iscrizione  si  trovava  nel  cortile  di  S.  Antonio  fuori  Porta Capuana.  349  Un  secolo  prima  un  altro  esponente  della  gens  Munatia,  tale  L.  Munatius 
Hilarianus, aveva ricevuto la medesima onorificenza da parte della fratria degli 




eius hactenus perseverat”. 351 Questa posizione spiegherebbe per  il Beloch anche l’attributo primaria che compare  nell’iscrizione  succitata  (CIL  X  1492  =  ILS  6459:  regio  primaria 
splendidissima  herculanensium),  in  base  ai  canoni  gromatici  (Beloch  1898,  p. 69). 
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Un’epistola  di  Gregorio  Magno352  attesta  la  pertinenza  a  questo settore  urbano  del  vicus  qui  appellatur  Lampadi353    e  sembra documentare  il  passaggio  del  nome  della  regio  dalla  forma Herculanensium  a  Herculensis  che  dovette  avvenire  proprio    a cavallo tra V e VI sec.   Anche  la  Regio  Thermensium  nota  dall’iscrizione  del  uir 
perfectissimus  Lucio  Alfio  Licinio354  vista  da  Giordano  presso  la Porta  Ventosa,  detta  anche  Liciniana355,  è  stata  recentemente ascritta  a  Neapolis,  dando  ragione  al  Beloch356  che  per  primo giudicò  caratteristica  della  toponomastica  delle  circoscrizioni neapolitane la denominazione con un genitivo plurale, come per la regio  Herculanensium357.  Invero  la  prova  decisiva  che  la  regio 
Thermensium  e  l’iscrizione  che  la  ricorda  siano  da  considerare 
                                                                     352  Greg.,  Ep  III,  58.  L’epistola  documenta  l’intenzione  testamentaria  di  una 
illustris  femina  di  nome  Rustica, moglie  dello  scholasticus  Felix  di  fondare  un 
monasterium Sanctae Mariae nella sua casa  in ciuitate Neapolitana…in regione 
Herculensi  in  vico  qui  appellatur  Lampadi  (la  vicenda  è  ripresa  dallo  stesso Gregorio Magno nelle epistole III, 58, a. 593; IX, 54, 165, aa. 598‐599). 353  Giordano  ritiene  che  il  vicus  Lampadi  traesse  il  nome  dalla  corsa  con  le fiaccole  che    ne  intercettava  il  percorso,  dal momento  che  esso  si  trovava  in un’area  prossima  al  ginnasio  e  al  complesso  monumentale  destinato  alla celebrazione  dei  giochi  isolimpici  napoletani.  Cfr.  BELOCH  1898,  p.  73; CAPASSO  1905,  pp.  42‐46;  GIAMPAOLA‐CARSANA‐FEBBRARO‐RONCELLA 2005, p. 226. 354 La gens Licinia, com’è noto, è stata presente lungo il  litorale napoletano già dalla tarda repubblica. Il più celebre esponente fu senz’altro L. Licinio Lucullo, proprietario  dei praedia che  si  estendevano dalle pendici  di Pizzofalcone  fino all’isolotto  di  Megaride  (cfr.  infra).  Dei  Licinii  neapolitani,  membri  dell’ordo decurionale  e magistrati  cittadini dal  I  al  III  sec. d.C.,  e dei  loro  liberti  è  stato individuato  anche  il  sepolcro,  situato  nel  borgo  dei  Vergini,  principale  area cimiteriale della città (BELOCH 1898, pp. 60‐65; CAPASSO 1905, p. 114, n.362; LEPORE 1967, pp. 316‐314; MIRANDA 1990, I, nn. 4, 82). 355 CIL X 1680 = ILS 6324 ( LICINI | ALFIO LICINIO | V P PATRONO CO | LONIAE EX COMI | TIBVS | REGIO THERMENSIVM VERE PATRONO ). L’iscrizione si data tra la fine del III e i primi del IV sec. d.C. 356 BELOCH 1898, p.69 357  Mommsen  (CIL  X  1680)  la  ascrisse  tra  le  puteolane,  seguito,  sia  pure dubitativemente, dal Dessau. Recentemente ha negato la pertinenza del marmo a Neapolis SAVINO p. 269, n. 38. In senso opposto si sono espressi, dopo Beloch (cit.), Capasso 1905 pp. 4‐5 e da ultimo CAMODECA 2977, p. 75. 
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napoletane è costituita dal fatto che una regio thermensis è ancora attestata  a  Napoli  nel  X  secolo.  I  documenti358,  noti  anche  al Giordano,  creano  però  non  pochi  problemi  sull’ubicazione  di questa  circoscrizione  urbana,  giacchè  essi  attestano  il  toponimo 




IV.3 GLI EDIFICI DI CULTO APOLLO ED EUMELO Punto  di  partenza  della  riflessione  del  Giordano  sui  culti  di 
Neapolis è il noto passo di Stazio359, che cita, primo tra gli dei patrii della  città  greca,  Apollo  archegete360.  In  merito  alla  forma  più tradizionale  del  culto,  quella  che  risale  “ab  ipsa  prima  urbis 
origine”  e  rimanda  all’intervento  della  madrepatria  Cuma, Giordano  si  limita  a  ricordare  la  tradizione  sull’agalma  venerato dai Neapolitani, chesecondo la descrizione del poeta361, ritraeva il dio  assieme  alla  colomba  Dionea  (volucrem  laeva  cervice 
sedentem)  che  aveva  guidato  la  migrazione  euboica362  e  con Eumelo363,  l’eroe  figlio  di  Admeto  re  di  Fere,  in  atto  di  adorarlo. Non  siamo  in  grado  di  stabilire  se  l’oggetto  della  trattazione poetica  di  Stazio  trovasse  un  riscontro  in  un  monumento effettivamente  visibile  nella  Napoli  di  età  flavia,  e  se  la  statua trovasse  posto  all’interno  del  santuario  di  Apollo  o  piuttosto, 
                                                                     359Stat. Silv. 3, 5, 79‐80; 4, 8, 45‐49; a proposito della fonte, Giangiulio 1986, p. 148, n. 123. 360Sul  culto  di  Apollo  a Neapolis,  v.  tra  gli  altri  PETERSON  1919,  pp.  182  ss.; NAPOLI 1959, pp. 137‐139; GHINATTI 1967, pp. 100‐101, nn. 23‐24; A. MELE in 
NAPOLI  ANTICA  1985,  pp.  104‐105;  E.  MIRANDA  in  NAPOLI  ANTICA  1985, p.392; GIANGIULIO 1986, pp. 148‐151. 361Stat. Silv. 4.8.45‐49: “di patrii, quos auguriis super aequora magnis /  litus ad 
Ausonium  devexit  Abantia  classis,  /  tu,  ductor  populi  longe migrantis,  Apollo,  / 
cuius  adhuc  volucrem  laeva  cervice  sedentem  /  respiciens  blande  felix  Eumelus 
adorat”; cfr. MORELLI‐NENCI 1952, p. 393. 362Il  ruolo  della  colomba  Dionea  è  esplicitato  in  Stat.  Silv.  3.5.79‐80: “Parthenope,  cui  mite  solum  trans  aequora  vectae  /  ipse  Dionaea  monstravit 
Apollo  columba”;  v.  anche  Vell.  1,  4:  “Huius  classis  cursum  esse  directum  alii 
columbae  antecedentis  uolatu  ferunt”.    Cfr. NAPOLI  1959,  p.  137;  GIANGIULIO 1986, p. 149. 363Sulla presenza di Eumelo nel panorama delle divinità patrie neapolitane, v. A. MELE  in  NAPOLI  ANTICA  1985,  p.  105;  GIANGIULIO  1986,  pp.  151‐153. Entrambi pongono l’accento sulla componente tessalo‐eretriese sottesa al mito del Feretide e di suo padre Admeto,  indice di un richiamo dei neapolitani alla più antica tradizione ecistica cumana. 
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trattandosi  di  un  “gruppo”  scultoreo  che  prevedeva  la  presenza del Feretìde, venerato egli stesso in città come theos patroos, in un edificio  di  culto  dedicato  al  nume  eponimo  della  fratria  degli 
Eumeleidai364.  L’esistenza  in città di un  tempio dedicato ad Eumelo è  ipotizzata dal Giordano, sulla base dell’esistenza di un’epigrafe incisa“ingenti 
stilopode”  che  doveva  servire  da  piedistallo  per  la  statua  del  dio offerta da Tito Flavio Pio,  curatore della  fratria degli Eumeleidai, assieme  a  suo  figlio365.  L’erudito,  che  potè  vedere  la  base riutilizzata  come  predella  per  montare  a  cavallo  nella  casa  di Tiberio Coppola, patrizio napoletano e Cavaliere di Montagna366 ne inferì che il marmo, a causa delle sue ingenti proporzioni, dovesse provenire  dalle  immediate  vicinanze.  In  base  a  queste considerazioni, Fabio Giordano ubica il Tempio di Eumelo presso la  chiesa  di  Santa Maria  della  Rotonda367,  il  cui  aspetto,  ai  tempi del  nostro  erudito368,  denunciava  chiaramente,  tanto  nella 




configurazione spaziale, quanto nel massiccio reimpiego di spolia, la  discendenza  dell’edificio  tardoantico,  che  la  tradizione attribuiva  alla  fondazione  di  Costantino369,  da  una  precedente struttura  di  epoca  romana,  variamente  interpretata  dalla tradizione antiquaria.370 Oltre  all’iscrizione  del  consolare  della  Campania  Postumio 
Lampadio,  già  perduta  quando  scrive  il  Celano371,  alle  colonne 
                                                                                                                                                   mezzo,  la  cui  fronte, decorata da una cornice di marmo, era  sostenuta da due colonne.  369 La chiesa di Santa Maria della Rotonda, citata dai documenti d’archivio del 1025 come ecclesie S. Mariead Presepe sive rotunda viene considerata come una delle  sei  chiese  greche  fondate  dall’imperatore  (CAPASSO  1892,  p.  480  s.; VENDITTI 1967, p. 511). 370 Su Santa Maria della Rotonda e i suoi resti antichi, cfr: De Stefano 1560, cc. 24v‐25r  (Santa  Maria  Rotonda,  sita  nel  seggio  de  Nido,  è  una  cappella  vera 
tonda, che vi sono sei colonne  grossissime di granito in color di porfido); Capaccio 1607, I, p. 241 (D. Mariae Rotundae Templum in Nili Regione, Vestae antiquitus 
fuisse  dicatum,  duas  ob  causas  docti  viri  existimarunt.  Primum  ob  monumenta 
marmorea, quae hoc quoque tempore ibi cernuntur: alterum in quo mactabantur 
hostiae  […];  alterum  quod    uel  tripos  est,  uel  in  quo  Vestalibus  ignis  fuerat 
custoditus.  Aquae  lustralis  commodo  in  eo  templo  est  positum.  Deinde  ob 
rotunditatem,  quam  aliquot  praeclarae  columnae  suffulciunt);  Engenio Caracciolo Napoli Sacra 1624, p. 260; Capaccio 1634, p. 91 (trovo le reliquie del 
Tempio di Vesta, così rotondo come edificar si soleano; e si vede hoggi il tripode di 
marmo ove  conservavano perpetuamente  il  fuoco  le donne vestali,  e pietre  cave 
nelle quali uccideano gli animali per sacrificii, con buco di sotto per dar esito al 
sangue);  Celano  1692,  giornata  III,  pp.  143‐146;  Martorelli  De  regia  theca 
calamaria 1756, vol. I, p. XXVIII, e vol. II, pp. 636‐639; Carletti 1776, pp. 13‐14, 109‐111;  Celano:  Chiarini  Notizie  del  bello  1856‐1860,  vol.  II,  pp.  611‐612; Galante 1874, p. 146; Catalogodi tutti gli edifizi sacri della città di Napoli (XVII 
sec. ) 1883, p. 670; Capasso 1881‐1892, tomo II, parte 1, p. 251 nota 3; Popolo 1910; Ceci 1922; Mallardo 1947, pp. 135‐137; Pane 1971, vol.  II, pp. 358‐359; Di  Stefano  1973,  pp.  230‐231;  Fiengo  1976;  Strazzullo  1979;  Carafa  Liber 
Visitationis (1542‐1543), 1983, pp. 261‐263. 371  Cfr.  Celano,  giornata  III,  145:  Avvanti  di  questa  chiesa  v’erano  due  base  di 
marmo  antico  ben  grande,  in  una  delle  quali  vi  stava  inciso:  Postumius 
Lampadius,V.C. Camp.; Nell’altra: Postumius Lampadius vir Cons. Camp. curavit. E 
si stima che queste base fussero state delle colonne ch’adornavano la  facciata di 
questo  tempio.  Haverà  ben  50  anni  che  alcuni  vigliacchi  impostori  diedero  a 
credere  che  dentro  di  queste  base  vi  era  un  gran  tesoro,  e,  coll’assistenza  de’ 
ministri camerali, furono miseramente rotte senz’osservare che quelle erano tutte 
d’un pezzo, e che, quando per arte magica (per così dire) vi  fusse stato posto,  si 
potevano  sbusciare  da  sopra  per  osservare  che  v’era  dentro;  et  essendo  in  quei 
tempi  io  ragazzo  che  andavo alle  scuole de’  padri  giesuiti,  passando per  questo 




sicuramente  di  reimpiego  ricordate  unanimemente  negli  angoli del  deambulatorio  interno372,  e  al  cippo  figurato  con  scene  di divinità373  ritrovato  nel  1747374  che  ricordava  la  dedica  agli  dei fretori  dei  Cumei  di  uno  skyphos  di  oltre  56  libbre  da  parte  del liberto  di  Nerva  M.  Cocceio375,  l’opera  di  demolizione  del  1922 consentì di verificare  la presenza di ulteriori materiali di  spoglio ancora in situ376. Tra  gli  altri,  noti  solo  dalle  schede  fotografiche  dell’ufficio  del catalogo della Soprintendenza archeologica di Napoli, vi dovevano essere  le  due  colonne  della  facciata,  due  cippi‐altari  impiegati come contrafforti della facciata del palazzo e un gruppo di lesene con  girali  acantini,  pertinenti  ad  uno  stesso  monumento  della prima età imperiale, ridotti in frammenti – in alcuni casi rilavorati con  motivi  funebri  (teschi  e  ossa)  per  l’uso  come  lapidi 
                                                                                                                                                   
mio  padre,  di  buona memoria,  detto mi  haveva  che  queste  due  base  erano  una 
bellissima memoria della nostra città.  I  fragmenti di queste, dove stanno ancora 
l’inscrittioni, stan fabricate avvanti la porta di questa chiesa, dentro della quale vi 




otto  di  esse  il  maestoso  architetto  Vanvitelli  romano  […]  dispose  a  reggere  ed 
ornare  l’architettura  ultimamente  eseguita  nella  riedificazione  e  rinnovazione 
della chiesa.  In  fondo dell’antico tempio eravi  la tribuna col simulacro della dea […]. 373  Napoli,  Museo  Archeologico  Nazionale,  inv.  n.  2448.  Sono  riconoscibili Dioniso col tirso e la pantera ed Efesto nell’atto di forgiare uno scudo. Il plinto è decorato con festoni, bucrani e altri motivi a rilievo. 374Il  cippo  era  reimpiegato  come  fonte  battesimale;  cfr.  Martorelli;  Galante 1874, p. 146; Barone 1923. 375  IG XIV  721;  GUARDUCCI  1938,  p.  132,  n.  XL,  p.  111  e  pp.  114  ss.; NAPOLI 
ANTICA 1986, n. 117,2, p. 294 (E. Miranda); Miranda 1990, I, p. 376 CAPASSO 1892, p. 481. Nel 1923, in seguito alla demolizione dell’angolo del palazzo  Casacalenda  furono  rinvenute,  dietro  un  basamento  di  piperno  che costituiva  il  vano  d’ingresso  della  Chiesa  di  S.  Maria  della  Rotonda,    le  due  colonne  in marmo bianco    scanalate  (h 3,50;  diametro 0,40),  poggiate  su  due basi  (diam.  0,50  e  0,55),  v.  Nsc  1923,  p.  270  (I.  Sgobbo).  Sugli  elementi architettonici di spoglio della demolita chiesa di S. Maria la Rotonda v. FIENGO 1976, pp. 152‐154, Id. 1993. 
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funerarie.377  Va  infine  notato  il  rinvenimento,  nel  vicino  vico Pallonetto  a  Santa  Chiara,  di  una  statua  di  divinità,  acefala, raffigurante  una  Fortuna,  di  indubbia  provenienza  dall’area circostante378, luogo da cui la tradizione antiquaria rinascimentale, che voleva identificare il sito col tempio di Vesta, fa provenire un 
uittatum  signum,  ritenuto,  per  la  presenza  della  caratteristica benda indossata dalle Vestali durante i sacrifici, il simulacro della dea.379 Tra le sculture appartenute a Diomede Carafa si registra la presenza  di  una  statua  di  “sacerdotessa”  su  cui  è  montata  una testa non pertinente cinta da una taenia.380 La  combinazione  dei  due  elementi  –  il  corpo  di  una  statua femminile panneggiata colta nell’atto di compiere un sacrificio381 e una  testa di  tipo  ideale,  forse di divinità giovanile,  caratterizzata dalla  particolare  pettinatura  risolta  in  piccole  ciocche  con scriminatura centrale avvolte da una benda ricadente  in morbidi 
                                                                     377 Cfr. PALMENTIERI 2009‐2010. 378 v. NSc 1913, p. 187 (A. Maiuri); cfr. PETERSON 1919, pp. 207‐208. 379 La notizia si trova  in Capaccio (1607, I, p. 241) che ne attribuiva ad Adriano Spatafora  l’identificazione  con  Vesta  (Vittatum  ibi  signum  repertum  fuisse 
asserebat Adrianus Spataphorus, quod ad Vestalium sacrificium pertinebat), e si trova,  senza  sostanziali  aggiunte,  nell’opera  del    “perpetuo  copiatore” Carletti (CARLETTI  1776,  p.110:  osservò  Adriano  Spadaforo  essersene  rinvenito  il 
simulacro, colla solita benna dimostrativa l’azion sacra delle Vestali nell’atto del 
sacrificio). 380Stockholm, Royal Museum, inv. NM Sk 13; v. LEANDER‐TOUATI 1998.  n. 15, pp. 153‐155 (la testa alle  pp. 154‐155); cfr. DE DIVITIIS 2007, p.115, fig. 78. La scultura  giunse  nella  collezione  di  Gustavo  di  Svezia  attraverso  Giovanni Volpato. La provenienza dal palazzo di Diomede Carafa è attstata dal catalogo di Carl Frederik Fredenheim, curatore del museo di antichità del sovrano svedese, che  lo  compilò  tenendo  conto  delle  informazioni  ottenute  dallo  scambio epistolare  tra  il  suo corrispondente napoletano,  tal Padre Minasi,  e Francesco Carafa  (cfr.  LEANDER‐TOUATI  1998,  p.  33).  L’attribuzione  delle  statua  al territorio  di  Capua,  inferita  dal  carteggio  relativo  alle  origini  della  collezione (che  non  ci  è  pervenuto),  è  pertanto  da  riconsiderare  (specie  in  relazione  al fatto che il corpo e la testa della scultura di Stoccolma non vanno insieme e non necessariamente provengono dallo stesso sito). 381  L’esemplare  più  vicino  alla  scultura  Carafa  è  la  statua‐ritratto  del monumento sepolcrale rinvenuto nel fondo Percocaro a Pozzuoli, oggi a Boston (VERMUELE 1976, p. 224, n. 355; cfr. LEANDER TOUATI 1998, p. 154). 
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nastri  sulle  orecchie382  –  avvenne  probabilmente  con  la  volontà consapevole  di  creare  una  statua  di  Vestale.383  Data  la  rarità  del tipo  e  la  significativa  presenza  del  marmo  in  una  collezione cittadina  che  si  va  formando  in  anni non  lontani da quelli  in  cui possiamo presumere dovette avvenire il rinvenimento, l’ipotesi di identificare  la  testa Carafa con quella oggetto delle elucubrazioni antiquarie di Adriano Spatafora non è priva di suggestione.   L’AEDICULA DI APOLLO NEL RILIEVO DAL “FONDACO MARRAMARRA” Un’immagine  di  Apollo  senz’altro  diversa  da  quella  tramandata dai versi di Stazio, verosimilmente venerata a Neapolis in anni non lontani  da  quelli  delle  Siluae,  è  testimoniata  da  un  rilievo estremamente  lacunoso  rinvenuto  nel  fondaco  Marramarra  in occasione  dei  lavori  del  Risanamento  in  Sezione  Pendino384, assieme  ad  altri  frammenti385  per  i  quali  è  stata  di  recente proposta la pertinenza comune ad un arco onorario di età tardo‐flavia.386 La lastra in oggetto contiene la raffigurazione, purtroppo estremamente  frammentaria,  di  una  aedicula  su  alto  podio sormontato da una cella in antis, i cui pilastrini laterali inquadrano una  figura stante, di cui sopravvive  il solo piede sinistro,  in cui è tuttavia  riconoscibile  l’agalma  di  Apollo,  per  la  presenza  di  un 
                                                                     382  La  testa,  che    sfugge  a  confronti  puntuali,  è  tuttavia  assimilabile  a    tipi  di Apollo giovanile (LEANDER TOUATI, cit.). 383 Così viene definita in tutte le fonti a stampa, che la registrano nello statuario di Nido; cfr.  CELANO 1692, p. 188; PARRINO 1725, p. 196. 384  NSc  1884,  p.  46  (F.  COLONNA);  COLONNA  1898,  p.  364,  n°  9; JOHANNOWSKY  1960,  pp.  499,  501,  fig.  11;  CAVALIERI  MANASSE,  VON HESBERG 2010, pp. 46‐47, figg. 31‐32. 385  Si  tratta  di  un  frammento  di  rilievo  con  corteo  di  militari,  pertinente all’angolo inferiore destro di una lastra delimitata da una cornice ornata da un fregio con teoria di delfini; di un frammento di rilievo con teoria di personaggi femminili    fittamente  ammantati  interpretati  come  “vestali”,  anch’esso pertinente  all’angolo inferiore destro del pannello originario; del frammento in esame, con aedicula di Apollo. 386 CAVALIERI MANASSE, VON HESBERG 2010, cit. 
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cigno, sacro al dio, ritratto in posizione  frontale, con le ali spiegate a lambire la cassa di una lira.  I  rilievi,  accostati  al  fregio  domizianeo  della  Cancelleria387, contengono  la  raffigurazione  di  una  πομπή    che,  almeno  nei pannelli  superstiti,  sembra  convergere  verso  l’edicola  di  Apollo. Proprio la presenza del naiskos, ritenuto alquanto inconsueto per una  scena  di  carattere  pubblico,  laddove  le  raffigurazioni  di architetture  che  fanno  da  sfondo  ai  rilievi  storici  dell’Urbe riproducono  complessi    di  ben  altro  impatto  monumentale,388 potrebbe costituire un riferimento topografico alla precipua realtà locale, dove questa tipologia architettonica è attestata in maniera significativa, deponendo a favore di un’ambientazione neapolitana della scena.  Un’edicola  analoga  a  quella  raffigurata  nel  rilievo  dal  fondaco Marramarra  doveva  essere  quella  dedicata  al  dio  Sebeto,  della quale  un’iscrizione,  che  Giordano  vede  in  casa  di  Adriano Spadafora389,  celebrava  il  restauro  da  parte  di  P.  Mevius 
Eutychus390;    un’altra  iscrizione menziona una aedicula che viene 
                                                                     387 Il parallelo è sostenuto in CAVALIERI MANASSE, VON HESBERG 2010, p. 47 (H.  Von  Hesberg).  Sui  monumentali  pannelli  romani  in  Vaticano,  Museo Gregoriano Profano,  inv.  13389‐95,  v. MAGI 1945; KOEPPEL 1984,  pp.  28‐34, figg. 11‐12. Sulla dibattuta cronologia dei rilievi, dal Magi e dai più attribuiti ad un monumento domizianeo  in parte  rilavorato  sotto  il  principato di Nerva,  v. MCCANN 1972; MAGI 1973; e da ultimo FEHR 1998. 388 CAVALIERI MANASSE, VON HESBERG 2010, p. 48 (H. Von Hesberg). Sulle raffigurazioni di facciate architettoniche nei rilievi pubblici romani, v. da ultima QUANTE‐SCHÖTTLER 2002.  389  CIL  X,  1480.  Le  circostanze  e  il  luogo  del  rinvenimento  dell’iscrizione vengono così ricordati da Benedetto di Falco: “ […]  fu trovata nella porta della 




dedicata  dalla  fratria  dei  Theotadai  ai  Theoi  Sebastoi  e  agli  dei tutelari dei fretarchi.391 Un’altra epigrafe dedicatoria attesta  l’esistenza di una aedicula  a 
Hercules  Invictus,  dedicata  nel  I  sec.  d.C.  dal  demarco  Publio Virgilio Restituto.392 Alla  medesima  tipologia  si  può  forse  accostare  il  tempietto individuato  nel  1909  durante  la  costruzione  del  padiglione orientale  del  nuovo  edificio  universitario  nell’ambito  del  più generale  progetto  per  il  Risanamento  di  Napoli.393  Dalla descrizione degli scopritori, si evince che si trattava di un’edicola con pronao e due colonne in antis realizzate in laterizio ricoperto di stucco. Il pavimento della cella e del pronao era costituito da un battuto in scaglie di marmo bianche, nere e policrome. Di marmo era anche la soglia della cella, con basi per i cardini in travertino, mentre il pronao era racchiuso da lastroni di travertino.  
                                                                                                                                                   riutilizzata  nelle  mura  urbiche  e  già  conservata  nella  collezione  di  Adriano Guglielmo Spadafora (cfr.  IASIELLO 2003, p. 69, n. 22). Sul culto del dio‐fiume Sebeto, v. PETERSON 1919, p. 203; NAPOLI 1959, p. 156; NAPOLI ANTICA 1985, p. 394 (E. Miranda). 391IG 14.723:  “Theoi…”  cfr. MIRANDA  1990,  pp.  27‐28,  n°  12,  con  bibliografia precedente.  Il  testo  è  inciso  su  un  bel  frammento  modanato  di  epistilio  in marmo, attestato almeno dal XV secolo nella strada di Somma Piazza, presso le odierne via Duomo, via Anticaglia e largo Donnaregina, oggi al Museo Nazionale di Napoli  (inv. 2447). La dedica,  importante  testimonianza del culto  imperiale in  città,  documenta  al  contempo  la  presenza  a  Napoli  di  una  fratria  dei 
Theotadai,  che  destina  il monumento  in  questione  anche  alle  divinità  tutelari dei fretarchi (sugli dei fratrii e il loro ruolo nella religione civica di Neapolis, v. PETERSON  1919,  pp.  168‐173;  GIANGIULIO  1986,  pp.  152‐153,  e  MIRANDA 1990, pp. 25‐26). 392CIL  X,  1478:  “Herculi  Invicto  P.  Verg.  Restitutus  ob  insignem  numinis  [...]  / 
honore  demarchiae  perfunctus  aidiculam  sta(tuit)”.  L’epigrafe,  incisa  su  un epistilio  rinvenuto  in  via  Anticaglia,  fu  posta  dal  demarco  Publio  Virgilio Restituto. Cfr. NAPOLI ANTICA 1985, p. 394, n° 117.3 (E. Miranda). Sul culto di Eracle a Napoli,  v. PETERSON 1919, pp. 191‐193; NAPOLI 1959, pp. 153‐154; 
NAPOLI ANTICA 1985, p. 393 (E. Miranda). 393GABRICI  1951,  c.592s; NAPOLI  ANTICA  1985,  tav.  XI,  166;  VALENZA MELE 1993, p. 196 s. 
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Di  fronte  all’ingresso  si  trovava una piccola  ara  su  cui  era  incisa l’iscrizione dedicatoria a Venere da parte di un  liberto della gens 
Grania.394 L’edicola  sorgeva  sulla  sommità  dell’altura  del  Monterone,  in un’area  prossima  alle  mura  che  cingevano  il  lato  orientale  di Mezzocannone  e  poco  distante  da  una  delle  principali  vie  di accesso  alla  città,  configurando,  come  è  stato  notato395,  una situazione  topografica simile a quella del  settore sud‐occidentale di Pompei396. Tuttavia, trattandosi nel caso neapolitano, non di un tempio vero e proprio, né tantomeno di un santuario, bensì di un 
locus paruo deo sacratus cum ara397, sembra più consono istituire un parallelo con le aedicule compitali romane.398  HEBON Un ulteriore aspetto, tipicamente neapolitano assunto dal dio del Sole  è  quello  di  Hebon:  suffragato  dalla  testimonianza  di Macrobio399, che identifica Libero con Apollo e il Sole400, Giordano afferma  che  questa  divinità  di  esclusiva  attestazione  campana401 altri non era che un Apollo giovinetto assimilato a Dioniso402. 
                                                                     394  Q(intus)  Granius  P(ublii)  l(ibertuus)  Heliodor(us)  |  Veneri  |  Sacrum.  Il dedicante è un greco manomesso da un membro della famosa gens Grania, ben nota a partire dal I a.C. per  l’atteggiamento anti‐sillano di alcuni membri della famiglia che avevano ricoperto magistrature a Puteoli. Altri membri di questa 


















il  Cortile  della  casa  de  gli  heredi  del  Signor Dcipione  Santino Dottor  di  legge  à 
suoi tempi molto singolare, nella strada sotto il Collegio del Gesù, come si vede»; CAPACCIO 1607, p. 74 e p. 185. 405L’iscrizione,  perduta,  viene  datata  al  III  sec.  d.C.  v.  KAIBEL,  IG  XIV,  716; MIRANDA 1991, I, 3, pp. 14‐16; cfr. CAPASSO 1905, p.9 e p.162, n.38. 406 VARGAS MACCIUCCA 1764, p.273, sostiene che l’epiphanés che si dà agli dei equivale a epidémios: l’attributo vorrebbe sottolineare che il dio ha una speciale cura di un dato comune e vi fa soggiorno. Più semplicemente Peterson 1919, p. 194 ritiene che l’epiteto siaan inclusive word referring to his illustrious character 
and more expecially to his power and willingness t ogive ready aid. 407“le  plus  grand”,  le  plus  brilliant,  le  plus  célèbre,  le  plus  haut  place,  le  plus majesteux”,  tipico  delle  divinità  venerate  come  protettori  supreme. Combinazione di due epiteti (e. theòs) per sottolineare la grandezza e  il rango di  protettore  supremo  (Diod.  I,  17),  v.  I.  Dontcheva,  L’épithète   dans  des  monuments  votifs  de  l’époque  romaine  sur  les terres  thraces,  in  Acta  XII  Congressus  Internationalis  Epigraphiae  graecae  et latinae, pp. 433‐36.  
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La medesima qualifica ricorre su un’altra epigrafe408 neapolitana, che  Giordano  non  ebbe  modo  di  vedere  ma  che  conferma  la fisionomia  di  Hebon  come  nume  locale  legato  alle  tradizioni agonali e più genericamente a quella forma di tirocinio dei giovani che  i  Greci  qualificavano  come  efebia.409  Ci  si  chiede  se  questo culto  sincretico  che  assimilava  aspetti  del  culto  solare  a  quelli tipici  dell’orfismo  e  dei  rituali  di  passaggio  legati  alla  sfera dionisiaca,  non  possa  essere  un  esito  tardo  del  culto  che  i Neapolitani  tributavano  all’eroe  Antinoo,  che  come  è  noto  fu associato  ora  ad  Osiride,  ora  a  Iacco  e  a  Dioniso  stesso410. Ignoriamo quale fosse l’aspetto che assumeva la divinità nelle sue icone votive;  stando al  racconto di Pighius una rappresentazione di Hebon doveva essere visibile su un altare circolare reimpiegato come fontana, che ritraeva il dio insieme alle Sirene e al Sebeto411. A partire dal Cinquecento si diffonde l’identificazione del nume412  






haveano  una  qualità  di moneta  la  qual  chiamavano  bue,  per  che  un  bue  vi  era 
intagliato, non so se fusse altra che l’impresa di Teseo; o pur per che i napolitani 




moneta  con  la medesima  impresa,  forse  per  che  compresi  in  Terra  di  Lavoro;  e 
seguendo  i  vestigii  di  napolitani,  come  questi  scrivevano  nella  moneta  sotto 
l’Hebone  Neopoliton,  che  vuol  dire  di  napolitani,  così  quelli  Puteoliton,  di 
pozzuolani, e così degli altri. Che altri l’attribuiscano allo stato popolare della città, 




con  il  toro  androprosopo  barbato  di  alcune  serie  monetali  di Neapolis.413  Il  legame  tra  la  divinità  solare  e  l’effigie  in  parola  viene interpretato dal Giordano all’influsso ateniese nella creazione del pantheon  locale414,  leggendo  nell’emblema  monetale  che  vede associato  in  antiquis  ex  argento  Neapolitanis  numismatis all’immagine di Apollo o di Diana, la raffigurazione del Minotauro coronato  da  una  Vittoria  alata.  Probabilmente  influenzato  dal passo virgiliano che attribuiva l’edificazione del Tempio di Apollo a Cuma all’opera di Dedalo evaso dal  labirinto415, Giordano  legge l’effigie come l’esaltazione del trionfo di Teseo, a cui la tradizione attribuiva un sacrificio ad Apollo ουλίος e Artemide ουλία, prima di  intraprendere  l’impresa  cretese,  mettendo  in  connessione  il culto neapolitano di Apollo con l’efebìa.416 
                                                                                                                                                   
institutione  ho  mai  letto  nella  Republica  Napolitana,  se  ben  Pozzuolo  fu  detto 
Dicearchia  per  la  giusta  amministratione.  A molti  è  piaciuto  che mentre  i  greci 
impararono dagli egittii, e questi sotto il nome di Api o Serapi16 con la  figura di 
bue  dipingeano  il  Sole,  havessero  voluto  anch’essi  con  questa  figura  dipingere 





un  ape,  e  sotto  l’Ebone  scrittovi  “TAV”.  […]  L’arme  della  città  vogliono  che 
anticamente  fossero  il  detto  Ebone,  cioè  toro  con  faccia  humana,  come  s’ha 
dall’antiche medaglie. 413  Il  soggetto  mitologico  compare  sin  dalla  prima  serie  monetale  nota  per Neapolis (un didrammo di gr. 7,60), che vede sul R. una protome di toro natante a  volto  umano  aociata  a  una  testa  femminile  cinta  d’ulivo  identificata  con  la Sirena Parthenope sul D.  Il  toro, che resterà costante su  tutte  le emissioni dei didrammi  napoletani,  è  ritenuto  la  raffigurazione  di  Acheloo,  il  dio  fluviale padre delle Sirene; v. NAPOLI ANTICA 1985, pp. 352 ss. (R. Cantilena). 414  Giordano  conosceva  le  fonti  storiche  sulla  componente  ateniese  fra  i fonfatori della città (Strabo 5, 246; Tim. 566, F 98 Jacoby); cfr. infra.  415 Verg. En. 6, 14‐33. 416 La presenza nella monetazione neapolitana (per la quale si veda R. Cantilena in  Napoli  antica,  pp.352  ss.)  del  tipo  del  toro  coronato  dalla  Vittoria  viene connessa dal Giordano al mito di Teseo e del Minotauro. 
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Questa  associazione  viene  ripresa  ancora  dal  Sarnelli,  che pubblica  l’incisione  del  tipo  monetale  a  cui  probabilmente  il Giordano doveva far riferimento, e riporta l’interpretazione che ne dava  Ulisse  Aldrovandi,  del  tutto  analoga  a  quella  dell’erudito napoletano.417 Quanto all’ubicazione del santuario di Apollo, per ragioni di ordine toponomastico  Giordano  ritiene  che  il  culto  del  dio  dovesse svolgersi nei pressi della via Radii Solis418,  toponimo che nell’alto Medioevo definisce il tratto di via Duomo tra la summa e la media 
platea. E perciò, dopo aver respinto l’ipotesi di ubicare il tempio di Apollo presso San Pietro ad Aram, e aver liquidato con sprezzo la testimonianza della Cronaca di Partenope, che attribuiva al culto di Apollo  il  tempio  dei  Dioscuri,  nonostante  la  dedica  ai  Tindaridi ben  leggibile  sull’architrave,  l’erudito  propone  di  collocare  il santuario  all’altezza  del  campanile  del  Duomo  (in  Capuana 
Regione, sub maioris basilicae campanaria turre), dove testimonia il  rinvenimento  di  strutture  murarie  e  di  colonne  di  quaranta piedi.419 
                                                                     417  SARNELLI  1685,  I,  p.  24:  «Questa moneta  è  così  spiegata  da  Goltzio,  dice Aldrovando:  in  una  parte  è  il  Minotauro  che  sta  per  esser  coronato  d’alloro dalla Vittoria. Fra’ piedi del Minotauro si legge TAV, sotto i piedi NEOΠΟΛIΤHΣ, cioè Taurus Neapolitanus. Nell’altra parte vi  è  il  capo di Diana, detta da’ greci ΑΡΤΕΜΙΣ, e tien d’appresso un’ape, la quale ne significa la clemenza e fecondità del  paese  che,  di  comune  consentimento  degli  scrittori,  è  stimato  il  più  bello, non solamente di tutta  l’Italia, ma di tutto  il mondo. E, doppo molte altre  lodi, così  soggiugne:  “Minotauri  figuram  Neapolitanos  originem  suam”  (essendo  la riparazione  una  nuova  origine)  “ad  Theseum  majoresque  suos  Athenienses, 
quorum coloni Calcidenses erant, voluisse referre”». 418 Cfr. CAPASSO 1905, pp.58‐61. 419Subiacet  uetustissimum  templum  elegan<tissimi>  operis,  perlonga  intus fornice,  ex  saxo  uulgarique  tupho,  egregia  sed  arte  elabor<atum>,  extra perpetuis  e  marmore  incrustationibus  additis  per  ambitum  mirae magni<tudi>nis columnis, maximis quibus quae Romae, omnemque per Italiam spectantur  aequandis,  quippe  XL  pedum  altitudinem  scapi  uero  diametrum pedum quinque, pauloque amplius ha<bere> dignoscantur. 
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Probabilmente  il  luogo dei  rinvenimenti  attestati  dal Nostro  è  lo stesso  dal  quale,  alla  metà  del  Seicento,  emergeranno  che indurranno  il  Celano  ad  accogliere  l’ipotesi  di  identificazione del sito come del santuario di Apollo.420 Il  Canonico  ricorda  come  all’epoca  dell’arcivescovo  Innico Caracciolo  (1667‐85),  nel  corso  della  sistemazione  del  sepolcro 
                                                                     420Celano  1692,  Giornata  I:  “Nell’anno  1687,  essendo  giunto  in  Napoli 
l’eminentissimo  arcivescovo  Pignatelli,  mi  comandò  che  gli  havessi  fatto  fare  il 
sepolcro  nella  chiesa;  non  trovai  vacuo  che  un  po’  di  luogo  d’undeci  palmi  di 
lunghezza che nel mezzo del[73] coro, presso la sepoltura del cardinal Carafa; ed 
ordinando una scala, per comodamente calare nella cameretta che stava sotto la 
lapida  ornata  di  bronzo,  nel  cavarsi  si  trovò  quattro  palmi  sotto  un  pavimento 
fatto de’ nostri lapilli battuti, che da noi vien detto d’astrico. E credo bene che era 
il  pavimento  fatto  in  tempo  quando  da  Carlo  Primo  e  Secondo  fu  fatta  fare  la 
nuova chiesa, e che poi  fusse rimasto così sotto, quando il cardinal Dezio Carafa 
alzò il coro. Cavati tre altri palmi, si trovò un altro pavimento di mattoni,  larghi 
più d’un palmo emezzo  in quadro: e questo giudico che  fusse stato  il pavimento 
della antica  chiesa di  Santa Restituta. Cavato poi  cinque altri palmi  o poco più, 
che uniti agli già detti venivano al numerodi palmi dodeci in circa, vi si trovò un 












veder  non  si  può,  non  dico  in  Napoli,  ma  per  l’Italia.  È  ella  ondata  d’un  color 
verdaccio,  appunto  come  un’onda  marina.  Questa  colonna  era  destinata  per 
collocarsi sopra d’una base, dove hoggi è l’aguglia, e dedicarla al glorioso nostro 
protettore,  e  di  già  la  città  l’haveva  fatta  nobilmente  ripulire;  ma  perché  si 
passarono alcune differenze fra la città et il cardinal Filamarino, la colonna non 
fu  collocata  conforme  il  disegno,  ma  restò  dentro  della  chiesa.  Il  cardinal 
Caracciolo,  dipoi,  con  licenza di Roma  la  donò a  don  Pietro  d’Aragona,  all’hora 
viceré, sotto pretesto di volerla inalzare e collocarvi sù la statua dell’Immacolata 
Concettione;  ma  la  cosa  non  fu  così,  perché  il  signor  [154]  viceré  la  donò  agli 
padri teatini, che al presente la conservano presso la porta picciola della chiesa di 
San  Paolo,  dalla  parte  di  San  Lorenzo.  Nel  luogo  dove  fu  ritrovata  ve  n’erano 
dell’altre di marmo simile e d’eguale grandezza, ma cavar non si poterono, perché 





della  famiglia Ajerba d’Aragona ubicato presso  il coro,  tornarono in  vista,  a  16  palmi  di  profondità  (‐4,22  m)  un  mosaico pavimentale  con  tessere  bianche  e  nere  e  un  muro  in  opera laterizia e reticolata da lui interpretati come le vestigia del Tempio di Apollo, dal quale a suo dire sarebbero state prelevate le colonne riutilizzate nella basilica di  S. Restituta,  a  sua volta parzialmente distrutta nel 1294 per essere inglobata nel nuovo duomo angioino come cappella.421  Dallo  stesso  contesto,  anni  prima,  erano  emerse  numerose colonne di  cipollino, una sola delle quali potè essere prelavata, e frammenti  di  architrave  “in  modo  che  da  tutti  s’argomentò  che questo  fusse  stato  l’atrio  e  l’ingresso  del  Tempio  d’Apollo”.422 Verosimilmente le due testimonianze, quella del Giordano e quella del Celano,  si  riferiscono allo  stesso contesto,  intercettato  in due momenti  successivi:  si  tratta,  in  entrambi  i  casi,  delle  vestigia dell’atrio paleocristiano dell'insula episcopalis di Napoli, obliterato e recentemente documentato stratigraficamente.423  ARTEMIDE Assieme  ad  Apollo,  i  Neapolitani  venerarono  sua  sorella Artemide424, alla quale fu intitolata la fratria degli Artemisioi.425 Il  tempio  di  Diana  viene  ubicato  dal  Giordano  nella  regio 
marmorata,  presso  la  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore  alla 
                                                                     421Lucherini 2007, p. 63, nota 66; cfr. Di Stefano, Strazzullo 1971, pp. 3‐59; Di Stefano  1975; Id. 1984, pp. 101‐110; Ebanista 2005a; Id. 2005b. Da ultima, sui materiali di spoglio in Santa Restituta, Palmentieri 2009‐2010. 422Celano 1692cit.; cfr. Napoli Antica p. 478, tav. VIII, n. 112. 423 Nel 1960 vennero alla luce in via Duomo “avanzi di un piccolo edificio sacro del  V  sec.  a.C.  rifatto  completamente  nel  I  sec.  dell’impero,  del  quale  niente sappiamo. 424 Peterson 1919, p. 202.  425 Beloch p. 57, n. 14; Miranda 
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Pietrasanta426  (ubi nunc Beatae Mariae Maioris  est),  edificata agli inizi del VI sec. lungo la media platea dal vescovo Pomponio.427 Anche  in  questo  caso  l’ipotesi  viene  giustificata  sulla  base  dei molteplici  rinvenimenti  di  marmorea  summi  artificii  signa nell’area  della  chiesa  (molti  dei  quali  reimpiegati  nella  chiesa stessa)428;  dalla  presenza,  in  casa  dei  Tomacelli  (attuale  via 
                                                                     426 CAPASSO 1892, p. 471 s.; SCHIPA1892, p. 25; ALISIO   1963‐1964, pp. 226‐236;  Id.  1964‐1965,  pp.  42‐52;  CUNDARI1971,  pp.  60  ‐76.  La  presenza,  tra  i materiali della Stipe di S. Aniello (su cui cfr. infra) di statuette fittili in cui si può riconoscere  Artemide  in  associazione  ai  tipi  riconducibili  a  Demetra  e  Kore, divinità alle quali Artemide era strettamente legata o addirittura assimilata (v. Diod.  5,  3,  4;  Paus.  8,  37,  6;  scol.  a  Teocr.  11,  12)  farebbe  ipotizzare  il  culto acropolico  anche  per  questa  divinità  (v.  Ciaceri  1911,  p.165,  NAPOLI 
ANTICA1985, p. 161. 427 L’impianto primitivo della basilica paleocristiana, forse di struttura esastila pariptera  (GUIDA 1969, p. 128)  fu distrutto alla metà del XVII  secolo, quando  Cosimo  Fanzago  edificò  la  nuova  chiesa  (cfr.  Beneduce  1931,  pp.  11  ss.).  A quest’epoca risalgono i rinvenimenti delle vestigia interpretate dal Celano come avanzi dell’antico tempio, già in parte reimpiegati nel contesto pomponiano; cfr. Celano 1692, giornata  II, 189‐191: Questo anticamente era  il  tempio eretto da’ 
gentili a Diana, benché dicano alcuni che non in questo luogo ma fosse dentro del 
vicolo  che  anticamente  si  chiamava  della  Luna  e  poi  della  Sapienza  […].Nel 
cavarsi  per  far  le  fundamenta della  nuova  chiesa  vi  si  trovarono molte  vestigia 
dell’antico  tempio;  in  oltre  io  stimo  che  le  colonne  dell’antica  chiesa  erano 
avvanzi  del  tempio  sudetto, perché non erano  tra di  loro uguali,  né  d’un  istesso 
marmo Nel cavarsi per far le fundamenta della nuova chiesa vi si trovarono molte 
vestigia  dell’antico  tempio;  in  oltre  io  stimo  che  le  colonne  dell’antica  chiesa 
erano  avvanzi  del  tempio  sudetto,  perché  non  erano  tra  di  loro  uguali,  né  d’un 
istesso marmo uno di questi  fino ad hora  serve per piede del battisterio  che  sta 
alla sinistra della chiesa quando s’entra per  la porta maggiore, e gl’altri  furono 
impiegati  ad  altre  facende,  e  questi  erano  sei,  tutti  di  lavoro  uguali.  E  tre  anni 
sono, cavandosi per far le fondamenta del refettorio, vi si trovarono, trenta palmi 








Atri)429, di una iscrizione marmorea, ora perduta, che cita la fratria degli Artemisioi430;  dall’esistenza,  nei  pressi,  di  un uicus Lunae.431 Poco  distante  dalla  casa  dei  Tomacelli,  nel  cortile  del  Conte  di Maddaloni, Giordano potè  inoltre vedere,  riutilizzato come bocca di  pozzo,  il  puteale  neoattico  con  scena  di  persuasione  di  Elena (cd. Jenkins Vase)432 con dedica a Diana Lochia.433  Un’immagine  della  dea,  ben  riconoscibile  per  tutto  il Rinascimento, campeggiava sul frontone del Tempio dei Dioscuri, in posizione speculare rispetto ad Apollo.434 
                                                                                                                                                   
pastorale, Atti della S. Visita pastorale, 3, 1580, fol. 305; ALISIO 1964, p. 228 s.); il  fonte  battesimale  dell’edificio  fanzaghiano  fu  realizzato  con  un  capitello  di tipo corinzio su cui fu montata una una base attica rovesciata, proveniente dal sito  stesso  della  chiesa  (cfr.  la  testimonianza  del  Celano,  supra).  Due  capitelli corinzio‐asiatici sono reimpiegati come chiavi d’arco nel portale di un edificio contiguo al campanile (PALMENTIERI cit.).   Strutture in opera reticolata mista in  laterizi  emersero  nel  1923  sul  lato  orientale  di  via  del  Sole,  in  seguito  al distacco dell’intonaco del muro di Santa Maria Maggiore, cfr. NSc 1923, p. 270 (I. Sgobbo).   429 Cfr. Capasso 1905, pp. 198‐199, note 279 e 283. Qui è ricordata ancora dal Celano,  IV,  p.  1086)  e  dal  Summonte  (Hist.  I,  p.  127).  La  localizzazione  del tempio, accettata dal Capasso (CAPASSO 1905, p. 94), è respinta daMario Napoli (NAPOLI 1959, p. 171), che contesta il metodo di determinare l’ubicazione dei monumenti  in  base  ai  luoghi  di  ritrovamento  delle  epigrafi  in  cui  se ne  trova menzione. 430 L’iscrizione, che ricorda un L. Crepereio  (o Crepellio) Proculo, è tramandata per  la prima volta dal Giordano: v. Kaibel,  IG XIV, 744; Miranda 1991,  I. n. 32, pp.49‐50 (che la data al II‐III sec. d.C.). 431  Cfr.  Celano  1692,  giornata  II,  37:Seguendo  poscia  il  camino  per  la  strada 
hoggi detta della Sapienza, che tira verso la Somma Piazza, arrivati nel quadrivio 
quello  che  va  giù  dalla  parte  destra  che  hoggi  dicesi  della  Sapienza  o  di  Santa 
Maria Maggiore, anticamente dicevasi del Sole e della Luna, e qui stava il Tempio 
di Diana. 432Cardiff, National Museum of Wales, inv. 76.37 A. Cfr.  Iasiello 2003, p.113; De Divitiis 2007, p. 117, figg. 79‐82; Dodero 2007; Scott 2003, p. 145;  Golda 1997, pp. 31, 38, 43, 46‐47, 66, 75‐76, cat. n. 4, tavv. 22, 1‐2 e 23, 1‐2 con bibliografia precedente. 433 L’iscrizione  riportata dal Giordano è  incisa  tra  le  figure che si  snodano sul corpo del vaso (CIL X, n. 1555). Non  disponiamo di notizie circa la provenienza del puteale, per il quale Mommsen tramanda un’origine puteolana. La dedica a Diana Lochia (su cui v. RE V, s.v. Diana) farebbe propendere per una originaria ubicazione in un contesto pubblico (cfr. GOLDA 1997, p. 31) 434 NAPOLI ANTICA 1985, p. 204 (S. Adamo Muscettola). 
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L’esistenza di un luogo di culto dedicato alla dea è confermato dal rinvenimento di un’iscrizione (ignota al Giordano) nel territorio a nord  di  Napoli  nei  pressi  di  Casoria,  che  riporta,  in    greco  e  in latino, un decreto della fratria napoletana degli Artemisi,  la quale in  seguito  ad  alcune  rilevanti  benemerenze  di  un  L.  Munatius 
Hilarianus435,  decise  di  ringraziare  lui  ed  il  figlio  innalzando  loro statue  e  donandogli  cinquanta  appezzamenti  di  terra (ipoteticamente  nell’area  dove  è  stata  rinvenuta  l’iscrizione).  Il patrono  L.  Munatius  Hilarianus,  secondo  quanto  leggiamo nell’epigrafe, curò il restauro e l’abbellimento, con preziosi marmi policromi,  di  un  edificio  forse  destinato  alle  riunioni  dei  fretori, per i quali fece anche realizzare una splendida sala per i banchetti comuni ed infine permise la costruzione di un tempio dedicato alla dea Artemide, divinità eponima dalla fratria.436   DIOSCURI Sulla  localizzazione  del  tempio  dei  Dioscuri437,  anch’essi  tra  le divinità patrie citate dallo Stazio, Giordano non può avere dubbi: ai  suoi  tempi,  un  secolo  prima  del  crollo  del  1688,  l’edificio  si ergeva in Montana urbis regione, quasi del tutto integro, inglobato nella  chiesa  di  San  Paolo  Maggiore.    La  struttura  antica  era pienamente  leggibile,  né  potevano  esserci  titubanze sull’attribuzione del culto ai Tindaridi, giacchè  il pronao su cui si impostava  il  complesso  teatino  aveva  mantenuto  intatta  la 




trabeazione,  con  una  lunga  epigrafe  in  greco  incisa  sul  fregio,  e con il frontone completo di quasi tutte le sculture.438  Giordano,  che  aveva  avuto  modo  di  assistere  agli  interventi architettonici  promossi  dai  teatini  nella  seconda metà del  secolo XVI  per  la  realizzazione  della  nuova  scala,  del  transetto  e dell’abside439, è senz’altro un testimone privilegiato dello stato del monumento  nel  Cinquecento.  In  tal  senso,  la  sua  trattazione  sul tempio dei Dioscuri ci  lascia delusi, poiché non aggiunge granchè alla  tradizione  già  nota  sull’edificio:  si  limita  a  ricordare  ciò  che avanzava ai suoi tempi, quando ancora erano ben visibili frontone, trabeazione,  colonne:  “Superest  antiqui  Phani  nobilissimum 
uestibulum  sex  in  fronte,  duobusque  interius  utrinque  maximis 
striatisque  columnis  nixum,  pulcherrimisque  epistilio  timpano  et 
acroterio  ceterisque  miri  artifici  ornamentis  insigne  corinthii 
operis”; quindi riporta l’iscrizione dedicatoria (grandioribus litteris 
insculptum)  dalla  quale  si  apprende  che  Tiberio  Giulio  Tarso costruì il tempio e quanto in esso contenuto, in onore dei Dioscuri e della Polis, e che Pelagonio lo dedicò avendolo completato a sue spese.440  Giordano,  dunque,  non  fa  alcuna  allusione  alla 
                                                                     438  Il  monumento  fu  oggetto  di  interesse  sin  dal  Quattrocento,  quando  viene studiato da Ciriaco d’Ancona, da Fra Giocondo e da Giuliano da Sangallo, e poi, nel  Cinquecento,  da  Agostino  Tiferno,  da  Francisco  de  Hollanda,  Guillaume Philandrier e Pirro Ligorio. Notizie, trascrizioni dell’epigrafe e disegni circolano anche a Roma nell’ambito dell’Accademia vitruviana della Virtù, dove intorno al 1547  Palladio  ebbe  modo  di  copiarli  e  di  inserirli  nei  Quattro  libri 
dell’architettura (1570). La riproduzione più accurata delle figure del frontone si  deve  a  Francisco  de  Hollanda  ,  che  disegna  il  tempio  nel  suo  Libro  de 
Antiguidad  datato  al  1540.  Le  figure  sul  frontone,  delineate  con  grande accuratezza,  si  distribuiscono  ai  lati  di  una  lacuna  centrale,  in  due  gruppi ciascuno di  tre elementi:  a  sinistra, una  figura  femminile  semidistesa con una cornucopia  in  mano  (forse  la  Tellus)  e  due  personaggi  maschili  in  posizione stante  (sicuramente Apollo,  riconoscibile  dal  tripode);  sulla  destra  una  figura femminile  acefala  (Diana),  e  una  divinità  fluviale;  alle  estremità  del  timpano, due tritoni.   Cfr. NAPOLI ANTICA 1985, p. 196  (S. Adamo Muscettola).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                439 Cfr. LENZO 2011, pp.. 107 ss. 440 Kaibel, IG XIV, 714; Miranda 1991, 1, pp.11‐13. 
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decorazione frontonale del tempio, che pure doeva essere visibile ai suoi tempi e aveva suscitato un vivace dibattito antiquario circa l’identificazione  delle  figure  rappresentate,  preoccupandosi piuttosto  di  determinare  l’epoca  nella  quale  l’edificio  pagano  fu trasformato in tempio cristiano441.  Come già notato per l’ara con dedica a Diana Lochia, per la quale l’interesse dell’erudito si  limita all’epigrafe,  ignorando del tutto il bel rilievo neoattico e rinunciando al gioco pur sperimentato dalla tradizione  antiquaria  precedente  di  dare  un’interpretazione  alla scena  figurata,  anche nel  caso del  tempio dei Tindaridi Giordano circoscrive l’ambito delle informazioni che intende tramandare sul monumento  a  quelle  utili  all’interpretazione  storica  della struttura  e  alla  definizione  della  sua  cronologia;  tuttavia  non  si sottrae  a  una  descrizione,  sia  pure  sommaria,  della  struttura architettonica antiqui Phani: descrive il pronao con le sei colonne sul fronte e le due per ciascun lato e il fastigio d’ordine corinzio.442  
                                                                     441 La costruzione si deve ad Antimo, console  tra  l’801 e  l’807, a seguito delle vittorie  sui  Saraceni.  La  chiesa  era  divisa  da  diciotto  colonne  di  granito  con altrettanti  capitelli,  recuperati  forse  dal  medesimo  tempio.  Nel  1538  vi  si insediò la prima casa teatina napoletana, cui si deve la radicale ristrutturazione dell’edificio  di  IX  secolo  e  l’inevitabile  manomissione  delle  reliquie  romane. L’aspetto  attuale  risale  al  restauro  settecentesco  della  chiesa,  distrutta  dal terremoto del 1688. La maggior parte dei ruderi, tra cui le sculture frontonali, andarono  dispersi  dopo  essere  rimasti  a  lungo  accatastati  nella  piazza adiacente. Gli  unici  elementi  superstiti  del  tempio  antico  sono  le  due  colonne addossate alla facciata, coi loro capitelli a elici intrecciate, e pochi elementi della struttura di fondazione e alcuni reperti oggi al Museo Nazionale di Napoli. 442 Sul tempio dei Dioscuri,   S. SAVARESE, S. Paolo Maggiore: un tempio e una chiesa, Nap Nob 16, 1977, pp. 177‐192; ADAMO MUSCETTOLA 1985, pp. 196‐208. Sul problema relativo alla pianta, cf. A. SCHREURS, Lo studio dell'antico a Napoli:  il  tempio dei Dioscuri, disegnato da Pirro Ligorio, Journal de la Renaissance, 4, 2006, pp. 89‐110 e da ultimo Lenzo 201, in  particolare, sull’interesse per il monumento da parte degli antiquari del Cinquecento, v. le pp. 40‐56. 
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DEMETRA Tra  i  culti  patrii,  Giordano    cita  quello  di  Demetra443,  che, recependo  la  lezione  dello  Stazio,  definisce  con  l’epiteto  Actaea (Attica)444,  posto immediatamente in connessione con la presenza ateniese tra i fondatori della colonia e con il rituale della corsa con lampade445,  con  la  quale  la  dea  era  onorata  a  Napoli.  L’erudito ricorda,  accanto  all’istituzione  delle  corse  lampadiche,  che Demetra  era  celebrata  anche  col  sacrificio  di  una  scrofa,  rituale proprio della dea nella sua natura di thesmophororos (legislatrice), aspetto  tipico  del  culto  nella  Siracusa  dei  Dinomenidi  ma  che probabilmente  trovava  riscontro  già  nella  madrepatria  Cuma, dove a Demetra era riconosciuto il ruolo di archegete dei fondatori euboici della città.446 Proprio la persistenza dell’uso di uccidere un porco  nella  cattedrale,  ricordato  ancora  dal  Summonte447,  aveva 
                                                                     443 Giangiulio 1986, pp. 140 ss. 444 Giordano recepisce la lezione dello Stazio (Silvae, 4, 8, 45‐56: Tuque Actaea 
Ceres, cursus cui semper anhelo | uotiuam taciti quassamus lampaa mystae.). 445  Il  rito  a  cui  allude  Stazio  (Silv.  cit) prevedeva  che  gli  iniziati  corressero  in silenzio agitando delle fiaccole. 446Cfr. Vell. Pat. 1, 4,1. Sulla natura del culto di Demetra a Cuma va sottolineata la  presenza  nella  collezione  Stevens,  formatasi  quasi  esclusivamente  con materiali cumani,, di una statuetta votiva raffigurante una figura femminile con 
polos che regge con il braccio destro una fiaccola e con la sinistra un porcellino, datata  alla  fine  del  V  secolo  a.C.:  una  testimonianza,  sia  pure  isolata  e  fuori contesto, della presenza nella colonia euboica di ex voto propri della devozione a Demetra  legislatrice, probabilmente mediata dalla madrepatria Eretria, dove sono attestate Thesmophoriae (v. Breglia 1979, pp. 53‐63). 447Summonte pp. 94‐95: Veneravano anco i Napolitani Cerere creduta da’ Gentili 
Dea delle biade […]. Per rivocare alla memoria l’antico culto verso questa dea, è 
da  sapersi  che  a  questa  come    atutti  gli  altri  Dei  de’  Gentili  stavano  istituiti 
sacrificii e giuochi per loro veneratione, e se ben diversi furono i sacrifici fatti da 
diversi  popoli  a  questa  dea,  particolarmente  però  i  Napolitani  celebravano  a 
quella  i  sacri  Eleusini,  trasportati  da Eleusi  città  di Athene,  i  quali  erano molto 
riguardevoli,  e  si  celebravano  in  questo  modo,  come  riferisce  Alessandro 
d’Alessandro  al  libro  6,  capi.  19:  si  facevano  primieramente  con  pochi  lumi,  e  i 
sacerdoti  correndo  furiosamente  con  le  faci  accese  celebravano  questi 
sacrifici[…].  Non  restarò  di  dire  che  in  questi  sacrificii  l’immolavano  anco  la 
Porca, come che gli piacesse vedersi morir avanti il suo nemico, il quale non solo 





generato  l’ipotesi  ricorrente  nella  tradizione  umanistica,  di collocare  lì  il  tempio  della  dea,  ma  Giordano,  persuaso  che  il titolare  del  culto  pagano  su  cui  si  installerà  la  basilica costantiniana fosse Apollo, difende la sua teoria, dimostrando non solo  la  sua  indipendenza dall’ipse  dixit pontaniano, ma anche un giudizio che si conferma come l’esito di un processo investigativo basato  su  aspetti  e  parametri  diversi,  tra  i  quali  quello  del “continuismo” rituale non è mai esclusivo o dominante.  In un primo momento identificato nei resti emersi al di sotto del quattrocentesco  palazzo  di  Sergianni  Caracciolo,  in  regione 
Capuana, su via dei Tribunali448, dopo una riflessione più accurata il  santuario  di  Demetra  viene  ubicato  dal  Giordano  presso  San Giorgio Maggiore, la chiesa costruita lungo l’attuale via Duomo per volere  del  vescovo  Severo  già  alla  fine  del  IV  sec.  d.C.449,  che all’erudito doveva apparire impostata su un tempio pagano per il massiccio  impiego di spolia  sia come elementi strutturali che per gli arredi  sacri.450 Durante  i  lavori di ampliamento di via Duomo, che  privarono  la  basilica  severiana  di  una  navata  laterale, emersero  lacerti di muri,  frammenti  architettonici di  età  romana 
                                                                                                                                                   
riferita dal Falco, d’uccidere ogni anno un porco nell’Arcivescovato, la qual poi è 
andata in dissuetudine. 448 Nel 1586 il Palazzo fu inglobato nell’Ospedale della Pace. 449Sulle  evidenze  paleocristiane  della  basilica  severiana  di  S.  Giorgio,  v. VENDITTI 1967, pp. 490‐493; sulle successive vicende costruttive v. FERRARO 2003, pp. 170‐173 e bibliografia precedente; Polito 2000, pp. 205‐226. 450 Anche San Giorgio Maggiore, come Santa Maria della Pietrasanta, ci appare oggi nell’aspetto acquisito in seguito alla riedificazione, a seguito di un incendio, nel 1640, su progetto di Cosimo Fanzago. Una descrizione della basilica ai tempi del Giordano è contenuta negli atti della visita pastorale di Annibale de Capua (CAPASSO 1892, pp. 18‐21), da cui si evince che in origine la chiesa severiana era divisa in tre navate da venti colonne marmoree; nella crociera vi erano altre dodici colonne in alabastro e in marmo africano, sei delle quali dividevano dal presbiterio  l’abside  e  le  navate.  Le  reliquie  del  vescovo,  sotto  l’altare,  erano custodite in un’urna ottenuta rilavorando una colonna rudentata in giallo antico (sugli spolia in San Giorgio Maggiore, v. PALMENTIERI 2009‐2010). 
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non meglio  riconosciuti451,  e  una  statua  muliebre  con  nebride  e gallo452  che gli attributi  iconografici  collocano senza dubbio nella sfera bacchica.453 Il  rinvenimento  della  stipe  votiva  sotto  il  convento  di  San Gaudioso454  ha  attestato  inconfutabilmente  che  il  santuario riservato al culto di Demetra era ubicato sull’altura di S. Aniello a Caponapoli,  in corrispondenza dell’acropoli della città,455  laddove Giordano ubica i culti di Parthenope e della Tyke.   PARTHENOPE E LA FORTUNA DI NAPOLI Se  la  localizzazione  del  tempio  della  Fortuna  in  corrispondenza della  chiesa  di  Santa  Maria  delle  Grazie  avviene  sulla  base  del rinvenimento  nei  sito  di  un’iscrizione  con  dedica  ΤΙΧΗΙ NEAPOΛΕΟΣ456,  poi  collocata  in  casa  di  Mario  Altimari  a  largo 
                                                                     451  Colonna  1898,  365‐8;  R.  Pane  et  alii,  il  centro  antico  di  napoli,  II,  Napoli 1971, 411. 452ASSAN  VII,  D1  3:  lettera  di  Fiorelli  del  7/11/1879  e  del  10/11/1879;  cfr. Cristilli 2006, p. 172, nota 46; CRISTILLI pp. 62‐66. 453  In particolare,  la  compostezza della  figura ha  fatto escludere che  la  statua, datata  alla  metà  del  II  sec.  d.C.,  possa  rappresentare  una  menade,  facendo preferire  l’ipotesi  di  una  giovane  iniziata  ai  rituali mistericiche  nel  pantheon locale sono attribuibili tanto a Dioniso che a Hebon. 454  La  stipe,  ora  parzialmente  esposta  nella  sezione  Napoli  del  MANN,  fu rinvenuta nel 1933 nel  corso di  lavori edilizi nel  convento di San Gaudioso.  Il materiale votivo, databile fra la fine del V secolo e gli inizi del IV, era deposto in diverse  fosse scavate nel  tufo a sette metri di profondità. Un primo resoconto del ritrovamento si ha in NAPOLI 1959, mentre per un’edizione dei materiali si dovrà aspettare  la mostra  su Napoli Antica   quando al deposito votivo di  San Gaudioso furono accostati anche i nuovi materiali emersi fuori contesto dopo il sisma  del  1980  nell’area  della  clinica  Villa  Chiara,  sul margine  settentrionale dell’acropoli, che consentirono di anticipare la frequentazione del santuario già ai decenni finali del VI secolo.   Sulla stipe di S. Aniello cfr. Napoli Antica 1985, pp.139‐70 (M.R. Borriello e A. De Simone) e p. 466; D’Onofrio, D’Agostino 1987. 455 Su una precedente ipotesi di ubicazione del Tempio di Demetra a S. Gregorio Armeno, cfr. M. Napoli 1967, 421‐424. 456 Kaibel, IG XIV, 720; Miranda 1990, 8, pp.23‐24. 
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Regina  Coeli457,  in  assenza  di  un  documento  epigrafico inequivocabile,  il  luogo  di  culto  della  sirena  Parthenope  viene individuato  in  seguito  a  un  procedimento  che  appare  tipico  del metodo del Giordano, quel metodo “empirico‐antiquario” che vede l’erudito  strutturare  un  sistema  di  valutazioni  in  cui,  come  si  è detto,    egli  dimostra  di  far  entrare  in  gioco,  accanto  agli  aspetti tradizionalmente  propri  della  cultura  antiquaria,  l’investigazione diretta del dato archeologico. Uno dei criteri che Giordano applica nel  procedimento  di  localizzazione  dei  luoghi  di  culto  della  città antica  nel  tessuto  urbano  contemporaneo  è  quello  del “continuismo” religioso, ovvero la persistenza nel mondo cristiano di  aspetti  caratterizzanti  dei  culti  pagani,  ora  intesa  come memoria  iconografica,  ora    come  memoria  rituale.    Nella  prima categoria  rientra  il  caso  del  Tempio  di  Esculapio,  localizzato dall’erudito presso  la  chiesa  di  Santa Maria  di  Agnone458  “ex  loci 
nomine”,  facendo  risalire  l’etimologia dell’epiteto  “di Agnone”    al termine  angues,  i  serpenti  simbolo  del  dio  salutare  effigiati  nel tempio e che, nell’interpretatio cristiana, sarebbero stati assimilati all’immagine  del  drago  demoniaco.  Nel  caso  del  culto  di Parthenope,  Giordano  dà  peso  alla  sopravvivenza,  nella  liturgia della  processione  del  Venerdì  delle  Palme,  di  un  ricordo  delle antiche  lampadoforie459  istituite  in  onore  di  Parthenope  e celebrate in prossimità del suo luogo di culto.460  




 L’erudito insiste molto su questo particolare rituale tributato alla Sirena, riconoscendo in esso la traccia macroscopica dell’influenza ateniese  sul  centro  campano461,  e  cogliendo  la  derivazione  della corsa  con  le  fiaccole  celebrata  dal  ς  alla  Sirena dalle  lampadodromie  celebrate  nelle  grandi  Panatenee.462  La matrice  ateniese,  come  si  è  visto,  era  riconosciuta  dal  Giordano anche  per  il  culto  di  Demetra,  esplicitamente  definita Actaea da Stazio,  che  ricorda  come  anch’essa  fosse  destinataria  di  un  rito praticato nel silenzio da iniziati agitanti fiaccole, pratica tipica del culto  attico  di  Eleusi  che  simboleggiava  la  disperata  ricerca  di Kore  da  parte  di  sua  madre.463  Verosimilmente  è  proprio nell’ambito del rinforzo coloniario ricevuto dalla città sul finire del V  secolo,  e  del  ruolo  svolto  da  Diotimo  ateniese  come  leader dell’epoikìa, che i due culti di Demetra e di Parthenope conoscono una revisione in chiave atticistica e vengono messi in connessione l’uno all’altro anche attraverso  l’istituzione della  lampadedromia, istituita  forse  come mimesis  della  ricerca di Parthenope da parte 
                                                                                                                                                   disponevano  le  offerte  che  i  preti  distribuivano  ai  “poveri  vergognosi”  del vicinato,  rituale  che  diede  origine    alle”Staurite”  erette  negli  stessi  luoghi (LEONE‐PATRONI GRIFFI 1984, pp. 77‐78). 461  L’istituzione  del  culto  della  Sirena  è  collegata  con    l’epoikia  gestita  da Dotimo. Alfonso Mele ne ha precisato  i  termini  cronologici  tr  ail  446,  quando Calcide  era  stata  ridotta  in  schiavitù  da  Atene.    e  l’intervento  di  Diotimo  a Neapolis nell’ambito di una spedizione contro i Siculi, probabilmente negli anni della  prima  affermazione  di  Ducetio  tra  il  456  e  il  450,  e  in  particolare  negli anni intorno al 452 (Mele 2007, p.263). 462 Ad Atene tre feste avevano una solenne lampadedromia: quella di Prometeo, quella di Efesto, e le grandi Panatenaiche (Giglioli 1951, p.157). Tuttavia non c’è dubbio che, tra queste, il modello per l’agone lampadico istituito a Neapolis sia offerto  dalle  feste  in  onore  di  Athena  (Mele  2007,  p.  262).  La  via  delle Panatenee  attraversava  l’agorà  del  Kerameikòs,  provenendo  dal  Dipylon  e, fiancheggiando  l’Eleusinion  urbano,  saliva  all’acropoli  (E.  Greco,  Traffico urbano  e  percorsi  cerimoniali  nella  “città  a  forma  di  ruota”,  Palilia  18,  2007, p.10). 463 Stat. Silu. IV 8, 50‐51: “Tuque Actae Ceres, cursu cui semper anhelo uotiuam taciti quassamus lampada mystae”, cfr. supra. 
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delle  Sirene.464  Contestualmente  si  registra  quello  scambio semantico tra le due divinità, già accostate sul piano del mito e dei riti,  per  il  quale  Demetra,  ricordata  tra  le  divinità  ab  origine, quindi  senz’altro  mediata  da  Cuma,  si  va  profilando  ora  come figura  al  tempo  stesso  cerealicola  e  “marittima”,  laddove Parthenope,  creatura marittima  per  eccellenza,  va  assumendo,  e senza dubbio per mediazione di Atene, una valenza cerealicola.465  Qualcosa  di  questa  antica  pratica  importata  dalla  madrepatria Atene,  sarebbe  sopravvissuto,  secondo  Fabio  Giordano,  nella Napoli dei suoi tempi. La tradizione voleva, infatti,  che durante la processione del Venerdì della Palme, nel ripassare per la collina di Sant’Aniello,    “ad  Sancti  Gaudiosi  Oratorium,  contra  Partenopes 
Sepulcrum”,  il  diacono  accendesse  il  lume  e,  dopo  aver pronunciato  le  parole  lumen  Christi,  prescrivesse:  “mandat 
dominus  archiepiscopus  familiaribus  suis,  quod  currant  ad 
videndum quis eorum melius currat”.466 
                                                                     464  Mele  2007  cit.  Per  le  connessioni  tra  il  culto  di  Demetra  e  il  culto  di Parthenope, v. Eur., Hel. 169‐175; AR IV, 895 ss.; Hyg. Fab.  , 141; Ov. Meth. 5, 550; Apoll. Rhod. 4, 898; Claudian., de raptu Proserp. 3, 190; Eust. DP, 358); cfr. De Petra 1908, part I, 27, f. 465Gli scolii a Dionigi Periegeta ricordano come in occasione della festa annuale tributata  alla  Sirena  suo  tempio  che  veniva  ricoperto  di  covoni  di  grano  e  si presentava  come  domus  frugum  fertilis  (D.P.,  357‐9;  Prisc.  Perieg.  351‐3).  Sui riti a carattere cerealicolo in onore di Parthenope v.Breglia;  Cantilena 2007, p. 35; da ultimo Mele 2007 cit.  466  “Item  quod  idem  abbas  tenetur  dare  siue  dare  facere  ad  decenandum omnibus  familiaribus D. archiepiscopi euntibus cum ipso nec non  familiaribus diaconi discentis evangelium. Praestita autem dicta servitute per abbatem dicti monasterii,  D.  archiepiscopus  equitat  cum  diaconibus  et  aliis  de  capitulo uolentibus  equitare,  et  magistri    scholarum  cum  aliis  uenientibus  cum  eo aliqualem  moram  trahere  conseruit,  stando  eques;  et  diaconus  qui  dicit euangelium, debet dicere alta uoce  “lumen Christi”  et magistri  scholarum cum aliis cantoribus respondere  “Deo gratias”. Postmodum primicerius dicit  lumen 




Questo  dato  viene  valutato  alla  luce  dell’evidenza  archeologica sperimentata  dall’erudito,  che  gli  offre  la  prova  a  favore  del  suo convincimento. Giordano racconta,  infatti,    che durante una delle sue  “investigazioni  archeologiche”  ebbe  modo  di  assistere  al rinvenimento di alcune strutture in opera mista di laterizi e tufo in cui egli credette di poter riconoscere il sepolcro di Parthenope.467 La circostanza della scoperta fu, come dichiara lo stesso Giordano,  l’apertura della noua uia,  che da S. Aniello  conduceva alla nuova porta  vicereale  presso  Santa  Maria  di  Costantinopoli.    Forse  al medesimo si  riferisce una nota del Bolvito posta a margine della relazione  del  Lettieri,  che  ricorda  che  nel  1585,  in  occasione dell’apertura della via cui fa riferimento il Giordano, venne in luce un  nuovo  tratto  di  muraglia  in  opera  quadrata,  in  pietra  dolce senza  calce,  con  retrostanti  “muraglie  di  mattoni  e  quadretti  di 
pietra  dolce  reticolati”  di  dimensioni  ridotte,  con  marmi inframezzati per otto piedi di terreno.468 
                                                                                                                                                   comedendum  cum  eo,  nec  non  et  cardinalem  sibi  in  missa  seruientem”  (A.A. Pelliccia,  De  Christianae  primae,  mediae  et  novissimae  aetatis  politia  libri  sex 
duobus tomis comprehensi …, Napoli 1878, p. 375. Il rituale è descritto anche in L.  Loreto,  Memorie  storiche  de’  vescovi  ed  arcivescovi  della  Santa  Chiesa 
napolitana  da  santo  Aspreno  insino  all’attual  arcivescovo  eminentissimo 
cardinale D. Filippo Giudice Caracciolo, Napoli 1839, p.122). 467  “In Beati Anelli monasterio  stetisse  arbitramur,  et  hoc  nos  qui  in  huiusmodi 
rebus  inuestigandis,  licet  publicis  priuatisque  negotiis  occupati,  quicquid  otii 
nanciscimur,  libenter  sumimus,  nuper  inuenisse  profitemus  inter  Beati  Anelli 
aedem, murumque  urbis  uetustissimum,  dum ab  eo Coenobio ad Beatae Mariae 
Costantinopolitanae  noua  via  duceretur.  In  ipso  muro  serratim  pectinatimque 
disposito  aggere  alte  defossum,  ut  hinc  plane  liqueret  longe  ante  eos  conditos 
muros ibi stetisse. Ingens sane substructio partim lateritia, partim e patrio tupho 
tesserellata, quae et absolutissimam uetustatem, et magnificentiam non paruam 




La  suggestione  ben  presto  diffusasi  tra  gli  antiquari  napoletani, per  i quali  la  localizzazione del  sepolcro della dea rappresentava una  vera  ossessione  topografica,  dovette  essere  rafforzata  dal rinvenimento,  in  un’area  vicina  a  quella  indicata  dal  Giordano, delle  vestigia marmoree  di  un  tempio  e  dei  resti  di  un’urna  in marmo africano sui cui particolari è ben  informato  il Celano, che così racconta:  “Essendosi  cavato  per  far  le  fondamenta  del  belvedere grande del monasterio di San Gaudioso, da questa parte di  Sant’Anello  vi  si  trovarono,  quindeci  palmi  sotto, bellissime vestigia dell’antico tempio et in queste molti capitelli  e  colonne  scandellate  di  bianco  marmo,  de’ quali  parte n’hebbero  le monache  che  se ne  servirono per altri loro affari, et un pezzo di dette colonne fu posto nell’angolo di detto belvedere, come al presente appare, ed  un’altra  a’  padri  di  Sant’Anello.  Et  essendosi  cavato quasi  fin  avanti  la  chiesa,  vi  si  ritrovò  un’urna  ben massiccia  di  marmo  africano  sostenuta  da  certe colonnette”. 469 





                                                                                                                                                   San  Gaudioso,  da  questa  parte  di  Sant’Anello  vi  si  trovarono,  quindeci  palmi sotto, bellissime vestigia dell’antico tempio et in queste molti capitelli e colonne scandellate di bianco marmo, de’ quali  parte n’hebbero  le monache che se ne servirono per altri loro affari, et un pezzo di dette colonne fu posto nell’angolo di detto belvedere, come al presente appare, ed un’altra a’ padri di Sant’Anello. Et  essendosi  cavato  quasi  fin  avanti  la  chiesa,  vi  si  ritrovò  un’urna  ben massiccia  di marmo  africano  sostenuta  da  certe  colonnette.  Havendo  io  fatta diligenza  per  vedere  se  fusse  stata  in  piedi,  ho  trovato  che  da  poco  curiosi dell’antico sia stata guasta, né se ne vede altro che due angoli che credo siano della  facciata,  che  stanno  posti  uno  da  una  parte  e  l’altro  dall’altra  delle  due scalette  che  stanno  a’  lati  della  porteria  del  monasterio,  cioè  in  quella  che conduce alla porta picciola della chiesa, e  l’altra ad alcune camere locande del detto  monasterio.  Una  delle  colonnette  già  dette  fu  situata  nell’angolo  della chiesa, presso la prima scaletta, quando fu rifatta. A sinistra poi di questa piazza vedesi la chiesa e convento di Santa Maria delle Gratie (Celano 1692, Giornata 
Prima, a cura di M.L. Ricci,  revisione di F. De Rosa, S. Starita e F. Loffredo, ed. Memofonte  2010,  p.  92  =  Celano  1856,  II,  2,  pp.717‐718;  cfr.  L.  Giustiniani, Memoria sullo scovrimento di un antico sepolcreto greco‐romano, Napoli 1814, p.168).  Lo  scavo  per  le  fondamenta  del  belvedere  di  San  Gaudioso  potrebbe aver  intercettato  il  sepolcreto  romano  in Largo Madonna delle Grazie  (cfr. De Jorio  1824,  p.  54,  n.  2).  Il medesimo  racconto  si  legge  in A.D.  Parrino, Napoli 
città nobilissima, antica e fedelissima, esposta agli occhi et alla mente de’ curiosi. 




traslazione  di  Santa  Patrizia  dal  Castro  Lucullano  nell’anno  365, che  conserverebbe  l’indicazione  topografica  del  sepolcro  di Parthenope.471 I  saggi  archeologici  compiuti  nel  2000  in  occasione  del  restauro condotto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici nella chiesa di  S.  Aniello  a  Caponapoli  hanno  evidenziato,  nell’ambito  di  una stratigrafia  assai  complessa472,  una  serie  di  ambienti  in  opera reticolata che attestano un intervento di epoca augustea che va ad obliterare  la  cinta  muraria  greca473.  E’  possibile  che  l’erudito avesse meglio chiara la situazione topografica dell’area acropolica in epoca romana, avendo avuto modo di ispezionare il sito prima degli  interventi  tardo‐cinquecenteschi  che  obliterano definitivamente le residue evidenze archeologiche preesistenti.474 Al di là dell’interpretazione dei reperti come le vestigia del sèma di Parthenope,  la  sua  testimonianza    potrebbe  corrispondere  alla realtà  storica  di  una  monumentalizzazione  dell’acropoli,  l’area 
                                                                                                                                                   fermarono  nel  più  alto  della  città,  poco  distante  dal  Sepolcro  di  Partenope, avanti  la  chiesa  già  detta  di  Santi  Nicandro  e  Marciano,  né  fu  possibile  farli passar  più  oltre.  Onde  i  monaci,  ricordandosi  di  quel  che  Patritia  predetto haveva  e della  croce  fatta  al muro,  dissero  che  più non  s’affatigassero  perché volontà era della santa che in quella chiesa il suo corpo sepellito ne rimanesse; che però con pompa grande  furon celebrate  l’esequie et hebbe  la sepoltura. E ciò accadé negl’anni del Signore 365.  471  Oggi  il  complesso  di  Santa  Patrizia  fa  parte  del  dipartimento  di  Anatomia Chirurgica  dell’Istituto  universitario  “Federico  II”.  Per  la  fortuna  del  mito  di Parthenope nel medioevo e in età moderna, v. De Petra 1906, pp. 27‐36; Moro 2005. 472Due  diversi  allineamenti  di  cortine  murarie  entrambi  orientati  est/ovest, l’uno datato fra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C., l’altro alla fine del IV sec. a.C., sono stati  indagati nel transetto; un’ulteriore cortina muraria ugualmente in ortostati, attribuibile alla metà del III sec. a.C. è stata identificata nella navata, in  posizione  di  poco  più  avanzata  rispetto  alle  precedenti  (De  Caro  2001,  p. 883). 473De Caro 2001, cit. 474 Una  trasformazione  cultuale  nell’area  acropolica  è  testimoniata  anche  dai materiali  più  recenti  della  stipe  di  Sant’Aniello,  che  se  testimoniano  una continuità di vita del santuario per tutto il I sec.d.C., attestano una tipologia di ex voto diversi, tra cui si registra la presenza di un dito fittile raffigurato come una cornucopia. 
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occupata dai  santuari  per  culti  caratterizzanti ab origine  la  città, compatibile  con  la  politica  imperiale  augustea  di  restitutio religiosa,  che  vede  il  princeps  intervenire  sul  piano  dei  sacra rivitalizzando  la  festa  annuale  tributata  alla  Sirena475  dal  popolo napoletano sin dai tempi di Diotimo e rifondando un nuovo agone penteterico che ne riprendeva la ritualità e prevedeva una pompè che percorreva un percorso processionale fino al Kaisareion, dove si  sacrificava  ad  Augusto.  Si  inserisce  in  questo  contesto  il  noto passo di Solino (Parthenope a Parthenopis Syrenis sepulchro, quod 
oppidum  postea  Augustus  Neapolim  esse  maluit)476,  che  proprio all’epoca del Giordano suscitò  interpretazioni controverse,  legate a  lezioni  discordanti  che  alternavano  voluit  a  maluit  inducendo molti nell’errore di credere che Augusto volle che la città, prima di lui detta Parthenope,   si chiamasse Neapolis  in quanto capitale di nove  distretti.  Come  è  stato  rilevato477,  non  necessariamente  il passo  di  Solino  va  interpretato    nel  senso  di  una  “disgrazia”  di Parthenope  in  età Augustea478, ma al  contrario  la  fonte potrebbe 
                                                                     475  Cfr.  Strabo  V,  4,  7,  246;  Staz.  Silv.  IV,  8,  45.  La  conferma  di  una  lampàs nell’ambito  dei  Sebastàè  arrivata  dai  recenti  scavi  di  Piazza Nicola  Amore  (v. MIRANDA DE MARTINO  2007,  pp.  207  ss.). Nell’ipotesi  di  Peterson  (1919,  p. 177),  il  vincitore  (colui  che  giungeva  primo  con  la  fiaccola  ancora  accesa) riceveva  in premio una corona e un’anfora di vino, per  le cui spese sarebbero stati impiegati i proventi dei terreni attorno al sepolcro della Sirena (Gromatici 
veteres  I,  p.  235,  16 Lachmann;  Libri  coloniarum 2008,  p.  10: Neapolim. Muro 
ducta. Iter populo debetur ped(um) LXXX. Sed ager eius Sirenae Parthenopae [a] 
Graecis  est  in  iugeribus  adsignatus,  et  limites  intercisiui  sunt  constituiti,  inter 
quos  postea  et  miles  imp(eratoris)  Titi  lege  modum  iugerationis  ob  meritum 
accepit). Mommsen (CIL X 1, p.171) negò valore a queste indicazioni e le riferì in parte a Neapolis della Palestina, basandosi particolarmente sulla  lezine data da due codici “Syriae Palestinae”  in  luogo di Sirenae Parthenopeae. Tuttavia  il liber  coloniarum  in  continuazione  parla  di  Nocera,  di  Nola,  di  Puteoli,  di Sorrento,  lasciando  escludere  che  possa  ricordare,  tra  un  elenco  di  città campane,  una  città  della  Siria  (cfr.  Beloch  1898,  p.40;  Capasso  1905,  p.  74; Ciaceri 3, p. 242). 476 Solino 2, 9 (cfr. Gabrici RAL, 3, 1948, p. 171). 477 MELE 2007, cit. 478 Così in FEDERICO 2010, p. 282. 
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prospettare  uno  scenario  opposto:  la  restaurazione  antiquaria promossa  da  Augusto  dovette  sollecitare  a  tal  punto  l’orgoglio ellenico  delle  elites partenopee  che  il princeps dovette  far  fronte alla richiesta di cambiare il nome civico da Neapolis a Parthenope (ovvero  di  adottare  anche Parthenope  come  nome  ufficiale  della città).479  Il passo soliniano, infatti, va necessariamente letto tenendo conto del  fatto  che,  in maniera  certo  non  casuale,  proprio  a  partire  da Virgilio480  Parthenope  compaia  come  polionomio    in  alternativa con Neapolis;  nello  stesso orizzonte  culturale  augusteo, Ovidio481 recupera  una  variante  del mito  che  vede  le  Sirene  compagne  di Kore,  assegnando  però  a  Parthenope  e  alle  sue  sorelle  un  ruolo positivo nell’episodio mitico: con Persefone al momento del ratto, le  Sirene  cercarono  in  ogni  luogo  l’amica  perduta;  non  avendola trovata  in  terra,  chiesero  ed  ottennero  da  Demetra  le  ali,  per continuare le ricerche sulla superficie del mare. Augusto,  che  di  fatto  era  stato  promotore  di  una  restaurazione antiquaria  rivitalizzando  il  culto  della  Sirena,  dovette  a  un  certo punto mettere un freno a questo processo ormai già avviato, come attesta  l’assimilazione  onomastica  ricorrente  nei  poeti  del  suo 
entourage.  In  questa  ottica,  l’esaltazione  e  la  riattualizzazione eponimica  di  Parthenope  da  parte  degli  autori  latini  non  può essere  semplicemente  una  rivisitazione  fine  a  se  stessa  o  intesa esclusivamente  in  chiave  poetico‐letteraria  (nel  senso  di un’equiparazione  simbolica  tra  canto  della  sirena,  canto  delle 
                                                                     479Solino 2, 9 (cfr. Gabrici RAL, 3, 1948, p. 171). 480  Georg.  IV,  563‐564. Da  qui  in  poi  Parthenope  sarà  l’equivalente  nominale della Neapolis romana  imperiale (cfr. Ov. Met.  XIV 101‐102; XV 711‐712; Sen. Epist. VI, 1, 1; Petron. 120, 68; Colum. X 134; Stat. Silv.  I 2, 260‐61;  III 1, 151‐152; v. RAVIOLA 1995, pp. 53 ss). 481 Ov. Met. V, 550. 
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muse e canto dei poeti). La matrice e  il  carattere esclusivamente romani,  o  latini,  di  questo  più  recente  impiego  del  nome Parthenope sottendono, probabilmente, un’operazione politica.  Un’operazione  che  dovette  investire  sicuramente  uno  dei  culti patrii  attestati  a  Neapolis,  quello  dei  Dioscuri,  assimilati,  nella politica  religiosa  augustea,  ai  designati  alla  successione  (prima a Lucio e Gaio Cesare, poi a Tiberio e Druso): al culto, rinnovato in chiave dinastica, viene dedicato da due liberti imperiali un nuovo tempio che celebra i Tindaridi assieme alla Polis.  Già  Stefania  Adamo Muscettola482  notò  come  la  personificazione del Genius Urbis  potesse  corrispondere  alla  stessa Parthenope  in quanto  divinità  eponima  della  città,  spingendosi  a  ipotizzare  la progressiva  assimilazione  al  culto  della  Tyche.483  Purtroppo  non abbiamo  notizie  sull’agalma  della Polis,  che  doveva  sicuramente essere  presente,  se  non  necessariamente  nel  frontone,  di  sicuro all’interno  del  gruppo  di  culto  ospitato  nella  cella.  E’  evidente, comunque  che un’eventuale  identificazione di Parthenope  con  la 
Polis presuppone la piena antropizzazione della figura mitica e, a livello  concettuale,  quello  slittamento  semantico  da  Sirena  a Vergine  che  ne  giustificherebbe    la  rappresentazione  iconografia in forma di statua muliebre. Da questo punto di vista si rileva che la  tradizione umanistica che  fa capo al Pontano e al Canterino484, ma  che  risale  almeno  al  medioevo485,  sviluppa  una  versione  del 




mito di fondazione secondo la quale Partenope fu una donna vera, di nobile stirpe, proveniente dall’Eubea.486  Questa Parthenope matrona e regina, figlia del re di Fere, di cui si traeva  notizia  da  Eustazio  e  dagli  scolii  a  Dionigi  Periegeta487, 
                                                                                                                                                   morta et in quillo luoco sepellita fo. Per la quale sepultura si fo facto lo templo et  consequentemente  la  cita  la  quale  meritò  essere  chyamata  Parthonope secundo che diconoYsidero, Papia, et Virgilio alo quarto libro de la Georgica per soy  versi  (KELLY  2011,  p.  170);  Boccaccio,  Ameto  15,  139:  Essi  nel  primo 
fondare, di candido marmo una nobile sepoltura nel ventre della terra trovarono, 
il  titolo  della  quale,  di  lettera  appena  nota  tra  loro,  leggendolo,  trovarono  che 




veniva riconosciuta nella statua d’opera greca che il Celano ricorda tra le più rinomate della città di Napoli.488  Un  altro  presunto  ritratto  di  Parthenope  era  riconosciuto,  nel Cinquecento,  nell’acrolito  femminile,  la  leggendaria  capa  ‘e 
Napoli489, rinvenuto nei pressi della chiesa di San Giovanni a Mare, per la quale il Summonte dettò l’iscrizione che le fu apposta nella sua  sistemazione  monumentale  seicentesca  e  che  ne  sanciva definitivamente  l’identificazione    con  la  figlia  di  Eumelo, fondatrice della città490.  IL CULTO DI AUGUSTO Questi  interventi  di  riorganizzazione  cultuale,  che  forse coinvolsero anche la figura mitica di Parthenope, in qualche modo sistematizzata  nell’ambito  del  più  ampio  progetto  di 
                                                                                                                                                   meglior modo che poterono, visitato da molte genti, havendosi ella acquistato nome di santità e di profetia. 488Celano 1692, giornata  II,  p. 79: Qui anticamente vi si vedeva  la statua della nostra Partenope d’opera greca, ma ne fu tolta e trasportata altrove. Mi veniva detto da mio padre che questa era una delle belle cose che veder si poteva nella nostra città; Id., giornata IV, p. 38: Questa tavola con altre statue di questa casa detta,  e  particolarmente  l’antichissima  della  nostra  Partenope,  che  stava dirimpetto l’estaurita di Santo Stefano (come dissimo), pervennero, o vendute o donate, in potere di don Parafan di Rivera duca d’Alcalà, et inviandole con una nave per adornare il suo palazzo in Spagna, la nave, mentre passava per lo Golfo di Leone,  fu  incontrata da 18  legni d’Algieri e da questi combattuta e presa.  Il Caraggialì,  capitano  di  quell’armata,  ordinò  che  tutte  quelle  statue  fussero buttate in quel pelago, e così si perdé questo sì gran tesoro; Cfr. SUMMONTE, II, p.  461:  la  bella  statua  della  regina  Partenope  fondatrice  della  città,  che  stava posta in alto nel quadrivio della casa del Barone Fabritio Tomasini incontro la Chiesa  di  San  Stefano,  la  quale  era  una  delle  cose  principali,  &  antiche  della città, e per essere stata situata in alto si mantenne sempre illesa, e fu tenuta per una delle belle scolture che fusse in tutta europa: e non hauea effigie di Sirena come  i  Poeti  figurarono,  e  come anco  fu  scolpita nella  fonte di  Santa Caterina Spina Corona; ma fu di volto, e sembianza di bellissima donna, e con le treccie […]. 489 DE FRANCISCIS 1968, pp. 203‐207; ADAMO MUSCETTOLA 1984, pp. 2‐11. 490  SUMMONTE  1602:  PARTHENOPAE  EUMELI  PHERAE  THESSALIAE  REGIS  FILIAE  | PHERETIS  CRETEIQUE  REGUM  NEPTIS  PRONEPTIS  QUAE  |  EUBOEA  COLONIA  DEDUCTA CIUITATI  PRIMA  FUNDAMENTA  |  FECIT,  ET  DOMINATA  EST  |  ORDO  ET  POPULUS NEAPOLITANUS MEMORIAM AB | ORCO VINDICAUIT M D L X X X X IIII. 
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regolarizzazione e restituzione di culti tradizionali che, non senza il  coinvolgimento  delle  elites  locali,  fiancheggiò  la  piena accettazione  nel  pantheon  neapolitano  del  culto  imperiale, testimoniata  anzitutto  dall’edificazione  del  Caesareum.  L’esistenza  in  città  di  un  edificio  dedicato  al  culto  imperiale491 viene  asserita  dal  Giordano  sulla  base  della  persistenza,  dall’età tardoantica, dei toponimi regio Augustalis in alternativa a quello di 
regio Nilensis, e di uia Augustalis per l’asse di via dei Tribunali,  la cui  spiccata  funzione  cerimoniale  attestata  dalle  fonti altomedievali  che  ponevano  lungo  il  suo  tracciato  due  archi monumentali  ben  si  confaceva  alla  sua  contiguità  con  il 
Sebasteion492;  per  il  riscontro,  nei  documenti  d’archivio,  di  una 
domus  positam  intus  Caesareum493.  L’edificio  viene  ubicato  nel foro,  in  corrispondenza di  S. Gregorio Armeno,  sulla  base di  una serie  di  rinvenimenti  archeologici  (tra  cui  una  statua  di  Tiberio, una  statua  di  Venere  e    un’iscrizione  con  dedica  al  Divo Augusto)494,  che  Giordano  ebbe  modo  di  riscontrare  durante  il rifacimento  post‐tridentino  del  complesso  benedettino.  In  tempi più vicini a noi, la conferma della realtà storica del monumento si 
                                                                     491  Giordano,  che  conosce  l’esistenza  del  Tempio  di  Augusto  che  sorgeva  a Pozzuoli  presso  la  cattedrale  di  San  Procolo  di  cui  riporta  le  iscrizioni  (CIL  X 1782; CIL X , 1786; CIL X, 1574), si chiede an non Neapoli quoque [scil. Augusti 
Templum] esse debuit?  492 Cfr. infra, L’AREA FORENSE. 493  Il  documento  è  noto  anche  al  Capsso.  Per  la  sua  interpretazione,  che  lo portava  a  ubicare  il  Cesareo  in  corrispondenza  della  chiesetta  di  S.  Gennaro all’Olmo, v. CAPASSO 1905, p. 77. 494 Agli stessi rinvenimenti si riferisce probabilmente il CAPACCIO Capaccio, I, p. 189: «Statuas ibi plurimas repertas nescio, quo transtulerint». Per le vestigia di un  edificio  romano  al  di  sotto  del  refettorio  seicentesco,  cfr.  Celano1692, Giornata Terza, pp. 142‐143.  
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è avuta con la scoperta del celebre regolamento di Olimpia495 che, come  è  noto,  norma  gli  agoni  napoletani496  relativamente all’organizzazione  delle  gare  e  alle  scadenze  che  gli  atleti dovevano  rispettare  per  gli  allenamenti  e  la  registrazione  alle gare,  nel  quale  ricorre  anche  la  menzione,  tra  i  riti  celebrativi dedicati  ad  Augusto,497    di  una  pompè  che  si  dirigeva  verso  il Cesareo: dopo un’ecatombe celebrata dagli artisti scenici, si offriva un sacrificio ad Augusto e si dava inizio alle gare musicali. Seguiva una nuova serie di gare ippiche, oltre a quelle già celebrate, con le ginniche,  all’inizio  del  concorso.  Il  sacrificio  nel  Kaisareion dunque,  si poneva al  centro di due momenti: una prima  fase che prevedeva gare ginniche e ippiche, una seconda incentrata su gare musicali e ippiche498.  




Le  gare musicali  non  potevano  svolgersi  che  nell’area  dei  teatri, ubicata  con  certezza  nel  foro  della  città  romana,  ed  è  plausibile che  gli  artisti  dionisiaci  che  a  Neapolis  costituirono un’associazione   ς 499non  lontano.  Le  gare  ginniche  e  ippiche,  che  aprivano  e chiudevano  i  giochi,  dovevano  probabilmente  avere  luogo  nel quartiere  agonistico  individuato  nel  settore  sud‐orientale  della città,  in  un’area  extraurbana  prossima  alla  linea  di  costa  e  non lontana dal porto: un’articolazione del programma evidentemente funzionale  alla  logistica  degli  arrivi  e  delle  partenze  di  atleti  e pubblico stracittadino. I recenti scavi  in piazza Nicola Amore per la  stazione  Duomo  della  Linea  1  della  Metropolitana  hanno portato  alla  luce  un  edificio  a  carattere  sacro  datato  nel  primo quarto del  I secolo d.C.500 sicuramente  in relazione con gli  Italikà 
Romaia Sebastà, circondato da un ambulacro recintato e affacciato a sud su uno spazio aperto delimitato da un portico colonnato501  interpretato  come  il  ginnasio  altoimperiale,  già  localizzato nell’area dal Capasso per  i  rinvenimenti dei primi  frammenti dei 
                                                                                                                                                   Anche l’ipotesi della successiva aggiunta di agoni musicali trova, tuttavia, delle conferme  nella  gradualità  della  formazione  del  programma  definitivo attraverso  l’unione  di  diversi  gruppi  di  gare:  alle  gare  ginniche  e  ippiche  si sarebbero aggiunte, dopo  la morte di Augusto, quelle musicali e  forse un’altra serie  di  gare  ippiche  (Miranda  1982,  p.174  s.).  Peterson,  infine,  afferma  che, anche ammettendo  la  fusione di più nuclei, questa doveva essere  già effettiva all’epoca  in  cui  scriveva  Strabone  (5,  4,  7),  ossia  prima  del  19  d.C.,  se  egli parlava di un “agon (…) mousikos te kai gymnikos”. 499 T IVLIO T F VOL DOLABELLAE | IIII VIR AB AERAR PONTIF | PRAEF VIGIL ET  AMOR  SACRA  SYNHODOS  NEAPOLI  |  CERTAMINE  QVINQVENNALI  DEC (Orelli 2542, da Nîmes, in Beloch p. 75). 500  Elena Miranda  (MIRANDA 2007,  pp.  207‐208)  ha  proposto  di  riconoscere nel  tempio  di  Piazza  Nicola  Amore    il  Cesareo  verso  il  quale  si  dirigeva  la processione prevista dal regolamento degli  Italikà Romaia sebastà,  ipotesi che comunque non escluderebbe la possibilità di ulteriori  monumenti destinati ad altri  culti  dinastici  in  città;  cfr.  BRAGANTINI  ET  ALII  2010,  p.  612  (con bibliografia precedente). 501 D. Giampaola in VITOLO 2005b, p. 226 
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dedicati all’atletismo,  in cui  si  svolgeva  la prima batteria di gare, per spostarsi verso il foro, ovvero nell’area dei teatri, dove “coloro 
che  celebrano  il  concorso  teatrale”  celebravano  la  propria ecatombe, e dove è più logico ipotizzare avvenisse il sacrificio per gli dei patrii, data  la sicura presenza nell’area di almeno uno dei culti  esplicitamente  riferiti  da  Stazio  come  caratterizzanti  ab 
origine la città, quello dei Dioscuri, il cui valore poliadico era stato ulteriormente  esaltato,  almeno  dalla  prima  età  imperiale,  dalla condivisione  del  tempio  con  il  Genius  Urbis.  In  questo  presunto itinerario sacro, che forse doveva toccare anche la vicina acropoli, la  localizzazione  del  Cesareo  ipotizzata  da  Fabio  Giordano  in corrispondenza  del  complesso  benedettino  di  San  Gregorio Armeno, nella regio Augustalis e nel cuore dell’area di più spiccata vocazione  pubblica  e  cerimoniale  della  città  greca  prima  ancora che romana, potrebbe trovare una conferma ulteriore503.  In  relazione  con  i  rituali  in  onore  di  Augusto  si  pone  anche  il problema  della  lampadodromia  per  Parthenope,  la  cui sopravvivenza  nell’ambito  dei  Giochi  istituiti  dal  princeps  è attestata  epigraficamente  dai  cataloghi  dei  vincitori  rinvenuti  a Piazza Nicola Amore, anche se non esistono prove che,  in questo orizzonte  cronologico,  la  gara  sia  ancora  connessa  al  culto  della Sirena eponima del primo insediamento504. Si può solo raccogliere la  suggestione  di  Daniela  Giampaola  di  identificare  l’area santuariale  litoranea  dove  sorgerà  il  tempio  imperiale  con  un complesso dedicato alla dea505, e registrare la tradizione giordanea 
                                                                     503 Un’attestazione epigrafica dell’edificio  imperiale si è avuta dai bolli  laterizi  dagli  scavi  di  S.  Lorenzo Maggiore  (cfr.  E.  Miranda  in  AA.VV.,  SAN  LORENZO MAGGIORE 2005, p.20; cfr. GIAMPAOLA, DE CARO 2007). 504 MIRANDA 2007, pp.203 ss. 505 v. GIAMPAOLA, CARSANA 2005a; EAEDEM 2005 b; D. Giampaola in VITOLO 2005.  
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sul  suo  culto  acropolico,  in  contiguità  (continuità?)  con  il  culto della  Tyke  e,  come  oggi  è  possibile  aggiungere  grazie  al rinvenimento  della  stipe  di  San  Gaudioso,  del  santuario  di Demetra e Kore.   IL CULTO DI ANTINOO Una lunga tradizione antiquaria che fa capo al Pontano localizzava sul  colle  di  San  Giovanni  Maggiore  dei  Pignatelli  un  tempio dedicato  dall’imperatore  Adriano.506  Giordano507  ne  precisa l’attribuzione  al  culto  del  giovane  bitinico  sulla  base  della provenienza dall’area della basilica paleocristiana, di una testa di marmo mirandi  artificii  in  cui  riconosceva  l’amasio  di  Adriano  e che  ebbe  modo  di  vedere  in  Magdalunensis  ducis  aedis  pro 
foribus.508  L’epifania delle vestigia del monumento di epoca romana dovette avvenire agli occhi degli umanisti napoletani in seguito al terribile sisma  del  1456,  che  fece  riemergere  gli  elementi  di  spoglio  già reimpiegati nella  chiesa ma obliterati dagli  interventi  angioini  in stile  gotico,  e  che  consentì  di  ispezionare  le  fondamenta  della conca  absidale,  riportando  alla  luce  altri  numerosi  frammenti della  decorazione  scultorea  del  monumento  antico.  Fu  forse  in 
                                                                     506PONT.,BellNeap  6,  3,  6:  “Nam  et  Hadrianus  Augustus  templum  in  tumulo 
proxime  portam  quae  ad  mare  ferebat,  qui  locus  hodie  quoque  Portus  dicitur, 
aedificavit  mirae  amplitudinis  idque  postea  collapsum  ab  insequentibus  e 
principibus  instauratum,  qua  ex aedificatione parte  ab  ea paulatim per  aetates 
promotum est oppidum ad muros ferme Palepolitanos meridiem versus quaeque 
etiam solis occasum urbs spectat”.  507 La tradizione di Fabio Giordano viene ripresa più diffusamente al paragrafo IV, 5, dove si propone un’interpretazione del monumento in relazione ad altre testimonianze dell’erudito sulla medesima area della città. 508  CELANO  1692,  Giornata  III,  p.  188  e  ss.,  cit.  infra.  Le  testimonianze ettecentesche (PARRINO 1725, p. 196; RICHARD 1766, p. 205; CESTARI 1782, p. 37) sono tutte copie pedisseque dal Celano. Sulla collezione Carafa, v. Iasiello 2003, p. 117; DE DIVITIIS 2007, p. 101. 
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questa  circostanza  che  Diomede  Carafa  ebbe  modo  di  vedere  i pilastri  monolitici  istoriati  con  girali  di  acanto509  che  dovettero ispirare  la  decorazione  delle  due  formelle  laterali  sull’alto  dei battenti  del  portale  d’ingresso  del  suo  palazzo  a  San  Biagio  dei Librai510, che ne riproducono fedemente il cespo con nido d’uccelli, e  che  verosimilmente  venne  in  possesso  della  testa  cui  fa riferimento  il  Giordano,  che  Diomede  volle  collocare significativamente pro foribus, dunque sulla facciata, rievocando in maniera  sicuramente  consapevole  il  nesso  che  nel  suo  contesto d’origine doveva  legare  la statua e  il motivo decorativo di  cui,  in pieno  Rinascimento,  era  perfettamente  compreso,  e  ripreso  a scopi  propagandistici  e  autocelebrativi,  il  messaggio  evocativo della  felicitas  temporum  instaurata dal princeps.511 Poco più  tardi Francesco di Giorgio Martini512 potè effettuare i rilievi di numerosi elementi  di  decorazione  architettonica  riemersi  nella  basilica,  a confermare la preesistenza sul sito di un edificio di epoca romana, peraltro denunciata dai numerosi elementi di spoglio ancora oggi reimpiegati  all’interno  della  basilica513,  nonchè  dall’andamento planimetrico  dell’attuale  abside,  che  nonostante  i  significativi 
                                                                     509 Sui pilastri, v. MATHEA‐FÖRTSCH 1999, pp. 129‐130, n° 81, tav. 44.1‐5. 510Sul palazzo di Diomede Carafa, da ultima DE DIVITIIS 2007.  511 Sulla fortuna del tema cfr. GASPARRI 1989; Id. 2010. pp. 9 ss. 512 Francesco Di Giorgio Martini  (1439‐1502) si  trovava a Napoli  in qualità di ingegnere militare alla fine del ‘400 Alla sua mano sono attribuiti i disegni degli elementi  architettonici  contenuti  nel  foglio  Uffizi  A  333  recto  indicati  come provenienti da“sa[n]to jani magiore j[n] napolj”; cfr. PANE 1975, I, pp. 25, 88 e 94; II, p. 199; H. BURNS, I disegni di Francesco di Giorgio agli Uffizi di Firenze, in 
Francesco di Giorgio architetto, a cura di F.P. FIORE e M. TAFURI, Milano 1993, pp. 330‐357 [poi in ed. 1994, pp. 350‐378], pp. 346‐349; cfr. infra. 513  Per  una  proposta  di  sistemazione  degli  elementi  archeologici  della  zona absidale  di  S.  Giovanni  Maggiore,  cfr.  CENTRO  ANTICO1971,  II,  pp.  341  ss.; MIRABILE  1995‐1996;  PICONE  2008,  p.  41.  In  generale,  sul  fenomeno  del reimpiego: MEMORIA DELL’ANTICO1985; TODISCO 1994; DE LACHENAL 1995; EAD. 1999;  SENSO  DELLE  ROVINE2004;  PENSABENE  1998,  ID.  2005‐2006  e,  da  ultima PALMENTIERI 2009‐2010. 
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rimaneggiamenti  patiti  nel  corso  dei  secoli,  non  sembra  aver subito  alterazioni  nel  suo  schema  originario.514    Durante  un restauro  settecentesco  della  chiesa  furono  visti  un  pavimento, forse  in  opus  spicatum,  e  delle  strutture  in  opera  quadrata.  Il Carletti515 documenta alcune antichissime camere con pavimento di 
piccoli  matoncelli  disposti  a  lavor  mosaico,  e  ulteriori  interventi sull’edificio  nel  1861  e  nel  1865,  portarono  al  rinvenimento, purtroppo  non  meglio  verificabile,  proprio  nella  zona  della tribuna  e  del  transetto,  di  ambienti  pavimentali  con  mosaici marmorei, delimitati da un porticato al quale erano stati accostati grossi  blocchi  di  tufo.516  Quanto  ai  numerosi  frammenti  di decorazione  architettonica  documentati  dai  disegni  di  Francesco di Giorgio, nessuno di loro sembra essersi conservato, il che lascia ipotizzare  una  precoce  dispersione  sul  mercato  antiquario  della decorazione  scultorea  pertinente  all’edificio  antico,  che  dovette favorire  prima  di  tutto  i  collezionisti  e  gli  appassionati  di anticaglie  che  risiedevano  più  vicini  al  sito  di  rinvenimento. arricchendo prima di  tutto  le  collezioni  di  quegli  appassionati  di “anticaglie”  che  avevano  la  fortuna  di  risiedere  nelle  immediate vicinanze.517  Tra  questi,  il  magnus  antiquarius518  Adriano Spatafora,  che  nella  sua  pusilla  domus  presso  San  Giovanni 
                                                                     514 Cfr. Pianta dell’antica Chiesa di S. Giovanni Maggiore di Leonardo De Simone, 1759,  ASDN,  fondo  Collegiata  di  S.  Giovanni Maggiore,  fascio  n.  177;  PICONE 2008, cit. 515 CARLETTI 1776, p. 120. 516G.D.C., Napoli Antica,  S. Giovanni Maggiore,  Il  Pungolo, Napoli  1882,  n.  223, 230, 243; G.A. GALANTE, L’antica tribuna di S. Giovanni Maggiore recentemente scoperta, Libertà Cattolica 10, 1876, n. 188; I. PARASCANDOLO, Ancora intorno alla recente scoperta dell’antica  tribuna di San Giovanni Maggiore,  ibidem, 10, 1876, n. 191 e n. 297. 517 Contigua al complesso di San Giovanni Maggiore, sorgevano anche il Palazzo e  la  cappella  Pappacoda,  dove  si  vedono  reimpiegati  numerosi  spolia  antichi pressochè inediti. 518 Così in TOPPI 1655, p. 46. 
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Maggiore  aveva  allestito  una  vasta  raccolta  di  antichità,  molte delle  quali  di  provenienza  cittadina519,  e  il  banchiere  fiorentino Tomaso Cambi520, descritto dal Celano come “huomo quanto ricco 
tanto  virtuoso  letterato  ed  amico  della  cognitione  dell’antico,  in 
modo che nella sua casa vi si vedeva un pretiosissimo museo, così di 
statue come di medaglie e d’altre curiosità”.521 Lo stesso Diomede Carafa,  del  resto,  potrebbe  essere  stato  avvantaggiato nell’acquisizione della  testa di Antinoo dalla contiguità con  l’area della  basilica  di  una  delle  proprietà  di  famiglia,  ubicata  nella 
platea Nidii Cannonis.522 La permanenza del marmo mirandi artifici nello statuario di Nido, comunque, non sembra durare a  lungo. A ben  guardare  già  il  Giordano  ne  parla  al  passato,  e  il  Celano523 documenta  l’alienazione  del  celebre  marmo  in  anni  imprecisati, ma  sicuramente  entro  i  primi  del  Seicento.524  In  via  del  tutto 
                                                                     519 IASIELLO 2004, pp. 65 ss. 520 Alla metà del  ‘500  il patrizio  fiorentino aveva  in censo almeno tutto  il  lato del palazzo  abbaziale  che dava  sul  largo di  S. Giovanni Maggiore  e possedeva una cappella nel transetto della Basilica; cfr. IASIELLO 2004, pp. 108‐110. 521 CELANO 1692, Giornata IV, pp. 39‐40. 522 Sulle residenze dei Carafa nel Seggio di Nido v. DE DIVITIIS 2007, p.187. 523 CELANO 1692, Giornata III, p. 188 e ss.: “A sinistra, su la porta della stalla, vi 
si vede un’urna, o cassa antica di sepolcro bene historiata, e sopra una testa che si 
stima  d’Antinoo  –  cotanto  amato  da Adriano  che  adorar  lo  fece  in  Atene  come 
nume e che, come dice il nostro eruditissimo Giordano, in Napoli li fece fabricare 
un Tempio, che era quello dove hoggi si vede la chiesa di San Giovanni Maggiore – 
però  io  non  stimo  che  questa  d’Antinoo  sia, ma  bensì  che  sia  stata  portata  via 








ne stava, si vidde nel Palazzo del Conte di Madaloni, ma poi ne fu tolta.  524 Mi sembra che la lettura del Celano escluda la possibilità, tradizionalmente proposta,  di  riconoscere  la  testa di Antinoo  in quella  indicata  come Meleagro nel  catalogo  di  marmi  Browne  compilato  nel  1779  (cat.  Lyde  Browne  1779. Teste,  p.  8,  n.  LV:  testa  bellissima  d’un  Meleagro  piuù  grande  della  natura 




ipotetica  si  potrebbe  riconoscere  l’Antinoo  napoletano  in  una testa antica di analogo soggetto attualmente a Siviglia525, montata su  un  busto  moderno,  già  appartenuta  a  Per  Afán  Enriquez  de Ribera  y  Portocarrero  (1509‐1572),  primo Duca  di  Alcalá  de  los Gazules,  vicerè  di  Spagna  a  Napoli  dal  1559  al  1571.  L’interesse del duca per l’antico è ben noto, come pure è documentata la sua conoscenza  diretta  (e  il  suo  apprezzamento)  per  la  collezione Carafa,  proprio  negli  anni  in  cui  andava  ristrutturando  il  Patio Grande della Casa de Pilatos a Sevilla, tra il 1568 e il 1571.526 Per l’allestimento  del  suo  palazzo  andaluso  il  vicerè  diede  l’ordine  a Giuliano Menichini di procurare sculture antiche ansi en la cividad 
de Roma como en las cividades de Capua y en Basary, en Nàpoles et 
otras  partes  y  se  las  recogì  todas  en  la  cividad  de  Nàpoles  en  el 
palacio  real  aonde  las  aderecè,  pulì  y  orderè.527  Se  dunque  non mancarono  le  sculture  che  il  Menichini  si  procurò  sul  mercato antiquario  romano,  anche  Napoli  diede  il  suo  contributo  alla formazione  della  collezione  del  Vicerè,  che  acquisì  una  delle maggiori  raccolte antiquarie  cittadine,    la  collezione Spatafora.528 La  testimonianza  del  Celano  racconta  del  naufragio  di  diverse casse di sculture anch’esse destinate a raggiungere Siviglia, molte delle  quali  provenienti  dalla  collezione  del  già  citato  Tomaso Cambi.529 
                                                                                                                                                   vendita a San Pietroburgo dei marmi della collezione Lyde Browne (Testa con busto maschile  ideale,  San Pietroburgo, Ermitage,  inv. A 32,  cfr. WALDHAUER 1931,  p.  40,  n.  146,  tav.  XXXVII;  NEVEROV  1984,  p.  41,  nota  100;  GASPARRI 2005/2006, p. 178, n. 59.1; DODERO 2007). 525 TRUNK 2002, Kat. N. 25, Taff. 32‐33, pp. 195‐196 (131‐138 d.C.). 526 Cfr. TRUNK 2002. 527 Cfr. TRUNK 2001, p. 92; Id. 2003, pp. 255 ss. 528 TRUNK 2001, p. 2001, p. 95. 529  CELANO  1692,  Giornata  IV,  p.  39: Questa  tavola  con  altre  statue  di  questa 
casa  detta,  e  particolarmente  l’antichissima  della  nostra  Partenope,  che  stava 




In  questo  contesto  non  è  improbabile  che  la  selezione  di nobilia 
opera  da  parte  del  restauratore  di  fiducia  del  duca  di  Alcalà riguardasse  anche  alcuni  pezzi  di  particolare  prestigio  dello statuario di Nido530, tra cui la testa mirandi artifici di Antinoo, che al  pari  della  statua  muliebre  della  Stefania  ritenuta  dalla tradizione antiquaria l’effigie di Parthenope che pure prese il largo per Sevilla531, era nel novero delle più belle antechetate della città di Napoli.  ALTRI CULTI Una processione “cum facibus cereis” si svolgeva anche nel giorno di  Sant’Andrea,  quando  i  “bonarum  artium  doctores  cum 
professoribus omnibus”   raggiungevano  la Chiesa di Sant’Andrea a Nilo,  dove  la  tradizione  ubicava  le  scholae  ueteres:  è  per  questo che, a parere del Giordano, l’edificio doveva sorgere in continuità con il culto di Minerva, serbando il ricordo di quanto accadeva ad Athene, nelle  lampadeforie dedicate alla dea poliade.532 La Chiesa bizantina,  con  la  Diaconia  dove  nel  585  fu  sepolta  S.  Candida,  a partire  dal  1224  fu  inglobata  nell’area  delle  scholae  letterarie istituite  da  Federico  II,  un  vero  e  proprio  «centro  di  studi»  con abitazioni ed ospedale per gli studenti, a disposizione dei quali fu 
                                                                                                                                                   
donate,  in potere di  don Parafan di Rivera duca d’Alcalà,  et  inviandole  con una 
nave per adornare il suo palazzo in Spagna, la nave, mentre passava per lo Golfo 
di  Leone,  fu  incontrata  da  18  legni  d’Algieri  e  da  questi  combattuta  e  presa.  Il 
Caraggialì,  capitano  di  quell’armata,  ordinò  che  tutte  quelle  statue  fussero 





messo anche l’edificio sacro. L’area, che manterrà la sua vocazione universitaria  fino  al  XIV  secolo,  si  trovava  all’estremità  orientale della plateia di S. Biagio dei Librai, sull’allineamento degli antichi 
stenopoi  di  via  Paladino  e  via  Nilo,  che,  proseguendo  lungo  le attuali  via  Atri  e  via  San  Gaudioso,  congiungevano  la  città  bassa con  l’acropoli,533  e  non  lontano  dalla  cinta  muraria  e  dalla  cd. Porta Cumana, che si apriva a Piazza San Domenico Maggiore. Nei pressi,  doveva  sorgere  il  portico  di  Nido,  che  nella  sua collocazione  originaria,  prima  del  rifacimento  ex  novo  nel  1507, era ubicato  in  corrispondenza della  chiesa di  S. Angelo a Nilo,  la cui pianta, nella ricostruzione proposta dal Di Stefano, rivela come essa  sia  stata  ricavata  dall’adattamento  di  due  spazi  primitivi 
contigui,  aventi  il  primo  funzione  di  portico,  il  secondo  di  sala 
quadrata.534  Il  culto  di Giove535  a Neapolis  viene  affermato dal Giordano  sulla base di due iscrizioni, entrambe attribuite dalla critica moderna a Puteoli:  l’una  testimonia  l’esistenza  di  giochi  per  Nerone, Agrippina, Giove Ottimo Massimo e il Genio536;  l’altra537, ricorda la 




dedica da parte di Acilius Secundus ad Aurelio Teodoro, curatore del  templum Geremellensium,  sacerdote,  in  ringraziamento per  i doni (una collana ed un velum), che costui aveva presentato al dio. Il  Giordano  colloca  il  tempio  del  dio  presso  la  Chiesa  dei  SS. Apostoli, senza però esplicitarne le motivazioni.  Il tempio di Mercurio538 viene identificato nell’area della Chiesa di San  Giovanni  a  Carbonara,  sulla  base  del  rinvenimento,  sotto  la proprietà di Cesare Freccia, alle spalle della chiesa dei SS. Apostoli,  di tum statuarum tum columnarum uariis marmoris fragmenta che raffiguravano il dio con i suoi attributi iconografici. Il tempio di Ercole539 viene senza molti dubbi ubicato dal Giordano nella  regio  Herculensis,  nei  pressi  della  Chiesa  di  Santa  Maria  a Piazza.  Il  culto  di  Eracle  a  Napoli  è  attestato  a  Napoli  anche  da un’epigrafe  latina  rinvenuta  presso  via  Anticaglia  e  databile  alla 
                                                                                                                                                   naturalmente  anche  a  Pozzuoli  il  nome  Iulius.  Cfr.  S.E.  OSTROW,  Augustales along  the  bay  of  Naples,  Historia  34,  1985,  pp.  64ss.,  pp.  73‐4  e  n.46;  A. ABRAMENKO, Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien, Frankfurt am Main,  1993, 34, n.94 e 164 n.91.  537  CIL  X  1578  Ex  Iussu  I  O  M  Heliopolitani  Aurelius  Theodoro  sacerdoti  filio 
curatori templo Geremellensium ad ampliante donis torquem et velum sacrum et 




aedicula  in  onore  di  Hercules  Invictus  da  parte  del  demarco  P. Vergilius Restitutus.541  Un tempio a Bona Dea è testimoniato a Neapolis da un epigramma 
in  pulchro  stilopode  marmoreo  visto  dal  Giordano  “in  cuiusdam 
marmorarii taberna prae Beatae Mariae Annuntiatae foribus”.  





urbe  nostra  duplex  (est)”:  un  foro  “doppio”,  costituito  da  due piazze  contigue  di  “oblonga  forma”  secondo  la  prescrizione vitruviana542,  disposte  l’una  a  nord,  l’altra  a  sud  fra  l’asse  della Summa  Plateia  (via  Anticaglia)  e  la  plateia  inferiore  (via  San Biagio dei Librai).543  Il primo foro, “inter duos antiquos muros, quos Antichaglie dicimus 
in  summa  platea”,  prendeva    il  nome  dal  complesso  di  Santa Patrizia, che ne segnava il limite settentrionale,  mentre l’altro, che occupava  l’area a  sud del decumano massimo  (via Capuana, oggi via dei Tribunali) fino al decumano inferiore (via Nolana, l’attuale via  San  Biagio  dei  Librai),  estendendosi  in  latitudine  dal  tempio dei Dioscuri  fino alle Terme, viene ricordata nella  toponomastica medievale  come  Forum  Vetus.544  L’erudito,  dunque,  non  solo localizza puntualmente  l’area pubblica di Neapolis, ma per primo pone  il  problema  topografico  della  sua  distinzione  in  due  piazze distinte,  che  Emanuele  Greco545,  riaprendo  la  questione dell’organizzazione del Foro e della sua articolazione cronologica, propone di denominare agorà superiore e agorà inferiore.  
                                                                     542 Vitr., de Arch.  5, 1. 543 Cfr. Greco 1985, p.132. 544  Già  la  Cronaca  di  Partenope  descrive  il  seggio  del  Mercato  Vecchio ubicandolo nel luogo della chiesa di S. Lorenzo davanti al tempio dei Dioscuri e distinguendolo  dal  Mercato  Nuovo,  che  Carlo  D’Angiò  realizzerà  nel  1270 nell’area dell’odierna Piazza Mercato (cfr. SAN LORENZO MAGGIORE 2005). 545  Secondo  lo  studioso,  il  Foro  di  epoca  romana  ricalcherebbe  l’agorà pianificata al momento della fondazione della città. 
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A una distinzione  “fisica”,  accentuata dalla differenza di quota di circa 5 m tra  l’una e  l’altra,  corrispondeva anche una distinzione funzionale tra gli spazi pubblici.  La parte settentrionale, in cui erano ospitati i teatri, il Tempio dei Dioscuri  (la  cui preminenza  tra  i  culti poliadici è  sottolineata già da Stazio), gli edifici civili (basilica, erario e carceri, che Giordano ubica  nella  piazza  di  Santa  Patrizia)  si  connotava  come  spazio  a destinazione religiosa e di rappresenzanza politica.546                 IL FORVM VETVS Il foro inferiore viene a sua volta diviso longitudinalmente in due aree  distinte,  ciascuna  delle  quali  occupava  un’insula  doppia: l’una, che conserverà fino al XIII secolo la funzione di forum rerum 
venalium, si dipanava in corrispondenza dell’isolato del complesso 










Augustalis548,  ab  Augusti  templo  et  domicilio  quod  ea  stetit  in 
regione,  era  occupata  dal  Cesareo,  dal  Ginnasio,  di  cui  Giordano dichiara  di  riconoscere  ancora  avanzi  dei  portici,  dalle  Terme  e dalla Curia549. Il  settore  che ospitava  il  forum vetus era  circoscritto  in un’insula delimitata da  via Capuana  (odierna  via Tribunali)  a Nord,  da  via Nolana (S. Biagio dei Librai) a sud.   Sul margine occidentale essa doveva essere limitata da vico Fico al Purgatorio,  prosecuzione  verso  sud  del  Vico  Purgatorio  ad  Arco, mentre sul margine orientale il limite topografico, individuato dal Giordano nel vico Maiorana, si è rivelato essere lo stenopos in asse con vico Giganti rinvenuto al di sotto di S. Lorenzo Maggiore.550 Gli scavi,  eseguiti  a  più  riprese  a  partire  dal  1925  e  con  maggiore intensità negli anni  ’80 del Novecento al di sotto della Basilica di San  Lorenzo  Maggiore551  e  dell’attiguo  convento,  hanno  dato conferma  alla  lunga  tradizione  erudita  sulla  vocazione commerciale  del  sito,  evidenziando  una  continuità  funzionale delle strutture almeno dal IV sec. a.C..  
                                                                     547 Cfr.  de plateis et vicis, f. 27v,5‐6: vetus rerum venalium forum in quo <nunc> 
Beati Laurentii templum est. 548  Il  toponimo  scompare  nel  corso  del  XIV  secolo,  sotto  il  regno  di  Roberto d’Angiò.  In  seguito  la  regio  sarà citata  col nome di Signa, probabilmente dalla chiesa di S. Arcangelo ad Signum,  e  la  strada sarà detta  in parte ad arcus e  in parte ad mercatum veteris, per distinguerla dalla nuova area predisposta per le attività commerciali da Carlo I d’Angiò, presso l’attuale piazza Mercato. 549 Cfr. De Foris et emporiis,  ivi,  f.42r, 11‐15: Supra basilicam infra Aerarium et 
Carceres,  quae  deinde  Beatae  Patriciae  monasterium  occuparunt,  recta 
pertingeret. Inferius uero a Tindaridum templo ad Thermas  extensum, dextra ad 




Esse si distribuiscono su un impianto a terrazze che costituisce il nucleo  intorno  a  cui  è  organizzato  il  mercato  di  prima  età imperiale,  consistente  in  un  grande  complesso  a  due  piani  che sfrutta il pendio naturale. Al suo interno le indagini recenti hanno chiarito la presenza di un edificio pavimentato a mosaico, databile fra  fine  I secolo a.C.‐  inizi  I secolo d.C.,  in cui è stata riconosciuta una  schola.552  Alla  fine  del  I  secolo  d.C.  si  realizza  l’edificio identificato  dallo  Johannowsky  come  l’erario  cittadino553,  le 
tabernae prospettanti sullo stenopòs e, a sud, un criptoportico su sostruzioni  con  volte  a  botte  tuttora  quasi  integre.  Scale raccordano  il  livello  dei  piani  terra  di  tali  edifici  e  il  piano superiore  del  complesso  dove  è  eretto  il macellum, prospettante sulla plateia di via Tribunali, che segna la demarcazione orografica e  topografica  fra  il  settore  superiore  e  inferiore  dello  spazio pubblico.  IL CESAREO Il  Tempio  di  Augusto,  come  si  è  detto,  viene  identificato  in corrispondenza  dell’insula  di  San  Gregorio  Armeno  quod  super 
uetusti  cuiusdam  templi  ruinas  ueteresque  muros  excitatum 
comperimus, cum ibi ueterum effigiarum aliaque e marmore signa 
reperta conspeximus. Il monastero, dunque, sorgeva sulle rovine di un  edificio  antico554,  individuato  come  il  luogo  riservato  al  culto imperiale sulla base dei  rinvenimenti di una statua di Tiberio, di una  statua  di  Venere  e  di  altre  divinità555,  nonchè  di  un marmo 




iscritto  con  la  dedica  al  Divo  Augusto.  La  testimonianza  del Giordano  è  particolarmente  affidabile,  poichè  egli  scrive  in  anni molto  vicini  all’inizio  dei  lavori  per  la  trasformazione  del complesso  monastico  resasi  necessaria  a  seguito  dei  nuovi indirizzi  stabiliti  dal  Concilio  di  Trento,  ed  è  plausibile  che l’erudito sia stato testimone oculare di quanto descrive.556 Accanto al  dato  archeologico,  che  dunque  abbiamo  motivo  di  ritenere fondato, Giordano aggiunge poi motivi di ordine toponomastico: la denominazione di Augustalis per la plateia di via dei Tribunali, che si  conferma  nelle  fonti  altomedievali,  che  ricordano  una  via colonnata e due archi onorari (l’arcus antiquus cabredatus e quello detto Roticorum)557, un asse dalle spiccate  funzioni cerimoniali, e la denominazione regio Augustalis  in alternativa a quella di regio 
Nilensis.558  
 
                                                                                                                                                   foueis  conspicitur  pauimentum,  murus  adhuc  integer,  Statuas  ibli  plurimas repertas nescio quo trastulerint». 556  I  lavori  cominciarono  nel  1572.  La  data  si  ricava  da  una  cronaca  degli avvenimenti  che modificarono  non  solo  l’aspetto  del monastero, ma  anche  la regola  e  le  consuetudini  delle  monache  benedettine,  redatta  da  Fulvia Caracciolo  (A.  Valerio,  «Carche  di  dolore  e  bisognose  d’aita».  Le  memorie  di 
Fulvia Caracciolo, monaca di S. Gregorio Armeno (1580). Studio e testo critico di 
fonti del Cinquecento, Napoli 2012). Per la storia delle trasformazioni subite dal complesso, v. PANE 1957. 557  Il  Capasso,  sulla  scorta  di  documenti  medievali,  ubica  gli  archi  uno all’incrocio  con  via  Duomo,  l’altro  con  via  Atri  e  via  Nilo.  I  due  crocevia segnavano  anche  i  limiti  della  cd.  regio  Augustalis.  La  torre  dell’arcum 
cabredatum  fu  donata,  assieme  alla  casa  contigua  in  platea  quae  dicitur  ad 
Arcum,  da  Ferdinando  II  all’umanista  Giovanni  Pontano  (Cfr.  ASNa,  Regia 





Un’altra testimonianza omologa è quella del Celano559, che  segnala il  rinvenimento  di  resti  di  lacerti  murari  in  opera  laterizia  e reticolata  in  occasione  dei  lavori  per  l’edificazione  del  nuovo refettorio delle monache del  convento,  sul  lato nord‐occidentale, del complesso, in adiacenza alla cappella della Madonna dell’Idria, dove  esplorazioni  condotte  negli  anni  ’80  hanno  effettivamente rilevato  resti murari  e  lacerti,  parzialmente  ancora  in  situ,  di  un pavimento  a  mosaico  in  bianco  e  nero,  a  decorazione  lineare  e vegetale,  databile  alla  fine  del  I  secolo  a.C.  ‐  I  secolo  d.C.560  Va inoltre  segnalata,  all’interno  del  complesso  di  San  Gregorio,  la presenza di numerosi spolia elementi architettonici (capitelli, basi di  colonne,  colonne  in  frammenti  di  cui  è  difficile  ipotizzare  il monumento di appartenenza561 Un’altra  traccia  della  precedente  costruzione  di  età  romana sottostante la chiesa è un ampio tratto di muro in opera mista  in reticolato  e  ammorsature  in  laterizi  con  un  piano  di  spiccato  in bipedali  tuttora  visibile  a  sud,  su  vico  S.  Luciella:  la  prova,  per Mario  Napoli  che  l’edificio  pagano  (anche  per  lui  il  Cesareo) doveva avere lo stesso orientamento del monumento moderno, e aprirsi,  cioè,    su  via  S.  Gregorio  Armeno,  con  il  pronao corrispondente  al  vestibolo  “così  atipico”  della  chiesa,  che  si 
                                                                     559  Celano  1692,  giornata  III,  p.197‐198:    Coll’occasione  di  fare  il  nuovo refettorio  vi  sono  state  trovate  bellissime  fabriche  antiche  d’opera  laterica,  e reticolata, et una cameretta particolarmente, che era a forma d’una cappella, mi diede ammiratione in vederla più di quaranta palmi a fondo, in modo che si può credere che questa parte di città fusse stata ne’ tempi antichi assai più bassa. 560 NAPOLI  ANTICA  1985,  p.  476,  TAV.  7,  N.  89;  VENDITTI  1995,  p.  61,  n.  1; VECCHIO 2000, pp. 504‐505. 561 NAPOLI 1959, p. 140. I materiali di spoglio sono in corso di pubblicazione da parte del Dott. Pio Ferreri. 
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sarebbe  sviluppato  per  una  profondità  pari  alle  prime  quattro coppie di cappelle.562 Il Napoli,  inoltre, notava che la dimensione del muro sino a via S. Gregorio Armeno, appare corrispondere alla  larghezza dell’insula sulla  plateia  inferiore  formata  da  vico  Figurari  e  vico  Monte  di Pietà. Poiché quest’ultimo potrebbe avere  la  sua  continuazione a nord della plateia di S. Biagio dei Librai, la chiesa con la sua ultima cappella avrebbe invaso il vico e parte dell’isolato adiacente.563 Una  conferma  di  quanto  testimoniato  dal  Giordano  circa  le emergenze di  strutture antiche di pregio,  sicuramente pertinenti ad  un  edificio  pubblico  di  età  imperiale,  si  ha  dai  pagamenti  dei 
Libri d’introjto del monastero relativi ai  lavori di ristrutturazione tardo  cinquecenteschi,  che  ricordano  rinvenimenti  di  strutture murarie antiche e di colonne “cavate” nelle cantine del refettorio più  antico posto  sul  lato  settentrionale del  chiostro.  E’  probabile che  anche  alcuni  degli  elementi  architettonici  di  reimpiego  oggi “musealizzati”  nel  chiostro  del  complesso  monastico  siano pertinenti  all’edificio  più  antico  obliterato  dal  monumento moderno.564 Da un edificio dell’area del foro dovevano essere stati prelevati anche  i  fusti di colonne  in rosso antico originariamente collocai nella diaconia di S. Gennaro all’Olmo e poi riutilizzati tra la  fine  del  Seicento  e  gli  inizi  del  Settecento,  nella  tribuna  del 
                                                                     562 NAPOLI 1959, pp. 140‐141. 563 Tale interpretazione, secondo lo studioso, non contraddirebbe la presenza di un’insula  doppia  tra  via  S.  Gregorio  Armeno  e  vico  S.  Luciella  da  lui  stesso sostenuta (NAPOLI 1959, p. 104, 108) poiché lo stenopos di vico Monte di Pietà avrebbe potuto non  raggiungere  la plateia mediana di  via Tribunali  (NAPOLI, cit., nota 260, p. 223). 564  I materiali  in questione (alcuni capitelli corinzi, basi di colonne, colonne in frammenti),  segnalati  da  PANE  1957,  p.  14;  NAPOLI  1959,  p.  141;  VENDITTI 1995,  p.  47, ma  sostanzialmente  inediti,    sono  in  corso di  studio da parte  del Dott. Pio Ferreri.  
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Duomo565, rifunzionalizzati come candelabri monumentali. Inoltre, va registrata la presenza, in un’area poco distante, di una colonna di granito con capitello corinzio di età augustea reimpiegata come piedritto nell’angolo tra via S. Biagio dei Librai e vico Figurari.  LE TERME E IL GINNASIO POST AUGUSTI TEMPLUM Ubicato  il  Cesareo  sulla  base  dell’analisi  autoptica  dell’evidenza archeologica,  per  di  più  certificata  dal  dato  epigrafico,  Giordano localizza  in prossimità del  complesso di  San Gregorio  anche uno dei ginnasi della città, riconoscendone l’evidenza archeologica nei portici  che ancora  si  vedevano ai  suoi  tempi566, e  le Terme. Sulla base  della  documentazione  archivistica567  che  citava  una  domus 
intus  Caesareum  regionis  Termensis,  ubica  le  terme  «in  regione 
Nidi,  sub maiori  foro,  post  Augusti  templum  et  in  uico  qui  nunc  a 
Beati Laurentii, Ulmo, siue a Beati  Ianuarii minoris, et Beati Blasii 
sacellis ad ueterum Ferramentorum forum descendit», dunque alle spalle  del  Tempio  di  Augusto,  nel  vico  che  dalla  basilica  di  San 
                                                                     565 Cfr. CELANO 1692, giornata III, pp. 238‐239: «Questa Chiesa è à tre navi di struttura gotica, e vi sono due colonne presso l’Altare maggiore di 18 palmi in circa,  che  comunemente  vanno  stimate  di  finissimo  diaspro,  ma  dal  Cavalier Cosimo più volte mi fu detto, che diaspro non era, mà una pietra, che simile, e più  pretiosa  veduta  non  haveva  in  tutta  Italia,  e  che  queste  si  potevano chiamare  due  famose  gemme  in  Napoli.  In  questa  Chiesa,  che  è  antichissima Parocchia collegiata, vi sta posta la Congregatione de’ settantadue Preti sotto la tutela del Glorioso Arcangelo S. Michele, dal quale prende il titolo. Questi buoni Preti l’han voluta ristaurare, e ridurla alla moderna con istucchi, e dipinture, e con  questa  occasione  han  fatto  impiastrar  di  bianco  tutte  le  colonne,  e particolarmente  queste  due  così  ammirabili»;  CAPASSO  1905;  STRAZZULLO 1995, pp. 14‐15; VENDITTI 1995, p. 832. 566 Cfr. De Gymnasio,  f. 48r,  ivi: Gymnasium hoc Augusti  templo  inferiori  in  foro 




uestigia ad nostra haec  tempora peruenere,  cum huius  in Capuana Montanaque 
platea perpetua serie stetisse. 567  I  due  documenti  di  epoca medievale  sono gli  stessi  noti  anche  al  Capasso, Regest. N. 84 (955), 137 (964). 
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Lorenzo  arriva  all’Olmo,  in  corrispondenza  delle  due  chiese contigue  di  San Biagio  e  San Gennaro,  e  che  proseguendo  arriva all’odierno vico Ferri Vecchi568. Giordano sembra individuare, con le sue notazioni topografiche,  l’asse dell’odierna via San Gregorio Armeno, che come dimostrano documenti che vanno dal  l’XI  fino al  XVI  sec.,  prenderà  a  chiamarsi  platea  Nustriana569  dalla presenza  delle  terme  cristiane570  edificate  da  Nostriano,  vescovo di Napoli tra il 452 e il 465, il quale fecit valneum in urbe et alia in 
gyro aedificia, qui usque hodie Nostriani valneus vocatur.571   La  prima  citazione  del  toponimo,  che  riferisce  l’edificio  termale alla  regio  Augustalis,  risale  all’anno  972  e  risulta  di  grande interesse  perché  cita,  in  prossimità  del  monastero  di  San Pantaleone,  che  sarà  inglobato  nel  complesso  di  San  Gregorio Armeno, un porticus publicum: forse l’elemento architettonico che induce Giordano a collocare in quest’area, contigua al monastero, uno dei ginnasi della città.  




Quanto ai bagni di Nostriano, è possibile che, come avviene per un altro  bagno  monastico,  quello  di  S.  Renato,  edificato  a  San Marcellino riutilizzando una gripta antiqua572, anche il balneum di Nostriano si  impostasse su una struttura di  funzioni analoghe.  In tal senso deporrebbe anche la notizia, riferita da Roberto Pane, di un lacerto murario di indubbia pertinenza a un balneum rinvenuto durante  un  sondaggio  all’interno  del  cortile  di  Palazzo Marigliano.573 Nel senso di una presenza di edifici termali nell’area forense  deporrebbe  anche  la  definizione  della  basilica  di  San Lorenzo Maggiore in un documento del 1262, come S. Lorenzo de 
balneo,  e  la  sua  denominazione,  in  un  documento,  come basilica 
Sancti Laurentiii ad fontes.574     LE TERME IUXTA PORTICUM CASERTARUM il  Giordano  riconosce  l’esistenza  di  edifici  termali  di  età  romana anche  in altri  luoghi della  città:  innanzitutto ricorda  la presenza, 
iuxta theatra,  di  strutture  connesse  con  un  edificio  termale.575 Ricorda poi Ma  le    tracce secondo  lui più significative,  che per  la loro  consistenza  potevano  ben  ascriversi  a  quella  circoscrizione urbana  che  proprio  dalla  presenza  delle  terme  pubbliche  aveva preso il nome di regio Thermensis, erano quelle rinvenute ai suoi tempi  nei  pressi  di  San  Nicola  dei  Caserti,  iuxta  Theatra  et 
Gymnasia inter Nolanam Capuanamque uiam fuere loco quo a nouo 
Praetorio  ad  Furcillam  aditus  patet,  Dori  Petri  appellato.  Harum 




uestigia  maxima  ex  parte  etiam  nunc  extantia  iuxta  porticum 
Casertarum  et  intra  uicinas  aedes  eximiae  magnitudinis  et 
splendoris apparent, a quibus ea regio Termarum nomen a<ccepit>, 
quod ad nostra haec tempora seruat. Il  ricordo  delle  Terme  romane  all’interno  di  un’insula  che  si dipanava  a  sud  della  plateia  mediana  di  via  dei  Tribunai, delimitata  da  un  vico  che  in  epoca  medievale  sarà  definito  vico Termense,  poi  vico  S.  Nicola  a  Don  Pietro  ed  oggi  S.  Nicola  dei Caserti, è infatti non solo testimoniato da numerose fonti, ma dové manifestarsi in forma concreta di reperti archeologici già al tempo dell'edificazione dell Ospedale di S. Maria della Pace, come ricorda il Celano, perché egli scrive che nel prossimo vico Lampadio (nel cui  toponimo  è  memoria  dei  ludi  omonimi,  com'è  ricordato  dal Capasso) emersero all'epoca "molte vestigia dell'antiche terme, e Ginnasii".  Già  altri  resti  furono  ritrovati  nella  costruzione  della chiesa del Monte, come lo stesso cronista avverte nella sua breve descrizione dei  luoghi,  addirittura  con  le  stesse parole usate per l'area del non lontano Ospedale.  Giordano  ricorda  negli  ambienti  sotterranei  di  Palazzo  Ricca576, poi  Monte  dei  Poveri,  oggi  Archivio  del  Banco  di  Napoli  e  sede 




dell'omonima Fondazione, dove oltre ai resti di un  ipocausto con grandi  archi  laterizi,  tubuli  in  terracotta  e  rivestimenti  in cocciopesto,  effettivamente  riscontrati negli  ambienti  sotterranei gli scavi effettuati nel 1971 nell’area del cortile hanno evidenziato notevoli  resti di un complesso monumentale con pavimentazioni musive  di  tarda  età  imperiale,  insieme  ad  alcune  decorazioni parietali  di  IV  stile,  ancora  conservate  per  l'altezza  di  circa  un metro,  quasi  sicuramente  connesso  al  complesso  rinvenuto  e distrutto durante i lavori del Risanamento (1886‐1925) tra le Vie S. Nicola dei Caserti, via P. Colletta e Via Giudecca Vecchia.  Le  antiche  terme  dovevano  essere  ubicate  approssimativamente tra l'attuale Castel Capuano, San Nicola dei Caserti, e via Tribunali, dunque in una zona non lontana dal suburbio che, in una città che in  età  imperiale  e  con  l’istituzione dei  giochi  doveva predisporsi all’accoglienza  di  un  notevole  flusso  di  visitatori,  manifesta  un orientamento urbanistico analogo ai centri di Pompei e Pozzuoli.  Nell’area  di  Castel  Capuano  sono  state  rinvenute  tra  la  metà dell’800 e i primi del ‘900 strutture pertinenti ad un peristilio con pavimentazione  a  mosaico,  capitelli,  colonne  e  altre  strutture, nonché diverse sculture577 di elevato livello qualitativo e, in alcuni 




casi,  di  dimensioni  maggiori  del  vero,  tra  cui  una  copia  del Diadumeno578  ed  un  torso  di  atleta  tipo  “Amelung"579,  ritenute pertinenti  all’arredo  scultoreo  di  un  unico  complesso  pubblico, cronologicamente  inquadrabile  negli  anni  40‐50  del  I  sec.  d.C., probabilmente  una  palestra  o  un  edificio  termale,580  forse collegato ai vicini impianti agonistici.581  In un’area non lontana, in un’insula delimitata a nord e a sud dalle due  plateiai  mediana  e  inferiore,  sul  lato  est  da  uno  stenopos corrispondente  all’odierno vico dei  Zuroli,  e  sul  lato ovest da un altro stenopos, inglobato poi nei fabbricati di epoca successiva che danno  sull’odierno  Vico  I  Carminiello  ai  Mannesi582,  si  colloca l’omonima  area  archeologica,  emersa  a  seguito  di  un bombardamento aereo nel 1943 e interessata da due campagne di scavo, una negli anni ’60 e una nel 1983‐4.583 
                                                                                                                                                   all’arredo di un complesso termale, ipotizzandone la pertinenza al viridario o al ninfeo di qualche residenza privata della zona. 578 Torso di Diadumeno MANN inv. 150361 (dal  lato sud‐orientale del  “cortile minore” di Castelcapuano, 1900‐1905 (Napoli 1946, 73, fig. 10; De Caro 1994, n. 30); da ultimo v. Cristilli 2012, p.27 n.3. 579  Torso  di  atleta  tipo  Amelung  MANN  inv.  150360  (dal  lato  sud‐ovest  del “cortile minore” di Castelcapuano, 1900‐1905 (Napoli 1946, 73, fig. 10; De Caro 1994, n. 30), da ultimo v. Cristilli 2012, p.31 ss. n.4. 580 Sulla zona di Castelcapuano in età greco‐romana, da ultimi D. Giampaola, in Neapolis  1994,  73‐79;  F.  Ferrajoli,  I  castelli  di  Napoli  nella  storia  della  città, Napoli  1995,  81‐95;  S.  Febbraro,  F.  Longobardo,  F. Michelotti,  B.  Roncella,  La storia dei quartieri sudorientali di Napoli alla  luce degli scavi per  il cablaggio, 




Proseguendo  verso  sud,  sotto  l’edificio  del  Duomo,  e  più precisamente  in  corrispondenza  delle  fondazioni  di  Santa Restituta e della Curia Arcivescovile, sono emerse strutture di età romana  ascrivibili  a  un  impianto  termale,  che  doveva  essere alimentato da un acquedotto. A questi balnea sono pertinenti  tre ambienti  voltati  in  opera  reticolata  e  parte  di  un  peristilio,  con basi di colonne e canaletta di raccolta delle acque pluviali.584 Si accede a questi spazi attraverso una porta del Centro vocazioni della  curia arcivescovile,  in  largo Donnaregina, 22. Si  tratta della Congrega dei catecumeni e della dottrina cristiana fondata nel XVI secolo  da  Mario  Carafa  per  l’istruzione  ai  giovani  sui  valori cristiani585,  per  cui  è  molto  plausibile  la  conoscenza  diretta  del Giordano degli ambienti sottostanti l’edificio.586 Sull’altro lato della strada, di  fronte al Duomo,  in corrispondenza della  sagrestia  del  complesso  dei  girolamini,  una  cisterna  a  tre navate, muri adiacenti  in opera reticolata e pavimento  in signino 
                                                                                                                                                   Arthur 1994; Giampaola  in NEAPOLIS 1994, pp. 73‐75; Arthur 2002, 32, 49, 52, 58 e 154.3. 584 Da ultimi: RIPPA 2007, 215‐220; EBANISTA 2010, pp. 342‐7 e 350‐1. 585 Cfr. GALANTE ed. 1985, p. 14 586 Gli elementi più significativi venuti alla luce sono due absidiole. La prima che si incontra a Nord, si presenta nella sua parte convessa in opus latericium. Il suo diametro è di m 2,60. Più a sud si scorge un’altra realizzata in opus reticulatum e  incertum  dal  diametro  di  ca  m  3,40.  Da  essa  si  diparte  un  muro  in  opus latericium  dell’altezza  di  ca  3  m.  Al  di  sotto  di  questi  ambienti  è  possibile individuare un ambiente che doveva avere una volta a vela con una canalina in coccio  pesto  e  l’alloggiamento  per  il  passaggio  di  una  condotta  idrica.  Ai  lati opposti,  altri  2  ambienti  di  dimensioni minori.  Uno  di  questi  presenta  su  una parete tracce di una decorazione pittorica quasi svanita in cui è riconoscibile un guerriero  nudo  con  scudo  su  fondo  giallo  databile  entro  il  I  sec.  d.C.,  che  si avvicina  per  stile  ad  un  altro  affresco  con  guerriero  nudo  con  elmo,  lancia  e scudo  su  fondo giallo ma  in posizione  statica,  rinvenuto presso  la  chiesa di  S. Agostino alla Zecca    (cfr. NEAPOLIS  1996, p.217).  In alto  si  scorgono  festoni e a destra della figura, un candelabro. Altri resti archeologici  (parti di una colonna in  opus  mixtum,  parete  in  latericium,  resti  di  pavimentazione  a  mosaico, condotte d’acqua in laterizio) forse ascrivibili a questo stesso impiento termale, sono stati rinvenuti sotto  il  salone delle conferenze del  tribunale ecclesiastico, un  tempo  sede  della  congregazione  della  congregazione  della  conferenza  dei preti missionari. 
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indicherebbero  la  presenza  di  un’altra  struttura  residenziale impiantatasi  in età tardo‐repubblicana su di un terrazzamento di III‐II secolo a.C. e abbandonata sul finire del IV sec. d.C., cui forse è da  mettere  in  relazione  anche  i  lacerti  murari  in  opus  mixtum rinvenuti in piazza dei Girolamini.587 Sul versante occidentale della città Giordano, che non conosce  le terme che emergeranno sotto il palazzo della Borsa e nell’area del convento  di  S.  Chiara588,  cita  però  dei balnea  in  prossimità  della chiesa di Santa Maria La Nova.  L’erudito  ricorda  anche    un Balneum Grifforum  sub Beati  Georgii 
templo. Roberto de Griffo, della nobile famiglia che darà il nome ad un seggio minore, possedeva nel 1309 una  corte,  in  comune con certi  vicini  e  parenti,  alimentata  da  condotti  sotterranei;  e  nello stesso  periodo  tutti  segnalano  anche  una  chiesa  di  Santa  Maria ubicata nel quartiere, famoso per le sue acque termali, nella corte 
del detto Griffo, chiamata Santa Maria de balneu Novo.589 Nel seggio di Portanova è attestato  in epoca medievale si  cita un edificio  posto  iuxta  viam  publicam    per  quam  itur  ad  balneum 
Sancti  Severini  et  ad  domum  seu  viridarium  Athanasii  Cicinelli 









I TEATRI Un  capitolo  di  grande  interesse  è  quello  sui  Teatri590:  Giordano, infatti, è il primo ad accennare ai due monumenti antichi, all’epoca inglobati  negli  edifici  più  tardi,  presso  la  summa  plateia591,  a descriverne la struttura, rilevando la forma circolare del theatrum tectum, e sottolineando come entrambi gli edifici scenici fossero in laterizio come le analoghe strutture di Teano, Roma, Puteoli, Sessa Aurunca.592 L’apertura per iniziativa dei teatini, di via Cinquesanti593, tra 1569 e 1574594,  che  collegava  la  summa plateia al  “vecchio  foro di San Lorenzo”  costeggiando  le  case  dei  Suardo595596  e  dei  Lottieri,  di 
                                                                     590  Cfr.  W.  Johannowsky  in  Napoli  antica  1985,  pp.209‐213.  In  precedenza, Beloch 1890,  pp.  90‐91,  aveva  gia  affrontato  il  problema dell’ubicazione degli edifici  pubblici,  producendo  una  pianta  in  cui  il  teatro  presenta  un orientamento  divergente  rispetto  allimpianto  viario.  Cfr.  CAPASSO  1905,  pp. 82‐90; NAPOLI 1959, 183‐190, nota 432. 591Cfr. De Theatris, f. 44r, ivi:“Porro ex his alterum praeclarissimi operis multiplici 
fornicum  ordine,  marmoreis  gradationum,  incrustationibus,  salientiumque 
aquarum ad aestiuos calores sitimque sedandam fontibus maxime insigne, paucis 
ab hinc annis   ueterorum aedificiorum ruinis obrutum effodi uidimus, cum iuxta 
antiquos  muros  inter  Suardorum  Lottherorumque  aedes  noua  aperiretur  uia, 
quae  a  summa  platea  per  Beati  Pauli  templum  ad  uetus  Beati  Laurentii  ducit 
forum”. 592 Cfr. De Theatris, f. 44r, ivi. Vtrumque lateritium ut Theani, Romae S. (Mariae), 
ad Lyrim Minturnense, Puteolanum. 593  Il  tracciato di vico Cinquesanti vico Cinquesanti. Esso e documentato, nella sua  estensione  da  via  Tribunali  a  via  Anticaglia,  nella  veduta  del  Baratta  del 1627, mentre  non  compare  ancora  nella  pianta  del  Lafrery  (1566),  che  però restituisce  un’immagine  più  chiara  del  settore  in  cui  ricade  il  teatro, documentando  la  parte  di  isolato  fra  via  S.  Paolo  e  via  Anticaglia  con    la dislocazione delle case intorno al giardino della cavea, che sembra più ampio di quello pervenuto a noi (GIAMPAOLA 2010c, p.32). 594  Particolarmente  interessante  è    la  raffigurazione  presente  in  una  tela  di Marco Pino conservata nella chiesa di S. Angelo a Nilo realizzata nel 1573 che raffigura, sullo sfondo, un rudere di edificio teatrale presentato, in maniera non comune,  tagliato  in  sezione:  probabilmente  una  testimonianza  iconografica lasciata dal  pittore,  che pochi  anni prima aveva  realizzato  la  tela dell’Assunta nella cappella di famiglia di Fabio Giordano, della scoperta, avvenuta proprio in quegli anni, del teatro di Neapolis (cfr. BALDASSARRI 2010, p.17). 595 Il 10 luglio 1558  Prospero Suardo acquista dalla Casa di San Paolo una “casa 





fatto  comportò  il  taglio  dell’edificio  antico  nel  suo  settore orientale  nonché  la  divisione  dell’insula,  che  originariamente comprendeva  teatro  e  odeion,  in  due  distinti  isolati,  aveva permesso  al  Giordano  di  esaminare  la  struttura  in  sezione dell’edificio,  e  di  descrivere  i  resti  dei  fornici  e  della  cavea, integrando  le  informazioni  autoptiche  con  le  fonti  classiche  a  lui ben  note597  e  con  le  notizie  ricavate  dall’erudito  dai  documenti d’archivio.598 
                                                                                                                                                   
clericorum  iusta bona dicti  domini Prosperi,  vicum comunalem,  et alios”  (ASNa, 




Resti  del  teatro  sono  documentati  con  grande  dovizia  anche  dal Celano,  che  ci  offre una mappa delle  strutture  antiche pertinenti all’edificio romano al di sotto dei palazzi moderni: La  strada  che  li  sta  d’avanti  dalla  destra,  che  tira  sù verso la casa della famiglia Capua de’ signori prencipi di Rocca  Romana,  dentro  della  quale  si  veggono  grandi avvanzi  dell’antico  Teatro,  il  vico  che  per  prima  si chiamava  del  Teatro,  hora  dicesi  di  San  Paolo  o dell’Acqua Fresca.  Dentro  le  case  che  stan  fra  queste  due  mura,  vi  si vedono molte muraglie d’opera laterica che caminano in forma rotonda. Nella casa attaccata alla Cappella di San Leonardo del già fu don Vincenso Arcucci vi si vede una gran parte del primo ordine intera colle sue volte, tutta d’opera reticolata e laterica alla maniera greca, che tira fin  sotto  la  casa  contigua  che  hora  è  del  signor  don Giovanni Capecezurolo, nella quale casa anco si vede un gran  pezzo  d’un’altissima  muraglia  con  una  famosa necchia  con  diversi  gattoni  che  sporgevano  in  fuori. Similmente dentro del chiostro di San Paolo si veggono pezzi  elevatissimi  di  muraglie  lateriche.  Similmente incontro  la  casa  del  detto  don  Giovanni  si  veggono pezzacci  di  muraglia  ampie  quasi  quanto  le  prime  già dette. Nella  casa  del  Principe  di  Rocca  Romana  della  casa Capova,  hoggi  posseduta  dal  signor  Pietro  di  Fusco avvocato  insigno  dell’età  nostra,  si  vedono  bellissime vestigia. Passate poi queste due muraglia, delle quali dal principio  si discorse, e  tirando per dentro  il  vicolo  che va a San Lorenzo, a sinistra nell’angolo della casa del già fu  Giulio  Capone,  ora  del  signor  Antonio  Romano  suo nipote,  vi  si  veggono  alcuni  frammenti  della  detta machina, e sotto una lunga volta tutta d’opera laterica e reticolata,  della  quale  si  servono  per  cantina;  e  credo ben  io  che  siano  rimaste  così  a  fondo  con  l’essersi appianate  le strade per rendere più comoda  la città,  in modo  che  si  raccoglie  evidentissimamente  che  qui  sia stato  il  Teatro  di  Napoli;  e  se  di  questo  se  ne  fusse 
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potuto  cavar  pianta,  certo  è  che  la  nostra  città  non havrebbe da invidiare nella grandezza di simili antichità qualunque altra nel mondo599.  Quanto  all’altro  teatro,  “nescio  an  illud  quod  uelis  umbraculisque 
tectum  fuisse  dicitur”,  Giordano  colloca  l’edificio,  che  afferma essere  di  forma  circolare,  simile  nell’aspetto  ad  un  anfiteatro600, cosa  che  secondo  lui  avrebbe  generato  l’equivoco  nelle  fonti medievali,  pur  non  escludendo  la  possibilità  dell’esistenza  di  un “vero” anfiteatro nella città romana, ubicato nei pressi delle terme, nella regione Nolana.601  Localizzato  anch’esso  a monte del Tempio dei Dioscuri,  nel  foro superiore,  di  fronte  al  pretorio,    Giordano  riconosce  la  presenza dell’odeion  nella  curva  del  vico  San  Pellegrino.  La  notazione topografica  di  grande  precisione  fornita  dall’erudito,  che circoscrive  l’edificio  tra  le  case  dei  Sanfelice,  dei  Campana,  dei Prudente  e  dei  De  Mauro602,  in  un’area  anch’essa  interessata dall’attività  edilizia  dei  teatini  per  l’apertura  di  un  vicoletto  che mettesse  in  comunicazione  la  chiesa  col  Seggio  di  Montagna, presuppone forse una conoscenza diretta da parte dell’erudito (e dei suoi contemporanei), dei resti materiali del monumento, il che darebbe  sostegno  all’ipotesi  formulata  da  Mario  Napoli  di  voler 
                                                                     599 Ibidem, p. 181. 600 “in Amphiteatri potius spetiem efformatur uidetur 601  In  uetustis  Monasterii  Sancti  Sebastiani  monumentis  Amphitheatri mentionem fieri saepe numero inspexi, et uici amphitheatri regione Thermensi, quo arbitrabar quandoque inter  Capuanam  Nolanamque uiam iuxta porticum, quae  Diui  Petri  appellatur,  ne  dum    thermas  ut  suo  loco  dicemus,  sed    aliud  quoque Amphitheatrum extitisse. Sed cum certi nihil affirmari possit, apud alios sit huius rei iuditium. 602  Una  “casa  grande”  appartenente  allo  “spettabile  presidente  Marcello  de Mauro “ viene rilevata dai teatini il 25 giugno 1580 per 3500 ducati “per effetto di  fare  una  strada  dalla  parte  di  Seggio  di  Montagna  alla  detta  chiesa”  […] proprie nella reggione di detto Seggio di Montagna iusta la detta nostra chiesa, iusta la cappella di Santa Croce et altri confini” (ASNa, Mon. Sopp., vol. 1071, pp. 41‐42, in Sole 1989, pp. 93‐95; cfr. Lenzo 2011). 
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riconoscere l’odeion neapolitano nell’edificio circolare con volta a cupola rappresentato da Giovanni Merliano da Nola su un rilievo dell’altare maggiore della chiesa di S. Lorenzo.603  LE TERME IUXTA THEATRA Di  particolare  interesse  è  la  notazione  del  Giordano  sulla presenza,  iuxta theatra,  di  strutture  connesse  con  un  edificio termale:  senz’altro  condizionato  dalla  lezione  degli  auctores  che prescrivevano la vicinanza delle terme agli edifici di spettacolo, e condizionato dal noto passo suetoniano che racconta di un Nerone 
impatiens che passa rapidamente dalle terme al teatro604, l’erudito riconosce  la  presenza  di  balnea  contigui  all’area  dei  teatri  sulla base  del  rinvenimento  di  aularum  coenaculorumque  relliquiae, fistule  plumbee  e  sotto  le  case  dei  Lottieri  e  dei    La  notizia  è confermata  archeologicamente  dai  resti  di  ambienti  a  volta  di probabile  pertinenza  a  un  complesso  termale  emersi  a  nord  del teatro scoperto, nell’ambito del convento di Santa Patrizia.605  LA BASILICA Un altro dato di grande interesse è l’ubicazione del pretorio, per il quale  Giordano  si  discosta  dalla  lectio  facilior  della  presunta continuità  tra  basilica  civile,  paleocristiana  e  gotica unanimemente  sostenuta  fino  ai  tempi  recenti606,  collocando  gli 




edifici  civili  nel  foro  di  Santa  Patrizia,  dunque  amplificando  la valenza politica e di rappresentanza per quella che Greco definisce l’agorà  settentrionale607.  Nel  capitolo  de  basilica,  definisce  con grande sicurezza l’ubicazione e  l’orientamento dell’edificio, posto tra i due Fora, con la parte antica rivolta ai teatri e la parte postica verso  il  mercato  vecchio  (inter  utrumque  forum  atque  inter 
utrumque  Theatrum  stetit,  antica  forum  superius,  postica  inferius 
spectans), e sostiene che i resti del tribunal erano ancora visibili ai suoi  tempi  in  Nobilium  Roccorum  hortis    (forse  il  giardino  del palazzo del Principe di Rocca Romana, già indicato in proissimità del teatro e delle terme ad esso attigue). L’erario e il carcere, sulla base  di  un  noto  passo  di  Vitruvio608,  che  prescrive  la  contiguità topografica tra gli edifici e la loro pertinenza all’area forense, sono collocati  anch’essi  nel  foro  di  S.  Patrizia,    sustanziando  la  sua ipotesi sulla base della presenza, al di sotto degli edifici  limitrofi, di numerose reliquie.609 
                                                                                                                                                   paleocristiana  di  San  Lorenzo  maggiore  di  Napoli,  in  Atti  VI  Congresso 
Internazionale  di  Archeologia  cristiana,  Roma  1966,  pp.  709‐731;  VENDITTI 1967, p. 498; RECUPIDO 1961, pp. 13‐21; Napoli antica 1985, pp. 185‐195; San 
Lorenzo maggiore 2005, pp. 9‐16. 607 Cfr. De Basilica,  f. 43r,  ivi: Neapolitana basilica  inter utrumque  forum atque 
inter utrumque Theatrum stetit. Antica forum superius postica inferius spectans. 
Huius  tribunal  integrum  adhuc  in  hemicicli  spetiem,  minor  tamen  curuatura 
conformatum  in  Nobilium  Roccorum  hortis  inspicitur.  Coeterarum 
substructionum maior  pars  in  uicinarum  aedium  uinariis,  aliisque  subterraneis 
cellis incorrupta adhuc integraque spectatur. Cecidisse uero arbitror, eodem quo 
Teatrum  fato.  Ad  retinendum  uero  eius  loci  morem  ad  nostra  usque  tempora 
antiquissimus  urbis  nostrae  magistratus  ciuilibus  litibus  iudicandis  quem 
Baiulum dicimus. Sub eius Praetorii ruinas ad Sancti Pauli tempulm, sellas habuit, 
atque hinc Sancti Pauli, quod nunc obtinet nomen, accepit. 608 Vitr., de Arch. V, 2. 609  Cfr. De Aerario,  Carcere  et Curia,  f.43v,  ivi: Aerarium et  Carceres  ad Beatae 
Patri<ciae>  coenobium  adiacentesque  ciuium  domos  fuisse  antiquiores 
aedificiorum  reliquiae  mul<ti>plicesque  in  proximis    subterraneis  cellis 




La tradizione del Giordano, che riecheggerà in maniera confusa e fraintesa  nelle  Notizie  del  Celano610  rimanendo  sostanzialmente peregrina  potrebbe essere non priva di fondamento archeologico: i  recenti  scavi  che  hanno  interessato  l’edificio  scenico  hanno evidenziato,  nel  settore  orientale,  un’ampia  soglia  di marmo  che potrebbe  essere  indizio  della  presenza  di  ambienti  a  carattere assembleare,  dubitativamente  indicati  come  basiliche,  ai  quali  si accedeva da una possibile porticus post  scaenam di  cui però non rimangono  che  labili  tracce611,  che  però  potrebbe  configurare anche per Neapolis una situazione analoga a quella documentata per  il  teatro  di  Sessa  Aurunca,  che  forse  Giordano  aveva  avuto modo di vedere.612  




IV.5 LA CITTÀ BASSA   La  testimonianza  di  Fabio  Giordano  è  particolarmente significativa per ricostruire la topografia della parte meridionale della città, e in special modo dell’area di San Giovanni Maggiore dei  Pignatelli  e  di  Sedile  di  Porto,  uno  dei  settori  urbani  per  i quali  il  dibattito  archeologico  è  maggiormente  controverso, trattandosi  di  una  delle  aree  di  più  complessa morfologia,  che più fortemente ha risentito di trasformazioni geomorfologiche e funzionali già in età tardoantica613, e che è stata più ampiamente alterata dal Risanamento.614 Il Giordano non dedica a quest’area una trattazione sistematica, ma all’interno della Descriptio vi sono molteplici riferimenti che consentono di  ridisegnare a posteriori  lo  scenario  che  il  nostro erudito aveva presente ai suoi tempi.  
                                                                     613Sulle  trasformazioni  edilizie  e  funzionali  della  fascia  costiera di Napoli,  cfr. GIAMPAOLA, CARSANA, FEBBRARO, RONCELLA 2005, pp. 219 ss. 614L’opera  più  radicale  di  trasformazione  urbana  interessò  i  cosiddetti “quartieri  bassi”,  tra  il  mare  e  i  decumani,  tra  cui  l’area  estesa  in  quella  che, secondo  l’articolazione  del  territorio  urbano  definita  con  Regio  Decreto borbonico del 16 Maggio 1816, era definita la Sezione Porto, v. COLONNA 1898, 
Prefazione,  p.  III.  In  generale,  sugli  interventi  edilizi  a  Napoli  durante  il Risanamento, v. RUSSO 1960b (pp. 3‐84, sugli interventi compresi  negli  anni  1860‐1884;  p.  85  e  ss.,  sul  piano  di  Risanamento  seguito all’epidemia colerica del 1884); ALISIO 1980, pp. 13‐84; PAPA 1990, in part. pp. 74‐75, tav. 8, pp. 92‐93, tav.13, e pp. 125‐132; e da ultimo FERRARO 2003, pp. LXVIII‐LXXXVIII,  con  particolare  riferimento  al  risanamento  umbertino  nei quartieri  bassi  della  città.  Le  vicende  dei  materiali  di  età  classica  rinvenuti durante  gli  scavi  del  Risanamento  sono  stati  oggetto  di  ricerca  della  tesi  di Specializzazione in Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana (“Memorie di Napoli Antica negli  anni del  rinnovamento  edilizio.  Su  alcuni nuclei  di  reperti archeologici rinvenuti a Napoli nell’ultimo quarto del XIX sec.”, a.a. 2009/2010) del Dott.  Francesco  Pio  Ferreri,  che  ringrazio  per  i  preziosi  suggerimenti  e  le sempre puntuali segnalazioni bibliografiche. 
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Innanzitutto, nell’impianto  topografico della città greco‐romana teorizzato dal Nostro,  il promontorio di  San Giovanni Maggiore sorgeva  in  corrispondenza  del  porto615,  degradando  verso  il mare.616  Nella  ricostruzione  del  tracciato  tratteggiatata dall’erudito  le  mura  dovevano  lambire  la  collina  inglobandola solo  parzialmente617:  scendendo  da  piazza  San  Domenico Maggiore  lungo  l’attuale  via  Mezzocannone,  proseguivano  per vico san Geronimo, fino all’altezza dell’attuale via De Marinis, dove si apriva la  Porta Ventosa, la principale via d’accesso al mare.618  I lacerti di selciato antico rinvenuti in via Banchi Nuovi durante i lavori per il cablaggio Telecom619, testimoniano l’esistenza di un percorso  che  probabilmente  usciva  da  Porta  Ventosa  per  poi congiungersi  con  la strada verso  il porto e proseguire ad est  in direzione  dell’attuale  via  Guacci  (già  Santa  Caterina Spinacorona),  dove  tracce  di  basolato  risalenti  al  I  sec.  d.C.620 testimoniano  una  probabile  rifunzionalizzazione  delle  vie d’accesso  da  meridione  alla  cittàper  iniziativa  di  Augusto,  in 
                                                                     615La  localizzazione  del  porto  o  dei  porti  di  Partenope  e  Neapoli  ha rappresentato per anni una crux nella lunga tradizione di studi sulla città antica, in parte  risolta dai  risultati  degli  scavi  per  la  realizzazione della  linea 1 della metropolitana. Per una sintesi del dibattito, si veda NAPOLI 1959, pp. 118‐134 e  id.  1967,  schede  con  relative piante  non  numerate;  sulla  scoperta del  porto romano, si veda GIAMPAOLA, CARSANA 2005, pp. 116‐122. 616 Il porto corrisponderebbe, nella visione del G., all’area attualmente occupata da  Piazza  Bovio,  laddove  lo  scavo  e  le  prospezioni  geoarcheologiche  hanno evidenziato  come,  tra  la  fine  del  V  sec.  a.C.  e  l’inizio  del  V  sec.  d.C.,  l’area  era effettivamente  occupata  dal  mare  e  corrispondeva  ad  un’insenatura  che  si articolava all’estremità orientale del bacino portuale documentato dagli scavi di Piazza Municipio (cfr. GIAMPAOLA‐CARSANA 2004, pp.3‐5; EAD. 2005, pp. 116‐122; DE CARO, GIAMPAOLA 2004,  pp.49‐64; GIAMPAOLA, CARSANA, BOETTO 2004, pp. 15‐19. La linea di costa di età greca (non toccata dallo scavo) doveva trovarsi poco più a Nord rispetto all’area indagata, proprio alla base dell’altura di S. Giovanni Maggiore.  617  Cfr.  supra, p.  In  generale,  sul  problema delle  fortificazioni del  settore  sud‐occidentale della città antica, cfr. GIAMPAOLA 2004, pp. 39‐50. 618 Cfr. supra 619Cfr. TRACCE 1997; D. Giampaola in VITOLO 2005b, p. 225. 620D. Giampaola in VITOLO 2005b, cit. 
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relazione  con  l’istituzione  degli  Italikà  kai  Romàia  Sebastà621  e con  l’intervento  sulla  cinta  muraria  attestato  dall’iscrizione riferita dal Giordano.622 In fase con questi interventi, nella prima età  imperiale  l’area  sud‐occidentale  della  città  vede  sorgere numerosi  edifici,  tra  cui  le  terme  pubbliche  del  convento  di  S. Chiara623, gli ambienti con annesse terme di S. Maria La Nova624 e di Piazza Bovio625, secondo una concentrazione ravvicinata che ha fatto ipotizzare un quartiere a destinazione termale a ridosso del  porto626.  Le  recenti  indagini  a  Piazza  Borsa  hanno  portato alla  luce,  reimpiegati  in  una  torretta  della  fortificazione bizantina, materiali  di  spoglio  interpretati  come elementi  di  un arco  onorario  di  età  severiana,  “magniloquente  prolessi  della città” per chi arrivava dal mare.627 Un altro arco onorario di età domizianea628, sempre nell’area dell’insenatura portuale, è stato ipotizzato  sulla  base  dei  frammenti  marmorei  recuperati  nel 
                                                                     621Durante  lo  scavo  per  la  nuova  linea  metropolitana,  è  stato  individuato l’edificio di un tempio su podio circondato da un ambulacro recintato, affacciato a  sud  su  uno  spazio  aperto  delimitato  da  un  portico  colonnato;  il  portico colonnato  era  decorato  da  un  rivestimento  di  lastre  marmoree  recanti  i cataloghi dei  vincitori. Nel  complesso monumentale,  che  è  stato datato  all’età giulio‐claudia, è stata riconosciuta l’area destinata ai giochi isolimpici. 622 L’iscrizione, ritenuta falsa dal Mommsen (CIL X, 382*; cfr. CAPASSO 1905, p. 96 e p. 201, nota 294) può essere riabilitata alla luce dell’evidenza archeologica di alcune riprese in opera reticolata  NAPOLI 1967a, p. 412 e  pp. 500‐501 nota 49. Cfr. infra, pp. 126 ss. 623  v. ALABISIO, DE CUNZO, GIAMPAOLA, PEZZULLO 1995,  pp.  20‐23  e 60‐66 (D. Giampaola). 624 Le  terme rinvenute presso  la chiesa sembrerebbero pertinenti ad una villa costruita  nella  prima  età  imperiale  e  abbandonata  con  la  guerra  greco‐gotica (DE CARO, GIAMPAOLA 2008, p. 114, n. 17).  625Sulle  terme  in  Piazza  Borsa: NSc  1893,  pp.  432‐435  (V.  SPINAZZOLA);  cfr. Carta archeologica in NAPOLI ANTICA 1985, p. 482, tav. 10, n° 149. 626 GIAMPAOLA 2004, p. 41. 627 CAVALIERI MANASSE, VON HESBERG 2010, p. 40. 628 CAVALIERI MANASSE, VON HESBERG 2010, pp. 44‐48 (H. von Hesberg). 
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1883  in  via  Cellini,  durante  la  bonifica  del  Fondaco Marramarra629. La  mancanza  di  dati  archeologici  ricavati  da  scavi  recenti  ha generato un vacuum di documentazione per l’altura su cui sorge la  basilica  di  San  Giovanni  Maggiore630,  che  nella  prima  età imperiale  risulta  incuneata  tra  il  vallone  di  Mezzocannone  e  i 
balnea  che  sorgono  a  coronamento  dell’area  più  prossima  al percorso  d’accesso  dal  porto  alla  città:  gli  studi  più  recenti  si sono  pronunciati  ora  nel  senso  di  una  vocazione  a  carattere “residenziale”, ora a favore di evidenze a carattere sacro. Il  rinvenimento,  durante  i  lavori  di  restauro  eseguiti  nel  1874 all’interno della basilica di San Giovanni Maggiore, di un blocco di travertino con la dedica [‐‐]ςάίί
631 
                                                                     629NSc 1884, pp. 45‐46 (F. Colonna); COLONNA 1898, p. 364. 630 La tradizione attribuiva la fondazione della Chiesa di S. Giovanni Battista ad un  voto  dell’imperatore  Costantino  e  della  figlia  Costanza,  scampati  a  un naufragio  al  largo  di  Trapani  durante  un  viaggio  per  Roma.  Una  cappella  fu dedicata a Santa Lucia, martire cristiana giustiziata a Siracusa nel 303 durante le  persecuzioni  di  Diocleziano,  e  la  chiesa  prese  anche  il  suo  nome.  Per l’edificazione  della  chiesa,  Costantino  avrebbe  convertito  il  tempio  eretto dall’imperatore Adriano; nel VI secolo la chiesa fu rifatta dalle fondamenta, ma un  successivo  e  ben  più  radicale  rifacimento  fu  attuato  nel  1685  ad  opera  di Dionisio  Lazzari.  Cfr.  G.  Aspreno  Galante,  Guida  sacra  della  città  di  Napoli, Napoli  1985,  p.  86.  Sulla  chiesa  di  S.  Giovanni Maggiore,  v.  GAGLIARDI  1888; BORRELLI 1967; VENDITTI 1967, pp. 493‐496 (con particolare riferimento alla fase  ducale  della  basilica  fondata  dal  vescovo Vincenzo);  da  ultimo  FERRARO 2003,  pp.  54‐55,  con  bibliografia  precedente.  Sugli  spolia  antichi  attestati nell’edificio,  BORRELLI  1967,  pp.  11‐17,  e MATHEA FÖRTSCH 1999,  pp.  129‐130, n° 81, con bibliografia aggiornata. 631 L’iscrizione, datata tra la metà del III e gli inizi del II sec. a.C., era reimpiegata sotto una colonna a  sinistra dell’altare maggiore. A.  Sogliano, ASPN  I, 1876, p. 565  ss.  Da  Sogliano,  BELOCH  1890,  p.68;  CIL  X  p.970;  Kaibel  IG  XIV,  718; CIVITELLI,  1894,  p.  79,  n.3;  CAUTELA,  MAIETTA  1983,  pp.  153‐156,  n.  70, fig.87; MIRANDA 1990, I, n. 5, p.19. Già in deposito presso il Museo Nazionale di S.Martino,  oggi  il marmo  è  esposto  all’interno  della  sezione Napoli  Antica  del MANN. 
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ha fatto ipotizzare la preesistenza sul sito di un luogo riservato al culto di Eracle.632 L’insistenza della basilica paleocristiana su un monumento antico, è peraltro denunciato dai numerosi elementi di  spoglio  reimpiegati  all’interno  della  stessa633,  nonchè dall’andamento planimetrico dell’attuale abside, che nonostante i  significativi  rimaneggiamenti  patiti  nel  corso  dei  secoli,  non sembra  aver  subito  alterazioni  nel  suo  schema  originario634.  I ritrovamenti  del  1861  e  del  1865,  purtroppo  non  meglio verificabili,  proprio  nella  zona  della  tribuna  e  del  transetto,  di ambienti  pavimentali  con  mosaici  marmorei,  delimitati  da  un porticato al quale erano stati  accostati  grossi blocchi di  tufo635, suffragano  l’ipotesi  dell’esistenza,  sotto  le  fondamenta  della basilica,  di  un  edificio  antico,  peraltro  asserito  da  una  lunga tradizione  antiquaria  che  fa  capo  al  Pontano636  e  che  viene 
                                                                     632Il  culto  di  Eracle  a  Napoli  è  attestato  a  Napoli  anche  da  un’epigrafe  latina rinvenuta presso via Anticaglia e databile alla seconda metà del I sec. d.C.: CIL X, 1478, che riferisce dell’edificazione di una aedicula in onore di Hercules Invictus da  parte  del  demarco  P.  Vergilius  Restitutus;  Dessau  ILS  6454;  Miranda  in Napoli  Antica,  p.394,  n.117.3.  Gabrici  pone  il  tempio  vicino  Porta  Furcillensis (Reliquie di napoli antica, in attiaccpont 19  (1914), mem. 7 bis, 1, 10. Il nome di Ercole  è  ricordato  anche  in  connessione  con  la  chiesa  di  s.  maria  ad  ercole, vicino  s.  agostino,  più  tardi  chiamata  s.  eligio  dei  ferrari.  Capasso  170  (109). Sulle diverse  ipotesi diubicazione del  tempio, Capasso p.46 s., Peterson, Cults, p.191 s.  633  Per  una  proposta  di  sistemazione  degli  elementi  archeologici  della  zona absidale  di  S.  Giovanni  Maggiore,  cfr.  CENTRO  ANTICO1971,  II,  pp.  341  ss.; MIRABILE  1995‐1996;  PICONE  2008,  p.  41.  In  generale,  sul  fenomeno  del reimpiego: MEMORIA DELL’ANTICO1985; TODISCO 1994; DE LACHENAL 1995; EAD. 1999;  SENSO  DELLE  ROVINE2004;  PENSABENE  1998,  ID.  2005‐2006  e,  da  ultima PALMENTIERI 2009‐2010. 634 Cfr. Pianta dell’antica Chiesa di S. Giovanni Maggiore di Leonardo De Simone, 1759,  ASDN,  fondo  Collegiata  di  S.  Giovanni Maggiore,  fascio  n.  177;  PICONE 2008, cit. 635  Napoli  Antica,  S.  Giovanni Maggiore,  Il  Pungolo,  Napoli  1882,  n.  223,  230, 243;  G.A.  GALANTE,  L’antica  tribuna  di  S.  Giovanni  Maggiore  recentemente scoperta, Libertà Cattolica 10, 1876, n. 188; I. PARASCANDOLO, Ancora intorno alla recente scoperta dell’antica  tribuna di San Giovanni Maggiore,  ibidem, 10, 1876, n. 191 e n. 297. 636PONT.,BellNeap  6,  3,  6:  “Nam  et  Hadrianus  Augustus  templum  in  tumulo 








aedificavit  mirae  amplitudinis  idque  postea  collapsum  ab  insequentibus  e 
principibus  instauratum,  qua  ex aedificatione parte  ab  ea paulatim per  aetates 
promotum est oppidum ad muros ferme Palepolitanos meridiem versus quaeque 




 Suggestionato  dalle  frequenti  citazioni  letterarie  di  templi dedicati  dall’imperatore  al  suo  amasio  in  molte  città dell’Impero641,  ipotizza  che  l’edificio  della  tradizione  fosse consacrato al culto eroico del puer regius.642 In un  altro  luogo  della Descriptio,  nel  teorizzare una  continuità istituzionale e funzionale tra i seggi nobiliari e i portici sedi delle fratrie  di  età  greca643,  Giordano  ipotizza  un  rapporto  tra  la creazione del Seggio di Porto e una porticus che doveva sorgere già in antico in quest’area della città644. In particolare, sulla base di  un  ragionamento  di  ordine  topografico,  l’erudito  ubica  nel sobborgo di S. Giovanni – che guarda al porto ed è aperto ai venti che  spirano  dal  mare,  ma  è  anche  prossimo  alle  mura  –  la 
                                                                     641 Cfr. Paus. VIII, 7‐8. G. ha  inoltre presente HA, Adr. 14,  7  (Et Graeci quidem 
uolente  Hadriano  eum  consacrauerunt  oracula  per  eum  dari  adserentes,  quae 
Hadrianus ipse conposuisse iactatur). 642 Dubitativamente riferisce al culto istituito da Adriano anche i sacerdoti Aelii di cui trova menzione in uetusto marmore. 643  Questi  portici  erano  luoghi  di  ristoro  e  di  conversazione,  comodi  per ripararsi  dal  freddo  dell’inverno  e    dal  caldo  dell’estate.  Da  essi,  secondo l’erudito, ebbero origine  i seggi nobiliari, nei quali si discuteva e si deliberava sui problemi della città. Dal punto di vista architettonico, i Seggi erano costituiti da un atrio, cioè da uno spazio porticato, pressochè quadrato, e da un contiguo ambiente, più piccolo,  in  cui  ci  si  riuniva per discutere questioni  riservate  “in comitato  segreto”.  La  testimonianza  del  Giordano  costituisce  il  punto  di partenza del vivace dibattito storiografico sull’istituzione dei seggi e sulla loro cronologia che a partire dal Seicento. Sull’argomento, v. TUTINI 1644; GESSARI 1754; GIANNONE 1723, pp. 131 ss.; TROYLI 1752, pp. 105 ss.; CAPECELATRO 1769; SCHIPA 1906; CROCE 1920; più di recente, PONTIERI 1974; D’AGOSTINO 1972; GALASSO 1978; MUTO 1985; GALASSO 1994. 644 Ai tempi del G. era ancora  in piedi  l’arco d’ingresso alla via dei Mercanti, o Sedile di  Porto,  già prospettante  sull’odierna via Mezzocannone,  poi  demolito durante i lavori di Risanamento in Sezione Porto. Cfr. CELANO, giornata IV, 57‐58: Presso  di  questo  seggio  vi  è  un  atrio,  che  noi  chiamamo  sopportico,  che  dà 
l’adito alla Strada Melia, dove sta la chiesa di San Pietro in Vinculis, come di sopra 
dissimo,  vi  sono  ricchi  fondachi  che  vendono  sete  floscie  per  ricami,  e quelli  che 
vendono  tele  nostrali,  e  sotto  di  quest’atrio,  dirimpetto  il  Seggio,  vi  è  la  stanza 
dove i nobili s’adunano a trattare le publiche facende della città. In questo luogo 
si  suppone  dal  nostro  erudito  Giordano  che  v’erano  quei  portici  osservati  da 





τείχους  είν  ες  θάλασσαν646,  prendendo posizione nel dibattito che aveva coinvolto l’operetta del sofista di  Lemno  sin  dalla  sua  prima  pubblicazione  agli  inizi  del Cinquecento647,  e  ponendosi  in  contrapposizione  all’amico Gianvincenzo  della  Porta  in  omni  doctrinae  elegantia  nostris 
omnibus praeferendus.648 UN’IPOTESI  DA  VERIFICARE:  LA  REALTÀ  STORICA  DELLA  GALLERIA  DI FILOSTRATO.  UN  GINNASIO  DI  ETÀ  ANTONINA  NELL’AREA  DI  SEDILE  DI PORTO? Dunque  Giordano  non  si  pone  la  questione  dell’attendibilità  di Filostrato  come  fonte  per  la  conoscenza  della  pittura  antica649, 





ma  prende  per  buone  le  parole  del  retore  sull’esistenza  nella città  di Neapolis  di  “un  portico  costruito  con  quattro  o  cinque arcate, esposto a Zefiro, riguardante il Mar Tirreno” e si sforza di indicarne il preciso referente monumentale650.  Nella  finzione  letteraria  il  protagonista  delle  Eikónes651,  un celebre  sofista  a  Napoli  in  occasione  dei  giochi,  si  lascia convincere  a  tenere,  a  beneficio  di  un  gruppo  di  giovani  tra  i quali  il  figlio del suo ospite, una ekphrasis estemporanea dei 64 
pinakes  che  decoravano  le  pareti  di  una  porticus  suburbana rivestita “di tutti i marmi che il lusso può elogiare”.652 L’uditorio cui  si  rivolge  l’epídeixis  del  maestro  di  retorica  è  ben determinato:  un  gruppodi  giovanetti  (meirákia),  inquadrabili nella  classe  d’età  dei  paides,  che  nel  corso  dell’homilía  viene continuamente  sollecitato  ad  apprendere  gli  insegnamenti trasmessi  dagli  episodi  mitici  raffigurati  nei  quadri,a compenetrarsi nelle vicende esemplari riprodotte nei pinakes, a rivivere empaticamente le imprese dei giovani eroi protagonisti delle  scene  dipinte,  tramite  il  racconto  del  retore,  che  si  pone come  medium  tra  lo  spettatore/ascoltatore  e  il  testo  iconico, veicolando il messaggio paideutico attraverso l’hedonè lógon.653 
                                                                                                                                                   e  G.  Moretti  (“Labirinti”,  128),  Trento  (Dipartimento  di  Studi  Letterari, Linguistici e Filologici dell’Università degli Studi di Trento) 2010, pp. 373‐394. 650  Il  problema  topografico dell’ubicazione  della  “pinacoteca  filostratea”  viene affrontato anche da: Summonte, Hist. I, 1746, p. 27; Tutini 1644, p. 52; Lasena, p. 156; Romanelli 1815, p. 52; Corcia, De fratriis, Napoli 1943, II, p. 236. M. Di Martino Fusco,Ubicazione dei Portici, Mouseion 2, 1,1924, pp.78 ss.. 651Per  il  testo  faccio  riferimento  all’edizione  La  Pinacoteca  di  Filostrato 
Maggiore,  a  cura  di  G.  PUCCI,  traduzione  di  G.LOMBARDO  («Aesthetica»,  71), Palermo 2010. 652 L’opera contiene la minuziosa descrizione di 65 pinakes, ma si ritiene, ormai senza troppi dubbi, che  i nn. 12 e 13 del I  libro (Bosforo e Pescatori) siano  in realtà un unico quadro erroneamente sdoppiato.  653 “Ti sei reso conto, ragazzo?” è  l’incipit del primo quadro (I, 1, 1), e altre frasi simili (“Guarda!”) contrappuntano tutta l’operetta. 
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Si tratta, dal punto di vista del genere letterario, di un esercizio retorico tipico del milieu culturale della Seconda Sofistica, di cui troviamo  la  codificazione  nei  Progymnàsmata  di  Libanio:  il retore, prendendo spunto dalla descrizione di un oggetto d’arte, si  prova  nella  ricerca  dell’enàrgeia,  ossia  la  vividezza  che,  agli occhi  di  chi  ascolta,  conferisce  alle  immagini  prodotte  dal discorso  una  consistenza  quasi  materiale.654  Proprio  il  genere letterario in cui si ascrive l’operetta, che si basa sull’illusionismo della  parola,  ha  inficiato  la  credibilità  di  Filostrato  come  fonte per  la  conoscenza  della  pittura  antica,  spingendo  la  critica  a estendere  l’ambito  della  finzione  letteraria  non  soltanto aipersonaggi,  ma  all’intero  contesto  ambientale,  e  adattribuire all’inventio  del  retore  la  creazione  dei  quadri  della  “galleria” 
neapolitana.655 I  recenti  lavori  della  Ghedini656  hanno  restituito  credito  alle composizioni pittoriche descritte nelle Imagines, riconoscendo al retore  la  conoscenza  diretta  di  schemi  e  modelli  iconografici propri  del  repertorio  ellenistico  romano657,  senza  tuttavia arrivare  adaccettare  fino  in  fondo  la  realtà  storica  di  quanto descritto: Filostrato avrebbe sommato assieme elementi (temi e schemi)  della  tradizione  iconografica,  “senza  porsi  nella prospettiva  di  una  registrazione  notarile  di  dipinti  realmente 




esistenti”.658  In  questa  ottica,  la  studiosa  individua  nelle descrizioni  di  Filostrato  una  serie  di  citazioni  iconografiche definite  “improprie”,  che  presupporrebbero  una  intenzionale contaminazione  o  sovrapposizione  fra  temi  e  schemi  non coincidenti, come nel caso del quadro di Apollo contro Forba, nel quale  la  posizione  del  dio  “sembra  evocare  raffigurazioni atletiche”.659 La  realtà  archeologica  emersa  dagli  scavi  nell’area  di  Piazza Nicola Amore e di piazza Bovio,  la sempre più netta definizione di  un  intero  quartiere  agonisticolocalizzato  nella  città  bassa, lungo la fascia litoranea in prossimità del porto e in relazione ai giochi  istituiti  dall’imperatore  Augusto660,che  determina,  da  un lato  un’espansione  edilizia  al  di  là  del  perimetro  sud‐orientale della  città661,  dall’altro  una  monumentalizzazione  dell’area  più prossima  al  porto662,  con  una  riqualificazione  dello  spazio urbano  e  una  rifunzionalizzazione  dei  precorsi  di  accesso  alla città,  che  in qualche modo dovevano coinvolgere  l’altura di San Giovanni Maggiore, spinge a riconsiderare  la Philostratfrage e a chiedersi  se  sia  possibile,  in  base  alle  nuove  acquisizioni  e  alle informazioni  desunte  dalla  tradizione  antiquaria  (Giordano  in 
primis),  ravvisare  un  referente  monumentale  per  il  set  che  il sofista di Lemno allestisce per il suo retore. 
                                                                     658 GHEDINI 2004. 659GHEDINI 2004. 660 La data di istituzione dei giochi è controversa. Generalmente si ritiene che la data  della  prima  edizione  non  coincida  con  quella  di  creazione  dei  giochi. L’agone, a cadenza penteterica, si protraeva per più giorni a partire dalla prima metà di agosto: Augusto, nonostante  fosse gravemente  infermo, assistette alla quarta edizione poco prima della sua morte, il 19 agosto del 14 d.C. 661 Cfr. GIAMPAOLA 2004, pp. 43‐44. 662LA CITTÀ E IL MARE 2010. 
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Una realtà monumentale che forse può essere asserita non solo per  la  sostanziale  plausibilità  delle  soluzioni  compositive attestate  nella  “galleria”  e  per  la  coerenza  tematica  dei  miti selezionati, ma anche per la persistenza che mi sembra di poter ravvisare  nell’iconografica  dello  stemma  araldico  del  Seggio  di Porto e nella leggenda popolare ad esso connessa, della memoria iconografica di uno dei quadri descritti da Filostrato. Vale  la  pena  rimarcare  come  le  coordinate  topografiche desumibili  dal  testo  di  Filostrato  siano  piuttosto  circoscritte  e corrispondano ad una  realtà  storica  impossibile  da  revocare  in dubbio:  l’ekfrasis663  avviene  a  Neapolis,  graeca  urbs  per antonomasia,  quando  vi  “si  stavano  tenendo  i  Giochi”664.  La conoscenza diretta della  città da parte di Filostrato è  asseribile senza  troppe  difficoltà,  e  può  forse  essere  contestualizzata:  dal momento  che  il  retore  faceva  parte  dell’entourage  di  Giulia Domna665  e  fu  in  più  occasioni  al  seguito  di  Settimio  Severo  e Caracalla  nei  loro  viaggi  di  rappresentanza  nelle  province dell’Impero666, non è improbabile che fosse con loro a Napoli nel 202 d.C., quando un’iscrizione667 rinvenuta a via dei Lanzieri668, 
                                                                     663 v. EAA, Secondo Supplemento, 1971‐1994, II, Roma 1994,s.v. Ekphrasis,   pp. 432‐444 (L. Faedo). 664 Philostr., Prologo, 4: “Ecco quale fu il punto d’avvio di questi discorsi. Presso i napoletani si stavano tenendo i Giochi”. 665 Philostr. VA, IV, 2‐6; cfr. ABBONDANZA 2008, p.5. 666  La  presenza  dei  retori  chiamati  a  tenere  discorsi  d’apparato  ai  Sebastà  è attestata nell’età di Marco Aurelio, che assistette ai giochi nel 143 ascoltando il retore  Palemone.  A  Dione  Crisostomo  (Oraz.  28),  che  fu  a  Napoli  durante  gli agoni,  si  deve  una  preziosa  testimonianza  che  localizza  uno  dei  ginnasi  della città  in  prossimità  del  porto;  a  Napoli  si  ritiene  fosse  ambientata  anche l’orazione di Favorino Sulla Fortuna(A. BARIGAZZI, Un’orazione pronunziata a 




non  lontana  da  Piazza  Bovio  e  dall’area  del  porto,  ricorda  il restauro ad opera dei due Severi di una strada che viene protetta da  una  banchina669.  In  quell’anno  cadeva  la  cinquantunesima edizione670 dei Sebastà e non è difficile che l’atto di evergetismo imperiale avvenisse in concomitanza con i Giochi e con Settimio Severo  e  Caracalla  presenti  alla  manifestazione.  L’aspetto  da verificare,  a  questo  punto,  è  la  plausibilità  dell’esistenza  di  un edificio monumentale,  riccamente  decorato  di  marmi  e  pitture (un  vero  e  proprio  ciclo  decorativo  ispirato  a  temi prevalentemente  mitologici),  posto  in  prossimità  del  porto,  in un’area suburbana non distante dalle mura urbiche; nell’ipotesi di  una  sostanziale  veridicità del  soggetto dell’esercizio  retorico del  sofista,  le  citazioni  iconografiche  che  la  Ghedini  definisce “trasversali”  potrebbero  essere  attribuite  non  all’inventio  del retore,  ma  del  pittore:  provando  a  revisionare  il  corpus filostrateo  secondo  questo  presupposto  “realistico”,  spostando 
                                                                                                                                                   d.C.,  quando  padre  e  figlio  sono  associati  per  la  prima  volta  al  consolato.  La cronologia  si  ricava  in  particolare  dall’indicazione  dell’anno  di  consolato rivestito da  Settimio  Severo  e dalla quinta  tribunizia potestas di Caracalla.  La stessa  titolatura  imperiale  fornisce precisi  termini post quem:  i cognomina ex virtute  Arabicus,  Adiabenicus  e  Parthicus  Maximus  furono  infatti  associati  a Settimio  Severo  a  seguito  dei  successi  conseguiti  nella  prima  e  nella  seconda spedizione partica (194‐195; 197‐198). Sui  titoli di Adiabenicus e Arabicus, v. CIL  8,  1333,  24004;  e  inoltre  SCARRE  1995,  p.  131.  Su  quello  di  Parthicus Maximus, cfr. AE 1901.46 AE 1906.21; AE 1922.5; AE 1956.190. 668  Il  luogo di rinvenimento della dedica è  lo stesso che ha restituito  l’epigrafe onoraria (su cui v. infra, p.252) che attesta la dedica di un monumento in onore dell’imperatore  Antonino  Pio  eretto  per  volontà  testamentaria  del  liberto Fortunatus. L’area, presso il monastero di S. Pietro Martire e immediatamente a ridosso dell’antica  fascia costiera, era prossima alla Calcara, perciò non si può sostenere con certezza la pertinenza dell’epigrafe ad un monumento (una porta o un arco onorario, nelle ipotesi più recenti) che sorgesse esattamente nel luogo di rinvenimento del marmo. 669 L’iscrizione documenta la realizzazione ex novo (oppure il restauro) di una banchina a protezione di una via litoranea danneggiata da una tempesta marina LA CITTÀ E IL MARE 2010, pp. 20‐21, fig. 2 (D. Giampaola). 670  Per  il  calcolo  degli  anni  in  cui  caddero  le  celebrazioni  dei  Sebastà,  v. MIRANDA 2007, Appendice, p. 214. 
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quindi  l’analisi  dagli  schemi  iconografici  ai  temi,  sarà  forse possibile  spiegare  le  contraddizioni  individuate  dalla  studiosa rispetto  alla  tradizione  iconografica  nota,  con  l’esigenza  di adattare  il  repertorio  accreditato  a  precise  istanze  narrative dettate  dal  contesto  monumentale  nel  quale  le  pitture  erano inserite,  con  una  funzione,  come  forse  si  potrà  dimostrare,non prettamente decorativa.  Già Goethe provò a ordinare i pinakes secondo un sistema che li raggruppava  per  soggetto,  distinguendo  quadri  a  tema  eroico, bucolico,  mitologico,  di  paesaggio,  storico,  di  natura  morta, religioso.671  Lehmann‐Hartleben672,  convinto  dell’assoluta aderenza del racconto filostrateo alla realtà figurativa coeva, nel tentativo di “ricostruire” la disposizione dei quadri sulle pareti di un  edificio  monumentale  che  nella  sua  ipotesi  si  configurava come  una  galleria  di  cinque  stanze  affacciate  su  un  portico, distribuiva i dipinti nelle sale sulla base di una coerenza tematica non priva di forzature, riconoscendo un ciclo dedicato a Dioniso, un ciclo dedicato ad Afrodite, un ciclo di Ercole, un ciclo ispirato al mondo primitivo, con particolare riguardo ai soggetti marini, uno legato ai fiumi. Una rilettura delle Imagines, tuttavia, consente di ravvisare, pur nel caleidoscopio di temi, per di più amplificato dall’esercizio del 




ispirati  allo  “spirito agonistico”; privilegiano episodi  tratti dalle saghe tessalo‐beotiche.  La paideia di Achille  è  il  tema del  quadro Educazione di Achille (II,  2)673,  in  cui  il  giovanetto  è  descritto  nell’atto  di  offrire  un cerbiatto  al  suo  maestro,  il  centauro  Chirone,  e  riceverne  in cambio  frutti  belli  e  profumati  e  un  favo  stillante  miele. L’episodio rimanda all’educazione del corpo (caccia, equitazione, esercizi  ginnici),  tema  caro  alla  tradizione  iconografica  della media  e  tarda  età  imperiale.674  Alla  caccia  come  momento paideutico e “di passaggio” si può ricondurre anche il  tema de  I 
cacciatori  (I,  28)675,  che  raffigura  un  gruppo  di  giovani  “a  quel che  sembra  di  buona  famiglia”  che  montano  destrieri  disposti intorno al protagonista che guida la battuta di caccia. Ai riti di passaggio sono ispirati  i quadri che ritraggono giovani eroi del mito la cui morte prematura li vede trasformarsi in altre forme  di  vita.676  Narciso  (I,  23)677,  il  giovane  che  si  riflette nell’acqua  innamorandosi  della  sua  stessa  immagine  è rappresentato  appoggiato  al  giavellotto,  secondo  uno  schema figurativo  piuttosto  insolito  rispetto  al  repertorio  tradizionale, che  rinuncia  a  rappresentare  il  giovane  prono  secondo  la  ben 
                                                                     673 ABBONDANZA 2008, pp. 188‐191. 674 Anche l’interesse figurativo per le narrazioni continue di stampo biografico come attestato nei sarcofagi attici e in alcuni mosaici, può essere collocato nel corso del II sec. d.C. (cfr. Ghedini 1997, pp. 240 e ss.). 675 ABBONDANZA 2008, pp.174‐179. 676I  miti  di  giovani  αωροι,  metamorfizzati  dopo  la  morte  in  altrettanti  fiori, ricorrono di frequente in letteratura accostati ad Antinoo; così ad esempio nel brano  in prosa di P. Mil. Vogliano  I 20,  col.  II 25‐III 25, dove a  somiglianza di Narciso e di Giacinto si pensa che anche il loto sia nato dallo stesso Antinoo (v. H. MEYER, Antinoos, München 1991, p. 255 e E. LIVREA, … pp. 70 sg., n. 11) e nel fr.  5  II  del  Papiro  di  Ossirinco  4352,  contenente  un  poemetto  che  narra  la vittoria  di  Antinoo  nella  caccia  al  leone  e  il  catasterismo  del  giovane  (GIGLI PICCARDI 2002, pp. 55‐56). 677 ABBONDANZA 2008, pp. 164‐167.. 
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nota tradizione ovidiana678, per adattarne la posa a tipi statuari eroici.679 La  lettura del mito  in chiave misterica è  rilevata dallo stesso  Filostrato,  che  descrive  Narciso,  appena  rientrato  dalla caccia,  nell’atto  di  specchiarsi  nella  fonte  “non  ignara  dei  riti bacchici, dato che Dioniso l’ha manifestata alle Lenee: è coperta di  vite,  di  edera,  di  belle  piante  rampicanti,  e  non  mancano  i grappoli e gli alberi da cui nascono i tirsi”. Ad  un  contesto  più  spiccatamente  atletico  rimanda  la descrizione del pinax che ritraeva la morte di Giacinto (I, 24)680, ucciso  secondo  il  mito  da  un  disco  lanciato  da  Apollo.681 Filostrato si sofferma sulla descrizione del dio, colto nell’atto di lanciare  il  disco  dall’alto  di  una  piccola  pedana,  in  uno  schema che il retore riconosce “l’atteggiamento del discobolo”682. 
                                                                     678Cfr. Ov., Met  III,  413  ss. Per  l’iconografia di Narciso, RAFN 1992.  I  vincitori nelle  discipline  pesanti  (pygmè,  pàle  e  pankràtion)  sono  definiti  hoi 




Tra  gli  exempla  di  giovani  eroi  prematuramente  scomparsi,  la pinacoteca conteneva un pinax dedicato all’ eroe tebano Meneceo (I,  4)683,  “degno  di  compassione  per  la  sua  giovane  età,  ma fortunato  per  il  suo  ardimento”;  dall’epos  omerico  vengono selezionati  i  personaggi  di  Memnone  (I,  7)684,  l’alter‐ego  di Achille,  e  di  Antiloco  (II,  7)685,  il  figlio  di  Nestore,    morto  per mano del giovane re degli Etiopi, colto “nel fiore della giovinezza, appena  dopo  la  prima  peluria”.  Tutti  sono  descritti  nello splendore  della  giovinezza,  con  la  chioma  folta,  sprizzanti “attività  da  palestra”.  Nel  quadro  di  Memnone,  poi,  era  dato rilevo anche ad un risvolto del mito tornato alla ribalta durante il principato Adrianeo,  quando  l’imperatore,  emulo di Alessandro il Grande, si recò con l’imperatrice Sabina e il resto del seguito a Tebe a visitare il colosso del faraone Amenophi III, a cui i romani avevano sovrapposto l’identità dell’eroe e re d’Oriente dell’epica greca686:  “Il sepolcro di Memnone non si trova da nessuna parte, perché  lo  stesso Memnone  è  in Etiopia,  trasformato  in una  statua  di  pietra  nera:  una  figura  assisa  d’aspetto, credo,  simile a quella  che vediamo qui.  I  raggi del  sole battono  sulla  statua  e  quasi  fossero  un  plettro,  fanno vibrare  le  labbra di Memnone traendone una voce che, con un suono artificiale, consola la dea del Mattino”.  
                                                                                                                                                   la gamba destra e protenda il busto in avanti, mentre l’altra gamba si leva per il lancio  e  si  sposta  insieme  al braccio  destro.  E’  l’atteggiamento  del  discobolo: girando il capo sulla destra, deve voltarsi in modo da guardare il proprio fianco e  deve  scagliare  il  disco  come  tirandolo  dal  basso,  facendo  forza  con  tutta  la parte destra del corpo. Apollo ha eseguito il lancio proprio in questo modo, né poteva eseguirlo altrimenti”. 683 ABBONDANZA 2008, pp. 124‐129. 684 Ead., pp. 132‐133. 685 Ead., pp.200‐203. 686 Per una storia del culto oracolare del colosso di Memnone, v.  BRAVI 2007, pp. 79‐95.  
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Al  contesto  etiope  rimanda  anche  il  quadro di  Perseo  (I,  29)687 che seleziona tra le imprese dell’eroe, quella compiuta nel regno di  Cefeo.  Perseo  ha  appena  salvato  Andromeda  dal  mostro marino scatenato da Poseidone e “giace  sull’erba  tenera  e  odorosa  tenendo  nascosto  il mostruoso  volto  della  Gorgone,  per  non  fare  di  sasso quanti lo incontrano. Molti pastori offrono da bere latte e  vino.  […]  Perseo  accoglie  con  gioia  i  loro  doni  e, appoggiato sul gomito sinistro, solleva il petto ansante, guardando  la  giovane  e  lasciando  che  la  sua  clamide ondeggi al vento”.  Come risulta dal  testo erodoteo, Perseo era venerato a Chemmi (Akhmim),  nella  terra  del  Nilo,  secondo  l’uso  greco  con  un tempio e giochi ginnici in suo onore688. Una  serie  consistente  di  raffigurazioni  ha  per  soggetto  i  tipici 
ά ίί: nella galleria sono presenti i quadri della nascita  di  Ermes  (I,  26)689,  la  nascita  di  Atena  (II,  27)  690,  la nascita di Dioniso (Semele, I, 14)691, divinità, quest’ultima, a cui sono riconducibili i soggetti di almeno altri otto quadri: Arianna (I,  15)692;  Pasifae  (I,  16)693;  Le  Baccanti  (I,  18)694;  I  Tirreni  (I, 19)695; I Satiri (I, 20)696; Mida (I, 22)697; Gli abitanti di Andros (I, 
                                                                     687 ABBONDANZA 2008, pp. 178‐181.. 688 Hdt 2,  1: Gli  abitanti  di Chemmi  sostengono  che Perseo  appare  spesso nel loro  paese  e  spesso  all’interno  del  tempio  […]  ed  ecco  quanto  fanno  in  suo onore,  alla  maniera  dei  Greci:  indicono  giochi  ginnici  completi  di  tutte  le specialità. Per l’identificazione di Antinoo con Perseo, v. GALLI 2010. 689 ABBONDANZA cit., pp. 170‐173. 690 ABBONDANZA 2008, pp. 248‐249. 691 EAD., pp. 148‐149. 692 EAD., pp. 150‐153. 693 EAD., pp. 170‐173.  694 EAD., pp. 154‐157.  695 EAD., pp. 170‐173.   696 EAD., pp. 160‐161.  697 EAD., pp. 162‐165. 
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25)698.  Nel  quadro Komos  (I,  2)699  è  esplicitamente  evocato  un aspetto del rituale del dionisismo misterico:  “Il  pittore  invita,  credo,  le  persone  così  giovani  a  non fare  festa senza coprirsi  il volto […]. Cosa resta da dire della  festa?  Non  ti  colpisce  il  suono  dei  crotali?  E  il suono  dei  flauti?  E  il  canto  disordinato?  La  luce  delle torce  permette  ai  festeggianti  di  vedere  le  cose  a  loro prossime  e  lo  impedisce  a  noi.  Si  raduna  una  folla ridanciana:  le  donne  vanno  insieme  agli  uomini  e indossano  calzari  e  cinture  inusuali:  la  festa  consente infatti alle donne di comportarsi come gli uomini e agli uomini  di  comportarsi  come  le  donne  e  di  assumere un’andatura  femminea[…]  e  la  mano  destra  batte  a pugno chiuso nel cavo della sinistra, così da produrre un battito unisono, alla maniera dei cembali”. Intorno  al  mito  di  Eracle,  l’eroe  agonistico  per  eccellenza, protettore  dei  giochi  e  nume  tutelare  della  palestra700  sono incentrati sei quadri: Eracle e Atlante (II, 20); Eracle e Anteo (II, 21);  Eracle  tra  i  pigmei  (II,  22);  La  follia  di  Eracle  (II,  23); 
Teodamante  (II,  24);  Le  esequie  di  Abdero  (II,  25),  che  allude anche  all’istituzione da  parte  dell’eroe  di  un  agone  dedicato  al giovane dilaniato dalle giumente antropofaghe di Diomede. Nel quadro Anteo  (II, 21) è  rilevante  la descrizione del  figlio di 
Geche,  sul  punto  di  affrontare  Eracle  nella  lotta,  ha  le  orecchie protette701  come  un  atleta  prima  della  gara,  che  viene ambientata in una palestra. La descrizione delle mosse eseguite dai  due  contendenti  è  assai  dettagliata  e  non  trova  riscontro nelle descrizioni dell’episodio mitico: essa,  invece, trova precisa 
                                                                     698 EAD., pp. 168‐171. 699 EAD., pp. 120‐123. 700Paus. I 2, 5; VI, 14, 9 701  Le  amphotides  o  paraorecchi  erano  una  protezione  usata  durante l’allenamento degli atleti delle discipline pesanti perlopiù per salvaguardare le orecchie che spesso rimanevano sfigurate (ECKSTEIN 1985, p. 615; Rausa 1994, p.103). 
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rispondenza  in  quelle  raffigurazioni  scultoree  di  coppie  di lottatori in azione che mettevano in rilievo l’aspetto tecnico della disciplina, proponendo specifiche posizioni eseguite dagli atleti. Un  esplicito  riferimento  ad  un’altra  specialità  dell’atletica pesante,  il  pugilato,  si  rileva  nel  quadro  Forba  (II,  19),  in  cui Apollo  è  descritto  in  perfetta  tenuta  da  atleta  (eikasas  eauton 
meirakio  pukte:  ha  le  sembianze  di  un  giovane  pugile,  con  la capigliatura legata da una benda…le mani cinte da cinghie…) e il braccio  proteso  nell’affondo  contro  il  gigante  Flegio.  Né manca un  riferimento  iconografico  alla  specialità  del  pancrazio, rappresentato  dal  giovane  Arrichion  (II,  6),  l’atleta  morto  ad Olimpia  subito  dopo  una  vittoria,  del  quale  Pausania  aveva descritto la statua eretta nell’agorà di Figalia.702 Al mondo della palestra rimanda sin dal titolo il quadro Palestra (II, 32), dedicato all’eroina androgina che inventò le regole della lotta703, sia il quadro Palaimon (II, 16), dedicato all’eroe agnistico di  Isthmia704:  secondo  il  mito  ben  noto  a  Neapolis  che,  come attestato per via epigrafica,  riservava un  culto a  Leucotea705,  le feste  in onore di Poseidon furono  fondate per commemorare  la morte del figlio di Ino.706  




Il  quadro Tessaglia  (II,  14)  raffigura  il  dio Poseidon nell’atto di creare  la Valle di Tempe (uno dei  “luoghi della memoria” greca rievocati a Villa Adriana, ma anche  il sito da cui provenivano  le corone  per  i  vincitori  delle  gare  dei  concorsi  Pitici)707,  e  di generare dalla terra il cavallo.  Agli  agoni  ippici,  e  ai  miti  fondativi  delle  singole  discipline708, rimandano  il pinax  intitolato Amfiarao  (II, 27),  che  ritrae  l’eroe tebano  alla  guida  di  una  biga  (synorìs)  e  cinto  delle  bende  e dell’alloro di Apollo; e il quadro Ippodamia (I, 17), dove il carro con cui si sfidano Pelope ed Enomao è un tethrippon, trainato da quattro cavalli. Una  serie  di  quadri  contiene  riferimenti  alle  gare  musicali  e teatrali: Le Favole (I, 3) vanno a trovare Esopo, il capostipite del genere  letterario.  Pindaro  giacente  su  rami  d’alloro  e  di mirto, sovrastato da uno sciame di api (II, 12). Olimpo coronato di pino, suona il flauto e si specchia in una polla d’acqua (I, 21). Anfione (I, 10),  il primo a  impiegare  la  lira,  seduto su un’altura, batte  il tempo con il piede e prova le corde con entrambe le mani.709 
                                                                                                                                                   diventerà Leucotea e sarà accolta nella cerchia delle Nereidi” (Philostr. 16, 1). Il culto di Leucotea è attestato a Napoli per via epigrafica, nella forma Leukathea, variante che,  come evidenziato da Giangiulio  e Miranda, è  spia  inequivocabile del  ruolo  giocato  dall’elemento  tessalo‐beotico,  per  il  tramite  euboico,  nella formazione del foyer cultuale neapolitano (cfr. CASSOLA 1957, pp. 76‐101, 104 s., 185 s., 239; SAKELLARIOU 1958, pp. 174‐182, 186, 209; BONNET 1986. Per la  versione  tebana  del  mito  di  Leucotea  a  Napoli,  cfr.  LEPORE  1967,  p.  170; NAPOLI  1967,  p.  418;  MIRANDA  1985,  p.  393;  GIANGIULIO  1986;  MIRANDA 1998, pp. 231‐232). 707 Cfr. MUSTI 2005, cit. 708 A Neapolis  le gare ippiche prevedevano le specialità della  corsa del cavallo montato, corsa del carro a due cavalli, corsa del carro a quattro cavalli. 709 Il suono della lira di Anfiloco smuoveva non solo le fiere, ma anche le pietre, innalzatesi secondo la tradizione a fortificare Tebe (cfr. Hes. fr. 182 M). Questo episodio  era  contenuto  nel  poema  di  stampo  esiodeo  assegnato  in  antico  ad Eumelo di cui sono pervenuti tre soli frammenti: cfr. Eum. Fr.13 B (apud Paus. IX, 5, 8), cfr. DEBIASI 2004, p. 25. 
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Alcuni quadri descritti dal retore hanno per protagoniste figure femminili  esemplari:  oltre  alle  eroine  tragiche  Antigone  e Cassandra, erano esaltate le virtù matrimoniali di Evadne (II, 30), che  si  getta  nel  fuoco  della  pira  del  marito  Capaneo,  e  di 




Tra i quadri“di paesaggio”, in quello denominato Palude (I, 9), si può ravvisare un collegamento con il mondo agonistico (per es. la  scena  degli  eroti  che  guidano  cigni  mediante  morsi  d’oro  è descritta come una corsa di bighe  intorno a una meta);  in  Isole (II, 17) il retore descrive la città in miniatura destinata ai giochi del  figlio  del  re  e  ricorda  un  teatro  grande  abbastanza  per ricevere il fanciullo e i suoi compagni di giochi, e un ippodromo “di  dimensione  adatta  ad  essere  percorso  dai  piccoli  cani  di Malta,  che  vengono  aggiogati  ai  carri  e  guidati  da  scimmie cocchiere”.712 Non  è  questa  la  sede  per  approfondire  l’origine  letteraria  dei miti sin qui esaminati, ma pare non privo di rilievo che essi siano in  netta  preponderanza  estrapolati  da  saghe  di  tradizione beotica  e  tebana.  A  questo  stesso  portato  della  più  antica presenza euboica n occidente sono state da tempo ricondotte le fratrie neapolitane, che pur nelle vicissitudini del nuovo centro, 
                                                                     712La scena evoca la fortunatissima tradizione delle parodie del circo, ove eroti cocchieri  guidano  veicoli  a  cui  sono  aggiogati  leoni,  pantere,  grifi,  gazzelle, dromedari e altri animali esotici. Scimmie cocchiere sono attestate in un rilievo al MNR (Terme di Diocleziano, Magazzino sculture, cantina 7 (6, I), v. HELBIG III ed.,  vol.  II,  p.  181,  n.  1424;  MARIANI,  VAGLIERI  1928,  p.  29  ss.,  n°  368; STARCZUK  1929,  p.  391;  PARIBENI  1932,  p.  248,  n°  752;  COFFMAMAN‐MCDERMOTT  1938,  p.  299  n°  502;  SCHAUENBURG  1955,  p.  88,  tav.  12,  3) databile all’età adrianea. Attestazioni di questo tipo ricorrono nelle decorazioni architettoniche  di  alcuni  complessi  edilizi  di  Villa  Adriana:  un  esempio  è rappresentato dai fregi di architrave con amorini provenienti dalla Piazza d’Oro dove  scene  fantastiche  di  caccia  e  cavalcate  su  creature  marine  decorano  la parte intermedia tra architrave a fasce e cornice di coronamento, formando un corpo unico con  essi  (v. CONTI 1970, p. 18 ss.;  SIRANO 2000, pp. 85‐92, 187‐189). Questo tipo di iconografie si diffonde con successo in epoca adrianea fino a divenire moda, presto recepita in contesti funerari, per esempio sulle alzate di coperchi di sarcofago (v. per esempio SCHAUENBURG 1955, p. 83 ss., tav. 12, 2 per un coperchio al Louvre in cui compare una coppia di cammelli guidati da un amorino su di un carro a due ruote, e HERDEJÜRGEN 1996, p. 90 ss, n° 23 per quello  al  Metropolitan  Museum  con  amorini  trainati  da  coppie  di  orsi,  leoni, buoi  e  cinghiali,  evocanti  il  tema  delle  quattro  stagioni),  dove  sembrano assumere anche una valenza escatologica (in merito cfr. SICHTERMANN 1970, p. 214 ss.). 
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sembrano  conservare  gelosamente  il  ricordo  delle  origini fondative. L’origine  cumana è ben evidente,  sin dal nome, nella fratria  neapolitana  dei  Kumaioi  e  al  medesimo  ambito  è  stato accostato il culto di Eumelo, nipote di Fere713, θεός πατρως della fratria  degli  Eumeleidai.714  Tra  le  fratrie  che  risalgono  alla madrepatria  Cuma,  si  trovano  i  Kρητόνδαι,  dal  tipico  nome eolico, e gli Eυνοστίδαι, che rimanda all’eroe tanagreo Eunostos, destinatario di un culto a Eretria di Calcide715. Più di recente  la “nuova”  fratria  degli  Euereidai,  che  avrebbe  il  suo  eponimo  in 
Eueres, figlio di Pterelao re dei Teleboi.716 Altro  eroe  tessalo‐beotico  è  Glaukos717,  dio  marino  dotato  di virtù profetiche,  cui era dedicato un culto ad Anthedon,  zona di influenza  Calcidese  da  cui  proviene  la  tradizione  raccolta  da Virgilio che gli attribuiva la paternità della Sibilla Cumana718. La  presenza  nella  galleria  neapolitana  di  un  pinax  dedicato  a 
Glaukos  (II,  15)719,  appare,  in  questa  otticache  rimanda all’orizzonte  mitico  delle  tradizioni  fondative  della  città, 
                                                                     713  Stat.,  Siluae  IV,  8,  48  ss.;  Miranda  1990,  I,  2.  Sulle  tradizioni  relative  alla colonizzazione euboica del golfo, v. Mele 1979, pp. 28‐39. 714 Stazio (Stat., Silu. IV, 8, 49) enumerando gli dei patrii di Neapolis, colonia di Cuma, ricorda la statua di Apollo con una colomba sulla spalla e con Eumelo che lo venera; in un passo di Silio Italico (Sil. It., Pun. XII, 104 ss.), i Neapolitani sono definiti Pheretiades, cioè discendenti di Eumelo. 715 Mele 1979, pp. 33‐36. 716 Kaibel IG XIV, MIRANDA 1988, pp. 159‐166; EAD. 1990, I, 29. L’iscrizione, già attestata a Napoli dal Capaccio (1607, p. 65) è tuttora visibile in via San biagio dei  Librai,  di  fronte  al  vico  SS.  Filippo  e  Giacomo,  incassata  nel  piedritto dell’arco  che  introduce  a  vico  S.  Nicola  al  Nilo.Sulle  attestazioni  del  mito  dei Teleboi nel golfo di Napoli, VERG. Aen. VII 733‐43; SERV. Aen. VII 734 … e l’analisi del mito di A. Mele in NAPOLI ANTICA 1985 p. 105 s. 717  Sul  mito  di  Glaukos,  profeta  degli  abissi,  v.  CORSANO  1992,  pp.  32  ss.; Leucippo,  suo  discendente,  avrebbe  fondato  la  città  di  Magnesia  al  Meandro, una  delle  località  in  cui  è  attestata  la  variante  Leukathea  (Miranda  1998,  p. 232). 718VERG. Aen. VI, 36; MELE 1979, p. 37. 719 ABBONDANZA 2008, p.216‐219. 
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Di  particolare  interesse  è  la  caratterizzazione  fisica  dell’uomo‐anfibio,  descritto  nell’atto  di  pronunciare  l’oracolo,  con  le braccia,  rese  muscolose  dal  nuoto  perenne,  ben  in  evidenza;  i capelli e  la barba  intrisi d’acqua marina, ricadenti sulle spalle e sul petto, a confondersi con la peluria, a intrecciarsi con le alghe marine; il corpo desinente in pesce.  La  raffigurazione  così  peculiare  dell’uomo  marino  potrebbe costituire  il  possibile  aggancio  iconografico  antico  a  monte dell’insegna araldica scelta dal Seggio di Porto, e potrebbe anche spiegare l’interpretazione mitologica del personaggio del rilievo, che  un’antichissima  tradizione  orale  identificava  con  Cola Pesce.721 La  tradizione  lega  strettamente  il  bassorilievo  di  Porto722  alle origini del seggio, attestandone il rinvenimento nelle fondazioni 
                                                                     721  Il  rilievo, che già colpì  l’immaginazione di Benedetto Croce (CROCE 1896a; CROCE  1896b;  CROCE  1919),  è  stato  oggetto  di  frequenti  riletture,  tutte concordi, pur nella diversità degli approcci metodologici e degli esiti raggiunti, che  l’effigie  presupponesse  un  modello  antico.  In  particolare  C.  Landi, ipotizzando un legame iconografico e culturale tra lo stemma e la leggenda ad esso  associata  con  l’antichità,  individuava  un  possibile  aggancio  iconografico con  un’immagine  di  Giove  (LANDI  1981,  pp.  30  ss.).  Più  di  recente,  Stefania Adamo  Muscettola,  nel  ricostruire  la  storia  del  rilievo,  rilevava  l’ambiguità semantica  dell’immagine  dell’insegna  del  seggio  ericonosceva  nella  spada brandita nella mano destra una “innovazione aggiunta allo schema originario” per nobilitare l’immagine. La studiosa ipotizzava un collegamento con la figura dell’Uomo  Selvaggio  che,  a  partire  dal  Medioevo  e  con  un’ampia  diffusione geografica  in  Provenza,  Spagna  e  Italia  settentrionale,  compare  con  valenza propizia  come  reggitore  di  stemmi  araldici,  ponendo  però  la  questione  dei canali  per  i  quali  potesse  essere  giunta  a  Napoli  tale  iconografia  (ADAMO MUSCETTOLA 2004, pp.163‐176). 722  Il  rilievo  è  concordemente  ritenuto  moderno,  seppure  con  oscillazioni importanti sulla datazione. Cfr. Napoli 1959, p. 156 (XIII‐XIV sec.); Landi 1981, p.  48  (XVI  sec.).    Esso  era  originariamente  murato  nell’edificio  addossato all’arco del  Sedile di Porto,  dove  campeggiavano  gli  stemmi angioini  con gigli sostenuti da leoni; fu asportato al momento della distruzione del supportico ai tempi  del  Risanamento,  e  rimontato  sulla  facciata  del  palazzo  su  via Mezzocannone.  Nell’occasione,  il  rilievo  fu  ripulito  ed  emersero  le  tracce  del colore.  Benedetto  Croce  tramanda  infatti  che  il  fondo  del  bassorilievo  era “dipinto  di  un  colore  roseo,  e  circondato  di  una  fascia  grigio‐celeste”  (Croce 1896, pp. 65 ss.). 
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stesse del  sedile “al  tempo del primo Carlo D’Angiò”.723 Già alla fine del Cinquecento si manifestò l’opinione che esso provenisse da  un  edificio  antico  dell’area  del  porto  della  Napoli  greco‐romana.  Il  dibattito  antiquario  si  concentrò  precocemente sull’interpretazione  del  soggetto  raffigurato,  che  da  subito apparve  connesso  al  mondo marino724:  Orione  armato,  dio  de’ 
                                                                     723 CROCE 1919. 724  G.C.  Capaccio,  Delle  imprese,  Napoli  1592,  libro  II,  p.  26:  “Et  a  questo 
proposito  anco  ragionando  con Giovan  Battista  Rota  Cavaliero  di  purgatissimo 
ingegno dell’impresa che fa il Seggio di Porto, dell’huomo selvaggio col pugnale in 
mano, benchè altri non han saputo darne contezza, per esser quella pietra da cui 
si  cavò  l’impresa,  ritrovata  sotterra,  mi  piacque  l’opinion  sua  che  fusse  Orione 
armato, sì per esser quel dio de’ Marinai, e già quel luogo era un tempo di Pirati; 
sì  per  che  la  statua dimostra un  ieroglifico  dell’acque  cadenti  e  delle  pioggie  di 
quella  stella,  significata  in  quei  lunghi  peli,  come anco  significarono  i  raggi  del 
sole nella lunga barba di Pan dio dei pastori”; LOFFREDO 1573, p.208: “Il seggio 
di  porto  fu  edificato  dove  si  vede,  né  mutò  altro  luogo,  del  che  è  testimonio  il 
Leone su  ’l campo de’ Gigli che si scorge di sopra,  impresa del medesimo Carlo I 
nel  tempo  del  quale  fu  eretto,  benché  nella  nostra  età  riformato  e  abbellito. 
Prende  nome  dal  porto,  che  ivi  fu  anticamente  per  sicurtà  dei  vascelli,  come  il 
Villani  nella Cron.  Lib.  I  cap.  13,  del  che  fa  testimonianza  l’antica  consuetudine 
fin’a’  nostri  tempi  observata  dalla  communità  de’  marinari  della  città  di 
presentare ogni anno a questo seggio nella Vigilia di Natale una barca navigabile, 
et  ivi  nella  prima  hora  della  notte  si  bruggia,  in memoria  che  quivi  fu  l’antico 
porto.  La  sua  insegna gli  è    un  huomo marino  con un pugnale  nella  destra  (da 
Giulio  Cesare  Capacci  nel  suo  libro  delle  imprese  chiamato  Orione,  reverito  da’ 
naviganti  al  tempo  de’  Gentili)  il  quale  si  vede  scolpito  in  bruno  marmo  nella 
sommità del  seggio, qual marmo secondo  la  tradizione de’ Vecchi del medesimo 
seggio, fu ritrovato cavandosi i fondamenti del medesimo edificio, e fabricato ivi, i 







suo  tempio  ne’  porti,  e  per  antica  traditione  si  ha  che  cavandosi  per  i 
fonda[57]menti  di  detto  edificio,  vi  si  trovò  quest’Orione  scolpito  in  un  marmo 
bruno,  ed  i  nobili  di  detta  piazza  se  ne  servirono  per  impresa  e  la  collocorono 
nella sommità dell’arco, dove al presente si vede. Altri vogliono che questo seggio 




floscie  per  ricami,  e  quelli  che  vendono  tele  nostrali,  e  sotto  di  quest’atrio, 




marinai725, nell’interpretazione che prevale tra gli eruditi del XVI secolo726; uomo  selvatico e marinoper  la  “plebe marinaresca” di questa zona della città, che leggeva nell’insegna dello stemma del Sedile di Porto la favola di Niccolò Pesce, “l’ardito esploratore”727 dei  fondi del mare dalle  straordinarie  capacità natatorie,  che  si immergeva armato di pugnale per tagliare  il ventre dei pesci  in cui viaggiava. Ad una tradizione orale sfumata nella leggenda sembra alludere il  Celano,  quando  riferisce:  “altri  vogliono  che  questo  seggio faccia questa impresa perché in questo luogo comparve un uomo marino di questa forma: ma questo sa di favola”.728 L’erudito  potrebbe  attestare  una  tradizione  ormai  lontana  nel tempo e per questo fraintesa, che faceva riferimento non già ad un’apparizione  miracolosa  dell’uomo  marino,  ma  al rinvenimento della sua prima effigie nell’area del Seggio.729 
                                                                                                                                                   
facende  della  città.  In  questo  luogo  si  suppone dal  nostro  erudito Giordano  che 
v’erano  quei  portici  osservati  da  Filostrato  così  ben  dipinti,  di[58]scrivendo  le 
dipinture  che  da  un  moderno  intagliatore  diligentemente  sono  stati  portati  in 




Un  manoscritto  del  XVII  secolo  conservato  alla  Biblioteca Nazionale  di  Napoli730,  che  restituisce  l’immagine  policroma quale  era  riprodotta  in  un  supportico  demolito  agli  inizi  del Seicento,  costituisce  forse  l’anello  della  catena  iconografica  più vicino  all’archetipo.  Le  gambe,  unite  fin  sotto  le  ginocchia,  si divaricano  leggermente  e  terminano  con  i  piedi  orientati  verso l’esterno. L’atteggiamento è affabulatorio, con  le braccia aperte. L’attributo nella mano destra è forse già una spada, ma il modo in cui essa è brandita sembra poco consono ad un’arma e forse è una  rilettura,  funzionale  al  recupero  dell’immagine  in  chiave araldica731,  di  un  bastone  attributo  tipico  di  chi  è  nell’esercizio della mantica732. L’immagine  del  supportico  potrebbe  dunque  derivare dall’immagine  di  Glauco  della  porticus  filostratea,  costituendo una  labile  eppur  sensibile  traccia  della  concreta  esistenza  del ciclo pittorico attestato dal sofista nei primi anni del III sec. d.C. E non sembra un caso che l’immagine sopravvissuta sia proprio quella del dio del Ponto, consapevolmente scelta in connessione con  l’area  del  Porto.  In  questa  prospettiva  risulta  anche  meno oscura  l’associazione  al  rilievo  della  leggenda  di Niccolò  Pesce, uomo anfibio con più di un tratto in comune col mitico pescatore della Beozia mutato  in divinità da Oceano e Teti dopo che ebbe mangiato un’erba miracolosa. 
                                                                     730Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. X  .A.  44  (cfr. ADAMO MUSCETTOLA 2004, fig. 9, p. 168). 731  Per  ADAMO MUSCETTOLA  2004,  p.  170,  la  spada  potrebbe  essere    stata aggiunta “al fine di elevare l’immagine con un segno nobilitante”,  nella seconda metà  del  Quattrocento,  quando  sono  attestati  lavori  di  ristrutturazione  del Seggio. 732  Per  le  varianti  presenti  nelle  riproduzioni  dello  stemma,  v.  ADAMO MUSCETTOLA 2004, pp. 165 ss. 
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Se  l’ipotesi  qui  avanzata non  è peregrina, essa presupporrebbe l’esistenza  di  un  ciclo  figurativo  che  decorava  un  complesso monumentale  ubicato  nell’area  del  Seggio  di  Porto,  le  cui funzioni, a giudicare dai temi e dai soggetti che si evincono dalle descrizioni  di  Filostrato,  da  un  lato  appaionolegate  all’attività formativa  dei  giovani  (un  ginnasio733?  un  efebèion?  la  sede  di un’associazione  di  atleti?)734;  dall’altra  evocano  una  mitografia ricorrente in correlazione al culto eroico di Antinoo (un luogo di culto per Antinoos heros?).  Alla sfera paideutico/agonistica rimandano gli espliciti  richiami ai  miti  fondativi  delle  varie  discipline  che  si  disputavano  a 
Neapolis;  le  iconografie  “adattate”  al  mondo  della  palestra,  la ricorrenza di attributi ginnici, come gli himàntes o le amphotides, e di attributi ricollegabili al momento del trionfo, come la tenia e la corona; gli esempi di aretè atletica; la terminologia propria del linguaggio dell’atletismo usata da Filostrato.735  Dall’altro  lato,  i  molteplici  riferimenti  alla  memoria  degli  eroi omerici,  la ricostruzione dei paesaggi della memoria ellenica (la Valle di Tempe, il Bosforo, il Nilo)736, il ricorrere di miti legati a 
                                                                     733 Capasso ipotizzava la  localizzazione del ginnasio nel borgo meridionale  tra le antiche vie degli Armieri e S. Biagio dei Taffettari (CAPASSO 1905, p. 164, n. 50)  e  ne  ricostruiva  la  pianta  in  base  all’edificio  descritto  da  Vitruvio,  che avrebbe guardato proprio al ginnasio neapolitano per teorizzare il suo modello. I  rinvenimenti  dall’area di  Piazza Nicola Amore  confermerebbero  la presenza nell’area di un ginnasio altoimperiale. 734A Roma era nota una associazione denominata  xystichè synodos degli atleti erculei, la cui sede, denominata comunemente Curia athletarum, era ubicata nei pressi delle terme di Traiano, v. S. Ricci, BullComm 1891, pp. 185 ss.; Rausa p. 163 735  Filostrato  è  anche  autore  dell’operetta  “Il  manuale  dell’allenatore”  (A. Caretta ed., 1995). 736v.  Galli  2005  (Pilgrimage  as  élite  Habitus:  educated  Pilgrims  in  the  Sacred Landscape  During  the  Second  Sophistic,  in  J.  Elsner‐I.  Rutherford  (edd.), Pilgrimage  in  Graeco‐Roman  &  early  christian  Antiquity.  Seeing  the  Gods, Oxford 2005, pp. 253‐90. 
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personaggi  contraddistinti  da  capacità  divinatorie  e  oracolari, figure che evocano la sparizione miracolosa del puer regius nelle acque  del  Nilo,  di  personaggi  che,  nella  costruzione  del  mito eroico  di  Antinoo,  la  cui  natura  è  spiccatamente  oracolare  e misterica,  costituiscono  i  precedenti  mitico‐letterari  della vicenda biografica del Bitinico; l’insistenza sul mito di Dioniso e sui  rituali  tipici  delle  celebrazioni  misteriche,  di  morte  e rinascita, che saranno centrali nella biografia di Adriano737 e nel culto  di  Antinoo  in  particolare,  appaiono  perfettamente  in sintonia  con  i  contesti  della  consecratio  di  Antinoo  scomparso nel Nilo738. Tutte  queste  istanze  coniugate  nel  linguaggio  peculiare  della “Seconda Sofistica”, potrebbero essere state accolte all’interno di un edificio ginnasiale, costruito ex novo o restaurando un edificio preesistente,  forse  già  con  analoghe  funzioni  (una  porticus 
Herculis di età ellenistica “aggiornata” nella prima età imperiale con l’aggiunta di balnea?)739 in seguito ad un atto di evergetismo locale740  o  direttamente  imperiale  (da  attribuire  ad  Adriano stesso o ad Antonino Pio). 
                                                                     737Galimberti, Adriano e l’ideologia del principato, Roma 2007, p. 131. 738Nell’ottobre del 130 d.C. durante la permanenza in Egitto, Antinoo, il favorito dell’imperatore,  perse  la  vita  nel medio  corso  del Nilo.  Alla memoria  del  pais Adriano dedicò una città (Antinoopolis) e in suo onore istituì giochi.  Antinoo fu assimilato  tra  le  divinità  greche,  ora  a  Pan,  ora  ad  Adone  (a  Cipro),  ora  ad Apollo  (a  Delfi  e  a  Nicopoli),  ora  ad  Ermes,  ora  a  Dioniso  (entrambi  legati  ai misteri).  Lo  stesso  imperatore  prese  ad  identificarsi  con  Ercole.  Per  una disamina delle fonti relative alla creazione del mito di Antinoo, Galli 2007, 192. Sul rapporto Adriano‐Antinoo nelle arti visive, cfr. Bonanno Aravantinos 1998. 739All’interno della Basilica di San Giovanni Maggiore fu rinvenuto un blocco di travertino con dedica ad Eracle, datata al III‐II sec. a.C. Cfr. supra, p. …, nota 23. Si  vedano  le  considerazioni  di  Paolo  Barresi  sulle  terme‐ginnasi  nell’Asia Minore romana di età imperiale in BARRESI 2007, p.139.  740 Del tutto fuori controllo è la testimonianza del Capaccio (Hist. Neap. 1770, I, p.  240),  che  tramanda  un’iscrizione  SCHOLAM CVM  STATVIS  ET  IMAGINIBVS ORNAMENTISQVE  OMNIBVS  SVA  IMPENSA  FECIT  senza  specificarne  la provenienza. 
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Tra  le  molteplici  modalità  in  cui  viene  recepito  il  culto  del Bitinico741, l’associazione di Antinoo a contesti atletici è attestata in molti siti sia microasiatici che della Grecia propria. A Mantinea nel  Peloponneso  il  culto  postumo  del  giovane  promosso  da Adriano stesso, trovava posto nel ginnasio locale: “Perciò  l'imperatore Adriano  fondò  il  culto  di  Antinoo anche  in  Mantinea  con  annue  iniziazioni  e  con  giochi quinquennali.  Nel  Ginnasio  di  Mantinea  vi  è  un  oikos contenente  simulacri  di  Antinoo  ben  degna  di  essere citata per i marmi che l’adornano e per le pitture, molte delle quali mostrano Antinoo come Dioniso”.742 La  città  inoltre  gli  tributava  agoni  annuali,  e  un  rito  misterico veniva  celebrato  dagli  Antinoiti;  un  benemerito  locale,  Gaius 
Iulius  Eurycles  Herculanus,  lasciò  in  eredità  un’ingente  somma per  erigere  unastoàall’epichôrios  theos  Antinoos.743  Agoni  sia ginnici che musicali erano istituiti in suo onore a Bithynion, dove pure  esisteva  una  tribù  degli  Antinoiti;  Anthinoeia  erano celebrati ad Atene e un particolare concorso, riservato solo agli efebi,  fu  istituito  ad  Eleusi.  A  Olimpia  una  statua  di  Antinoo rinvenuta all’interno della palestrasembrerebbe rappresentare il Bitinico  nelle  vesti  di  palestrita,  come  protettore  del  ginnasio 




locale.744  Ad  Efeso,  dal  Kaisersaal  del  ginnasio  di  Vedio Antonino745  proviene  una  statua  che  identifica  Antinoo  con Androclo,  il  fondatore  mitico  della  città.746  Nella  ricostruzione del  Manderscheid,  il  programma  iconografico  del  grande complesso  ginnasiale  dedicato  da  Vedio  ad  Artemide  e  ad Antonino Pio nel 146‐147 d.C., doveva prevedere, inoltre, statue di atleti, statue di divinità e rilievi con episodi dionisiaci.747 Alla  luce  di  queste  riflessioni,  la  tradizione  antiquaria tramandata  da  Giordano  circa  la  provenienza  dall’area dell’effigie  di  Antinoo,  sia  pure  nell’impossibilità  di  verificare l’identificazione proposta dall’erudito748, apre una prospettiva di grande  suggestione,  che  aggiungerebbe  a  quanto  noto  sulla topografia di Neapolis  un monumento che  le  considerazioni  sin qui  fatte  permetterebbero  di  ascrivere  coerentemente  ai programmi ufficiali di età Antonina. Tale  suggestione,  di  mettere  in  relazione  questo  monumento “immaginato”  sulla  base  della  descrizione  di  Filostrato,  con l’Antinoeion  del  Giordano,  è  rafforzata  da  un  dato  storico incontrovertibile:  l’attestazione per via epigrafica di una  fratria degli Antinoitai a Neapolis.749 Anche se i dati fino ad oggi emersi non consentono di stabilire in che forme la città commemorasse 
                                                                     744MEYER 1991, pp. 106‐108, n. II.4, tav. 96‐97. 745BARRESI 2003, pp. 386 ss.;SLAVAZZI2005,  pp. 123 ss.;  SLAVAZZI 2007, pp. 123 ss. 746HAHLAND 1954, pp. 54 ss.; CLAIRMONT n. 66, p.60. 747  H.  MANDERSCHEID,  Die  Skulpturenausstattung  der  keiserzeitlischen 
Thermenanlagen, Berlin 1981, pp. 90‐91, n. 190, tav. 28. 748Cfr. supra. 749  ILS  II 6188; GUARDUCCI 1938, p. 107; MIRANDA  ; POLITO p. 199. Più che all’istituzione  di  una  nuova  fratria,  si  tratta  forse  dell’aggiunta  del  nome all’antica fratria degli Eunostidi (BELOCH1889, p. 55). 
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l’eroe, questo dato presuppone l’accettazione in città della nuova entità cultuale.  L’introduzione  nel  corpo  civico  di  una  variazione  così sostanziale,  che  per  di  più  afferisce  alla  sfera  primordiale dell’organizzazione  sociale  della  città  greca,  non  può  certo spiegarsi  come una generica dimostrazione di  lealtà delle elites locali  verso  l’eccentrica  personalità  di  Adriano,  ma  deve corrispondere  ad  un  atto  di  profonda  e  condivisa  eusebeia  nei confronti del nuovo heroos che, nella sua connotazione misterica e  oracolare,  sarà  stato  inserito  senza  troppe  difficoltà  in  una genealogica mitica perfettamente coerente con  i nuclei specifici delle  tradizioni  locali  e  della  memoria  religiosa  dell’antico centro.750 Anche  a  Neapolis,  come  ad  Olimpia,  a  Mantinea,  ad  Efeso,  lo spazio più adeguato per  l’esposizione dell’immagine di Antinoo potrebbe essere stato un ginnasio, dimensione ideale anche per la  rivalutazione  culturale  delle  tradizioni  greche  di  età classica751,  fulcro  del  sistema  educativo  della  città,  sede  per eccellenza  della  costruzione  dell’identità  civica,  che  meglio  di ogni  altra  struttura  si  adattava  ad  assolvere  una  funzione pedagogica,  coniugando  la memoria  delle  grandi  imprese  degli eroi  del  passato  e  la  celebrazione  delle  tradizioni mitiche  delle più  antiche  origini  della  città  nel  linguaggio  della  paideia propagato da Adriano anche attraverso il culto del nuovo heroos. 
                                                                     750 Si aggiunga la presenza nel pantheon napoletano, attestata da due epigrafi una datata al III sec. d.C. e l’altra al II‐III sec. d.C., del culto sincretico di Hebon, nume locale  a  carattere  solare  per  il  quale  è  stata  riconosciuto  un  legame  con  le tradizioni  agonali  e  più  genericamente  a  “quella  forma  di  tirocinio  dei  giovani che i Greci qualificavano come efebia” (GHINATTI). Cfr. infra. 751Strabone (V,4,7 C 246) esaltando la grecità della città di Napoli ai suoi giorni, tra  i  νόμιμα  greci  della  città  campana  innalza  al  primo  posto γυμνάσιάτεκαὶἐφηβεῖα. 
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Gli  interventi  adrianei752  in  città  non  sono  purtroppo documentati  dalle  fonti  storiche,  che  si  limitano  a  riferire della concessione all’imperatore della più alta carica che prevedesse la costituzione  greca  di  Neapolis  –  in  realtà  all’epoca  una  carica meramente onorifica, limitata alla sfera del sacro – la demarchia, che prima di lui ottenne Tito, forse in segno di gratitudine per la 
restitutio,  dopo  i  danni  subiti  a  seguito  dei  terremoti  che anticiparono  l’eruzione  vesuviana  del  79,  delle  terme  e  del ginnasio.753 Anche  nel  caso  di  Adriano,  si  può  supporre  che  la  carica  fu conferita  in  seguito  ad  atti  di  evergetismo  da  parte dell’imperatore, e così anche  l’istituzione della nuova  fratria  (o, più probabilmente,  l’aggiunta onomastica all’antica  fratria degli Eunostidi),  secondo  una  dinamica  che  appare  plausibile  dal confronto  con  i  casi  meglio  documentatidi  altri  centri  greci.  Il confronto più immediato è con la graeca urbs per antonomasia, la  città  di  Atene,  dove  Adriano  fu  eletto  arconte  e  dove  volle aggiungere un tredicesimo demo, quello degli Antinoeis, ai dodici che alcuni anni prima (126/127 d.C.) avevano costituito la tribù Adrianide754.  




Ad  Atene  l’imperatore  interviene  sugli  agoni,  istituendo  gli 
Hadrianeia,  che  prevedevano  prove  musicali  nel  solco  della tradizione dei giochi delfici, accostando competizioni ginniche a gare  drammatiche;in  città  è  inoltre  documentata  l’attività evergetica,  in  linea  con  la  tradizione  dei  sovrani  ellenistici, nell’ambito dell’educazione dei giovani e del ginnasio.755 La  mancanza  di  fonti  storiche  e  di  iscrizioni  non  consente  di sbilanciarci oltre nel senso di un intervento monumentale di età antonina  in  città.  Un  appiglio  materiale  alla  ricostruzione proposta  potrebbe  emergere  da  un  riesame  delle  evidenze archeologiche  provenienti  dall’area,  molte  delle  quali,  tuttavia, sono  “fuori  dal  controllo  della  scienza”.  Mi  limito  a  segnalare, come  spunto  di  riflessione  per  una  futura  indagine  più approfondita  sulla  questione,  che  l’area  del  Seggio  di  Porto  ha restituito  una  serie  di  materiali  che,  pur  se  privi  di documentazione  scientifica,  aggiungono  sostanza  all’ipotesi  di un’evidenza monumentale  nell’area  del  porto:  già  il  Lettieri756, 
                                                                                                                                                   cfr. P. Graindor, Athènes sous Hadrien, Le Caire 1934 (rist. New York 1973), p. 80; W. K. Pritchett, The Five Attic Tribes after Kleisthenes, Baltimore 1943, p. 37.  Arrigoni  lo  colloca  nell’Attica  meridionale,  vicino  al  demo  di  Besa, identificandolo col vecchio demo di Egalia, non più attestato nelle liste efèbiche e pritàniche a partire dal primo settantennio post‐adrianeo(E. Arrigoni, Locus ex machina  e  neo‐divinità  Antinoo.  Topografia  antinopolitana  in  Egitto  e  sua geminzione  nella  “Besantinoe”  d’Attica,  Quaderni  Ticinesi  11,  1982,  pp.  215‐254);  cfr.G.  Rosati,  Su  Besa  e  su  Antinoe,  Comunicazioni  dell’Istituto papirologico  G.  Vitelli,  Fiesole  1995,  pp.  51‐64  (con  ampia  bibliografia sull’argomento a p. 54). 755Pausania parla di  un ginnasio dedicato  all’imperatore  (Paus.  I,  18,  9;  cfr.  E. Calandra,  Oltre  la  Grecia:  alle  origini  del  filellenismo  di  Adriano,  (Aucnus  4), Napoli  1994,  p.  94);  una  lettera  imperiale  del  131‐132  d.C.  riferisce  di un’elargizione  a  beneficio  dei  paides  di  un  ginnasio  (J.H.  Oliver,  Greek constitutions  of  early  emperors  from  Inscriptions  and  Papyri,  Philadelphia 1989, n. 85). 756“Verso lo seggio de porto era una porta piccola sotto un portico che è sotto lo 







de Napoli    che  fu  incaricato di redigere dal vicerè Don Pietro di Toledo757,  attesta  alla metà  del  XVI  secolo  la  presenza  verso  lo 
seggio  de  Porto  di  un  frammento  di  architrave  in  marmo  con l’iscrizione CAESAR già  reimpiegato  in un  supportico e venduto ai suoi tempi a Giovan Battista Castaldo, che a sua volta lo inserì con  un  evidente  intento  autocelebrativo,  oltre  che  funzionale, sullo  stipite  del  portale  d’accesso  della  sua  casa  a  San  Paolo Maggiore.758  Il Martorelli  tramanda  il  ricordo del  rinvenimento settecentesco di “ruderi, pezzi di architrave e basi di colonne”759; dei  rinvenimenti  ottocenteschi  dall’area  della  tribuna  della basilica  di  ambienti  pavimentali  mosaicati  delimitati  da  un porticato, si è già detto sopra. Tra  gli  spolia  di  San  Giovanni  Maggiore,  i  pilastri  con  girali  di acanto reimpiegati nell’abside basilicale,  che per  il  loro stato di conservazione  non  possono  provenire  da  molto  lontano,  sono attribuiti  ad  un’officina  locale  di  epoca  adrianea  che  lavora  su modelli  urbani,  e  alla  stessa  temperie  culturale  potrebbero 
                                                                                                                                                   
farsene lo arcotrave ala porta dele case sue, al costato dell’Ecclesia de San Paulo 
deli Chierici” ( da Bolvito, Variarum rerum Ms., c. 98; cfr. Giustiniani p. 386). cfr. Beloch, p. 93; Capasso 1905, p. 757 La relazione del Lettieri, terminata nel 1560 e depositata nell’Archivio della Real Corte, è giunta fino a noi nella trascrizione che ne fece nel 1576 l’erudito teatino  Giovan  Battista  Bolvito,  che  copiò  il  testo  alle  carte  71v‐89r  del  suo 
Volumen uariarum rerum, codice cartaceo in sei volumi attualmente conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III” con la segnatura 
S. Martino 442.  Utilizzando l’antigrafo del Bolvito, il discorso dottissimo sul Fons 
Augusteus  fu  pubblicato  dal  Giustiniani  nel  1803  (Dizionario  del  regno  di 
Napoli1797‐1805, tomo VI, pp. 382‐411; cfr. Strazzullo 1995, p.82). 758La posizione della casa dei Castaldo (“a  la strada del Mercato vecchio o ver piazza  de  Santo  Lorenzo  incontro  al  campanile  novo  de  San  Lorenzo”)  tra  le attuali via dei Tribunali e vico Cinquesanti, a confine con  le scale di accesso alla Chiesa  di  San  Paolo    Maggiore,  è  attestata  da  due  atti  notarili  del  1487 parzialmente trascritti in Capone 1993, p. 72. Si veda anche Lenzo p. 110, nota 33,  e  p.  60,  nota  64.  La  proprietà  fu  acquistata  dai  Teatini  e  abbattuta  nella seconda metà del Seicento (ASNa, Mon. Sopp., vol. 1136, ff. 37, cfr. Lenzo,cit.). 759Martorelli, p. 636; cfr. Beloch p. 93; 
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ascriversi  anche  i  frammenti  architettonici  tramandati  dai disegni di Francesco di Giorgio760, che  in uno schizzo riproduce un  delfino  e  membrature  di  foglie  d’acanto  molto  simili  alla decorazione  del  fregio  adrianeo  della  cd.  basilica  di  Nettuno, immediatamente a sud del Pantheon761.  Se  dobbiamo  prestar  fede  alla  testimonianza  del  Giordano sull’ingresso nello statuario di Nido della testa di Antinoo da San Giovanni  Maggiore,  è  plausibile  che  anche  altri  elementi dell’arredo  scultoreo  emersi  dalle  fondamenta  della  basilica nella seconda metà del Quattrocento, proprio negli anni in cui si portava a  termine  l’edificazione del Palazzo di Diomede Carafa, siano confluiti nella  collezione e possano essere  rintracciati  tra quelli  per  i  quali  è  attestata  una  generica  provenienza neapolitana.762 E’ plausibile che proprio a partire dalla seconda 
                                                                     760  Francesco  Di  Giorgio  Martini  si  trovava  a  Napoli  in  qualità  di  ingegnere militare negli anni  finali del  ‘400. Alla sua mano sono attribuiti  i disegni degli elementi  architettonici  contenuti  nel  foglio  Uffizi  A  333  recto  indicati  come provenienti da“sa[n]to jani magiore  j[n] napolj”; cfr. Pane 1975, I, pp. 25, 88 e 94;  II,  p.  199;  Howard  Burns,  I  disegni  di  Francesco  di  Giorgio  agli  Uffizi  di 
Firenze,  in  Francesco  di  Giorgioarchitetto,  a  cura  di  Francesco  Paolo  Fiore  e Manfredo Tafuri, Milano 1993, pp. 330‐357 [poi in ed. 1994, pp. 350‐378], pp. 346‐349. 761  Cfr. G.  TEDESCHI GRISANTI,  Il  fregio  con  delfini  e  conchiglie della basilica Neptuni.  Uno  spoglio  romano  al  camposanto  monumentale  di  Pisa, 
RendAccLinc, 8,35, 1980, pp. 181‐192. 762In mancanza di dati precisi sui contesti di provenienza, una eventuale ricerca in  questa  direzione  potrebbe  basarsi  esclusivamente  sui  criteri  della cronologica e dei soggetti dei pezzi rintracciabili nella collezione. Un eventuale candidato  potrebbe  essere  il  rilievo  con  fatiche  di  Ercole  attestato  da Winckelmann  a  Palazzo  Colubrano  (WINCKELMANN  2002,  II,  p.  855,  cat.  n. 855)  e  riconosciuto  in  quello  attualmente  in  Vaticano  (Museo  Gregoriano Profano  ex  Lateranense,  Sezione  16,  inv.  9802;  l’identificazione  è  proposta  in ROBERT  ASR  III,  1,  n.  125)  datato  entro  la  prima  metà  del  II  secolo  d.C. (Andreae)destinato probabilmente ad una decorazione parietale (v. SINN 2006, pp. 124‐126, cat. N. 34, tav. 31, 1, che però respinge la provenienza napoletana del marmo  e  ne  propone  una meno  convincente  datazione  in  età  neroniano‐flavia).Alla  metà  del  ‘500  Ligorio  attesta  la  presenza  nella  collezione  di  “un 




metà  del  XV  secolo  la  dispersione  della  decorazione  scultorea rinvenuta  nell’area  della  basilica  abbia  alimentato  il  mercato antiquario  cittadino,  arricchendo prima  di  tutto  le  collezioni  di quegli  appassionati  di  “anticaglie”  che  avevano  la  fortuna  di risiedere  nelle  immediate  vicinanze.763  Tra  questi,  il  magnus 
antiquarius764  Adriano  Spatafora,  che  nella  sua  pusilla  domus presso San Giovanni Maggiore aveva allestito una vasta raccolta di  antichità,  molte  delle  quali  provenienza  cittadina765,  e  il banchiere  fiorentino  Tomaso  Cambi766,  descritto  dal  Celano come “huomo quanto ricco tanto virtuoso letterato ed amico della 
cognitione dell’antico,  in modo che nella sua casa vi si vedeva un 
pretiosissimo  museo,  così  di  statue  come  di  medaglie  e  d’altre 
curiosità”767. Nella  sua  collezione  spiccavano  un  busto  di  Pirro, una Cerere ed un Terminus, oltre alla celebre “tavola, alta palmi 





                                                                                                                                                   SCHREURS  2000).  Per  un  riesame  della  documentazione  sullo  statuario  di Palazzo Carafa Colubrano, v. DODERO 2008‐2009. 763 Contigua al complesso di San Giovanni Maggiore, sorgevano anche il Palazzo e  la  cappella  Pappacoda,  dove  si  vedono  reimpiegati  numerosi  spolia  antichi pressochè inediti. 764 Così in TOPPI 1655, p. 46. 765 IASIELLO 2004, pp. 65 ss. 766 Alla metà del  ‘500  il patrizio  fiorentino aveva  in censo almeno tutto  il  lato del palazzo  abbaziale  che dava  sul  largo di  S. Giovanni Maggiore  e possedeva una cappella nel transetto della Basilica; cfr. IASIELLO 2004, pp. 108‐110. 767 CELANO 1692, Giornata IV, pp. 39‐40. 768 CELANO 1692, Giornata IV, cit.. Si veda anche AMMIRATO 1562, p. 148. 
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Le parole del Celano non  lasciano dubbi sulla provenienza  locale del  rilievo  marmoreo,  che  ben  si  adatterebbe,  per  il  tema,  alla decorazione parietale di un edificio di età Antonina.769 Tornando  ai  rinvenimenti  archeologici  dall’area  del  Sedile  di Porto,  dagli  scavi  del  Risanamento  è  emersa,  in  un  contesto  di reimpiego770  che  tuttavia  non  doveva  essere  troppo distante  dal luogo della sua originaria collocazione771, un’erma di Omero  tipo Apollonio di Tiana772, che per  la presenza sulle pareti  laterali del fusto  di  incavi  con  tracce  di metallo  e  della  relativa  ossidazione, potrebbe in antico essere stata  inserita in una balaustra con altri elementi analoghi.773 
                                                                     769La lupa che allatta i gemelli è un soggetto che conosce un revival all’epoca di Adriano  e  di  Antonino  Pio,  quando  viene  riproposto  su  alcune  emissioni monetali  nell’ambito  dei  rispettivi  programmi  di  valorizzazione  dei miti  delle origini.  Cfr.  A.R.  Parente,  La  tradizione  delle  origini  di  Roma  nell’età  degli Antonini:  la  documentazione  numismatica,  in  CORDOVANA,  GALLI  2007,  pp. 109‐115 (p. 112). 770L’erma,  rinvenuta nell’aprile 1892  in  corrispondenza degli  attuali nn. Civici 46‐50 di Via Sedile di Porto, si trovava già reimpiegata come piedritto d’arco in un fabbricato moderno poi Demolito  (A.  SOGLIANO  in NSc 1892,  pp.  163‐165;  COLONNA  1898,  pp.  441‐443). Si vedano inoltre: CAPASSO 1905, p. 100, tav. 5, fig. 14; RUESCH 1911, p. 267, n° 1128 (“erma di Esiodo”); BOEHRINGER 1939, p. 61, n° 5, tavv. 27‐28a; RICHTER 1965, vol. 1, p. 48, n° 5, fig. 43 (numero d’inventario non corrispondente); NEAPOLIS 1994, p. 192; GIAMPAOLA‐LONGOBARDO 2000, p. 54; CRISTILLI 2000‐2001, pp. 94‐98; Id. 2012, pp. 122‐125. 771 La presenza sul marmo di diffuse corrosioni da agenti litodomi suggerirebbe l’appartenenza ad un contesto antico prossimo alla linea di costa (v. CRISTILLI 2000‐2001, pp. 94‐98; Id. 2012, p. 125. 772Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Sezione “Napoli Antica”, inv. 296351. Da ultimo, Cristilli  2012,  n.24,    pp.  122‐125,  che  propende per una datazione nell’arco della prima metà del II sec. d.C. 773  Cristilli  2012,  cit..  Cfr.  H.  WREDE,  Die  spätantike  Hermengalerie  von 
Welschbillig. Untersuchung zur Kunsttradition im 4.  Jahthundert n. Chr. und zur 
allgemeinen  Bedeutung  des  antiken  Hermenmals  (Römischgermanische Forschungen; 32), Berlin 1972. 
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Restano  ancora  senza  contesto  e  senza  definizione  i  blocchi  di marmo modanati  rinvenutinel 1894774, durante gli  interventi del Risanamentonella  Sezione  Porto,  nei  cavi  di  fondazione dell’odierna piazza Bovio775: si tratta di circa venti esemplari, tutti con  lo  stesso  modulo  di  cm  87  x  95  x  34,  dei  quali  solo  uno, recante  l’iscrizione  TESTAMEN[to  ‐‐‐],  è  ancora  rintracciabile  al Museo Archeologico Nazionale776.  Come  pure  resta  senza  attribuzione  l’epigrafe777  rinvenutadue anni prima in via Lanzieri778,  che attesta  l’esistenza  in città di un monumento  in  onore  dell’imperatore  Antonino  Pio,  eretto  per volontà  testamentaria del  liberto  imperiale Fortunatus779  con un 
                                                                     774L.  VIOLA  in  NSc  1894,  pp.  171‐172;COLONNA  1898,  pp.  461‐463; JOHANNOWSKY  1960,  p.  500  (che  propone  la  pertinenza  a  un  monumento funerario). 775  I  blocchi  furono  rinvenuti  a 1.50 metri  di  profondità  rispetto  al  livello del mare, “sotto i ruderi di alcune abitazioni private di età recente”, in un contesto di reimpiego. L’area del rinvenimento è contigua a quella su cui insiste il sacello paleocristiano  di  S.  Aspreno  presso  il  quale  furono  individuete  le  terme  (cfr. 
supra). Un blocco analogo con l’iscrizione [‐‐‐]LIO | [‐‐‐ ]VI | [‐‐‐]TAE, era stato rinvenuto nello stesso sito l’anno precedente (Cfr. V. SPINAZZOLA in NSc 1893, pp. 521‐522).  776Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Cortile ovest, inv. 122866. V. L. VIOLA in  NSc  1894,  p.  171.  Per  il  contesto  topografico  di  riferimento,  v.  Carta archeologica in NAPOLI ANTICA 1985, pp. 482‐483, tav. 10, n° 150. 777Napoli, Museo archeologico Nazionale, cortile (inv. 320471) 778 La lastra fu rinvenuta nello stesso sito da cui proviene l’iscrizione (cfr. supra, p.  129),  in  un  probabile  contesto  di  reimpiego,  addossata  a  una  struttura muraria individuata ad una profondità di 4 metri dal piano stradale e a 2 metri sotto  il  livellodel  mare.  Cfr.  NSc  1892,  p.  480,  n.1  (A.  SOGLIANO);  cfr.  Carta archeologica in NAPOLI ANTICA 1985, p. 484, tav. 11, n° 173; ALISIO 1980, pp. 194‐199, fogli 26‐27. 779 IMP(eratori) CAESARI T(ito) AELIO HADRIANO / ANTONINO AVG(usto) PIO P(atri) P(atriae)  / OPTIMO ET  INDVLGENTISSIMO PATRONO / FORTVNATVS LIB(ertus) EX ((SESTERTIIS)) CCC(milibus) / TESTAMENTO FIERI IVSSIT. v. A. SOGLIANO  in  NSc  1892,  pp.  479‐480;  COLONNA  1898,  pp.  449‐450 (erroneamente  data  il  rinvenimento  al  1894);  CAPASSO  1905,  p.  3; MORELLINENCI 1952, p. 402; LEIWO 1994, p. 146, n° 120; BORRIELLO‐GIOVE 2000, p. 42) 
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UNA “CRONACA ERCOLANESE” DEL XVI SECOLO    Nel XVI  secolo  le  conoscenze  relative  alle  città  vesuviane distrutte dall'eruzione del 79 d.C., erano per lo più limitate a quanto narrato dalle fonti classiche, e in primo luogo dalle due famose lettere in cui Plinio il Giovane riferiva allo storico Tacito del disastro in cui aveva trovato  la morte  suo  zio  Plinio  Senior781.  La  localizzazione  stessa delle  città  di  Pompei  ed  Ercolano  era  incerta,  e  per  lungo  tempo rimase  in  auge  la  convinzione  che  esse  potessero  essere  ubicate rispettivamente nei siti di Torre del Greco e Torre Annunziata782. Se le allusioni del Perotti783  e del Sannazaro784 a presunte vestigia delle due città visibili ai loro tempi, possono tutt'al più testimoniare del  precoce  interesse  per  la  “questione  vesuviana”,  per  le  prime tracce  archeologiche  inequivocabilmente  riconducibili  all'antico insediamento  di  Pompei  bisogna  attendere  gli  anni  1594/1600, quando  in  occasione  degli  scavi  condotti  dall'architetto Domenico Fontana per convogliare le acque del fiume Sarno alla città di Torre Annunziata,    emersero  alcuni  ambienti  affrescati  e  due  iscrizioni. Per  Ercolano,  invece,  la  prima  testimonianza  in  nostro  possesso risale già a qualche anno prima, ed è quella di Fabio Giordano.   
                                                                     781 Plin., Ep. VI, 16, 20. 782 Cfr. F. Balzano, L'antica Ercolano, ovvero la Torre del Greco tolta all'oblio, ; 783  N.  Perottus,  Cornucopiae,  sive  linguae  latinae  commentarii  diligentissime recogniti,  Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri, 1513, 594.24. 784 J. Sannazaro, Arcadia, Venetiis, 1515, prosa 12;  Cfr. CTP 1983, p.10. 
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 Nel  secondo  libro  della  sua  Descriptio  Campaniae,  alla  carta  66', l'erudito  partenopeo  riferisce  di  una  serie  di  antiche  iscrizioni “nuper  repertae”,  tutte  relative  alla  gens  Nonia:  una  di  esse conteneva  la  dedica  da  parte  dei  Nucerini  Municipes  a  M.  Nonio Balbo785,  uno  dei  più  illustri  cittadini  ercolanesi  di  età  augustea, tribuno  della  plebe  nel  32  a.C.,  pretore  e  proconsole  di  Creta  e Cirene,  grande  benefattore  della  città  in  quanto  finanziatore  della costruzione della basilica, delle mura e delle porte urbiche;  le altre tre  onoravano  sua  moglie  Volasennia  C.  f.  Tertia786.  Assieme  alle iscrizioni, Giordano ricorda il rinvenimento di colonne, rivestimenti in marmi pregiati, tracce di calce, legno carbonizzato, frammenti di bronzo  e  statue  di  marmo,  tra  cui  una  testa  virile  di  grandi dimensioni.  Tali  evidenze  consentono  all'autore  di  ubicare  con sicurezza  l'antica  città  di  Herculaneum  al  di  sotto  del  borgo  di Resina,  e  di  mettere  in  relazione  la  documentazione  archeologica con  l'autorevole  tradizione  letteraria  che,  fino  a  quel  momento, aveva  costituito  la  sola  memoria  della  città  sepolta.    Le  quattro iscrizioni,  pubblicate  dal  Mommsen  (che  non  poté  leggere l'autografo del Giordano, ma usufruì della  trascrizione che Camillo Minieri Riccio gli fornì delle epigrafi in esso contenute),  erano già state edite da Gaetano Maria Capece787, che ebbe modo, durante  la sua  permanenza  presso  il monastero  ai  SS.  Apostoli,  di  leggere  e studiare  approfonditamente  il  codex  fabianus,  all'epoca  custodito presso la biblioteca dei Teatini.  




 Per quanto riguarda la data del rinvenimento, Fabio Giordano parla di  antichità  “nuper  repertae”,  il  che  ci  permette  di  stabilire solamente un terminus ante quem, ovvero il 1590, anno della morte dell'autore788.  Un  terminus  post può  essere  ricavato  dal  fatto  che nell’opuscolo geografico Regni Neapolitani Descriptio, che la dedica al  Vicerè  Perrenot  de  Granvelleconsente  di  satare  tra  il  1571  e  il 1575,  il  sito  dell’antica  Ercolano  viene  ancora  identificato  con  la moderna Torre del Greco789.  Per  quanto  concerne  il  luogo  del  rinvenimento,  non  abbiamo indicazioni  topografiche  precise,  che  peraltro  non  sarebbe realistico  pretendere;      tuttavia  si  può  ipotizzare  con  una  certa verosimiglianza che il cunicolo che condusse gli ignoti scavatori nel ventre di Ercolano dovette intercettare uno degli edifici pubblici che chiudevano il versante orientale del foro. La  precisazione  della  topografia  di  questa  area  della  città  è un'acquisizione recente, e val la pena ripercorrere sommariamente le  principali  tappe  che  hanno  portato  alla    chiarificazione  della situazione  archeologica  di  questo  contesto,  che  molto  deve  agli studi  di  Agnes  Allroggen‐Bedel  sui  documenti  di  archivio  relativi alle  prime  esplorazioni  borboniche  di  Ercolano790.  Proprio  il continuo  ritorno  degli  scavatori  in  questa  stessa  area,  per  di  più servendosi  di  cunicoli  diversi,  unitamente  alla  gestione  primitiva dello  scavo,  del  recupero  e  della  registrazione  dei  materiali archeologici  estratti,  ha  creato  infatti  una  situazione  di  estrema confusione circa la provenienza dei materiali epigrafici, scultorei, e 
                                                                     788  Fabio  Giordano  attese  alla  redazione  della  sua  opera  storica  per  circa  un ventennio, dal 1571 al 1590. 789Cfr. infra. 790ALLROGGEN‐BEDEL 1974;  EAD., 1983. 
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di conseguenza anche sull'interpretazione degli edifici prospicienti. Un  caso  esemplare  è  quello  dell'edificio,  mai  dissepolto,  noto  dal XVIII  secolo  come  “Basilica”,  oggi  identificato  con  l'Augusteum791. Esso  è  noto  dalle  piante    e  dai  disegni  dell'ingegnere  militare francese  Pierre  Bardet  de  Villeneuve792,  che  diresse  gli  scavi  dal 1741 al 1744 e dagli appunti di Cochin e Bellicard confluiti nel loro scritto Observation sur les antiquités d'Herculanum, uscito nel 1754 corredato da una planimetria comprendente l'edificio e  i due posti di fronte793.  Un'incisione di Filippo Morghen che mostra le rovine dell'edificio,  rielabora  in  maniera  fantastica  le  informazioni contenute nella  pianta e nelle  descrizioni  di  Cochin  e Bellicard794. All'edificio,  che  si  apriva  sul  fronte  settentrionale  del  decumano massimo,    si  accedeva  attraverso un calcidico,  ai  cui pilastri  erano addossate basi di statue. L'interno presentava portici realizzati con colonne di mattoni  stuccate  su  tre  lati    di  uno  spazio  centrale  che sembra essere una grande corte scoperta. L'acquerello di Morghen mostra  che  il pavimento del  calcidico e dei portici  era  rivestito da 
sectilia di marmi policromi con complessi disegni, mentre la corte era  pavimentata  a  lastre  di marmo795.  Di  spicco  infine nell’arredo dell’edificio sono  i due grandi basamenti rettangolari allungati che figurano appoggiati al colonnato quasi all’inizio della corte centrale, che  il Bardet  definisce  come «deux  especes  de  theatres  couverts  de 
marbre blanc»796: su di esse, come si può vedere dall’acquerello del 
                                                                     791ALLROGGEN‐BEDEL 2008b; TORELLI 2005. 792ALLROGGEN‐BEDEL  1983,  p.139;  PAGANO  2005,  p.94;  NAJBJERG  2002, pp.133‐135. 793COCHIN‐BELLICARD 1757. 794BONUCCI  1835,  p.11,  fig.  8‐9; MAIURI  1958,  pp.88‐89;  ALLROGGEN‐BEDEL 2008 b, p.35. 795 Pagano 796COCHIN‐BELLICARD 1757, p.17; ALLROGGEN‐BEDEL 1983, p.155; TORELLI 2005, p.142; ALLROGGEN‐BEDEL 2008 b, p.37. 
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Morghen,  la  tradizione  sette‐ottocentesca  collocava  le  due  note statue equestri di marmo di Nonio Balbo padre e Nonio Balbo figlio.  La  Allroggen,  tuttavia,  identifica  i  due  basamenti  come  tribunalia collegati  con  le  funzioni  giudiziarie  tradizionalmente  svolte  nelle basiliche797. Gli scavi a cielo aperto che negli anni Sessanta del Novecento hanno interessato  il  lato  sud  dell'edificio,  hanno  portato  alla  luce  i  due archi  quadrifronti  posti  simmetricamente  alle  estremità  del calcidico. Durante gli  scavi del 1961  furono qui messe  in  luce due basi di statue equestri e numerosi frammenti di iscrizioni798. Tutte le fonti settecentesche riferiscono concordemente a questo edificio il rinvenimento di molte statue di marmo e bronzo.  Il  dato  interessante  è  che durante  le  prime  esplorazioni di  questa zona  l'Alcubierre  fa  riferimento  a  cuniculi  più  antichi  e  a  opere asportate:  «Y no ostante que  en este paraje  se  observa una  gruta muy  antigua  (siendo  tan  pequena  que  me  parece  dificil,  se  haya podio  sacar  por  ella  la  citada  estatua»  (29  ottobre  1739)799.  Il riferimento  a  questi  cunicoli  precedenti,  la  cui  presenza  è esplicitamente  ricordata  anche  da  Ferdinando  Galiani800,  si  trova anche  nella  relazione  dell'Alcubierre  del  16  ottobre  1745:  «En  los 
edificios,  que  se  van  siguiendo  en  les  escavationes  subterraneas  a 
Resina,  continuan  en  descubrirse  otras  estancias...Y  como  en  este 
paraje,  en  que  se  han  encontrado  deversas  grutas  antiguas, 
continuan a comparecer otras, todas llenas de arena, y naturalmente 
hechas multos  siglos hace» .801 









Per tale ragione S. Adamo Muscettola ha ipotizzato che gli scavatori borbonici,  al  fine  di  risolvere  questa  incongruenza  iconografica, abbiano  volutamente  invertito  le  iscrizioni  in  associazione  con  le statue, ristabilendo in tal modo l’ordine logico delle cose. Veniamo adesso alla testimonianza di Fabio Giordano, nel tentativo di  contestualizzare,  all'interno  di  questo  quadro  redatto  a posteriori, i rinvenimenti cui fa riferimento. Il  primo  problema,  in  tal  senso,  è  costituito  dal  fatto  che  non  è chiaro  se  i  rinvenimenti  cinquecenteschi  siano  stati  frutto  di un'episodica  incursione  in  un  luogo  circoscritto  della  città  antica, oppure  si  siano  protratti  nel  tempo  ed  estesi  nelle  adiacenze  a partire da un primo cunicolo, secondo modalità analoghe a quanto si tramanda per i primi scavi d'Elbeuf. In ogni caso, la questione è complicata  dal  fatto  che  il  luogo  di  ritrovamento  non necessariamente coincide con il luogo di collocazione originaria dei monumenti.  In  tal  senso  è  emblematico  il  caso  dei  numerosi frammenti  di  bronzo  pertinenti  a  una  quadriga  collocata  alla sommità dell'arco quadrifronte del decumano massimo e rinvenuti sparsi all'interno della Basilica Noniana.   Per  quanto  riguarda  le  tre  iscrizioni  onorarie  a  Volasennia,  esse dovevano  essere  pertinenti  ad  altrettante  statue  che  la  ritraevano, dedicate da tre soggetti diversi ed esposte in qualche luogo pubblico della  città.    Non  si  può  escludere  che  un'immagine  della  matrona facesse  parte  della  “galleria  di  famiglia”  rinvenuta  nel  1739 all'interno della Basilica Noniana, la basilica cittadina eretta a spese di  M.  Nonio  Balbo,  che  si  apriva  sul  foro  in  posizione  angolare definendo il limite orientale della piazza.    
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 Quesata  venne  alla  luce  tra  il  7  e  il  10  giugno  1746,  acefala.  Il  3 agosto  fu rinvenuta una statua gemella, di cui  in data 11 agosto803  si ritrovò anche l'iscrizione relativa (CIL X 1426). Nello stesso luogo era dedicata al medesimo personaggio una terza statua equestre in bronzo,    della  quale  si  rinvennero,  a  poca  distanza  dalle  statue marmoree,  i  frammenti  della  dedica    apposta  dai  Cretesi.804  I  due monumenti  equestri  in marmo,  commissionati  in  contemporanea dagli  Ercolanesi  e  dai  Nocerini  all'epoca  del  proconsolato  di  M. Nonio Balbo  a Creta  e Cirene,    furono    allora  interpretati  come  le statue  del  proconsole  e  di  suo  padre805.  Probabilmente,  alla  base dell'equivoco  settecentesco  c'è  proprio  quel  rinvenimento, prontamente registrato dal Giordano, ma poi del tutto dimenticato, che  due  secoli  prima  aveva  reso  anonima  una  delle  due  statue. Quella  rinvenuta  integra,    conservava  un  ritratto  di  M.  Nonius Balbus ancora giovane che  in seguito è andato perduto durante  la rivoluzione  napoletana  del  1799,  colpito  da  una  cannonata  che  lo mandò in frantumi.806   
                                                                     803  E'  merito  della  Allroggen‐Bedel  l'aver  rintracciato  il  manoscritto  inedito dell'Alcubierre  con  la  data  del  rinvenimento  delle  due  statue;  ALLROGGEN‐BEDEL 1974, p. 102, nota 44; PAGANO‐PRISCIANDARO 2006, p. 199 s., (7 e 10 giu 1746; 3 ago 1746). 804CIL  X,  1430.  Sulla  notizia  del  rinvenimento  dei  frammenti  associati all’iscrizione  v.  ALLROGGEN‐BEDEL  1974,  p.  106,  nota  72;  SCHUMACHER  1976,  p. 171, nota 24; ADAMO MUSCETTOLA 1982, p. 5, nota 55; BERGEMANN 1990, p. 86, p. 118,  P69,  p.  128, E27;  di  una  quarta  statua  equestre dedicata o  da dedicarsi  al famoso cittadino ercolanese, resta notizia nel decreto decurionale iscritto sull'ara funeraria di Balbo, posta dinanzi al complesso delle Terme Suburbane; cfr. MAIURI 1943,  p.  253  ss.;  SCHUMACHER  1976,  p.  165  ss.;  BERGEMANN  1990,  p.  125,  E20; PAPPALARDO 1997, p. 423; GUIDOBALDI 2008 a, p. 63. 805MANN 6211, 6104; Adamo Muscettola 1982, pp.2‐16; Pagano 1997, pp.95‐96; Adamo Muscettola 2000, p.104; Ercolano 2008, p.262, nn.50‐51. 806 Cfr. MAIURI 1943, p. 275 s. 
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Tuttavia  una  replica  attendibile  del  ritratto  si  conserva  in  una riproduzione  in  biscuit  della  Real  Fabbrica  della  Porcellana realizzata intorno al 1780.807  La statua acefala, del tutto identica all'altra nell'iconografia, e senza l'ausilio  dell'iscrizione  che  dipanasse  i  dubbi  sull'identità  del personaggio  raffigurato,  venne  ritenuta  la  statua  del  padre,  e completata  dai  restauratori  borbonici  con  una  replica  del  ritratto allora  attribuito  al  padre  di  Nonius  Balbus,  collocato  sulla  statua togata  rinvenuta  nelle  esplorazioni  degli  anni  precedenti  nella “Galleria Balba”.808  Il vero ritratto che  la completava (il praegrande 
viri  caput  di  cui  scrive  il  Giordano?)  non  doveva  essere  molto diverso da quello della statua gemella, raffigurante l'alto magistrato all'età di circa venticinque anni809. Circa  il  luogo di  tali  rinvenimenti,  la questione è stata  lungamente dibattuta.  Per  lungo  tempo  è  stata  accolta  l'ipotesi,  fortemente condizionata da una  testimonianza del Weber810,  che  le due statue equestri  provenissero  dall'area  dietro  la  porticus  post  scenam  del teatro,  quindi  nella  terrazza  inferiore,  che  doveva  dominare  il fronte  occidentale  della  città811.  Il  Cochin  e  il  Bellicard,  che visitarono  i  cunicoli  di  Ercolano  nel  1750,  e  risultano  bene informati, collocano invece il punto di ritrovamento nell'area della piazza porticata detta  “Basilica”,  sita all'incrocio  tra  il  III  cardo e  il decumano massimo, dove sono visibili numerose basi di statue.812 
                                                                     807ADAMO MUSCETTOLA 1982, p. 2 ss., figg. 6‐7, 11. 808 Il rinvenimento delle statue dei componenti della famiglia dei Nonii Balbi risale al 1739: ALLROGGEN‐BEDEL 1974, p. 97 ss.; ADAMO MUSCETTOLA 1982, p. 6 ss. 809 Cfr. Adamo Muscettola 1982, p.4. 810Il Weber entrò in servizio negli scavi solo nel 1750. Nella didascalia esplicativa della  sua  pianta  del  1763,  al  punto  90  si  dice:  “Foro  dove  era  il  cavallo  che  si conserva nell'entrata del Palazzo Reale”; Pagano 1993, p. 811 Adamo Muscettola 2000, p.104. 812 Pagano 2000, 
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 Il  testo  che  segue  è  stato  raccolto  dai  primi  due  libri  del manoscritto XIII.B.26 della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III  di  Napoli  che  tramanda  la Descriptio  Campaniae,  Veterumque 
monumentorum et Locorum in ea existentium.   Il  codice  cartaceo  in  folio  è  composto  da  216  carte  ed  è completamente  autografo  di  Fabio  Giordano,  sebbene  siano riscontrabili  nelle  scrittura  delle  variazioni  riconducibili  al  fatto che la stesura del testo è avvenuta in tempi diversi e lungo un arco temporale di circa vent’anni (dal 1571 alla morte dell’autore, nel 1589).  Il manoscritto è deteriorato in molte sue parti e presenta copiose lacune,  dovute  ora  all’alterazione  dell’inchiostro,  ora  alla consunsione  del  supporto  cartaceo.  Una  parziale  caduta  delle aggiunte marginali  dell’autore  è  forse  dovuta  ai  danni  provocati dall’esposizione  del  manoscritto  al  fuoco,  verosimilmente avvenuta  tra  la  fine del  ‘700 e gli  inizi dell’800, dopo che già era stata  prodotta  la  copia  parziale  contenuta  nel  ms.  SP,  che tramanda  anche  i  brani  perduti  nell’autografo.  Questi  vengono integrati  nel  testo  tra  parentesi  angolari.  Manca  qualsiasi frontespizio. Nessuna  titolazione compare sulla prima pagina del testo.  Non sono presenti filigrane né è stata eseguita rigatura. Una numerazione  delle  carte,  coeva  alla  fattura  del  manoscritto  ed eseguita nell’angolo superiore esterno del recto è parzialmente o del tutto caduta.  
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 Tre  diverse  serie  di  numerazioni  moderne  sono  state  aggiunte dopo  l’ingresso del manoscritto  alla Biblioteca Nazionale:    la  più antica,  a  apposta  con  timbro  a  inchiostro  nell’angolo  inferiore esterno  del  recto;  un’altra,  nella  medesima  area  della  pagina, aggiunta  a  lapis.  La  terza,  apposta  in  occasione  di  questo  studio nell’angolo  inferiore  interno  del  recto  di  ciascuna  carta,  è  quella alla quale mi sono attenuta per la cartulazione. Sulla c.1 è visibile il timbro della Biblioteca Nazionale di Napoli. La suddivisione del testo  in  capitoli  e  paragrafi  già  voluta  dall’Autore  e  solo parzialmente  conservata,  viene  riprodotta  in  maniera sostanzialmente  fedele  nella  trascrizione  settecentesca  e  ad  essa ho  fatto  riferimento  laddove  si  sia  perduta  per  effetto  delle rifilature subite anche in epoca successiva alla legatura. La  lettura  del  manoscritto  è  complicata  dalla  presenza  di numerose  cassature operate dall’autore,  aggiunte  interlineari e a margine,  inserimenti  di  carte  aggiunte  di  misure  varie  a integrazione  del  testo,  e  dalla  asistematicità  inevitabilmente connessa  al  fatto  che  si  tratta  di  una  “bozza”  non  ancora revisionata per una eventuale pubblicazione. Ciò  nonostante  il  testo  tenta  di  restituire  l’autentica  lezione giordanea.  Si  è  scelto  di  procedere  ad  una  trascrizione  il  più possibile conservativa, che fosse rispettosa delle soluzioni grafico‐linguistiche dell’autore, intervenendo sul testo solo nei rari casi di 
lapsus  calami, ma  lasciando  invariate  le  numerose oscillazioni  di forme  concorrenti,  anche  a  brevissima  distanza (Pithecusa/Pythecusa, sepulcrum/sepulchrum Ioannis / Iohannis, Hieronimus / Hieronymus, Siren / Syren). 
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Nel  trascrivere  il  testo,  ho  introdotto  segni  diacritici  e punteggiatura  secondo  l’uso  moderno.  Ho  sciolto  senza  alcuna segnalazione  le  abbreviazioni    (lib.  in  libro,  c.°  in  capitulo).  Il 
titulus  è  stato  reso  con  la  consonante  nasale  richiesta  dall’uso moderno.  Ho  reso  sempre  con  u  il  grafema  v  e  sempre  con  i  il  grafema  j, talvolta  riscontrabile  come  secondo  elemento  nella  coppia  ii  in posizione  finale  (es.: Dij, edificij). Ho mantenuto  l’oscillazione  tra l’uso  di  numeri  romani  e  cifre  arabe,  conservando  l’uso  delle lettere  in  esponente  ove  presenti.  Le  cifre  romane  sono  sempre state rese in maiuscolo e non sono stati riprodotti gli  interpuncta (es.: viii = VIII; M.CCC = MCCC). I  dittonghi  ae  ed  oe  scritti  in  nesso  o  con  la  cediglia  sono  stati trascritti  con  lettere  separate.  Per  quanto  riguarda  l’uso  delle maiuscole,  si  è  conservata  la  lettera  capitale,  secondo  l’uso giordaneo,  per  gli  aggettivi  Sanctus  e  Beatus  e  i  rispettivi femminili  e  plurali  sia  in  riferimento  a  luoghi  e  istituzioni,  sia quando  attribuiti  alla  persona  (es.:  uita  Sancti  Athanasii; monasterium Sanci Benedicti). Ho  conservato  le  forme  separate  se  se, non nisi,  come pure  certe grafie  che  si  ripetono  costantemente  nel  codice  anche  se divergono  dall’uso  classico.  Ho  scelto  di  non  intervenire  sulle scorrettezze nell’uso delle doppie,  laddove si  caratterizzino quali abitudini grafiche dell’A.  (es.: comuni per communi). Le  lacune  intenzionali  dell’A.,  generalmente  rese  con  il  segno  =, sono  state  tradotte  con  tre  puntini  sospensivi.  Lacune  dovute  a guasto  meccanico  (perdita  di  supporto,  caduta  dell’inchiostro, 
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macchie)  sono  state  integrate,  ove  possibile  entro  parentesi angolari.  Le  citazioni dei passi  letterari  sono state  racchiuse  tra virgolette basse. Al fine di rendere evidente il rapporto dell’A. con i fontes, si è  riprodotto  integralmente  il  testo  citato  offrendone  una trascrizione  diplomatica,  intervenendo  esclusivamente  sulla punteggiatura  e  introducendo  segni  diacritici  secondo  l’uso moderno.  In  calce  al  testo  sono  stati  previsti  due  distinti  apparati,  uno testuale, l’altro documentario. Nell’apparato critico si è tentato di dar  conto  della  dinamica  del  testo  autografo  ancora  in  fieri, segnalando  le  aggiunte  interlineari  o  marginali,  gli  interventi  di correzione o espunzione ecc. Nella  fascia  riservata  allo  scioglimento  dei  fontes  citati  nel  testo giordaneo,  ho  adottato  per  le  citazioni  degli  autori  latini  le abbreviazioni  del  Thesaurus  linguae  latinae,  per  gli  autori  greci quelle  di  Liddell‐Scott‐Jones.  Per  le  opere  moderne,  ho  fatto riferimento alla editio princeps salvo in specifici casi in cui è stato possibile  risalire  all’edizione  utilizzata  da  Giordano.  Quando  il passo di un autore appare nel testo in forma riassuntiva o inesatta, ho fatto precedere l’indicazione della fonte dalla sigla cfr.  In apparato sono state riportate le varianti al testo apportate negli antigrafi.  Il ms. giordaneo (A) rappresenta  l’archetipo della copia del  Tutini  (T)  e  del  manoscritto  tardosettecentesco  della Biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli (SP).   
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Il  codice  S.  Martino  Aggiunti,  derivando  completamente dall’antigrafo  SP,  può  essere  considerato  codex  descriptus,  di importanza  nulla  per  la  recensio,  così  come  il  manoscritto  di D’Auria, dichiaratamente ascendente da SP.  Molteplici  sono  stati  gli  interventi  operati  dal  copista settecentesco al fine di normalizzare il testo giordaneo all’insegna di  criteri  puristi.  In  particolare  interviene  sempre  a  correggere secondo  la  norma  latina  le  forme Etrusci  in Hetrusci;  Annibal  in Hannibal;  author/autor    in  auctor,  preferendo  alla  lezione dell’autografo forme dotte, latineggianti o pseudolatineggianti. SP non  riconosce  il  segno  grafico  utilizzato  dall’A.  per  l’avverbio 






































































[f.! 1r]# )*+# ,-# ./01/2+/3# +2# 4*/# 5+6/# 7-/189+5# -563# :/;6-2*5#5;<+15-<-3# ;80*2+# 802-5# 5-26-26+/# <-=+82-0# 686+*5# 8<>+5#1*9;:-<<+0/0# 5/9*><+6/6-# /-<+53# ;8-9+# 6-01-<+-3# <-<*04*-#802+*0#;81+/#28>+9+55+0/0#56/6*-<-?#@1<+;+#4*+11-#*>+4*-#;899-53#/08-2/# 1/5;*/3# +228A++# 5/96*53# 9-6/-# 5-=-6-53# 9*A*<+/26-5# *>+4*-#*+2*0# 1<81/=+2-5B# C-</A# 89-+3# C-</A# *+2+3# 6<+6+;+3# C<*=*04*-#802+*0# *2/# -/,-04*-# 6-<</-# =9->/?# 7*04*/0# /,-8# +00+6-#=-9+,*04*-# ;8-9*03# 4*8,#282# 6-1+,+5# D:8->+# </,++5# 6-01-<-6*<3#2*04*/0# 6/0# *-:-0-25# /-56*5# 4*-0# 282# C<+=-<-6# E-1:+<*53#/64*-#,-0*9;-/6F# 2*04*/0# +</6*0# /,-8#0/<-3# *6# 282# +2=-26-0#1+5;+*0# 5*11-,+6-6# ;81+/0?# 78>+9+55+0/# 1-;*0# *-99-</3# 9*;+,/#C9*0+2/3# *>-<<+0+# C826-53# :8<6+# -A4*+5+6/<*0# 19/26/<*03#0-,+;/<*04*-# /<>8<*0# <-C-<6+55+0+3# +15/4*-# *-9# :G-0-#*+<-26-5?#H+6/#-56#/*6-0#./01/2+/#/,# I2C-<+# 5+*-#JG<<:-2+#0/<+5#8</0# KL# 0+9+/<++5# 9/6-# -A;*<<-26-# 19/2+6+-3# 9/A-4*-# 1/6-26+>*5#;/01+53#/#4*+>*5#280-2#/;;-1+6?#KG<+#H/<284*-#M:8;#/>#8<6*# +998#/># 8;;/5*N# ;9/*,+6*<# /02+>*5F# :+2;# /# 0-<+,+-# 0/<+3# +2,-# /#5-16-26<+82-#H/02+6*0#O+<1+28<*04*-#0826+>*5?  
  # PQ%#Inter!-56!et#;80*2+#del.!/9+4*+,#9+66-<+5#1<8,+,-<-#RR#P#:/;6-2*5#5;<+15-<-!p.c.!s.l.#RR%#;80*2+!B#;800*2+#SP#RR5-26-26+/#p.c.#s.l.B#;825-25*#a.c.!scripsit!et!del.!RR#inter!<-=+82-0#
et!686+*5#scripsit!s.l.!et!del.!2-;#I6/9+/0#SSS#5-,#RR#<-=+82-0#p.c.!s.l.!RRT#6-01-<+-#add.#s.l.#B#;9-0-26+/!in!textu!scripsit#RR5/9*><+6/6-#/-<+5#B#5/9*><+#6/26-#/-<+5#SP#RR"#@1<+;+#4*+11-#*>+4*-#;899-53#/08-2/#p.c.!s.l.# B#@08-2/#4*+11-#*>+4*-#a.c.!scripsit!et!del.# RR$# +228A++#5/96*5#add.!s.l.!RR+228A++#B#+2285;+#SP#RR#9-6/-#B#9/6-#SP!RRU#C-</A#*+2+#p.c.!s.l.!B#C-</A#*+2+#a.c.!





K/6+6*,8# /9++5# +2# 98;+5# /9+/3# /,# 5*00*0# *-<8# 6<+=+26/# 0+9+/#1/55**0# 282# -A;-,+6?# K/6+*5# /1*,# *-6-<-5# 1/6*+63# ;*0# -6#7*;-<+2+#4*84*-#-6#D+;-26-5#/,#H+9/<-0#*54*-#./01/2+/-#C+2+>*5#;826+2-<-26*<?#H6</>83#Geographiae##9+><8#W#+2#C+2-#9+><+B#XO+2;#/,#D801-+85# 1-<# 7*;-<+/0# +56:0*5# +/;-6# 282# *96</# 56/,+/# .LL#D+;-26-5?###@*6-0#*54*-#/,#H+9/<-0#1-<*-2+*26#C9*0-2#4*+#/>#:8;#/=<8#5-1/</6#*-6-<-0#./01/2+/0Y?#D89+>+*5#./01/2+/-#181*9+5#7*;-<+285#/22*0-</6?#)*-0#5-4**6*5#D9+2+*53#9+><8#!3#;/1+6*98#%3#1856# D801-+85# Z+2[# ./01/2/<*0# *<>+*0# 2*0-<8B# X@=-<#7*;-<+2*5#-6#WIIII#0+9+/#1/55**0#/#0/<+#+15/#7*;-<+/3#H*<<-26*0#;*0# 1<808268<+8# \+2-<*/-3# HG<-2*0# 4*82,/0# 5-,-Y?# ]-# :/;#Z<-=+82-[# +2# *2+*-<5*0# /;6*<+# 81-</-# 1<-6+*0# -A+56+0/0*5#1<8>/6+55+08<*0# 5;<+168<*0# 6-56+082+/# /CC-<<-# *6#-A4*+5+6+55+0/# 28>+9+55+0/-# <-=+82+5# -2;80+/# -A4*+5+6+55+0+5#4*84*-# 28>+9+55+08<*0# /*;68<*0# *-<>+5# <-C-</26*<?# D89+>+*5#
Historiarum!9+><8#!^B#X_56#-2+0#./01/2*5#/=-<#-6#;81+/#<-<*03#-6#C-<6+9+6/6-# <-=+82+5# -6# /08-2+6/6-# -6# 1*9;:<+6*,+2-# 98;+#-A;-99-26+55+0*5?# 7/0# -6# +2# 9+668<-# 0/<+5# 185+6*5# -563# -6# -8# -A#*2+*-<58# 6-<</<*0# 8<>-# *-2+-26-5# +2# I6/9+/0# +22*0-</-# =-26-5#;82C9**26?#H*26#1</-6-<-/# +2#-8#5+6/-#28>+9+8<-5# I6/9+/-#;+*+6/6-5B#5+4*+,-0# 8</0# 0/<+6+0/0# +2;89*26# H*-55/2+3# .*0/2+3#]+;-/<;:+6/-3#7-/189+6/2+3#-6#/,#-A6<-0*0#7*;-<+2+?##
  






\-Z,+6-<[</2-+5# *-<8# /# 5-16-26<+82-# ./9/6+2+# -6# ./99-2+F# />#8<+-26-# -6# 0-<+,+-# ]/*2++# -6# 789/2+F# +2# 0-,++5# ;/01+5# 5+6/# -56#802+*0# 89+0# C-9+;+55+0/# ;+*+6/5# ./1*/3# ;*+*5# ;/01+# C/>*985+5#-6+/0# 18-6/<*0# ;/<0+2+>*5# +2;9G6+# 5*263# 4*85# +99+# D:9-=</-85#/11-99/26?# D<-6-<-/# 5+6*5# +15-# 2/6*</# 0*2+6+55+0*5# /;# C-<-#+25*1-</>+9+5# -563# :+2;# 0/<+3# +99+2;# 0/A+0+5# 1-<1-6*+54*-#0826+>*5#;+2=+6*<F#6<-5#6/26*0#/,+6*5#:/>-26#1-</2=*5685# #/64*-#,+CC+;+9-5#*2*0#/#H/02+83#<-9+4*85#/>#O+<1+5Y?#[f.!1v]#W/<<8#de!re!
rustica# 9+><8#1<+08B#X.826</#4*+,#+2#I6/9+/#*6-25+9-#282#08,8#282#2/5;+6*<3# 5-,# -6+/0# 282# -=<-=+*0e# )*8,# C/<# ;801/<-0#./0Z1/28[e#)*8,#6<+6+;*0#@11*98e#)*8,#*+2*0#f/9-<28e#)*8,#89-*0#W-2/1:<8eY?#.+;-<83#de! lege!agraria!contra!RullumB#X./01/2+#5-01-<#5*1-<>+#>82+6/6-# /=<8<*0# -6# 0/=2+6*,+2-# C<*;6**03# 5/9*><+6/6-# /-<+5# -6#1*9;:<+6*,+2-# <-=+82+5YF# # X-A# :/;# 0+</# +99/# /<<8=/26+/# 4*/# /#0/+8<+>*5# 2856<+5# /96-<*0# Z./1*/[# ;825*9-0# 1856*9/<*26Y?#Xb80/0#+2#0826+>*5#5*51-25/0Y##gggg#./1*/?##f98<*53#Historiarum#9+><8#1<+083#;/1+6*98#&TB#Xb-=+82*0#802+*0#282# 08,8# # I6/9+Z/-# 5-,[# 6868# 8<>-# 6-<</<*0# 1*9;:-<<+0/#./01/2+/-#19/=/# -56?#7+:+9#0Z899+*5[# ;8-98B# ,-2+4*-#>+5# C98<+>*5#*-<2/63#2+:+9#*>-<+*5#58983#+,-8#K+>-<+#.-<-<+54*-#;-<6/0-2#,+;+6*<3#2+:Z+9#:851+[6/9+*5#0/<+?#O+;#+99+#28>+9-5#18<6*5#./+-6/3#\+5-2*5#-6#6-1-26-5# C826+>*5#V/+/-3# K*;<+2*5# -6#@Z*-<2*5[#4*/-,/0#0/<+5#86+/Y?#
  
  # &#\-,+6-<</2-+5`O+<1+5aB#DcKdV?#!3##U&3#"QU#RRU#.826</`W-2/1:<8a#B#W@bbc!rust.!&,!(,!TQ"!RR&!./01/2+`<-=+82+5aB#.I.?#leg.!agr.#(3#U%3#%#RR&%#-A`1856*9/<*26aB##.C<?#.I.?#leg.!agr.#(3#U%3#T#RR&"#b80/0`5*51-25/0aB##.I.?#leg.!agr.!(3#UT3#(#RR&$#b-=+82*0`86+/aB##fKcb?#
Epit.#&3#&T## ## &# 0-,+6-<</2-+5# *-<8# /# 5-16-26<+82-# B# ! +2# \-,+6-<</2-+5# /,# H-16-26<+82-0# SP# RR#./99-2+#B#./9-2+#SPRR%#D</-6-<-/#B#D<-6-<-/#HD#RR$#@<1+5#SP#p.c.!s.l.B# #O+<1+2+5#scripsit!et!





]+82+5+*53# Antiquitatum# 9+><8# 1<+08B# X.*+# -2+0# C<*0-26+# C8-6*#;-,+6# ;/01*5# ./01/2*5e# 782# C9**++5# 5-,# /4*+5# <+=/6*5#;8-9-56+>*53# +2# 4*8# Z-=8[# *+,+# /<*/3# *-9# +2C-</# /-56+*/0# 1856#:G>-<2/0#-6#/*6*22/9-0#1856#/-56+*/0#5-0-26-0#-2*6<+-26+/Y?##H6</>83# Geographiae# # 9+><8# %B# XH*1-<# :/5# # <+1/5# 686/# -56# 5+6/#./01/2+/# ;/0185# 802-5# C-<6+9+6/6-# 5*1-</253# +2# -+*5# ;+<;*+6*#*-<8# +/;-26# 6*0*9+# 0+<+C+;/# C<*;6**0# *>-<6/6-# ;8251+;*+YF# -6#,-+2,-B# X4*8,4*-# 0/=2/-# *>-<6/6+5# ,8;*0-26*0# -56# C/<# 802+#8<+h/# 1</-56/26+*5# 1/<*8# 6-018<-# 6<+6+;-/0# 5*1-</6# /9+082+/03#5;<+16+5#5+;*6#0/2,/6*0#-563#Z+2[#2822*99+5#-8<*0#/<*+5#>+5#/228#E-/0# 5-<+# -6# 6-<6+8# 1/2+;*0?# @9+4*8# 5-0+2-# *-<8# 4*/<68#89-Z<+>*5[#5-0+2/<+?#@64*+#*+2/#816+0/#:+2;#b80/0#/,*-:*26*<3#f/9-<2/3#H-6+2/#/64*-#./9-2/3#;*0#4*+>*5#H*<<-26+2/#;826-2,*263#C/;68# 2*1-<# -8<*0# 1-<+;*983# 4*82+/0# 982=/0# /;;+1+*26#*-6*56/6-0Y?#H-2-;/3#de!tranquillitate!9+><8#1<+08B#X7*2;#./01/2+/0#1-6/0*5?#I/0# ,-9+;/6/# C/56+,+8# 5*26?# H+# ;<-><8# *+,-/26*<# -6# V<*6+85# -6#K*;/285# # 5/96*5# 1-<5-4*/0*<Y?# _6# -1+56*9/# %TB# X)*/5+# 282# -56#4*8,# -A+56+0-5# +,-8# 1/<*0# >-2-# ;80185+6*0# -55-# 6-# 4*8,# +2#./01/2+/# 282# -5Y?# D9+2+*5# 9+><8# !3# ;/1+6*98# %B# XO+2;# C8-9+A# +99/#./01/2+/# -56?# @>#:8;# 5+2*# +2;+1+*26# *+6+C-<+# ;899-5# -6# 6-0*9-26+/#28>+9+5#5*;;8#1-<#802-5#6-<</5#+2;9G68#/64*-3#*6#*-6-<-5#,+A-<*263#5*00*0#K+>-<+#1/6<+5#;*0#.-<-<-#;-<6/0-2?##
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Geographiae#9+><8#WB##
  
  # $#)*8,` ;<-,+0*5aB#-A#HJb@Vc#&3#(3#&!F##&&#@96-<84*-`5+2/6*<aB#-A#HJb@Vc#%3#P3#"## ## ## %#I6/9+/-B#SP!_*<81/-#RRT#\-,+84*-#p.c.!add.!s.l.#B#a.c.#+2#+26+08#scripsit!et!del.!RR#\-,+84*-B#
SP#\/<+#RR4*/0B#SP#4*+#RR#;</6-<+5!p.c.RR/>#*<>-#.*0/2*5#s.l.RR"#/11-99/6*<#p.c.!RR"Q$#Inter!/11-99/6*<#et#i-8=</1:+/-#scripsit!et!del. H6</>8#*-<8#.*0/2*0#4*/2,84*-#/11-99/6*0#<-C-<6#RRU#HG<-2*55/-B#H+<-2*5/-#SP!RR&'#-,+C+;/6/#B#/-,+C+;/6/0#SPRR#:++5#B#++5#SPRR#HG<-2-5#B#H+<-2-5#SPRR&&#/>#-8#om.!SP!RR&(#;*0B#SP#+2#RR&!#inter#+5#et!+2#scripsit!et!del.!/#\+5-28#1<808268<+8# /,# @6:-2-*0# -56# RRinter! 6<-5# et! 0+28<-5# scripsit! et! del.! ,-Q# RR&!Q&P-CC*2,+6*<# p.c.! RR&PQ&%# /,# D/*5+9+1*0# s.l.# RR# &%# D/*5+9+1*0# B# D/*5G9*11*0# SP! RR# interD*6-89/2*0#et#<-9+4*8<*0#scripsit!et!del.#/,#D/*5+9+1*0#*54*-#RR#<-9+4*8<*0#om.!SP!RR&T*54*-# H*<<-26*0# B# !SP!p.c.!*54*-# /,# H*<<-26*0# RRUQ&'# */<+-4*-# +2;*<*/6*<# +2# 9+668</




XO/;6-2*5# 6-<0+2/6*<# 5+2*5# 4*-0# .</6-<-0# /11-99/263# ,*8>*5,+*+5*5#1<808268<++5#0-<+,+-0#51-;6/26+>*5#\+5-28#-6#@6:-2/-8?J86*5# *-<8# 8<2/0-26+5# +25+=2+6*<# 6*0# +/0# ,+66+5# *<>+>*53# 6*0/-,+C+;++5# /<>*56+54*-# ;8251+;**53# 4*/-# ;*0# +26-<0-,+/#;826+2-26-<#18<<+=/26*<3#*2+*5#;+*+6/6+5#/51-;6*0#8CC-<*26Y?##c56+*0#/,#LW#0+9+/#1/55**0#1/6-63#4*8,#+15*0#;8<82/-#+2#08,*03:+2;#D<8;:+6/#-6#D+6:/-;*5+53# +2,-#./1<-+5# +25*9+5# 9+0+6/26*<#5+2*5*-<8#+5#686*5#C-<-#+0086*53#0899+>*5#/;#19/;+,-#/;;9+*+>*5#;899+>*5#;+2=+6*<3# 4*+# 2-4*-# 2*,+# 5*263# 2-4*-# 5+9*-56<+>*5# /<>8<+>*5*-56+*26*<3# 5-,# *+6+>*5# 180+C-<+54*-# /<>8<+>*5# ;825+6+3# *6# 28208,8#V/;;*0#-6#.-<-<-03#5-,#-6#D8082/0#+15/0#4*84*-#:+;#5*/55-,-5# 185*+55-# 6-56/26*<?# O/<*0# +2#0-,+8# *<>5# +15/# 7-/189+5# +2#@26+2+/2+# /;# ./1+0826+# ;899-5# </,+;-# +/;-63# C/;+-# /,# 0-<+,+-0;82*-<5/B# :+2;# /,# *96-<+8<-0# O-<0+# 0826-0# ,+;6*0# +2,-# /,1/6-26-5#;/01853#4*+#+26-<#;899-5#-6#0/<-#/,#8<+-26-0#0-,++#5*2635+2+56<*0# ></;:+*0# 1<86-2,+63# +2C+085# 1-,-5# />9*-26-# 0/<+?)*/-4*-# *28# /26-# ;899-03# 1/55+04*-# ,-+2,-# 5*>+-;6+5# ;899+#*/99+>*5# ;826+2->/6*<# /,# 6/26*0# 1/*9/6+0# C/56+=+*0# -A;<-*+63# *6:8;#2856<8#6-018<-#0/=2+6*,+2-##;+*+*0###2*0-<8##-6##C<-4*-26+/-6######28>+9+6/6-####/<6+*03#####/<6+C+;*04*-####C-;*2,+6/6-###-6####1-<+6+/#
  
  # &Q%#O/;6-2*5`8CC-<*26aB#-A#HJb@Vc#%3#P3#$## ## &#5+2*5#p.c.!RR(#-6#p.c.# B#/64*-#SP#RR!#,+66+5#B#,+;6+5#SP#RRT#inter#c56+*0#et#/,!scripsit!et!del.#u-<8#RR"9+0+6/26*<#p.c.!add.! s.l.RR"Q$# 5+2*5# *-<8# +5# 686*5# C-<-#p.c.! s.l.B# 5+2*5# *-<8# C-<-#a.c.! s.l.# B# C-<-#a.c.!del.RR+0086*5# om.! SP# RR$# inter# 0899+>*5# et# /;# scripsit! et! del.# *2,+4*-# RR&'# *-56+*26*<# p.c.!RR180+C-<+54*-#B#180-<+54*-#SP!RR;825+6+#*6#282#s.l.#RR&&#inter#08,8#et#V/;;*0#scripsit!et!del.#782#08,8#:+;#RR&&#D8082/0#B#D8082/#SP#RRD8082/0#+15/0#4*84*-#p.c.#B#+15/0#4*84*-#add.#s.l.!p.c.#B#
inter#-6#et!D8082/0##a.c.!scripsit!et!del.!+15/0#RR+15/0#4*84*-#om.!SP!RRinter#:+;#et#5*/5#SP!add.4*+,-0# RR&(# 6-56/26*<#p.c.! s.l.# B#a.c.!,+A-</26#scripsit!et!del.! B#SP# ,+A-<+26RR&(Q&!# inter# 6-56/26*<#etC/;+-#add.! s.l.!p.c.# B#a.c.# I15/#*<>5# +2#08,8#4*8,/0# #ggg# +25+,-25# scripsit!et!del.! RR&!#./1+0826+# B#./1+0826++#SP#RR;899-5#om.#SP#RR/,#p.c.!s.l.#B#a.c.#+26-<#scripsit!et!del.#RR+/;-6#om.!SP!RR#inter#0-<+,+-0#
et# ;82*-<5/# scripsit! et! del.# OG>-<2*04*-# # 8<6*0# RR&P# /,# *96-<+8<-0# s.l.! RR,+;6*0# s.l.! p.c.# B# a.c.;826-=+6*<# scripsit! et! del.# RR&PQ&%# 4*+# `# 5*26# p.c.! s.l.# RR&T# 5+2+56<*0# ></;:+*0# 1<86-2,+6# p.c.! :!1<86-2,+6#p.c.!addit!s.l.!B!a.c.!5+2+56<*0#1<86-2,+6#></;:+*0#B!a.c.#1<86-2,+6#scripsit!et!del.!B#SP!scripsit
inter# ;/0185# et# 4*+# RR/>9*-26-#0/<+#p.c.! s.l.! RR&TQ&"inter#0/<+# et# )*/-4*-# scripsit! et!del.# /# ggg1-<C*2,+6*<#ggg#W+<=+2+5#ggg# # -/54*-# 982=+8<-5#/,#D/*5+9+1*0#*54*-#0826-0#1<86-2,+6# B# inter0826-0#et#1<86-2,+6#scrpsit!et!del.#-CC*2,+6#RR&"#;899-0#B#;899-#SP#RR;899+#B#;899+5#SP#RR&$#1/*9/6+0#B#1/*99/6+0# RR&U# inter# 0/=2+6*,+2-# et# ;+u+*0# scripsit! et! del.# @56<8<*0# RRinter# 2*0-<8# et# -6# del..8256/26+28189+5#RR-6#s.l.!B#SP#om.RRinter#2*0-<8#et!C<-4*-26+/#SP!add.#@,*-2/<*0#RR-6#28>+9+6/6-#SP
om.! RR('# -6# 28>+9+6/6-# s.l.! RR/<6+*0# s.l.! RRinter# 28>+9+6/6-# et# /<6+*0# scripsit! et! del.# +24*+9+285# ggg0-<;/6*</#RR/<6+C+;*04*-#B#/<6+C+;+*04*-#SP##
 !PU
####%#####&'#####&%#####('###
C-;*2,+6/6-# -6# 1-<+6+/# 81+>*5# 0/=28<*0# :80+2*0# 1<8;-<*04*-*+<8<*0# 8<,+2+>*5# ;8-9+# ;9-0-26+/3# 5+6*54*-# C-9+;+6/6-# =-26-5#802-53#802-54*-#*<>-5#5*1-</<-#*+,-/6*<?#)*8,#5+#:/<*0#/9+4*/*2/#*-9#/96-</#6/26*0#/<6-#1</-56+6-<+63#4*/-2/0#-<+63#4*/-#;8-6-<+5+2#<->*5#;*0#7-/189+6/2/#*<>-#;82C-<<+#1855+6e#)*+,#-<+6#+15/#*<>-1*9;:<+*5e#)*+,# 98;+#=-2+8# C8<085+*5e#)*+,#1<851-;6*# +*;*2,+*5e#)*+,# 0/<+# :851+6/9+*5e# K+66*5# 1-<-=<+2+53# +*A6/0! /;# ;+*+>*5#-A1-,+6*0?# # .899-5# 4*+>*5# C-<-# ;+2=+6*<# 5*00/# /08-2+6/6-3# /;*>-<6/6-#;8251+;*+?#[f.!3v]!H*85#/-4*-#/;#/9+-285#C8-6*5#+2-A:/*568#/9+6# Z*>-<-[3# /96-<2+5# 5-01-<# C98<+>*53# Z5-01-<# 28*+5# C<*;6+>*5#/64*-# +26-<# *+<-26-5[# /<>8<*0# C<82,-5# ;+6<++5# 1</-5-<6+0/*<-26++54*-# 0/9+# <-5+,-26?# )*+,# ,-# D/*5+9+18# ,+;/0e# )*/0#1-Z<-22+5[# *+6/9+54*-# 5/9*><+6/5w# )*/0# +228A++# /1<+;+4*-# ;899-5w)*/-2/0#81/;/3#<+,-26+/4*-#9+668</w#)*/0#>-/6/#802+/w#7*99*5#:+;#08-<8<3#1-<1-6*/#*>+4*-# 9/-6+6+/3#2*99/-#2+5+# +26-<#/0/26-5# <+1/-34*/-# ;826+Z2*8[#0*6*+5# +26-<# 5-# /019-A+>*5# +2# =</6+/0# <-,-*26?H*00/# :+;# 1/A3# 5*00/# :+9/<+6/53# 5*00/# /2+Z0+[# ;825-26+8W-2-<+5# :+;3# C8;+4*-# 5-,-53# :+;# 9-18<*0# ;:/<+6*04*-# +*;*2,*9/?#O+;# 1856<-08# HG<-Z2*0[# ,80+;+9+/# 282# /># <-# # C*+55-# ,+;*26*<3Z4*/-# ,80*0#08<6/9-5# +0+6/<-26# +2# 0/<-# 5**0# 1-<*-2+-26-5[F7/6*</-# +25*1-<# *<>+# 802+/ /,# +25+=2-0# C8-9+;+6/6-0# C8<6*2/#;82;-55+63# /,-8# *6# +2# -/# /*=-2,/# -6# -A8<2/2,/# ;*0# 2/6*</;826-2,+55-#*+,-/6*<?#
  
  # &# C-;*2,+6/6-# -6# 1-<+6+/#p.c.! s.l.! B#a.c.# 1-<ggg#\-,+89/2*0# scripsit! et!del.# RRC-;*2,+6/6-# B#*/<+-6/6-#SP!||inter!81+>*5!et!0/=28<*0#scripsit!et!del.!W-2-6+/5#gggRR(#*+<8<*0#B#om.!SPRRC-9+;+6/6-# B# C8-9+;+6/6-# HD# RR=-26-5#add.! in!mg.! sin.! RR!# 802-54*-# s.l.! RR# *<>-5#p.c.! B#a.c.*<>-54*-# B# Q4*-# in! *<>-54*-# del.! p.c.! RRP# /<6-# p.c.! s.l.B# a.c.# ;82,+6+82-# scripsit! et!
del.RR;8-6-<+5#B#;-6-<+5#SP#RR%#;*0#B#;*</#SP#RR)*+,#p.c.!RR"#+*A6/0#B#+15+5#SP#RR$#-A1-,+6*0
p.c.!s.l.!B#a.c.#=</6*0#scripsit!et!del.!RR$#/;#B#/64*-!SP!RRU#in!marg.!inf.!add.#gggRR#+2-A:/*568#
SP!p.c.# B#a.c.# +2-A/*568# B# Q:Q! in! +2-A:/*568#add.!s.l.# RR&&#;+6<++5# B#;+6<+/#SP! RR1</-5-<6+0#s.l.!RR&(# /*<-26++54*-# 0/9+# <-5+,-26# B# /*<-/4*-# 0/9/# <-2+,-26# RR&!Q&P# # inter# 1-<-22+5# et7*99*5#add.#s.l.p.c.!B#a.c.#scripsit!et!del.# +>+#802+/w#RR&P#81/;/#<+,-26+/4*-#9+668</#p.c.! B#a.c.!
inter!#81/;/#et#<+,-26+/4*-#scripsit!et!del.#9+668</#RR&% 2+5+#+26-<#/0/26-5#B#2+5+#u-9*6#5-#5-#/0/26-5#SP!p.c.#RR&T#;826+2*8#s.l.!p.c.#RR&U#HG<-2*0#B#H+<-2*0#SP!RR/>#<-#B#/>5#5-#SP!RR&UQ('# ???RR('# 7/6*</-# p.c.B# 7/6*</# SP! RR(&# +25*1-<# p.c.! s.l.! B# a.c.# +=+6*<! scripsit! et! del.RRC8-9+;+6/6-0#B#C-9+;+6/6-0#SP!RR((#/*=-2,/#-6#add.!s.l.RRinter#;*0#et#2/6*</#SP!addit!s.l.#I99/## #
 !%'
####%#####&'#####&%#####('#
7/6*</-#98;+3#Z;8-9+[3#6-<</-#0/<+54*-#+0Z0[-25/#,82/#6<+>**26*<FC8<6*2/-# ;-<6-# ;82,+68<*0# 28>+9+6/53# 8<+=+2+5# *-6*56Z/5[b-+1*>9+;/-! ,+=2+6/53# D81*9+# 51-53# ;+*+*0# 519-2,8<3# 1*-99/<*0*-2*Z56/5[3# 2/6+82-5# 1*,+;+6+/# -6# 4*8,# ;8-6-</5# /26-;-99+63# b-=+52856<+#;9-0-26+/##,->-26*<F#+008#]Z-+[#816+0+#0/A+0+#>-2-C+;+*0#-56?# 7-;# 0+2*5# 0+</<+# 5*>+63# +2# 6/26/# <-<*0# 802+*0# */<+-6/6-3/64*-# *+;+55+6*,+2-# *<>-0# /# ;+*+>*5# C-9+;+8<+# 5-01-<# C/68+256/*</6/0# 4*/0# ,-5Z-<6/0[3# /,# :/;# 2856</# 6-018</# -A/;6+5# 686/228<*0# ;*<<+;*9+5# +2;89*0-03# C98<-26-04*-# 56-6+55-?# )Z*+11-[#9+;-6# 5/-1+*5#/#b80/2+5#8>5-55/3# /#D8-2+5# 6-26/6/3# /#i86+5# ;/16/3# /i<-;+5#<-;-16/3#/#H/</;-2+53#K82=8>/<,+54*-#+01-6+6/3#/#78<0/22+53H*-*+53# @2,-=/*-25+>*53# @</=82-+5# @*5Z6<++54*-[# 1<+2;+1+>*5<-;6/3#2+:+9#=</*+*5#*24*/0#1-<6*9-<+6#4*/0#/#J86+9/#-6#.8<</,83#4*+3#,-56<*;6+5# 4*/0*+5# 08-2+>*53# *<>+# 1-1-<;-<-?# H-4*-26-5# u-<8b-=-5#+6/#;9-0-26-<#-+*5#+01-<+8#*5+#5*263#*6#:/*,#+00-<+68#802-5C-<-#,-+2;-15# ;82,+68<-5#1/<6+*0#*<>+53# 4*/5#1<+0*0#/*;6/-# /# 5-0*96+6*,+2-# /,+,-<*26# C*+55-# ;-25-/26*<?# H-,# 2-# 2+0++5#+008,+;+54*-# +2# 9/*,+>*5# 1/6*+# *+,-/<3# 9+>*+6# *-6-<*0# /*68<*05;<+16/# +2# 0-,+*0# /CC-<<-3# *6# :+2;# 19/2*0# /-4*-# 5+6# 4*/-# ,-7-/189+#,+A+0*53#802+/#+26-<#802-5#;8256/<-F#6*0#5+0*9#*6#1<+5;+5+99+5#4*84*-#6-018<+>*5#282#0+28<-0#28>+9+6/6-0#-6#/019+6*,+2-0#4*/0v4*/0a#2*2;#8>6+2-63#:/>*+55-?###
  
  
  # !# inter#,+=2+6/5#et#D81*9+#scripsit!et!del.#*<>+5# #ggg6/5# RR,+=2+6/5# B#,+=2+6/6-5#SP! RR51-5# B#81-5#SP!RRP#/26-;-99+6#B#SP!p.c.!s.l.!B#a.c.! ...!scripsit!et!del.!||%!;9-0-26+/!p.c.!RRT!inter#7-;#et0+2*5#scripsit!et!del.!282#RR6/26/???u/<+-6/6-#p.c.!B#a.c.!6/26/0???u/<+-6/6-0#RR"#inter#;+*+>*5#
et!C-9+;+8<+#scripsit!et!del.#5-01-<#RRinter#+256/*</6/0#et#4*/0#SP!add.!186+*5#RRU#5/-1+*5#
s.l.#RR&'#i86+5#B#i:86+5#SP!RRi<-;+5#p.c.!s.l.!B#a.c.#V-9+5/<+8#scripsit!et!del.!RR&&#+01-6+6/#p.c.!s.l.!B#a.c.#+2C-56/6/#scripsit!et!del.#RR&(#<-;6/#p.c.!s.l.!B#a.c.#<-=2/6/#scripsit!et!del.!B#SP!u+;6/#RR2+:+9#B#





O85#-#i<-;+5#D89+>+*5B##XH*26#1</-6-<-/#+2#-8 5+6/-#28>+9+8<-5#I6/9+/-#*<>-5F# :/5# /,# 0/<-# H*-55/2+3# .*0/2+3# ]+;-/<;:-+3# 7-/189+6/2+Y?H6-1:/2*5B# X7-/189+53# ;+*+6/5# I6/9+/-# +99*56<+53# *>+# D/<6:-281-5HG<-2*0# *2/# 5-1*96/# -56Y?# ]+82+5+*53#Geographiae 9+><8# 1<+083# *6#285#+15+#u-<6+0*5B#X./56/-#:+;#D/<6:-281-5#,80*5#-56#1+2=*+55+0/#=9->/-3##D/<6:-281-#=<-0+8#-A;-1+6#4*/0#1826*5#/0/68Y?#vHG00/;:*5# 9+><8# "3# -1+56Z*9/[# (PB# X@,# 7-/189+6/2/0# 1<8C-;6*58</03#9+66-</5#5*015+3#4*+>*5#285#+2#/,u-26*0#6**0#V/++5#<-5+,-<-+*55+56+?# )*+,# C/;-Z<-0[# ;*0# 0-# 2-;# 98;*5# +,-0# 6-2-<-6e#_A1-,+6+*5# u+5*0# -56# *6# /# 6-# 186+*5# =</6+/0# ;826+2*/2,+# /,# 285+6+2-<+5#185;-<-0*5Y?a##
[f.! 4r]# ZI>+# _*56/6:+*5# +2# ;800-26/<+8B# X)[*+/# *-<8# D/<6:-281-5*00/#;*0#*-2-</6+82-#7-/189+#5-1*96/#-563#4*/-#+15/#-56#*<>5#+2./01/2+/#;9/</#-6#C8-9+A?#D8<<8#]+82+5+*5#7-/189+0#*8;/6#5;81*9*0HG<-2+5# -6# D/<6:-281-5# ;/56/-# /64*-# +2*+89/>+9+5# /6<+/# 5+*-,80+;+9+*03# ;82*-2+-26-<# ;-<6-3# 4*808,8# /+*26# .G1<*0# *<>-0W-2-<+5# -55-?# i</*-03# +24*/03# C9/*8# 51+;/<*0# 182,-<-3# 2+0+<*04*8,# C-</A# /;# =</0+2-*0# 589*0# 5+6Y?# D:+9856</6*53# de! Imaginibus!9+><8#1<+08B#X_</6#4*+,-0#/1*,#7-/189+6/285#:8;#0-*0#;-<6/0-2?.+u+6/5#/*6-0#+2#I6/9+/#;82,+6/3#i</-;+#=-2-<-#/64*-#*<>/2+3#*2,-#-68</6+82+5# 56*,+8# =</-;/2+;+# 5*26Y?# H*+,/5B# X7-/189+5# *<>5# I6/9+/-#+25+=2+53#+2#4*/#D/<6:-281-5#HG<-2+5#5+0*9/;<*0#185+6*0#-56Y?#
  








Z_6# 9/6+2+5[# .+;-<8# \/6<-0# /11-99/6F# 5+;# -2+0# ad! Atticum!
epistularum!9+><8B#X]80+6++#C+9+*5#6</25++6#f8<0+/5#WIII#I,*5#;*<<-25/,# 0/6<-0# 7-/189+0Y3# -6# Pro! RabirioB# X7-/189+5# 811+,*0# +99*,#;-9->-<<+0*0Y?#ZH-2[-;/3# -1+56*9/# %'B# X_;;-# ./01/2+/# -6# 0/A+0-# 7-/189+5# /,D801-+8<*0# 6*8<*0# /51-;6*0?# I2;<-,+>+9-# -56# 4*/0# <-;-25,-5+,-<+*0# 6*+# C-;-<+6YF# Z-6[# +2# -1+56*9/# TU# ,-# 5-;-55*7-/189+6/28B#XI99-#J/<-26*0#5-#/>,+63# +99-#7-/189+# +2;9*5*5#-56# +99-0*96+5#/22+5#282#6</25++6#,80*5#5*/-#9+0-2Y?##]-#:8;#f+<0+;*5#+2#1<898=8#AstronomicorumB#XI2#5/9*><+#5-#/;#1*</#/-<+5#<-=+82-#;8256+6*+6?#O/5#/,#;8998;/2,*0#5-,-5#/08-2*0#589+./01/2/-# ;+*+6/6+5# 589*0# -9-=+55-# 2/<</6*<3# *>+# 5-01-<# /-<+54*+-6/# 08,-</6+8# /;# 0*9685# +2;89/5 5/9*><+# *-=-6/6+82-#5*>56-26/263# *>+# 2-;# *+5# :+-0+3# C9/=</26+5# 2-;# 589+5# /;;-55+83# 5-,;80185+6/# 6-01-<+-5# -6# *>+4*-#08,-</6/3# *>+# /-=<+6*,+2-# /9+4*/#9/>8</26+>*5# :80+2+>*5# +2=-26+# C826+*0#;/98<-3# /;# C-<*-5;-26+*0/4*/<*0# 5/9*6/<+# C80-2683# ;82;+9+/6/# 5/2+6/5# +<<+=/6*<Y?./55+8,8<*53#-1+56*9/#(P3# 9+><8#5-A68# +2#;80+6+*/#7-/189+6/2/B#X_6+,-8# /,# ;80+6+*/0# 6-# 7-/189+5# 1-< +99/0# +2,+6+82-0# 9+>-26-<#/,,*;+0*5# *6# ;+*+9+/# 2-=86+/# /-4**5# 6<*6+2/68<# -A/02+2-53#Z6/26*04*-# C/0/0# 6*/0#:/>+6/#0/6*<+6/6-# ;*568,+/5[3# 4*/26*06-# +99+# 181*98# *-9# +2# 9-*+5# ;*91/# C/;+9-# ,+519+;-<-# ;8=285;/5?# W<>5#8<2/6/#0*96+6*,+2-# ;+*+*03# />*2,/25#0/<+2+5 6-<<-2+54*-#,-9+6++5#*6# ,*9;+55+0/0# *+6/0# # 6-# +>+# +2*-2+55-# ,++*,+;-53# 5+# 2*99+5/0/<+6*,+2+>*5#0+5;-/<+5?#
  





D</-68<+/# 6*/# 8CC+;+/# <-19-263# 0+9+6*0# 6*<>/# ;*568,+6?# .825;-2,+56<+>*2/9# =-0+2-*0# /; 9+68</# *54*-# /,# 1</-C+2+6*0# 98;*0# ,/6/#+*55+82-#;*568,+5?#J*/-#*89*26/6+#1/<-26#1-<-=<+2/#;800-<;+/Y?#HG00/;:*5# 9+><8# "3# -1+56*9/# (PB# X@,# 7-/189+6/2/0# 1<8C-;6*5#8</03#9+66-</5#5*015+3#4*+>*5#285#+2#/,*-26*0#6**0#V/++5#<-5+,-<-+*55+56+?# )*+,# C/;-Z<-0[3# ;*0# 0-# 2-;# 98;*5# +,-0# 6-2-<-6e_A1-,+6+*5# *+5*0# -56# *6# /# 6-# 186+*5# =</6+/0# ;826+2*/2,+# /,# 285+6+2-<+5#185;-<-0*5?#@0+;85#-2+0#282#V/+/5#,-5+,-</56+3#2+5+#C8<6-#+998# 9*A*<+/-# 5+2*# 6</:-<+5?# .80+6/>+0*<# 6-# 5+# -8# <-,+<-#0/9*-<+53#4*/0*+5# <-=+82+5# +56+*5# ;8-9*0# 5/9*><+*5# -6# 1/<-5# ;81+/-# 5+26Y?D-6</<;:/3#-1+56*9/#1<+0/3#9+><8#"B#XD/<5#I6/9+/-#5899+;+6*0!:/>-6#+99/#*54*-#\/=2/# i</-;+/# ,+;->/6*<3# # V<*6+*53# ./9/>-<# /64*-# @11*9*5#2*2;#ZK/>8[<+5#J-<</3#/64*-#89+0#1</-186-25#./1*/3#2*2;#b-=+2/*<>+*0# D/<6:-281-5Y?# _6# +2# Itinerario! SyriacoB# XD<8A+0/# +2# */99-#5-,-6# +15/#7-/189+53# +26-<# *<>-5# 9+668<-/5#*2/#4*+,-0#`#O/-;# -56;+*+6/5#*>+#W+<=+9+*5#Z2856-<[#9+>-</9+>*5#56*,++5#81-</0#,-,+63#;*0#+/0# 1/6<+/3# +99*0# 6*/# \-,+89/2*0# 6-2-<+8<+>*5# /22+5# ,+5;+1*9*0:/>*+55-6# ???# [f.! 4v]# 816/*+6# *6# 4*/5# *+**5# /0/*-</63# *+6/# C<*;6*5Z+2;89-<-6[Y?#)*+,#282#-6#18-6/#W+<=+9+*53#Georgicorum#9+><8#PB##XI998#W+<=+9+*0#0-#6-018<-#,*9;+5#/9->/6#D/<6:-281-#56*,++5#C98<-26-0#+=28>+9+5#86+Y?#
  
  # &Q!#D</-68<+/`;800-<;+/aB#.C<?#.@HHIc]?#var.#T3#(P3#!QP# RRPQ&'#`5+26aB#Hd\\?#-pist.#"3#(#RR&&Q&P#D/<5`D/<6:-281-5aB#D_Jb@b.@#fam.#"3#&#RR&PQ&%#D<8A+0/`4*+,-0aB#D_Jb@b.@#it.!$3# &# RR&%Q&$# O/-;`:/>*+55-6aB# D_Jb@b.@# it.# !U3# &# RR&$Q&U# 816/*+6/`+2;89-<-6aBD_Jb@b.@#it.#!U3#%#RR('Q(&#I998`86+aB#W_bi?#georg?#P3#%T!Q%TP## ## ## (#*54*-#???#98;*0#s.l!RR!Q$#inter#;800-<;+/#et#@0+;85#add.!p.c.!in!f.!3v!in!mg.!dxt#B#a.c.!RRU#5+2*# B#5+2*5#SP! RR6</:-<+5# B# 6</,-<+5#SP! ||0/9*-<+5! B#0/9*-<+0*5#SP! RR&'Q&&! inter# 5+26#etD-6</<;:/#SP!add.!f</2;+5;*5!RR&&!5899+;+6*0#B#5899+;+6*</!SP!RR#*54*-#B#*+,-9+;-6#4*/-!SP!RR

















@9-A/2,-<#@>/5#,-#i-56+5#b8=-<++#<-=+53#9+><8#(^B#X_</6#/*6-0#;+u+6/5#+15/# /26+4*+55+0/3# 4*/0# @-2-/53# ;*0# +99*;# 2/u+=+8# 6</25u-;6*5#/119+;*+55-63# 1<+0*5# C-<6*<# ;82,+,+55-F# # ;*+*5# 4*84*-# 0/=2+6*,81</-=</2,+5# -</63# 4*-# /# 1/<6-# 0-<+,+/2/# 282# 589*0# 0*<8<*0/96+6*,+2-3# 5-,# JG<<-28# 0/<+# 0*2+6*<?# @# ;-6-<+5# u-<8# 1/<6+>*5-A;-95+5# 08-2+>*5# <8>8</6*<?# )*/0# 8># <-0# /,-8# +15/+2-A1*=2/>+9+5#;8256/63#*6#2+5+#C/0+5#1-<+;*98#;8:/<;6/6/3#2*99/6-2*5;801<-2,+# 4*-/6?# 7-01-# :*+*508,+# *<>+5# ,80+2*5# 89+03c;6/*+/28#@*=*568# /22*-26-3#W-<=+9+*5#0/A+0*5#18-6/<*0#-A6+6+63+2# 4*/# -6+/0# +15-# *89*0-2# 5**0# +2=-25# :-A/0-6<+5# ;80185*+6u-<5+>*5Y?#V</;-99+*53#,-#>-998#O+51/2+-25+3#9+><8#(^B#XH*1-<-</6#*2/7-/189+5#???#_+*5#;+*+6/6+5#-/#-</6#/*;68<+6/53#*6#-6+/0#81*9-26+#181*9+-A+6*0# -+*5# 5-4**6*<+# 1*6/<-26*<?# 7/0# -6# ;/1*,# ./01/2+/-# -65-,-5# <-=2+#0*96+5# 5/-;*9+5# C*-</63# 28>+9+6/6-4*-# -6# =98<+/# ;8-6-</5C/;+9-# /26-+>/6Y?# @></:/0*5# c<6-99+*5# +2# J:-5/*<8# i-8=</1:+;8BX7-/189+5#4*/-#1<+*5#D/<6:-281-3#H6-1:/28#-6#;8-6-<+5#./01/2+/-*<>5# ;-9->-<<+0/# 1*9;:-<<+08# 5+6*# /,# 0/<-# \-,+6-<</2-*0-A18<<-;6/# ???# 7/189+# :8,+-3# 7xzsz{t|3# 9-=*26# *>+4*-# # 2*0+50/6/?78**5# ./01*5# O-<;*9+5# /># c11+/28# +2# W-2/6+82-# 2*2;*1/<+35;<+>+6#I5/;+*5?#W+,-6*<#-A#H6-1:/28#4*84*-#D:/9-<*0#*8;/6/0Y?##
  # &Q&&#@>/5#J-9-5+2*53#Ystoria!serenissimi!Rogerii!primi!regis!Siciliae3#(3#&U#RR}?#V</;-99+*5#
De! bello! hispaniensi! libri! quinque# (3# "P# RR&"Q(!# 7-/189+5????2*0+50/6/aB# @?# c<6-9+*53#
Thesaurus!geographicus#5?u?#7_@DcKIH## ## ## &# <-=+5# SP! om.! RR%# 5-,#B# *-<*0# -6+/0# SP! RR"# ;8:/<;6/6/#B# ;8/<6/6/! SP# RR$# ;801<-2,+#B#;801<-:-2,+#SP!RR&&#inter!*-<5+>*5#et!V</;-99+*5#scripsit!4*/-#*-<8#,-#7-/189-6/28<*0#56*,++5# 9+>-</<*0#,+5;+19+2/<*0#ggg#*<>+5# 8<2/0-26+5#1<8,+6/# 5*263# 5*8# 98;8#,+;+0*5?b-;-26+8<-5# *-<8# ;825*96+# 1</-6-<0+5+0*5# /,# -/# 4*/-# E-28>+*53# ggg#O-<-0+6/2*5# -628*+55+0-#f89+-66/#/,#5/6+-6/6-0#5;<+16+5#ggg#;*<+8585#<-51+;+-26-5#B# inter!<-51+;+-26-5#




H/>-99+*53#9+><8#!^3#-22-/,+5#WB#XH-,-6#7-/189+5#+2#./01/28#9+668<-3;*+#D:9-=</-+#;/01+#/#6-<=8#;+<;*0+/;-263#2-;#K->8<+2+#0*968# +2,-<-086+8<-5?# _/0# .:/9;+,-25-5# ;82,+,-<-3# D/<6:-281-0# 1<+08# /#H+<-2+5# 6*0*98# /11-99/6/0?# H*<<-26*0# -A# /,*-<58# +99+# <-5182,-6,+*-<5/#1/<6-# 5+2*5#;*0#\+2-<*/-#1<808268<+83#*>+#H+<-2*0# C*+65-,-5Y?#_6# 9+><8#1<+083#-22-/,+5#LIB#XW-56+6*#7-/189+5#0/=+5#2+6+,8*6+6*<# 4*/0# 5*016*8583# -6# -A6-<2*5# =</6+8<# I6/9+;8# `# D<+2;+1-5#+6/9+;+5# 280+2+5# *<>-5# -6# 4*+>*5# /9+4*+,# +25+=2+6-<# /66<+>*+6*<:80+2*0# 1</-,+;/6+82-# `# b80/# 89+0# =-26+*03# 2*2;# :*0/2/-1+-6/6+5# ;/1*63# -6# 8># +,# 5/2;6/3# 7-/189+5# 28>+9+5Y?# _2-/5# H+9*+*5# +2.800-26?# I2# 5-;*2,*0# @2682++# D/28<0+6/-# 9+><*03# ;/1+6*98# P(B#XW-99-0# /*,+55-# 4*+,2/0# ,+A-<+6# @2,<-/53# *>+# D/28<0*0# <-,++6*+58# b-=-?# _=8# ;*0# :+2;# />+-<83# 5+# 4*+5# 0-# <8=-63# 4*/-# /1*,7-/189+03# 5;+9+;-63# ,+=2/# 0-08</6*# u+,-<+03# 4*/6*8<# +2# 1<+0+5<-5182,->8?# 7-/189+03# 5;+9+;-63# 519-2,+,/0# *<>-03# 5/9*><+6/6-/-<+53# 18<6*3# 6-019+53# /-,+>*53# /=<+53# /<0+5# -4*+54*-# /1*,# 96/9852*99+# 5-;*2,/0?# @<;-0# <-=+/03# 4*/0#78u/0# ,+;*263# /019+6*,+2-C8<0/4*-# ;*2;6/5# 5*1-</26-0F# 0*96/54*-# </</-# 0/=2+6*,+2+52/u-53#4*/-4*-#0/<+/# 5*9;/55-#/9+4*/2,8#0-08<-26*<?#_6# ;*+# 6/9+/4*/,<-26#@91:825*0#<-=-0#/,++;+/0?#_6#4*+268#98;83#5+4*+5#/*,+<-#1-6+-<+63# 5/;<*0# +99*0# ]+u+# I/2*/<++# ;<*8<-03# 4*-0# 08,8;82;<-6*03# 08,8# 9+4*/6*0# 856-2,*263# 4*/0u+5# /26-# /2285# \..1<8#.:<+56+#280+2-#5+6#-CC*5*5Y?#
  








I2# *-6*56+55+0/# H/2;6+# @6:/2/5++# *+6/3# +2# 1<8-0+8B# XO/-;# +=+6*<./01/2+/# ;+*+6/6-5# :/>-6# # ,-;-26+55+0/5# -6# */9,-# 816+0/53# -A4*+>*5# *2/# -56#7-/189+53# 4*/-#4*8# 6-018<-#*-9# /# 4*8# 5+6# ;82,+6/56<*;68<-# /# 1<+5;+5# /;# 08,-<2+5# :+568<+8=</1:+5# <-6+;-6*<?# O8;/<=*0-26*0# */9-6# *2+*-<5/<*0# -/0# /26+4*+55+0/0# -55-#I6/9+;/<*0# *<>+*0?# )*8,# 0/=+5# 0+</2,*0# -563# +6/# 1</-186-25# -656<*;6*</# 5;+9+;-63# -6# 0*2+6+82+>*53# 5+6*4*-# 5*>*<>/283# -6;:<+56+;89/<*0# +26-<+*5# ,-=-26+*0# <-9+=+82-3# *6# +2# O-51-<+/3# 1856b80/2/0#*<>-0#2*99+#<-1-<+/6*<#-55-#+2C-<+8<Y?#D826/2*53#,-#O8<6+5#O-51-<+,*0#(^B##X_;;-#/*6-0#+25+=2+5#;/26*3#/64*-#+25+=2+8<#/<0+53#V-998<*0#-6#9/*,-3#-6#0*96+5#51-;6/6/#6<+*01:+5#D/<6:-281-#6+>+#9-6/#;/2+6Y?#
[f.!5r]#I*9+*5#./-5/<#H;/9+=-<*53#de!urbibus3#7-/189+5B#XD/<6:-281-#*/<++#56/6*+6#,+5;<+0+2/#0*2,+3#)*/-#6<+/#,+*-<58#6-018<-#5-;9/#,-,+6?#@*<-/#DG6:/=8</5#;800*2+5#;8008,/#*+6/-#_6#,8;*+6#H81:+/-#i</-;+/-#0/=2/#1<8;85?#@96-</#5*;;-,-25#56*,+8<*0#0899+8<#/-6/5##@,0+5+6#\*5/5#,->+9+8<-#5828?#J-<6+/#**92+C+;+#4*/-5+*+6#1</-0+/#C-<<+#@64*-#_4*+6*0#186*+6##589/#6-2*-<-#,-;*5?#H+;#-A#1<+*/6/#-6#5-<*/3#b-=+2/#5*1-<5*03#b80/#4*8,#-53#C*-</0#B#4*/-#08,8#5*03#4*8,#-</5Y?##





   
 # [f.! 5v]# vI2# *-6*56+55+0/# H/2;6+# @6:/2/5++# *+6/3# +2# 1<8-0+8B# XO/-;#+=+6*<# ./01/2+/# ;+*+6/6-5# :/>-6# # ,-;-26+55+0/5# -6# */9,-# 816+0/53-A#4*+>*5#*2/#-56#7-/189+53#4*/-#4*8#6-018<-#*-9#/#4*8#5+6#;82,+6/56<*;68<-# /# 1<+5;+5# /;# 08,-<2+5# :+568<+8=</1:+5# <-6+;-6*<?# O8;/<=*0-26*0# */9-6# *2+*-<5/<*0# -/0# /26+4*+55+0/0# -55-#I6/9+;/<*0# *<>+*0?# )*8,#0/=+5#0+</2,*0# -563# +6/# 1</-186-25# -656<*;6*</# 5;+9+;-63# -6# 0*2+6+82+>*53# 5+6*4*-# 5*>*<>/283# -6;:<+56+;89/<*0# +26-<+*5# ,-=-26+*0# <-9+=+82-3# *6# +2# O-51-<+/3# 1856b80/2/0#*<>-0#2*99+#<-1-<+/6*<#-55-#+2C-<+8<Y?#H/>-99+*53#9+><8#!^3#-22-/,+5#WB#XH-,-6#7-/189+5#+2#./01/28#9+668<-3;*+#D:9-=</-+#;/01+#/#6-<=8#;+<;*0+/;-263#2-;#K->8<+2+#0*968#+2,-<-086+8<-5?# _/0# .:/9;+,-25-5# ;82,+,-<-3# D/<6:-281-0# 1<+08# /H+<-2+5# 6*0*98# /11-99/6/0?# H*<<-26*0# -A# /,*-<58# +99+# <-5182,-6#,+*-<5/#1/<6-#5+2*5#;*0#\+2-<*/-#1<808268<+83#*>+#H+<-2*0#C*+65-,-5Y?a#













[f.!6r]#./01/2+/0#*-<8#/>#+2+6+8#4*+#1<+0+#6-2*-<*263#282#5/6+5#-A:+5#4*85#1<8>/0*5#/*6:8<+>*5#9+4*-6#M2+:+9#-2+0#V-<85+#/,*96-<+2+59+><+5# ;-6-<+54*-# C/>*985+5# /26+4*+5# 5;<+168<+>*5# ,-C-<-2,*0*+,-6*<N# <-<*0# -2+0# 1<+08<,+/# +2# 6-2-><+5# 9/6-263# 2-;# *<>+*01<+2;+1+/#2+5+#C/>*9+5#1-<0+A6/#;8=285;*26*<?#J<8+/2+#>-99+#6-018<-.G00-<85 HG<-2/54*-# /,# V/+/5# .</6-<-04*-# 5+2*0# 56-6+55-_1:8<*5# *er++# # O80-<*54*-3# -6# H6</>8# 6-56/26*<?# _A# 4*+>*5D826/2*5# 2856-<3# ,-# V-998# 7-/189+6/28# 9+><8# WIB# XO/2;# +=+6*<C+2+6+0/04*-# 8</0# 4*/-# -56# /,# /02-0# KG<+0# j9+55+5# >-99+4*-J<8+/2+#6-018<+>*5#6-2->/26#K-56<+=82-5#/64*-#HG<-2-5B#6-2*-<-#-6.G00-<++3# =-2*5# :80+2*0# C*<6+5# /;# 9/6<8;+2++5# /55*;6*03# :++4*-51-;*5#4*/0#,80*5#0/=+5# +2;89->/26#,-,*;6+54*-# +26<+25-;*5#5*>6-<</0# ;*2+;*9+5# ,+*-<5/>/26*<Y?# _6# <-9+4*/# +2# 9+><8# P3# "?# D89+>+*5JG<<:-285#:/2;#;89*+55-#,+;+6#Historiarum 9+><8#(^B#X./0185#802-54*85# @1-22+28# /64*-# O/,<+/6+;8# 0/<+# 6-<0+2/<-# ,+A+0*53# 89+0:/>+6/*-<-# JG<<:-2+3# 4*8# 6-018<-# D:9-=</-85# -6+/0# ./01853# 4*+;+<;/# ./1*/0#-6#789/0# 5*263# 6-2->/26Y?# H6</>83#Geographiae# 9+><84*+2683# @*582-5# -6# c1+;853# /9+854*-# 19-<854*-# <-;-25-</6B# XI20-,+6-<</2-/# *-<8# D80-6+*5# /=-<# +00+2-63# :*+;# 1<8A+0+# 1<+*5@*582++# +2;89->/263# 4*82,/0# -6# ./01/2+/0# 6-2->/26F# 1856# -85c5;+3#4*+#-6#+15+#./01/2+/-#1/<6-0#8>6+2->/26Y?#
  # &'Q&%#D826/2*5???,+*-<5/>/26*<aB# D826/2*53#BellNeap,!T# RR&% _6# <-9+4*/aB# ;C<?#D826/2*53
BellNeap#T3#RR&TQ&U#D89+>+*5???6-2->/26aB#cfr.#D89G>?#(3#&"3#&#RR('Q(!#H6</>8???8>6+2->/26aBH6</>8#%3#!3#T### ## !!# +2+6+8# B# +2+h+8# SPRR! 6-2*-<*26# B# 6-2*-<+26! SPRR! P# /*6:8<+>*5# B# /*;68<+>*5! SPRR# T/,*96-<+2+5# 9+><+5! s.l.!p.c.||PQ%#V-<85+#/,*96-<+2+5# 9+><+5# B# /,*96-<+2+5#V-<85+# 9+><+5#SP# RR!".G00-<85# B#.G00-<+85#SP! RR#$!HG<-2/54*-# B# H+<-2/54*-#SP# RR$# 5+2*0# B# 5+2*#SP! ||$QU_1:8<*5???6-56/26*<#B#O80-<*53#_1:8<*53#H6</>8#/9++4*-#6-56/26*<#SP!RRU#O80-<*54*-!p.c.RR! -6# H6</>8# s.l.# RR! 6-56/26*<! p.c.# RR! _A# 4*+>*5# s.l.! RR! &(# HG<-2-5# B# H+<-2-5! SP# RRinter,-,*;6+54*-!et! +26<+25-;*5!del.#5*>#6-<</0! RR&PQ&%# inter!6-<</0!et!D89+>+*5!add.! i.l.# RR&%_6...7! a# B#om.#SPRR!D89+>+*5# B#D89G>+*5!SP! RR&T#@1-22+28# B#@11-22+28!SP! ||&$#-6+/0#om.
SPRR('#<-;-25-</6#add.!s.l.# B#/22*0-</6# in! textu! B# <-;-25+6#SP! RR!*-<8#SP!om.# RR(&#:*+;# B:*2;#SP!#
 !T'
  ####%#####&'#####&%#####('##
_6# +2C</B# X@26+8;:*5# 5/2-# 5;<+16*0# <-9+4*+6# :/2;# 89+0# /># c1+;+5<-=+82-0# :/>+6/6/03# +5685# /*6-0# @*582+85# /11-99/685?# .826</D89G>+*5# ,*85# :85# C*+55-# 181*985# 856-2,+6# C/95/# ,*;6*5# 81+2+82-B2/0# c1+;85# -6# @*582+85# /=<*0# ;+<;*0# .</6-</# +2;89*+55-0-08<+/-# 1<8,+,+6?# @9++# *-<8# /55-<*26# c1+;85# 1<+0*03# ,-+2,-@*582-5#:/>+6/55-3#4*+,/0#=-26-0#85;/0#+9985#1856-<+8<+#6-018<-5*>+*=/55-? O/2;# +15/0# /# .*0/2+5# -+Z-[;6/03# +9985# /# J*5;+5-A1*95853# ;/01-56<+/# -2+0# +99/# 1<816-<# 98;+# *+0# >-99/# ;82;+6/55-?7-01-#;*0#,*8,-;+0#*<>-5#181*9/6/-# C8<-263#./1*/0#1-<+2,-#/;+99/<*0# ;/1*6# 280+2/*-<*26?# .*0# /*6-0# 1<816-<# *89*16/6-0# /,0899+6+-0#-0899+6+#5-5-#;82*-<6+55-263#5+;*6+#-A#;+<;*01/,/2/#C*=/6+,-0+=</<*263#5+;#-6#:8;#/=<8#;-55-<-#H/02+6+>*53#4*85#+1585#-+-;-<-b80/2+Y?# I6-0# -6# .:/9;+,-25-53# I*56+2*5# -A# J<8=8# 9+><8# LLB# X7*0f/9+5;+3# I/1+=++3# 789/2+3# @>-99/2+# 2822-# .:/9;+,-25+*0# ;8982+# 5*26e)*+,# 6</;6*5# 802+5# ./01/2+/-e# )*+,# V<*6++# H/>+2+4*-e# )*+,H/02+6-5eY?# D-9/5=+3# ]+82+5+*5# Antiquitatum! 9+><8# 1<+08BXJ-2*-<*26# -6# :+# ./01/28<*0# 4*85# *8;/26# ./018<*0# 1/<6-0282#-A+=*/0#/51-;6*#/08-2+55+0/0#-6#/16+55+0/0#1/5;*+53#1*95+5+2,-#@*<*2;+5#=-26-#>/<>/</3 *>+#+26-<#;8-6-</5#*<>-5#;82,+,-<*26K/<+55/0# D-981822-5+/;/-# +99+*5# ;8=280+2-03# 4*/-# 4*82,/00-6<8189+5#+158<*0#C*-</6F#-A#:+5#0*96/-#56-6-<*26#*54*-#/,#2856</6-018</# 0*6/6+5# 5-1-# :/>+6/68<+>*53# K/<+55/# *-<8# +/0,*,*0,-5-<6/#-56Y?#
  
  # &Q&!#@26+8;:*5???b80/2+aB#H6</>8#%3#P3#!#RR&!Q&T#I*56+2*5???H/02+6-5aB#D801?#J<8=?#apudI*56?#((3#&3#&!Q&%#RR&TQ((#]+82+5+*5???,-5-<6/#-56aB#]Ic7?#O@K?#&3#(&3#!QP!## !# &#-6# +2C</# B#/64*-# +>+,-0#SP! ||&Q(#89+0???:/>+6/6/0#SP#p.c.# B#a.c. 89+0#<-=+82-0#/>#c1+;+:/>+6/6/#||!#856-2,+6#B#856-2,+#SP||P!.</6-</#B#;</6-<-0!SP!||TQ"#4*+,/0#???#5*>+*=/55-#B#-64*+,-0#/#=-26-#c5;/#+9985#1856-<+8<+#6-018<-#5*>+*=/685#SP#RR"#+9985#B#+99854*-#SP!||$#*+0
add.!s.l.!p.c.#B!a.c.!28>+9+6/6-0#scripsit!et!del.!||&T#/;#B#*6#SP!||&'#*89*16/6-0#B#*89*16/6-5#SP
||&(#:8;#/=<8#B#:+#/=<+#SP!||&!#I6-0#-6#add.! in!mrg.!sin.!||7*0#B#I/0#SP!RR&T#D-9/5=+#p.c.





[f.!6v]#D9+2+*5#*-Z<83#9+><8#III#;/1+6*98[#%B#X_6#:8;#4*84*-#;-<6/0-2:*0/2/-#*89*16/6+5# 6-2*-<-#c5;+3#i</-;+3#j0><+3#J*5;+3#./01/2+Y?D826/2*53# de! Bello! Neapolitano3 9+><8# T3# 2-# +2# <-# 2-/189+6/2/37-/189+6/28<*0# :80+2*0# 1</-6-<0+66/0*53# H6</>82-0# /9+854*-5-4**6*5B# XJ</25#K+<+2#*-<8#1<8A+0+54*-#K+<+# <-=+82+>*53#,+*-<5+56/0-2# /-6/6+>*5# +21-<+6/*-<*26# @*582++3# c1+;++3# cZ5;+[3# O-6<*5;+3H/02+6-53# ./01/2+Y?# H/>-99+;*53# 9+><8# 1<+083# Enneadis# WIIB# X_6./01/2+/3#4*/-#K/6+8#-56# /CC+2+53#J*5;+53#c5;85#-+-;-<-3#c5;+# -2+0@*582-5# -6# c1+;+# /># +2+6+8# 6-2Z*-<*26[F# J*5;+# /# H/02+6+>*5# +2,-1*95+#5*26F#H/02+6-5#/#b80/2+53#-65+#.:/9;+,-25-5#-6#.*0/2+#0*9681<+*5#.*0Z/5#-6[#7-/189+0#-/# +2#6-<</#185*-<*26Y?#D856-<+8<+>*55/-;*9+5# 6-2*-<*26# i86+3# K82=8>/<,+# -6# 1856<-08# 78<0/2,+# ,-4*+>*5#+2C-<+*5#5+2=+99/6+0#,+;-0*5?#]-#4*+>*5#-6#c668#f<+5+2=-25+5-1+5;81*53# 9+><8# 1<+083# ;/1+6*98# # !# de! Gestis! <Friderici! I
imperatoris>B# Xb8>-<6*5# W/9*/558<# +2# 78<60/22+/# /-,+6*5# +219/=/0# 4*/0# .8256/26+/0# ,+;*26# ;*0# b8=-<+8# C</6-3# 1/6<+# C/0+58>5-4*-25#-6#8>#589+#56-<+9+6/6-0#1/6<+/#-A;+,-253#0/=2/0#_*<81/-1/<6-0# 1-<*/=/6*5# -56?# j2,-# i*+5Z;/<,*5[# 4*/5+# erro# ,+;6*5?# I2./9/><+/# -6# @1*9+/# -A;+1+6*<3# 4*/5# /# K82=8>/<,+5# ,*0# 1855-55/5+2-<6+5# 19->+5# ,+Z5*26+82-[# */;*/5# 8;;*1/*+63# -6# <-0+Z5[5+5# +2i/99+/0# 2*2;++53# 4*+# 98;8<*0# +,82-+6/6-0# /;# +2;89/<*0# +2-<6+/0-A182-<-263#/9+85#+2*+6/*+6?##
  
  # &Q!!D9+2+*5???./01/2+aB#DKI7?!nat.!!3#%3#T'#RR!%Q"#D826/2*5???./01/2+aB#Dc7J@7jH3#de!bello
neapolitano# T3# ???! ||$Q&&! H/>-99+;*5???185*-<*26aB# H@V_KKI.jH3# enneadis! "# ???# RR&%Q(!b8>-<6*5???186+6*5#-56aB#cfr.#cJJc#fbIHI7i_7HIH3#Gesta!Federici!Imperatoris#&3#!## !# (# ;-<6/0-2???*89*16/6+5# B# :*0/2/-# *89*16/6+5# ;-<6/0-2# SP# RRP# inter! :80+2*0# et1</-6-<0+66/0*5#SP!addit!/*;68<+6/6-5#RR%#/9+854*-#s.l.#RR#5-4**6*5#B#5-;**6*5#SP#RRK+<+2#BKG<+0# SPRRK+<+# B# KG<+# SP# RRT# +21-<+6/*-<*26# B# +01-<+6/*-<-# SP# RRc1+;++# B# c1+;+# SP# RR"O-6<*5;+# B#_6<*5;+#SP# RRU#-2+0#om.!SP! RR&&#.*0/2+# B#.*0/#SPRR-/# +2# 6-<</# B# +2#-/#terra
SP||185*-<*26#p.c.!B#185*-<-#SP#RR&&Q&(#inter#185*-<*26#et#D856-<+8<+>*5#del.!4*/-#:*2;,-#RR&(Q&!#inter#6-2*-<*26#et#78<0/2,+#s.l.!p.c.#RR&(#i86+#B#i86:+#SP#RR&!#inter!78<0/2,+
et# ,-# s.l.!p.c.! B! 5+2=+99/6+0!add.! s.l.!p.c.! :! +2# 286/5! scripsit! et!del. RR78<0/2,+# B# 78<0/22+
SPRR&%# /-,+6*5# +2# 19/=/0#B# -,+6*5# +2# 19/=/# SP! RR&T# 4*/0# B# 4*/2# SP# RRinter# C/0+5# et8>5-4*-25#SP!add.#6-018<-#RR&"#1/6<+/#B#om.!SPRR-A;+,-25#B#-A;-,-25#SPRR&$#1-<*/=/6*5-56# B#1-</=</6*5#-56#SP# RR&$! inter#,+;6*5#et# I2#del.#_56# # RR&U#,*0# B#89+0#SPRR# +2-<6+5#s.l.# B+2-<6+#SP#
 !T(
  ####%#####&'#####&%#
O+2;#./01/2+/3#@1*9+/#-6#./9/><+/#4*/5#5+>+#5*+54*-##<-5-<*/*+6#/;H+;+9+/# C</6<+# 6-2-2,/# 98;8# 5*+# ,-,+63# 186+6*5# -56Y?# _6# ;:<82+;8<*0Z9+><8[# 5-5683# ;/1+6*98# !!3# /228# \LKWIIIB# X_/# 6-01-56/6-78<60/228<*0# =-25# +24*+-6+55+0/3# b8>-<68# i*+5;/<,8# ,*;-3:*0+9+5# ;82,+6+82+5# *+<83# 5-,# 56<-2*+55+083# @1*9+/0# +<<*1+630*96+54*-#0/9+5# C</*,-# -6# *+# +2;89/5# 6-<</-# /CC9+A+6F# 4*85# ,*0#K-8D/1/#;*0#0+9+6+/#/,#*<>-0#<-,+-253# +01-<++#-6#-;Z;[9-5+/-# C+2+>*5/<;-<-#**963#1<8-9+8#;800+5583#0*96+5#gg0+55+53#V-2-*-26*0#C*=-<-;801-99+6*<Y?#O-<0/22*5# .826</;6*5B# X\KIIIB#78<60/22+# 6-018<-1<+0+# O-2<+;+# -A# 8<+5# i/99+;+# c;-/2+# ;82C9*A+63# -6# 4*+/# >-99+;85+*5I6/9+5# *+,->/6*<3# 1<+08# =</6/26-<# /;;-16/# ;<-><8# +2,+=-2+5# +26</i</-;8<*0# -6# H/</;-28<*0# +2;*<5+82-5# /*,/;6-<# 1<8-9+/2,8/*A+9+8# C*+6F# ,-+2,-# *+<+>*5# /*;6+3# 58;+85# >-998# 1<-0-<-# 8>*+/4*/-4*-# +2*/,-<-3# ,+*+2/# :*0/2/4*-# 0+5;-<-3# 2-;# D826+C+;+# /*6I01-</68<+#2+5+#*-<>8#6-2*5#;-,-<-Y?#vK82=8>/<,+#i-<0/2+#-#./0><+;/#ggg#/,#4*/-<-2,/5#5-,-5#-=<-55+-# D/2282+/# -A-<;+6*# /,# ..\# ;/1+6/# ;8256<*;68# 5*># <-=-# # @9>8+28I6/9+/0# 1<8C-;6+# 5*26# +2;+6/26-# 7/<5-6-# -/04*-# 282# 19*<-5,80+2/6*5#ggg#ggg#5*1</#..#6-2*-<*26?a#
  
  # &Q(# `186+6*5# -56aB# cfr.# cJJc# fbIHI7i_7HIH3# Gesta! Federici! Imperatoris# &3# !# RR!QU_6???;801-99+6*<aB#cJJc#fbIHI7i_7HIH3#chronicon#T3#!!## !# !# &# ./01/2+/???./9/><+/aB# ./01/2+/03# @1*9+/03# ./9/><+/0# SP! RR4*/5# om.! SP! RR(! interH+;+9+/#et#C</6<+#SP!add.#4*/0#b8=-<+8#RR6-2-2,/#B#6-2-2,/0#SP!RRinter#6-2-2,/#et#98;8#del.5*/# RR"# +01-<++# -6# -;;9-5+/-# B# -;;9-5+/-# -6# +01-<++# RR$# 1<8-9+8# ;800+558# B# ;800+5581<8-9+8#SP#RR0*96+5#ggg#B#;/-5+5#0*96+5#RRV-2-*-26*0#C*=-<-#B#C*=-<-#V-2-*-26*0#SPRRU













[f.! 7r]! O8<*0# -=8# 802+*0# 1<+0853# *6# 802+*0# /26+4*+55+085I6/9+/-#181*985#W0><85#./01/2+/0#802-0#6-2*+55-#;<-,+,-<+0?#]-#:+5#D9+2+*53# 9+><8#!3#;/1+6*98#&PB#Xj0><8<*0#=-25#/26+4*+55+0/+2# I6/9+/# -A+56+0/6*<3# *6# 4*85# I2><85# /#i</-;+5# 1*6-26# ,+;6853# 4*8,+2*2,/6+82-# 6-<</<*0# 5*1-<C*+55-263# ....# -8<*0# *<>-5# J*5;+,->-99/55-# ;801-<+*26*<Y?# ]+82+5+*53# Antiquitatum! 9+><8# 1<+08BXO/>+6/>/26# 6*2;# j0><+# -6# /9+85# 0*9685# /=<85# I6/9+/-3# -</64*-# -/=-25# +2#1<+0+5#/26+4*/#-6#/019/Y?#H89+2*53#Geographiae,!capitulo!7:Xj0><85#-55-#\?#@2682+*5#/55-<+6#-85,-03#4*8,#6-018<-#/4*85/-;9/,+5#+0><+>*5#5*1-<C*-<+263#Umbrios#i</-;-#280+2/685Y?#D826/2*5# *-<8# 2856-<3# 98;8# 5*1</# ;+6/68B# XI=+6*<# I6/9+/03# ;*+# 1856*2+*-<5/-#280-2# -56# :8;# +2,+6*0#1/*9/6+04*-#1<89/6/6*0# C+2+>*5+01-<+84*-3#/># I82+8#0/<+#/,#@91-5#*54*-#1<8=<-55*0#-56#802+/34*/-# 5*1-<83# +2C-<84*-# />9**26*<# 0/<+3# :/>*-<-# +2# +2+6+8# j0><+3=-2*5# :80+2*0# >-99+;85*03# /;<-3# +01-<++# ;*1+,*03# 4*+4*-1/*9/6+0#0-,+6-<</2-+53# /;#0826/2+5# /# 98;+5# ,+=<-55+3#0/<-# *-<5*5O/,<+/6+;*0# C+2-5#1<86*9-<+263# +15+# <-9+4*+# 5*1-<56+6-54*-#,+9**+82+4*/-# ]-*;/9+82-# <-=2/26-# +2# i</-;+/3# /># @-=G16++53# i</-;+/-4*-+15+*5#5;<+168<+>*5#-A6+6+55-#0-08</6*<Y?!!
  
  
  # 5"8#j0><8<*0???;801-<+*26*<aB#DKI7?#!3#&P3#&&(#RRUQ&'#O/>+6/>/26`#/019/aB#]Ic7?#O@K?&3#&U3#&RR&&Q&(#j0><85???280+2/685aB#HcK?#(3#&&#RR&PQ((#I=+6*<???0-08</6*<aB#Dc7J@7jH3




!D856# j0><85# c1+;+3# 4*+# -A# c-286<++5# 5+*-# @>8<=+2+>*5# C*-<-3# 4*+i</-;8<*0# 802+*0# 1<+0+# I6/9+/0# *-2+55-# 6</,*26*<?# ]+82+5+*53
Antiquitatum#9+><8#1<+08B#X@26+8;:*5#/*6-0#HG</;*5/2*5#/26+4**55;<+168<# :/>+6/68<-5# I6/9+/-# 1<+5;85# <-;-26-5# -6# 4*/-# 98;/# 5+2=*9+58;;*1/6/# /+6# c-286<+85# 1<+085# 802+*0# 48<*0# -A6/6# 0-08<+/6-<</0#-/0#:/>+6/55-Y?#I*56+2*5#-A#J<8=8#9+><8#P!B#XI6/9+/-#;*968<-51<+0+#@>8<+=-2-5# C*-<-3# 4*8<*0# <-A# H/6*<2*5# 6/26/# +*56+;+/# C*+55-6</,+6*<3#*6#2-4*-#5-<*+-<+6#5*>#-8#4*+54*/0#2-;#4*+;4*/0#1<+*/6/-<-+#:/>*-<+6Y?#f-56*5#-A#H;/9+=-<8SB#X@>8<+=-2-5#/11-99/6+#5*26#4*8,-<</26-5# ;82*-2-<+26# +2# /=<*03# 4*+# 2*2;# -56# D81*9+# b80/2+?# f*+6-2+0#=-25#/26+4*+55+0/#I6/9+/-Y?#f*+6# /*6-0# :+5# -A# @<;/,+/# =-2*53# /# ,*;-# 0826/2+54*-# 5-,+>*5280-2?#]+82+5+*53#9+><8#5-;*2,8B#XO+5#1*95+5#@>8<+=-2-5#;*0#98;*08;;*1/*-<*26# 1/<6+0# c-286<+8<*0# 4*+# 8</0# J/<-26*03# 1/<6+0D-56*0# `# :/>*-<*26?# O+# C*-<*26# 4*/-,/0# ,++5# 5/;</6/# +**-26*531/6<+8#08<-#0+55/# /# 1/<-26+>*5# /,# 4*-<-2,/5# 5-,-5# 4*/5;*04*-C8<6*2/# # 856-2,-<+6?# c-286<++5# 18<<8# C*+6# =-2*5# @<;/,+;*03# -A# -/4*/-# 6*2;# KG;/82+/3# 2*2;# @<;/,+/3# 51-<6+# /,# 1/</2,85# 0-9+8<-5/=<85# 1<8C-;6+# ;8982+/-# ,*;-# C+9+8# KG;/82+5# c-286<+83# /# 4*8# =-26+280-2#+2,+6*0?### ## !# !# &QP# @26+8;:*5???:/>+6/55-aB# ]Ic7?# O@K?# &3# &(3# !# ex# @7JIc.O?# C<?# (# }/;8>G# RRPQTI6/9+/-???:/>*-<+6aB# Dc\D?# Jbci?# apud# IjHJ?# P!3# !# RR"QU# @>8<+=-2-5???I6/9+/-aB# f_HJ?! &3# s.v.@VcbIiI7_H#M_,?#Lutetiae!15763#H;/9+=-<#.LINRR&&Q&$#O+???+2,+6*0aB#]Ic7?#O@K?#(3#&3#(RR&$Q&U#I,???6-56/26*<aB#-A#]Ic7?#O@K?#(3#(3#&#RR&UQ(P#.8-6-<*0???D/</9++aB#]Ic7?#O@K?#&3#&!3!## !# !# !#]+82+5+*5#B#]+82G5+*5#SP!RRT#inter#c-286<+85#et#1<+085#del.#802+*0#RR"#I6/9+/-#B#I6/9+/0
SP!RR$#6/26/#+*56+;+/#B#6/26/-#+*56+;+/-#SP!RRU#2-;#B#2-4*-#SP!RR&'Q&(#f-56*5`I6/9+/-#add.!i.l.
inter!9+><8#P!#et!I6/9+/-#M<?"N#RR&!#0826/2+54*-#p.c.!RR&P#]+82+5+*5#B#]+82G5+*5#SP!RR&%Q&T
















 &# -6# /9+>+#B# /-6/6-# SP!RR(# 1<-6-<#B# 1</-6-<# SP! RRinter! /9+85# et! /=<85# SP!add.! I6/9+/-# RR# *-9,-5-<685#p.c.# RRP# ,+;685#p.c.! ||%#@<;/,*0#B# @<;/,+;*0#SP! RR:/>+6/;+82-#B# :/>+6/6+82-#SPRR0826/2+#B#0826+*0#SP! RRT# D/</9++#B# D/<:/9++#SP! RR&# C/;+9+5# 9+4*-6#p.c.! s.l.! B!a.c.! ;899+=-<-9+;-6#scripsit!et!del.!RRU#]+82+5+*5#B#]+82G5+*5#SP!RR&Q(#inter#H+;*985#et#/>#add.#/9++#s.l.!p.c.# B









X_6#,+*+2/#81+;+#<8,->/26#;/<0+2/#0*<-5Y?#_6#/9+>+3#5/6G</#T/B###X7-;#;*</2,/#*+<+53#81+;/-#;/56+=-6#/0+;/-#`#*-<>/Y?#c1+;85# 802+*0# JG<<:-2+# 0/<+# 8</0# 6-2*+55-# 6-56/6*<# ]+82+5+*598;8# ;+6/68B# X@<+5686-9-5# 1:+98581:*5# 5;<+>+6# @;:-8<*0# 1/<6-0# -6<8+/28# >-998# <-,-*26-0# ;+<;/# \/9-/0# ;*<5*0# *-<6+55-3;8<Z<-16854*-[#*-268<*0#*+#*96<8#;+6<84*-#,+*# +/;6/685#1-<#/96*036/2,-0#/11*9+55-#/,#8</0#81+;8<*0# 6-<</-3#4*/-#*8;/6*<#K/6+*03JG<<:-284*-# /99*+6*<# 0/<+Y?# ]-# .*0+5# ]+82+5+*5# 9+><8# 5-16+08BXc9G01+/,-# KLIW/3# 1<+2;+1-# @6:-2+5# \+96:+/,-3# .*0/5# i<-;8<*0*<>-0#+2#c1+;+5#/>#_<-6<+-25+>*5#-6#.:/9;+,-25+Z>*5[#;82,+6/0Y?#]-# 7-/189+# H6</>83# 9+><8# LIW# ,-# b:8,++5# *6# +2C</# ,+;-0*5?# @1*,c1+;85# *-<+# D/<6:-281-03# 4*8,# -6# H6-1:/2*5# 5;<+>+6# 4*+# -6+/0@*-99/0# -6# 789/0# +2# 81+;8<*0# *<>-5# /5;<+>+63# /,,+64*-# /# 9+2=*/-;899*+83#5+*-#/#5-<1-26+>*5#,+;685#4*/5+#81:+;85?##I6-0#f</=-99*5#5+;#-2+0B#f<-=-99/-#*<>5#I6/9+/-3#c9+0#c1+;8<*0#-</631856-/#*-<8#W895;8<*0?##I,-0#D826/2*53# 98;8#;+6/68B#Xj6#*-<8#/,#c1+;85#<-,-/0*5#/#4*+>*5J*;+,+,-5# 6</,+6# H+;*985# C*+55-# -+-;685# 5-,+>*5# 4*8,# *+,-9+;-681+;8<*0#6*2;#;-9-><-#-Z55-6[#280-2##D:9-=</-*5##-8<*0#/=-<#C*+6+2#4*8#19-<+4*-#*89*26#=-56/#4*/-#,-#i+=/26+>*5#0-08</6/#5*26# +2C/>*9+53#/>#+2Z6-56+2+5[#6-<</-#+2;-2,+5#,+;6*5B##
  
  
 &# _6# ,+*+2/???0*<-5aB# }jj?# !3# ('"# RR!# 7-;# ;*</2,/???*-<>/aB# }jj?# T3# P%%QP%T# RR%QU@<+5686-9-5???0/<+aB#]Ic7?#O@K?# ???# RRUQ&&#c9G01+/,-???;82,+6/0aB#]Ic7?#O@K?#"3#!&# RR&(#]-7-/189+#H6</>8aB#cfr?#HJb@Vc#3#&P#RR&!#H6-1:/2*5aB#cfr?#HJ?#VdE?#5?u?#???RR&T#f<-=-99/-aB#cfr?#HJ?VdE?#5?u?#fb_i_KK@#RR&$Q('#W6#*-<8`,+;6*5aB#D826/2*5#Bell.Neap.!T#
 !
 !
 &#_6#,+*+2/#81+;+`0*<-5#add.!s.l.!||(#/9+>+#SP!om.!RR!#;/56+=-6#B#;/56+=/6#SP!RRP#]+82+5+*5#B]+82G5+*5# SP! RR%# @;:-8<*0# B# @;:/-8<*0# SP! RR1/<6-0# B# 4*85,/0# SP! RRT# <-,-*26-0# B<-,-*26-5# SP! RR\/9-/0# B# I6/9+/0# SP! RRU# ]+82+5+*5# B# ]+82G5+*5# SP! RR&'# i<-;8<*0# Bi</-;8<*0#SP!RR&!#*-<+#B#*-<8#SP!RR&P#81+;8<*0#B#81+;++5#SP!RR/5;<+>+6#p.c.!B#SP!/,5;<+>+6





4*8#+2#/=<8#1<+2;+1-5#-A6+6-<-#*<>-5#.*0/-3#D*6-89+#4*/-#=</-;-#-56]+;:/-/<;:+/#-6#7-/189+5Y?_6#+2C</B#Xc1+;8<*0#+25*9/#C*+6#D<8;:G6/3C*+6#@-2/<+/3# C*+6# -6# D826+/# -6# D/2,/6/<+/# -6# 4*/-#,-# *2+*5# HG<-2+5280+2-#D/<6:-281-Y?#f98<*-<-#/*6-0#c1+;+3#c-286<++#-6#@>8<+=+2-5/,#J<8+/2+#>-99+#*54*-# 6-018</?#]+82+5+*5# 9+><8#1<+08B# X_/5# 5-,-51-<1-6*8# ,-+2,-# ;89*+6# +,-0# =-2*5# :80+2*0# 0*6/6+5# 6/0-2/11-99/6+82+>*5F# 5-<*/6*0# *-6*5# @>8<+=-2*0# 280-2# *54*-# /,J<8+/2+# >-99+# 6-018</Y? @<+5686-9-5# 6gg# c1+;85# @*582-5# ,+;6855;<+>+6# # D89+6+;?# "3# ;/1+6*98# &'# I6/9+/-# 1/<6-03# 4*/-# /,# JG<<-2*00/<-# Z-56# 5+6/[# 6/0-2# 5*26# c1+;+3# 4*+# 89+0# -6# 2*2;# @*582++/11-99/26*<?#c1+;+#*-<8#C*-<-#4*+#-6#@*582++#+15+#+2,+=-2/-#*6#b*6*9+-6#W895;+?###
Pelasgi!#
[f.8r]! !Z\+A6[+#c-286<++5#5+*-#@>8<+=+2+>*5#D-9/5=+# C*-<-3#i</-;+#-6+15+#Z/#J-55/9+/3#,-#4*+>*5 ]+82+5+*5# 9+><8#1<+08[B#XD856#8;;*1/6/:/-;# 98;/# /># @>8<+=2+>*5# 1<+0+# ;*0# -+# :/>+6/*-<*26# D-9/5=++1<8C*=+#-A#O/-082+/3#*6# 6*2;#*8;/>/6*<3#2*2;#-56#J-55/9+/# # +2#4*/5-,-5#4*/2,84*-#:/>*-<*26Y?#_6#/9+>+B#XI26-<+0#D-9/5=8<*0#4*+,/0J-55/9-5# 1/6<+/0# <-9+24*-<-# ;8/;6+3# <-;-16+# 5*26# /># @>8<+=-2+>*5;800*2+>*54*-#81+>*5#>-99*0#=-<->/26#;826</#H+;*985Y?#
  
  
 &QP# 4*8`7-/189+5aB# D826/2*5# Bell.Neap.! T# RRPQT# c1+;8<*0`D/<6:-281-aB# D826/2*5
Bell.Neap.! T# RR"Q&'# _/5???6-018</aB# ]Ic7?# O@K?# &3# U3# !# RR&'# @<+5686-9-5a#B# cfr?# RR&TQ&UD856`:/>*-<*26a#B#]Ic7?#O@K?#&3#RR&UQ(&#I26-<+0???H+;*985aB#cfr?#]Ic7?#O@K?#&3#&"3#&##
 !
 !
 &QT#4*8`D/<6:-281-#scripsit!infra,!in!marg.!inf.!RR(#]+;:/-/<;:+/B#]+;/-/<;:+/#SP#RR%#C*+6-6B# C*-<-# -6# HDRR"# # ]+82+5+*5# B# ]+82G5+*5# SP# RR&'Q&&# @<+5686-9-5`c1+;+#B# @<+5686-9-5D89+6-+/# 9?#WII3# ;/1?#L# I1585#*-<8#c1+;85#@*582-5#,+;685# 5;<+>+6# I6/9+/-#1/<6-03#4*/-#/,JG<<:-2*0#0/<-#-56#5+6/#6*2;#c1+;+#RR#&#J-55/9-5#B#J:-55/9-5#SP!RRP#+>+#B#+0#SP#RR+2+6+8#SP
om.!RR$#i<-;+5#B#i</-;+5#SP!RR#RR&'#0*2+*-<*26#B#0*2+-<*26#SP#RR&!#inter#H/>+2+5#et!4*8
del.#D-9/5=+#RR&%#camporum!s.l.!||!non!p.c.||inter!-A+=*/0!et#6-2*+55-#del.#./018<*0!||ex





j2/# 4*+11-# ;*0# c-286<++5# H+;*985# -A# ;826+2-26+# I6/9+/# -+-;-<-# 5+;-2+0# +>+# ]+82+5+*5B# XI=+6*<# +2+6+8# D-9/5=+# 8;;*1/*-<*26# 4*/-,/0j0><+/-#811+,*9/3#,-+2,-#0*96+6*,+2-#:856+*0#6-<<+6+#/>#@>8<+=-2-5;82C*=-<*263# /# 4*+>*5# +2# 58;+-6/6-0# ;826</# H+;*985# >/<>/<85/;;-16+3#+9985#-#5*+5#5-,+>*5#-A1*9-<*26Y?#_6# +2C</B# XZH-[,# 18564*/0# D-9/5=+# /9++5# i<-;+5# +00+A6+# C+2+6+085>-998# +25+56-<-# ;8-1-<*263# ++# <-9+;6+# /# H+;*9/# =-26-# 811+,/# /9+4*860*2+*-<*26#5*>+*=/<*264*-#686*0#+99*,#51/6+*0#4*8,#/02-5#,*8KG<+5#-6#J-><+5#6-<0+2/26Y?#J-2*-<*26#-6#H/>+28<*0#6-<</0?#W/<<83
de! re! Rustica# 9+><8# !3# ;/1+6*98# 1<+08B# X7/0# 9+2=*/# 1<+5;/# -6# +2i</-;+/# @-89-5# V8-86++# 5+2-# /CC9/6*# *8;/263# @-89+# J:->/5# -6# +2H/>+2+5#4*8#-#i</-;+/#*-2-<*26#D-9-5=+#-6+/0#2*2;#+6/#,+;*26Y?#./01/28<*0# *-<8# ;/018<*0# 1/<6-0# 282# -A+=*/0# 6-2*+55-# -A-8,-0# ]82+5+8# 5*1</# <-6*9+0*5?# ]-5+-<*26# */<++5# ;9/,+>*5# /=+6/6+/96-</4*-# /26-# J<8+/2*0# >-99*0# -6/6-?# ]+82+5+*53# 98;8# ;+6/68BXD-9/5=+# *-<8# 1/<6+5# 2822*99+5# C-;*2,+55+0+5# /=<+53# *<>+>*54*-2822*99+5#186+6+3#/9++54*-#/-,+C+;++5#><-*+4*-#81+>*53#*+<+>*53#C8<6*2//*;6+# 5*26# -=<-=+-F# :/*,# 6/0-2# ,+*6*<2/# C8-9+;+6/5# C*+63# 5-,# ;*00/A+0-#<->*5#802+>*5#C98<-<-#*+,-<-26*<3#8CC-25+5#2*0+2+>*53#,+<+5/9++# ;/9/0+6/6+>*53# /9++# *+;+28<*0# /<0+5# ,-9-6+3# *+A# 1/*;+# I6/9+/-<-0/25-<-#@>8<+=-2*0#>-2-C+;+8F#,-5+-<*26#/96-</#/26-#J<8+/2*0>-99*0#-6/6-Y?##
  
  












b-C-<6#+,-0#]+82+5+*53#-85#8>#JG<<:-28<*0#*+;+2+6/6-0#JG<<:-2854*84*-# C*+55-# /11-99/685?# 7-;# 80+66/0# @<;/,-5# 4*+# 5*># _*/2,<8D/99/26*0# ;82,+,-<-3# D-9/5=85# 4*84*-# ,+;685?# _*56/6+*53# ]+82+5+++26-<1<-53# ;/1+6*98# P%B# XD856# JG<<:-285# D-9/5=+# *-2+*263# 4*+# 8>-=-56/6-0# -<</2,8# ,+CC*5+3# -8# 4*84*-# ;82*-2-<-# :/>+6/2,+# ;/*5/5*>#_*/2,<8#4*8,/0#,*;-3#/64*-#/*6:8<-# +99+*5#6</250+=</6+82+5#/.G99-2-3#4*/-#+2#@<;/,+/#-56Y?#W-2+55-#_*/2,<*0#-A#@<;/,+/#6-56/6*<W/<<83!de!Lingua!latina#9+><8#PB#X_*/2,-<#-2+0#4*+#*-2+6#+2#D/9/6+*0-# i</-;+/3# @<;/5# C*+6Y3# -6# +2C</# *>+# @>8<+=-2-5# *8;/6B# X)*/<6/-<-=+82+5#D/9/6+*0#4*8,#1/9/26-5#;*0#_*/2,<8#*-2-<*263#/*6#4*8,D/9/6+2+3# 4*+# -6# @>8<+=-2-5# -A# /=<8# b-/6+28# 4*8,# /11-99/6*<D/9/6+*03# +>+# ;825-,-<*26Y?# D-9/5=+# O-<;*9/2*03# D801-+854*-:/>*-<-?#H6</>83#9+><8#%B#XO/2;#4*84*-#6-2*-<*26#c5;+#-6#,-+2;-15D801-+853# 4*85# H/<2*5# /99*+63# 185608,*0#J*5;+# -6# D-9/5=+3# ,-+2,-H/02+6-53# 4*+# -6+/0# -A# :+5# 98;+5# -+-;6+# C*-<-Y?# D-9/5=+# ./01/2+/0ggg#1*95+5#@ggg#=-26-#>/<>/</?#ggg#*>+#-6#ggg#@>8<+=+2-5#*8;/6?###
Ausones!
!
[f.! 8v]! Z@*582+/0# +2;+1+6# f-56*5B# X@11-99/*+6# @*582# j9+A5+5# -6./9G15*5# C+9+*53# -/0# 1<+0/0# I6/9+/-# 1/<6-0# +2# 4*/# 5*26# *<>-5V-2-*-26*0# -6# ./9-5F# ,-+2,-# 1/*9/6+0# 686/# 4*84*-# I6/9+/# 4*/-@1-22+28# C+2+6*<# ,+;6/# -56# @*582+/# /># -8,-0# ,*;-# /# 4*8# -6+/0;82,+6/0#C*+55-#@*<*2;/0#*<>-0#C-<*26Y?!
  
  
 4-7 Post...est]: EUSTATH. Basil. Hex. 45 ||8-9 Euander...fuit]: VARRO ling. 5, 4, 21-22 ||9-12
Quartae...consederunt]: VARRO ling. 5, 8, 53-55 ||13-15 Hanc...fuere]: STRABO 5, 4, 8 ||19-23
Appellauit...ferunt]: FEST. 1, s.v. AUSONIAM 
  
  
 1 Tyrrhenorum p.c. ||6 authore : auctore SP ||9 inter ubi et Aborigines SP add. et||14 Pelasgi
p.c. ||inter  postmodum et Tusci SP add. tenuerunt ||15 ex : et SP ||inter his et locis del. sedibus










 3-7 Oenotrus...obtinet]: DION. HAL. 1, 11, 4 ||7 Pontanus loco citato]: cfr. PONTANUS, de bello
neapolitano ... ||10-12 Eam...incolae]: DION. HAL. 2, 1, 1 ||19-23 Tradit...Iapigas]: DION. HAL.
1, 22, 3 
  
  
 1 sunt s.l. p.c. : a.c. fuere scripsit et del. ||inter hoc et Ulixis del. Ausone ||ab hoc : ab Ausone SP
||Ulixis : Ulyssis SP ||3 dicens om. SP ||5 accolentis : accolente SP ||7 A quo...loco citato]:
add.||8 Hinc : Nam SP ||10 Dionisius : Dionysius SP ||14 inter censeretur et Siculos del.
Dionisius libro primo ex Helladio ||16 fecisse : fuisse SP||inter superioribus et testimoniis del.
autorum||17 eisdem : iisdem SP ||17-18 inter expulsos et Helladius add. i.l. et del. ++++++++
||18 Helladius : Hellanicus SP ||A quo : De quo SP ||20 Elimorum : Elymorum SP || quos :











  # &Q(# :8<*0`+25*9/-aB# ]Ic7?# O@K?# &3# ((3# !# RRP# D9+2+*5aB# cfr?# DKI7?# 2at.! !3# %3# "%# ||%QT@*582+*0???280+2/6*<aB# HJb@Vc# !3# ???! ||TQ"# .-6-<*0???+2;89*-<*26aB# HJb@Vc# $3# ???! ||UQ&'@*582+*5???/11-99/6*<aB# H*+,/# s.v?# #  z # RR&(# @*<*2;+???280+2/6*<aB# H_bj?# Aen?# "3"("#RR&!Q&P#V-99+;85/???/51-;6*aB#]Ic7?#O@K?#T3#!(3#!#RR&PQ&%#K+*+*5???,+;+6aB#;C<?#KIj?#???RR#&"Q&$##O+2;???,80+2/26-5aB#]Ic7?#O@K?#&3#???#RR&$Q('#I6/985???,+;+6aB#_jHJ@JO?#V/5+9?#Hex.### !# !# (#J86*0#add.!in!mrg.!sn.#||1<-6-<-/#B#1</-6-<-/#SP!||0/<-#p.c.!B#a.c.!0/<+5#||!#/11-99/6*0







H+;*985#-#b80/#8<685#,+;+6#W/<<83#de!lingua!latina3#9+><8#PB##X@#b80/4*8,#8<6+#H+;*9+3#*6#/22/9-5#2856<+#*-6-<-5#,+;*263#C8<6/55-#:+2;#+99*;6*9-<*26# -8# -6# :+;# <-9+24*-<*26# +,# 280-2Y?# f-56*5# 4*84*-3# *6,+A+0*53# @*582+/0# I6/9+/-# 1/<6-0# /11-99/*+6# +2# 4*/# ./9-5# -6V-2-*-26*0# -6# @*582-5# # @*<*2;*0# ;82,+,+55-?# b-C-<6# # @*582+/4*84*-# \+26*<2/-# -6# W-5;+/# @*582*0# C*-<-?# I,-0# :/>-6# v???a# +2:+568<++5#4*+#-6#-85#\+26*<2/5#@*582+/0#-6#W-5;+/0#6-2*+55-#<-C-<6+25+=2-5#*<>-5#4*/-#1856+,-/#/#b80/2+5#,-9-6/-# 5*26?#K+*+*53# 9+><8U^B# X.-6-<*0# @*582*0# =-25# 1<8,+6+82-# *<>+*0# 5+;*6# H8Z</[# +2186-56/6-0# *-2+6?# @*582/3# \+26*<2/-# -6# W-5;+/# *<>-5# -</26Y?]-9-6/-4*-# 5*26#\?#D-6+9+8# -6#i?# H*91+6+8# ;825*9+>*53# 5+;#K+*+*5# 98;8;+6/68B# XJ<+/4*-# 811+,/# -/,-0#:8</# -8,-04*-# ;825+9+8# ;/16/F# 5-,4*+/#/>5-26+>*5#,*;+>*5#+01-6*5#-56#C/;6*53#2*99*5#08,*5#;/-,+>*5C*+63# ,-9-Z6/4*-[# @*582*0# =-25# *+A# ;-<68# ,-C-;6+82+5# ;<+0+2-31-<+2,-#/;#5+# +26-<2-;+*8#>-998#;-<6/55-6Y?#I25*1-<#/;#./9-5#4*/0#/J</;+>*5# ;82,+6/0# ,+;*26?# K+*+*53# 9+><8# $^B# XI25-4*-25# /22*53# K?D/1+<+8#.</5583#p?#]*+99+8# ;825*9+>*53#@*582*0#0/=+5#28*8#4*/00/=28#>-998# C*+6# +25+=2+5?#_/# =-25#./9-5#*<>-0# +2;89->/6F# H+,+;+2+5C+2+6+0+5#/<0/#;82+*2A-</26Y?#
  
  
  # &Q!# @# b80/???280-2aB# W@bbc# ling.# %3# ('3# (# RR!# f-56*5aB# ex# f_HJ?# &3# 5?u?# @*582+/! ||UQ&'.-6-<*0???-</26aB! KIj?# # U3# (%3# (# ||&(Q&%# J<+/4*-???;-<6/55-6aB# KIj?# ! U3# (%3# T# ||&TQ&UI25-4*-25???;82+*2A-</26aB#KIj?#!$3#&T3#&#











[f.!9v]# JG<<:-285# C<-4*-25# 81+2+8# -56# KG,8<*0#1<8=-2+-0# C*+55-34*+# C/0-# 1/6<++5# 5-,+>*5# 1*95+3# +2# I6/9+/0# /11Z*9-<*26[# ,*;-JG<<:-283# /# 4*8# JG<<:-2+# 1<8*6# 1856-/# /# b80/2+53# O-6<*5;+3J*5;+4*-#5*26#,+;6+?#O-<8,86*53#O+568<+/<*0#9+><8#1<+08B#X@+*26#-6#+15+#5-#9*,85#+2*-2+55-3#4*+#-6+/0#2*0#/1*,#i</-;85#;*0+99+5# ;800*2+5# 5*263# 5+0*9# /*6-0# -6# :85# +2*Z-2+55-[3# -6# +2JG<<:-2+/03# :8;# -56# J*5;+/03# ;8982+/5# ,-,*;+55-F# 4*8,# +2# :*2;08,*0# /;;+,+55-# <-C-<*26Y?# _6# +2C-<+Z*5[B# XO+# -# KG,+/# 589*-26-531<+0*0#4*+,-0#1-<*-2-<*26#H0+<2/03#:+;#08A#C/><+;/6+5#2/*+=++532+0+<*0# 4*+Z>*5[# -/3# 4*/-# 2/*+=/6+82+# /;;808,/# *+,->/26*<3+0182-<-26B#/,#*+;6*0#5-,-54*-#4*-<-2,/5#8</0#589*+Z55-[3#,82-;*/<+/5# 2/6+82-5# 1-<6</25-*26-53# /,# j0><85# 1-<*-2+55-263# *>+;+*+6/6+>*5# ;856<*66+5# :/;6-2*5# :Z/>+6/*-<*26[3# /64*-# 1<8# KG,+51<816-<# <-=+5# C+9++3# 4*+# -85# ,-,*A-</63# 280-2;9/6*</03# 280-24*84*-#;800*6/6*03#280+2/6854*-#JZG<<:-285[Y?#H6</>83#i-8=</1:+/-# 9+><8#jB#XJG<<:-285# +6/4*-#b80/2+#O-6<*5;85/11-99/263# /64*-#J*5;85?#i</-;+# *-<8#:8;# -85# 280+2-#280+2/<*26Z/[#JG<<:-283#@6+85#C+9+83#4*+#-A#KG,+/#;898285#:/2;#+2#<-=+82-03#*66</,+6*<3# ,+0+5+6?# O+# <->*5# 0Z/<+6+0+5[# +26-26+3# 0/<+6+0/59/6<8;+2/2,+#/<6-5#+2*/5-<*263#/9++#/,#/9+/#;82*-<5+#0/<+/Y?#_6#+2C</BXI=+6*<# KG,+53# 4*85# 0*6/68# *8;/>*98# JG<<:-285# 280+2/>/263/,*-<5*5#@=+99-285#>-99+=-</26+>*5Y?#
  
  # TQU# @+*26`<--C-<*26aB# O,6# &3# UP# RRUQ&T# O+`JG<<:-285aB# O,6# &3# RR&"Q(&JG<<:-285`0/<+/aB##H6</>83#i-8=<?#%3#!%TRR#((Q(!#I=+6*<` >-99+=-</26+>*5aB#H6</>83#i-8=<?%3#PP&RR## ## (#JG<<:-285#B#JG<<:-28<*0#SP#RR#SP!1<8=-2+-0#p.c.!s.l.#B#a.c.!uac.!RR#P JG<<:-28B#JG<<-28




D9+2+*53#9+><8#!3#;/1+6*98#%B#Xj0><85#+2,-#-A-=-<-#/26+4*+6*5#D-9/5=+3:85# KG,+3# # /# 4*8<*0# <-=-# JG<<:-2+3# 08A# /# 5/;<+C+;8# <+6*# 9+2=*/i</-;8<*0#J*5;+#5*26#,-280+2/6+Y?#_*56:/6+*53# +2# ]+82+5+*03# ;/1+6*98# P%B# XH+4*+,-0# JG<<:-2+3# 4*+-6+/0# J<*5;+3# 5-*# J:*5;+# /# b80/2+5# *8;/26*<3# =-2*5# :80+2*0DG</6+;*03# ;<*,-9-# -6# +2:*0/2Z*0[?# O+# /># /1-22++# E-1:+<8V8<-/9-5# 5-01-<# -A+56+0/26*<3# /64*-# -8# 280+2-# /# JG<<:-28# KG,8C+9+8# @6G53# ;*+# +2# ;/<+6/6-# /2282/-# # 1/6-<# 0/=2/0# :80+2*00*96+6*,+2-0# 0+5+63# -6# /># -8# JG<<:-2+/# <-=+8# -56# ,+;6/3# -6# *<>-5,*8,-;+0# ;8256<*A+63# 4*+>*5# J/<;82-0# 1</-6*9+63# ;*+*5# 0-0+2+6KG;81:<82Y?#]G82+5+*5#*-<8#/9+6-<#,-#O-6<*5;+5#5-25+55-#*+,-6*<?#H+;#-2+0#9+><8#IBX]-<-9+66/5#/#D-9/5=+5#*<>-5#8;;*1/*-<*26#6*0#/9++#0*96+3##*6#4*+4*--</26# C+2+6+0+3# 6*0# 0/A+0-# JG<<:-2+# 19*<+0/5# /;# 816+0/5?# O854*+,/0#/+*26#+2,+=-2/5#-55-#I6/9+/-3#4*+,/0#/,*-2/5?#_6#4*+#2-=/26-85#-A6-<2+#=-2-<+53#,+;*26#,-280+2/685#/#,80+;+9++5#0*2+6+53#4*/-1<+0+# +2# :+5# <-=+82+>*5# 56<*A-<-?# J*<<-5# -2+0 JG<<:-2+3# *6# i</-;+JG<5-5# /-,+C+;+/# C+<0/# -6# 08,+;/# 280+2/26F# *89*26# +=+6*<# # -A# <-280-2#+2*-2+55-Y?#)**04*-#0*96/#,-#-+5#+*A6/#/9+/5#*/<+/5#/9+8<*0/*;68<*0# 81+2+82-5# <-6*9+55-6# 5*>,+6B# # X)*/<-# *-<-8<3# 2-*-<+5+0+9+8<#5+6#-8<*0#8</6+83#4*+#282#/,*-2/0#-55-#:/2;#=-26-035-,#+2,+=-2/0#/55-*-</263#4*/2,84*+,-0#1-<*-6*56/#-563#2-;#;*0/9+/#08<+>*5#/*6#9+2=*/#-/0#;82*-2+<-#;801-<6*0#-56?#O8;#/*6-0280+2-#/#i</-;+5#/11-99/685#-55-#2+:+9#*-6/63#*-9#1<816-<#,80+;+9+/6*<<+6/3#*-9#/>#/9+4*8#1<-186-26-#1<+2;+1-Y?#
  
  # &Q!#j0><85`,-280+2/6+aB#D9+2+*53#NH#!3#%'#RRPQ&'#H+4*+,-0`KG;81:<82aB#_*56/6:+*53#A
Dionisio! Periegete3# `#F# ;C<?# KG;81:<823# Alex.3# &(P'# 55?RR&(Q&$# ]-<-9+66/5`+2*-2+55-aB]+82G5?#O/9?#RR##&UQ(P#)*/<-`1<+2;+1-a#B#]+82G5?#O/9?#%'3#&3#(P### ## &j0><85#B#j0><-5#SP#RRP#]+82+5+*03#;/1+6*98#P%#B#]+82G5+8#@9-A?2*0#LKj#SP#RR#;/1+6*98
p.c.# B# 9+><8#a.c.#RR"#@6G5#p.c.# B# #@6+5#a.c.#RR$#/2282/-#B#/08-2/#SP!RRU 0*96+6*,+2-0#0+5+6#B0*96+6*,+2-# 6</250+5+6# SP# RRJG<<:-2+/# B# JG<<:-2/# SP# RR&&# inter# *-<8# et# /9+6-<# SP! add.O/9+;/<?# RR&(# ]-<-9+66/5# B# ]-<-9+;6/5# SP# # RRinter# 0*96+# et# *6# del?# 6*0# RR&P# /,*-2/5# p.c.# B/,*-2/-5#a.c.#RR&"#08,+;/#B#;9/*5/#SP#RR&$#)**04*-#B#;*04*-#SP!RR/9+/5#add.!s.l.#RR(&#/9+/#B/9+5#SP#RR(!#*-6/6#p.c.#B#8>56/6#a.c.!scripsit!et!del.RR#(P#1<-186-26-#B#1</-186-26+#SP!#
 !"%
  ####%#####&'#####&%#####('#
[f.!10r]# Zb8[0/2+# ;-<6-#/9++5# -85#/11-99/26#280+2+>*5?#_6-2+0#/>_6<*<+/# 4*/0#/9+4*/2,8#:/>+6/<*26# +1585#O-6<*5;85# /11-99+6/263#-68># -A;-99-26-0# 5/;<8<*0# -6# ,+*+2+# ;*96*5# 1-<+6+/03# 2*2;# 4*+,-08>5;*<+*53#89+0#*-<8# +26-=</#*8;-#4*-0/,08,*0#i</-;+#J:*5;85*8;/26?#D<+8<+>*5#;82;8<,/6#W-99-+*5#D/6-<;*9*53#9+><8#1<+08B#XZD-[<#:/-;#6-018</#KG,*5#-6#JG<<:-2*5#C</6<-5#;*0#<-=2/<-26#+2KG,+/3# 56-<+9+6/6-# C<*=*0# ;801*95+3# 58<6+6+# 5*263# +26-<# ;*0# 1/<6-0*96+6*,+2+5#1/6<+/#,-;-,-<-6?#H8<5#JG<<:-2*0#;826+=+6F#1-<*-;6*5#+2I6/9+/03#-6# 98;8#-6# +2;89+53#-6#0/<+#28>+9-#/;#1-<1-6**0#/#5-#280-2,-,+6Y?# Zj[6;*04*-# *-<83# ;8256/63# 0*96/5# +2# ./01/2+/# *<>-5;82,+,+55-?#]-#./1*/#K+*+*5# 9+><8#P^B#XD-<-=<+2/#<-5#5-,#0-08<+/,+=2/#6</,+6*<#-8#/228#C/;6/B#W*96*<2*0#O-6<*5;8<*0#*<>-03#4*/-2*2;#./1*/#-563# /# H/02+6+>*5# # ;/16/03#./1*/04*-#/#,*;-#-8<*0./1-# *-93# 4*8,# *-<8# 1<81+*5# -563# /# ;/01-56<+# /=<8# /11-99/6/0Y?D80182+*5#\-9/#9+><8#(3#;/1+6*98#(B#X@,#,-A6</0#./1*/#/#J*5;+53#-6b80/#4*82,/0#/#1/568<+>*5#;82,+6/Y?#j-99-+*5# D/6-<*;9*53# 9+><8# 1<+083# 789/0# 4*84*-# J*5;8<*0/-,+C+;+*0#,+;+6B#X]*0#+2#-A6-<2+5#08<8<3#+2;+,+#+2#<-0#,80-56+;/00/A+0+4*-#-<<8<+5#-6#0*96*0#,+5;<-1/26-0#/*68<*0#81+2+82+>*5?7/0# 4*+,/0# :*+*5# 6-018<+5# 6</;6*# /+*263# /# J*5;+5# ./1*/0789/04*-#;82,+6/0#/26-#/2285#C-<-#8;6+2=-2685#-6#6<+=+26/3#4*+>*5-4*+,-0#/,5-25-<+0Y?#
  









]-# :+5# D826/2*53# 98;8# 5*1-<+*5# ;+6/68B# XJ+>-<+0# *96</0# 6-2->/266*2;#O-6<*5;+3#4*85#JG<<:-2+85#-6+/0#,+;685#*89*26?#O+#1/*9/6+0#-8186-26+/-# ,-*-2-<*263# *6# j0><8<*0# +15+# +01-<+*0# ,-9-*-<+263802+54*-#I6/9+/#/>#-A6-<2+5#2/6+82+>*53#1</-5-<6+04*-#/#i</-;+5#8>+998<*0#186-26+/0#C*-<+6#/11-99/6/#JG<<:-2+/Y?#D*6-8985# D/*5/2+/5# 9+><8# $^B# XH+;*6+# +*A6/# ]+;/-/<;:+/0J+<<:-28<*0# 811+,*03# 4*+# D*6-89+# -/0# <-;-26+8<-# 280+2-/11-99/26*<#;/9+,/-##-CC-<*-5;*26#+2#0/<+#/4*/-3#*>+#+/;6+#089+>*5#,-+2,*56<+/# -A6<*;6/# -56# +25*9/# ;*0# >/92-+5# /4*/<*0# ;/9+,/<*03# 2-;19/2-#2/6*</9+5#-+*5#0*2-<+#2*99*5#-55-6#*5*5Y?#H/>-99+*53# 9+><8# 1<+083# # _22-/,+5# "/B# XJ*5;+# :+5# C+2+6+0+# =-25# 89+0I6/9+/-#81*9-26+55+0/3#/#i</-;+5#JG<<:-2+#,+;6+3#,*>+*0#/#JG<<:-228@6G53#/2#O-<;*9+5#-6#c01:/9-53#/23#*6#/9++#5;<+>*263#J:-9-1:+#C+9+8#4*++2# -/0# 6-<</0# ,*A-<+6# ;898285?# ]+82+5+*5# /# JG<5+>*5# /-,+C+;+8<*0=-2-<-3# 4*+>*5# J*5;+# *6-<-26*<3# +,# 280-2# C/;6*0# 5*51+;/6*<3L/26:*0#KG,*0#:/*,# # ,*>+-# 5-4**6*53# # 4*+# 2-4*-#JG<<:-2*0# +2KG,8<*0# =-26-# ,*;-03# 2-4*-# -+*5# =-26+5# +2# I6/9+/0# 1<8C-;6+82-028*+6#*99/0?#b80/2+#2*2;#J*5;85#*8;/263#2*2;#O-6<*5;853#=</-;/0C8<6/55-#*8;-0# +0+6/6+3# 4*+#,+*+28<*0#;*968<-5#J:+85;85#,+A-<-?#`_6#4*8,#/,#;-9-><+6/6-0#280+2+5#/66+2-63#K/6+2+3#W0><+3#@*582-53# /i</-;+5# JG<<:-2+# 5*26# 89+0# *28# 280+2-# /11-99/6+?# )*+,/0# -6+/0b80/0# +15/0#JG<<:-2/0#*<>-0# 81+2/6+# 5*26?# @,-8# *2+*5# =-26+5280-2# 1</-# ;-6-<+5# I6/9+/-# ;*968<+>*5# C*+6# i</-;+5# 5;<+168<+>*5;-9-><-Y?#
  
  # &Q%# J+>-<+0`JG<<:-2+/aB# D826/2*53# ]-# V-998# 7-/1?# ???# RRTQ&'# H+;*6+`*5*5aB# D/*5/2+/3$???RR&&Q(P#J*5;+`;-9-><-aB#H/>-99+*5#enn.#&3#"3#1?#(P'## ## ## &#*96</0#B#*96<8#SP# RR(#JG<<:-2+85#B#JG<<:-285#SP# RR#!#,-*-2-<*26#B#1-<*-2-<*26#SP!RRP-A6-<2+5# B# -A6-<+5# SP# RRT# D*6-8985# add.! in! marg.! sin.# p.c.# B# a.c.! D/*5/2+/5# D*6-8985JG<<:-2+;/#,+;+6#B##p.c.!D*6-8985#JG<<:-2+;/#,+;+6#del.#RR9+><8#$^#B#9+>?#LIII#SP#RR"#-/0#B#-6+/0
SP#RR#<-;-26+8<-#B#<-;-26+8<+#SP#RR$#-CC-<*-5;*26#B#-CC-<*-5;-26#SP!RR&P#;898285#B#;8982+/0
SP! RR&T!Xanthum! :!Xantum!SP! RR#5-4**6*5# B#5-;*6*5#SPRR#&%#280-2#add.!s.l.# RR&$#*99/0# B*99*0#SP!RR&U#J:+85;85#B#J:85;8#SP#RR('#4*8,#B#4*+5#SP#RR;-9-><+6/6-0#B#;-9-<+6/6-0#SP#RR(!#i</-;+5#B#i</-;+#SP##
 !""
 ####%#####&'#####&%#####('###
[f.!10v]#####################################.W\@7I#.*0/2+#/#.:/9;+,-25+>*5#.:/9;+,-25-5#/>#@6:-2+-25+>*5# #8<+=+2-0<-1-6*26?# @6:-2+-25-5# -2+0# Z/[# <-=-# _Z<-;6:82+8[# +2# _*>-/0+25*9/0# ;8982+/0# ,-,*A-<-3# ,-# 4*8# D/*5/2+/5# 9+><8# 1<+08# 5+*-@66+;8<*0B# Xb-=2/*+6# -2+0# -6# .-;<815#0/+8<# 4*+# ;*0# @;6/-+# C+9+/#2*16/# C*+63# -6# 0+28<# _<-;:6/-+# C+9+*53# D/2,+82+5# 2-1853# 1<82-185_<-;6:82++3#/#4*8#-56#+2#_*>8-/0#;8982+/#,-,*;6/Y?#W-99-+*5# *-<8# D/6-<;*9*5# 9+><8# 1<+08B# X@6:-2+-25-5# +2# _*>8-/#.:/9;+,/# -6# _<-6:<+/0# ;8982++5# 8;;*1/*-<*26Y?# O+2;# 1<8C-;6+.:/9;+,-25-5#.*0/5#+2#./01/2+/#;82,+,-<*26#*2,-#-6#;8982+/5#/9+/5,-,*A-<-3#-6#;+<;*0/,+/;-26+#/=Z<8#185+6+#5*26[?#D/6-<;*9*53# 98;8# ;+6/68B# X7-;# 0*968# 1856# .:/9;/-,-25-5# 8<6+3# *61</-,+A+0*53# @66+;+5# O+118;9-# -6# \-=/56-2-# ,*;+>*5# .*0/5# +2I6/9+/0# Z;82,+[,-<*26?# O*+*5# ;9/55+5# ;*<5*0# -55-# ,+<-;6*0# /9++#;89*0>/-# /26-;-,-26+5# *89/6*# C-<*263# /9++# 28;6*<28# /-<+5# 5Z82834*/9+5[#.-<-/9+>*5#5/;<+5#;+-<+#589-6?#D/<5#:8<*0#;+*+*0#0/=28#1856+26-<*/998#7-/189+0#;82,+,+6Y?# K+*+*53# 9+><8#$B# XD/9-189+5# C*+6#:/*,#1<8;*9#+2,-#*>+#7-/189+5#-56B ,*/>*5#*<>+>*5#+,-0#181*9*5#:/>+6/6F#.*0+5#-</26#8<+*2Z,+[?#.*0/2+#.:/9;+,-#_*>8-/#8<+=+2-0#6</:*26?#.9/55-3# 4*/# /,*-;6+# /># ,808# C*-</263#0*96*0# +2# 8</#0/<+5# Z-+*5[4*8,# /;;89*26# 186*-<-?# D<+08# +2# +25*9/5# @-2/<+/0# -6# DG6:-;*5/5-=<-55+3#,-+2,-#+2#;826+2-26-0#/*5+#5-,-5#6</25C-<<-Y?#
  







H6</>83#9+><8#%B#X]-:+2;#8<,+2-#1856#:/5#.*0/-#5*263#*-6*56+55+0*0.:/9;+,-25+*0#-6#.*0/-8<*0#/-,C+;+*0?#@26+4*+6/6-# -2+0#;*2;6/5/9+/5# -6# H+;+9+/-# -6# I6/9+/-# *<>-5# /26-;-99+6?# @# .:/9;+,-25+>*5# 6/0-2;82,+6*0# 1*6/6*<# 811+,*0Y?# _6# +2C</B# XD856# ]+;:/-/<;:+/0#7-/189+5#-56#.*0/28<*0?#D856-/#*-<8#-6#.:/9;+,-25-5# +2;89*-<*26-6#-A#D+6:-;*5+5#@6:-2+54*-#*-2+-26-5Y?#O85# -6# @>8<+=+2-5# 4*84*-# /11-99/685# -A# :+568<+/# .*0/2/# <-C-<6f-56*5# +2# *-<>8#RomamB# XO+568<+/-# .*0/2/-# ;80185+68<# @6:-2+5#4*85,/0# # 1<8C-;685# H+;G82-03# J:-51+/54*-# -A# 4*+>*5# 18<<8#;+*+6/6+>*53# 8># +281+/0# ,80+;+9+8<*03# ;8019*<+5# 1<8C-;685# +2-A6-</5#<-=+82-53#,-9/685#+2#I6/9+/03#-854*-#0*968#-<<8<-#280+2/685@>8<+=+2-53# 4*8<*0# 5*>+-;6+# 4*+# C*-<+26# ./-A+01/<*0# *+<+3*2+;/<*04*-# *+<+*0# +01-<+8# 0826-0# D/9/6+*03# +2# 4*8#C<-4*-26+55+0+# ;825-,-<+26# /11-99/*+55-# /# *+<+>*5# <-=-26+5W/9-26+/0B#4*8,#280-2#/,*-26*#_*/2,<+#@-2-/-4*-#+2#I6/9+/0#;*00/=2/# i</-;-# 984*-26+*0# ;81+/# +26-<1<-6/6*0# ,+;+# ;8-16*0b:80-2Y?#.*0/2+#802-0#./01/2+/-#0/<+6+0/0#8</0#-#W*96*<28#/,#H/<2*0#6-2*+55-# ,+;*26*<?# D<+2;+1-5# +158<*0# *<>-5# C*-<-# .*0/-3# D*6-89+37-/189+53# 6*0#O-<;*9/2*0#-6#D801-++3#4*/5#/>#c5;8<*0#0/2+>*5*+2,+;/<*26?# 789/# +6-0# -6# @>-99/# 4*/5# .:/9;+,-25+*0# -6# +15/5;8982+/5#C*+55-#-A#J<8=8#,8;*+0*5?#
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[f.!12v]#O+#u-<83#/2#/9++3#4*8u-#Z6-018<-#/*6#4*808,8#./01/2*5[/,#@u-<2*0#1-<u-2-<*263#282#5/6+5#Z-A19+;/6*0#+2u-2+8[?##D9+2+*53#+2#9+><8#!3#;/1+6*98#%3#.+00-<+*0#-8<*0#811+,*0#280+2/6B#XK/;*5# K*;<+2*5# @u-<2Z*54*-# +*[A6/# 4*-0# .+00-<+*0# 811+,*04*82,/0Y?#
  
  # &Q!#./99+2*5`5+=2+C+;/6aB#cfr.#./99+2*53# C<?# ???# RRPQT#j96</`c;-/2*0aB#H89+2*5#&"3#!# RRUQ&!_56#1<81-`9*;+5aB#cu+,+*53#Metamorphoses#&&3#%U(Q%UT#RR&%Q&$#f9/;;*53#Arg.#!3#uu?#!U$QP'&RR((Q(!#K/;*5`4*82,/0aB#D9+2+*53#NH#!3#T&3#&## ## ## &#./99+2*5#-2+0#SP!om.#RR#/26+4*+8<+5#p.c?#RR(#i-25#SP!om.!RRUQ&!!/!longo!*54*-#/,!lucis!SP!








H6</>8# 6/0-2# C/>*98585# 81+2/6*<# Geographiae! 9+><8# W# ,-# @u-<28B#XO/2;# /*6-0# 98;8<*0# 1/<6-03# D9*682+# ,+;/6/0# 81+2/>/26*<?# O+;-6+/0# .+00-<+85# ,+;+Y?# _6# +2C</B# X_1:8<*5# /*6-0# 4*+,/0# u+;+2*5#.+00-<++5# :/>+6/253# +2# 5*>6-<</2-+5# -85# :/>+6/<-# ,80+;+9++53# 4*/5@<=+99/5# /11-99/263# Z;800-08[</u+63# -854*-# 1-<# C855/5# 4*/5,/0+26-<#5-5-#;800-/<-3#-6#/,u-2/5#+26</#8</;*9*0#u-2+-26-5#-A;+1-<-34*8,#0Z/A+0/[#-A#1/<6-#5*>#6-<</#-</6#;82,+6*0?#W+;6*0#u-<8#-A#0-6/998<*0#8CC+;+2+5#4*/-<+6/<-3#-6#,+u+2/6+82*0#0-<Z;-,-[3#/64*-1<8u-26+>*5#/#<-=-#,-5+=2/6+53#1/6<+*0#-55-#9/6<8;+2/26+>*5#08<-03*6#2-08#589-0#/51+;+/63#28;6*#/*6-0#Z-A6</[#6-99*<+5#:+/6*0#-=<-,+?I,# ;+<;/#,-# +15+5#,+A+55-#18-6/0B! "Eos! sol!Phaeton nullo! intuetor! in!
tempore"?# O80+2-5# 1856-/# +1585# 4*8,/0# /# <-=-# ,-9-6853# ;*0# +99+2-4*/4*/0# 5*;;-55-<+6# 8</;*9+# C+,-5?# 7*2;# /*6-0# /Z-,-5# +15/[,+u+2/# +2# /9+*0# 6</259/6/# 98;*0# 1-<0/2-6?# O*+*5# =-2-<+5# /1*,0/+8<-5#2856<85#-A6+6-<-#C/>*9/0-26/Y?##H/>-99+;*53# -22-/,+5#WII3# 9+><8# IB# X)*/-#:+;# ,-#.+00-<++5# 4*+# +*A6/#@u-<2*0# 5*>6-<</2-/# 6-2*-<*26# 98;/3# 4*/-4*/-# ,-# i+=/26+>*5# +2D:9-=</-8# Z/=<8[# u+;6+5# 5*26# 0-08<+/-# 1<8,+6/3# 6*0# 1<81+24*/u+,-26*<#18-6/<*0#C/>*9+53#*6#:+568<+/-#C+,-#+2;89*0+#2-*6<8#*-<5*0/CC+<0/<+#1855*26Y?#
  









[f.!13r]######################################HIb_7_H##Z]-# H+<-2+>*5# 9+;-6# 4*/-;*04*-# ,+;/26*<# /# 18-6+5# ;82C*5/# -6C/>*985/#-A+56+0-26*<3#282#6/0-2#;8256/25#,-#-+5#81+2+8#-56[?#D/6<-802-5# @;:-988F# 0/6<-# /9++# \-9180-2-# -A+56+0/263# *6# O-5+8,*5+,-04*-# 7+;/2,-<# 9+><8# III# \*</68<*0?# @9++# u-<8# ./99+81-3# *6H-<u+*5B#XH+<-2-5#5-;*2,*0#C/>*9/0#6<-53#+2#1/<6-#u+<=+2-5#C*-<*263+2#1/<6-#u89*;<-53#@;:-98+#C9*0+2+5#-6#./99+81-5#0*5/-#C+9+/-Y?##@9++#J-<5+;8<-#*6#@189982+*53#9+><8#P#@<=82/*6+;82B#X.-<2+6*<# @26:-08-55/# 1<8;*9# *>+# ;/28</-# H+<-2-5# C/5;+2/26@;:-98+,-53# ,*9;+>*5# ,-0*9;-26-5# ;/26+9-2+5# 4*+;*04*-# /11*9+55-6BO/5#/*6-0#C8<085/3#@;:-988#;800+A6/#1-1-<+6#J-<5+;8<-Y?##_6# +2C</B# XJ*2;# /*6-0# +/0# 4*+,-0# /u+>*53# +/0# u-<8# u+<=+2+>*5#5+0+9-5#-</26#u+,-<+Y?#V8;;/;;+*53#9+><8#!#de!genealogia!deorumB#XH+<-2/5# =-2*+63# 5+# u-</# -56# C/0/3# 1*-99/5# J-<5+;:8<-# :/5# 1-1-<+63\*5/u-#./99+81-Y?#_*<+1+,-5#+2#O-9-2/#6-<<+=-2/5#C/;+63#+24*+6#-2+0B##XW+<=+2-5#6-<</-#C+9+/-#HG<-2-5Y?#7-;# ,-# 2*0-<8# /*6# 280+2-# ;82u-2+6# 802+28?# _6# 4*+# +2# 2*0-<8#,+5;<-1/263# ,-# 280+2-# 4*84*-# ,+55-26+*26?# ]*/-#O80-<83# -/-4*-+2280+2/-?#
  
  # %#O-5+8,*5aB#cfr.#O-5?#Heoai#C<?P"#RRT#7+;/2,-<3#!#RR"Q$#H+<-2-5`C+9+/-aB#H-<u+*53#in!Aen?#W3#!TP# RR&'Q&(# @189982+*53# @<=82?# IW3# uu?# $UTRR&TQ&"# H+<-2/5`./99+81-aB# RR&$#W+<=+2-5`HG<-2-5aB# _*<+1+,-53#Helena3# u?# &T$# RR(&# cfr.# O80?# Od.# (P3# T!# RR# Cfr.# 7/6/9+5#.80+6+5#Myth.!&%T"3#"3#&!3#11?#!U%Q!UT?#
  










)*+>*5,/0# 4*/6*8<3# *6# O-5+8,*5# -6# @189982+*5B# @26:-08-55/3J:-9A+81-3# \891-3# @=9/81:-3# u-9# *6# /9++B# @=9/81:82+/3# J:-9A+81/-/3D+5+82/-/3#-6#K+=/-/?#J<-5#,+A+6#@<+5686-9-5B#K-*;86:-/03#K+=-/0#-6D/<6:-281-0?# I,-0# .9-/<;*5# H89-25+5# +2# Amatoriis 9+><8# !3# u-9*6#.:-<+9*53# @=9/81-3# D+5+28-3# J:-9A+81-03# u-9# J:-9A+81-03# \891-03@=9/81:8282?# j2,-# 5;<+168<-5# +2# :/;# <-#0+2+0-# +26-<# 5-# ;8256/<-u+,-26*<?#.82;8<,/6#KG;81:<82#+2#./55/2,</#,+;-25B#XJ<-5#-6-2+0#8;;+,-6#J:-6+5#2-16-5#u+<=+2-5#;/28</-#0/6<+5#;/26*5#-A1<+0-26-5#51826/2-+5#+/;6+>*5#-A#/96/#51-;*9/#+2#*2,/0#JG<<:-2/0#1-22+5#*<+2/26-5Y?#@*+*0#-6-2+0#1-,-5#1-22/54*-#C*+55-#,+;*26*<3#*6#J:-8180185#+2./99/-5;:<8# -6# I5/;+*5?# i*9+-90*5# ./26-<+*5 +2# ggg# +2# ./55/2,</0#KG;81:<82+5B#XH+<-2-5#D/<6:-281-#5;+9+;-6#K-*;85+/#-6#K+=-/3#-/<*01/6-<#@;:-98*5#J-6:G+5#-</6# C+9+*53#0/6-<# C*+6#J-<15+;8<-?# I99/#18<<8#,-# ;826-06*#W9G55+5# +2,+=2/6/-# +2#JG<<:-2*0#0/<-#1</-;+1+6-5# 5-#,-,-<*26?# ]+;*26# 1-22+5# -/5# *<+2/55-3# 4*+/# *2+C8<0-5# -</26# *6,+;6*0#-56Y?#c># +,# KG;81:<82#-6#@189982+*5# /*+C8<0-5# -6# *89*;<-5*8;/26F#@189982+*5#Z+2#@<=82/*6+;82#_/<*0#/96-</#1/<5#*+<=8# C*+63/96-</# *-<8# /9-5[?# i</-;+5# 6/0-2#i</00/6+;+5# H+<-2-5# /# 1-68<-# /,#5*1-<+8</#1/55-<*03#+2C-<+8</#0*9+-<*0#5*26?##
  
  # (# cfr.#O-5?#Heoai# C<?P"# RRP#cfr.!.9-/<;*53#Amatoriis# !RR# ;C<?# .:-<+9*5# ???RR# $Q&&#KG;81:<823#
Alexandra#uu?#"!&55?#RR## ## &#@26:-08-55/#p.c.#B#@26:-08-55/0#a.c.#RR(#J:-9A+81-#p.c.#B#J:-9A+81-0#a.c.#RR\891-#p.c.B# \891-0# a.c.# RR@=9/81:-# p.c.# B# @=9/81:-0# a.c.# RR!# D+5+82/-# B# D+5+28-# SP# RR%# @=9/81-# B#@=9/81:-0#SP#RR#U#J:-6+5#B#J-6:G5#SP#RR&&#JG<<:-2/0#p.c.#B#J:G<<:-2/0#a.c.#RR&(#-6-2+0#B#/*6-0# SP# RR&(# C*+55-#B# :/>*+55-# SP! RR# &(Q&$# inter! ,+;*26*<# et! ! c># +,# add.! p.c.!B# *6#J:-81801*5`I5/;+*5# add.! s.l.! inter! ,+;*26*<# et!c># +,#B# RR&!Q&$# i*9+-90*5`,+;6*0# -56#









H*+,/5#*-<8#HG<-2/5#5;<+>+6#0*9+-<-5#4*/5,/0#;/28</5#*-6*5#=</-;/C/>*9/# ;-9-></63# 4*/-# +2# +25*9/# 5-,-26-53# +6/# 1</-6-<2/*+=/26-55*/*+6/6-#*8;+5#,-9-;6/<+263#*6#-85#+>+#*54*-#/,#8>+6*0#,-6+2-<-26?#@1-;68<-#*54*-#/,#*-<6+;-0#C8<0/#6</,*26*<#C*+55-#0*9+-><+#+2C-<2-1/55-<*0?##D826/2*5# *-<8# +2# @-=+,+8# ,+/98=8# -/,-0# -A# .+;-<82-# <-1-6-253+24*+6B#X_6#HG<-2-5# +99/-#4*+,-0# 98;/#:/-;# 6-2*-<-3#4*/-3#*6#.+;-<82856-<#-A#O80-<+#,+;6+5#6</,+6B##
"Tum!graue!certamen,!clademque!tenebant,!
Graecia,!quam!Troiae!diuino!numine!uexit,!






  # &#H*+,/5a#B#cfr.!H*+,/#s.v.!Cic. Aegidius p.156#
  









[f.! 16r]! J</;6/6*<*5# ,-# *<>+5# 7-/189+6/2/-# ;82,+68<+>*53# +21<+0+5+24*+5+6+82-# ,+=2*0# -A+56+0/*+# *2*0# /2# ,*8# 285Z6</-# *<>+5[811+,/# C*-<+26?# W-99-+*5# D/6-<;*9*53# 1<+08# historiarum! 9+><8,!7-/189+5#6/26*0#0-0+2+6F#5+;#-2+0#:/>-6#;*0#,-#.*0+5#-=+55-6B##XD/<5#:8<*0#;+*+*0#0/=28#1856#+26-<u/998#7-/189+0#;82,+,+6Y?#W2+*5# -6+/0# 7-/189+5# 0-0+2+6# H6</>83# Geographiae! 9+><8# %B#X7-/189+5# .*0/28<*0# 1856-/# .:/9;+,-25-5# +2;89*-<*263# -6# -ADG6:-;*5+5#@6:-2+54*-#*-2+-26-53#*2,-#7-/189+5# C*+6#/11-99/6/3#*>+*2+*5#HG<-2+5#5-1*9;:<*0#856-2,+6*<Y?#_/,-0# C-<-# D9+2+*53# 9+><8# !3# ;/1+6*98# %B# XK+668</# :/-;# 7-/189+5.:/9;+,-25+*0#-6#+15/3#D/<6:-281-#/#HG<-2+5#6*0*98#/11-99/6/Y?#H89+2*53# ;/1+6*98#$^B# XD/<6:-281-# /#D/<6:-281+5# HG<-2+5# 5-1*9;:<84*/0# @*=*56*5# 7-/189+0# -55-# *89*+6Y?# @,-8# *6# -A# :+5# ;899+=-<-#9+;-/63#*2/0#-/2,-04*-3#4*/-#C*-</6#D/<6:-281-3#7-/189+0#,+;6/0/# 28*/# ;8982+/?# )*8,# -6# KG;81:<82# *-6*56+55+0*0# /*6:8<# +2
Cassandra 6-56/<+# *+,-6*<3# 4*+# ,-# D/<6:-281-# /=-25# /# D:/9-<8;82,+6/3#5*>,+6B## X)*/0#/*=->+6#181*9*5#7-/189+6/28<*03#4*+#1<81-#6</24*+99*0#6-=0-2#H6/6+82+5#\+5-2+#/51-<85#:/>+6/>/26#6</;6*5Y?#
  
  
  # $# D/<5`;82,+,+6aB# W-99# D/6?# &3# P3# (# RR&'Q&(# 7-/189+5`856-2,+6*<aB# H6</>8# %# RR&!Q&P#K+668</`/11-99/6/aB#D9+2?#NH!!3#%3#T(# RR&%Q&T#D/<6:-281-`*89*+6aB# H89+2?#Collect.!Rerum!
Mem.#(3#U#RR(&Q(!#)*/0`6</;6*5aB#KG;?#Alex.!"!%Q"!"## ## ## T#1<+08#:+568<+/<*0#9+><8#B#9+><8#I#O+568<+/<*0#SP!RR"#.*0+5#-=+55-6#add.!i.l.!RR%#;82,+,+6







W-9# -A# -8# 4*8,# /# .*0/2+5# ,-9-6/3# <*<5*5# /># -+5,-0# -A# 8</;*98<-56+6*6/# 5+63# *6# /*6:8<# -56# I*2+*5# D:+9/<=G<+*5# +2# P0# GeorgiconW-<=+9++# 5;<+>-25B!XD@bJO_7cD_B#K*6/6+*5# 9+><8#P#,+;+6B# .*0/Z285+2;8[9/5#/#1/<-26+>*5#,+=<-5585#D/<6:-281-0#*<>-0#;82,Z+,+55-[3,+;6/0#/#D/<6:-281-#H+<-2/3#;*+*5#;8<1*5#-6+/0# #1856Z4*/0#+99+;[8># 98;8<*0# *>-<6/6-0# /08-2+6/6-04*-# 0/=+5# ;8-16*0# 5+6#C<-4*-26/<+3# *-<+685# 2-# .G0/-/0# ,-5-<-<-263# +2+55-# ;825+9+*0D/<6:-281-2#,+<*-2,+3#1856#-6+/0#1-56+9-26+/#/CC-;6853#-A#<-5182588</;*9+# *<>-0# <-56+6*+55-3# 5/;</4*-# D/<6:-281-5# ;*0# 0/=2/<-99+=+82-# 5*5;-1+55-3# 280-2# /*6-0# 7-/189+0# 8># <-;-26-0#<-56+6*6+82-0#+0185*+55-Y?#_6# -A# <-;-26+8<+>*53# @;;/+89*53# @9>-<6*53# .826/<-2*54*-# \82/;+#H+1826+2*0# 5-4**6+# +2# 9-A+;8# <-6*9-<-?# H-,# ;-<6-# ,*/5# :/5# *<>-5C*+55-# /1-<6-# 6</,+6# K+*+*53# 4*+# 9+><8# $# Historiarum!+24*+6B#XD/9/-189+5# C*+6# 282# 1<8;*9# *>+# 7-/189+5# -56F# ,*/>*5# *<>+>*5181*9*5# +,-0# :/>+6/>/6Y?# _6# 1/*98# +2C</B# XI/0# D*>9+*5# +26-<D/9/-189+0# -6# 7-/189+0# 98;8# 8118<6*2-# ;/168# ,+<-0-</6# :856+>*558;+-6/6-0#/*A+9++#0*6*+Y?#H6</>8#4*84*-#1</-6-<#7-/189+03#,-##4*/9+><8#W#D/<6:-281-5#4*84*-#0-0+2+63#-6#/#b:8,++5#;82,+6/0#<-C-<6#9+><8# &PB# X]-# b:8,++5# 4*84*-# :/-;# 6</,*26*<3# 4*8,# 282# 589*0# -A4*8# 28*/# *<>5# :/>+6/6/# -56# +2# 0/<+# C8<6*2/6+# C*-<*263# 5-,# -6+/00*96+5# /22+5# /26-4*/0# c9G01+;/# +256+6*-<-26*<# /,# :80+2*05/9*6-0#2/*+=/>/263##
  
  # !Q&&# D@bJO_7cD_`+0185*+55-aB# K*6?# -A# I*2# D:+9?# +2# W-<=?3# Georg?# P3# %TP# RR&%Q&T#D/9/-189+5`:/>+6/6aB#K+*?#$3#((#RR&TQ&$#I/0`0*6*+aB#K+*?#$3#(!#RR&$#H6</>8aB#;C<?#H6</>8#%3#P3#"#RR('Q((#]-#b:8,++5`2/*+=/>/26aB#H6</>8#&P3#(3#&'## ## ## &Q!# W-9` 5;<+>-25# add.! i.l.! RR(# /*6:8<#B# /*;68<# SP! RR!Q&&# D@bJO_7cD_`+0185*+55-#
scripsit!in!f.!14v!RR#%#H+<-2/#B#H+<-2-#SP!RRT#;8-16*0#B#;/16*0#SP!RR"#.G0/-*0#B#.*0/-*0#
SP! RR# +2+55-#B# +2++55-#SP! RR&&# <-56+6*6+82-0#B# <-56/*</6+82-0#SP! RR&(# _6#B# )*8,# +,-0#SP!RR.826/<-2*54*-#p.c.!B#a.c.!-6#.826/-<-2*5#scripsit!B#p.c.!-6#del.!RR&!#H+1826+2*0`<-6*9-<-#




*2,-# -6# *54*-# +2# O+>-<+/0# 1<8C-;6+3# +>+# b:8,*0# ;82,+,-<*2631856-/# /# \/55+9+-25+>*5# 8;;*1/6/03# /1*,# c1+;85# *-<8D/<6:-281-03# /1*,# ]/*285# ;*0# .8+5# _91+/5Y?# b:8,+85# 0/<-8>6+2*+55-#/228#0*2,+#P($%#_*5->+*5#+2#.:<82+;+5B#X)*/<68#0/<-#8>6+2*-<*26#b:8,++5#/22+5#(!Y?#V8;;/;;+*5# +2# -8# 4*-0# @0-6*0# 280+2/*+6# 9+><*03# ,*/5# C*+55-*<>-5# ,+A+63# 5;+>-25# .*0/285# 8># I*282+53# +,-56# /-<+5# =</*+6/6-01/6<+/# <-9+;6/# +26-<# H/2;6+# O-<0+#0826-0# 4*-0# f+9-2*0#*8;/63# -6W-5-**0# *<>-0# +2# ;899-# 185*+55-3# 4*/0# 8># +2*-268# D/<6:-281-5H+;*9/-#*+<=+2+5#5-1*9;:<8#D/<6:-281-2#/11-99/<*263#08A#+2#1/6<+/0<-*8;/685#,-5-<*+55-?#W-<*0#8>#<-1*99/9/26-0#08<>*0#;8<*0#/9+85D/<6:-281-0#<-56+6*+55-?#@9+/0#28*/0#*<>-0# +2C</# 9/1+,+5# +/;6*0+26-<# f/9-<2*0# -6# D/<6:-281-0# +2# 19/28# 185*+55-?# _/5# *-<8# ;*0,+*# ++5,-0#;*0#9-=+>*5#*284*-#181*98# C98<*+55-263#/*;68#1/*99/6+0180-<+83# 1<89/6+54*-# gggg4*-# /-,+C+;++5# +2# *2/0# ;<-*+55-?#D826/2*53#de!bello!Neapolitano 9+><8#WI3# ,*/5# # C*+55-# *<>-5# 5;<+>+63#D/<6:-281-2#2-01-3#4*/-#,-+2,-#0+55+5#;8982+5#7-/189+5#,+;6/#-563+2#;899-#5+6/0#-6#D/9/-189+03#-8#+2#98;8#185+6/0#*>+#2*2;#78**0#-56./56<*0# -6# D/<6:-281-# ;826-018</2-/0?# D/2,*9C*5# .899-2*;;+*57-/189+0# /# .*0/2+5# -6# .:/9;+,-25+>*5# :80+2+>*5# i</-;+5;82,+6/03##*2/4*-#/>#_*>-/#1<8C-;6+#@-2/<+/0#1<+0*0##/11*9-<*26#
  
  
  # &Q!# *2,-`_91/+5aB# H6</>8# &P3# (3# &'# RRPQ%# )*/<68`/22+5# (!aB# `RR('Q(&#7-/189+0`/11*9-<*26aB#cfr.#D?#.899-2*;;+8#&3#T#
  
  # !Q%#b:8,+85`/22+5#(!#add.! i.l.! RRP# inter!.:<82+;+5#et!)*/<68#SP!add.!/CC+<0/6#5*>,+64*-#
||TQ(&# V8;;/;;+*5`/11*9-<*26# scripsit! in! f.15r! ||$# *8;/6! s.l.! p.c.!B! a.c.! /11-99/6# del.
||W-5-**0#B# W-5***0# SP! RR&&# /9+85# SP! om.! RR&(# +2C</# 9/1+,+5# +/;6*0# s.l.! p.c.!:! /?;?# inter!
lapidis!iactum!,-9?#||&!#185*+55-#p.c.!B#a.c.!;82,+,+55-#scripsit!RR_/5#*-<8#s.l.!p.c.!B#a.c.!4*/-#
scripsit!et!del.!RR&P#*284*-#s.l.! RR181*98#p.c.!B#a.c.!181*984*-#B#p.c.!4*-# in!181*984*-#del.!RR&T#D826/2*5`9+><8#WI#B#D826/2*5#9+><8#WI#,-#>-998#7-/189+6/28#SP!RR&"#4*/-`?,+;6/#-56#






;82,+6+54*-# ,-+2,-# +2# ;826+2-26+# .*0+53# ,+5;-55-<-# ,-+2,-# :+2;# -67-/189+0# ;82,+,-<*26#>+2+5#,+*-<5+# 6-018<+5# *+;+>*5?# I6/4*-# +,-0181*9*5# :/>+6/>/6# ,*/5# -6# +,-04*-# *+;+2/5# *<>-53# /64*-# 1<+08;82,+,-<*26#D/9-189+03#+6-0#-6#D/<6:-281-0#/>#*2/#HG<-2*0#-+*5#280+2+53#0-<-6<+;*9/#28>+9+55+0/#+>+,-0#5-1*96/F#4*/0#*-<8#1856-<+-A6<*A+55-26# 7-/189+0# /11-99/<*26B# 4*8# C/;6*0# -563# *6# ,-+2,-6-018<+5# 5*;;-55*# 8>589-68# D/9/-189+5# 280+2-#7-/189+5# 589*0# 5+6/11-99/6/?#O+5# -=8# ;*0# W+99/283# H/2C-9+;+83# K8CC<-,84*-# ;825-26+83# 6*0# 8>#*+<8<*0#/*68<+6/6-3# 6*0#4*8,#KG;81:<823# D9+2+*53# -6# ;-6-<+# /,# 5*/;-<6-# 6-018</# <-51-A-<-3# 4*+>*5# D/9-189+5# ,+51-<+-</63# 589/4*--A6/>/6# 7-/189+53# 1<-5-<6+0# ;*0# /26+4*+8</# 5+26# D/<6:-281-/-*6>+5#+2+6+/3#4*/0#*6#/#.:/9;+,-25+>*5#1856#.*0/5##;82,+#186*-<+6#-6#686#4*+#2856</-#*<>+5#;82,+68<-5#;8982+4*-#6</,*26*<3#282#*2/03#2-;*28# 6-018<-3# 5-,# 19*<-5# ,+*-<5+54*-# 6-018<+>*5# ;82,+6/53-A;*96/54*-# C*+55-# ,-;9/<-26?# I6/4*-# ,*/5# ;8256+6*+0*5# *<>-5BD/<6:-281-0# -6# 7-/189+03# ,-# 4*8<*0# ;82,+68<+>*5# ,+*+5+0#/=-0*5?#ggg# gggg# ggg# H6/6+*5# +2# Hercule! Surrentino 7-/189+0# gggggg#D/<6:-281-0#/11-99/6#gggggggggggggggggggggggggggggggggg#
  
  
 1-8 conditisque…appellata]: cfr. P. Collenuccio 1, 6 
  
  # &Q(# ;82,+6+54*-`6-018<+5# scripsit! in! f.15r! RR&# .82,+6+54*-`.*0+5# s.l.! p.c.!B# a.c.! -6#18564*/0# .*0/5# ;82,+,ggg! del.! RR,-+2,-# :+2;# s.l.! p.c.!B# a.c.! +99+2;# del.! RR(Q$#*+;+>*5`/11-99/6/#scripsit!in!f.!15v!RR!#,*/5#-6#+,-04*-#B#,*/5#-/5,-04*-#SP!RRP#+6-0#-6#
add.!in!marg.!dx!p.c.!B#a.c.!/64*-#-6!del.#||HG<-2*0#B#H+<-2*0#SP!RR%#+>+,-0#s.l.!p.c.!B#a.c.!4*/-#+99+;#C*-</6#del.!RRT#*6#s.l.!RR"#5+6#B#-56#SP!RRU#O+5#p.c.!RRinter!W+99/28#et!H/2C-9+;+8#del.!D826/28#RR&'# /*68<+6/6-#B# /*;68<+6/6-# SP! RR&'# inter! KG;81:<82# et! D9+2+*5# scripsit! et! del.! 282# ,-#-/,-03#5-,#,-#1<8A+0/#28*/#*<>-#ggg5-55-#,+;+#186-56#-6#RR-6#;-6-<+#p.c.!B#a.c.!;-6-<+4*-#
scripsit!B#p.c.!4*-#in!;-6-<+4*-!del.!B#-6#add.!s.l.!B#SP!;-6-<+4*-#RR&&#6-018</#add.!in!marg.!
sin.! RR<-51-A-<-# p.c.!B# a.c.! <-51-A-</26# RRinter! <-51-A-<-# et! 4*+>*5# del.! 6-018</# RR#D/9-189+5#B#D/9/-189+5#SP!RR&(#1<-5-<6+0#B#1</-5-<6+0#SP!RR#D/<6:-281-/-#B#D/<6:-281/-/-#









[f.! 16! v]! D/<6:-281-0# +6/4*-# 4*+# 1<+0*0# ;82,+,-<+26# +2;-<6*0,+*-<5+# /*6:8<-5# C/;+*26?# KG;81:<82# *-6*56+55+0*5# 5;<+168<# /D:/9-<8#;82,+6/0#<-C-<6?#H+;#-2+*0#,-#HG<-2+>*5#/=-25B#Xj2/0#4*+,-0#D:/9/-<+#08-2+/#-A1*95/0#i9/2+54*-#C9*-26-#-A;+1+-26#0/,-C/;+-25#6-<</0Y?#W>+# I5/;+*5# +26-<1<-5#B# XD:/9-<*5# H+;+9+/-# <-A# /-,+C+;/*+6#7-/189+0?@,#5-#*-2+-26-5#=</*+6-<#0*9;6/25#-6#8;;+,-25?#]+;*26#D/<6:-281-0#:*;#*-2+55-Y?#_6#+2C</B#X08-2+/3#-2+0#0*<85#1<+0+#-2+0#JG<<:-2++0*<85# +2*-2-<*26Y?# i*+9-90*5# ./26-<*5# +2# -*2,-0# 98;*0# +24*+6B#XW2/0# -# HG<-2*0# 2-01-# D/<6:-281-03# 4*/-# +*A6/# 7-/189+0# +29+66*5# -56# /#\/<+# -+-;6/?#7-/189+5# /*6-0#D:/9-<+# HG;*9+# JG</22+# /<A#C*+63# 2+5+# +,# 0/9+5# ;*0# H6-1:/28# *<>+5# 280-2# -55-3# 4*/-D/6:-281-2#1856-/#280-2#5*015-<+6Y?#I2#,+;6+82/<+8#18-6+;8#H*+,-#*8;/>*98#Phalerum!B#X7-/189+5#-56#*<>5#+2# c1+;+5# +2# 4*/0# D/<6:-281-0# -+-;6/# -563# 5+;# *8;/>/6*<Y?# O+2;H6-1:/2*5#7-/189+5#D:/9-<*0#,+;6*0#5+;#:/>-6#*8;/>*98#D:/9-<*0B#XD:/9-<*0#-56#;+*+6/5# +2#c1+;++5# +2#4*/0#,-9/6/#-56#D/<6Z:-281-5[HG<-2#4*/-#*8;/6*<#7-/189+5Y?#
  
  
  # "Q$#W2/0`6-<</0aB#KG;?#@9-A?#"&"Q"&U#RRI5/;+*5#Jh-6h-5#+2#KG;81:<82+5#@9-A?#"&"3#1?"%%#RRi*9+-90*5#./26-<*5##+99-0#./26-<#RRH*+,/#RRH6?#VGh?#5?u?#l## ## ## %#@*6:8<-5#B#/*;68<-5#SP!RRT#HG<-2+>*5#B#H+<-2+>*5#SP!RRU#H+;+9+/-#B#H+;*985#SP!RR&(#98;*0#

















  # TQU#.*0/2+5`6</25C-<<-aB#K+*?#$3#((#RR&(Q&%#@6#6-`/9*02/aB#H6/6?#&3#(3#(T'Q(T!#RR&"Q&UH+#6*`,*;+aB#H6/6?#%3#!#&'UQ&&&#RR('#H6</>8aB#cfr.!H6</>8#&P3#(3#%#
  
  
  # &#+,-0#add.p.c.!RR!#78**0#O-<;*9-*0#B#28**0#O-<;*9+5#589*0#SP!RRPQ%#/-4*-#D/9-189+5#
s.l.! p.c.!B# a.c.! /*68<-5# ,+;+6# 5+;*6# ggg# D/9-189+5# 4*/0# del.! RR"# +2# 8</#B# +2# 8<-# SP! RR$#DG6:-;*5/5#B# D+6:-;*5/0# SP! RR&!Q&%# inter! D/<6:-281-# et! H->-6:85# SP! uacat! RR&%#H->-6:85#B#H->-6:*5#SP!p.c.!:#a.c.!SP!scripsit!H->-6*5#B#p.c.!SP!add.!Q:Q#in!H->-6:*5#RR&"Q&$#
inter!*-6*5#et!1<8>/>/5#SP!uacat!RR&U#,*;+#SP!om.!RR&'Q('#inter!H6/6+*5#et!H6</>8#scripsit!








I,-0# H6-1:/2*53# +2# *-<>8# D/<6:-281-B# XD/<6:-281-# .+*+6/5# +2c1+;+5#I6/9+/-3#/-,+C+;+*0#b:8,+8<*0Y?#@56+1*9/6*<#D826/2*53#9+><8#(#/,#_/<*0B#X_A;-1+6#b:8,+8#4*82,/0#C*2,/6/#;89828#D/<6:-281-#56*,++5#5-01-<#/0/6/#0-+5Y?#)*+#6/0-2#,-#V-998#7-/189+6/28#T3#/#2/*6+53#4*+#/,#;899-0#+2#4*8#5+6/#-56#*<>5#4*/5+#+2#4*-0,/0#18<6*0#/11-99/>/26#1<+2;+1+8#98;*0#;89+;8-16*03# D/<6-281-04*-# /# 0/6<82/-# 5-1*9;<8# /11-99/6*0# <-C-<6?_/04*-# ,-+2,-# /*A+55-# .*0/285# .:/9;+,-25-5# -6# b:8,+85?# # H+;-2+03# 98;8# ;+6/68B# XI6/4*-# 5-1*9;:<*0# +15*0# +2,+6+8# -56#D/<6:-281-0# ;899+# +01-<+6/55-3# 4*+# 5*>+-;6/-# +00+2->/6# 56/6+82+3/64*-# /,# 5+2*5# +15+*5# ;/1*6# -4*-# <-=+82-# H*<<-26*0# 51-;6/>/634*/-# HG<-2*0# +15/<*0# 5-,-5# 6*2;# -55-6?# )*-0# /,# 98;*0# 4*8,2/*-5#4*-2,/0#4*/5+# +2#18<6*0#/119+;/<-263#;899+54*-#+5# C<-4*-25-55-6# :/>+6/68<+>*53# /-4*-# /># /;;89+5# /;# 2/*6+5# ;-9-></6*5# *54*-#8>9+6-</68# 1<+8<+# 280+2-3# 1856# +2# 0/6<82/-# 0-08<+/03# /64*-# />-+*5# 5-1*9;:<8# D/<6:-281-# /=280+2/6*53# ./+*5# 1856# 98;+C<-4*-26+/0# /*A-<-# .*0/2+3# /64*-# -# .:/9;+,-# _*>8-/-# 1<8C-;6+;8982+3# /*A-<-# -6# b:8,++3# 4*8# 6-018<-# <->*5# 0/<+6+0+5# 19*<+0+*/9->/263#,-,*;6/#+99*;#;8982+/3#98;84*-#+2#811+,+#C8<0/0#<-,/;68Y?#
  
  
  # &Q(# D/<6:-281-`b:8,+8<*0aB# H6?# VGh?# s.v.! mml# RRPQ%# _A;-1+6`0-+5aB# D826?#
Amores!(3#&3#1?#((#RR&'Q('#I6/4*-`<-,/;68aB#D826?#Bell.Nap.!T3#1?#!&%u## ## ## ## &Q(# I,-0`b:8,+8<*0# scripsit! in!marg.! sin.! RR!# @56+1*9/68<` /,# -/<*0# i.l.! RR# -/<*0# SP!
uacat!RRPQ%#_A;-1+6`0-+5#scripsit!in!marg.!inf.!RR%#/0/6/#B#/<0/6/#SP!RRT#6/0-2`%#sub!l.!
p.c.!B#a.c.!D826/2*5#del.!RR2/*6+5#B#0*6+5#SP!RR"#/11-99/>/26#p.c.!RRU#-/04*-#,-+2,-#s.l.!p.c.!B#
a.c.!08A4*-#-+*5# 98;+# C<-4*-26+/# RRinter!/*A+55-#et!.*0/285#del.!b:8,+85# RR.:/9;+,-25-5#









Supplementum!Chronicarum /#]+80-,-# ;82,+6/0#<-C-<63#0*6*/6*53#*6# /<>+6<8<3# /#E*;;:/</# 9+><8# +2#-+*5#8<>+5#><-*+/<+83#4*+# 5+;#:/>-6BX7-/189+5# *<>5# <-=+/# -6# 28+9+55+0/3# D/<6:-281-# /# HG<-2+5# 6*0*98/11-99/6/3#/#]+80-,-#+2#9+668<-##0-,+6-<</2-+#0/<+5#;82,+6/Y?#




  # !QP#7-/189+5`;82,+6/aB#}/;8>*5#D:+9+11*5#f8<-56+3#Supplementum!Chronicarum!orbis!ab!







XI25-4*-<+5#;/5*54*-#6*85#-A1<-55/3#D:/9-<-3#/<0/#=-<+5#*/;*/#2/0#9/15*5#/>#/<>8<-#1/<**0#6-#4*/6-<#/<,-26+#6-<=8#;+<;*0*-2+6#/2=*+5Y?#f*+6# /*6-0# :+;# D:/9-<*5# 0*96/<*0# *<>+*0# ;82,+68<3# *6# 5*>,+6c<1:/-*5B#Xi+<6828<*0#*/9+,+5#185*+6#4*/-#08-2+>*5#*<>-0Y?#ZH89+2*5[3# ;/1+6*98# "B# X/# D:/9-<8# @<=+u8# D:/9+5;/0F# /# D:/9-<+8#@<=+u8# D:/9-<+85Y?# KG;81:<82+5# +26-<1<-5# H+;+9+/-# <-=-0# ,+;+632+0+<*0# 4*8,# *-6-<-5# K/6++# ;898285# H+;*985# /11-99/55-263# *6# -A]+82+5+8# <-6*9+0*5?# W+99/2*5# *-<8# D/<6:-281-0# H+;*9+# <-=+5# C+9+/0,+;+63#*6#+15+*5#D:/9-<+#C+9+/0#;899+=-<-#9+;-/6?#@11-99/6*<#/*6-0#/>#@189982+8#_*0-985#4*/5+#>-99+;85*53#280+2-#/>:/56/#,-,*;683#*6#-6#,+;+6#5;:89+/56-5?#_6#1<8+2,-#D/<6:-21-0#4*/5++15+*5# D:/9-<+# C+9+/0# _*0-9+2# H6/6+*5# /11-99/6?# H+;# -2+0# /,# I*9+*0\-2-;</6-0B#XJ*3#,*;68<#181*9+#982=-#0+=</26+53#@189983#;*+*5#/,:*;#u89*;<-0#9-*+#;-<u+;-#5-,-26-0#<-51+;+-25#>9/2,-#C-9+A#_*0-9+5#/,8</6Y?#O+;# 6/0-2# +26-<1<-6-5# 282# /,*-<6-26-5# /,# -1+6-6*0# 1/6<+53# 282/*6-0# /,# 280-2# <-51-A+55-# H6/6+*03# D/<6:-281-0# _*0-9+# C+9+/0,+;*26#/64*-#:+2;#_*0-9+2#/11-99/6/03#4*8,#-6#1<8>/6#@9-A/2,-<#/>##
  
  
  # &Q!# I25-4*-<+5`/2=*+5a#B# W/9?# f9?# &3# !UUQP'&# RRTQ"# /# D:/9-<8`D:/9-<+85aB# ;C<?# H89+2?#De!
mirabilibus!mundi3#(3#1?&!#RRU#W+99/2*5aB#-A#`#RR&%Q&$#J*`/,8</6aB#H6/6?#P3#$3#PTQP$## ## ## &#+25-4*-<+5#B#+25-4*6*5#SP!RR6*85#B#5*85#SP!RRD:/9-<-#B#D:/9-<#SP!RR&Q!#I25-4*-<+5`/2=*+5#
scripsit!in!col.!sin.!B#in!col.!dx!scripsit!et!del.!O+2;#.+;-<8#*2*0#-A#]+85;*<+5#ggg#ggg#ggg#-55-# ,+;+6# 9+><8# ,-# 2/6*</# ,-8<*0# !^# 5;<+>-25#B# X6-<6++# ,+;*26*<# /# 2822*99+5# @9;8# -6#\-9/01*5# -6# _*0-9*53# @6<-+# C+9++3# 4*+# D-981-# 2/6*5# C*+6YRRP# :+;# SP! om.! RR%# c<1:/-*5#B#c<1:-*5#SP! RR"#H+;+9+/-#B# H+;*9*5#SP! RR$#*-6-<-5#s.l.!B# /26+4*+# scripsit! in! textu! RR]+82+5+8#B#]+82G5+8#SP!RR&(#*6#-6#,+;+6#5;:89+/56-5#add.!sub!l.!B#*6#-A#-+*5#5;:89+/56-#SP#RR4*/5+#s.l.!p.c.!B#
a.c.!5+*-#del.!RR&!#inter!C+9+/0#et!_*0-9+2#del.!5+6*0#;82,-2,/-#*<>+5#ggg#RRI*9+*0#B#C+9+*0#






@9-A/2,<8# # /CC+2+5# 0-*53# #Dies! Genialies! ! 9+><8# (^3# ;/1+6*98# 1<+083#5;<+>-25B#XO+118;9-5#.*0/-*5#-6#\-=/56:-2-5#.:/9;+,-25+53#0*968#-0-258# 0/<+3# :*;# ;8982+/5# ,-,*A-<*263# 082+6+# 8</;*983# `# *-9# *60*96+# C-<*26# ,*;-# D/<6:-281-# _*0-9+# C+9+/3# 4*/-# 589*07-/189+6/2*0# ,-9-=+63# ;89*0>/-# /*=*<+*0# 5-4**6/3# +2# ;*+*5# <-+#082*0-26*03# @1899+2+# 56/6*/0# 7-/189+6/2+# -<-A-<*263# ;89*0>/:*0-<+#+25+,-26-3#4*/0#+15/#+251+;-<-#-6#/,8</<-##*+,->/6*<Y?#_*0-9*0#6/0-2#*2*0#-A#J+2,/<+,+5#/9+4*/2,8#C*+55-#<-C-<6#.+;-<83
de! natura! deorum# 9+><8# !B# X]+85;*<+# /1*, i</+85# 0*96+5# 08,+5#280+2/26*<?# D<+0+# 6<-5# 4*+# /11-99/26*<# qx|# @6:-2+5# -A# <-=-#I8u-# /26+4*+55+08# -6# D<85-<1+2/# 2/6+# J<+681/6<-53# _*>*9-*53]+82G5+*5F# 5-;*2,+# I8u-# 6-<6+8#2/6+# -6# K-,/3# ./568<# -6# D899*AF# 6-<6++,+;*26*<# /# 2822*99+5# @9;8# -6#\-9/01*5# -6# _*0-9*53# @6<-+# C+9++3# 4*+D-981-#2/6*5#C*+6Y?#]-#_*0-98#D/*5/2+/5#*-<8#+2#@;/+;+53#5+*-#9+><8#"^B# X)*+# ,-# 1/6<-25+*0# /26+4*+6/6-# 082*0-26/# ;82C+;+*263# -/0<-=+82-0# 1<+0*0# 802+*0# +2;89*+55-# +2,+=-2/0# 4*-0,/0_*0-9*0#6</,*26F#/,#-*0#-A#@66+;/#*-2+55-#J<+1689-0*03#/#4*8#-6C<*=-5#/;;-1-<+6#_*0-9*53#-6#</6+82-0#*<>+5#;82,-2,/-3#-6#1<+0/0#4*+,-0#*<>-0#5*0168#280+2-#,-# 6-<</-#;*96*3#@<8/0#/11-99/6/0?J<+1689-08# ;82581+68# _*0-9+# C+9+*0# @26:-/2# /,# +99+*5# ;*<<*0,</;82-5#+*2=-<-#/*5*03#-6#-A#-8#C<*0-26/#5-<-<-?##
  

























)*8#;+<;/#/*=-5;-26-#+2#,+-5#28*8#811+,83#+99+2;#;8018<6/2,+5#0/<+0-<;+>*53# :+2;# 589+# +15+*5# 81*9-26+/3# ;*0# /-,+C+;++5# +99*56</<-6*<3# -6:80+2*0#C<-4*-26+/3#4*8#/>#*-6-<+#,+CC-<<-6#811+,83#28*8#1/*9/6+0280+2-3# -6# /># +15+5# +2;89+5 -6# /># 2/*+=/26+>*53# *8;/<+# 1<8#D/<6:-281-#7-/189+5#;8-16/?#`#V<-*+#+=+6*<#8>#98;+#8118<6*2+6/6-0;82*-2/<*04*-# C<-4*-26+/0# +2# *<>+5# -A;<-*+6# 0/=2+6*,+2-0Y?Z_*0# +2# 98;*0[# 1<8A+0+5# -# *+;+5# /64*-# ;/56-99+5# 19*<+085;82*-2+55-3# /64*-# :*2;# /# V/+/2+5# ;8982+5# V/+/2*0# *+;+2*03# /#.+00-<++5# .+00-<+*0# ,+;6/0?# O-<;*9-04*-# -A# ./;+# 6-<</./01/2+/0# 1-<gggg# 1<8A+0-# 7-/189+0# ggggg# 5*8# 082*0-26/ggggg# 6*0# 1/*98# 5*1</# D/9/-189+03# 6*0# +2# *-6-</# *<>+5# ggg789/2/0#/,#18<6/03#-6# -A6</0#*<>-0#/,# C826-5#O-<;*9/285#/>#-8/11-99/685?##




















#XI2# 9+668<-# :/-;# 7-/189+5# .:/9;+,-25+*0# -6# +15/3# D/<6:-281-# /HG<-2+5# 6*0*98# /11-99/6/YF# H89+2*53# ;/1+6*98# $B# XD/<6:-281-# /D/<6:-281-5#5-1*9;:<8YF#H-<*+*5#+2#W-<=+9+*0#Georgicorum#9+><8#PB#XD/<6:-281-# +,-56#7-/189+53# 4*/-#1<+08#-A# ;8<18<-#*2+*5#HG<-2+5+99+;#5-1*96/-#D/<6:-281-#-56#/11-99/6/Y?#HG99+*53#9+><8#`B##X7*2;#0899-5#*<>+#<+6*5#/64*-#:851+6/#\*5+5#86+/#-6#-A-016*0#;*<+5#=</*+8<+>*5#/-**0?#H+<-2*0#,-,+6#*2/#5**0#-6#0-08</>+9-#280-2#D/<6:-281-#0*<+5#@;:-98+/5Y?##H6-1:/2*5# -6# H*+,/5B# X7-/189+5# I6/9+/-# *<>5# +99*56<+53# 4*/# /# H+<-2+55-1*9;<8#D/<6:-281-#,+;+6*<Y?#H6</>83# 9+><8# 1<+08# 5+# 4*+5# /*6-0# /,+-;-<+6# 4*8,# X7-/189+5#D/<6:-281-#*2+*5#-A#HG<-2+>*5#082*0-26*0#856-2,+6*<Y3#/,#:/-;19*5# C+,-+# /,+*2=+6*<?# \/<6+/2*5# ./1-99/# 9+><8# T3# de! conditoribus!
urbisB# XD/<6:-281-#/#HG<-2+5# 5-1*9;:<8#:8;#280+2-#*8;+6/6/3#4*/-2*2;#7-/189+5#/11-99/6*<Y?#O+568<+/#V-/6+#@6:/2/5++B#XI2#I6/9+/-#1<8*+2;+/#./01/2+/-#C<*=Z*0#802+*04*-[# 1808<*0# C8-;*2,/# ;+*+6/6-# 7-/189+53# 1<+0*0/11-99/6/#D/<6:-281-#/#4*/,/0#1*-99/#*+<=+2-#+22*16/Y?##
  
  # &Q(# I2# 9+668<-`/11-99/6/aB#D9+2?#NH!!3#%3#T(# RR(Q!#D/<6:-281-`5-1*9;:<8aB#H89+2?#Collect.!
Rerum!Mem.#(3#U#RRTQU#7*2;`@;:-98+/5aB#H+9?#D*2?#&(3#!&Q!P#RR&'#H6-1:/2*5aB#cfr.!H6?#VGh?#5?u?#mo#RRH*+,/aB#cfr.#H*+,/!s.v!x sz{t|#Mx sz{t|B#s {t|# q{t #t rz|3# # # mqx st|# qt# oxt z|# q{rq?# sz{{q #  # q # {{qt# xqs {xt|N# 2&&%#RR&'# 7-/189+5`856-2,+6*<aB# H6</>8# %3# 1?(PTRR&%Q&T# D/<6:-281-`/11-99/6*<aB# \/<6+/2?#./1-99?# deNupt.,! T3! &%!U3# 1?(!$# RR&"Q&U# I2# I6/9+/-`+22*16/aB# Vita! Athanasii! episcopi!
neapolitani!1?PP'## ## ## (# ;/1+6*98# $#B# ;/1+6*98# I# SP## RRP# # HG<-2+5#B# H+<-2+5# SP# RR%# HG99+*5#B# H+9+*5# SP! RRT# 7*2;B#@66/0-2#SP!#RR*<>+#B#*<>-#SP!RRTQU#inter!<+6*5#et!@;:-98+/5#SP!uacat!RR!Q&'#inter!5-1*9;:<8#







]G82+5+*53# 98;8#;+6/68B#XO+;#,80+;+9+*0#;/56/-#D/<6:-281-5#1+2=*+5=9->/-# D/<6:-281-53# 4*/0#1826*5# 5*8# -A;-1+6# 5+2*Y?# .*+*5# ;/01+#C/>*985+5# -6+/0# 18-6/<*0# ;/<Z0+2+>*5[# +2;9+6+# 5*263# 4*8# +99+D:9-=</-85# /11-99/26?# I5/;+*5# 6/0-2# ]+82+5++# +26-<1<-5# /9+6-<# ,+;+62822*9985# 5-26+<-?# H;<+>+6# -2+0B# X@9++# ,-# D/<6:-281-# +6/# 5-26+*264*8,#;*0#+99/#*86*0#;/56+6/6+5#C-;+55-63#8>#/08<-0#\-6+8;:+#D:<+=++;*Z+*5,/0[# 6825+5# ;/1+99+5# +28<2/6-# 5-# =-55+63# -6# C*=+6# /,./01/2+/03# *>+# 08<*0# 6</A+63# 4*/0# 8># <-0# ]+82+5+*5# -/0;/Z56/0[#-6#2-0+2+#*+89/>+9-0#-55-#,+;+6Y?##@9++#/#,*;-#;8982+/-3#4*/-#-#.:/9;+,-#7-/189+0#*-2+63#D/<6:-281-0,+;6/03# *6# +2# O80-<*0# +24*+6# _*56/6+*53# 4*8, -6# 1<8>/6# 0/=2/-#-<*,+6+82+5#*+<#@9-A/2,-<#/>#@9-A/2,<83#4*+# 9+><8#(3# #;/1+6*98#1<+08
dierum! genialiumB# XH+4*+,-0#O+118;9-5# .*0/-*5# -6#\-=/56:-2-5.:/9;+,-25+53#0*968#-0-258#0/<+3#:*;#;8982+/0#,-,*A-<*263#082+6+8</;*983#`# *-9# *6#0*96+# C-<*26# ,*;-# D/<6:-281-# _*0-9+# C+9+/3# 4*/-#589*0#7-/189+6/2*0#,-9-=+6Y?#W+99/2*5#/#D/<6:-281-#H+;*98<*0#<-=+5#C+9+/#C8<0/-#-6#1*9;:<+6*,+2+50+</-3#4*/-#;*0#V/+/5#2/*+>*5#1-6-<-6F#08<>8#;8<<-16/#:+;#8;;+,+62856<84*-# +2# ;899-# 5-1*96/#-56?#D-6</<;/3# +2# Itinerario /#D/<6:-281-#;82,+6<+;-#5;<+>+6B#XO/2;#,*9;-0#*8;/6#+99-#D/<6:-281-03#+,#-56#/9+*,,-#280+2-#;82,+6<+;+5#;+*+6/6+#280-2Y?#D826/2*5#-#D/<6:-281-#-+*5#98;+#,80+2/#,+;6/0#-A+56+0/63#5+;#-2+0#98;8#5*1</#;+6/68B#
  
  
 &Q(# O+;`5+2*aB# ]D# !%$# RR%QU# @9++`,+;+6a#B# Jh-6h-5# ad! …! RR&!Q&T# H+4*+,-0`*,-9-=+6aB#@9-A/2,-<#/>#@9-A/2,<83#Dies!Genialies#1?(!$#RR('Q(&#O/2;`280-2aB#D-6</<;/3#It.Syr.!!U#
 #
 #








#XI6/4*-# 5-1*9;:<*0# +15*0# +2,+6+8# -56# D/<6:-281-0# ;899++01-<+6/55-3#4*+#5*>+-;6/-#+00+2->/6#56/6+82+3#/64*-#/,#5+2*5#+15+*5;/1*6# -4*-# <-=+82-# H*<<-26*0# 51-;6/>/63# 4*/-# HG<-2*0# +15/<*0#5-,-5# 6*2;# -55-6Y?# _6# ,+A-</6B# X_6# /# 4*/# 0/6<82/# 280-2# /;;-1+6+25*9/# D/<6:-281-# 1-<+2,-3# *6# /># /96-</# K-*;85+/# -56# ,-# +99+*55-1*9;:<8#,+;6/?#7+0+<*0#;*0#-/#1856#08<6-0#5-1*96/#+2#;899-#-55-63;826+2-26+#+01-<+6/*-</63#-6#+2#4*8#5-1-9+<+#5-#;/*+6#98;83#-6#;-9->-<#1-<# +,#6-018<+5# 98;*5# +5#-</63#-6#*+*-26+#,80+2/-#=</6*5#/,08,*03-6# +2#,-9+6++5#:/>+6*5Y?#D826/2*5# 98;*0#*<>+5# /#D/<6:-281-#HG<-2+55-1*9;<*03#D/<6:-281-0#-6#/>#-8#*<>-0#4*84*-#D/<6:-281-#gggggg# 5;<+>-25# 98;8# ;+6/68B# X@;# 6/0-65+# 4*/-# ,-# HG<-2+>*5# ,+;*26*<3#19-</4*-# :/>-26*<# C/>*985/3# 1<8,+6*0# 6/0-2# -56#0-08<+/-3# /64*-+6/# :80+2*0# 81+2+8# 6-2*+63# *2+*5# -A# # -+5# ;82,+6*0# 5-1*9;:<*03-,+6+8<-# +2# ;899-# /,# *96+0*0# 0/<+5# 5+2*0# ,-,+55-# ;899+# 280-23*8;/6*04*-#+99*0#-A#-8#D/<6:-281-23#4*8,#280-2#1856#C*+6#-6+/0#*<>+5#-+*53#4*/-#2*2;#-56#7-/189+5Y?#KG;81:<82#+2#./55/2,</#,-#7-/189+5#B#XW>+#5-1*9;:<*0#+2,+=-2/-#?#?#?#1*-99/-##9+>/0+2+>*5#-6#5/;<+C+;++5#D/<6:-281-0#98;*0#4*86/22+5#?#??,-/0Y?#I5+,8<*5#c<+=+2-5#Z9+><8[#LW3#;/1+6*98 1<+08#XD/<6:-281-#/#D/<6:-281-# *+<=+2-# +99+;# 5-1*96/# /11-99/6/3# 4*8,# 811+,*0# 1856-/@*=*56*5#7-/189+0#-55-#0/9*+6Y?#
  
  










[f.! 19r]! Z7-/189+0[# /# .:/9;+,-25+*0# .*0/2+5*-# Z;82,+6/0[802-5# C-<-# 5;<+168<-5# /55-*-</263# *6# -A# D/6-<;*983# ZH6</>82-3K+*+83[#D9+2+8#/9++54*-#5/6+5 5*1-<4*-#5*1</#<-6*9+0*53#-6#7-86-<+;+#802-5#/55-<*26?W2*5#W+99/2*5#282#1*,-2,8# 5/2-#-<<8<-# /#J+>-<+8J/<58#;82,+6/0#,+;+6?#I99*,#5/2-#+2#;826<8*-<58#6/0-2#-56#4*/0#8><-0# 4*8*-# 6-018<-# 7-/189+5# ,+;6/# 5+63# ;*0# 19-<+4*-# 282# /># +1581<+08#-A8<6*3#5-,#5/6+5#1856-/#/9++#/9+/#,-#;/*5/3#/9++#/9+8#6-018<-#5+;#/11-99/6/0#C-<*26?##H6</>83# *6# ,+A+0*53# 9+><8# Geographiae WB# X7-/189+5# .*0/28<*0#1856-/# .:/9;+,-25-5# +2;89*-<*263# -6# -A# D+6:-;*5+5# @6:-2+54*-*-2+-26-53#*2,-#7-/189+5#/11-99/6/Y?#H89+2*5#/>#@*=*568#+,#280+2+5#-A8<,+6*<3# 98;8# 5*1</# ;+6/68B# XD/<6:-281-# /# D/<6:-281-5# HG<-2+5#5-1*9;:<*0#4*/0#@*=*56*5#1856-/#7-/189+0#-55-#*89*+6Y?#K/0>-<6*5#O8<6-25+*5#in!LucanumB#X)*82,/0#D/<6:-281-#/#6*0*9+#HG<-2+5# 2*2;# 7-/189+5# /># @*=*568# 1<+0*0# /11-99/6/Y?# Z)*8,5-4*+6*<#/*;68<[#*+6/-#H/2;6+#@6/2/5++# 5;<+>-253#*6# +2#0/2*5;<+16+5;8,+;+>*5#<-11-<+B##
  
  
  # &(Q&P#7-/189+5`/11-99/6/aB#H6</>8#%#RR&%Q&T#D/<6:-281-`*89*+6aB#H89+2?#Collect.!Rerum!
Mem.#(3#U#RR&"Q&$#)*82,/0`/11-99/6/aB#K/0>-<6*5#O8<6-25+*5#ad!K*;/2*0!Phars.#…### ## ## %#5;<+168<-5#SP!p.c.!B#a.c.!5<+168<-5#scripsit!B#p.c.!Q;Q# in!5;<+168<-5#add.!s.l.!RRT#-6#7-86-<+;+#
p.c.!B#a.c.!T#5*1</#B#5*1-<+*5#SP! RR7-86-<+;+4*-#scripsit!B#p.c.!4*-# in!7-86-<+;+4*-#del.!et!
add.!s.l.!-6#B#SP!4*+2#-6#7-86-<+;+#RR"#282#add.!s.l.!B#SP!-6#RRJ/<58#B#J:/<58#SP!RR$#I99*,#5/2-#











XO/2;# ,-2+4*-# c66/*+/2*5# @*=*56*5# 7-/189+0# +*55+6# *8;/<+3# +,-56#28*-0# ;+*+6/6*0# ,80+2/6<+A3# -6# *-9*6+# 2822*99+# /55-<*263# 28*/0;+*+6/6-0F#4*8,#4*/0#5+6#/>5*<,*03#5;<*1*9*0#08*-6?#.*+*5#-2+0#-A# *-6*56/6-# 2-5;+6*<# +2+6+*03# 28*/# ;*<# ,+;+# */9-/63# 282# C/;+9-/2+0/,*-<6+6*<F#1</-6-<-/#;*0#/>#+998#282#1*6/6*<#;82,+6/Y?##D826/2*5#4*/-#C*-</6#D/<6:-281-3#7-/189+0#/#28*+5#+2;89+5#,+;6/05;<+>+63# 98;8# 5*1</# ;+6/68B# X)*8# ;+<;/# /*=-5;-26-# +2# ,+-5# 28*8811+,83# +99+2;# ;8018<6/2,+5# 0/<+# 0-<;+>*53# :+2;# 589+# +15+*581*9-26+/3# ;*0# /-,+C+;++5# +99*56</<-6*<3# -6# :80+2*0# C<-4*-26+/3# 4*8#/>#*-6-<+#,+CC-<<-6#811+,83#28*8#1/*9/6+0#280+2-3#-6#/>#+15+5#+2;89+5-6#/>#2/*+=/26+>*53#*8;/<+#1<8#D/<6:-281-#7-/189+5#;8-16/Y?#b-;-26+8<-5# /9+4*+# /># +15+5# .*0/2+53# 4*+# *-9# -A# -8# 4*8,# -8<*0*-6-<-5# 28*/0# ;+*+6/6-0# ;8256<*A-<+26# *6# f+9-2+*53# H/2C-9+;+*53#J/<;/2+86/# -6# K8CC<-,*53# *-9# 4*8,# -/0# # +15/0# -*-<5/03# 4*8,# />;8-9+# 98;+4*-# /08-2+6/6-0# 1/55+0# -8# 5-5-# ;82C-<-26+>*5# ;89-2,+5.*0/5#+2/2-5#C-<-#,-5-<6/54*-#6-2-<-26#-A#8</;*98#<-56+6*+55-263#*6D:+9/<=+*53# 1856# 4*85# -6# H-1826+2*5# ;-6-<+4*-# \82/;+3# <-<*02856</<*0# 5;<+168<-53# @;;+/+89*53# @9>-<6*5# -6# .gggg*5# 7-/189+0,+;6/0# *89*26?# H-,# ;-<6-# 5/6+5# 982=-# /26-# @*=*56*0# =</*+55+0+/*68<-5#7-/189+5#0-0+2-<*26?#
  
  










KG;81:<82# -2+03#D68980-8#D:+9/,-918# /-4*/6+5# *6# 5*1-<# <-6*9+0*5#-6#+2#D/9/-189+6/283#5-;*2,84*-#D*2+;8#>-998#K+*+*53#2-;#</<8#.+;-<8186+55+0*0# /,# @66+;*03# -6# +2# V/9>+# @<;:+/-4*-# ,-C-25+82+>*5*<>-0# 2856</0# 7-/189+0# /11-99/<*26?# )*+2# -6# +15-# W/<<8b80/28<*03#4*+# /,#285#1-<*-2-<*26# 5;<+168<*0# C/;+9-#1<+0*5#,-9+2=*/# 9/6+2/# 9+><8# W# 5+;# +24*+6B# X@># -/# 4*+,-0# *8;-# 7-/189+5# />/26+4*-+5# 2856<-+5# *8;+6/6/Y?# D89G>+*5# 4*84*-3# i<-;/<*0b80/2/<*04*-# <-<*0# 5;<+168<# /26+4*+55+0*53# +26-<# 28>+9+8<-5#I6/9+/-# 181*985# *6# ,+A+0*5# 7-/189+6/285# <-;-25-6?# O+2;# ,*>+6/<+0+2+0-#186-563#*<>-0#+15/0#5+*-#/#.*0/2+5#-6#.:/9;+,-25+>*53#5+*-/># @6:-2+-25+>*5# 6*2;# D/<6:-281-0# 185+6/03# 7-/189+0# 4*/5+28*/0# *<>-0# C*+55-# /11-99/6/0?# .*0# -/# 4*/-# /# H+1826+28#;-6-<+54*-#082/;+5#,-#-+*5,-0#*<>+5#+256/*</6+82-#2*998#5/2-#;-<681<8>-26*<#/<=*0-268?# H6</>82-0#*-<8#-6#D826/2*0#/1-<6-#0/=+5:/99*;+2/685# ;8256/63# 4*/0# 982=+8<-# 8</6+82-# ,-08256</<-# ,->-/63;*0# 1<+8<-0# 7-/189+0# D/<6:-281-0# C*+55-# ,+;/263# 4*8,# 282# ,-#1<+0/3#5-,#,-#:/;#2856</#7-/189+#;-25-2,*0#-56?#_6# +15-#D826/2*5D<6:-281-0# -/0,-0# ;*0# D/9/-189+# C*+55-# 2-=/63# 4*8,# 285# +2C</856-2,-0*5?# )*8,# 1-<1*9;:<-# /,286/*+6# D68980-*5# f9/*+*5# +2# -+5;899-;6/2-+5#5;<+>-25B##
  
  
  # TQ"#@>#-/`*8;+6/6/a#B#W/<<8#8<+=?#T3#"3#%$### ## ## (# D*2+;8# >-998#B# >-998# D*2+;8# SP! RR</<8#B# *-<8# SP! RR!# 186+55+0*0# s.l.! RR@<;:+/-4*-#B#@;:+/-4*-# SP! RR%# 5;<+168<*0#B# 5;<+168<-5#SP! RR"# i<-;/<*0#B# i</-;/<*0#SP! RR"Q$# inter!i<-;/<*0# et! b80/2/<*0# del.! 4*+# RRb80/2/<*04*-# ms.! b80/2/<*0#B# SP!b80/2/<*04*-#RR$#inter!5;<+168<#et!/26+4*+55+0*5#del.!4*86#:/>-0*5#RRU#*6#,+A+0*5#add.!
s.l.! RR# <-;-25-6# s.l.! p.c.!B# SP! /;;-25-6# RR&&# 6*2;# D/<6:-281-0# add.! s.l.! RR&!# 082/;+5#B#082/;:+5#SP!RR&!Q&P#5/2-#;-<68#/<=*0-268#add.!s.l.!p.c.!B#a.c.!1<8>/>+9+#ggg+/26*<#scripsit!
et!del.!RR&P#*-<8#-6#add.!s.l.RR&T#1<+8<-0#add.!s.l.!p.c.!B#a.c.!#inter!;*0#et!!7-/189+0#scripsit!et!






XH;<+>+6# H89+2*5# D/<6:-281-0# /># @*=*568# 7-/189+0# /11-99/6/034*8,# 282# 5+2+6# .+;-<8# -55-# *-<*0?# H89+2*0# :+2;# ,-;-16*0# 1*6834*8,# 9-=-</6# D:+9+1185# \/;-,82+/-# *<>-0# 7-/189+0# /># @*=*568*8;/6/03#*+;68#+>+#V<*68?#7/0#19*<-5#C*-<*26#:*+*5#280+2+5#*<>-5Y?#_/,-0# b8>-<6*5# H6-C/2*5# +2# Tesauro#B# X@># :/;# +=+6*<# HG<-2-#7-/189+5#-56#/11-99/6/#D/<6:-281-3#-6#9+;-6#4*+,/0#,+;/26#7-/189+0,+;6/0# 4*8,# @*=*56*5# -/0# +256/*</*-<+6?# J/0-2# 9-=+6*<# /1*,KG;81:<82-0# 7-/189+0# /26-# @*=*56+# 6-018</3# 4*8,# 6-018<-D68980/-+# D:+9/,-91:+# ;9/<*+63# -6# 7-/189+6/285# 5+2=*9+5# /22+5# /,6*0*9*0# D/<6:-281-5# C/;-5# 6*9+55-?# O/2;# .*0/2+# /# 1/<-26+>*5,+=<-55+# ;82,+,+55-# 1<8,*26*<B# 4*+# ;*0# +2# -8# 98;8# D/<6:-281-5;8<1*5# +2# *-6-<+# 082*0-268# ;82,+6*0# <-1-<+55-26# 280-2# -+*5*<>+5# +2,+,-<-Y?# D9*</# ,-# 7-/189+# 7/18,/2*5# 2*=/6*<3# 4*+# +2#;825*-6*,+2*0# 2856</<*0# 1<8:-0+8# 7-/189+0# /# nea3# 4*8,# -56#
nouem#/11-99/6/0#5;<+>+63#4*8,#5;+9+;-6#28*-0#;+*+6/6+>*5#1</--55-6.<-6-3# V/++53# c<>8=/-3# @*<+=/-3# @<4*+<82/-# 1/<6+# 811+,+3# .<+0/283E-281-3# ./01/2/-# -6# .*0/2/-3# *54*-# 5*00/0?#@,,+6#\-2-9/*0#O-9-2+5#@<=+*/-#*+<*0#:+5#@*<+=-# 98;+5#,80+2/6*0#;/16/4*-#J<8+/:*;#;/16+*85#/,,*A+55-?#7-;#0*968#1856#@-2-/0#-8#>-998#1<8C*=*00/<+54*-###6-01-56/6+>*5###+/;6/6*0###2856<+5###+2###9+668<+5##7-/189+0+01-<+6/55-3#,-#4*8#5*1</#+2#D/<6:-281-#-=+0*5?#
  # &QP# H;<+>+6`*<>-5aB# D689-0/-+# f9/*++# Coniectaneorum! siue! obseruationum! in! uarios!
authores! centuria# &%((3# !(RRb8>-<6*5# H6-C/2*5# Mb8>-<6# _56+-22-N# Dictionarium! seu!






























 (#1/6-5;-<-26#B#1/;+5;-<-26#SP!RRP#*+5*0#-56#SP!om.!RRT#O/2;#s.l.!p.c.!RR28*+5#s.l.!p.c.!B#a.c.!<-;-26+>*5#del.! RRUQ&'#@64*-`;8-16/# -56# s.l.!p.c.!B#a.c.!4*/-#1<+*5#7-/189+5# C*-</6# /96-</#:/;# 2*2;*1/6/# 7-/189+3# D/9-189+5# ,+;+# ;8-16/# -56# del.! RR&&# /<>+6<8<#B# ;<-,+6*5# SP! RR#D*2+;*0#s.l.!p.c.!B#a.c.#O/22+>/9+5#del.!RR&(#inter!5+6#et!I/0#del.!]-+2,-#RR&!#<-;-16/#s.l.!p.c!B#


















 P#5+*-#B#5-*#SP!RR5+*-#D/9-189+5#s.l.!p.c.!B#a.c.!4*84*/-#D/9-189+5#del.RR%#/*68<-5#B#/*;68<-5#SP!RR# del.! 2856<85# RR,+55-25+8# s.l.! p.c.!B# a.c.! ,+5;-16/6+8# del.#B# ,+55-26+8# SP! RR%Q&!#V8;;/;;+*5`1-<6+2-<-#scripsit! in! f.19v,! in!marg.! inf.! RR$# ;8256<*;6/0#<-C-<6#B# ;8998;/6#SP!RRinter!<-C-<6#et!I8/22-5#del.#4*8,#-6#V-2-,+;6*5#f/9;*5#5-4*+6*<#1<8>/6#RRU#D/<6:-281-0
s.l.!RRUQ&'#2-;#982=-#7-/189+0#s.l.!RR&(#*<>+5#s.l.!RR&!#/,#7+,*0#s.l.!RR%Q&P#inter!,+55-25+8#et!D826/2*5# scripsit! s.l.!et!del.!# I6/#1<-6-<# I8/22-5#W+99/2*5#-6#V-2-,+;6*5#f/9;*5#,-#4*+>*55*8#98;8#,+;-0*5#I8?#W+99/2*5#185+6*0#5;ggg#D/9-189+5#5*>#</,+;+>*5#O-<0+#0826+5#RR&%*6# ,+A+0*5# s.l.! RR&T# 5*1</# 18<6*0# add.! s.l.! p.c.!B# a.c.! 4*+# +2# V-/6/-# I00ggggg# b/6+82+#








*6#/1-<6-#5;<+>+6# 98;8#;+6/68#,-#O-<;*9-#/=-25B#Xb-9+4*+6#-6#1<8A+0-7-/189+0#1/*98# 5*1</#D/9-189+03#4*+# 98;*5#:8,+-#4*84*-#O-<;*9-5,+;6*5Y3#-6#1/*98#1856B#XD856#*-<8#+15/0#D/9-189+0#+2#4*/#28*/#2*2;#/<A# -56# ;*0# /,+-;6+5# :8<6+5Y?# K/*<-26+*5# W/99/# ,-# 802+# 9+2=*/-K/6+2/-# 9+2=*/-# -9-=/26+/# 816+0-# 0-<+6*5# ,-# D/9-189+# +6/# 1-<*-<5-5-26+->/63#*6# +99/0#5*1</#7-/189+6/2/0#.<G16/0#56/6*-<-63#-6#/>#-/D/*5G9+1*0# 0826-0# 4*+# 6*2;# *2/# -</6# -A# 7-/189+6/28<*0# *+99+5/11-99/6/0#;826-2,-<-6?###@0><85+*5# K-8# 789/2/<*0# <-<*0# ;81+85*5# 5;<+168<3# 9+><8# 1<+083;/1+6*98# T# ,-# D/9/-189+# /=-25B# XO/-;# 4*/26*0# /># :+568<+;+5# 9+;-6;82+-;6/<+3# *+,-6*<# C*+55-# -/# 4*/-# 2*2;# 6*<<+5# I811-*-99/<*0#/11-99/6*<#-56#-2+0#98;*5#+5#1<81-#7-/189+0#/,#6<+/#0+99+/#1/55**04*+2#-6#1<81-#0/<-3#1<81-# 0826-0#W-5**+*0#-6#+2#+15/#*+/3#4*/-#7-/189+# 789/0# C-<63# /64*-# 6*0# ;826-<0+2/# 789/28# /=<8Y?W896-<</2*53#Geographiae!!9+><8#WI^#;/1+6*98#,-#./01/2+/B#XD/9-189+5*<>+5#*-56+=+/#*+,-26*<#/,:*;#1<81-#7-/189+0#0+99-#1/55+>*5Y?##@9++#K-/2,<*0#@9>-<6*0#5-4**6+#5*1</#<-=+85#:8<685#4*85#802+*02856</# *<>+53# :+;# /08-2+55+085# /,# ]-9+8985# C826-5# @9C825*5# (5@</=82-*53# 5-;*2,8# />#*<>-# 9/1+,-# -,+C+;/*+63# 56-6+55-# ;826-2,*26?K8CC<-,*5# # J<+*+;+# # \/<;:+8# # +2## Antiquitatibus! PutaeolanisD/9/-189+0##
  
  
 &Q!# b-9+4*+6`,+;6*5aB# D826/2*5# V-997-/1?# T# 1?!&T<# RR!QP# D856`:8<6+5aB# D826/2*5#V-99?7-/1?# T3# 1?!&T<# RR&'Q&P# O/-;`/=<8aB# @0><85++# K-82+# 789/2+# RR&%Q&T#D/9-189+5`1/55+>*5aB#b?#W89/6-<</2+#.800-26/<+8<*0#*<>/28<*0#9+><+#RR('#K8CC<-,*5a#B#-A#f?#K8CC<-,83#9-#/26+;:+6#,+#D8hh*8983#;/1?(U#
 #
 #
 &# *6# 1?;?#B# /?;?# 4*8,# 5;<+15+6# -6# ,-9?# RR5;<+>+6# HD# 80?# RR(# D/9-189+0#B# D/9/-189+0# HD# RR!#D/9-189+0#B# D/9/-189+0# RR%# 9+2=*/-# HD# 80?# RRD/9-189+#B# D/9/-189+# HD# RRT# 5-26+->/6#B#5-25+->/6#HD#RR"#D/*5G9+1*0#B#D/*5+9G1*0#HD#RR*2/#-</6#B#-</6#*2/#HD#RR"Q$#inter#0826-0#













 (#J/<;/2+86/#s.l.!p.c.! RR(QT# inter!;8256+6*6#et!@9++#*-<8#add.!s.l.! RRT#*6#/11/<-6#SP!om.! RR&(#










7G01:+*0# H/02+6*0# +**-26*6-0# 802-0# /,# 9+66*5# 0+55+55-#.:/<+9/*0#5*00/#*<>+5#b80/28#0+9+6-#+019-55-3#;9/08<-4*-#-,+68789/285# 1Z-<[# [f.! 21r] /,*-<5/0# 18<6/03# 4*/-# 789/0# ,*;->/6#-CC*=+55-#H/02+6-5#*<>-#-A;9*585# </16+0#,80*0#1-<*-2+55-?#_A#:+5#K+*++# *-<>+5# /11/<-6# *6+4*-#D/9-189+0#/# ;899-# /,#0/<-#1-<6+2*+55-31<81+24*+8<-04*-#789/2/-# *<>+# C*+55-# 4*/0# +15/#7-/189+53# /,-8#*6# 789/0# C*=+-26-5# /# b80/2+53# 4*+# +26-<# 7-/189+03# -6# D/9-189+0;825-,-</263#5*1-<+8<-04*-#*<>+5#1/<6-0#8;;*1/*-</263#+26-<;-1+282# 186*-<+26?#.8Z256/6[# +6-0# +99*,3# D/9-189+0# 6/26/-# -6+/0# 6*2;/019+6*,+2+5# C*+55-3#4*8,#1<-6-<#*<>/2*0#181*9*0#5-A#Z0+99+*0[#1<-5+,+8<+8<*0#0+9+6*0# ;/1/A#-55-63#6/26*04*-#/#7-/189+#/>C*+55-3#*6#;808,*5#+26-<#*6</Z04*-[#*<>-0#b80/2+5#;/56<+5#98;*5#1/6-<-63-84*-# +25*1-<# <-9+668# *6<+24*-# 51/6+83# 4*8# /># +15+5# 08-2+>*53Z>/9+56</<*0[3#/9+/<*0*-#0/;:+2/<*0#+;6+>*5#1-6+#282#1855-26?#_A#:+5#+6/4*-#1/9/0#C+6#4*85#D/9-189+0#/,#b-=+/0#/<;-0#*-9#D*6-89/2/+2# *+/# 5*># K*;*99/28# ;8256+6*-<*263#0/A+0-# C/99+?# )*+# -2+0#789/2+#789/03# H/02+6Z-5[# ,80*0# 1-6-<-# 6*68# 186*+55-263# 5+# b80/2/-0*2+;+82-5#+26-<;-55+55-26?#D</-6-<-/#D/9-189+5#282#Z+2[#;899-3#5-,#+2#19/28#C*+55-63#4*8,#K+*++#*-<>+5#*-<84*-#/,*-<5/6*<?#_A#:+5#-6+/0<-C-99*26*<#4*+#O-<;*9/2+#+2#*+/#*-9#/#H-99/<+8<*0#19/6-/#/,#./<0-9+/-,-0##*6###K8CC<-,*5#+99/0##;8256+6*-263###;*0#982=-##/###D/<6:-281-5#
  
  
 &#7G01:+*0#add.! s.l.!p.c.!B#a.c.!.:/<+9/*0#del.! RR#0+55+55-#B#0+5+55-#SP! RR(#.:/<+9/*0# s.l.!
p.c.!B#a.c.!ggA#del.!RR!#18<6/0#B#1/<6-0#SP#RR%#D/9-189+0#B#D/9/-189+0#SP!RRT#4*/0#add.!s.l.!RR"# D/9-189+0#B# D/9/-189+0#SP! RR$# +26-<;-1+#B# +26-<;+1+#SP! RRU# D/9-189+0#B# D/9/-189+0#SP!RR&'# 1<-6-<#B# 1856-/# SP! RR&&# 1<-5+,+8<+8<*0#B# 1</-5+,+/<+8<*0# SP! RR&(# ;808,*5# add.!













add.! s.l.! RRP# 1<-6-<-8`*-56+=+/#B# 2*99*0# +>+# 98;8<*0# /26+4*+6/6*0# *-56+=+*0# SP! RR%#4*+>*5#B# 4*8# SP! RR+>+#add.! s.l.!p.c.! B#a.c.! # ++5# +2# 98;+5# scripsit! et!del.! RR/<>+6<-0*<#add.! s.l.!B#/55-<-0*5# scripsit! in! textu! RR$# ,-,*;6/#B# ,-,*;68# SP! RRU# V8;;/;;+8# add.! s.l.# RRinter!V8;;/;;+8# et! f/9;84*-# del.! V-2-,+;68# RR# f/9;84*-#B# -6# f/9;8# SP! RR&&# D/<6:-281-0#-/0,-04*-#add.!s.l.!RR,+;*26#add.!s.l.!p.c.!B#a.c.!/<>+6</26*<#del.!RR&(#6*0#add.!i.l.!B#SP!om.!RR







O8;# -2+0# +2# 98;8# 1<+0*0# /26+4*/-# D/<6:-281-5# ,80+;+9+*0;8256+6*+55-#1<+085#+9985#;82,+68<-5#-A+56+0/2,*0#-563#*>+#2/6*</#-6#<*1+>*5# 98;/# 0*2+6+55+0/# 1+</6/53# :856-54*-# *-9# /<;-<-3# *-9# 5/2-;826-02-<-# *89*+55-26?# \85# -6-2+0# -6# *-6-<*03## i<-;8<*0#1</-5-<6+0#C*+6#+2#5*00+5#/<,*+54*-#98;+5#811+,/#;8256+6*-<-3#4*8,-6#/9+>+#19*</#/1*,#285#*-<8#+15/#.*0/<*0#*<>5#-,+68#+2#;899-#5+6/3#+15/4*-# D*6-89+# ;-95*0# 5*1</# 6*0*9*0# 185+6/# -8<*0,-0181*98<*0#81-</#/1-<6-#,-;9/</26?##
















H+# 1<+0*0#:/2;#*<>-0# +2# +2C-<+8<+# 98;8# 5+6/0#,+A-<+0*53# 4*+# C+-<+186*+6# *6# -A;*96+5# 1<+0*5# 9+668</9+>*5# 19/2+54*-# 1/<6+>*5# -6# 8># +,2/*6+53# 5ggg54*-# /;;808,/6+82+>*5# 28*+# ;8982+# -,+6/0# -6# /<,**0;899-0# 8;;*1/*-<+26# ;*0# ;8-6-</5# ;/01/2+/-# 686+*54*-# <-=2+*<>+>*5#/,# +2C-<+8</#,-5;-2,-<-?#@;;/,-6#H-1*9;:<*0#D/<6:-281-5#+*A6/#4*8,#/26+4**0#811+,*0#-6#-,+C+;/6*0##-56#+2#;899-#C*+55-#4*8,-6# ;-6-<+# /*68<-5# 6</,*263# 285# 9/6+*5# +2C</# 5*8# 98;8# ,+;+0*5F# -6HG2;-<*5#2856-<#:8;#,8;6+55+0*8#;/<0+2-#6-56/6*5#-56B##X.-95*04*-#+2#0826-#5-1*9;:<*0#@*<+;80-#HG<-2+5Y?#@,#:8;#89+0#5-1*9;:<*0#7-/189+6/285#+2#gggg+5##:828<+5#C/;-5#C-<<-589+685#KG;81:<82#<-C-<63#,+;-25B##XD<+0/#4*+,/0#-A#+15+5#58<8<+>*5#,-/#]*A#*2+*-<5/-#\81581-/#;9/55+5#W-;68<+>*5#K/01/,+C-<*0#+256+6*+6#;*<5*0#c</;*9+5#8>6-01-</25Y?#I>+# I5/;+*5# +26-<1<-5B# XJ+0/-*5S H+;*9*5# <-C-<6# ]+86+0*0#@6:-2+-25+5# ;9/55+5# 1</-C-;6*0# :*;# *-2+-26-0# -A# 8</;*985/;<+C+;/55-#D/<6:-281-#-6# ;*<5*0# +256+6*+55-# 9/01/,+C-<*03#4*8,,-+2,-# 9/01/,+;*0# ;-<6/0-2# -6# ;*<5*0# 7-/189+6/2+# 4*86/22+51-<C-;-<*26Y?### ## ## ## UQ&'# .-95*04*-`HG<-2+5aB# }?# H/22/h/<83# eclogae! piscatoriae# P3# $PQ$%# RR&!Q&TD<+0/`8>6-01-</25aB#KG;?#@9-A?#"!(Q"!T#RR&"Q(&#J+0/-*5`1-<C-;-<*26aB#apud!Jh-6h-2#
ad#KG;?#Alex?#"!(Q"!!#RR#J+0?#+2#5;:89?#KG;81:<?#"!(##f=<O+56#%TTfT$## ## ## &Q(&#H+#1<+0*0`1-<C-;-<*26!SP!uac.!RR&TQ&"#inter!8>6-01-</25#et!I>+#I5/;+*5#scripsit!et!








 (Q%# ]+86+0*5`<-6+2-26aB# apud# @?}?# D/<</5+*0# ad! H6/6?# Silu.! RR"Q&(# I2#@;/,-0+/`<-9+24*+6*<aB#D/*5?#&3#!'3#(#
 #
 #


































 &#+<-#SP!om.!RRP#/64*-#5*8<*0#B#5*8<*04*-#SP!RR%#;800*2+55,-26#B#;800*2+*+55-26#SP!RRO/-;#B#O/2;#SP!||-+*5#B#;*+*5#SP!RRT##1</-6-<0+5+55-#SP!om.!RR$#4*+*-#,-+2,-#/9++#B#4*+4*-#/9++# ,-+2,-# SP! RRinter! /9++# et!7-/189+0# SP! add.! 4*+# RRU# D/9-189+0#B# D/9/-189+0# SP! RR282#982=-# `# 9-=*26*<#B# ;8256+6*+55-# ;826-2,*26# SP! RR&&# D/9-189+5# ,+;->/26*<#B# D/9/-189+5#
dicebatur!SP! RRD/9-189+0#B#D/9/-189+0#SP! RR&!#D/9-189+0#B#D/9/-189+0#SP! RR&P# 6/0# 982=/#
add.!s.l.!p.c.!B#a.c.!6/0#982=Q#del.!RRinter!+2;-<6/5#et!+*A6/#del.!1856Q#RR&%#inter!5+#et!-/#del.!/,#B#
SP!,-#-/#RR1<-C/6+#B#1</-C/6+#SP!RR1/*98#/;;*</6+*5#add.!s.l.!RR&T#89+0#add.!s.l.!B#1<+*5#scripsit!







[f.! 23r]# _A185+68# 6*0# D/<6:-281-5# 5+*-# D/9-189+53# 6*0# +15+*51<+0/-# 7-/189+5# 5+6*3# +1584*-# D/9-189+5# /0>+6*3# <-56/6# *63;800+A6+5# :+5# 5+0*9# *<>+>*53# 4*+# *6<+*54*-# /0>+6*5# 5+6*5*-C*-<+63# -A19+;-0*5?# 7/0# 1<8,*;68# /,# 8<6*03# 0-<+,+-04*-180-<+83# :+2;# /,# 0/<-3# -6# +2,-# /,# 1/6-26-0# 19/2+6+-0# ,*198/*;6/6/03# C+<0+55+084*-#0*2+6/0#0*<8# -A# :+5# 4*/-# 5*1-<5*26082*0-26+5# 8>5-<*/*+0*5?# @-4*/6+5# /*6-0# <-;6+54*-4*84*8*-<5*5# 9/6-<+>*5# 4*/,</6+54*-# C-<0- ;8256+6*6/# -56?# I6/6/0-23#*6#+15+*5#982=+6*,8#1-<#6</25*-<5*0#V-/6+#@2-99+#;899-0#/>8;;+,-26-3#/,#ggg*0#8<6*0?#K/6+6*,8#/#5-16-26<+82-#/,#0-<+,+-05*>+-;6*04*-# 0/<-# 1-<;*<<-<-6?# ]-A6<*0# *<>+5# 9/6*53# 4*8,8;;+,-26-0#O-<0+4*-#0826-0#<-51+;+63# /#V-/6+#@2-99+# ;8-28>+8<-;6/# 1-<# +26-<+8<-03# 5+2+56</04*-# .8256/26+28189+6/2/-# *+/-1/<6-0#/,#D<+2;+1+5#.82;:/2+# /-,-53# /64*-#:+2;#1-<#V-/6+# D-6<+\/+-99-25+53# /;# V-/6+# ]80+2+;+# ;8-28>+/# /,# 7+,+# D9/6-/0# -6# /,H/2;6+# O+-<82+0+# 082/56-<+*0# ,-,*;->/6?# I2C-<+*5# *-<83# /,0-<+,+-0#0/<+2854*-#*-<=-25#/, C9*;6*5?#@>#-8#V-/6+##O+-<82+0+082/56-<+8# /,# .9+**0# 4*-0# \-,++# ./2282+53# 4*/5+# medii
siphonis3# /11-99/263# *>+# /,:*;# /26+4*/-# # 18<6/-# # # *-56+=+//11/<-263####/64*-##:+2;###/,##I-5*+6/<*0#6-019*03##,-+2,-##1-<#
  
  
  # P#_A185+68#p.c.!B#a.c.!_A185+6*0#scripsit!RR+15+*5#SP!om.!RR%#inter!+1584*-#et!D/9-189+5















et!H*1</0*<*0#del.!S*1</0*<*0#*+;*0#4*-0! RRH*1</0*<*0# B#H*1</0*</<*0#SPRR"#*+;*0#sl.!p.c.!B#a.c.!/11-99/0*5#del.!RR#V-/6/-4*-#p.c.!B#a.c.!-6#V-/6/-#scripsit!B#-6#del.!B-6#V-/6/-#SP# RRinter!\/=,/9-2/-#et!082/56-<+*0#del.!;8-Q#RR&'Q&& 982=-#1<8=<-55*0
s.l.!||1<8=<-55*0#B#1<8=<-55/#SP!||&(#,-5+2->/6#B#,-6+2->/6#SP!||;*+*5#s.l.!p.c.!B#a.c.!4*8,







+99*56</6/3# -6# 4*/2,84*-# +256/*</6/3# +2=-26+>*54*-# 5*>*<>++51</-;9/</# +99/3# -=<-=+/4*-# +21<+0+5# 08-2+/# 1-2-# *2,+4*-31<-6-<4*/0#/# 5-16-26<+82-# ;+2;6/# C*+55-26?# I2#:8;#802+#1<+0/-*<>+5# 6</;6*3# 0+</# *>+4*-# C<-4*-26+55+0/4*-# *-6-<*0/-,+C+;+8<*0#082*0-26/# <-11-<+*26*<# 5+*-# -A6/26+/3# 5+*-# :*0+,-C855/3# 9/6-<+6++# <-6+;*9/6+4*-# 81-<+5#0*<+3# ;89*02/<*0# */<+8# -0/<08<-#5;/1+3#>/5-5#-6#-1+56+9+/3#,-8<*0#*+<8<*04*-#+0/=+2-53-1+=</00/6/3# */<+/4*-# *-<0+;*9/68<*03# 6-55-<-99/68<*04*-1/*+0-268<*0#C</=0-26/3#4*/-#5+#2856<+#;+*-5#28*8<*0#5-01-<81-<*0# 56*,+85+# 1/6<-5# ;825-<*/55-263# 4*/0# /9+8# 6</25C-<<+1-<0+5+55-263# *-9# 282# C8-,-# ;8<<*1*+55-263# *-9# +2# 5/;</<*0# [f.












































  # %QT# W+<-5`08-2+*0aB# W-99?# &3# P3# (# RR&'Q&&# @>`811*=2/26+aB# K+*?# (!3# &# RR&!Q&TO/-;`18<6/5a#B#H+9?#&(3#!"QP'#RR&"Q&$#H-,`/*</5a#B#H+9?#&(3#%!Q%P#RR('#*>+`<-9+4*+6a#B





O/-;#,-#/9++5#W+<=+9+*0#i-8<=+;8<*0#(^#5-25+55-#<-8<B##XJ86#0*2+6/#0/2*#1</-<*16+5#811+,/#5/A+5Y?#O/-;# +15/# 08-2+/# 4*/-# +2# 7-<82+5# :828<-0# 4*/,/0# 1/<6-# /7-/189+6/2+5#,+5+-;6/#H*-682+*5#<-C-<6?#H+;#-2+0#+2#7-<82-B#Xb-*-<5*5# -# i</-;+/# 7-/189+03# 4*8,# +2# -/# 1<+0*0# /<6-01<86*9-</63# /9>+5# -4*+5# +26<8++6# ,+5+-;6/# 1/<6-# 0*<+3# *6# 085:+-<82+;/<*0#-56Y?#D<8;81+*5#*-<83#,-#V-998#i86+;8#9+><8#1<+08B##XW>+# *-<8# +2# ./01/2+/0# *-26*03# +2# 7-/189+0# *<>-00/<+6+0/0# +2;+,-<*26#4*/-#1<8# 98;+#2/6*</#*/9+,/#-</63# 5/6+54*-0*2+6/Y?##_6# +2C</B#X7/0#+2#./01/2+/#1</-6-<#.*0/53#-6#7-/189+5#*<>-030*2+6*5#/9+*5#2*51+/0#98;*5Y?##_6#-8,-0#9+><8#,-#V-9+5/<+8#7-/189+0#8>5+,-26-B##XJ*0# +99-# /,# 8>5+,-2,/0# *<>-0# 5-# ;801/</<-3# 1<84*-# *+<+>*5802+/#C/;-<-3#2/0#0*<85#5/-1-#/26-/#:85#+2*/,-2,8#1-<+;9+6/6*53;*0# 0/=28# 0+9+6*03# -6# :8<*0# 4*+,-03# C8<6+55+08<*0# +/;6*</<-1*95*5# />+-</6B# 4*/2,84*+,-0# 7-/189+5# 0*<+# ;*0# 1/<6+0# /,0/<-#5+263#1/<6+0#+2#;826+2-26+#-6# 98;+5#,+CC+;+9+8<+>*5#5+6+3#/,+<+#/1<81+24*8# 282# 186-</263# 2-;# /># +25+,+/26+>*5# 1<816-<# 98;8<*0/;;9+*+6/6-5# +25;-2,+Y?# ]-# :8<*0# 08-2+*0# C8<6+6*,+2-3# b8=-<++1<+0+#6-018<-#@9-A/2,-<#J-9-5+*5#@>/5#9+><8#(^#,-#7-/189+B###
  


















 &Q!# )*/-???5*>++;+6*<aB# @9-A/2,-<# J-9-5+2*53# Ystoria! serenissimi! Rogerii! primi! regis
Siciliae3#II3#&(#RRPQ"#&#b-5???;8256<+2=+aB#@9-A/2,-<#J-9-5+2*53#Ystoria!serenissimi!Rogerii
primi! regis! Siciliae3# II3# T"# RR$Q&(# @# 1/<6-???4*-/6aB# @9-A/2,-<# J-9-5+2*53# Ystoria
serenissimi! Rogerii! primi! regis! Siciliae3# III3# &U# RR&%Q&T 7-/189+5???-A:+>-<-26aBD<8;81+*53#de!bello!Gothico#!3#???#RR&"Q&$#I6-0???+26/;6*0aB##D<8;81+*53#de!bello!Gothico!3#???#
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  # (Q"# c1+>*5???,-6-<<+6*0aB# D826/2+# Bell.Neap?# T3# !3# P# RR$Q&& .+<;*0???589*0# D826/2+









[f.! 24ra# I2# 0*<8<*0# /2=*9+53# 4*/# ,+*-<5/# *<>+5# 9/6-</# ;8+>/26+2=-26+/#-8,-0#81-<-#1<81*=2/;*9/# ;8256+6*6/# C*-<-3# +2# 5+2=*9+55+2=*9/?#O8<*0#285#/22+5#282#982=-#,-;*<5+5#282#</</#*-56+=+/#+2/2=*98# 5*># V-/6+# @2-99+# ;8-28>+8# /9+/4*-# /,# V-/6+# @*=*56+2+082/56-<+*0# /1-<6-# ;8251-A+0*5# -6# 4*+,-0# 9/A+6/6-3# /;C+<0+6/6-3#*6#4*/2,84*-#@<;+*0#280-2#/;;-1-<+26?##\-0+2+6# :8<*0# 1<81*=2/;*98<*0# D<8;81+*53# 98;8# 5*1</# ;+6/6835;<+>-25B# XO8;# -A1<8>/68# V-99+5/<+*5# 5+=283# 5;/9+5# -A6-019808-2+>*5# /,086+53# 0+9+6-5# *6# 1-<# -/5# 0*<*0# +25;-2,-<-26;82C-56+0# :8<6/6*<?# .*04*-# 5+2=*9/-# 5;/9/-# /,# 1<81*=2/;*9/:/*,# 4*/4*/0# 1-<6+2=-<-263# *6# 4*/5# 282# -A# /1-<68# -6# /-4*/,+0-25+82-# 81+C+;-5# C/><+;/55-263# >+2+5# +2*+;-0# 5;/9+5# 0+9+6-5;899+=/6+53# :+54*-# 5;/2,-2,83# -6# 1<81*=2/;*9+5# 5*1-</6+5# +20*<*0#1-<*/,*26Y?#D<81*=2/;*9/#J*<<-5# +26-<;+1+->/26# +2=-26+4*+,-0# */56+6/6-# 0+2/;+>*54*-# C/56+=+/6/-# 1+22+53# -A6</4*-0*<85# +25*<=-26-53# 5*># 4*+>*5# -6# 18<6/-# 818<6*2+5# +2# 98;+5,+5185+6/-#5*>+/;->/26?##]-#4*+>*5#H6/6+*53#H+9*/<*0#6-<6+/#+2#5*<<-26+2/#D899++B##Xc02+/#.:/9;+,+;/5#J*<<-5#8>*-<5/#5/9*6/26Y?#
  
  
  # &&#O8;???1-<*/,*26aB#D<8;81+*5#3#V-99i86:#&3#1?(PRR#c02+/???5/9*6/26aB#H6/6?3#(3#(3#UP##
  








  ####%#####&'#####&%##### ('#
D826/2*5#*-<83# 98;8#;+6/68B#X@,#:/-;#J*<<-5#0/A+0-#C<-4*-26-53+15/-4*-#-A6</#0*<85#,*;6/-#/,/-4*/68#1856#5Z898#+25*<=->/26[+2=-26+# */56+6/6-# 0+2/;+>*54*-# C/56+=+/6/-# 1<81*=2/;*9+5# 0/<+//;#6-<</5#5*1-<Z>+55+08#4*8,/0[#1<851-;6*#,-51-;6/>/26Y?##O/<*0#*2/#/1*,#/4*/-,*;6*0#C*+6#,-#4*/#D<8;81+*5#98;8#;+6/68BXV-99+5/<+*5# /*6-0# *-<+6*5# 2-# 4*+5# /,# :856-5# 4*+# 6*<<+0/4*/-,*;6*5# /-,+C+;+8# 1<8A+0/0# ;*568,+<-263# -8<*0# 4*/-=-<-<-26*<#5-25*5#/;;-,-<-63#-8#/;;-55+6Y?#]*/<*0#:*+;#1<8A+0/<*0#0-0+2+6#@<-6+2*5#+2#9+><8#1<+08#Belli
Italici! contra! GotosB# XW6# *-<8# -8,-0# /96-<+# /96-<85# +**/26-5-0-<5-<*263# /,#08-2+/# 1<8C-;6+3# 6*<<-5# ,*/5# 8;;+5+5# ;*568,+>*58;;*1/<*263# /64*-# +2,-# 6*>/# ;/2-<-3# -6# ;9/08<-0# /66899-<-;8-1-<*26Y?##I,,-0#V-/6*5#@2682+2*5#1/<6-#5-;*2,/3#9+><8#$3##(^?##@># -8,-0# 9/6-<-# /96-<+*5# J*<<+5# 0-26+82-0# C+-<+# +2*-2+8# +2/<;:+*++5# 0/+8<+5# -;9-5+/-# 56-6+64*-# /,# H/2;6/-# \/<+/-# ]822/-b-=+2/-#082/56-<+*03# *2,-#*+;*5# +5# 4*+# /26-# -/0#-;9-5+/0#-56
Curtis!Turris#280-2#/;;-1+6?# I2#/,*-<58#*-<8# 9/6-<-3#4*8,#0/<-<-51+;+->/6#+*A6/#V-/6+#@*=*56+2+#;8-28>+*0#C*+6#-6#/96-</#6*<<+53;*+*5#0-26+8# C+6# +2#@<;:+*++5#H/2;6+#H-*-<+2+#-6# 6*<<+0#1*>9+;/0;+*+6/6+5#-6#b80/28<*0#6*<<+0#,+;6/0#856-2,*26?##
  
  
  # &Q%# @,???,-51-;6/>/26aB# D826/2+# Bell.Neap.! T3# !3# T# RRTQ$# V-99+5/<+*5`/;;-55+6aBD<8;81+*53# V-99i86:# &3# 1?(!RR&'Q&(# W6# *-<8`;8-1-<*26aB# K-82/<,*5# V<*2*5@<-6+2*53#De!Bello!Italico!Aduersus!Gothos3#&RR#V-/6*5#@2682+2*5aB#e## ## ## &#D826/2*5#*-<8#98;8#;+6/68#add.!i.l.!p.c.!RR(Q%#@,#:/-;#???#,-51-;6/>/26#scripsit!infra,!in!f.
29r##RR(#+25*<=->/26#SP!uacat#RR$Q&P#inter!/;;-55+6#et!@>#-8,-0#scripsit!in!marg.!inf.RR$# :*+;# 1<8A+0/<*0# s.l.! p.c.!B# a.c.!\-0+2+6# -6# ,*/<*0# 6*<<+*0# scripsit! et! del.!B# p.c.]*</*0#1<8A+0/<*0#scripsit!et!del.!RR@<-6+2*5#B#@*9*5#SP!RR&!#9+><8#$3##(^#B# 9+><8#$$








_8,-0#+2##9/6-<-#-#<-=+82-#*+/-3##4*/-##@<0/<+8<*0##/11-99/6*<##+2H-99/<+8<*0# 19/6-/# 56-6+6# -6# /96-</# 6*<<+5# 4*/-# ,-+2;-15# H/2;6+@<;/2=-9+#/>#-+*5#]+*+#/-,-#280-2#/;;-1+6#*6#+2#-+5,-0#/11/<-6?D/*98#+2C</#5*>#*-6-<*0#f/<</<+8<*0#19/6-/#-#<-=+82- 082/56-<++H/2;6+# H-*-<+2+# C*+6# -6# /96-</# 6*<<+53# 4*/-# /# 2/5;-26+>*5# C-<*9+5f-<*9/2/0# +>+,-0# ,+;6/0# +2*-2+8?# _A# /9+83# 4*8,# 8<6*0# <-51+;+69/6-<-# 5*1</# f8<;-99-25-0# 18<6/0# /96-<+*5# 6*<<+5# +2# 4*/# H/2;6+I8/22+5# V/16+56/-# 5/;-99*0# ;8256<*;6*0# -56# -/,-0# ,8;*0-26/0-0+2-<-?!![f.!24v]#J*<<-5#;*0#08-2+>*5#/#0/<+6+0/#1/<6-3#;*0C8<6-# ,-;+,+55-263# @*=*56*0# <-C-;+55-# 6-56/6*<# *-6*56*0-1+=</00/# +2# V-/6+# I/;8>+# 4*8,# I6/98<*0# *8;/6*<# 5/;-998<-1-<6*0# +2# 5;/18# *-6*56+55+0/-# ;89*02/-# ;*+*5# 0+:+# ;81+/0CZ-;+6[#H;+1+8#\/hh-99/#0-*53#*+<#5*1</#4*/0#,Z+;+#186-56[#802+-9-=/26+/#-6#,8;6<+2/#+0>*6*5B##I\D?#.@_H?#]IWI#f?#@WiWHJWH#D?#\@L?#.cH?#LIII#JbIV?#DcJ?#LLLII#I\D?#LWI## D?D?#\WbW\#_J#JWbb_H#b_f_.IJ# #H6-6-<-# :/-;#08-2+/# /,# I*56+2+/2+#0/=2+# 6-018</3# ;*0# 5;+9+;-67-/189+6/2/0#*<>-0#V-99+5/<+*5#/#i86+5#4*+#-/0#8>6+2->/263#/>8<+-26/9+#1/<6-#1-<#/4*/-,*;6*0#-A1*=2/55-6?##




  # &%Q&"#I\D?#`#b_f_.IJaB#.IK#L3#!$(S## ## ## &#*+/-#s.l.!p.c.!B#a.c.!19/6-/-#del.!RR4*/-#B#4*/#SP!||!#@<;/2=-9+#B#@<;:/2=-9+#SP!RR+2#B#-A#SPRRP#-6#om.!SP!||%#inter!,+;6/0#et!+2*-2+8#del.!/11/<-6#RR8<6*0#s.l.!p.c.!B#a.c.!5-16-26<+82-8;;/5*0# del.! RRTQ"# f8<;-99-25-0# 18<6/0`;8256<*;6*0# -56# scripsit# s.l.! B# O-<;*9+519/6-/0#4*/0#2*2;#I-26/;*9/<+8<*0#**9=8#J/</99/<+#/11-99/26#/96-<+*5#6*<<+5#scripsit
in! texto! RR$# inter!0-0+2-<-# et! # J*<<-5# del.! b80/28<*04*-# 6*<<+0# /11-99/26# RR$J*<<-5# ;*0# 08-2+>*5# p.c.! B# a.c.!O/-;# 08-2+/# /;# J*<<-5# 4*/-# scripsit# B! p.c.!O/-;08-2+/#/;#del.B#p.c.#4*/-#del.!B#p.c.!;*0#08-2+>*5#add.!s.l.!RR$QU#;*0#C8<6-#,-;+,+55-26








H-,#Z-8#282[#0*968#1856# +2#i</-;+/0#-*8;/683#J86+9/5#i868<*0<-A#*<>-#186+6*5#+998<*03#0/A+0/0#1/Z<6-0[#5898#1<856</*+63#2-7-/189+6/2+# -A#0*2+68# 98;8# +01-6*0# C/;6+6/2,8# i86+5# 2-=8;+*0C/;-55Z-<-26[?# vH+;# +,-0# D<8;81+*53# 9+><8# !^a?# @# J86+9/# i868<*0b-=-# ,+56*<>/6/# <-C-<6# D<8;81+*53# de! Bello! Gothico3# 9+><8# !^3# ,-+158# J86+9/# /=-25B# X7-/189+5# +26-<+0# 0*<85# 5898# /-4*/<-# +5;8-1-</63#2-#-#98;8#0*2+68#+01-68#C/;6+6/2,8#i86+5#???#-A:+>-<-26Y?#_6# 1/*98# 1856B# XI6-0# ;*0# -+*5# 0*<*0# 0/+8<-5# ,-089+6*5# -/51/<6-5#C*+55-63#4*8,#<-9+4**0#C*+6#,+0+5+6#+26/;6*0Y?#@9+4*/2,+*# *<>5# 08-2+>*5# ;/<*+63# ,82-;# 7/<5-5# -+*5,-0+01-</68<+5# ,*A# <-;*1-</6/# *<>-# +99/# Z-/,-0[3# /*6# C-<-# /# 0/<+/019+M8</N# <-56+6*+63# ,-# 4*8# +2# O+568<+/# V-/6+# @6:/2/5++# 5+;:/>-6*<#,-#7-/189+#4*/-#J*<<+>*5#-6#08-2+>*5#1-<#V-99+5/<+*02822+:+9# /,#0/<-# /*;6/3# -A# 1</-;-168# I*56+2+/2+# I01-</68<+5# -67/<5-6-0# 1/6<+;+*0# -6# # ;*Z>+[;*9/<+*0# @*=*56+# -56# 0*2+6/?O*+*5# 2/04*-# /019+6*,+2-# /;# ,-;8<-# V-99+5/<+*5# 1/6<+;+*5# -A1</-;-168#I*56+2+/2+#I01-</68<+5#5-16-0#0+<+C+;/5#J*<<-5#/,,+,+64*/5# @*=*56/9-53# -6# 8># 2*0-<*0# 0+<*0# /;;9+*8<*0# @;:+*/-6-6</=82/5# -A/=82/54*-# C-;+6?# 7/<5-53# 1/6<+;+*5# -6# @*=*56+;*>+;*9/<+*53#18564*/0#I6/9+/0#W/2,/9+5#+26-<-016+53# #-8<*0##/>-CC-<+6/6-##-A*+63#0Z/A+0/0[#+2#
  
  
  # TQ"# 7-/189+5???-A:+>-<-26aB# D<8;81+*5???# RR$QU# I6-0????+26/;6*0aB# D<8;81+*5???# RR&(O+568<+/#V-/6+#@6:/2/5++aB#cfr?#@;6/#H/2;68<*03#W+6/#V-/6+#@6:/2/5++3# 9*=9+83#6808##IW3;/1?#&3#1?"$3#2?P?## ## ## ## &# inter!1856#et! +2#i</-;+/0#del.!08,*0RR(#i868<*0#B#i86:8<*0#SP!RR1<856</*+6#add.






-/#1/<6-0#/*A-<+6#+6/#*6#-A#*2/#1/<6-#0/<+5#*2+<-6#;826+2Z*8#*6[2/*+*0# <-;-16/;*9*0# -6# 6/0# C+<0+55+08# 0*2+*+6# /-,+C+;+8# *6-6+/0# Z82*[56/-# 0-<;+082++5# 6<+<-0-5# /# 5*1-<-0+2-26+>*5*/9+,+55+0-# 6*-Z/26*<[?# O+-<82+0*5# V/<,+*53# +2# *2+*-<5/9+# -+*5.:<828=</1:+/B# X@228# .:<+56+# ]KLW# 7/<5-5# 1*9;:-<<+0+5/-,+C+;++5#7-/189+0#-A8<2/*+6Y?#b*<5*5#*-<8#2822+:+9#/,#0/<-#1<89/6/#/#.82</,8#,+5+-;6/#Z*<>-[I228;-26+*5#P*5#D826+C-A#\/A+0*5#<-56+6*-2,/#;*</*+6#,+51-<+-<-/*6-0# 1-2+6*5# Z08-2+/3# ;*0[# /*;6/# 1/*9/6+0# *<>-#0/A+0/# -A1/<6-# +2# H/;</<*0# W+<=+2*0# \82/;8<*04*-# 082/56-<+/+15/54*-# +25*1-<# +2# DZ<+0/[68<*0# /-,-5# />++55-26?# @,./<0-9+6/2*0# .8-28>+*0# /,# C8<+# :/5+9*0# /64*-# 1</-5+,+*0./<89*5#1<+0*5# +2=-25#1<81*=2/;*9*0#-A6<*A+63#4*8,#,-+2,-#/>@</=82-+5#+2#1+1-<2+28#0*<+#/-,+C+;+8#,-9-6*0#-56?#I>+,-0#6/0-26-01-56/6-# 2856</# +2=-25# 4*/-,/0#0/6-<+/# -A;+6/6/# 4*/-# /228&%%(## 1<+,+-# 282+5# c;68><+5# +2;-16/# 1856# ,-;-22+*0# *+6-01-56/6+5#0/=2/#-A#1/<6-#-A6-<+8<+5#1/<+-6-#C/6+5;-26-#/-,+C+;+82*,/6/#-56?#H-,#2-4*-#4*-#,-+2,-#C/;6/#5*26#08-2+/#5*+5#6*<<+>*5;/<*-<-?##7/0#+2#1<+08#*<>+5#/*;6*#5*>#i</-;+5#+01-</68<+>*5#+20*<8#/#V-/6+#_9+=++#/,#V-/6/-#\/<+/-#78*/-#6-019*0#,*;68#:/-C*+55-#9-=*26*<#/,#.M/</N1/<+8<*03#5-*#]89+/<+8<*0#18<6/0#*2/F/9+/#/,#\82/;8<*0#18<6/03#*6#-A#V-/6+#H-*-<+2+#+2,+;-#/11/<-6?##
  
  
  # %#@228`-A8<2/*+6aB#i?#V/<,+3#Chronologia!vniuersale!parte!prima!["quarta]3#W-2-h+/&%$&3### !# !# &QP#a!-/#1/<6-0#usque!ad!6*-/26*<#add.!i.l.!RR%Q"#O+-<82+0*5`-A8<2/*+6#scripsit!..!RR"b*<5*5`.8<</,8#scripsit!s.l.!p.c.! B#a.c.!del.!b*<5*5#/#.8<</,8#-A1*=2/6/#*<>-#RR1<89/6/
p.c.! B# a.c.! /*;6/# RR<-56+6*-2,/# ;*</*+6# scripsit! s.l.! p.c.! B# a.c.! +2# /019+8<-0# ;+<;*+6*0;8256*6*6/# del.! RR&P# inter! 0*<+# et! /-,+C+;+8# scripsit! -<-;6Q# et! del.! RR&&Q&"# @,./<0-9+6/2*0`2*,/6/#-56#scripsit!infra,!in!f.!(%u#RR&%#-A;+6/6/#s.l?#p.c?#B#a.c.#-A6<*;6/#-56




I2# 1/<6-# 0/<+5# 5*26# 28*-0# /9+/-3# -6# *96-<+*5# +26-<# :/<*0# -608<+;+2*0# 1/<**0# /96-</# ,+;6/# /# Sagello +2# -8# 08<+;+283# /9+/4*/-#de!Cento# -6#Cincta# ,+;->/6*<F# +2# 18<6/# ./1*6+# /9+/# 4*/-#de





  # &#I2#p.c.!B#a.c.!I6-0#scripsit!et!del.!RR(#08<+;+2*0#s.l?#B#08<+;+2*0#in!textu!scripsit##RR-8
s.l.!RRinter!08<+;+28#et!/9+/#del.!1<8A+0/#RR!#+2#p.c.!B#a.c.!/,#RRP#inter!/9+/#et!4*/-#scripsit


















  # (QU# H-,` <-C-<6*0# -56aB# D826/2+# Bell.Neap.# T3# !3# T# RR&!Q((# D856`51-;6/6aB# D826/2+
Bell.Neap.#T3#!3#T### !# !# &#inter!;8;6+82-#et!-6#/*;6*#del.!/64*-#;8/9+6+82-#RR(#inter!<-,-/0*5#et!/,#SP!add.#+/0RRU# 51/;+8#B# 51/6+8#SP# RR&'Q&&# inter!D8<6*5#et!.8<82/6/-#del. W90+# /># RR&&#\/<6+<+5# B\/<6G<+5#SP#RRinter!\/<6+<+5#et!W90+#scripsit!et!del.!-6#RR#19/6-/5#s.l.!p.c.#B#a.c.#D9/Q#scripsit
et! del.! B# # 19/6-/-# SP! RR&(# ;826+2-26*<# B# ;826+2-26*<#p.c.# RR&!# *-<8# s.l.!p.c.# B#a.c.# :/-;










D856# O/,<+/2*0# 4*84*-# -6# /26-# +99*03# 186+55+0*0# /*6-0@2682+28<*0# 6-018<+>*5#0*96/#0/=2/4*-# +26</#*<>-0#;82,+6/C*-<-# /-,+C+;+/3# *6# */99+*0# 2*2;# +15/<*0# 2-# *-56+=+*0# 4*+,-0*99*0# <-9+;6*0# /11/<-/6?# `# 7856</# *-<8# /-6/6-# @9C825*5f-<,+2/2,+#C+9+*5#1<89/68#/,#H89+5#8<6*0#/64*-#/,#H-16-26<+82-0180-<+83# -6# 0*2+*+6# -/0# 1/<6-0# *<>+5# -6# +99*56</*+63# -<-;6+5+2=-26+5# ;</55+6*,+2+5# 0*<+5# 1+1-<2+28# -# 9/1+,-3# 4*/04*/0+2;:8/55-#*+,-<+#589*0#186-563#+,#4*8,#Z285[#+15+#5;+0*5#/2+08+99*0#,-56+2/55-Y?####
  
  # &QP# D856`/11/<-/6aB# D826/2+# Bell.Neap.# T3# !3# T# RRPQ"# 7856</`,-56+2/55-aB# D826/2+













De!his!qui!Pomerium!auxerunt!ZD856# 7/<5-6-0# 5*># ]*;*0# 5-4*-26+*04*-# I01-</68<*0+01-<+83# 7-/189+0# 08-2+>*53# 6*<<+>*54*-# 4*/0# 9/6+55+0-/019+C+;/6/0# +2u-2+0*5# +2# H/2;6+# H->/56+/2+# -6# H/2;6+# H-u-<+2+08280-26+53#-6#0/A+0-#-/# +2#1/<6-#4*/-#/,#0/<-#-6#0-<+,+-051-;6/6?# _6-2+0# +22*0-</# 6/>*9/<*0# u-6*56+55+0/<*0082*0-26/# 5*263# 4*+>*5# ]+*+# I8/22+5[# /,# 0/<-3# H/2;6+@<;:/2=-9+#@<0/<+8<*03#H/2;6+#I8/22+5#+2#.*<6+03#HH?#.850/-#-6]/0+/2+3# +2# 18<6/# ./1*6+# H/2;6/-# @=/6:/-3# H/2;6+# V/<6:8980-+-A6<*;6/# 6-019/3# 6*0# D8<6/-# 28u/-3# D8<6*5# 0/<+6+0+3# /9++4*-+2C-<+8<+5#*<>+5#19/6-/5#/>#8ggg55+08#+2#/228#+2C</#*<>-0#C*+55-,-;9/</6?# .82=-56/# 5+4*+,-0# 1/*9/6+0# -A# :+>-<2+5# +0><+>*5# /1<855+0+5# ;899+>*5# Z,+9/15+5# /4*+5[3# 6-<</# 282# 1/<u/# 0/<+2+9+668<+5# ggg1/g# +2# ;826+2-26-0# />+-</63# 4*/-# /# 28u+5# +2;89+55-25+0# /-,+C+;++5# 8;;*1/6/3# 282# -A+=*+# 5/2-# 811+,+# 51-6+-0<-C-<->/63#1<89/6*04*-#180/-<+*0#C*+63#*6#/>#-8#1<81*=2/;*9834*8,#/,#V-/6+#@*=*56+2+#6-019*0#C*-</63#1-<#1<855+0/0#18<6/0<-;6/# /,# 0/<-# 4*8,# ]+*+# _9G=++3# -6# H/2;6+# I8/22+5# /,# 0/<-6-019*0# -</6# 1-<# K/2+82*0# u+/0# *54*-# /,# C8<+# 28u+# +2+6+/# -65*1-<+8<+5# +15+*5# V-/6+# _9G=++# i+2-;/-+# 1/<6-0# +2C-<+*5# :*+*5/-,+C+;++#9/6*5#1<86-2,-<-6*<?#
  
  









f<825# u-<8# /,# 0-<+,+-0# 5-;*5# 9+66*5# /># -8# 98;8# 1-<# 19/6-/034*/0# H+9+;/6/03# 4*/5+# 5+9+;-# 56</6/03# /11-99/0*53# 6</250+55+5f</2;8<*03# @<0-<+8<*04*-# u+;+5# 5*1</# .-2682/<+8<*0@*<+C/><8<*04*-# u+;*03# /,# u-6*5# 1<81*=2/;*9*03# 2*2;# K/0+/,+;6*0?# I2,-# /,# D8<6/0# 4*/-# 78u/# ,+;6/# -563# ;8=280+2-04*-D8<6+;*03# *2,-# /,# ./1*6+# 18<6/03# /64*-# :+2; /,# D8<6*5# ,+;6*0H-,+9-?#Z]-+2,-#/*;6/#*<>5[#/,#H/2;6/-#\/<+/-#78u/-#;8-28>+*03*>+#6*2;#+2=-25#1<81*=2/;*9*0#C*-</6#/,#18<6/0#D-9*5++#,+;6/0C9-A8#1/<*01-<#/,#8;;/5*0 +6+2-<-#-A6-2,->/6*<?# H*1-<+8<#u-<8C<825# /># -8# 1<81*=2/;*98# 1-<# H/2;6/-# \/<+/-# ,-# @9>+28# /;H/2;6/-# .9/</-# \82/56-<+*0# -6# H/2;6+# H->/56+/2+# /,# ]822*<5+18<6/0# u-6-<-54*-# 0*<85# 1-<6+2->/6?# H6-6+64*-# :/-;# *<>+551-6+-53# ,82-;# ,+5+-;6+53# ,-089+6+54*-# /# .8<</,8# 0*<+53# />I228;-26+8#IW#H*008#D826+C+;-#<-56+6*6+#5*26?#_A#<-=+>*5#1<+0*0i*9+-90*5#\/9*5#18<6/0# 6*0#./1*/2/03# 6*0#\/<+6+0/0#H/2;6+H/9*/68<+5# 5+u-# c>+# ;/56<*0# \-=/<+5# 2822+:+9# *<>-0# 2856</0/*A+55-# -A+56+0/6*<?# H-,# 282# 0*968# 1856# ;*0# ./<89*5# 1<+0*5@2,-=/u-25+*0# +01-<+*0# 7-/189+# ;8256+6*+55-63# C8<8# <-<*0u-2/9+*0#+2#+2C-<+8<+#*<>+5#1/<6-3#+*A6/#V-/6/-#\/<+/-#,-#./<0-986-019*0# 185+68# 0*<84*-# ;+<;*0,*;68# 282# 1/<*0# *<>+# 1-<802-0#0/<+2+# 9+668<+5#8</0#/,#*-6-<-0#*54*-#;+*+6/6+5#18<6*034*/#5-25+0#0/<-#<-;-55-</6#+2;<-0-26*0#,-,+6B#
  
  # &#9+66*5#B#9+6*5#SP!RR#!#@<0-<+8<*04*-#1?;?#B#/?;?#/<0/<+8<*04*-#5;<+15+6B#Q0-Q#/,,?#5?9?RR#5*1</#.-2682/<+8<*0#5?9?#1?;?#B#/?;?#5*1</#,-9?#RR%#78*/#5?9?#1?;?#B#/?;?#78*/#,-9?#RRT#*2,-/,#???18<6/0#5?9?#RRT#inter!:+2;#et!/,#D8<6*5#del.!-;6/#B#/,,?#5?9?#_6#,-9?#C9-A/#/,#8;;/5*0#RR$







5+4*+,-0#;8256<*;68#/,#/-,-0#./<0-9+#0/<+6+08#1<81*=2/;*9834*8,#/# C8<0/#;/9;/<+5#H1-<82+5#/1*,#285#280-2#/;;-1+63#:+5# +24*+>*5# ;8<+/# >*>+9+4*-# ;*</26*<3# 6*0# .-2682/<+8<*0# -6./9;+2/<+8<*0# *+;+3# f</2;8<*0# 19/6-/?# _6# +2C-<+8<# @<0/<+8<*01/<53#4*/0#89+0#./0158<*03#2*2;#*-6*5#.899+>*56-*0#,+;+0*536*0#@*<+C/><8<*0#-6#i-2*-25+*0#*+;+#C8<*0#1+5;/68<+*03#-6#*>+\82/56-<+*0# V-/6+# D-6<+# \/<6+<+5# -563# -6# 4*+;4*+,# 5*1</# W90+35+*-# 18<6*5# ./6/9/28<*0# 5*1</# 19/6-/0# /,# /,# 0*<85# ;+*+6/6+51-<6+2->/63#6*2;#1<+0*0#:/>+6/<+#;8-16+#5*26?#@228#&(TU3#5*>#./<898#1<+08#v98=*ea#I/2*-25+*0 ,/6+5#/#b-=-#/,+,#<-=++5#4*/-#/,#D+5;/<++#C8<+#;/1Z*6[#-</263#I/2*-25+*0#b-+1*>9?,80+>*5#C+-<+#;-1+63#*6#+2#b-=+56<+5#./<89+#/228#&(TU#K?#]?#




  # (#inter!;/9;/<+5#et!H1-<82+5#SP#/,,?.*>+9+4*-#RR#/1*,#285#s.l.!p.c.!B#a.c.#/1*,#285#del.#RR6*0#5?9?#1?;?#B#/?;?#-6+/0#,-9?#RR!#inter!*+;+#et!f</2;8<*0#,-9?#6*0#B#HD#/,,?#-6#RR-6#1?;?#B#/?;?/64*-RR%#89+0???;899+>*56-*0#5?9?#1?;?# B#/?;?# M*-6-<-5#>/2;85#,-9?# RRT#*+;+#5?9?#1?;?# RR-6#SP
om.RR"#\/<6+<+5#B#\/<6G<+5#HDRR#4*+;4*+,#B#4*+,4*+,#HDRR$#5+*-#B#5-*#SP!RRinter!18<6*5#et./6/9/28<*0#del.!/,#RR#5*1</#5?9?#1?;?# B#/?;?#*54*-#,-9?# RRinter!19/6-/0#et!/,#0*<85#del.5*1</#RRU#:/>+6/<+???5*26#5?9?#1?;?#B#/?;?#,-9?#*<>+#/,,+6/#5*26#RR&'Q&!#@228`K?]#?#scripsit







1*9;:-<<+0+54*-#-#1+1-<2+28#9/1+,-#4*/-#2*2;# -6+/0#51-;6/26*<08-2*>*53# C855+54*-# ;+2A-<-3# ,+5185+6+5# 1-<# ;-<6/# +26-<u/99/36*Z<<+>*5[#282#1/<u*0# C/;+9+8<+>*5# /,+6*# 98;+5#0*2+0-26*0#,-4*8# D826/2*53# de! Magnificentia, ;/1+6*98# "B# W6# ;*0# @9C825*5,-;<-u+6#28u+5#/64*-#/019+5#0*<+5#7-/189+2#;+2=-<-3# ???# 6/0-2#+,56*,-/63#*6#28u/#u-;6+=/9+/#</6+82-#???#;+u+>*5#+0182-<-63#4*/-#<-52822+:+9# ,-# +99+*5# >-2-u89-26+/# -6# =98<+/# ,-6</A+6?# @># +1585+4*+,-0#9+668<-#5*1-<#V-/6/-#\/<+/-#./<Z0-9+[#082/56-<+*0#/,789/2/0#./1*/2/04*-3# 4*/-#2*2;#5*263#18<6/5F# /64*-#:+2;#/,V-/6+# I8/22+5# /,# ./<>Z82/<+/0[# 082/56-<+*03# -6# /,# +15/0*54*-# V-/6+# I/2*/<++# 18<6/0# -A;+6/6+5# 08-2+>*53# 1/<6-0# -/034*/0# .8Z0+6+5[# O8<6*0# -6# I/28u/<+*0# /11-99/0*53# *2/# ;*0V-/6/-#\/<+/-# @22*2;+/6/-# L-28,8;:+8# -6# V-/6+# D-6<+# /,# @</0Z-6[# H/2;6/-# \/<+/-# \/=,/9-2/-# \82/56-<++5# O8<6854*-# />@9C8258# ;82,+6853# 4*85# 2*2;# 1-<1-6*+5# /-,+C+;++5# 8;;Z*1/685[]*;+5;:/0#,+;+0*53#./<>82/<+/-#19/6-/0#;*0#+158#V-/6+#I8/22+56-0198# u-6-<+# 811+,8# +2;9*5Z-<-[?# _A6/26# /,:*;# -+*5# 81-<+5+2,+;-5# u-<5*5# +2# 9+668</9+# 6*<<+# 5*1</# V-/6/-# \/<+/-./Z<0-9+[6/2/-# 6-019*0# 0/<08<-/# 6/>*9/# +25;<+16+3# 4*+:*+*508,+#5*26B##]+u*5#@</=82-/#4*+#5*<=+6#c<+=+2-#./-5/<#I6/9*5#-6#1/;-#+2=-25#f-<,+2/2,*5#-6#/<0+5#]*0#6+>+#D/<6:-281-#0+<+#28u/#D-<=/0/#C/56*5##
  # P#W6`,-6</A+6a#B#D826/2*53#\/=2?#"## !# !# (# ,+5185+6+5# p.c.! RR;-<6/# s.l.! RR0*2+0-26*0# p.c.! RR,-# 4*8# D826/2*5`,-6</A+6# add.! In







_6#5+0*9#/-6-<2*0#0/225*</-#;82,-<-6#/<;+5#O+;#9/1+,-0#1<+0*0#C*2,/u+6#2*0+2-#,-A6<8#f</2;+5;*5#H1+2-99*5#-4*-5#18<<-A-</6#+99*0#J-018<-#4*8#I*2++#9*A#6-<2/4*-#C*95-</6#:8</#_A#8<6*#.:<+56+#6<+/#9*56</#,-0-#6<-;-26+5#\H#&P$P#(%#I*2++?#H-,#282#0*968#1856# +,-0#@9C825*5#f-<,+2/2,+# C+9+*5#5*1-<+8<-0*<>+5# 1/<6-0# 4*/-# /,# 8;;/5*0#0-<+,+-04*-# u-<=+6# 1-<# i/99+;+>-99+#6*0*96*5#28u+5#-A#1M/6<+8N#J*1:8#08-2+>*5#/019+8<+>*54*-;82;9*5+63# +6/#*6#/>#/26+4*8#0*<8#5*>#V-/6+#@2-99+#082/56-<+*0/,# V-/6+# H->/56+/2+# .8-28>+*03# /64*-# :+2;# <-;6/# /,# H/9-<2+6/2+D<+2;+1+53# 2*2;# I-5*+6/<*0# 1/9/6+*03# 4*/-# 0*<+# 1/<5# /,:*;+26-=</#5*1-<-563#-6#+2,-#/,#]*;+5#\826+5#K-82-25+*0#/-,-5#*>+4*/,</2=*9*0# -<-;6*0# -56# 1<81*=2/;*9*0?# J*0# /,# H?# \/<+/-c9+u-6/2/-# -A6-<+8<-5#:8<6853# /64*-# /,#>/9+56/-# +/;6*0#1<86-25/1/*9*0#/,#8;;/5*0#C-<-26-3#-6#+2,-#1<8,*;6/#/,#J89-6/2/0#4*/0,+;+0*5# u+/0F# :+2;# <-;6/# /,# 0-<+,+-0# 1-<# 5+2+56</0# -+*5# u+/-1/<6-0# /,# H/2;6+# I/;8>+# O+51/2+;8<*0# L-28,8;:+*0# /-,-54*-4*/5# V/16+56/# b855++# f98<-26+2*5# -A6<*A+63# -6# :+2;# 6</25u-<5+0C9-A8#5+2+56<8<5*0#9/6-<-#/,#./56<*0#78u*0#/#<-=+82-#+26-<+8<+518<6/-#0/<08<-+4*-#/<;*5#D<+0+#@91:825+#<-=+5#0-08<+/-#-<-;6++15/# 08-2+/# ,*;-<-26*<# ;/56<*04*-# +15*0# 1<+0/# -6# /26-<+8<+-+*5# 1/<6-# +2C</# *<>-0# -A6+0/# /;# 1856-<+8<# -A6</# *<>-0;825+56-<-6?#
  
  













  # (# *24*/0#*/;/6# HD# RRP# -# <-=+82-#082/56-<++# 5?9?# RR%#082/56-<+*0#HD#80?# RRT# inter@2-99*0# et! -6# del.# W>+# .856/26+28189+6/2/# ggg# -56# 18<6/3# 1/*98# -8# *54*-# 1</-9/68180-<+8#/,#RR#-6#s.l.!RRinter!\/<+/-#et!V+h/26+2/-#del.#.856/26+28189+6/2/-#RRTQ"#/64*-:+2;#5?9?#1?;?#B#/?;?#I2,-#,-9?#RR$#0-85#5?9?#1?;?#B#/?;?#,-9#/26+4***5#RR&'#1-<#1?;?#RR&'Q&&#/,28*/0???+2,-#5?9?#1?;?# B#/?;?#<-;6/#,-9?#RR&&#;899-0#1?;?#RR&P#5*>*<>/2*0#5?9?#1?;?# B#*+99/0,-9?#RR&%#inter!*54*-#et!18<<-;6+5#del.!1-<,*;6+5#RR('#+2,-#5?9?#RRinter!*54*-#et!7+,*0#SP

























































  # %#W+/5`5*0086+5aB## #
  
  # &#/,ggg#SP!uacat!RR(#K+;+2++#5+*-#s.l.!p.c.!B#a.c.!18<6/0#del.#B#*+;+2+#5*+#SP!RRinter!5+*-#etV-/6*0# del.! 4*+# RR%# D/28<0+6/#B# D/28<0+6/2*5# SP! RR&'# *+/-# p.c.! B# a.c.# *+/5# RR&(H-16-26<+82-# B# SP! p.c.! B! a.c.! H-16-26<+82-0! SP! scripsit# B! p.c.! Q0! SP# del.! ||&%;826+2-<-26*<# B# ;856+6*-<-26*<#SP# # RR&T#1<->-<-6*<# B#1</->-<-6*<#SP! ||&"#1855*0*5







D-<#6<-5##0/+8<-5#19/6-/53#6<+/#E8,+/;+#5+=2/#4*/-#*2+;*+4*-#-A#:+56-018<+>*5#/5;<+>*26*<3#1-<#6<+=+26/#*+;-5#686+,-0#5+=2+#;*+*54*-=</,*53# 4*85# ,+-6+0# 589# +15-# 1-<;*<<+6?# O/;# -6+/0# </6+82-# /1*,@6:-2+-25-5#J<+>*5#-6#.*<+/5#,+56+2;6/5#-A#H*+,/#;899+=+0*5#4*+#+2*-<>8# xqB# Xc9+0# +2# ;-<6/5# 1/<6-5# ,+56<+>*6+# -</26@6:-2+-25-5#4*/<*0#0/A+0/#J<+>*5#,+;->/6*<F#-/-4*-#4*/6*8<C*-<-# +0+6/6+82-# 4*/6*8<# /22+# 6-018<*0?# b*<5*5# *2/4*/-4*-J<+>*5#6<+1/<6+6/#C*+63#;*+*5#1/<5#4*/-9+>-6#D:</6<+/3#5+u-#.*<+/#-6J<+66G5# 280+2/>/6*<?# b*<5*5# .*<+/-# 5+2=*9/-# +2# =-26-5# !',+u+,->/6*<# -# 4*+>*5# H/;-<,86+/# =-26+9+/# -6# ;82u-26*5# C8<6-9-=->/26*<# *6# 2*0-<*5# ,+-<*0# /22+# !T%# ;8019-<-26*<Y?# @# 4*8vH+=82+*5a# # ,8;6+55+0*5# H+=82+*53# 9+><8# 1<+08# ,-# b-1*>9+;/@6:-2+-25+# ,-# # 4*/6*8<# @6:-2+-25+*0# 6<+>*5# 5;<+>-25B# Xf/;6*0-56# /*6-0# *6# *2/4*-4*-# 6<+>*5# +2# 6<-5# +6-0# 1/<6-5,+*+,-<-2Z6*<[3#4*/5# +99+# 6-<2+5# +6-0# +,-0#*/9-26+>*5#280+2+>*55+2=*9/5# /11-99/<-26# tq|# 3# -6# qq|# 4*/5# 285# *289/6+28# .*<+/5# 280+2/>+0*5?# H+2=*9/5# *-<8# .*<+/5# +2# 1/<6-56<+;-2/5#,-5;<+15-<*26#4*/5#x#+,-56#=-26-5#,+A-<*263#4*/#+2#<-2/6*</0# +15/0# ;82,+6+82-04*-# /22+# /;*6-# +2,*56<+-4*-/,08,*0# -A1<-55-<*26# 4*+# 4*/6*8<# 6-018</# +6/# -56# 19-A/5# *6-8<*0# # *2*0# 4*8,4*-# 6<-5# 0-25-5# 5+2=*985# 6<+;-2+5# ,+->*51<-,+685#/55-4*/6*0##
  
  
  # P# H*+,/aB# cfr.# H*+,/# s.v.#  xq # RR&!Q f/;6*0???280+2/>+0*5aB# ./<89+# H+=82++
RepAtheniensium!&%TP3#&!...## ## ## ## &#6<-5#B#:/5#SP!RR&%#*2+;*+4*-#B#*2+4*+4*-#SP#RR(#/5;<+>*26*<#B#/,5;<+>*26*<#SP!RRinter1-<# et# 6<+=+26/# del.# :/5! RR&"# inter# 1-<;*<<+6# et# D9-<+4*-# add.! in!mrg.! inf?# RR&$# inter,+56+2;6/5!et#,8;6+55+0*5!s.l.RR%#xq#B#xtqt#SP#RR%Q&&#c9+0`vH+=82+*5a#scripsit

























[f.!30v]!W-6*56/-#7-/189+5#18<6/-3# 6*0# +2# +15+5#0/+8<+>*5#19/6-+5#/5*1-<+8<+3#+2C-<+8<+4*-#+15/<*0#1/<6-3#6Z*0#+2#*+;8<*0[#C<826+>*56-<2/-# 1-<# 4*8,9+>-6# *<>+5# 9/6*5# 1<81*=2/;*9+5# 5*>+/;->/26?ZO/<*0#0-0+2+6#H+9+*53#9+><8#&(B#Xf<*56</4*-#+2=98<+*5#/26-[#1*95/*+6#4*/6+-25#/<+-6-#18<6/5Y?#]-#++5#,+;6*<+3#/>#:+5#4*Z/-[#/,#c<+-26-0#5*26#8<,+/0*<F#0-0+2+6:/<*0#D<8;81+*5#9+><8#1<+08#de!Bello!Gothico 5+;B#XH-,#0+9+6-5#4*+/,# 18<6/5# +2# 8<+-26-# 5+6/5# ,+5185+6+# -</263# ;*0# 5;/9/-# 2*99/-# :+5-55-263# 4*+>*5# 0*<85# ;825;-2,-<-263# C8<-5# ;82C-56+0# /,-C-258<+>*5# v,-56+6*6/5# +=2-#5*>0+558#5*>,-,-<*26?#O/<*0#1<+0/5*># 5*00/# 19/6-/# /,# H/2;6/-# H81:+/-# 5/;-99*0# C*+6# 56-6+64*-# /,f-<,+2/2,+# 1<+0+# @</=82-+# 6-01Z8</[ 2854*-# /,:*;# 1*-<+# -+*5<-99+4*+/5# #gg1-gg#+251+;+0*5#4*8#*-<8#282g#1<+0*0#gggg#C*-<+6:/;6-2*5#+2;*1/6*0e?#H-4*-26+>*5#,-+2,-#6-018<+>*5#./<>82/<+/-4*8,# -A# ggg# +2# ./<>82/<+/0# /,+6*5# :/>-<-6*<# *+/03# 280-2:/>*+55-# ;821-6+0*5?# H-4*-25# 5*># ./1*/2/# 19/6-/3# 280-2# # ggg98;*0# <-6+2*+6B# C*+6# -2+0# -A# +15+*5# 19/6-/-# <-=+82-# *>+# Z2*2;[b-=+*0##D<-Q#
  
  










  # 19"21#O/-;???;899-;6/2-/aB!cfr.! }8?#H;811/-#D/<6:-281-+# in!diuersos!auctores!collectanea


























4*/-# 5*00/-# 19/6-/-# *+/<*0# +2;8:/>/63# ./<89+# (^# 0*2+6+82+>*58;;*1/6/#;*0#1<+*5#C*+55-6#5*>#/-,+>*5#/#ggg#ggg#;8256<*;6+53#4*/-2*2;# D/*9+# \/55-+# I*<-;825*96+# 5*26?# @6# +2# -/# 1/<6-# 4*/-5-16-26<+82-0#4*-#/#V-99+5/<+8#*<>-0#2856</0#-A1*=2/6/0#<-C-<6D<8;81+*53#de!bello!Gothico! 9+><8#1<+083# 5;<+>-25B# XH-,# -/# <-=+82-4*/# +2# V8<-/0# 08-2+/# *-<=*26# V-99+5/<+*5# ;*0# V-55/# -6# f86+80/2-253# ,+*# +/0# -A1-;6/>/63# 4*/-# 1-<# 5*85# =-56/# -55-26<-C<-5;-<-e?# J*0# +99/-# *6# -/# 08-2+*0# 18<6/-# 186+6+# ;9/2=-26# 6*>-582+6*# 58ggg# -*8;/<-3# :8;# -A1-,+68# V-9+5/<++# # 5+=28# 08-2+>*55;/9+5# -A6-0198# /,086+5# 0+9+6-5# *6# 1-<# -/5# 0*<*0# /5;-2,-<-26;82C-56+0# ggg# .*04*-# 5+2=*9/-# 5;/9/-# /,# 1<81*=2/;*9/# :/*,4*/04*-# 1-<6+2=-<-# *6# 4*/5# # 282# -A# /1-<68# -6# ggg# 81+C+;+85C/><+;/55-26#:+2;#+2*+;-0#5;/9+5#0+9+6-5#;899+=/6+5 :+54*-##5;/2,-2,+-6#1<81*=2/;*9+#5*1-</6+5#+2#0*<85#1-<*/,*26Y?#I2# -/3# +2# 4*/<*0# 1/<6-# 4*/-# /,# 2856</0# 2ggg# 1-<*-2-<-3# 18<6/-5*26?# D<+0/# 5*># V-/6-# \/<+-# ]802-# b-=+2-# 082/56-<+*0# C*+6351-;6/26*<4*-# /,:*;# ggg*;6-# 81-<+5# <-99+4*+/-# 4*/0# /4*-,*;6*5,+;6*5# 4*/2,84*-# /<=*0-26/>/0*<# /# 1ggg# 4*8# 5-# +2# *<>-05*>6-<</2-*5#+2C-<->/6#ggg#/-,+C+;+83#4*/2,84*-#V-99+5/<++#4gg#1-<-/0# V-9+5/<+*5# *<>-0# ggg+55-6?# \-0+2+6# 18<6-# :*+*5# f/6+*53# de




  # %Q&P#H-,???1-<*/,*26aB#D<8;81+*53#BellGot!&3#&'3#(RR(&Q((#D8<6/???5+6/aB#V/<6:8980/-+#f/;++













































7/0# 5*># V-/6+# @*=*56+2+# 6-0198# /,# 8<+-26/9+# 9/6*5# +2C-<8# 4*8,# /1-2,-26+# 5+6*# D-2,+2*0# ,+;+0*5# ./9;/<+/-# -6# ]89+/<+8<*0# 5+*-./2/1/<+8<*0#/>#ggg,-0#/<6+C+;++#C+=9+2+5#4*8,#+>+#;/9A#;84*-<-6*<-6#,89+/#/,#*+2/#;826+2-2,/#C/><+;/<-26*<3#18<6/#C*+6#4*/0#/#./<8981<+08# <-C-;6/0e# /,:*;# 5*1-</55-# ;8251+;+0*5?# @,# 0/<-# *-<85*1</#28**0#C8<*0#-#<-=+82-#1856-<+8<+#1/<6gg#M6-019+#,-9N#H/2;6+_9Z+=+[#/9+/# C*+6#4*/0#-6#\/<+5#-6#\82/;8<*0#/11-99/6/0# +2#V-/6+gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg?# Q6+28<*0# *+;8# /,# H/2;6*0# @<;:/2=-9*0# /9+/# \82/;8<*0# /,V-99/,802/# *+;*0# +6-0# ;8=280+2/6/3# 1<8A+0/# /,# .<-1+,/<+8<*0*+;*0##-6#1/*98#W+2/<+*0#./1*6+#/,:*;#C8<2+A#+251Z+;+6*<[?#
[f.! 32r]# gggggggggg# /,# c<+-26/9-# -6# V8<-/9-# *<>+5# 9/6*5# gggggg;*0# /># -/# 1/<6-# ggggggg# -A+=ggg# +2;<-0-26*0# 08-2+//;;-1-<*263#4*/0*+5#5-1-#280-2#:+2;#+2,-#6</259/6/-#-*0,-0#/*61<8A+0*0# 98;*03# 1<+56+2*04*-# 280-2# 19-</4*-# *6# ,+A+0*5<-6+2*-<*26?# @6# 4*/-# # \-<+Z,+-0[# c;;/5*04*-# 51-;6/>/26# 4*8,:+5#+2#98;+5#*<>+5#/0>+6*5#/9+85#/64*-#/9+85#5-1-#6-<0+2*5#:/>*+6#+2180-<++# /019+/>/26# C-<-# 802-5# 0-,+/# +2# *<>-# <-0/2-26-5# /;1<816-<#gggg#280-2#*5*04*-#/0+5-<-? O-;#/26+4*+8<-5#ggg#5-,#-61856-<+8<+>*5#,-+2,-#6-018<+>*5#+2#28*+5#0*<8<*0#1<86-;6+82+>*5;8256+6*6/-?#
  
  

































Prima +++ ad Carmeli aedem porta quae etiam nunc ad fori magni
fontem inspicitur. Secunda inter Sancti Eligi et Beat... ad mare  Porta
ad Sanctam Mariam prope Castrum nouum; porta +++  +++ qua
regione noui castri contra triumphalem arcum Regis Alfonsi Sancti
Spiritus dicebatur;  et postrema omnium ad   templum iuxtam Beati
Georgii Ianua+++ sacellum Petruccia, cuius meminit Fatius
Historiarum <libro> secundo: «Post haec doliis plerisque lapide
repletis, hisque pro muro obiectis aduersus equorum  incursus per
uitem quae domus cuiusdam parieti ab exteriori  parte adiuncta erat,
quasi per scalas in muros ascensum, portaque (quam Petruciam
appellat) deiectis  propugnationibus, quos timor inuaserat, ob
effusam suorum fugam, eodem impetu capta excisa trabe, patefacta


















[f.!32v]!I2#1<-5-26+#*-<8#7-/189+#:8;#4*8#:/-;#5;<+>+0*5#6-018<--2*0-</*+0*5# 982=-#19*<-5# 1/6-26# 18<6/-F# 5+4*+,-0#/,#\-<+,+-0-6# 0/<-# 5*># ./<0-9+6/28# .-28>+8# *2/0# V-/6/-# ./6/<+2/-/11-99/6/0?#I2#D-99+8<*0#.8<+/<+8<*04*-#*+/3#6<-5F#H/9/<+/0#*2/03.<-1+,/<+8<*0# *2/03# H/2;6+# @2,<-/-# *2/03# f8<++# D+5;/<++# *2/03f8<+#W+2/<++#*2/03#H/2;6+#I8:/22+5#*2/03#V-/6+#D-6<+#\/<6+<+53#5+*-./9;+5# *2/0?# \89++# 1/<*/-# Z6<-5[3# i<-;8<*0# *2/03# c9-+# /96-</03H/2;6+#7+;89/+#/96-</0F#1856<-0/0#/,#\/+8<-0 089*0#\/2,</;:++,+;6/0?# I2# 28*+5# @9;/9/2/-# *+/-3# 0*2+6+82+>*5# 4*/6*8<3# 2-01-BH/2;6/-# K*;+/-3# O8<<-+3# \-=/<-25+5# -6# # ./11-99/-# Hggg# /1<81+24*++5#/-,+C+;++5#+6/#/11-99/6/-?#I2# ;826+2-26+# *-<8# /># -/3# 4*/-# +2# c;;/5*0# 6-2,+6# 1/<6-# 5*1</b-=/9-0# D8<6/03# /,# J89-6/Z2/-[# u+/-# +2+6+*0# 5*1</# H1+<+6*5# H/26+6-019*0#6</259/6/0?#D856-<*9/#-56#D-<6*5+3# +,-56# C8<+#Z280+2-[#-56-6# +2# 0-<+,+82/9+# 9/6-<-# +26-<# O-</;9-/0# -6# O-<0+# 0826-0# 4*/-H/26+# H1+<+6*5# Z5-*[# D9/=/-# /11-99/6*<3# 4*8,# :+2;# /,# D9/=/-5*>*<>+*0#-/6*<?#
  
  
  # &'#inter!7-/189+#et!:8;#del.!5*1</#:/5#4*/5#RRinter!7-/189+#et!-2*0-</*+0*5#add.!s.l.!p.c.!B
a.c.!:8;#4*8#:/-#5;<+>+0*5#6-018<-#5*1</#:/5#4*/5#scripsit!B#p.c.!5*1</#:/5#4*/5#del.#RR&&1/6-26#p.c.! RR&'Q&&#I2???18<6/-# B#7-/189+#*-<83#:8;#4*8#5;<+>+0*5#6-018<-3#982=-#19*<-5:+53#4*/-#-2*0-</*+0*53#1/6-26#18<6/-#SP!RR&(##./<0-9+6/28#.-28>+8#s.l.! B#V-/6-#\/<+-./<0-9+# 6-019*0# scripsit! in! textu# RR# .-28>+8# B# .8-28>+8# SP! RR*2/0# V-/6/-# B# *2/# -56V-/6/-#SP!RR&!#*+/#s.l.!p.c.!B#a.c.!*+/#del.#RRH/9/<+/0#*2/0#s.l.!RR&P#inter!*2/0#et!H/2;6+#del.

























[f.!33r]!D<+0/-#2856</-# *<>+5# <-=+82-53# /26-4*/0# 5;+9+;-6# /9+4*8,/;;-1+55-6# +2;<-0-26*03# 4*/66*8<# C*-<-B# /,-8# *6# -4*/6834*/,<+C/<+/04*-#,+*+58#*<>+5# 51/6+8#,*/-# +2C</3#,*/-#5*1</# C8<*0-5+56-<-F#*2,-#4*/<6-<+8<*0#280-23#4*8,#8>6+2-26#2*2;3#-CC9*A+55-/<>+6<8<?# )*+11-# 1-<# ./1*/2/0# D8<6/0# *<>-0# +2=<-5583# /# ,-A6</
Capuana3# /# 5+2+56</# Nolana# <-=+8# 8;;*<<->/6?# I*A6/# /;# f8<*0Z1</-6-[<=<-558#/#,-A6</#Montana3#Nidi#/#5+2+56</?#Capuana#280-2:*+*54*-# <-6+2*+63# 4*8,# Nolana C<-4*-26-<# 0*6/*+63# 2/0# -6
Termensem# /# J:-<0+5# @01:+6:-/6<+3# -6# Furcillensem# ,+;6/0+2*-2+8?##I2# Vulturnensi! Chronico,# 4*8,# *-6*56+5# K82=8>/<,+;+5# 9+6-<+5# +20-0></2/#5;<+16*03#1-2-5#-+*5#-;9-5+/-#1<-5+,-5#/55-<*/6*03#285+2# ;801-2,+*0# ;826</A+0*53# 9-=+6*<B# XI01-</26+>*5# V/5+9+83# ;*0@9-A/2,<8#-6#K-82-# C+9++53# # D-6<*0#J<+>*2*0#7-/189+6/2*0#\/982+W*96*<2-25+#/>>/6+#,80*0#;*0#;-99/#*+2/<+/#+2#*+;8#.8</<+8#H-==+8f*<;+99-25-3#*6#-+5,-0#*-<>+5#*6/<3#,-,+55-Y?##)*8,#:+;#+,-8#/,286/55-#19/;*+63#*6#Sedilium #280-2#/26+4**0#/1*,285##C*+55-###856-2,/0*53##4*/0##+2##./<89+#1<+0+##/9+8<*0*-###<-=*0
temporibus ortum habuisse ascribi possit.#
   
  # &%#+01-</26+>*5`,-,+55-a#B#Chronicon!Vulturnense!II3#11?#(%Q(T### ## ## %! 4*/66*8<# B# 4*/6*8<# SP! RR-4*/68# B# /-4*/68# SP! RR4*/,<+C/<+/0# B# 4*/6<+C/<+/0! SP! ||T-5+56-<-#p.c.! B#-A6+6-<-!SP!RR"#4*8,#8>6+2-26#2*2;!s.l.! B!SP#4*8,#2*2;#8>6+2-26!RR$#,-A6</./1*/2/#p.c.! B#a.c.!,-A6</#./1*/2/0#RRU# inter!8;;*<<->/6#et!I*A6/#del.!1<8*6#RRinter!/;#etf8<*0#del.!5*1</#RR&'#,-A6</#\826/2/#p.c.!B#a.c.!,-A6</0#\826/2/0#RR&&#0*6/*+6#s.l.!p.c.#B
a.c.#/0+5+6#scripsit!et!del.#RRJ-<0-25-0#B#J-<0-25-5#SP!RR&(#@01:+6-/6<+#s.l.#RR&P#-;9-5+/-#B-;;9-5+/-# SP# RR1<-5+,-5# B# 1</-5+,-5# SP! RRinter! /55-<*/6*0! et# 285# del.# 9-=+6*<# /# RR&%I01-</26+>*5#B# I01-</68<+>*5#SP! RR&"# inter#*+2/<+/#et# +2#del.# ;82;-55+55-# RR&"#.8</<+8#B.-</<+8#SP! RR&$# ,-,+55-# s.l.!p.c.# B#a.c.# ;82;-55+55-! scripsit! et!del.! RR# *6# s.l.!p.c?# B#a.c.!4*8,





Herculanam#4*84*-#/>#O-<;*9+5#6-0198#-6#082*0-26+5#/11-99/6/0*-6*5# 6-56/6*<# -1+=</00/3# 4*8,# +2# +26-<+8<+# ;/*-,+8# :851+6/9+5H/2;6+#@2682++#-A6</#./1*/2/0#18<6/0#+25Z1+;+6*<[B## ####QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.c7._HHI@7IQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ#K?#\W7@JIc#.c7._HHI@7c#W?#D?#D@Jbc7c#.cKc7I@_#Dbc#\_bIJIH#_IWH#_bi@#.IW_H#\W7IfI.@#K@biIJ@J_#cKI\#Oc7cb_\#]_WIJW\##Db@_HJ@7JIHHI\c#WIbc#Db@_H_7H#J_\DWH#_L_iIJ#)ZWc#[#_JI@\#\W7@JI#.c7._HHI@7I#fIKII#HWI#]_\@b.OI@#.W\WK@JIcb_#HW\DJW#KIV_b@KIJ@JIH#@VW7]@7JI@#W7IW_bHIH#_LOIVWIJ#.WIVWH#cV#)W@_#J_HJI\c7I@#@\cbIH#HI7._bIHHI\I#b_iIc#DbI\@bI@#HDK_7]I]IHHI\@#O_b.WK@7_7HIj\#D@Jbc7c#\Ib@VIKI#HJ@JW@\#Dc7_7]@\#]_.b_WIJ#O8<*0#O-<;*9+5#082*0-268<*0#+2#-/#<-=+82-#0-0+2+6#D826/2*53#98;8#5*1</#;+6/68B#X@,#*-6-</#4*84*-#7-/189+5#08-2+/#789/2/04*-#/,#18<6/0#-A6/6#5/;-99*0#H/9*/68<+53#4*8,#/,#O-<;*9+5#*+/0#,+;+6*<#-6# +2# -/,-0# *<>+5# <-=+82-# V-/6/-# \/<+/-# /-,+;*9/# 4*/-# /,#O-<;*9-03#/,-8#0*96/#O-<;*9+5#082*0-26/#-6#+26</#*<>-0#-6#-A6</#-6+/0# 1-<0/2-26Y3# quod nos dum de Herculis templo agemus, 
latius prosequemur.## #
  






]-#:/;#<-=+82-#+2#Vita!Beati!AgrippiniB#XO+5#+6/#=-56+53#0*9+-<#/9+4*/280+2-#D/55/</#+2#-/,-0#;+*+6/6-0#7-/189+6/2/0#:/>+6/25#<-=+82-O-<;*9-25-# 1-;;/6+5# C/;+-26+>*5# /*,+6*0# =<-55*04*-# 1-<,+,-</6?)*8,/0###+6/4*-##6-018<-###,*0###,+*+2/###0+56-<+/##+2##H/2;6/##H-,-1-<589*+55-6#/64*-#/,#5*85#;825/2=*+2-85#*+5+6/2,+#=</6+/#1-<=-<-63+2# <-=+82-0# 5;+9+;-6# O-<;*9-25-03# 19/6-/0# f*<;+99-25-03# -A# 4*/+,-0# 8<+=+2-0# 2/6+*+6/6+5# 5*015-</63# +2# 4*/# -6+/0# -;;9-5+/# /,:828<-0#280+2+5#-+*5#:/;6-2*5#1-<5-*-</6Y?#Montana#/#5+6*#,+;6/?)*/2,84*-# Sancti! Archangeli! ad! Signum3# 4*/2,84*-# Theatri280-2# :/>*+63# 4*8,# -/# +2# <-=+82-# 1*9;:-<<+0/# :/-;# 81-</# 5+26;8256<*;6/?# Palatinam# /# 1/9/6+8# ,+;6/0# *-6*5# :8;# -1+=</00/,-;9/</63#4*8,#89+0#+2#5*00/#19/6-/#/1*,#Album!Puteum#/,#2856</6-018</#*+5->/6*<B#\?# \@_.Ic# \_\\Ic# fWbIc# V@KVWbIc# .@_.IKI@7c# .?# W?#Dc7JIfI.I#\@IcbI#@WiWbI#DWVKI.c#D?#b?# R#)WIbIJW\#LWWIbc#H@.bIH# f@.Ij7]IH# .cbb_.JcbI# W_7_JI@bW\# _J# OIHJbI@_#Db@_f_.Jc# @77c7@_# R# WbVIH# H@.b@_# .W\# IWb_# iK@]II#.c\IJI# cb]I7IH# DbI\I# .c\IJI# cbI_7JIH# @_iIDJI# _J#\_HcDcJ@\I@_# R# IW]I.I# H@.b@bW\# .ci7IJIc7W\# J_bJIc#IW]I.I# IJ_bW\# _L# ]_K_i@JIc7IVWH# H@.bIH# Db@_f@_.Jc# R#Db@_JcbIc# IW]I.I# J_bJIc# .c7HWKI# cb]I7@bIc# D@Jbc7c#Db@_HJ@7JIHHI\c#b_iIc#D@K@JI7@#DcHWIJ#
  
  # &%#O+5???1-<5-*-</6aB#W+6/???#RR14 M. MAECIO...POSVIT]: cfr. CIL X, 1700; ann. Rom. 343 1096
7; Cth 12, 1, 37; Hist.Aug. Vita Aureliani 15, 4  ||21 PRAEFAECTO : PRAEFECTO SP ||23-
24 PATRONO PRAESTANTISSIMO om. SP ||## ## ## &Q!#]-#:/;???1<-,+;-<-6#add.!in!f.!32v,!inter!5*>*<>+*0#-/6*<#et!O8<*0#O-<;*9+5#||0*9+-</9+4*/#B#0*9+-<;*9/!SP! RRPQ$# #)*8,/0???1-<5-*-</6#add.! in! f.!32v,! inter!DcHWIJ!et!H-2-;/RR(#7-/189+6/2/0#B#7-/189+5#SP!RR!#/*,+6*0#B#/,+6*0#SP!RR1<-,+;-<-6#B#1</-,+;-<-6#SP!RRP0+56-<+/#B#0G56-<+/#SP#RR"#8<+=+2-0#SP!a.m.!p.c.!RR2/6+*+6/6+5#B#2-;-55+6/6+5#SP!RR5*015-</6B# 5*015-<+6# SP! RR&P# )*8,# B# )*/-! SP||&T! @<;/2=-9+# B# @<;:/2=-9+! SP! RRinter! ,+;6/# et4*/2,84*-#SP!add.!e56#RR/,#H+=2*0#s.l.!RR&"# inter!J:-/6<+#et!280-2#del.!-6#@01:+6:-/6<+RR('# +2# 5*00/#19/6-/# s.l.! RR/,#2856</# 6-018</#s.l.RR# &Q&!#\?#\@_.Ic`DcHWIJ#add.! in! f.
32v,! inter! prosequemur! et! 4*8,/0! ||&%# )WIbIJW\# p.c.! B# a.c.! )W@bJW\# scripsit! B# SP)W@7JW\#RR&&#D@Jbc7c#Db@_HJ@7JIHHI\c#SP!om.!#
 PT!
  ####%#####&'#####&%#####('#
D/2*+2+*53# f/56?# Zb80?[# C89+8# P'"3# /2Z28[# /># *<>-# Z;82,[+6/Z&'[UT?#7+,+#4*/2,84*-#@*=*56/9+5#/>#@*=*56+#6-0198#-6#,80+;+9+8#4*8,#-/#56-6+6#+2#<-=+82-3#4*/2,84*-#*+;+#W-568<+/2+#-6#./91*<2+/2+#,-#4*8#+2#,808#.80+6*0#\/6/9*2+#-/#+2#<-=+82-#5+6/B##I\D?#.@_H@bI#]IWI#W_HD@HI@7I#f?#]c\IJI@7c##@Wi?#i_b?#Dc7J?#\@L?#JbIV?#DcJ?#LIII#I\D?#LLII##.c7?#LWI#._7HcbI#D_bD_JWc#D?#D?#b_i?##WI.I#W_HJcbI@7I#_J#.@KDWb7I@7I#)*/2,84*-# @9-A/2,<+28<*0# M,+;6/N# C*+6# /># :+5# 181*9+5# 4*+7-/189+0# 0-<;/6*</-# =</6+/# C<-4*-26-<# /,+>/26B# -/4*-# 5-# +2<-=+82-# <-;+1+->/263# *6186-# /,# 0/<-# -6# 5*1</# 18<6*0# 5+6/?@9-A/2,<+28<*0#7-/189+# ,-=-26+*0#0-0+2+6# H*-682+*5# +2#Nerone5+;B#X./16*5# /*6-0# 08,*9/6+5# @9-A/2,<+28<*0# 9/*,/6+82+>*53# 4*+# ,-28*8# ;800-/6*# 7-/189+0# ;82C9*A-</263# 19*<-5# @9-A/2,<+/-*8;/*+6Y?##]-# @9-A/2,<+28<*0# /,# 2856</5# :/5# 8</5# C<-4*-26-0# ;82;*<5*0+,-0# H*-682+*5# +2# AugustoB# Xf8<6-# D*6-89/2*0# 5+2*01</-6-<*-:-26+# *-;68<-5# 2/*6/-4*-# ,-# 2/*+#@9-A/2,<+2/3# 4*/-# :8;4*8,# /11*9-</63# ;/2,+,/6+# ;8<82/6+4*-# -6# 6:*</# 9+>/26-5# C/*56/80+2/#-6#-A+0+/5#9/*,-5#;82=-55-</263#1-<#+99*0#5-#*+*-<-3#1-<#+99*02/*+=/<-3#9+>-<6/6-#/64*-#C8<6*2+5#1-<#+99*0#C<*+?##
   
    # (%#ggg#C/56?????&'UT#add.!in!f.!32v!in!mrg.!sn.!B#D/2?#f/5?#C9?#P'"#/228#/>#*<>-#&'UT!SP!RR&I\D?# ???# .@KDWb7I@7IaB# cfr.# .IK# L3# &T!&# RR&U# ./16*5???-*8;/*+6aB# H*-6?# Nero! ('# RR((f8<6-???/>5*016*<85aB#H*-6?#Aug.!U$## ## ## &P#inter!7+,+#et!4*/2,84*-#SP!add.!b-=+8#RR&PQ&%#-/#56-6+6#+2#<-=+82-#B#+2#-/#56-6+6#<-=+82-
SP! RR&%#-6#s.l.! ||&T#\/6/9*2+# B#\/6/9*2-25+*0#SP! ||!-/# +2#<-=+82-#p.c.!B#a.c.! +2#-/#<-=+82-





#)*/#<-#/,08,*0#-A:+9/</6*5#4*/,</=-285#/*<-85#;80+6+>*5#,+*+5+6+*54*-# +*</2,*0#-6#;/*6+82-0#-AZ-=+6#/[#5+2=*9+53#282#/9+8#,/6/01-;*2+/0# 4*/0# +2# -016+82-0# @9-A/2,<+2/<*0# 0-<;+*0/>5*016*<85Y?##H-2-;/3#epistula!"$B#XH*>+68#28>+5#:8,+-#@9-A/2,<+2/-#2/*-5#/11/<*-<*26#4*/-#1<-0+66+589-26# -6# 2*2;+/<-# 5-4*+6*</-# ;9/55+5# /,*-26*0# 6/>-99/<+/5# *8;/26?i</6*5# +99/<*0#./01/2+/-#/51-;6*5#-56F# 802+5# +2#1+9+5#D*6-898<*06*<>/#;825+56+6#-63#-A#+158#=-2-<-#*-98<*03#@9-A/2,<+2/5#4*/0*+5#+20/=2/# 6*<>/# 2/*+*0# +26-99-=*26F# 589+5# -2+0# 9+;-6# H*1/<*0Z+26-2[,-<-3#4*8,#+2#/968#802-5#:/>-26#2/*-5Y?##
[f.!33v]#_A6/6#/,:*;#282#**9=/<-#:*+*5#<-+#/<=*0-26*03#7+,+#56/6*/4*/-# /,# -+*5# <-=+82+5# ZH-,+9-[# 51-;6/6*<# /# 4*/# 7+,+# 280-2# -/0<-=+82-0#/;;-1+55-#;8256/6?#_56#-6#*-6*56*0#-1+=</00/#0/<08<-/+2# 6/>*9/# -A;*916*0# +2C</# @2682++# c<-C+;++# /-,-5# +2# H/2;6+28<*0;9+*8#-/,-0#+2#<-=+82-#+2#4*8#,-#_=+16++5#0-26+8#:/>-6*<#5+;B###############
  
  # H*>+68???2/*-5aB#H-2?#_pist.!""### ## ## &Q"#H-2-;/`#2/*-5#add.!in!f.!32v!in!mrg.!inf.!||(#@9-A/2,<+2/-#B#@9-A/2,<+2+#SP!||!1<-0+66+#B1</-0+66+#SP!||(Q"#inter!@9-A/2,<+2/-#et!:/>-26#!uacat!SP!||T#+26-99-=*26#B#+26-99-=+6!SP!||H*1/<*0# B# H+1/<+*0!SP#RR&(# -/0# <-=+82-0???;8256/6#s.l.!p.c.! B#a.c.!/;;-1+55-# 802+5# C-<-<-<*0#/26+4*/<*0#282# +=2/<+# ;825-26+*26#scripsit!et!del.! B!a.c.!-/0#<-=+82-0#;8256/6# B





_L#IWHHc#I?.?\?#O_KIc#DcKIJ@7I#@Wb?#JO_c]c#######################bc#H@._b]cJI#fIKIc#.Wb@Jcb##J_\DWKI#i_b_\_KI_7HIW\##@]@\DKI@7J_#]c7IH#Jcb###)W_\#_J#W_KW\#H@.#_K?#7I.cDOcbI#]_#HWc#DcHW_bW7J#.Wb@7J_#@.IKIc#H_.W7]c#_b_Jc#\@H???#@9-A/2,<+28<*0#4*/0# C<-4*-26+/0# +15/# 5-1*9;:</# ,-;9/</263# 4*/-/1*,# H/2;6/-# \/<+/-# H/9*6/6+5# -CC855/# 5*263# ,-# 4*+>*5# +2C</6</;6/>+0*5?#7-;#1<8;*9#V?#@6:/2/5++#5/;-99*0#+2#*+;8#f826/2*9/#C*+64*-0#@9-A/2,<+28<*0#,+;6/0#+2*-2+8?#@;;-55-<-#/*+68# +/0#;+*+6/6+5#/0>+6*#-6#/,#<-6<8;-,-25# 9+66*5#*54*-1<8,*;68# +2C</# 789/2/0# D8<6/28*-25+53# +2C</# 7+,+/;/0# -6D8<6*-25+53# 4*/-# f<-6*0# ggg# 4*84*-# ,+;->/6*<?# H-A# +6/4*-# 686+*5*<Z>+5[# /,# 1</-5-25# <-=+82-5# 5*26# /# 4*+>*5# 7-/189+5# 686/;826+2-6*<?# _A# :+5# 686+,-0# 5-,+9+/# ;8256+6*6/B# ,-+2,-# ;82+*2;6+5f*<;+99-25+5# /64*-# \826/2/-# J<+>*9+>*5# 4*+24*-# 6/26*0# :8,+-2*0-</6*<?#)*8,#-6+/0#5-4*-26+>*5#:*+*54*-#6-018<+>*5#1/*9/6+0*<>+# /;;-55+82+5# C/;6*0# -563# -/0,-0# C+2+>*5# 1<8*6# ;*+4*-+2:-<->/63#/;;<-*+6?## ## ## &T#_L`\@Ha#B#.IK#L3#&%"$#
  
  # !&QP# @9-A/2,<+28<*0`6</;6/>+0*5# scripsit! infra! RR&# ,-;9/</26# s.l.! p.c.!B# a.c.# 856-2,*26
scripsit!et!del.!RR(#H/9*6/6+5#B#H/2+6/6+5#SP!RR(Q!#+2C</#6</;6/>+0*5#p.c.!B#a.c.!5*8#98;8#,+Q#del.RR&#/;;-55-<-#add.!in!mrg.!sin.!RRinter!/*+68#et!+/0#del.!*-<8!||(!inter!D8<6/28*-25+5#et!+2C</
add.! s.l.!et!del.!4*/-#-6#ggg# RR7+,+/;/0#p.c.! ||!#4*/-???,+;->/6*<#s.l.!p.c.! B#a.c.# /,,+6/-#ggg
scripsit!et!del.!||P# inter!*<>+5#et!/,#del.!5*26# RRPQ%#4*+>*5???;8256+6*6/#s.l.!p.c.! B#a.c.#4*+>*55-,+9+/#;8256+6*6/#-6#7-/189+5#6+6/#;826+2-6*<#scripsit!et!del.!RRTQ"#inter!:8,+-#et!2*0-</6*<








[f.! 34r]! @;6*<8# ,-# ;8-6-<+5# *<>+5# 2856</-# /-,+C+;++53# 4*/-# /,1*>9+;/0# 6*0#,+=2+6/6-0# -6# 519-2,Z8<-0[3# 6*0# /,# *89*16/6-0# -62-;-55+6/6-0# -A;+6/6/# 5*26# 81-</-# 1<-6+*0# *+5*0# -56# /# 5/;<+5/-,+>*5# -A8<,+<+3# 4*/<*0# +2# ggg# +2# ;8256+6*-2,+5# *<>+>*5# </6+8:/>-<+# 589-6?# )*/-# *-<8# :/-3# 4*/26/-4*-# 7-/189+# C*-<+263# ,-;9/</6H6/6+*5#/,#.9/*,+/0#*A8<-0B###X)*+,#2*2;#0/=2+C+;/5#51-;+-5#;*96*54*-#98;8<*0##6-019/4*-#-6#+22*0-<+5#51/6+/#+26-<56+2;6/#;89*02+5Y?#.8256/6# /*6-0# 7-/189+6/285# +26-<# 6*6-9/<-5# ]-85# 1</-;+1*-@1899+2-0#;89*+55-#/># +15/#1<+0/#*<>+5#8<+=+2-?#]-#4*8#H6/6+*5#/,I*9+*0#\-2+;</6-0B##X]++#1/6<++3#4*85#/*=*<++5#5*1-<#/-4*8</#0/=2+5#9+66*5#/,#@*582+*0#,-*-A+6#@>/26+/#;9/55+53#6*3#,*;68<#181*9+#982=-#0+=</26+5#@189983#;*+*5#/,:*;#*89*;<-0#9/-*/#;-<*+;-#5-,-26-0#<-51+;+-25#>9/2,-#C-9+A#_*0-9*5#/,8</6Y?#_6#/,#.9/*,+/0#*A8<-0B##X7856</#4*84*-#-6#1<81<++5#6-2*+5#2-;#</</#;8982+5#D/<6:-281-3#;*+#0+6-#589*0#6</25#/-4*8</#*-;6/-#+15-#]+82-/-#08256</*+6#@18998#;89*0>/-Y?#
  
  # $# )*+,???;89*02+5aB# H6/6?# !3# %3# $UQU'RR&!# ]++???/,8</6aB# H6/6?# P3# $3# P%QPURR(7856</???;89*0>/-aB#H6/6?#!3#%3#"$Q$'#RR### ## ## !#/;6*<8#p.c.RRP#/,#*89*16/6-0#-6#add.!s.l.# RR%# inter!-56#et!/#del.!/>#RR%QT#/#5/;<+5#/-,+>*5
add.!s.l.! B#scripsit! in!textu#,-8<*0#6-019+5# B#/#,-8<*0#6-019+5#SP# RR"#4*/26/-4*-#p.c.! ||$)*+,# B#)*8,#SP! ||inter#0/=2+C+;/5#et#;89*02+5#uacat!SP! RRUQ&'#6-019/4*-???;89*02+5#i.l.







@,# 4*/-# <-51+;+-25# @9-A/2,-<# /># @9-A/2,<8# /CC+2+5#0-*53# 9+><8# (^3;/1+6*98#1<+08#Dierum!Genialium#5+;#:/>-6B##XH+4*+,-0#O+118;9-5#.*0/-*5#-6#\-=/56:-2-5#.:/9;+,-25+53#0*968-0-258#0/<+3#:*;#;8982+/5#,-,*A-<*263#082+6+#8</;*983#???#*-93#*6#/9++0*96+# C-<*263# ,*;-# D/<6:-281-# _*0-9+# C+9+/3# 4*/-# 589*07-/189+6/2*0# ,-9-=+63# ;89*0>/-# /*=*<+*0# 5-4**6/?# I2# ;*+*5# <-+082*0-26*03# @1899+2+# 56/6*/0# 7-/189+6/2+# -<-A-<*263# ;89*0>/:*0-<8#+25+,-26-3#4*/0#+15/#5*51+;-<-#-6#/,8</<-#*+,->/6*<Y?#O*2;# O->82-0# /># +15+5# /11-99/6*0# 6-56/6*<# \/;<8>+*5# 9+><8




  # "#H+4*+,-0???*+,->/6*<aB#@9-A/2,<+#/>#@9-A/2,<8#Genialium!Dierum!libri!sex3#&T"!3#&3#(!$RR&%#I6-0???;8=280+2/26-5aB#\/;<?#Sat.#&3#&$3#U#RRPQT#O/-;???*+,-/6*<aB##\/;<?#Sat.#&3#&$3#&'## ## ## %Q&(#ab!@,#usque!ad!*+,->/6*<#add.!in!col.!dx!RR&%Q&$#inter!1/6<+5#et!;8=280+2/26-5#uacat









#I,-0#@<28>+*53#9+><8#!^B###X)*+,#;*0#K+>-<*0#@1899+2-0#H89-0#*2*0#-55-#;826-,+6+5#2*0-2*8;/>*9+5#/019+C+;/6*0#6<+>*5Y?##]-;9/</6# -6# *-6*5# -1+=</00/# 2*2;# +2# H;+1+82+5# H/2;6+2+-5+=-26+55+0+#I*<+5;825*96+3#89+0#+2#D826/2+#/-,+>*53#4*8,#O->82-0





 8-9 Quid...tribus]: Arn. Aduersus Nationes 3, 33, 2 ||14-16 HEBONI...!"#$%!"&'()") ]:
Kaibel XIV, 716 = Miranda I, 3 ||4 OMNIPOTENTI...DEDICAT[: cfr. CIL X, 1479 || 
  
  
 7-9 Idem...tribus add. i.l. p.c. ||7 Idem Arnobius libro 3° add. s.l. ||11 esigentissimi SP om.||
inter Iureconsulti et olim del. Aedibus ||12 uocat s.l. || scripsit et del. legetur
!"I#$%!"&'()") ||17 cauaedio : cathedra SP ||16-17 Item...habetur add. s.l. p.c. : a.c.
Appellatum et Mitram Persarum more hoc itidem epigramma testatur scripsit et del. ||19






C89+8#%&%###########HcKI#I7WI.Jc#\IJb@_#J?#@7JIHJIWH#J?#f?##HJ_KK@JI7@#H_W_bI@7WH#]?#C89+8#P(P#IW7Ic#DcHJW\I@7c#W?.?#D?D?#]_I#HcKIH#I7WI.JI#\IJb@_##LW#WIb#H?f?#Dc7JIfI.I#]_I#HcKIH#cb]c#H@._b]cJW\##\@iIHJbc#HWc#.Wb@7J_#_J#]_]I.@7J_#fK@WIc#O_b.WK_c##WIbc#b_KIiIcHIHHI\c##K/;6/26+*53# +2# 1<+08# ;800-26/<+8# +2# H6/6++# Thebaidem3# @1899+2-0*/<+/-# =-26-5# */<++5# 280+2+>*5# ;8=280+2/6*<?# @># @6:-2+-25+>*5J+6/2-0F# /># @-=G16++5# c5+<+2F# \+6</0# /# D-<5+53# /1*,# 4*85# :/;</6+82-#;89+6*<?#K-82-0#C+2=*26#D-<5+;/#*-56-#+2,*6*0#;*0#J:G/</34*+#*6</4*-#0/2*#<-9*;6/26+5#6/*<+#;8<2*/#;801<+0+6#-6#;8268<4*-6B+,4*-#5+=2*0#+2#/26<8#;82;9*5*0#<-9+=+85-#;89*263#4*8,##K-8##589-0,
Taurum, Lunam significat quae lucem a sole communicatam
quantoque longius ab ipso absit, tanto magis lucet, robustiore
quodammodo ui est, cum sole coniungatur aut coniuncta cum sit
+++ +++ neque ipsa a nobis uideri possit neque solem interdum
uideri patiatur, cum +++ inter solem cum aspide +++ ipsam se
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@64*-#:8;##=</2,+8<+>*5#9+66-<+5#-1+=</00/6-#+25;*916*0B#¦§o# ¤o# ¦oo# ¢ok¤o# k# ¦l# m# ¦#k#¦##¦n#R#n#m n#o§o¦o#m¤ok#m¦mo#o¤¦oo#k#¦n#R#¢n#kno#O8;#-56B#
Tiberius! Iulius!Tarsus!Dioscuris!et!Urbi! templum!et!quae! in! templo
sunt.!Pelagon!Augusti! libertus! et!procurator! construens! ex!propriis
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[f.!37v]############################De!Templo!Herculis#
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De!Templo!Aesculapii!
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del.RR&'#*6#B#*2!SP!RR"#/1*,#B#4*8,#SP!RR$#4*8#+2#98;8B#+2#4*8#98;8#SP!RR/,#\/=,/9-2-#B#+2#\/=,/9-2/-#SP!RRU#56/6*-<-26*<#p.c.!B#a.c.!56/6*-<-#C*+55-#scripsit!B#a.c.#C*+55-#del.#RR&P#inter!*>+#et!7-/189+6/285#add.!s.l.!f*-<*26#et!del.!RR#\/<+/-#,-#ggg#/-,+>*5#s.l.!p.c.!B#a.c.!@51<-2+#/;6/#scripsit!et!del.! B#@51<-2+#/;6/#SP!B#@51<-2+#/;6+5#F2RR# +2#4*+>*5#p.c.! RRinter! 9+><8#(^#et!.-258<+2*5#del.!5;<+>-25## ## #
 PUU





De!fontibus!urbanis!j<>/28<*0# C826+*0# u-6*56+55+0+# 5*26# +2# u-6-<+# *<>-# C+56*9/3# 4*/-+2C</# V-/6+# Zi-8<=++# \/+8<+5# V/5+9+;/0[# C9*+6# -6# 285# /# \-,*5/-;/1+6-# 5-<1-26+>*5# ;/1+99/68# C+56*9/0# 8<-# ;826+2-26+5# H-<1-26+*0C826-0# /11-99/0*5?# Zf825[# D+56/5+5# +2# u+;8# u-6-<*0# f-<</<8<*0#,+;68?#]-#C826-#D+56/5+5#+,-0#Pompa!4B#X@,#;9+**0#D+56/5+5#/,-563#-2#+26*>/#1*<=/63#b/5+9+>*54*-#82-</6#;/9/6:+53#-6#56<+2=+6##/2-6:*0?#782#;9+**53#282#C8253#282#982=+#:/-;#9+668<+5#/;6/3#W+,+6#-/#1+;685#0-9+*5#;826-A-<-#4*/985Y?#_6#???#+,-56#???#???#4Z*/-[#/,#D8<6/0#W-2685/0#+2#\-,++#./2282+5#;9+u8C*+63# *2,-# -CC*5/# +2# 5*>+-;6*0# 18<6*0# /4*/# 98;83# 4*-0# ,-+2,-@4*/<+*0#-6# f*5/<+*0#/11-99/<*26# 280-2# C-;+6?# I>+,-0#,-+2,-# />@9C8258#(^#<-56+6*6/#C*+6?#_6#f8<0-99+#-A6</#./1*/2/0#18<6/03#,-#4*/#D826/2*5#1801/#-/,-0B#X_56#+26-<#2/6/5#C/-;*2,/-#1<+0/#K/>*99/-#780+2-#f8<0-99+5#???#I99+#5-;<-6+5#C825#-56#2+6+,+55+0*5#:8<6+5#D8082+5#,82*03#0/6<+5#6*6-9/#K/>*99/-#f8<0-99+5#5-,#;/</#+99+Y?#
# &(#@,???4*/985aB# I?I?# D826/2+# K-1+,+2/3# D801/# P3# &$Q(&# RR(&# _56???f8<0-99+5aB# I?I?# D826/2+#K-1+,+2/3#D801/#P3#T"QT$#RR(!#I99+???K/>*99/-aB##I?I?#D826/2+#K-1+,+2/3#D801/#P3#"PQ"%#RR(%#f8<0-99+???+99+aB##I?I?#D826/2+#K-1+,+2/3#D801/#P3#$'## ## ## &Q!# ]-???/=-0*5# scripsit! inter! W-6-<+# et# H-,# RR&! inter! ]-! et! <-;-26+8<+>*5! del.;:<+56+/28<*0! ||inter! ,-# et! ;:<+56+/28<*0# del. *-6*56+55+0+5# 6/26*0# ,*8>*5# /=-<-#;8256+6*-<+0*5#RR!#;:<+56+/28<*0#B#;:<+56+/2+5#SP!RR"#inter!C826+*0#et!*-6*56+55+0+#del.!4*+#RR$#i-8<=++#SP!s.l.!p.c.!:!a.c.!SP!i<-=8<++!scripsit!et!del.!RR#\/+8<+5#B#\/+8<-0#SP!RRU#\-,*5-#B#\-,*5/-#SP!RR;/1+99/68#SP!om.!RRinter!/11-99/0*5#et!D+56/5+5#del.!-6#RR&&#f-<</<8<*0#om.!
SP! RR&&Q&T# inter!,+;68# et!_6# add.! infra! ...! B# ]-???D801/# P# scripsit! in! col.! dx.! B# /,???4*/985#
scripsit!in!col.!sin.#RR&T#inter!+2#et!\-,++#del.!19/6-/#RR&"#inter!C*+6#et!I>+,-0#add.!...!RR&U#C-;+6#




.-6-<+#/*;6/#1/*9/6+0#*<>-#;8256+6*6+3#5+4*+,-0#5*> @2,-=/*-25+>*5#<-=+>*5#4*/-# +2C</#\82-6/<*0#@-,-0#-56?# _6# 4*/-# +2# C8<8#0/=28.Z/<[0-9+#1<81-#.8-28>+*0#5/9+63#,-#4*/# +,-0#D826/2*5#,-#./<89+D801/#WB# XD8<6+;+/#:8;#0+:+#C+,/#;80-5#2/<</<-#589->/6#./<0-9+#5+0*9#/,#C826-03#,*0#</1/#9/*/0*5Y?#H*># @</=82-+5# 4*/-# /,# V-/6/-#\/<+/-# @22*2;+/6/-# L-28,8;:+*01Z-<6+2-6[# O-<;*9+5# ,+;6/3# Z,-[# 4*/# D826/2*53# ,-# C826-# O-<;*9+5D826/2*5#K-1+,+2/-#D801/#IIIB#XO-<;*9+5#/,#C826-0#0/6-<#5-;*</#9/*,/>/6#i/*5/1+*0#+15/#*,85#5+;;/>/0#589/#;/1+9985Y?#)*+# 5*>#./<898#W#/228#&%(U# v???a# +6/4*-# <-56+6*6*5#0/<08<+>*54*-#8<2/6*53# ;-6-<85# 802-5# /4*/<*0# ;81+/# 7G01:-+4*-# /019+6*,+2-C/;+9-# 5*1-</6?# J*0# 4*+# /,# .80+6+5# O8<6*0# 4*+# 0/=2/# 5*>+/;-60Z89+[F# -6# 4*+# /,# 78u*0# /<;-0# -56?# H*># @*56<+/;+5# <-9+4*+3# 4*85+26-<#1</-56/26+55+0/-#-=<-=Z+/-4*-[ 81-<+5#4*+#/,#_1:-11+8<*03#j90*04*-#19/6-/0#-<*01*26#/228#&%P&?#_6#4*+#/,#18<6*5#5-,+9-#+2Z0+</0[#/96+6*,+2-#/4*/5#-0+66*26#/228#&PP&#vLI#???a?###
# ## ## %#I?I?#D826/2+#Lepidina3#D801/#%3#(%PQ(%%#RR&'#I?I?#D826/2+#Lepidina3#D801/#!3#!UQP'## ## ## &# inter!1/*9/6+0#et!*<>-#del.!gggg#RR.-6-<+???;8256+6*6+# B#.-6-<*0#/*;6/#1/*9/6+0#*<>-#-6/9++#C826-5#;8256+6*6+#5*26#SP#RR(#4*/-#s.l.#B#4*+#SP!RRinter!<-=+>*5#et!4*/-#del.!f8<0-99+5#5*>#./1*/28#;/56<8#/96-</4*-#+2C</#RR(Q!#\82-6/<*0#@-,-0#-56#s.l.!p.c.!B#a.c.#.:/9;+,+;*0#del.!
||+2C</???-56# B# +2C</#.:/9;+,+;*0#5-*#\82-6/<*0#@-,-0#-56#SP!RRinter!-56#et!_6#add.!s.l.!et!
del.!O-<;*9+5#,+;6/#,-#4*/#D826/2*5#RR!#4*/-#p.c.! B!a.c.#4*+#8#u+;-u-<5/e!RRinter!0/=28!et!./<0-9+#del.!/,#RR!QP#,-???D826/2*5#s.l.!RRinter!D826/2*5#et!H*>#add.!infra...RR%#D8<6+;+/#B#DQ
SP! ||!:8;???;80-5!uacat!SP# RRT#,*0#</1/# 9/*/Q#uacat!SP! RR"#4*/-#p.c.! B!a.c.!4*+RR#V-/6/-#\/<+/-# p.c.! RR$# O-<;*9+5???D826/2*5#add.! in!marg.! dx.! RR$Q&(# inter! D826/2*5# et!)*+# add.!
infra...! in! col.! sin.! ||&'Q&&# inter! C826-5# et! ;/1+9985# SP! uacat! RR&(Q&!# )*+???8<2/6*5#
s.l.RR+6/4*-???8<2/6*5B#<-56+6*6*5#+6/4*-#8<2/6*5#RRinter!8<2/6*5#et!;-6-<85#SP!add.!*6#RR&!Q&P#C/;+9-#5*1-</6#sub!l.!p.c.!B#a.c.!\/A+0*5#del.!RR&P#5*1-</6#B#5*1-<-6#SP!||&PQ&%#J*0???0/=2/#
s.l.! RR&%# inter! 0/=2/# et! 5*>+/;-6# del.! \/A+0/-# RR&T# <-9+4*+# p.c.! RRinter! +26-<# et!1</-56/26+55+0/-# del.! 4*8<*0# ||&TQ&"# 1</-56/26+55+0/-# -=<-=+/-4*-# B# 1</-56/26+55+0+#-=<-=++4*-#SP#RR&"#_1:-11+8<*0#p.c.!RR&$#/228#&%P&#s.l.!RR#inter!19/6-/0#-6#-<*01*26#del.!51-;6/Q#||18<6*5!p.c.#||&U!-0+66*26#s.l.!p.c.!RR/228#&PP&!s.l.## ## #
 %'(
####%#####&'######
@6#4*+#/,#D-99+8<*0#C/<+vggga5?9?#/56<+#1+C/<++#C-26+28<*0#SP#H/2;6/-#./6:/<+2/-3# D8<6828u-25+5# -6# C/<+vggga# om.! SP u+;85# 5*263# 9+;-6#/<6+C+;+8# # +01/<-5# 8># 2+0+/0ep.c.# ggg# del.# u+;+2+/-# ;808,+6/6-0#1<-56/26F# /64*-# Z:+[# 4*+,-0# 802-5?# _A# K/>*998# <+u8# ,*;*26*<?.-6-<*0# 5*># V-/6+# D-6<+# \/<6+<+5# ;8-28>+8# # # 1-<-22-5# 5;/6-265/9*><+*0#/4*/<*0#<+u+3#4*+#6*0#08<>+5#*5*+#5*263#6*0#*>-<<+0*0/,#u-2/9+*0#C8<*0#+2#C826-0#-<*01*26?#_</26#-6#/9++#282#0+Z2*5[#*>-<-5# 5*># V-/6/-#\/<+/-#78u/-# .8-28>+*0# 4*+# 2*2;# 1/<+-6+>*5;+<;*0,*;6+# /96+6*,+2-3# /;# ;81+/# /4*/<*0# I2-A:/*56+# 4*+,-0#1*6-+;84*+2/<+/-#\82/56-<++#;-99/-#*5*0#1</-56/26?#vf825# /9+*5# C*+6# +*A6/# V?# @98+5++# 6-019*03# ,-+2,-# /,# V?# i-8<=+*06</259/6*0#:/-;#2856</#C-<-#6-018</#56-6+55-#;8251-A+0*5a?#






!)**0# +2# C8<8# -6# 1*>9+;/<*0# -6# 1<+*/6/<*0# <-<*0# *6# +24*+6W+6<**+*5# </6+82-5# 1-<# 0/=+56</6*5# -A1-,+/26*<# 1856# /-,+*05/;</<*0#-A185+6+82-0#,-#-8#,+;-2,*0#56/6*+?#O8;# +2#*<>-#2856</#,*19-A# /019+55+0*0# 0/A+0*04*-# *6<*04*-# C*+55-# -A# <-99+4*++51/6-6?# j2*0# 2-01-# +26-<# ,*85# /26+4*85#0*<853# 4*85# @26+;:/=9+-,+;+0*5# +2# 5*00/# 19/6-/3# 98;+# 280-2# C*+55-# ,-;9/</63# C8<*0# -2+0H/26/-#D/6<+;+/-#/#1<8A+08#-+*5#,+u/-#6-0198#-6+/0#2*2;#/11-99/6*<?#_6#282#5-0-9#0*<85#+9985#/26+4*85#+2#1*>9+;+5#*-6-<*0#082*0-26+5\/+8<+5#f8<+#0*<85#/11-99/685# +251-A+0*5?#@96-<*0#*-<8#0-,+/# +2*<>-# +26-<# ./1*/2/0# 789/2/04*-# *+/0# 802-# +,# 51/6+*03# 5+*-/<-/0# 8;;*1/>/63# 4*8,# ;826</# J+2,/<+,*03# 2*2;# H/2;6+# D/*9+#6-019*0# -563# V-/6+4*-# K/*<-26++# 082/56-<+*0# -6# 4*+;4*+,# +26-<V-/6+# i<-=8<++# +2C-<+8<-04*-# 2*2;# \/+8</2/-# ,+;6*0# *+;*0;+<;*04*84*-# /,# ./1*/2/0# 789/2/04*-# *+/5# /-,+*0# -563;826+2->/6?# H-<*/6# -6# :+;# /26+4**0# 98;*0#280-2# C8<*04*-#*-6*5/,:*;#+99/#/11-99/6*<#*+;+2+/3#1<8A+0/-4*-#V-/6+#I/2*/<++#-6#i-8<=++0+28<-5#/-,-5#/,#C8<*0#,+;*26*<?## ## ## ## ## ## !#)**0#B#.*0#SP!RR<-<*0#B#*-<*0#SP!||P#-A1-,+/26*<#s.l.!p.c.!B#a.c.!=ggg26*<#del.!RR%#O8;#
p.c.!RR,*19-A#p.c.!B#a.c.!=-0+2*0#scripsit!et!del.!RR"#<-99+4*++5#B#<-9+4*++5#SP!RRinter!0*<85#et!4*85#del.!+2#5*00/#19/6-/#RR$#@26+;:/=9+-#B#@26+;/=9+-#SP!RR+2#5*00/#19/6-/#s.l.!RRU#C8<*0#
p.c.!||!Santae!:!Sanctae!HD#||&'#-6+/0#2*2;!s.l.!p.c.#B!a.c.#/,:*;!del.#RR&'Q&(#inter!/11-99/6*<#
et!@96-<*0#add.! ! Infra...! RR&!# 51/6+*0# B# 51/h+*0#SP! RR5+*-# /<-/0# s.l.! RR&P# J+2,/<+,*0# B#JG2,/<+,*0# RR&%# V-/6+4*-#p.c.! B# a.c.! -6# V-/6+# B#a.c.! -6# del.! RR# V-/6+4*-# K/*<-26++# B# V-/6+#K/*<-26++4*-# SP! RR4*+;4*+,# B# 4*+,# 4*+,# SP! RR&T# +26-<# p.c.! B# a.c.! +2C</# B# SP! +2C</# RRinter!i<-=8<++# et! +2C-<+8<-04*-# del.! ;8-28>+*0# RR&"# +26-<# /,# et! ./1*/2/04*-# del.!+15/5RR789/2/04*-#s.l.!RR*+/5#p.c.!B#a.c.!*+/0#B#SP!*+/0#RR('#0+28<-5#add.!in!marg.!sin.!p.c.!B#
a.c.!ggggggg#scripsit!s.l.!et!del.!## ## ## ## ## #
 %'P
# #####%#####&'#####&%#####
]*19-A# *-<8# /2# ;808,+6/6+5# ;/*5/# -A;+6/6*0# /2# +2589-26+/-3# 2-5;+9+;-6# H-2/6*5# ;80*2+# ;*0# 19->-# C8<8# *6-<-6*<3# /CC+<0/<-# 282/*5+03# ;*0# -6# ./01/285# ,+*-<58# /# 19->-# C8<8# *-<5/6853# -6./<6:/=+2-25-5#5-1/</68#/#19->-#>/92-8# 9/*/;<+#;825*-685#W/9-<+*5\/A+0*0# 6</,/63# 4*+# 9+><8# U3# ;/1+6*98# %# +2# C+2-B# XI2589-26+/-# *-<8+26-<#./<6:/=+2-25-0#-6#./01/2*0#5-2/6*0#4*/5+#/-0*9/6+8#C*+6B+99-# -2+0# 5-1/</68# /# 19->-# >/92-8# 9/*/>/6*<3# :+;# ,+*-<58# C8<8*6->/6*<3# 4*-0# 08<-0# ./1*/0 /9+4*/0,+*# <-6-26*0# .?# 4*84*-#i</;;:+# 8</6+82-# +2# D9/*6+*0# # 5;<+16/# 1/6-6Y?# I99*,# 19/2-# ;8256/6#*6<*04*-# 8>982=/# C8<0/# C*+55-3# ;*0# -6# 5*1-<+*5# +26-<# *6<*04*-J:-/6<+# 9/6-</# 18<<-;6*0?# H*1</# >/5+9+;/0# +2C</# @-</<+*0# -6./<;-<-53# 4*/-# ,-+2,-# V-/6/-# D/6<+;+/-# 082/56-<+*0# 8;;*1/<*263<-;6/# 1-<6+2=-<-6?# I2C-<+*5# *-<8# /# J+2,/<+,*0# 6-0198# /,# J:-<0/5#-A6-25*03# ,-A6</# /,# .*<+/03# @*=*56+# 6-019*0# -6# i+02/5+*035+2+56</# /,# <-<*0# *-2/9+*0# C8<*0# 1-<6+2-<-6?# O*+*5# 4*84*-18<6+;*5#*-56+=+/#/,#2856</#:/-;#6-018</#1-<*-2-<-3#;*0#:*+*5# +2./1*/2/# \826/2/4*-# 19/6-/# 1-<1-6*/# 5-<+-# 56-6+55-3# :8,+-4*-#0/A+0/#-A#1/<6-#-A6/<-#gg#9/<*04*-#C<826-0#1-<6+2=-<-#*+,-/0*5?#
# ### ## ## ## T#I2589-26+/-???1/6-6aB#W/9?\/A?#U3#%3#P## ## ## &#;808,+6/6+5#B#;8008,+6/6+5#SP!RR;/*5/#-A;+6/6*0#s.l.!RR+2589-26+/-#B#+2589-26+/#SP!RRinter!+2589-26+/-# et!2-# del.! ;/*5/# -A;+6/6*0# RR(# ;80*2+# s.l.! B# SP! ;800*2+# RR!# ./01/285#p.c.!RRinter!./01/285#et!,+*-<58#del.!-6#,-#;/Q#RR*-<5/685#s.l.!RRP#9/*/;<+#;825*-685#s.l.!p.c.!B#a.c.!-6#,-#;/*5/#9/685#del.!RRT#inter!*-<8#et!5;<+16/#SP!uacat!RR"#>/92-8#p.c.!RR&'#19/2-#B#:/2;#SP!RR&&#*6<*04*-#J:-/6<+#p.c.!RR&(#H*1</#s.l.!p.c.!B#a.c.!@#C<826-#del.!RR&(#./<;-<-5#B#./<;-<-0#
SP! RR&(Q&P# inter! ./<;-<-5# et! <-;6/# add.! s.l.! RR&P# J+2,/<+,*0# B# J+2,/<+,/<*0# SP! RR&%#-A6-25*0#s.l.!RR@*=*56+#p.c.!RRi+02/5+*0#B#iG02/5+*0#SP## ## ## ## ## ## ## #
 %'%
####%#####&'#####&%#####('#
7-/189+6/2+# C8<+# 0-0+2+6# D<8;81+*5# 9+><8# 1<+08# de! Bello! GoticoB#X]*0#:/-;#+26-<-/#=-<*26*<3#7-/189+#/1-<6-#+,#;826+=+6?#J:-8,8<+;+i868<*0# <-=+5# +2# C8<8# +15/# +0/=8# -</6# ./56-99+5# 5-56+9+>*54*/,</6+54*-# */<++54*-# ;8982+5# ;80185+6/Y?# [f.!42v] Z]/0/5*53# +2#*+6/# V-/6+# H+9*-56<+B# X]*0# ,-# -;;9-5+/56+;+5# ;82;+9++5# -6# 186+55+0*0;*0# ,-# .82;+9+8# 5*># V-/68# H+9*-56<83# .8256/26+2*0# ,8;-6# C8<*0,80*04*-# 7-/189+# C-;+55-# 1-;*2+/04*-# /55+=2/55-3# 5+;# -2+0# ,-+15+*5# .8256/26+2+# 0/=2+C+;-26+/# 81-<+>*54*-# 7-/189+# C/;6+5# C-;+6#4*84*-#C8<*0#-6#,80*0#-6#8>6*9+6#589+,85#KLLLY?#f8<+#7-/189+6/2+0-0+2+6# 4*84*-# D826/2*53# de! Bello! Neapolitano 9+><8# WI?# I*A6/#+2C-<+*5#C8<*0#_018<+*0#56-6+6#<-<*0#*-2/9+*03#1-<6+2->/64*-#/,V-/6+# i-8<=++#\/+8<+5# 6-019*0#*+/#789/2/3# 5+*-# f*<;+99-25+?# _A6/26#-+*5#<-+#*-56+=+/#Z+2[#/<-/#4*/0#2*2;#*-6-<-0##W+;/<+/0#,+;+0*534*8,#+>+#-,-5#-55-263#*>+#/>#-8#\/=+56</6*#+*5#,+;-<-6*<3#280-24*-#6-019+# 4*8,# /,# C8<*0# /11-99/6*<?# @9+/# 7-/189+# C8</# 2-;# -A5;*968<+>*53# 2-;# -A# <-99+4*++5# ;82+-;6/<+# 186*+0*5?# D+5;/<++# 6/0-2#C8<+# I8/22-5# W+99/2*5# 0-26+82-0# C/;+63# 4*8,# C/>*9/5# *6# 589-6;826-A-25# Z+26-<[# W+<=+9++# 81-</# -2*0-</6?# I*A6/# /;# K/2+82*00-0+2-</63# 4*8,# /,# *-6*5# C8<*0# 98;/6?# I24*+6# -2+0# *6# +15+*-<6+0*5B## ## ## ## ## ## ## ## ## &#i86+;8#B#i86:+;8#SP!RR!#i868<*0#B#i86:8<*0#SP!RRP#5-56+9+>*5#SP!uacat!RR&!#789/2/#1?;?#RR&P#+2#del.!RR*-6-<-0#1?;?#RR&%##-,-5#B#/-,-5#SP!||-,-5#-55-26#*>+#5?9?#1?;?#B#/?;?#+99*,#,-9?RR&"#2-;# B# HD# 2-4*-# RR2-;# -A# 5?9?# 1?;?# B# /?;?# /1*,# 1-<Q#del.! ||# -A# 5;*968<+>*5# B! HD# -A;<*6/<+# RR#5;*968<+>*5#p.c.!RRinter!5;*968<+>*5#et!2-;#del.!282#Iggg#RR#2-;B##HD#2-4*-#RR#<-99+4*+5#B#HD#<-9+4*+5#RR('#/,#*-6*5#C8<*0#98;/6#s.l!||(&#*6#+15+#*-<6+0*5#add.## ## ## ## ## ## ## #
 %'T
####%#####&'#####&%######
X.*0#19-</04*-#W+<=+9+*5#6*0#<-;-26-5#6*0#5/95/5#;/<2-5#/>#@*56<+#C9/6*0#7-/189+#=</*-0#;8<<*01+#1<851+;-<-63# +,#*+6++#-0-2,/6*<*5-A#/<;*#4*8,/0#0/;-99+#19/6-/-# C8<+#*-6-<+5#*>+#-6+/0#2*2;#*-6-<+#08<-# Z<-5[# *-2/9-5# 1<8182*26*<3# 2*2;# 1<8*6# -6+/0# 2*2;# *-2/9+5-</26# ,+*-<5/<*0# ;/<2+*0# C<*56</# 5*51-2,+# 0/2,/*+63# 4*8<*0#0/=+;/# *+<6*6-# 6<+,*/2/-# 4*/6<+,*/2/-4*-# ;/<2-5# 1-<# ,*/5->,80/,/5# 5*;;+,+/-# /,# 6<-5# 19*<-54*-# /2285# +99-5/-+2;8<<*16/-4*-#5-<*/>/26*<Y?#_6#+2C</B#XD<-6-<-/#2-#/9+4*+,#/,#-+*5*<>+5#519-2,8<-0#;+*+*04*-#;808,+6/6-0#,--55-#*+,-<-6*<#;*0#8>#56/=2/26-5# 0/<+5# /4*/5# 0+2*54*-# /,# 7-/189+6/2*0# 9+66*51<8C*2,*5# 2-;# /,-8# 1+5;+*0# C-</A# ;-25-<-6*<?# K/1+,-0# 1+5;+;*98+2;+,+#-84*-# +2# 98;8#1<8182-2,*0#;*</*+63#4*+#2*2;#Piscium!Lapis/11-99/6*<?# _+*5# 9/1+,+5# *+# ggg4*-# /,-8# ggg26+# 1-9/=+# :+-05#-CC-<*-5;+6# 4*+2# /9+4*/# +>+# *-9# 0/+8<+# *-9# 5/96-0# 0+28<+# 1+5;+*0;81+/# :/>-/6*<Y?# D+5;/<+*0# *-<8# C8<*03# 4*8,# +2# 19/=-# 5*>*<>+8-<-;6*0# -56# 0/A+0/# 4*82,/0# +01-25/3# /;# 1+1-<2+28# 9/1+,-3-018<+*0#<-<*0#*-2/9+*0#4*8,#:8,+-#6-01-56/6-#2856</#185+6*0#/# V-/6+# _9+=++# 6-0198# /,# V-/6/-# \/<+/-# ,-# ./<0-98# 082/56-<+*01-<6+2-63#./<89*5##1<+0*5##@2,-=/*-25+5##+256+6*+63#4*/,</6/#C-<0-##
# ## ## ## ## ## ## ## ## &Q(#6*0???5/95/5#s.l.!RR6*0#B#6*</#SP!||!<-;-26-5!om.!SP!RR5/95/5# B#5/9+6/5#SP!RR(#@*56<+# B# #HD#@*=*56+#RRC9/6*0#B#HD#C9/6/0#RR=</*-0#5?9?#1?;?#RR!#inter!4*8,/0#et!0/;-99+#del?#-6#RR0/;-99+#
p.c?# RR!QP# inter# 0/;-99+# et# 19/6-/-# del.# 6/>-<2/-# RRPQ%# -6+/0???1<8182*26*<# s.l.! RR%#2*2;???-</26#SP!om.!RRT#0/2,/*+6#1?;?#RR$#/,#1?;?#RR19*<-54*-#5?9?1?;?#B#/?;?#-6#19*<-5#,-9?#RRU#
inter! 5-<*/>/26*<# et! _6# del.! I6-0# RRD<-6-<-/# B# D</-6-<-/# SP! RR&'# ;+*+*04*-# s.l.!RR;808,+6/6-0#p.c.! RR&(# 9/1+,-0#1+5;+;*98# B# 9/1+,-# +2#5;/*98#SPRRinter! +2;+,+#et!-84*-#del.!;*</uQ#RR&P#:+-05#B#:G-05#SP!RR-CC-<*-5;+6#p.c.!RR&T#inter!:/>-/6*<#et!D+5;/<+*0#del.!@9+*,#RR*-<8# s.l.# RR&T# 19/=-# B# 19/=/-# RR&TQ&"# inter! 5*>*<>+8# et!-<-;6*0#del.! 6-01-56/6-# 2856</#RR&$# -018<+*0# ???*-2/9+*0# add.! In! marg.! sin.! p.c.! B# a.c.! f8<*0# scripsit! et! del.!RR6-01-56/6-???185+6*0#s.l.!p.c.!## ## #
 %'"
####%#######
C+=*</# /0>+6*4*-#0+99-# C-<-#1/55**03# +2#4*8#.8<</,+2*0#1/6-<28+*<-# 7-/189+6/2*0# <-=2*0# <-1-6-2,*0# @V# @jHJbI@_# ]j._@KIIH)j_# Hj@bj\# D@bJIj\# WIbIH# .K@bIHHI\IH# ;/1+6/-# ;/-5*05;<+168<-5# <-C-<*26?# _56# -8# +2# 98;8# H/26/-# .<*;+5# 5/;-99*0# /,+158<*0# 5-1*9;<*0# ;82,+6*0# *>+# +2=-25# 18<1:+<+6+;/-# ;89*02/-#+*56*0# -<-;6*5# -6# 1-<1-6*8#0/,-5;-25#:*0*53# /,# 4*/6*8<# 1-,*0,+/0-6<*0# ,+;6*# *+5*4*-# 0+</>+9-# -A;+5/-# <-=+/-# ;-<u+;+5-<*01-26+54*-#5/2=*+2+5#98;*0#856-2,+6?################ #### ## (# .8<</,+2*0# B# .82</,+28#SP! RR1/6-<28# s.l.!p.c.! B#a.c.! ???#del.! B# 1/6<+8# SP! RR<-1-6-2,*0# B#<-1-6-25#SP! RR(Q!#/>???;9/<+55+0+5#s.l.! RRP# # inter!;/-5*0#et!5;<+168<-5#del.!-6# RR$#<-=+/-# in!





De!Basilica!siue!Praetorio!#f8<+5# /,+*2;6/# +26-<# *6<*04*-# 6-/6<*0# V/5+9+;/3# +,-56# <-=+/3# 5+*-1</-68<+*0# C*+63# *>+# 9+6-5# -A-<;->/26*<# /26+4**0# 5/2-# -# 9/6-<+>*5/-,+C+6+*03# 5-,# /*68<+5# +2;-<6+?# H89*5# W+99/2*5# 2856-<# C/>*985+5-01-<3#*/2+4*-#+2=-2++#*+<3# I?# I*9+8#J/<58#1-<6<+>*+6?#@,,+6#-*2,-0#5*>6-<</2-/5# 5*>56<*;6+82-5# -6# 18<6+;*5# /,,+,+55-# /,# /-56+*85;/98<-53# :G-0-04*-# ;/*5+,+;+5# -6# 2-=86+/68<+>*5# ,-C-2,-2,*0?.-<6-#/,#C8<*0#>/5+9+;/0#6*0#i</-;853#6*0#K/6+285#185*+55-#6-56+5-56#W+6<**+*53#9+><8#%^3#;/1+6*98#1<+08B#XV/5+9+;/<*0#98;8#+*2;6/#C8<+5#4*/0# # ;/9+,+55+0+5# 1/<6+>*5# 818<6-6# ;8256+6*+Y?# K+*+*5# *-<83# 9+><8("B# XK8;/*-<*26# ,-+2,-# <-C+;+-2,/# 4*/-# ;+<;/# C8<*0# +2;-2,+81-<+-</26#6/>-<2/53#0/;-99*03#/6<+*03#<-=+/0Y?#7-/189+6/2/#>/5+9+;/+26-<# *6<*04*-# C8<*0# /64*-# +26-<# *6<*04*-# J:-/6<*0# 56-6+6?#@26+;/# C8<*0# 5*1-<+*5# 1856+;/# +2C-<+*5# 51-;6/25?# O*+*5# 6<+>*2/9+26-=<*0# /,:*;# +2# :-0+;+;9+# 51-6+-03# 0+28<# 6/0-2# ;*<*/6*</;82C8<0/6*0# +2# 28>+9+*0#b8;;8<*0#:8<6+5# +251+;+6*<?# )*/-# C*-<+6:*+*5#1</-68<++#C8<0/#C/;+9-#+*,+;/<+#282#186-56?#@<>+6<8<#6/0-2#+9985#,*85#/26+4*85#0*<85#-6#5*1-<+8<+5#C8<+3#-6#:*+*5#1/<6-0#C*+55-?## #### &&#V/5+9+;/<*0???;8256+6*+aB#W+6<?#%3#&3#PRR&!#K8;/*-<*26???<-=+/0aB#K+u?#("3#&&## ## ## !# inter! /,+*2;6/# et! +26-<# del.! V/5+9+;/# RR6-/6<*0# B# 6:-/6<*0# SP! RR+,-56# <-=+/# s.l.! RR%#/-,+C+6+*0#B#/-,+C+;+*0#SP!RR/*68<+5#B#/*;68<+5#SP!RR/*68<+5#+2;-<6+#s.l.!p.c.!B#a.c.!4*8#/*68<-#ggg#del.!RR%QT#2856-<#C/>*985+#s.l.!p.c.!B#a.c.!56*1+,+#del.!RRT#*/2+4*-#s.l.!p.c.!B#a.c.!1ggg4*-#del.!RR"# @,,+6# s.l.! B# @,,+64*-# SP# RR$QU# ;/*5+,+;+5???,-C-2,-2,*0# s.l.! p.c.! B# a.c.! 5+2-# 089-56+/#*+6/2,*0#2-=86+/68<+>*5#1-<C-<-2,*0#del.RRU# 6*0# B# -6#SP! RR&&# +*2;6/B# +*A6/#SP! RRC8<+5# B#C8<Q#SP!RR&P#6/>-<2/5#B#6:8<0/5#SP#RR/6<+*0#B#/*+*0#SP#RR&T#inter!56-6+6#et!/26+;/#del.!:8;#/#9ggg#+99/#/#,-A6-</#B#:8;#9/6-<+>*5#add.!s.l.!et!del.#RR&T#O*+*5#s.l.!p.c.!B#a.c.!-#9/6-<+>*5#del.!||&":-0+;+;9+#p.c.! B#a.c.!:-0+;+9+#del.! B!:-0+;+,+#SP! RR51-6+-0# B# 51-;+-0#SP! RRinter!51-6+-0#et!0+28<#del.!;82C8<0/6*0#RR&$##+251+;+6*<#s.l.!p.c.!RR&U#C8<0/#s.l.!p.c.!B#a.c.!5G00-6<+/#del.!## ## ## ## #
 %'U
####%#####&'#####&%#######
.8-6-</<*0# 5*>56<*;6+82*0# 0/+8<# 1/<5# +2# *+;+2/<*0# /-,+*0*+2/<++53# /9++54*-# 5*>6-<</2-+5# ;-99+5# +2;8<<*16/# /,:*;# +26-=</4*-51-;6/6*<?# .-;+,+55-# *-<8# /<>+6<8<3# -8,-0# 4*8# J-/6<*0# C/68?# @,<-6+2-2,*0# *-<8# -+*5# 98;+# 08<-0# /,# 2856</# *54*-# 6-018</#/26+4*+55+0*5#*<>+5#2856</-#0/=+56</6*5#;+*+9+>*5#9+6+>*5#+*,+;/2,+54*-0# V/+*9*0# ,+;+0*5?# H*># -+*5# D</-68<++# <*+2/5# /,# H/2;6+# D/*9+6-01*903#5-99/5#:/>*+63#/64*-#:+2;#H/2;6+#D/*9+3#4*8,#2*2;#8>6+2-6280-23# /;;-1+6?# H-4*-26+>*5# ,-+2,-# 6-018<+>*53# 1*>9+;*0#+*<+5,+;-2,+# D</-68<+*0# 5*># ./<898# D<+08# +*A6/# 28**0# C8<*0# /,]+*+# @98+5++# 6-019*0# ;82,+6*0# C*+6?# ]-+2,-# -# <-=+82-# ./56<+# 78*+/-,+C+;/68# +25+=2+# 1/9/6+8# *>+# 2*2;# H/2;6/-# \/<+/-# .8<82/6/-6-019*0# -56# /# ./<898# (^?# O+2;# /# I8/22/# D<+0/# /,# H/2;6+# i-8<=++#;/01/2/<+/0# 6*<<+0# ggg# /,# 2856</# C-<-# 6-018</# 56-6+55-;8251-A+0*5?# 78*/# ggg# /,# ./1*/2*0# ./56<*0# 5*># ./<898# W./-5/<-#;8256+6*6*0#-56?####
!
# ## &# .8-6-</<*0# B# .-6-</<*0# SP! RR(# # +2;8<<*16/# p.c.! RR!# +26-=</4*-# s.l.! p.c.! B# a.c.!+2;89*0/54*-# del.! RRP# # J-/6<*0# B# J:-/6<8# SP! RR# inter! J-/6<*0# et! C/68# del.! 1-<++6# RRPQ%#/,???6-018</#s.l.!p.c.!B#a.c.!*54*-#/,#1ggg#2856<8<*0#0-08<+/0#!del.||$#:/>*+6#s.l.!p.c.!B#a.c.!:/>*+55-# ;8251-A+0*5# del.! RRU# H-4*-26+>*5???6-018<+>*5# s.l.! p.c.! B# a.c.! 0/+8<-0# *-<8#0/=+56</6*0# 4*-0# \/=28# I*,+;+/<# I*56+;+/<+8# ,+;+0*5# del.! RRUQ&'# 1*>9+;*0???5*># s.l.! B#1*>9+;*0#p.c.! RR&'# ./<898# 1<+08#add.! i.l.# RR28**0# C8<*0# s.l.!p.c.! B#a.c.!/# gg# ;8256+6*6*0#-018<+*0#C*+6#del.!RR&&#6-019*0#s.l.!p.c.!B#a.c.!5/;-99*0#del.!RR;82,+6*0#C*+6#s.l.!RR-#<-=+82-#./56<+#78*+#s.l.!RR&(#/-,+C+;/68#+25+=2+#1/9/6+8#add.!In!marg.!sin.!p.c.!B#a.c. @,#H/2;6+#i-8<=+#






De!Aerario,!Carcere!et!Curia!#@-</<+*03# ./<;-<# -6# .*<+/# ;*0# C8<8# 5-01-<# ;82+*2;6/# ;82,/26*<31/<6+0# /,# 5*1-<+*53# 1/<6+0# /,# +2C-<+*5# C8<*0# 56-6-<-3# 5+4*+,-0@-</<+*0# -6# ./<;-<-5# /,# V-/6/-# D/6<+Z;+/-[# ;8-28>+*0/,+/;-26-54*-# ;+*+*0# ,8085# C*+55-# /26+4*+8<-5# /-,+C+;+8<*0<-9+4*+/-# 0*9Z6+[19+;-54*-# +2# 1<8A+0+5# # 5*>6-<</2-+5# ;-99+5;82;/0-</6+82-5# +2;8<<*16/-# /,:*;3# +26-=-<<+0/-4*-# -=<Z-=++[9/6-<+6++# 81-<+5# 856-2,*26?# H*># <-=+>*53# @-</<+*0# /# f-,-<+;8# (^\-=/<-25+# +2# /<;-# +256+6*6*0# -56?# H*># 5-4*-26+>*5# 28*8# +2# ;/56<808A# +2# D</-,+56/<*0# /-,+>*53# 1/*;+5# /># :+2;# /22+5# +2# Z78**0[<*<5*0#;/56<*0##./<;-<-5#+2#;/56<+53#./1*/28#1</-5-<6+0#4*-0#/,98;*0# 5*># ./<898# W# ./-5/<-# <-,+-<*26?# .*<+/0# /,# V-/6+# i<-=8<++#082/56-<+*0#*>+#5;+9+;-6#@*=*568#6-019*0#,+;/6*0#-563#4*/-#5*1<//66*9+0*5# -1+=</00/6/# ,8;-26?# _/0,-0# :8,+-# +2# -+*5# <-+# C+,-0#1<8A+0*0# V-/6+# K/*<-26++# <-6+2-6# 98;*0# +2# 4*8# 2+0+<*0# H-*+<+2856<+#*<>/2+#1*>9+;+5#Z,-[#<->*5#/=-<-#589-26?#### ## ## !#@-</<+*0`;82+*2;6/aB#;C<?#W+6<?## ## !# ;82+*2;6/# p.c.! RRP# ;82,/26*<# s.l.! p.c.! B# a.c.! ;82+*2=-2,/# 5+26# del.! RR"# 0*96+19+;-54*-# B#0*96+19+*54*-#SP! RR1<8A+0+5# s.l.! ||+2# 1<8A+0+5# B# +01<+0+5#SP! RRU# 9/6-<+6++# 81-<+5# s.l.!p.c.! B#81-<+5#;866/4*-#9/6-<-#81-<+5#del.!RRUQ&P#inter!856-2,*26#et!.*<+/0#scripsit!infra!i.l.!inter#???#






!j<>/2/-# 282# 6/26*0# 0/=2+C+;-26+/-# 5-,# ;-<6/26+*0# +26-<# 5-+2=-2+8<*0#1<816-<#>82/<*0#/<6+*0#56*,+/3#4*/-#7-/189+#0+<+C+;-C98<->/26# +25+=2+/# +2,+6+/# 5*26# # =-0+2/# +2# C8<8# #J:-/6</#*6#D826/2+#2856<+#*-<>+5#*6/<3#4*/-#282#08,8#/,#51-;6/;*9/#1*>9+;854*-# 9*,85*-6-<-5#:/>*+55-#1/9/0#-563#5-,#/,#;82;+9+/#-6#;82;+82-5#:/>-2,/535+4*+,-0# 686+# 181*98# -A:+>-2,*0#-55-6# ,-# :+5# +,-0#D826/2*5# 98;85*1</# ;+6/68B# X_A6/26# +2# -/# 082*0-26/# -6+/0# +99*56<+/# 6-019+0/A+0-#+2;9G6+#./568<+5#-6#D899*;+5#-6#+6-0#C8<+#/;#5-;*2,*0#+15*0C8<*0# 6:-/6<+3# /96-<+*5# u-<8# 6:-/6<+3# 2/0# ,*8# -/# +2# *<>-# C*-<-34*8<*0#/96-<*0#+26-;6*0#-</63#2*99*0#/11/<-6#*-56+=+*0Y?##O/-;# /# H6/6+8# 5*015+55-# D826/2*0# 1/6-63# +99-# -2+0# /,# .9/*,+/0#*A8<-0B# X_6#=-0+2/0#089-0#2*,+#6-;6+4*-#J:-/6<+#_6#./1+689+2+5#4*+24*-22+/#1<8A+0/#9*56<+5Y?#7*,+#-6#6-;6+#J:-/6<+#280-2#-A#-8#-CC9*A+55-#*+,-<-6*<#4*8,#/96-<*00/<08<-+5# 4*ggg# +2;<*56/6+82+>*5# 8<2/<-6*<3# /96-<*0# 9/6-<+6++5#6/26*0# 81-<+5# C8<-6F# *-9# 186+*5# 4*8,# 5*>,+/9-# /96-<3# /96-<*0# *-9+56-56/6*<?#)*8,#1<8>/6#-6#D/<</5++#:*2;#H6/6++#98;*0#-A182-253### ## ## ## _A6/26???*-56+=+*0aB#D826/2+#T3#!3#$#RR_6???9*56<+5aB#H6/6?#!3#%3#U&QU(## ## ## ## T# 282# 08,8???*-6-<-5# s.l.! p.c.! B# a.c.! ggg# ggg# ggg# ggg# del.# RR"Q$# ;82;+9+/# -6# s.l.! RR# inter!;82;+82-5# et! :/>-2,/5# del.! ;82;+9+/4*-# 181*9+# RR$# -A:+>-2,*0# p.c.! B# SP! -A+>-2,*0#RR-55-6# p.c.! B# a.c.! -55-6# ,-9?# ||UQ&!# inter! -A6/26# et! *-56+=+*0# uacat! SP! RR&P# 5*015+55-# B#5*0+55-#SP!RRinter!5*015+55-#et!D826/2*0#del.!/11/<-6#RR&TQ&"# inter! 9*56<+5#et!7*,+#del.!4*8,#*-<8#||&"#-6#6-;6+#B#6-;6+4*-#SP!RR280-2#s.l.!p.c.!B#a.c.!ggg#del.!RR*+,-<-6*<#s.l.!B#/<>+6<8<#
scripsit!in!textu!RR&U#186+*5#s.l.!RR#/96-<#B#*2*0#SP!RR('#D/<</5++#B#D/2Q#SP!RR:*2;#s.l.!p.c.!B#a.c.!+2#del.!## ## ## ## #
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C826+>*5# 0/A+0-# +25+=2-3# 1/*;+5# /># :+2;# /22+5# *-6-<8<*0/-,+C+;+8<*0# <*+2+5# 8><*6*0# -CC8,+# *+,+0*53# ;*0# +*A6/# /26+4*850*<85#+26-<#H*/<,8<*0#K866:-<8<*04*-#/-,-5#28*/#/1-<+<-6*<#*+/3#4*/-# /# 5*00/# 19/6-/# 1-<# V-/6+# D/*9+# 6-019*0# /,# *-6*5# V-/6+K/*<-26++# ,*;+6# C8<*0?# _A6/26# /,:*;# +15/-# [f.! 44v]# =</,**0#+26-<+8<-5#C8<2+;-5#+2=-26-54*-#1-<#*+;+2/5#/-,-5#/,+6**03#;/*-/-38<;:-56</-# 98=++4*-# <-99+4*+/-3# 4*/-# /# 9/6-<+>*5# 56<*66/-# 282#0-,+8;<-0#1<+8<+5#0/=2+C+;-26+/-#51-;+-0#<-6+2-26?#J/26/-#/*6-0/019+6*,+2+5#C*+55-#9-=+0*53#*6#5*1-<#51-;6/26+*0#;+*+*0#2*0-<*00*96/#4*84*-#-A6-<28<*0#:80+2*0#0+99+/#-A;+1-<-#1855-6?###J-56+5# -56# J/;+6*53# 98;8# ;+6/68B# X_<=8# ;826</;6*0# 811+,/28<*0#u*9=*53# -6# 4*85# -# 1<8A+0+5# ;8982++5# -6# 0*2+;+1++5# -+*5# <-+# C/0/;+u-</63# 4*/4*-#./-5/<-0#1-<#:828<-0#/*6# u/<+85#*5*5# 5-;6/26*<3-6+/0#0+9+6*0#0/2+1*9+3#6:-/6<*0#7-/189+6/2*0#;8019-26Y?##_8,-0#4*84*-# 6-018<-# 6-<<-086*# ;899/15*0# +,-0#J/;+6*5# 5*>,+6B#XI99+;# 19-<+4*-# *6# /<>+6</26*<3# 6<+56-3# *6# +15-3# 1<8*+,*0# 186+*5# -65-;*2,+5#2*0+2+>*5#-*-2+6B#2/0#-=<-558#4*+#C*-</6#181*98#u/;**0-6#5+2-#*99+*5#28A/#6:-/6<*0#;899/15*0#-56?#_<=8#1Z-<[#;80185+685#;/26*5#=</6-5#,++5#/64*-#+15/0#<-;-26+5#;/5*5#C8<6*2/0#;-9-></25Y?### ## ## ## ## ## ## &(#_<=8???#;8019-26aB#J/;?#@22?#&%3#!!#RR&"##I99+;???;-9-></25aB#J/;?#@22?#&%3#!P### ## ## ## ## &# *-6-<8<*0# B# *-6-<*0#SP! B!*-6-<*0!Capasso!1905# ||!# H*/<,8<*0# K866:-<8<*04*-# B#H6*/,8<*0# K866:-<+8<*04*-# HDRR/1-<+<-6*<# B# 81-<+<-6*<# SP# || K866:-<8<*04*-# B#K866:-<8<*0#Capasso!1905! RR%# ,*;+6#p.c.# RRT# +26-<+8<-5# C8<2+;-5#SP!om.! RR"# <-99+4*+/-# B#<-9+4*+/-#SP!RR$#56<*66/-# B#56<*;6/#SP! B#56<*;6/-#Capasso!1905!RRUQ# inter!<-6+2-26#et!I6/#SP!
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et! 6-56+5#add.! s.l.! et!del.! ;826+2-<-6# ! ||# 6-56+5# -56# s.l.# RR&(Q&%# inter! u*9=*5# et! ;8019-26# SP!
uacat!RR&"Q(&# inter!/<>+6</26*<#et!;-9-></25#uacat!SP!RR&T#6-<<-086*#B#6-<</-086*#SP!||J/;+6*5# p.c.! RR&"# /<>+6</26*<# B# /<>+6</>/0*<# SP! RR(&;-9-></25# B# ;-9-></0*5# SP# RR&Q"#_A6/26???1855-6#-,?#+2#.@D@HHc#&U'%#1?&U'#2?#(!TF#F#('Q(P#-,?#I>+,-03#2?#(%'### ?#
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I2# ,82/6+82+>*5# <-=+2/-# H/2;+/-# 082/56-<+8# H/2;6/-# .9/</-# C/;6+519/6-/-# ;/1+6+# [19/6-/-Z# +*A6/# +15+*5# 19/6-/# 6:-/6<*0# 0-26+82-0C+-<+#+2#-+*5#;8-28>++#,8;*0-26+5#/11/<-6?#J:-/6<*0#/96-<*0#2-5;+8/2# +99*,# 4*8,# *-9+5# *0></;*9+54*-# 6-;6*0# C*+55-# ,+;+6*<3# 2-# *-9/-56+*+5# ;/98<+>*53# *-9# 1-<# :G-0/9-5# 19**+/5# +0><-54*-# 4*+>*52856</# *<>5# C<-4*-26-<# />*2,/6# /# 5;-2+;+5# *89*16/6+>*5# ;+*-5/<;-<-26*<?# I2# /01:+6-/6<+# 186+*5# 51-6+-0# -CC8<0/6*<# *+,-6*<F# C*+6-2+0# +2# 5*1-<+8<+# C8<8#-# <-=+82-#1<-68<++3# -8# #1<+*/6+0# +2# 98;8#*>+./01/28<*0#D<8;-<+8<*0#-,-5#5*263# +6/#*6#/>#-8#4*/,<+*+83#4*8,5*1</# /26+4*85# 0*<85# ,-A6</# I2;*</>+9+*0# L-28,8;:+*0# <-51+;+635+2+56<8<5*0# 1-<# H/26+55+0+# H/9*/68<+5# 5/;-99*0# /,# /-,-5# +15/5/64*-# :+2;# 1-<# 0-,+/5# H/2C-9+;+8<*0# ,80*5# V-/6+4*-# D-99-=<+2+5/;-99*0# /,# /-,-5# 4*/5# \/<;-99*5# \/*<*5# I*<-;825*96*5# <-=++4*-C+5;+# 1/6<82*5# -<-A+6# *-<584*-# # ,-A6<8<5*0# +6+2-<-# 1-<# # 1*>9+;/05*00/-# 19/6-/-# *+/0# /,# +/0# ,+;6*0# 4*/,<+*+*0# +15+*5@01:+6:-/6<+# /0>+6*5# 1-<6+2-<-63# ;*+*5# 2*2;# 4*84*-# 98;+# C/;+-0282# 8>5;*</0# ;+<;*9/<+5# /-,+C+;++# C8<0/0# 856-2,+6?# I2# *-6*56+5\82/56-<++#H/2;6+#H->/56+/2+#082*0-26+5#@01:+6:-/6<+#0-26+82-0C+-<+#5/-1-#2*0-<8#+251-A+3#-6#*+;+#/01:+6:-/6<+#<-=+82-#J:-<0-25+34*8# /<>+6</>/<# 4*/2,84*-# +26-<# # ./1*/2/0# # 789/2/04*-# *+/0+*A6/#18<6+;*03#4*/-#]+*+#D-6<+### ## ## ## ## (# #+15+*5#B#-+*5##SP!RR!#0-26+82-0#B#0-25+82-0#SP!RR0-26+82-0???/11/<-6#i.l.!RRP#2-5;+8#/2#+99*,#s.l.!B#0/A+0-#/#18<6+Q#del.!RR*-9+5#*0></;*9+54*-#s.l.!p.c.!RR%#,+;+6*<#p.c.!RRPQ%#inter!*0></;*9+54*-#et!6-;6*0#J:-Q#del.!RR%#inter!,+;+6*<#et!2-#del.!18<6+;+>*54*-#;82;9*5*0#||T#:G-0/9-5# B# :+-0/9-5# SP! RR"# /# 5;-2+;+5# s.l.! p.c.! B# a.c.! /># :82-56+5# del.! RR$# /01:+6-/6<+# B#/01:+6:-/6<+# HD# RR186+*5# s.l.! RR51-6+-0# B# 51-;+-0# SP! RRU# 1<-68<++# B# 1</-68<++# SP! RR&'#D<8;-<+8<*0# B# D<8;-<+5#SP! RR-,-5# B# /-,-5#SP||# 5*26!p.c.# ||inter# -8! et# 4*/,<+*+8!del?#+++!
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!7*99*5# +2# /26+4*8<*0# 81-<+>*5# 19*5# 9*A*5# 0/+8<3# *-9# 5+# 0/*+5+25/2+/-# ;-<2+6*<3# 4*/0# +2# V/92-+53# 4*/5# +2# 1<80/6+/<*0#08,*0-A6<*;6/5#@00+/2*5#;824*-<+6*<?#O/-#1<+*/6+0#/-56+*/-#/9+/-3#/9+/-:+-0/9-5# C*-<-# 4*/9-5# *28# -8,-04*-# 98;8# i8<,+/2*5# +2;8/*-</632-;# />589*-</6# 08<6-# 1</-*-26*5?# H-<*+-</26# :/-# 1<+08# 1<+*/6+5,80+2+53# 1856-/# **9=/6/-# 5*263# -6# 181*983# -6# ;*0# 1<+0*0# ,+*6/26*008,8# 1/6*+55-263# ;8<<*16+8<+>*5# 6-018<+>*5# 1/6*-<*26# -628;6*?#O/5#=</-;8#08<-#7-/189+#+*A6/#J:-/6<*0#C*+55-#-A#H*-682+8;8=285;+# 186-563# 4*+# +2# 7-<82-B# XH*0168# -6+/0# /,# <-C+;+-2,/0#u8;-0# ><-u+# 6-018<-3# +01/6+-25# 5-;<-6+# /# >/92-+5# +2# 6:-/6<*06</25++6Y?# )*+11-# +*A6/# J:-/6</# -6# iG02/5+/# *-6-<-5# i</-;851</-5-<6+0# 6*0# C<+=+,/53# 6*0# ;/9+,/5# 9/*/6+82-5# :/>*+55-3# *-9# /,-9*-2,/5# 4*86+,+/2/5# 58<,-53# ;*0# 9+2-+5# 6*2+;+5# 5+*/-# +26-</9+5/,9*-<-# 0+2+0-# *6+# ;-1+55-263# -6# /26-# =G02/56+;/5# -A-<;+6/6+82-54*86+,+-#*2=-<-26*<3#1*9*-<-4*-#-6# 9*68#4*86+,+-# 51*<;/<-26*<3#*-9/,# -9-*/2,/5# 9/55+6*,+2-53#0899+-2,/4*-# ;8<18</# 4*8,# ;/9+,/-3# *-9*6# <8>*56+8<-5# *-=-6+8<-54*-# # <-,,-<-26*<# 2/6*</9+# ;/98<-# +26*5<-1*983#4*8,#C<+=+,/-#*5*5#1</-56/>/6?### ## ## ## ## &&#H*0168???6</25++6aB#H*-6?#7-<8#('## ## ## !#19*5#om.!SP!RR0/+*5#B#0/*+5#SP!RR%#O/-#s.l.!p.c.!B#a.c.!@-56+*/-#del.!RR/-56+*/-#/9+/-#/9+/-#s.l.!
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J-56/6*<#[W+6<**+*5# 9+><8#W# 56/6+0#1856# 6:-/6<*0#,+5185+6+82-0#,->/92-+5#-=+6Z#W+6<**+*5##9+><8#%^#,-#1/9-56<+5#/=-25B#X]-+2,-#1<8A+0-;82+56-<+*03# /# ;82+56-<+8# +2# u-<5*</#18<6+;*5# C<+=+,/# 9/u/6+83#4*/0i<-;+# #$%&'$(# u8;+6/26F# # /,# 5+2+56</0# -1:/->-+# -9-86:-5+*031<8A+0-# /*6-0# # C<+=+,/<+*0# ???# :/>-/6# +2# u-<5*<+5# -A# *2/# 1/<6-9/;82+;*0#/,#-*2,-0#08,*03#*6+#5*1</#5;<+16*0#-563#;80185+6*03-A# /,u-<58# 9/;82+;+# ;/9+,/0# 9/u/6+82-0Y?# ]8;-6# -6# [H*-682+*5# +2J+68Z# H*-682+*5# +2# J+68# 5;<+>-25B# X@01:+6:-/6<8# ,-,+;/683J:-<0+54*-#+*A6/#;-9-<+6-<#-A6<*;6+53#0*2*5#,-,+6#/11/</6+55+0*0Y?O-<8,+/2*53# 9+><8# 1<+08B# XI,-0# i+02/5+*0# 4*/0# 0/A+0*0/-,+C+;/*-</63# 1*>9+;/6+5# -6+/0# >/92-+53# *6# -8# 08,8# 181*9*0+2-5;/<-6Y?##J:-<0+5# +*2;6/# -</26# ./56-99/3# 4*+>*5# /4*/-# ;826+2->/26*<5*>+*2;6+4*-# ;/2/9-5# 4*+>*5# +2C-<<-<-6*<# /4*/# *-9# -,*;-<-6*<?I6/4*-# >/92-/# 4*/9+>-6# +2# <-=+82-# 19*<+0/# 6*0# 1*>9+;-3# 6*01<+*/6+03# 1</-5-<6+0# *-<8# +*A6/# 6:-/6</3# ;*0# 5*># *+;+2+53# 4*/-K866:-<+8<*0# -6# b8;;8<*0# 5*26# /-,+>*53# *>+4*-# C<-4*-26-5#/*9/<*0# ;8-2/;*98<*04*-# <-99+4*+/-3# C<-4*-26-5# ;/56-998<*0;82;/0-</6+82-5# 19*<+>*5# 19*0>-+5# [f.! 45v] 6*>*9+5# /,#5*5;+1+-2,/0# -0+66-2,/04*-# /4*/0# /,# ;/9+,/<+8<*0C<+=+,/<+8<*04*-#*5*0#+26-<5-16/#51-;6-26*<?#### ## ## ## &#]-+2,-#???9/*/6+82-0aB#W+6<?#%3#&&3#(#RRU#@01:+6:-/6<8???/11/</6+55+0*0aB#H*-6?3#J+6*5#"RR&'#I,-0???+2-5;/<-6aB#O-<8,+/2?#$## ## ## &J-56/6*<# B# 6-56/6*5# -56#SP! ||(#W+6<**+*5# ???/=-25#p.c.! B#a.c.!W+6<**+*5# 9+><8#W# 56/6+0#1856#6:-/6<*0# ,+5185+6+82-0# ,-# >/92-+5# -=+63# -6# -8,-0# 9+><8# ,-# 1/9+56</6*0# ggg2-# /=-25#
scripsit! B# p.c.! -6# -8,-0# 9+><8# ,-# 1/9+56</6*0# ggg2-# /=-25#del.! ||%Q C<+=+,/<+*0???9/;82+;+#
uacat!SP#RR%#inter!C<+=+,/<+*0#et!:/>-/6#del.!-6#+2C</#RR#O/>-/6#p.c.!B#a.c.!:/>-/6#scripsit!et!
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@Kfc7HWH#f_b]?#b_i?#fIK?#@b@ic7IWH#]WL#.@K@VbI@_#i_7Ic#]c\W\#O@7.#.W\#fc7J_#_J#V@K7_c#]I.@WIJ#OIDDc]bc\W\#.c7HJIJWIJ#i_HJ@JIc7_H#OcbJIH#@]I_.IJ##)W@H#\IbJIH#.IJbIcbW\)?#7_\cbIVWH#_Lcb7@J@H##H@KWJI#HcHDIJ@_#@.#WcKWDJ@JI#D_bD?#.c7H_.b?#O8;# 2*2;# +2# 1<+*/6/<*0# /-,+C+;+*0# ;-55+6# 4*8,# *6# ,-# 9/>*99/28-6+/0# *5*# *-2+55-63# ;*0# /,# .8256/26+28189+6/2/0# D8<6/0# C+-<+;8-16*0# +2# 5-4*-26+*0# 0/=+56</6**0# 1<8*+,-26+/# I*,+;*0# 81*50/6*<-#/*-<6+55-6?#
[f.!46r]! ¦k¦n#¦¦o#ko#¤#cd_o@#oI@7cd#dIco#cd_o@oI@7co#o_V@oJco#@DLI_D_do#\_ @o#¢£¥klo#_¬cdoI@o#Jc#J?#m¦l#m¦¢o#dm@Jco#Jc#­#®¯£l¦l#£¦oo#¦# # ¤£o¥#i89h+*5#








!b-56/63#*6#1856<-083#4*/-#:80+2*0#28*+55+0/#5*263#,-#5-1*9;:<+5#/=/0*5?#.8256/64*-#*<>-0#Z2856</0[#*6+#i</-;/-#@66+;/-4*-# +2#1<+0+5# 8<+=+2+5# =</-;85# +998<*0# <+6*53# *6# +2# /9++5# 19*<+>*53# +2#;82,-2,+5# 4*84*-# :*0+# ;/,/*-<+>*5# 8>5-<*/55-?# i</-;+# -2+0#;/,/*-</#:*0/>/263##*6#ggg#ggg#+2#ggg3#i</-;8<*0#4*84*-#08<-#2-0+2+# +26</# *<>-0# 5-1*9;<+# +*5# C*+55-3# 2+5+# 4*+>*5# +,# :828<+53#*+<6*6+54*-# ;/*55/# 1*>9+;8# H-2/6*5# ,-;<-68# ,/6*5# -55-6?# H-<*+*5#H*91+6+*5#+26-<#-1+56*9/5#.+;-<82+5#C/0+9+/<-5#9+><8#P^3#-1+56*9/#&!B#X@># @6:-2+-25+>*53# 98;*0# 5-1*96*</-# +26</# *<>-0# *6# ,/<-263#+01-6</<-#282#186*+3#4*8,#<-9+=+82-#5-# +01-,+<+#,+;-<-263#2-4*-#6/0-2#+,#/26-/#;*+4*/0#;82;-55-</26B#4*8,#1<8A+0*0#C*+63#*6+#+2#4*8# *-99-0*5# =G02/5+8# -*0# 5-1-9+<-0*53# 28>+5# 1-<0+5-<*26Y?#I6/4*-#1<+0*0#*-9#+2#-A6-<+8<+>*5#*<>+5#180-<++5#5+2=*9+5#5+2=*9/#5-1*9;:</#C+->/263#*-9#-A#0/A+0+5#>+1-,/9+>*54*-#9/6-<+>*5#/<;/-#+2# 08,*0# :*0+# ,-C855/3# *6# +2# .856/26+28189+6/2/# *+/# ,*0#-A/-4*/<-6*<3# -6# +2# V-/6+# H->/56+/2+# \82/56-<++# :8<6+5#8>5-<*/*+0*5F# *-9# -A# 4*/6*8<# +2=-26+>*5# -A# 1/6<+8# 6*1:8#9/1+,+>*53#-8,-0#+26-<#5-#08<-#;801/;6+53#*6# +2#D/6*9;+8#;899-#/,#7*;-<+2+# ,*;+5# 5*>*<>+*0# -6# 5*># V-/6+# I/2*/<++# 18<6/# +2# ;/*-/#4*/0# V-/6+# @2682++# ,+;+0*5# *+/# :*0+# -CC85585# C<-4*-26-<#+251-A+0*5?### ## &'Q&P#@>#@6:-2+-25+>*5`1-<0+5-<*26aB#.+;?#Ad!Fam?P3#&(3#!## ## !#28*+55+0/#5*26#s.l.!p.c.!B#a.c.!1856<-0/#5*26#scripsit!et!del.! RRP# +2#1<+0+5#add.!
s.l.!B#5*1-<+8<+5#HD#RRT#8>5-<*/55-##B#8>5-<*/<-#SP!RR"#*6#s.l.!RR#i</-;8<*0#p.c.!RR#4*84*-# s.l.RRU# 5-1*9;<+# s.l.!RR# +*5# SP! om.! RR,/6*5# -55-6# s.l.! p.c.!RRH-<*+*5`1-<0+5-<*26#scripsit! infra!RR&'Q# inter!5-1*96*</-#et!28>+5#SP!uacat!RR+26-<#SP!om.!RR&P#*-9#add.!in!marg.!sin.!RR&%#>+1-,/9+>*54*-#add.!i.l.!RR&T#inter!+2# et! .856/26+28189+6/2/# del.! ,+;6/RR&TQ&"# ,*0# -A/-4*/<-6*<# add.! i.l.! RR&U#5*>*<>+*0#p.c.!RR#('#18<6/!s.l.!p.c.!RR('Q(&#:*0+#-CC85585#s.l.!p.c.!B#a.c.!,*0!del.!## #
 %(U
# #####%#####&'#####&%#####('#
I99*56<+*0# *-<8# :80+2*0# +2# 0/<08<-+5# /<;+5# */<++5# C+=*<+5#+25;*916+53# 4*/5# +2# 2822*99+5# 1856-<+8<+>*5# 6-019+5# 6</259/6/5#-*0,-0#+2#*5*0#19-<*04*-#*+,-0*5?#I2#:+5#C-<-#802+>*5#5*1</#/-2-85#2*00853# C+;6+9-5# 4*84*-# /9+/54*-#*/<++# =-2-<+5# 9*;-<2/53#*-9# ;<-6/9+/# *-9# *-6-</# +26-<,*04*-# 82+;:+2/3# /96-<+*5*-# 9/1+,+53#*/5;*9/# <-1-<6/# ;8251-A+0*53# 4*8,# /26+4*+55+0+# 08<+5# C*+55-#,8;-6# H*-682+*5# +2# CaesareB# XD/*;85# /26-# 0-25-53# 4**0# +2#.8982+/# ./1*/# ,-,*;6+# 9-=-# I*9+/# ;8982+# /,# -A6<*-2,/5# *+99/5#5-1*9;:</# *-6*56+55+0/# ,+5+-;-<-263# +,4*-# 56*,+85+*5# C/;-<-263#4*8,# /9+4*/26*0# */5;*98<*0# 81-<+5# /26+4*+# 5;<*6/26-5#<-1-<+->/26Y?# H-4*-26+>*5# ,-+2,-# 6-018<+>*5# ;*0# 7-/189+5#;:<+56+/2/0# <-99+=+82-0# <-;-1+55-6# +2# gggg2+5# 51-;Z*>*5[#-A;+5+5# +2#5/A8# 98;*9+5# 5/-1-9+<+#;8-1-<*26?#H*>#1<8A+0+5#;899+>*5#6-019-#;8-0-6-<+/4*-#/,#,-C*2;68<*0#5-1*9;:</#;82,+6/#5*263#+2#4*8<*0# ;*2+;*9/6+82+>*5# -A;/*/68# +2# /<;/-# 08,*0# 6*1:83#/96-</4*-# /96-<+# 5*1-<+2;+5/3# 08<+-26+*0# ;/,/*-<+>*5# 98;*5# -56#C/;6*5?# W6# 5*># ./1+0826+8# -6# .82+;9+# +2# V-/6+# _*1:-0++3# H-*-<+3#i/*,+85+3# V-/6/-# \/<+/-# H/1+-26+/-3# 2*2;# W+6/-3# -6# +2# V-/6+#I/2*/<++#/-,+>*5?#O+5#-2+0#+2# 98;+5#*/56/# +2# +2=-26-0#982=+6*,+2-#0/26</#1/2,*26*<3#4*/-#,+<-;6+5#6</25*-<5+54*-#*+/<*0#8<,+2+>*5#686/#+2=-26+#;*0#/,0+</6+82-#/,-*26*<3#/#,-A6</3#9-*/4*-#1-<#*+/5#0+28<-5# 51-;*5# 51-;6/26*<3# +26*5# *-<8# ,-2/3# ,*8,-2/3# 19*</4*-#;82,+68<+/?# I6/#*6#*-6-<*0#5-1*9;:</#1-<# C/0+9+/5#,+56+2;6/# C*+55-#9+4*+,+55+0-#;8256-6?## ## ## ## TQU#D/*;85`<-1-<+->/26a#B#H*-6?#Caes.!$&## ## ## (#-*0,-0#+2#*5*0# i.l.! RR!#5*1</#SP!om.! RR!Q&'# inter!*+,-0*5#et!H-4*-26+>*5#scripsit!
infra! RR!QP#802+>*5`=-2-<+5#scripsit! s.l.! RRP# inter!4*84*-#et! !/9+/54*-# scripsit!et!del.!*/<+++# =-2-<+5# RRinter! 9*;-<2/5# et! ! *-9# del.! 4*/2,84*-# RR"# 0-25-5# add.! s.l.! RR&'# inter!;:<+56+/2/0#et!<-99+=+82-0#del.!/;;-1+55-6#RR&&#<-;-1+55-6#sub!l.#RRgggg2+5#s.l.!p.c.!:!/?;?#5*>6-<</2-+5#del.!# #
 %!'
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De!Miseno!D856# D*6-89/2*0# V/+/2*04*-# 5+2*0# \+5-2*5# 0825# -6#1<808268<+*0# +2# 0/<-# 1<86-2,+6*<?# .</6-<-0# -Z/# -A[# 1/<6-#+2;:8/25# 5+2*0# 4*-0# 7-/189+6/2/-# ,+6+82+5# C*+55-# ,-;9/</6#KG;81:<82#+2#./55/2,</#B#X#)*-0#/*=->+6#181*9*5#7-/189+6/28<*03#4*+#1<81-#6</24*+99*0#6-=0-2#H6/6+82+5#\+5-2+#/51-<853#:/>+6/*+6#6</;6*5#Y?#j>+# +26-<1<-5# J-6h-5#B# X#\+5-2*0# 18<6*0# +26-99+=+6#7-/189+6/28<*0###\+5-2+#0825#7-/189+6/28<*0#Y?#O8;#I85-1:*5#H;/9+=-<# +2# -*2,-0#B#X#H+;# -6# D<81-<6+*5# ,+A+63# 28>+9+5# \+5-2*5#5*>+26-99+=-25#*<>+5#proxima!Misenis!aequora!nobilibus# +26-99+=+63#Z*6[# ,+A+3# 1-<# \+5-2/5# *<>-5# 802-5# +99/53# 4*/-# +2# 6</;6*#7-/189+6/28# -Z</26[3# *6# .*0/53# V/+/53# D*6-8985#Y?# i*+9+-90*5#./26-<*5#B# X#\+5-2*5# 0825# -56# 7-/189+6/28<*03# /# \+5-2+#5-1*9;:<8# ,+;6*0# 2-01-# /# \+5-28# +>+,-0# 5-1*9683# 280-2#/;;-1+55-# +26-<#802-5#;8256/6#Y?#]+82+5+*53#Antiquitatum!Z9+><8[#1<+08#B#X#I99+2;#,-*-;6/#/,#18<6*0#>82*0#-6#1<8C*2,*0#+2#c1+;+5#-A6+2;684*-#+>+#\+5-28#*+<8#28>+9+#/>#+998#18<6*0#,-280+2/<*26#Y?#W+<=+9+*53#9+><8#T3#@-<-*0#1<+*5#0826-0#*8;/6*0#,+;+63#,-+2,-#/>#@-2-/-#6*>+;+2-#\+5-2*0#B## ### ## T# )*-0`6</;6*5a#B# KG;?# "!%Q"!"# RR\+5-2*0`a#B# i?# Jh-6h-# +2# schol.! Alex?# RR&'#H+;`D*6-8985a#B# I8?# H;/9+=-<3# `RR&&# 1<8A+0/`28>+9+>*5a#B# D<81?# El.# &3# &&3# P# RR&P#\+5-2*5`;8256/6a#B#i?#./26-<*5`#RR&T#I99+2;`,-280+2/<*26a#B#]+82?#&3#%!3#!### ## &'Q&!# O8;`D*6-8985# scripsit! i.l.,! inter! ./26-<*5! et! \+5-2*5# Minfra,! r.! 13"14N||&&#D<81-<6+*5#SP!uacat!RR/-4*8</#SP!uacat!RR&!!./26-<*5#B#./26/<-2*5#SP!RR&%#]+82+5+*5#B#]+82G5+*5#SP!RR('Q(!#inter!@-2-/5#et!1-<#5/-;*9/#SP!uacat!## ## #
 %!(
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X@+5#6-#/,,*;6*0#9+66-<+5#4*/5#-A+=-26+#6+>+#,-#08<6-#/u*2;*9+#0-+#5;<+15+3# ;*1-<-# ;8=285;-<-3# 4*85# -=8#\+5-2+# <-9+;6*5#°# +,# -2+0#+2=<-55*5# /><*1-</0#°# 282# 589*0# 0-6*53# u-<*0# -6+/0# ;/5*5#1-<6*9-<+0?# I/0# :8</# ,+-+# 1<+0/3# -6# /,:*;# ,*>+*5# -6# 4*/5+#9/2=*+,*5#,+-53#+/0#4*/55/6+5#;+<;*0+/;-26+>*5#6-;6+53#4*/04*/0#+2# /1-<68# 98;83# /2=*568# 6/0-23# 0/=2*5# -6# ;-<6*5# <*+2/-# 0-6*53#6*0#,-0*0#-A;-,-<-#811+,8#u+5*0F#5-4*+6*<#u*9=*5#/6682+6*0#Y?###O+;# V-/6+# H855++# K-*+6/-# ;8<1*5# 185+6*0# :/>-6*<# +2# -+*5# *+6/3#;/1+6*98# &PB# X7-/189+6/2+# V-/6*0# I/2*/<+*0# <-9/6+82-#1-<086+#5*>56*9-<*26# H/2;6*0# D<8;*9*03# H/2;6*0# _*6G;:-03# -6#@;*6+*0#?#?#?#,-2+4*-#H855+*0#K-*+6/0#\+5-2/6-5#;+*-5#*+#6899-26-5#+2#0+<+C+;/#;8998;/*-<*26#_;;9-5+/#IL3#p/9?#c;68><?#]-#4*8#-8,-0#+2#*+6/# V-/6+# @=<+11+2+#B# X#7/0# -6# /9+*5# 0+9-5# ,-# \+5-2/6-# ;/56-998#/,,*;6*5#5-0+086**5#-6#5+2-#=<-55*#;*+#/2:-9/26+5#C/;*96/5#/>9/6/#C*-</6# 2-# -+*5,-0#V-/6+# @=<+11+2+# ;*>+;*9*0# ?# ?# ?# +99+;8# *+<6*6-0#/*;68<-#,-8#?#?#?#5851+6/6+#/,#5*+#<-,+-25#+2#,-8#9/*,+>*5#-A*96/*+6#Y?#vO8;#-6#i<-=8<+*5?a#]-9-6*0#-56#/*6-0#/#H/</;-2+5#*6#+2#*+6/#V-/6+#H855++3# ;/1+6*98# &%B# X#@,#\+5-2/6-0#,-*-A+6# ;/56-99*0# ?# ?# ?# *54*-#1<856</6*0#Y?# vggg# V-/6+# i<-=8<++# 6-018<-a# I*56+2+# J+>-<++4*-#6-018<+>*5# \+5-2*0# 5*># .80+6+/28# .80+6-# C*+55-# V-/6*5#i<-=8<+*5#5;<+>+63#;*+#-6#2*0-</6/0#V-2-2/68#-1+5;818#1-;*2+/0#+2# ./56<+# /-,+C+;+*03# 1856# +99+*5#08<6-0# <-,,+# # +*55+6# # +2# -1+56*9/#!&3# 9+><8# LI3# W-56/2+# 4*84*-# .80+6+5# \+5-2/6+5# 0-0+2+63# +2#-1+56*9/#"&3# 9+><8#"#5;<+>-25B#XD<-6-<-/#+2,+;/*+6#28>+5# ?# ?# ?#C*+55-#9/<=+6*0Y?#### ## &#@+5`/6682+6*0aB#D9+2?#Epist.#T3#('&(#O+2;`+00/2+6/6-aB#I?#D-6</<;/-#Itinerarium3#!&#RR&T#W+<=+9+*0aB#;C<?#W-<=?#Aen.!6,!126"129!## ## &# ]-# 4*8# -8,-0# s.l.!p.c.!B#a.c.!c11+,*0#:8;# V-/6+# i<-=8<++# 6-018<-# >/<>/<>/<8<*0#+2;*<5+82+>*5#,-*/56/6*0?#J-56+5#-56#+15-#i<-=8<+*53#-1+56?#]-#\+5-2/6-#;/56-998#del.#RR!
SP!add.!in!marg.!dx.!O8;#C/;6*0#-56#V?#i<-=8<++#6-018<-#*6#-A#+15+*5#-1+56?#1/6-6#RR"Q(&#I*56+2+`-55-26#scripsit!in!f.60r!## #
 %!P






[f.!62r]!!!!!!!!!!!!!!#De!Suburbiis!et!primum!de!Lucullano!@;6*<*5#,-#/26+4*8#7-/189+6/2/-#*<>+5#+01-<+83#/>#+15+5#5*>*<>++5#-A8<,+<+# 81-</-# 1<-6+*0# -A+56+0/*+3# 4*8,# :/-;# 4*/5+# 4*/-,/0#*<>+5#1/<5#-55-#*+,-/26*<?#H*>*<>+8<*0#7-/189+6/28<*0#0-0+2+6#D:+9856</6*53# 4*+# 98;8# 5*1</# ;+6/68B# X]+*-<6->/0# +6/4*-# -A6</#08-2+/# +2# 5*>*<>+8# /,# 0/<-# *-<=-26-Y?# D<8;81+*53# de! bello!
gothico3# 9+><8# 1<+08B# XV-99+5/<+*5# +6/4*-# -A6</# 5/=+66/-# +/;6*0# +2#18<6*0# +*55+6# 2/*-5# 5*>,*;+?# I15-# *-<8# +*A6/# *<>-0# 185+6+5#;/56<+53# +21<+0+5# 4*+,,/03# 4*8,# +2# 5*>*<>/28# -</63# ;/56<*0#,-,+6+82-# /;;-1+6Y?# _6# +2C</B# XO*+*5# ,-+2,-# -A# ;/-,-3# D/568<+5# /,#,80*0# +01-6*# C/;68# 1-<*-2+63# -6# +99*0# +,-26+,-0# 802-5#-A185;-<-# 5-<*+5# /CC+<0/26+>*5# C/68# ,-C*2;6*0# 282# 1<+*5#;<-,-2,*0# ,*A-<-3# 4*/0# 08<6*+# ;/,/*-<# 1<8C-<<-<-6*<3# 4*8,#56/6+0# -<-16*0# 98;8# 4*8,/0# Z-6[# 5*>*<>/28# 1/98# /CC+=*26Y?#O8<*0# /26+4*+55+0*0# -56# K*;*99/2*0# 5*1-<# 1<+0/-# 7-/189+5#<*+2+5#;82,+6*0?!K*;*99*5#-8#+2#98;8#*+99/0#-=<-=+/0#1+5;+2/54*-#28>+9+55+0/5#/-,+C+;/*+63#-6#8>#+,#K*;*99/2+#280-2#/,#2856</#:/-;#6-018</#;825-<*/55-?### !# ## T#V-99+5/<+*5#B#V-9+5/<+*5#SP!RRinter!+6/4*-#et!,-,+6+82-#SP!uacat!RR"#inter!+*55+6#et!2/*-5#
F!add.! -A# /968# RR$# ;/56<*0# B# 1</-5+,+*0# ! RRU# ;/-,-# SP!uacat! RRUQ&(# inter!D/568<+5# et!4*8,/0#SP!uacat!RR&(#4*8,` /CC+=*26#add.!i.l.!RR98;8#s.l.!p.c.!5898#SP!RR#-6#SP!om.!RR&!#-56#
p.c.!B#SP!om.!RRinter!-56#et!K*;*99/2*0#del.!4*+,#RR#K*;*99/2*0`#add.!s.l.!p.c.!RR1<+0/-#s.l.!
p.c.!B# a.c.! *-6*56+55+0/-# del.! RR;82,+6*0# s.l.! p.c.!B# a.c.! 185+6*0# C*+6# del.! RR&!Q&P# inter!;82,+6*0#et!K*;*99*5#del.!_;:+/0#-6#ggg#1<808268<+*0#/11-99/0*5?#J</,*26#2822*99+#_;:+/0# 4*/5+# O-</;9-/0# /># O-<;*9-# ,+;6/03# 4*8,# +>+# >8*-5# D826/2*53# 98;8# ;+6/68#5;<+>-25B# Xb-9+4*+6# -6# 1<8A+0-# 7-/189+0# 1/*98# 5*1</# D/9-189+03# 4*+# 98;*5# :8,+-#4*84*-#O-<;*9-5# ,+;+6*<Y! (Bell.Neap.!VI,!3,!PN?#785# 282#O-</;9-/03# 5-,#O+-</;+/0#/#O+-</;-3# 5-*#f/9;82-#/9+6*0#/11-99/6*0#/<>+6</0*<3#4*8,# +2#ggg#ggg4*-# 98;8#185+6/#5+6?#O/-;#-2+0#/#*-6-<+>*5#i<-;+5#/>#-8#/9/68#*-9#4*84*-#*89/6/#/,#5*00g#C-</6*<#*-9#4*8,#+2#;899-5#1<8<*16+54*-#5/A+5#2+,+C+;-6*<?#O+-</;+/#/11-99/gg#;-25*-<-#*6#O+-</;+5#811+,g#+2#\/=2/#i<-;+/#280-2#,-;9/</63#-6#4*8,#-/0#4*/0#/,:*;#+,#Dgggg#f/9;82+5#/11-99/6+82-0# 5-<*/6?# I,# 5/6+5# 5*1-<4*-# 856-2,-<-# *+,-/6*<?# H*26# 4*+# -A# -8# 4*8,#0*2+5# 0*2+6+82+>*54*-# 98;*5# 5ggg# g# C*-<+6# g# g# g# I2# *-6-<+5# ,8;*0-26+5# H/2;6+#H->/56+/2+# _*19/0# /11-99/6/0# +2*-2+83# *2,-# 282# /># g# C8<6/55-# Cggg# :/2;# _*19ggg#89+0#/11-99/6/0#g#g#g###RR&!#98;8#B#5898#SP!RRinter!98;8#et!*+99/#del.!1<81-#7-/189+0#RR&P#*+99/0#-=<-=+/0#B# *+99/5# -=<-=+/5#F! RR/-,+C+;/*+63# -6# sub! l.!p.c.! RR8># +,#add.! s.l.!p.c.! RR&%#:/-;#B#*54*-#F!RR;825-<*/55-#p.c.!B#a.c.!1-<0/25+55-#del.!B#SP!1-<0/25+6#B#F!1-<0/25+55-#Z*+,-6*<[##
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]-#4*8#\/<;*5#W/<<83#de!re!rustica!9+><8#!3#;/1+6*98#&"B##X.826</#/,#7-/189+0# K?# K*;*99*03# 1856-/4*/0# 1-<C8,+55-6# 0826-03# /;#0/<+6+0/# C9*0+2/# +00+5+55-6# +2# 1+5;+2/53# 4*/-# <-;+1<8;-# C9*-<-6#+15/-3#7-16*28#+158#282#;-,-<-6#,-#1+5;/6*?#f/;6*0#-55-#-2+0#*6#/0/685# 1+5;-5# 5*85# u+,-/6*<# 1<816-<# /-56*5# -,*A+55-# +2# 98;/#C<+=+,+8</3#*6#@11*9+#589-26#1-;*/<++#C/;-<-3#4*+#1<816-<#;/98<-5##+2#0826-5# H/>+285# 1-;*5# ,*;*26Y?# _6# -8,-0# 9+><83# ;/1+6*98# 1<+08B#X@=-3# 282#\?#./68#2*1-<# ;*0#K*;*99+# /;;-1+6# 6*6-9/03# -#1+5;+2+5#-+*5#LK#0+99+>*5#5-A6-<6++5#*-2,+,+6#1+5;-5Y?# #@#4*8#\/;<8>+*5#[f.!
62v]# Z9+><8# !^3# ;/1+6*98# &%B## X\?# W/<<8# +2# 9+><+5# de! agricultura!<-C-<6# \?# ./682-0# 4*+# 1856-/# j6+;/-# 1-<++63# ;*0# :/-<-5# K*;*99+#6-5/60-268# # -55-6# -9-;6*53# 1+5;-5# ,-# 1+5;+2/# -+*5# LLLL# OH#*-2,+,+55-Y?[# _/,-0# :/>-6# .Z89*0-99/3# 9+><8# $^3# ;/1+6*98# &TB[#X\/A+0-# 9/*,/>+6*<# 5-*-<+6/5# ./682+53# 4*+# 2+:+9:80+2*5# -6# +15-#6*68<#K*;*99+#=</2,+#/-<-#5-A6-<6+*0#\#....###*-9#M*6#,8;6+55+0*5#j<5+2*5# ,+;6/>/6N# LKZ\[# # # # 1+5;+2/5# 1*1+99+# 5*+# *-2,+6/>/6Y?#\-0+2+6# :*+*5# *+99/-# .+;-<83#ad!Atticum# 9+><8# &P3# Z-1+56*9/[# (!3#K*;*99+# :851+6+*0# /11-99/25B# X_# V/+/28# 0/<-# *-;6*5# 5*0# +2#K*;*99+#2856<+#:851+6+*0#WI#I,*53#:8</#C-<-#6-<6+/#-=<-55*5#/*6-0#-#2/u+# /;Z;-1+[# 6*/5# 9+66-</53# 4*/5# 6**5# 6/>-99/<+*5# +2# .*0/2*0#/66*9+55-#,+;->/6*<Y?### ## ## &R.826</`,*;*26a#B# W/<<83# rust.! !3# &"! RR# @=-`1+5;-5a#B# W/<<83# rust.! !3# (# RR!# \?#W/<<8`*-2,+,+55-aB#\/;<?#Sat.!!3#&%3#T#RRT#\/A+0-`*-2,+6/>/6aB#.89?#Rust.#$3#&T3#%#RR&'#_`,+;->/6*<aB#.+;?#Epist.!ad!Att.!&P3#('# RR&(#)*+>*5`2/*+=/<-aB#.+;?#Ac.!(3#!3#U# RR#&"#K*;*99*5`1+5;-5aB# D9+2?# N.H.3# U3# $'# RR(&# )*+,` ;+<;*0,*A-</6a#B# D9*?3# Lucullus# !U3# !#M1%UUN## ## &#1856-/4*/0#p.c.!RRinter!K*;*99*0#et!+2#0826-5#SP!uacat!RR#+15/-#F!om.!RR#inter!1+5;-5#
et!@#4*8#del.!ggg#ggg#ggg#ggg#RRTQU#inter!4*+#et!\-0+2+6#SP!uacat!RR"#2+:+9:80+2*5#B#2+:+9#0+2*5#F!RR"Q$#*-9` LK\#add.! i.l.! B#*-9#M*6#/-,+,+55-#c<5+2*5#0/9->/6N#LK\#F!RR&'#V/+/28#B# D801-+/28# F! RR&'# V/+/28#B# D801-/28# F! RR0/<-#B# 0/<+# SP! RR*-;6*5# 5*0#B#/,*-;6*5#5*0#F!RR&'Q&(#inter!*-;6*5#5*0#et!/66*9+55-#SP!uacat#RR&&#6*/5#`#,+;->/6*<#i.l.!RR&(# +2#.*0/2*0#F!om.! RR&!Q&"# inter!<->*5#et! +2#D801-+/2*0#SP!om.! RR&"Q&$# inter!-A;+58#et!0826-#F!add.!-6+/0#RR&$Q(&#inter!0826-#et!LK#OH#SP!uacat!RR&$#inter!*+99/0#et!-A-,+C+;/*-</6#del.! C-;-</6#RR('#*-9#`#OH#B#*-9#*6#/-,+,+55-#c<5+2*5#+2#*/<?#*89->/6#LK#OH#F!!# #
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_6#+2#K*;*998B#X)*+>*5#,-#<->*5#-6#/9+/5#5/-1-#28>+5#0*96/#4*/-5+6/#-6# ,+51*6/6/# 5*26# -6# 4*82,/0# +2# O8<6Z-25+[# *+99/# 4*/-# -56# /,#V/*985# ;*0# -8# ./6*9*5# -6# K*;*99*5# 2854*-# +15+# 1856<+,+-#*-2+55-0*5#4*Z/0[#/1*,#./6*9*0#C*+55-0*5?#)*8#4*+,-0#-6+/0#0/6*<+*5# *-2+0*53# 4*8,# -</6# ;8256+6*6*03# 5+# *-26*5# -55Z-6[3#K*;*998#+2#7-/189+6/2*03#0+:+#+2#D801-+/2*0#2/*+=/<-Y?#D9+2+*5#*-<8B# XK*;*99*5# -A;+58#0826-# +*A6/# 7-/189+0#0/+8<-# +01-2,+83#4*/0# u+99/0# -A-,+C+;/*-</6# -*<+1*0# -6# 0/<+/# /,0+5+6?# )*/#,-#;/*5/# \/=2*5# D801-+*5# L-<A-2# 68=/6*0# -*0# /11-Z99/>/6[?#J<+;+-5# # *-9# *6# ,8;6+55+0*5#j<5+2*5# +2# *ggg# /,286/>/6# LK#OH# ##1+5;+2/-# -Aggg# +998# u-2+-<-# 1+5;-5Y?# D9*6/<;*5# +2# K*;*99+# *+6/B#X)*+,#,-#:+5#/-,+C+;++53#4*/-#+*A6/#0/<-#;+<;/#7-/189+0#0/=2+C+;-#519-2,+,Z-4*-[# ;8256<*;6/# 5*26# +*,+;/2,*0# /<>+6</0*<3# *>+#/96+8<-5#1<8C*2,+5#C855+5#6*0*985#+15-#5*51-2,-</63#*>+#0/<+6+0/5#/-,-53#-/54*-#1*9;:-<<+0/5#/64*-#/019+55+0/5#/-,+C+;/*-</63#*>+#,+5;*<5*5#0/<+5#1+5;85854*-#<+*85#/-,+>*5#;+<;*0,*A-</6Y?#_6#+2#;801/</6+82-#;*0#.+082-B#X)*+,#-2+0#;8256<*;6*5#/<;+5#0*<*5#4*-0#.8282+5#81+>*5#8>589*6*0# C*+55-#;8256/63# K*;*99+# 6:/9/0+5#/64*-# 6*0*9+5# 1+5;85+54*-# *-2*9+5# ;+<;*05-16+5# 4*85# +15-# ;+<;/#7-/189+0#>/<>/<+5#0/2+>*5#/-,+C+;/*+6#282#982=-#/26-185*-<+6eY?##### ## ## &#782`/26-185*-<+6aB#D9*?3#K*;?.+0?#&3!%#M1T&!NRRP#H-;*2,*0`a#B#D826/2+#Bell.Nap.!T3#!3#$#RR&!#_*=+11+*53#Vita!Sancti!Seuerini3#PT### ## &&#-Aggg#B#/#,-C*2;68#F!RR&(#inter!/-,+C+;++5#et!4*/-#del.!+*,+;/2,*0#/<>+6</0*<#RR#inter!7-/189+0#et!;+<;*0,*A-</6#SP!uacat!RR(%#/-,+>*5#B#,80*5#F#RR&#)*+,#B#)*-0#SP!B#782#
F! RR# ;8256<*;6*0#/<;*5#0*<*0#SP!! B!;8256<*;6*5# /<;+5#0*<*5#F# RR&QP# inter!0*<*5#et!282# 982=-# SP! om.! RR!# 1+5;85+54*-#B# 1+5;85+5# F! RR>/<>/<+5# 0/2+>*5#B# ,-# >/<>/<8<*0#0/2*>++5#F! RRP# 282# 982=-# /26-185*-<+6#B# 282# 982=-# C*-<+6#SP! !B# ;82C-<<+# 186-56#F! RRP#D826/2*53# 98;8# ;+6/68# #B# D826/2*53# 9+>?# WI# SP!B#D826/2*53# ,-# >-998# 2-/1?# 9+>?# WI# F! RR%#0/<+6+0/0#B#0/<+66+0/0#SP!RRK*;*99+#1+5;+2/<*0#SP!om.!RRT#:8,+-#add.!p.c.!B#SP,!F!om.!RRPQT#D826/2*5`,+;+6*<#add.!i.l.!inter!.+082-#et!)*+,#!# ## ## #
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D826/2*53#98;8#;+6/68B#XH-;*2,*0#0/<+6+0/0#u-<8#8</0#4*/-,/0#-6+/02*0# *+5*26*<# K*;*99+# 1+5;+2/<*0# 082*0-26/3# 4*+# 98;*5#K*;*99+/2*5# :8,+-# 4*84*-# ,+;+6*<Y?# H-,# ,+<*6+5# 1/*9/6+0# 5+*-#:80+2*0# +2;*<+/3# 5+*-# 6-018<*0# +2;*<+/# 686# 1</-;9/<+55+0+5#/-,+C+;++53# +2# -+*5# *+99/-# <*+2+5# 8># 5/9*><+5# ;8-9+# ;9-0-26+/03#/08-2+55+0*04*-# 686+*5# C-<-# ;</6-<+5# 5+2*5# 1<851-;6*0#;82C9*-26+>*5# *2,+4*-# +2;89+53# ;8256<*;6/# /<A# -563# ,-# 4*/# 5*1</#,+A+0*53#-6#5*>*<>+*0#1/*9/6+0#;82,+6*0#-563#4*8,#+2#811+,+#C-<-#0/=2+6*,+2-# ;<-*+63# 1*9;:-<<+0+5# -6# 282# 1/*;+5# /-,+C+;++53#K*;*99/2*04*-# 9-=+0*5# /11-99/6*0?# I2# *+6/# H/2;6+# H-*-<+2+#:/>-6*<B#XJ*2;#H/2;6+#D826+C+;+5#i-9/5++#/*;68<+6/6-3#-6#7-/189+6/28#181*98# <-*-<-26-<# 8;;*<<-26-# +2# ;/56-998# K*;*99/28# 1-<# 0/2*5#H/2;6+# W+;68<+5# -1+5;81+# +2# 0/*589-83# 4*8,# 1</-,+;6/# C-0+2/#V/<>/</#;82,+,+63#;8998;/6*<Y?#_6#+2#*+6/#H/2;6+#H855++3#;/1+6*98#((B#XH-,#4*+/#1<816-<# +22*0-</>+9-0#,+*-<5/-#;82,+6+82+5#-6#/-6/6+5#8;;*<5*0# -8,-0# ,+-# 7-/189+0# /66+2=-<-# 2-4*+*-<+0*5#K*;*99/2*0# 5*0*5# +2=<-55+# ;/56-99*0# 4*/04*/0# -*-<5*03# -6#1</-C/68#+2#5/;-9983#*>+#1<+*5#H/2;6+#<-4*+-*-</6#H-*-<+2+#;8<1*5Y?#H6-6+64*-# /,# i<-=8<++# ,*;+5# 6-018</3# # 4*+>*5# +2=<*-26+>*5##V/<>/<8<*0# # >-99+5# # 811+,*0# # gggg# +2;89/-4*-# 7-/189+0# 5-#<-;+1-<-#+*55+#5*26#6</259/68#7-/189+0#V-/6+#H-*-<+2+#;8<18<-3#,-#4*8# +2# 0/2*5;<+16+5# *-6+*56+55+0+5# V-/6+# H-*-<+2+# *+6/-# C*5+*5#-A19+;/6*0#-56?### ## P#J868`+00+2->/6aB#V?#f/;++#de!rebus!gestis!ab!Alphonso!Primo!"3#1?#&P(#RR## ## RRT#H-,#SP#et!F!om.!RR"#5+*-#:80+2*0#+2;*<+/3#5+*-#6-018<*0#+2;*<+/#B#5+*-#:80+2*03#5+*-#6-018<*0#+2;*<+/#SP!et!F!RR$#/08-2+55+0*04*-#B#-0+2-26+55+0*04*-#SP!RR"#686#1</-;9/<+55+0+#add.!s.l.!RRUQ&'#inter!+2;89+5#et!;8256<*;6/#del.!5*>*<>+*0#C/;6*0#-56#RR&'#;8256<*;6/#/<A#-56#s.l.!p.c.!B#a.c.!;8256<*;6/4*-#del.!RRinter!;8256<*;6/#et!/<A#SP!et!F!add.!+>+# RRinter! ,+A+0*5# et! -6# 5*>*<>+*0# del.! -<-;6*0# RR1/*9/6+0#B# 1/*99/6+0# SP! et! F!RR;82,+6*0#s.l.!p.c.!B#a.c.!C/;6*0#del.!RR1*9;:-<<+0+5#`#8<2/6*0#s.l.!p.c.#B#1*9;:-<<+0+54*-#-6#282#1/*;+5#/-,+C+;++5#8<2/6*0#SP!et!F!RR&(Q&T#I2#*+6/`;/1+6*98#((#scripsit! i.l.! inter!/11-99/6*0# et! H6-6+64*-# RR&!# i-9/5++#B# I-9/5++# SP! RR181*98#B# 181898# F! RR8;;*<<-26-#B#/;;9/0/26-#SP!RR&%#1</-,+;6/#B#1+/#SP!RRV/<>/</#B#V/<>/<+/#SPRR&T#H-,` ;8<1*5#scripsit!
in!f.63!r!in!marg.!inf.!RR&U#2-4*+*-<+0*5#B#2-4*+<-0*5#SP!RR;8<1*5#B#;8<18<-#SP!RR&U#/,#
F! om.! RRinter! 4*+>*5# et! +2=<*-26+>*5# del.! />#RR('# gggg#B# -+*54*-# SP! !B# ,+<*-<-# F! RR#+2;89/-4*-#B#+2;89/-#SP!RR#(#,-#4*8`-A19+;/6*0#-56#scripsit!i.l.!inter!-56!et!\/=2+C+;+5!!
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Z7-4*-[# @91:825+# I# 6-018<-# ;*968<+>*5# */;**0# -</6?# H+;# -2+0#f/6+*53#9+><8#"^B#XJ868#/=<8#7-/189+6/28#;+<;*0+-;68#+2#186-56/6-0#<-,/;683#@9C825*5#7-/189+0#:/*,#;*2;6/26-<#,*;+63#6</250+55/4*-#0826/2/# /<;-3# +2#0826-# 81185+68# /<;+# <-=+/-3# *>+# +2-</6#08,+;/#19/2+6+-53#/,#0+99-#1/55*5#;/56</#182+63# +15*04*-#;899-0#8;;*1/63#4*+# 0/<+6+0-# /<;+# +00+2->/6Y?# H*1-<+8<+>*5# /22+5# +2#7-/189+6/28<*0# *+99/5# />+-</63# 2*2;# *<>+# ;82+*2;6*0# -56?#\/=2+C+;+5# H/2;68<*0# 6-019+53# 28>+9+55+08<*04*-# *+<8<*0#/-,+>*53# :8<6+54*-# -A;*96*0#*+,-0*53# +2=-26+# 1</-5-<6+0#1/9/6+8#/>#@2,<-/#./<</C/# +2;-1683#-6#/#f-<,+2/2,8#K8CC<-,8#/>589*683#*6#+26-<#1</-56/26+8<-5#*<>+5#2856</-#1/<6-5#0-<+68#<-C-<<+#1855+6?#[f.!
63r]# @9+*,# # 5*1</# /26+4**0# D/9-189+5# 18<6*0# 5*>*<>+*0# C*+63#4*8,# /# V-/6+# I8/22+5# \/+8<+5# >/5+9+;/3# H/2;6+# I8/22+5# \/+8<+5#280-2# /;;-1+63# 4*8,# 0*96+5# 9+;-6# /># :+2;# /22+5# +2# *<>-0#+2,*;6*03# 0+2+0-# /0+5+6B# ;*0# -6# 2856<+5# 4*84*-# 6-018<+>*5#5*>*<>+*0#]+*+# I8/22+5# /11-99-6*<?# @,-84*-# *-<8# 9/6-# 1/6*+63# *6#4*+;4*+,#/>#-8#6-0198#/,#V-/6*0#O+-<82+0*0#/64*-#:+2;#/,#7+,+#19/6-/0# -6# /,# H/2;6/-# .9/</-# -6# H/2;6/-# \/<+/-# ,-# @9*+28#082/56-<+/3# /64*-# :+2;# <*<5*5# /,# H/2;6*0# I8/22-0#1-<6+2->/63#5*+5#C+2+>*5#;826+2-<-6?####### ## ## &# Z7-4*-[# `# +00+2->/6# add.! in! marg.! dx.! RR-</6# p.c.!B# a.c.! C*-</6# ||# P# J868# /=<8#7-/189+6/28#B#J86/#-<=8#7-/189+6/2/#SP! !B#J868#/=<8#7-/189+#F!RRPQ"#inter!7-/189+6/28#
et! ;899-0# SP! uacat! RR$QU# 5*1-<+8<+>*5# `# -56# scripsit! i.l.# p.c.! inter! ;8<18<-# Mr.2)! et!!0/=2+C+;+5# (r.9)#B# a.c.! ! /# i-<0/2+/# /99/6*0# +>+# ,-*/56/6*0# C*-</6?# 7856</# *-<8#6-01-56/6-# del.! RRU# H/2;68<*0# 6-019+5# s.l.! RRU# 28>+9+55+08<*04*-#B# 28>+9+55+08<*0#4*8#SPRR&'#-A;*96*0#p.c.#RR./<</C/#B#./</C/#SP!et!F!RR&(#0-<+68#F!om.!RR&P#4*8,#p.c.!RR#9+;-6#s.l.!p.c.!RR&%#0+2+0-#add.! in!marg.!sin.!RR&T#@,-84*-#p.c.!RR4*+;4*+,#B#4*+,4*+,#SP!RR&"# inter!O+-<82+0*0#et!/64*-#del.!082/56-<+*0#RRH/2;6/-#.9/</-#p.c.!B#a.c.!H/2;6/0#.9/</0#RR&$Q&U#/64*-#:+2;`;826+2-<-6#add.!s.l.!p.c.!B#a.c.!802+5#5*1-<+8<+5#*<>+5#1/<6-0#-8#;826+2-<-6*<#5*>*<>+8#del.!!
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del.!B#a.c.!782#0*96+5#6/04*/0#/26-#285#*-<8#add.!s.l.!et!del.#RR#-A8<2/6*0#B#8<2/6*0#SP!RRUQ&'#8>#>-998<*0#6*<>+2-5#add.!s.l.!RR&'Q&&#4*+>*5,/0`-6#scripsit!s.l.!RR&&#-6#SP!om.!RR28>+9+55+08#add.!sub!l.!p.c.RR&(#280+2-#s.l.!p.c.!B#a.c.!/*51+;++5#del.!RR&!!-8,-0#+2#9/6-<-#B#/># -8,-0# 9/6-<-# SP# RR&P# -6# 1-<# 1/55*5# C-<-# 0+99-# 1855-;6*0# s.l.!B# -6# 282# 0-,+8;<+5#0/=2+C+;-26+/-#scripsit!in!#
 %P&
# #####%#####&'#####&%#####('#
I>+#*-6*56*0#5/;-99*0#C*+55-#5*1-<+*5#,+;6*0#-56?#H*;;-,+6#-8,-0#+2# 9/6-<-# /,# ./1*/2/0# 18<6/0# 5*>*<>+*03# *-6*56*0# 4*+,-0# -6#1-<# 1/55*5# C-<-# 0+99-# 18<<-;6*0# 4*8,# /# ]+*+# @2682++# 6-0198#/11-99/6+82-0#:/>-6?#c9+0#/#7-/189+6/2+5#1<8;-<+>*5#/,#/-56+*/5#,-9+6+/5# 0/A+0-# -A;*96*03# 4*8,# K/>*99/-# <+**5# *<>-0# +2C9*-25#282# 1/*;+5# +>+,-0# +2# 98;+5# -A;/*/6+5# 81/;+55+0+5# /,# /4*/-#9+></0-26*0#2G01:-+5#;80-55/26+*0#51/6+/26+*04*-#;8008,+5#1/6-<-6?# @=-<# +2# 4*8# 185+6*5# -563# 89+0# gggg# -6# ./1+56</2*0#;/01*0#/11-99/6*0#;8256/6#4*8,#H/2;6+#I*9+/2+#-6#H/2;6+#I8/22+5#5/;-99+#;8=280+2/26*<#2*2;#4*84*-#6-56/6*<?#I>+#\/2/9+5#9/1+5#-563#4*8#589-02+#1801/#982=84*-#gggg#gggg#+2#5+;;8#/<+,84*-#;8-98#;825*-*-</6# /,+<+# -6# 19**+/# 1-6->/6*<3# -6# ;*0# 19**+/-#5*1-</>*2,/<-26#-8,-0#4*84*-#08,8#5-<-2+6/5#+01-6</>/6*<?@,#5-16-26<+82-0#*-<8#H/2;6+#I/2*/<++#5+*-#W+<=+2*0#,+;6*0#/#V-/6+#I/2*/<++#-6#V-/6/-#\/<+/-#W+<=+2*0#6-0198# +2#;82*/99-#5+6*0#-56#8># /-<+5# ;9-0-26+/0# /,# 9-*/2,85# 08<>85# 0+<+C+;-# /;;808,/0#>82/-# */9-6*,+2+53# 5+*-# H/9*6+5# /11-99/6*<?# \-,+8;<+>*5# 4*+,-0#:/;6-2*5# /-,+C+;++53# 2*2;# *-<8# /,-8# 0*96+5# -A;*96*03# -6# 6*0#-A19/2/6+53# 6*0# -A-,+C+;/6+5# 0/A+0/# -A# 1/<6-# +01-2,-26+>*5#./1+0826++# -6# D-6<*;;++# ;899+>*53# 0/A+0/-# *<>+5# /-4*-6#C<-4*-26+/0?#### ## ## texto! RR&%# inter!1<8;-<+>*5#et!/,#del.!0/A+0-#-;1-6->/6*<# RR&T# inter! <+**5#et!*<>-0#




[f.! 63v]# _/,-0# -A# 1/<6-# c9+01+/2*5# ;899+5# Z78*/-[# b-=/9+#Z+00+2-25# D8<6/-# /26+4**0# 89+0# /-,+C+;+*0[# :/>*+6?# H-<=+*0#-2+0# ;825*9-0# V-/6+# H-*-<+2+# 082/56-<+8# ./5/9-# -A6</# D8<6/0#]822+# j<582+5# 5+*-# ]822+# j<5+6/6-3# *>+# c9+01+/2*0# ,+;+6*<#,82/55-# -A# -+*5# 082/56-<++# *-6*56+55+0+5# ,8;*0-26+5# /;;-1+3#-*04*-# 98;*0#)*-<4*-6*0# 4*/2,84*-# ,+;6*0?# H-,# ,-+2,-# 5+*-#:80+2*03#5+*-#6-018<+5#+2;*<+/#,-5-<6*0#1/*;+5#/>#:+2;#/22+5#-A#,+;6+# 082/56-<++# *+99/# +2# -9-=/26+55+0*0# 5*>*<>+*0# -*/5+6#;-<6/26+>*5# +26-<# 5-# 1</-56/26+8<*0# 4*8<*2,/0# ;+*+*03#+99*56<+*04*-# *+<8<*0# ;<*0-2+5?# D856<-0*0# /,#0-<+,+-0# *-<8#@2,-=/*-25+*0# Z<-=*0[# 6-018</# 1<81-# 28*/0# /<;-0# /9+*,#5*>*<>+*0# C*+63#4*8,#-6#ggg3# -6#\/9+#D-<6*5++#,+;6*0# +2*-2+83# +2#-8#185+6*0#98;83#*>+#2*2;#H/2;6+#V/<6:8980-+#5/;-99*0#-563#5*1</#V-/6/-#\/<+/-#\826+5#H-<</6+# 6-019*03#802-04*-# +2C-<+8<-0#/#./6/9/2/# *+/# 5*>+-;6+4*-# /=<+# 1/<6-0# /,# V-/6+# I/;8>+# I6/98<*0#*54*-#5/;-99*0#8;;*1/>/6?##D*>9+;/#:+;#9*1/2/<+/#@2,-=/*-25+*0#<-=*0# 6-018<-# 2+0+<*0# -A6</# *<>-0# C*-<-3# *2,-# 98;*5# +5# \/9+#D-<6*5++#18<6/3#4*/-#/,#:*2;#C-<->/63#\-<-6<+;*0#280-2#/;;-1+6?#W-<*0#/*;6/#-/#-A#1/<6-#5*>#@</=82-+5#*<>-3#+2#-/0#+2,*;6*0#-563#;-6-<+54*-#*<>/2+5#/-,+C+;++5#+00+A6*0?#### ## T#V-9+5/<+*5`*+99+5aB#K/2,89C+#H/=/;+5#Historia!Romana3#&$3#&%Q&T#### ## RR#0/A+0/-#*<>+5#/-4*-6# C<-4*-26+/0#B#0/A+0/-#*<>+5# C<-4*-26+/0#+0+6-6*<#SP! RR# in!
marg.! sin.! scripsit! I2#-+*5#,-56<*;6+#811+,+# <-9+4*++5#./<89*5#D<+0*5#28*/0#/<;-0#*6#,+A+0*5# /-,+C+;/*+6?# Zb8=-<+*5# :8<6*5# -A6<*A+63# 4*8,# 2*2;# D8<6*0# ,+;+0*5[?#J86*04*-#+,#51/6+*03#4*8,#V?#ggg#H/2;6/-#\/<+/-#ggg#-6#H/2;6/-#\/<+/-#I2;8<82/6/-#082/56-<+/# 8;;*1/263# -+*5,-0# 5*>*<>++# 6-<0+2+5# ;826+2->/6*<?#B# SP! add.! in! marg.!!u-,/5+# 8u-# ;8<<+5182,-# RR"# c9+01+/2*5#B# c9G01+/2*5# SP! RR&(# scripsit! supra,! inter!/-,+C+;+*0#et!:/>*+6#(r.!8)|R&(#,+;6+#s.l.!p.c.!B#a.c.!V-/6+#del.!RR&!#inter!082/56-<++#et!*+99/#
del.! V-/6+# H-*-<+2+# R# +26-<# 5-# s.l.! RR&P# inter! 4*8<*2,/0# et! *+<8<*0# del.! 2856<8<*0#RR;<*0-2+5#s.l.!p.c.!B#a.c.!+2=-ggg#del.RR&%#D856<-0*0#SP!om.!RR@2,-=/*-25+*0`/;;-1+6#
scripsit! infra,! in! f.! 64v! RR((# Q# (P# W-<*0`1/<6-0# scripsit! infra,! in! f.! 62r! RR(PQ(T#*96</`*+,-0*5# scripsit! s.l.! inter! /,# 0-<+,+-0# (r.! 15)! et! /,#0/<-# infra! (r.1)! RR&inter!0/<-#et!/>#SP!add.!/*6-0#RR#inter!/>#et!18<6/0#del.#-A#ggg#H/2;6+#H1+<+6*5RR/,#p.c.!## ## ## #
 %P!
####%#####&'#####&%#####('#




[f.! 64r]! W-<*0# /*;6/# -/# -A# 1/<6-# 5*># @</=82-+5# *<>-3# +2# *<>-0#+2,*;6*0# Z-56[3# ;-6-<+54*-# *<>/2+5# /-,+C+;++5# +00+A6*0?# D856<-0*0#-/,-0#-A#1/<6-#`#.-6-<*0# 7-/189+6/2*5# /=-<# 4*/# /,# 0-<+,+-0# 0/<+# /99*+6*<# 1-<# LIIII#C-<-# 0+9+/<+/# /># 89+>/28# 1<81-# V/92-89*0#0826-# Z4*-0[# 2*2;# 5/A/#*8;/0*5?#@,#O-<;*9+5#1-6</0#1<81-#J*<<+0#c<6*03#4*/0#2*2;#@2;+2+#./1*6# ,+;+63# 1-<# 982=+6*,+2-0# 1/6-6?# @># 8;;/5*# D*6-89/283# /># 8<+-26-#7*;-<+283# /# 5-16-26<+82-#@*-<5/28#789/284*-# /=<8# Z;826-<[0+2/6*<?#I,-84*-#;*0#1<-6-<4*/0#/#0-<+,+-`#
[f.!64v]!@2,-=/*-25+*0#Z<-=*0[#6-018</#1<81-#28*/0#/<;-0#/9+*,#5*>*<>+*0# C*+63# 4*8,# -6# ggg3# -6# \/9+# D-<6*5++# gggg# +2# *5*0# ,+;6*0#+2*-2+83# +2#-8#185+6*0#98;83#*>+#2*2;#H/2;6+#V/<6:8980-+#5/;-99*0#-563#5*1</#V-/6/-#\/<+/-#\826+5#H-<</6+#6-019*03#802-04*-#+2C-<+8<-0#/#./6/9/2/# *+/# 5*>+-;6+4*-# /=<+# 1/<6-0# /,# V-/6+# I/;8>+# I6/98<*0# *54*-#5/;-99*0# 8;;*1/>/6?# # D*>9+;/# :+;# 9*1/2/<+/# @2,-=/*-25+*0# <-=*0#6-018<-#2+0+<*0#-A6</#*<>-0#C*-<-3#*2,-#98;*5#+5#\/9+#D-<6*5++#18<6/3#4*/-#/,#:*2;#C-<->/63#\-<-6<+;*0#280-2#/;;-1+6?#
[f.!65r]# C*+6#:+;#H-<*+9+/#V<*6+#0/6-<#,-#4*/#H*-682+*5# +2#.-5/<-B#XH-,#/26-# /9+/5# ,+9-A+6# \?# V<*6+# 0/6<-0# H-<*+9+/03# ;*+# -6# 1<8A+08# 5*8#;825*9/6*#5-A/=+-25#5-56-<6+*0#0/<=/<+6/0#0-<;/6*5#-56#-6#>-998#;+*+9+#5*1-<# /9+/5# ,82/6+82-5# /019+55+0/# 1<-,+/# -A# /*;6+82+>*5# :/56/-#0+2+08#/,,+A+6?###










!D<8A+0+#5*>*<>++#*+;+#5*26#4*85#**9=/<+#280+2-#./5/9+/#,+;+0*53#;*0# -8,-0# 4*8# +15/# *<>5# +*<-# ;-25-/26*<?# O85# 19-<*04*-# +2#28>+9+55+0/<*0#*+99/<*0#<*+2+5#185+685#*-9#*-6-<*0#/-,+C+;+8<*0#<-99+4*+/-#*-9#280+2/# +15/#,-;9/</263# ;*0#;8-6-<+# <-;-26+8<+>*+5#6-018<+>*5#8<6*0#:/>*-<+26?# .-6-<*0#7-/189+6/2*5# /=-<#4*-0#/,# 0-<+,+-0# 0/<+# /99*+6*<# 1-<# LIIII# C-<-# 0+9+/<+/# /># c9+>/28#1<81-# V/92-89*0# 0826-3# 2*2;# H/A/# *8;/0*5?# @,# O-<;*9+5#1-6</03# 1<81-# J*<<+0# 8<6*03# 4*/0# 2*2;# c2;+2+# ./1*6# ,+;*263#1-<# 982=+6*,+2-0# 1/6-6?# @># 8;;/5*# D*6-89/283# /># 8<+-26-#7*;-<+283# /# 5-16-26<+82-# @*-<5/28# 789/284*-# /=<8#Z;826-<[0+2/6*<?# I,-84*-# ;*0# 1<-6-<4*/0# /# 0-<+,+-# ;-6-<+5#9/6-<+>*5# ;826+2-26-0# +251-;6/6# /># *284*84*-# 9/6-<*0# *+;85#:/>-63#ggg<+/0#4*84*-#1<8#-;9-5+/56+;8#+*<-#,+*+585#+6/#6/0-2#*6#4*+# /># 8<6*# 89+0# C8<+5# C9*>-*03# 2*2;# i</-;+# J*<<+53# 4*+# /,#5-16-26<+82-0#@C</=89/3# 4*+# /># 8;;/5*# 89+0# ./9*+hh/2*03# 2*2;#./1+0826+*0# 1/-C-;6+# *+,-/26*<?# 785# /># 8<+-26/9+>*5#-A8<,+-26-5# 9+668</9+/# 1<+0*0# ,-+2,-# 0-,+6-<</2-/#1<85-4*-0*<?### ## ## ## ## P#+15/#*<>5#s.l.!p.c.!B#a.c.!-*2,-0#del.!RR%#<-99+4*+/-#B#<-9+4*+/-#SP!RRT#;*0#;8-6-<+#s.l.!B#2+5+#*2*0# *-9# /96-<# +2# 0-,+*0# /CC-</6*<# 4*+# ! scripsit! in! textu! RR;8-6-<+#B# ;-6-<+# SP!RR:/>*-<+26#p.c.! RR"Q&!# .-6-<*0`0-<+,+-# scripsit! in! f.!64r! RR"Q&!# inter!:/>*-<+26# et!;-6-<+5# del.!O-<;*9/2-*0# 9+;-6# +26-<# *-6*56+8<-5# ./01/2+/-# *<>-5# /,2*0-</ggg# +2#2-/189+6/2g# 6*gg*0# *+;*0# />-56# # b-5+2/0# /11-99/26# # /># :-;# ggg# gggg# gggg?#.-6-<*0#;*0#7-/189+5#1</-6-<4*/0#/#0-<+,+-#4*/#0/<-#/99*+6*<#del.!RR&!#+251-;6/6#s.l.!RRinter! 9/6-<*0# et! *+;85# del.! gggg# RR&P# ggg<+/0#B# 0*96+C/<+/0# SP! RR4*84*-# p.c.!B# a.c.!4*8,/0#RRinter!4*84*-#et!1<8#del.!,+*+585!#RR+6/#6/0-2#s.l.!p.c.!B#a.c.!+/0#gg#del.!RRinter!*6#
et!4*+# del.!gg# ||&%Q&T# 89+0#`# i</-;+5#add.! s.l.! p.c.!B# a.c.# 6*<<+5# c66/*++# secripsit! et! del.!RRC8<+5#C9*>-*0#B#f825C9->-5#SP!RR&TQ&"#89+0`./1+0826+*0#s.l.!p.c.!B#a.c.!./1*0#0826g#gggg#gggg### ## #
 %PT
####%#####&'#####&%#####('#
D856# K/*<-6/2*0# 5*>*<>+*03# 5*1-</68# K/>*99/2+# <+*+# 1826-#0+9+6/<+# +2# *+/# H/9-<2*0# V<*6+854*-# C-<-26-3# u+;*5# +5# 1<+0*5#8;;*<<+63# 4*-0# /# 98;8# f8<+5# f9*>-*0# +2# /26+4*+5# <-<*0#*<>/2/<*0# ,8;*0-26+5# ,+;6*0# +2*-2+83# 1<+*/6/<*0# 4*+,-0#/-,+*0# 2*99+*54*-# C-<-# 28>+9+6/6+53# D8hh/2*0# 2*2;# /11-99/26?#W-6-<-0# /9+4*/0# 7-/189+6/28<*0# *+99/0# C*+55-# 2822*99/#;89*02/<*0#0/<08<-*04*-# C</=0-26/# ,-;9/</26?# D<8A+0*54*-#98;*5# -56# *>+# *-6-<-0# D/9-189+0# /9+4*+# 56/6*-<-?# H*1</# *+;*0#D/hh+2-*0#J-8,85+/2*0# -56# 4*8,# 2*2;# /# H/2;6+# I8/22+5# 5/;-998#280-2#/;;-1+6?# #Z780-2# +99*,[#-A#J:-8,85++#/9+;*+*5#*+99/# C*+55-#5*1</# 280-2# Z,-<+*/6*0[3# +2*-26*0# -1+=</00/# 6-56/6*<3# 4*8,#+2#O/,<+/2+#i*9+-90+#/-,+>*5#-56B#i_7Ic#.@_H@bj\#]Ici7_JjH#WIKKI.jH#DcH?#D826/2*5#J:-8,8;+*0#/11-99/6#+2#K-1+,+2/3#D801/#PB#XJ:-8,8;+-#58<8<# 2/0# # C-56+5# :/2;# 5/-1-# ,+->*5# R# /,# ;:8<-/5# *8;/6Y?# c9+0#@2682++# D/28<0+6/-# 1855-55+8# 4*+# -6# 28>+9-0# *+99/0# ;8982+54*-#+2,*;6+5#0*96+19+;-5#/-,-5#+256<*A+6?#7*2;#/,#M.856*6+85N#-016+82-#C/;6/#1-<6+2-6?#O*+;#5*;;-,+6#D8<6+;*5#4*/5+#D826+*5#*+;*53#4*8,#+>+#D826+*5# @4*+9/# -A;*96+55+0/0# *+99/0# :/>*-<+6# ;*+*5# 6-56+5# -56#.+;-<8#-1+56*9/<*0#/,#@66+;*0#9+><8#LIIII3#-1+56*9/#(PB#X)*+2#-6+/0#:8;# +158# 6-018<-# 0*96/# szz{ztq?# D826++# 7-/189+6/2*0# /#0/6<-#JG</228;682++#1855+,-<+Y?#### ## ## !QP#i_7Ic`DcH?aB#;C<?#CIL#L3#&?%T&#RR%#J:-8,8;+-`*8;/6aB#I?I?#D826/2+#Lepidina3#D801/#P3#&&Q&(#RR)*+2`1855+,-<+aB#.+;?#Ad!Att?#&P3#(&3#!### ## &# D856`/11-99/26# scripsit! in! f.! 63v# RR&U# D856# add.! s.l.! RR# &UQ('# 5*1-</68`1826-# s.l.!B#+15*04*-# K/>*99/2+# <+*+# 1826-0# scripsit! in! texto! RRinter! 1826-# et! 0+9+6/<+# del.!1</-6-<=<-55+5# RR('# H/9-<2*0# s.l.! RR(&# inter! *+99/0# et! C*+55-# del.! +>+# RRinter! C*+55-# et!2822*99/#del.!4*-,/0#RR2822*99/#B#282*99/#SPRR(!#inter!56/6*-<-#et!H*1</#del.!…!RR#H*1</#
s.l.! RR# *+;*0# p.c.! RRJ-8,85+/2*0#B# J:-8,85+/2*0# SP! RR280-# /;;-1+6# s.l.! p.c.!B# a.c.!/11-99/6*<#del.! ! ||P# K-1+,+2/3# D801/#SP!uacat! RRPQ%# J:-8,8;+-`,+->*5#B# J:-8,8;*0#2/0# C/56+5# 5/-1-# ,+->*5# SP! RR%# /,# ;:8<-/5# *8;/6# SP! uacat! RRT# -6# SP! om.! RRTQ"#28>+9-0`+2,*;6+5# s.l.RR$# D826+*5#B# D8<6+*5# SP! RRU# inter! .+;-<8# et! -1+56*9/<*0# del.! /,#@66+;*0#RR&'##szz{ztq#B#sz#z{ztsq#SP### #
 %P"
# #####%#####&'#####&%#####('#####
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[f.!67r]#H*1</#O-<;*9/2*0#1/55+>*5#C-<-#0+9+/#-/,-0#+2#*+/#28*+#280+2+5#*+;*5#-56#4*/0#i</-;+#-6#c66/*+#J*<<+0#,+;+0*53#;+*+*0#2*0-<8# /-,+C+;+8<*04*-# 519-2,8<-# ;8-6-<+5# C/;+9/-# 1<-182+0*5?#i</-;+#280-2#/>#i<-;+5#:/>+6/68<+>*53#/2#/#i<-;+#*+2+#1<-56/26+/#0/2-<+6#+2;-<6*03#2-;#+99*,#;8256/6#/>#c66/*+8#2-#;*+*5#1855-55+8#C*-<+63# ;*0# 81185+68# -A# /96-</# W-5**++# 1/<6-# 811+,8# 4*8,#c66/*+/2*0#,+;+0*53#/2#4*8,#866/*8#/>#*<>-#,+56/6#9/1+,-3#c66/*++#280-2#/;;-1-<+6?# D9/2-# 6/0-2# 9+4*-6# 5*>#H89/-# /26+4*+55+0+#*+;+#<*+2+5# C*2,/6*03# ;*0# H89/-# 280-2# /,:*;# 1<8A+0+5# +2# 98;+5#*-6-<*04*-# /,# 0/<-# /-,+C+;+8<*0# <-99+4*++5# *+=-/6?# H89/-#0-0+2+6# D/*9*5# ]+/;82*5# +26-<# 181*985# /# V-99+5/<+8# /,#+256/*</2,/0# 7-/189+0# /;;+685# 98;8# 5*1</# ;+6/68B# X.*0/2853#D*6-89/285#-6#/9+85#19*<+085#K+=*<-/#,-=-26-53#-6#D9/+/#-6#H89/3#-6#D+5;-2*9/Y?# Z]-[# -+5,-0# +2# ,8;*0-26+5# H/2;6+# H->/56+/2+# 5*>#,*;+>*5# -6# ;825*9+>*5# C<-4*-25#0-26+8# :/>-6*<?# D856<-0*5# 28*+#-,+C+;++# *+;*5# -56# 9+;-6# +2;89/<*0# C<-4*-26+/# *+99/<*04*-#0/=2+6*,+2-# # 282# ,-51+;+-2,*5?# J<-5# ./5/5# /# 6-2*+# 8<+=+2-#/11-99/26#4*/-#c66/*++#J*<<+5#1/<5#-55-#;-25-6*<3# 9+;-6#56/,++5#C-<-#,*=-26/# /># -/# /,# W-5**+*0# ,+56-6?# _/,-0# /# 1/<6-# +2# H/2;6+#H->/56+/2+# +2,+;-#0-08</26*<# 4*+# 1-2+6*5# +26-<*+,-<*263# H/;;*5#+*A6/#b-5+2/03#V+6<+89/#-6#D-6</<*9*5# +2#*+/#H/9-<2+6/2/#-8# +2#98;8#4*-0# 2*2;# _A*5685# 9/1+,+5# ,+;+0*5?# O/-;# ,-# 9+668<+>*5# /,#\-,+6-<</2-/#6</25-*2,*0?### ## P#D</-6-<-/`W-5**+8aB#W/<<83#rust.!&3#&%### ## ||&(# inter!O-<;*9/2*0# et! 1/55+>*5# del.! -/,-0# +2# *+/# /,# \?# RR-/,-0# +2# *+/# add.! s.l.!RR280+2+5#B#280+2+#SP!RR%#c66/*#B#c;6/*++#SP!RRT#inter!;8-6-<+5#et!C/;+9-#del.!*+;+5#RRinter!280-2#et!/>#del.!/2#RR&T#0/2-<+6#SP!om.! RR&"#c66/*+8#p.c.! B#c;6/*+*0#SP! RRinter!2-#et!;*+*5#del.!1855-55+82-#RRC*-<+6#s.l.!RR&$#c66/*+/2*0#B#c;6/*+8#SP!RR&U#866/*8#B#8;6/*8#SP!RRc66/*++#B#c;6/*++#SP!RR/;;-1-<+6#p.c.!B#a.c.#:/;;-1-<+6#RR('#9+4*-6#s.l.!p.c.!B#a.c.!;8256/6#del.!RR((# <-99+4*++5#B# <-9+4*++5# SP! RR&!# V-99+5/<+8#B# V-9+5/<+8# SP! RR+256/*</2,/0#B#+256/*</2,*0#SP!RRinter!/;;+685!et!98;8!del.!,-#4*8#||&!Q&P#98;8#5*1</#;+6/68#B#;C<?#C?T!u#RR&%#]-#-+5,-0#+2#,8;*0-26+5#add.!s.l.!p.c.!B#a.c.!+2#<-=+56<+5#del.!RR&%Q&T#H/2;6+`:/>-6*<#
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 %%U
# ## #####%#####&'#####&%#####('#####
C9-A*85/3#68<6*85/4*-#C*-</263#*6<+24*-#/1-<+<+#+*55+63#-84*-#<-;6/0,*;+#/<6+C+;+83#*6#/>#8<6*#*54*-#/,#0-<+,+-03#/>#8<+-26-3#/#0-<+,+-/,#*-51-<*03#/>#8;;/5*3#589/<+>*5#</,++5# +99*56<-6*<?#7856</#,-0*06-01-56/6-3# /228# &%PT3# ]?# D-6<*5# /# J89-68# b-=2+# D</-5-53# 4*+D*6-89/2+5#,-9+;++5#0/=2+C+;/#-A6<*;6/#+>+,-0#*+99/#;*0#:8ggg#C+2ggg1</-;+1*-# ,-9-;6/>/6*<3# /,# ;8008,+8<-0# 1-</0>*9/26+*0# *5*05+9+;-# 56</*+63# /,,+6+54*-# 5*1-<+8<+# -# 1/<6-# 51+</;*9+5# ;9/<+8<-0# -69*0+285+8<-0#-CC-;+6?#O+;#2*99*0#*24*/03#4*8,#W+99/2*5#-6#D-6</<;/286/<*263# C9/=+6+*0# 1-<1-6</6*03# C9/=+6*0# 1-<1-6</6*03# 2*99*0*24*/0# ;800+55*0# 5;-9*5# /;;-1+0*5?# [f.72v] @96-</# +2# -A6<-08#;899+5# 1<808268<+8# /,# ./-5/<+/2/-# *+99/-# <*+2/53# H+99/2+# ;<+16/0/11-99/263#4*/-#+6+,-0#0/2*C/;6/3#C-<<84*-#/,#+0*0#0826+5#/1-<6/3D*6-89/2/# 2-;# 81-<+5# 28>Z+9+6/6-[3# 2-;# 0/=2+6*,+2-# +2C-<+8<# -56?_+*5# 6/0-2#856+*03#4*8,#/,#0-,+6-<</2-/0#<-=+82-0#1-<6+2->/635*1-<+8<-54*-# 51+;*9+3# 4*+>*5# 9*0-2# +00+66->/6*<# ,-;+,-26+5# 589+<*+2+5# 8>56<*;6/3# 2-;# ,+*<2/0# 9*;-0# /,0+66*263# 2-;# +2;9*58;8<<*1684*-#+26*5#/-<-#6*6*0#-=<-,+-26+>*5#/,+6*0#1</-56/263#4*85/-1-# 2*0-<8# 282# 1/*;+# 0/=+;+5# 5*1-<56+6+82+>*5# /,,+;6+# 6-0-<-5-5-# 6-2-><+;858# +998# >/</6<8# ;<-,-<-# /==<-55+3# <-;9*58# <-1-26-C/*;+>*5# 51+<+6*3# ,-# *+6/# 1-<+;9+6/<+# 0+5-<-# ;8/;6+# 5*26?# @,6</250+66-2,*0#/>#-/#1/<6-#19/28# +6+2-<-#;899-03#1<8*6#-6#;-6-</-3;82,+6/0# /0>+=-2,*0#0+2+0-# <-8<?# H+99/2+# 280-2#*-6*56+55+0*0-563#*-9#4*8,#v81*5#C*+6a#\/<;+#I*9++#H+99/2+3#4*+#b80/28<*0#7-/189+D</-C-;6*5#C*+63#*6#K+*+*53#9+><8#(!B### ## ## ## &#<-;6/0#,*;+#add.!s.l.!B#,+51/<*0#scripsit!in!textu!RR!#+99*56<-6*<#B#+99*56</<-6*<#SP!RRP#/228#&%PT#add.!s.l.! RRP#,-9+;++5#B#,-9+6++5#SP! RR%QT#:8ggg#C+2ggg#SP!et!F!uacantRRT#,-9-;6/>/6*<#B#,-9-;6/<-6*<#RR"#5*1-<+8<+#ms.!5*11-<+8<+#RR$#inter!O+;#et!2*99*0#del.!-A198</6*0#:/>-0*5#4*8,#RRD-6</<;/#B#D-6</<;:/#SP!et!F!RR&&#;<+16/0#B#*+99/0#SP!B#-/0#F!RR&!#81-<+5#p.c.!B#a.c.!/-,+C+;++# scripsit! et!del.! RR&P# /,#p.c.!B#a.c.!-A6</# scripsit! et!del.!B# -A6</#SP! in! textu,! s.l.!a.m.!




ZX.-6-<*0# 18564*/0# 7-/189+0# # /# 1</-C-;68# <80/28# 6-2-<+/;;+1+6*<3# 6*0# I*9+*5# H+99/2*5# -</63# /># +15+5# 7-/189+6/2+5# /;;+6*537-/189+#4*84*-#5+;*6[#789/3#282#/,0+55*5#1Z-6+6#7*;-<+/0[YF####*-9\/<;*5# H+99/2*53# 4*+# ;*0# @*=*568# ;825*9/6*0# =-55+63# /228# *<>-;82,+6/#"(U#M]+823#9+><8#%!NF#*-9#4*8,#H+99/28<*0#/9+;*+*53#4*8<*0#0/A+0/# +2# b80/2/# b-1*>9+;/# /*68<+6/5# C*-</63# *-9# 4*8,# H+99++D8-6/-# ;9/<+55+0+#1855-55+8# C*-<+63# *+99/0#-2+0# +2#7-/189+6/28#2821<8;*9#/>#:+5# 98;+5#:/>*+55-#<-C-<6#D9+2+*5#I*2+8<3# 9+><8#-1+56*9/<*0!^B# X\8,8#2*26+/6*0#-563# H+99+*5# I6/9+;*5# +2#7-/189+6/28# 5*8# +2-,+/#*+6/0#C+2+55-Y?#)*8,4*-#1<81-#W+<=+9++#5-1*9;:<*0#:+;#C*-<+63#4*8,#<-9+=+85+55+0-# *-2-</<+# ;825*-*-</6# +,-0# D9+2+*5# <-C-<6B# XD9*<-5*+99/5# 1855+,->/63# /,/0/6+54*-# 28u+5# *-6-<-5# 2-=9-=->/6?# \*96*0*>+4*-# 9+><8<*03# 0*96*04*-# 56/6*/<*03# 0*96*04*-# +0/=+2*03#4*/5# 282# :/>->/6# 08,83# u-<*0# -6+/0# u-2-</>/6*<3# W-<=+9+# /26-802-53# ;*+*5# 2/6/9-0# <-9+=+85+*5# 4*/0# 5**0# ;-9-></>/630/A+0-4*-# 7-/189+03# *>+# 082*0-26*0# -+*5# /,+<-# *6# 6-019*0589->/6Y?# \/<6+/9+5# -1+=</00/682# 9+><8#B# X#H+99+*5# :/-;# 0/=2+#;-9-></6#082*0-26/#\/<82+5#R#+*=-</#C/;*2,+#4*+#.+;-<82+5#:/>-6#RO-<-,-0# ,80+2*04*-# 5*+# 6*0*9+4*-# 9/<+54*-# R#282# /9+*0# 0/99-6#2-;# \/<8# 2-;# .+;-<8Y?# _6# XI/0# 1<81-# ,-5-<685# ;+2-<-53# -6# 5/2;6/#\/<82+5#R#280+2/#4*+# ;89-<-63#1/*1-<#-6#*2*5#-</6?# R# H+9+*5#@<1+286/2,-0#5*;;*<<+6#/=-998F#R#H+9+*5#-6#*/6-03##282#0+2*5#-55-#6*9+6Y?## ## ## &Q!# .-6-<*0`7*;-<+/0a#B# K+u?# (!3# &%# RRPQ%# \/<;*5`%!aB# ;C<?# ]+8?# %!3# (%3# !# RR$Q&'#\8,8`C+2+55-aB# D9+2?# epist.! !3# "3# &# RR&&Q&T# D9*<-5`589->/6aB# D9+2?# epist.! !3# "3# $# RR&"#H+99+*5`:/>-6aB#\/<6?#&&3#P$#RR&$Q&U#I/0`6*9+6aB#\/<6?#&&3#PU## ## &Q!#.-6-<*0`7*;-<+/0#add.!in!marg.!sup.!RRPQ%#\/<;*5`9+><8#%!#add.!in!marg.!sin.!RR%QT#4*8<*0`C*-</6# s.l.! p.c.! RR"# -2+0# s.l.! p.c.!B# a.c.! 4*/0# del.! RR<-C-<6# s.l.! p.c.!B# a.c.!0-,+6-<</2-*0#-A+6*0#:/>*-<+6F#5+;#-2+0#,-#H+99+8#del.!RRinter!7-/189+6/28#et!282!SP!et!F
add?#agro!||$#9+><8#-1+56*9/<*0#!^#B#9+>?#III#-1+56?#WII#F!RRU#5*8#SP!om.!RR&'#:+;#B#SP!:+;#a.m.!
corr.!:/-;#B#F!:/-;#RR&(#inter!1855+,->/6#et!6-019*0#SP!uacat!RR&U#inter!;+2-<-5#et!0+2*5#
SP!uacat!## ## ## ## ## #
 %T&
####%#####&'####
O/2;# D826/2*53# ,-# \/=2+C+;-26+/3# ;/1+6*98# LI# H-+/+2+# 282# H+99+/2+;<G16/0#/11-99/6B#X_A6/6#/96-</#-6+/0#;<G16/#4*/-#H-+/2+#,+;+6*<3#4*/#1/<6-# D/*5+9G1*5# 0825# +2# 0/<-# 1<86-2,+6*<3# ;*+*5# 6</25+6*5# 8><*+2/5# +01-,+6*5# -56Y?# 7-;# 0gg*0# -55-6# H+99/2*0# ggg# ggg# /26<+#280-2# C/;6*0?# O/-;# 1-<# 6</25*-<5*0# ;899-03# 1-<# 982=+6*,+2-0*-<8#5-;*5#0/<+6+0*0#9+66*5#C*+6#-6#;<G16/#+15/#+2#<*1-#1-<-9-=/26-<-A;+5/3# 4*/-# C<-4*-26+>*5# 1-<# +26-<*/99/# ;-<6+54*-# 51/6++5# /,-A;+1+-2,*0#;8-98# 9*0-2#51+</;*9+5# -A;+5/# 6-<<-56<-# +6-<# 5/-*+-26-#1-9/=83# /;# 2/*+=++5# ;800-/26+>*5# 6*6*0# 1</-56/>/6?# O*+*5# 2821/<*/-# <-99+4*+/-# /,# +15*0# ;/1*6# 5*># V-/6/-# \/<+/-# i</6+/<*01</-,+8# +2;89*0-5# 5*1-<-55-# 51-;6/26*<3# ;*0# 1/<5# <-99+4*/1/*9/6+0# /99+,-26-# 5/98# 1-<ggg# ;*0# 282# 1/<*/# ;826+2-26+# 1/<6+#0/<+2+5#C9*;6+>*5#;-55-<+6?## ## ## ## ## ## ## ## (QP#_A6/6`-56aB#}?}?#D826/2+#Magn.!&&3#&(U## ## ## ## ## %#O/-;#add.!p.c.!RR982=+6*,+2-0#*-<8#p.c.!RR#inter!*-<8#et!5-;*5#del.!+15+*5#;899+5#5*1</#RRT#1-<-9-=/26-<#add.!p.c.!RR-A;+5/#p.c.!B#a.c.!+2;+5/#add.!s.l.!et!del.#RR4*/-#add.!s.l.RR"#1-<` 51/6++5#
s.l.!RR$#-A;+5/#s.l.!p.c.!B#a.c.!-6#C-2-56<+54*-#/1-<6*0#scripsit!et!del.!RR/;#2/*+=++5#s.l.!RRU#6*6*0#









!H-,# ;*0# ,-# W-<=+9++# 5-1*9;:<8#0-26+8# C/;6/# 5+63# +99*,# ,+54*+5+6+82-0+2+0-# +2,+=2*0# *+5*0# -563# 4*8# 5;+9+;-6# +2# 98;8# 5-1*9;<*0# +,C*-<+6?# !H/2-#D9+2+*5# I*2+8<#7-/189+# 5-1*96*0#,+;+6# 9+><8#!#,-#H+99+8#/=-25B# XD9*<-5# *+99/5# 1855+,->/63# /,/0/6+54*-# 28u+5# 1<+8<-5#2-=9-=->/6? \*96*0# *>+4*-# 9+><8<*03# 0*96*0# 56/6*/<*030*96*04*-# +0/=+2*03# 4*/5# 282# :/>->/6# 08,83# *-<*0# -6+/0*-2-</>/6*<3# W-<=+9++# /26-# 802-5# ;*+*5# 2/6/9-0# <-9+=+85+*5# 4*/0#5**0#;-9-></>/63#0/A+0-4*-#7-/189+3#*>+#082*0-26*0#-+*5#/,+<-*6# 6-019*0# # 589->/6Y?# )*8,# -6# H-<*+*5# 1<8>/6B# XD-<++6# /*6-0#J/<-26+# # +2# @1*9+/-# ;+*+6/6-?# 7*0# ,*0# \-6/1826*0# ;*1+6# *+,-<-3*/9-6*,+2-0#-A# 589+5# /<,8<-# ;826</A+6?# H-1*96*5#-56# /*6-0#7-/189+?#I2# ;*+*5# 6*0*98# /># +158# ;80185+6*0# -56# 6/9-# ,+56+;82B#\/26*/#0-#=-2*+63# ./9/><+# </1*-<-3# 6-2-6# 2*2;# RD/<6:-281-3# ;-;+2+# 1/5;*/3#<*</3#,*;-Y?#]82/6*5#+2#-+*5,-0#W-<=+9++#*+6/B#XJ</259/6/#+=+6*<#+*55*@*=*56+#855/3#1<8*6#56/6*-</63# C*-<-3#5-1*96/4*-#*+/#D*6-89/2/#+26</#9/1+,-0#5-;*2,*0#Y?# I,-0#H6/6+*5#/,#\/<;-99*0#H+9*/<*0# 9+><8#P^BX_2#-=80-6#5802*0##-6#=-2+/9-###5-4**6*5#R##9+6*5#*>+#@*582+8#5-### ## ## ## ## T#D9*<-5`589->/26aB#D9+2?#Epist.!3,!7,!8RR&&#D-<++6`,*;-aB#RR&T#J</259/6/`5-;*2,*0aB#]82?#W-<=?#T!#RR&$#_2`0/=+56<+aB#H6/6?#H+9*/-#P?P3#%&Q%%### ## ## (#W-<=+9++#B#W+<=+9++#SP!RR!#W-<=+9++#B#W+<=+9++#SP!RRP#5;+9+;-6#s.l.# RRPQ%# inter! C*-<+6!et!5/2-#del.!-A19+;/<-#RR5-1*9;<*0#B#5-1*96*0#SP!RR+,#C*-<+6#SP!add.!s.l.!a.m.!RR%#5/2-`5-1*96*0#SP!om.!RR9+><8#p.c.!B#a.c.!-1+56?#scripsit!et!del.!B#C#9+>?#_1+56#IIIRRH+99+8#B#H+9+8#SP!et!C!RRTQ&'#inter!*+99/5#
et!589->/6#SP!et!C!uacant!RR&&Q#&P#inter!J/<-26+#et!6/9-#SP!et!C!uacant!R|6/9-#,+56+;:82#B#6/9+#,+56+;:8#SP!SP!et!C! RRinter!\/26*/#et!D/<6:-2+1-#SP!uacat! RR;-;+2+`,*;-#SP!uacat! RR&%#




X_2#-=80-6#5802*0##-6#=-2+/9-# # #5-4**6*5#R# # 9+6*5#*>+#@*582+8#5-;82,+,+6#:851+6/#18<6*# RD/<6:-281-# 6-2*+5# +=2/*8#1899+;-#;8<,/5# R1*9583# \/<82-+4*-# 5-,-25# +2# 0/<=+2-# 6-019+# R# 5*08# /2+0*0# -60/=2+# 6*0*9+5# /;;/268# 0/=+56<+Y?# _*5->+*5# +2# .:<82+;+5# Z/,[c9G01+/,/# &U'# /228# !B# XW-<=+9+*5# V<*2,+5++# 08<+6*<# H-26+8H/6*<2+28# -6# K*;<-6+8# .+22/# ;825*9+>*5F# 855/# -+*5# 7-/189+06</259/6/# +2# 5-;*2,8# /> *<>-# 9/1+,-# 5-1-99+6*<3# 6+6*98# :*+*508,+3#4*-0# 08<+-25# +15-# ,+;6/*-</6B# # \/26*/`Y?# _/,-0# /,# *-<>*0:/>-6#f<-=*9C*53#1<+08#Chronicorum!68083#9+><8#!3#;/1+6*98#&U?#H-,#4*8# 1<+*/6+0# +2# 98;8# -+*5# 5-1*9;:<*0# C*-<+63# -A# 5;<+168<+>*50+2+0-# ;8256/6?# W+99/2*5# /,# ;<G16/-# -A+6*0# /,# H/2;6/-# \/<+/-#O+,<+/<*0#5/;-99*0#;82,+6*0#5;<+>+6# +2#1/<*8#4*8,/03#4*8,#-</69/6-<+6++# 81-<+5# 6*0*983# -8# 4*8,# ,+A+0*5# -1+=</00/6-# +25;*916834*8,# /,# -+*5# *54*-# 6-018</# 9-=-26+>*5# 1/6->/6# /,,+6+5# 2822*99/,-<+,-2,/# 186+*5# 4*/0# <-C-<-2,/?# _/,-0# f/9;++# -6# D-6</<;:/-#6-56+082+8# 1<8>/6/# /55-<+6?# .-<6-# ;826</<+*0# 5;<+>+6# D-6</<;:/# +2
Itinerario3# *>+# 18564*/0# ,-# D*6-89+5# .<+16/4*-# 7-/189+6/2/# -=+635*>,+6B#XH*>#C+2-0#C*5;+#+6+2-<+53#*>+#1<+0*0#*+,-<+#;8-9*0#+2;+1+6+2# /==-<-# -,+68# +15+*5# W+<=+9++# >*56/# u+5*26*<3# 1-<u-6*56+# 81-<+53#*2,-#:/-;#C8<5/2#/>#+998#1-<C8</6+#0826+5#C9*A+6#81+2+8?### ## ## ## ## &&$# _2`0/=+56<+aB# H6/6?# H+9*/-# P?P3# %&Q%%# RR W-<=+9+*5`\/26*/aB# }-<?# .:<82?# &U'?!# RR&!#H*>`;82;*<5*5aB#f?#D-6</<;:/-#Itinerarium!&!%$3#!"RR(&#J*4*-`\/<82+5a#B#}?#D826/2+#,-#:8<6+5`&%&P3#(3#&(Q&T## ## ## ## &"Q(&#I,-0`0/=+56<+#add!!RR(&#5*08`0/=+56<+#scripsit!in!marg.!dx!||&$Q(&#inter!-=80-6#
et!0/=+56<+#SP!et!C!uacant!!!RR#&Q!#H-26+8`+15-#SP!et!C!uacant!RR!#,+;6/*-</6#B#,-56+2/*-</6#




I*A6/#><-u-#5-,#,-u86+55+0*0#5/;-99*0#5*1</#+15*0#;<G16/-#-A+6*0-6#08A# /,# </,+;-0#0826+5# +2# 9+68<-# W+<=+2+5#\/6<+5# 6-019*03# 4*80/=2*5# 181*9+3# 0/=2*5# 4*86+,+-# 1-<2/u+=/26+*0# C+6# ;82;*<5*5Y?)*+>*5# /,56+1*9/6*<# D826/2*53 4*+# # +2# D/6*9;+# +15+*5# W+<=+9++# *+99/3#4*/-#-A6</# ;<+16/0#-563# 5-1*9;:<*0#,+;+63#de#hortis!Hesperidum# (^B#XJ*4*-# 8# 0+:+# ;*96/# D/6*9;+# R# 1<+0/# /,5+53# 1<+0854*-# 0+:+# ,-/;899+=-#C98<-5#R#+019-/6#-6#58;+85#6-;*0#@26+2+/2/#4*/5+9985#R#5+;#6+>+1-<1-6**0#51+<-6#<85/3#C98<-/6#*<2/#R#5;+9+;-6#*<2/#6*+#4*/#;82,+6*<*<2/# \/<82+5Y?! [f.73v] _=8# Z;*0# D-6</<;:/# 5*1</# 8<+-26/9-0#;<G16/-# /,+6*0# /,# V-/6/-# \/<+/-# D-,-;<G16/2/-# 6-019*0[W+<=+9+*0#5-1*96*0#-A+56+08B#-+*54*-#=-2*+2*0#5-1*9;:<*0#-55Z-4*8,[# +2# -+*5,-0# V-/6/-# \/<+/-# D-,-;<G16/2/-# :8<6+5#856Z-2,+6*<[?###_A6/6# :+;# -9-=/25# 9/6-<+6++# 81-<+5# 6*0*9*5# ;<G16/-# D*6-89/2/-4*-+00+2-25# *+/-3# <86*2,*53# 6-56*,+2-# 6-;6*53# 0*96+5# 6/0-2# *2,+4*-1/6-26+>*5# C-2-56<+53# +2# +26-<+8<-# +15+*5# 1/<6-# 1/<*+# 4*+,/0# 6*2;C8<2+;-5# 9/1+,+>*5# +2# +158# 0*<8# +26*5# -A;/*/6+3# 4*8,# +2# *-6-<*05-1*9;:<+5# 1<851+;-<-# -563# -A#0/<08<-# /,# ;82,+-2,/5#08<6*8<*0;+2-<*0#*<2/5#589+6/-?#_A6</#1-<1-6*+5#-A#0/<08<-#+2;<*56/6+82+>*56-=->/6*<3#2*2;#,+5;<-68#5898#5/A+5#0/=2/#-A#1/<6-#2*,*5#/11/<-6?D8<<8# ;9/<+55+08<*0# *+<8<*0# 5-1*9;:</# 282# +2# *+99+5# 5-,C<-4*-26+8<+>*5#+2#*++5#;8256<*+##589-26?### ## ## &"# ]-# 5/;<8`6*0*98a#B# RR('# c# *6+2/0`0/=+5a#B# \?# @2682++# f9/0+2++# K+><+# IIII# /,#f</2;+5*0# J*<<+/2*03# &%PU3# P3# 1?(('3# ]-# 5-# 1<8C-;6+82-# 7-/189+03# %UQT(# RR# ((#J*`5+2*#ea#B#\?#@2682++#f9/0+2++#&%PU3#P3#1?(('3#U"QU$## ## ## &Q(# .*0`6-019*0#add.! s.l.!p.c.!B#a.c.!-2+0! ;826</# /,# ;<+16/-# ggg6*0# scripsit! et!del.! RR!#=-2*+2*0#B#=-0+2*0#e#C!RR#inter!4*8,#et!+2#-+*5,-0#del.!1*6-89/2/#+2#*+/#5*1</#8<+-26/9-#;<+16/# >*56*0# ||-+*5,-0# add.! s.l.! ||%# inter! 9/6-<+6++# et! 81-<+5# del.! 0/<08<+4*-# RR"Q$#+15+*5`C8<2+;-5#s.l.!p.c.#B#a.c.!+++!!ggg#2822*99/#/11/</26#98;/#del.##RR"#+26-<+8<-#B#+26-<+8<+#
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inter! /11/<*-<-# et! 589-04*-# SP!uacat! RRT# 4*8<*0# 4*+54*-#B# 4*84*-# 4*/-4*-#TRRU# -6#1/*98# 1856#T!om.! RR&'# 5*/# 4*-04*-#B# 5*26# 4*-4*-#T! RR&(# 1<-6-<-/#B# 1</-6-<-/#T! RR&!#-6+/0#B# ;*0# T! RR&T# /,*54*-#B# *54*-# /,# T! RR&"# L+1:+9+2*5# -A# L+9/2,<+# *-<5+82-#B# _A#L+9/2,<8#*-<8#*-<5+82-#T!B#_6#+2#L+9/2,<+#*-<5+82-#SPRRinter!L+1:+9+2*5#et!-A#L+9/2,<+#del.!+2#J+68#RR&$Q((#:/-;`2-;-55-#-56#SP!uacat!# ## #
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# #####%#####&'#####&%#####('#####(%#
_6-2+0# -8# 6-018<-# 0/=2*5# 2*0-<*5# :80+2*0# +2*5+6/6/-#0/=2+6*,+2+5# 4*/9-5# =+=/26-5# C+2=*26*<3# +2# -8,-0# 0826-3<-=+82-4*-# C+2+6+0/3# /;# 1<8A+0+5# ;+*+6/6+>*5# +26-<,+*# 28;6*4*-*/=/<+3# *-<5/<+4*-# +2# /-<-# *+5*5# -56?# D856# :/-;# ;825-4**6/# -56#0/A+0/# 5+;;+6/5# /;# <-1-26-# /,-8# =</*-5# 6-<</-# 086*5# C/;6+3# *6# -6802+5# -/# 19/2+6+-5# C-<*+,/# -55-6# -6# ;*90+2/#0826+*0# 5*>5+,-<-26?@,#:/-;#582+6*5#5*>6-<</2-+#[f.!84r]# 6/04*/0#682+6<*>*5#-6#5*1-<#6-<</0#0*=+6*5#5+0+9-5#-A6+6-<*26?#]-+2#0/<-#5+0*9#C<-0-<-3#802-#;8-9*0# <-582/<-# +2=-254*-# -6# <-1-26+2*5# C</=8<3# 4*/5+# 0826-55+0*9# ;825-,-<-263# -A/*,+<+?# J*0#-A+9+<-# 1<+0*0# +00-25+# 9/1+,-5-6# /,# 5*0085# u-<6+;-5# 1-<*-2+<-F# ,-+2,-# 0/=2/# ;81+/# +=2+5#C*0+4*-3# +6/# *6# 802-0# /-<-0# 8>5;*</<-263# 8;;*96/<-264*-# 589-0#282#/9+6-<3#4*/0#5+#,-C-;+55-6?#I=+6*<#28A#-A#,+-3#-6#6-2-></-#-A#9*;-#C/;6/-# -</263# 1*6/26+>*5# 2822*99+53# =+=/26-5# 5-,+6+82*0# +26-<# 5-C/;-<-3#4*8,#0*96/-#+0/=+2-5#-8<*0#+2#C*0+#+251+;-<-26*<3#4*8,4*-;9/2=8<# 6*>/<*0# /*,+<-6*<# `# J/26/# *-<8# -</6# ;81+/# ;+2-<+53# *6#6-<</0# 0/<-4*-# /64*-# /,-8# +15*0# /-<-0# ;8019-<-63# 4*/-# <-50*96/#,/02/#*6#;*+4*-#58<5#6*9+63#+018<6/*+6#282#589*0#:80+2+>*531</-,++54*-# -6# 1-;8<+>*53# 5-,# -6+/0# 1+5;-5# *89*;<-54*-# 802-51-<-0+6?#]*/54*-#*<>-53#O-<;*9/2*0#-6#D801-+85#181*98#5-,-26-#+2# J:-/6<8# 1-2+6*5# 8><*+6?# D856<-08# 6/26*5# C*+6# ;+2+53# *6# +2,-1-<*-2-<+6# +2# @C<+;/03# H+<+/03# @-=G16*03# +26<8+-<+64*-# b80/03-+*54*-# /-<-0# ;8019-*-<+63# -6# 589-0# 8>5;*</*-<+6?# I,# b80/-/;;+,+6#1/*;+5#1856#,+->*53#;*0#802-5#+=28</<-26#4*+,#/;6*0#-55-6#+2#./01/2+/3#2-;#4*+,#-55-6#;82+-;6*</#/55-4*+#1855-26?## ## ## &Q(%# _6-2+0`1855-26aB# ]+82+5# ./55++# 7+;/-+# b80/2/-# :+568<+/-# 9+><+`2*2;# 1<+0*05*00/# C+,-# ,+9+=-26+/4*-# ,-# i</-;+5# 9/6+2+# C/;6+# i*+9+-908# LG9/2,<8# @*=*56/28+26-<1<-6-`V/5+9-/-#&%%$?## ## &Q&%#_6-2+0`4*8,4*-#SP!uacat#RR&TQ(%#*6#6-<</0`1855-26#SP!uacat!# ## ## #
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# ###%#####&'#####&%#####('####
I6/4*-# -6+/0# :++# 1*6/<-# ;8-1-<*26# 802+/# 5*<5*0# ,-8<5*0# C-<<+3H89-04*-# +2# 6-<</# ;/,-<-3# /*6# 6-<</0# +2# ;-9*0# /5;-2,-<-?)*/04*/0# /*6-0# :+;# ;+2+5# 282# /66*9+6# 56/6+0# =</*+/# +2;8008,/D81*98# b80/283# 6/0-2# 1856-/# 08<>*0# 1-56+9-26-0# -6# =</*-0+00+5+6Y?#H6/6+*5B#XI/04*-#-6#C9-<-#1+8#W-5**+2/#+2;-2,+/#;/26*#R#0-25#-</6#-6=-0+6*0#1/6<++5# +01-2,-<-#,/02+53# R4**0#1/6-<# -A-016*0# 6-<<+5/,#5G,-</#0826-0#R#5*56*9+6#-6#0+5-</5#9/6-#,-+-;+6#+2#*<>-5Y?#_6#/,#I*9+*0# \-2-;</6-0B# XJ-<6+/# +/0# 58>89-5# 1<8;-<*0# 6+>+# 28>+9-**9=*5#R#;<-5;+6#-6#+25/2+#589/6*<#,/02/#W-5-*+Y?##\/<6+/9+53#-1+=</00/6*0#P^B##XO+;#-56#1/01+2-+5#*+<+,+5#08,8#W-5>+*5#*0><+53######1<-55-</6#:+;#0/,+,85#28>+9+5#**/#9/;*5B#:/-;#+*=/#4*/0#7+5/-#;899-5#19*5#V/;;:*5#/0/*+6F######:8;#2*1-<#H/6G<+#0826-#,-,-<-#;:8<85F#:/-;#W-2-<+5#5-,-53#K/;-,/-082-#=</6+8<#+99+F##################:+5#98;*5#O-<;*9-8#280+2-#;9/<*5#-</6?#.*2;6/#+/;-26#C9/00+5#-6#6<+56+#0-<5/#C/*+99/B######2-;#5*1-<+#*-99-26#:8;#9+;*+55-#5+>+Y?#D<8A+0-# 5*># H-*-<83# *6# -A# L+1:+9+28# 5*1-<+*5# ,+A+0*5?#]-+2,-#LWK-82+5# /228# .:<+56+# *-<8# ....KLLIII# \/<;-99+2*5# .80-5# +2
ChroniconB# XI2,+6?# LW# \/<6+/28# -6# f-568# .855?# W-5**+*5# 0825./01/2+/-# 68<<+,*5# +26-56+2+5# +=2+>*5# /-56*/25# -A*56/# *80*+6*+5;-</## ## ## &Q%# I6/4*-`+00+5+6aB# ]+82+5# ./55++# 7+;/-+# b80/2/-# :+568<+/-# 9+><+`2*2;# 1<+0*05*00/# C+,-# ,+9+=-26+/4*-# ,-# i</-;+5# 9/6+2+# C/;6+# i*+9+-908# LG9/2,<8# @*=*56/28+26-<1<-6-`V/5+9-/-# &%%$# RRT# I/04*-`*<>-5aB# H6/6?! Silu?# %3# !3# ('%Q('$# RRU#J-<6+/`W-5-*+aB# H6/6?! Silu?# P3# $3# PQ%# RR&(# O+;`5+>+a#B# \/<6?# Epigr.! P3# PP# RR((#I2,+6`?*+5;-</aB#\/<;-99+2*5#.80-5#Chronicon#&%PT3#1?!%## ## &QP#I6/4*-`b80/28#SP!uacat!RR(#inter!/*6#et!6-<</0#del.!;8-9*0#RR%Q('#inter!+00+5+6!et!D<8A+0-! scripsit! in! c?#83v,# inter!/>5;-2,+,+6#et# L+1:+9+2*5# RRT# C9-<-#B# C9-A-#SP! RRTQ$# inter!0-25#-</6#et!_6#/,#SP!uacat! RR"Q$#4**0`*<>-5#SP! scripsit! infra,! inter!W-5-*+#(r.10)#et!\/<6+/9+5#(r.11)#RR&&#-1+=</00/682#P^#B#-1+=</00/682#LI#RR&(Q&U#inter!1/01+2-+5#et!:8;#9+;*+55-# SP! uacat! RR&$Q&U# .*2;6/`5+>+# scripsit! in! marg.! dx! RR&U# :8;#B# :+;# SP! RR(!#68<<+,*5`*+5;-</#SP!om.!#
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# #####%#####&'#####&%#####('#
28;6*<2+54*-# +2# ,+-# 6-2-><+5# 802-0# _*<81/-# C/;+-0# 0+2*68;826-A+6#1*9*-<-?#O*+*5#0-6*-2,+#;+2-<+5#0-08<+/0#V+h/26++#/22*-#;-9-></26#WIII#+,*5#78*-0><+5Y?#]-#4*8#D<8;81+*53#9+><8#(^#,-#>-998=86+;8B# Xf-<*26# 2/04*-# ;*0# +2# V+h/26+*0# 5-0-9# ;+2+5# :+;<-;-,+55-6#5+;#-+*5# 98;+# 6-<0+285#6-<<*+55-#*6#-A#-8#6-018<-#*54*-/,# 2856</0# /-6/6-0# ,-*0# 5*119+;/;+82+>*5# 19/;-26Y?# H*>,+6# +,-0#/*68<# 5-4*-26+# 4*84*-# /228# 4*+# .:<+56+# P"P# C*+63# 1<8*6# -6;-26-5+0*0#/26-#/22*0#4*+#6<-;-26-5+0*5#5-16*/=-5+0*5#4*/<6*50-08</>/6*<# +,,-0# 19*<+-5# /;;+,+55-# 5;<+>-25B# XI2# J<+189+0# +6-0K+>+/-# /96-<8# 5*>5-4*-26-# /228# 9/15*0# /CC+<0/263# -6# /26-#;-26-5+0*0#/22*0#-8,-0#+2#0826-#C/;6*03#-6#:*2;#/96-<*0#1/*981856#5*>5-4**6*0Y?#
[f.! 84v]# 7-;# 0*968# 1856# 5*># E-282-3# J:-8,8<+;8# 7-/189+08>6+2-26-3# 6/26+5# +2;-2,++5# ;899+5# -A/<5+63# 6/26/4*-# C+2+6+08<*0181*98<*0#+/;6*</3#*6#82-<-#6<+>*6/<+/-#C*2;6+82+5#818<6*-<+63#9+;-6#/#>/<>/<8#<-=-#5*Z>9-*/<+[3#*6#-A#./55+8,8<+#-1+5689/#5*1</#<-6*9+0*5?I*56+2+/2+# 0/=2+# 4*84*-# 6-018<-# 0*=+6*5# +2=-26-5# -,+,+6D<8;81+*5#,-#>-998#i86+;8#9+><8#(^B#XD-<#+,#6-01*5#-6#W-5**+*5#0825-0*=+-</6#4*+,-03#5-,#:/*,#,*0#;+2-<-5#-<*;6/</63#6/0-65+#-6#-+*5#0*=+6*# -<*;6/6*<*5# +/0# ;<-,->/6*<3# *2,-# -6# 1<8A+085# /;;89/5+2=-26+# C8<0+,+2-#/CC-;-</6Y?#D856-<+8<+>*5#/22+5#5*>#V-2-,+;68#(^D826+C+;-# 4*+# 5*># .:<+56+# /228# T$%# C98<*+63# -+*5# ;899+5# +2;-2,+*0802-5#;+<;*0#/,+/;-26-5#<-=+82-5#/>5*05+6?### ## &Q!# 28;6*<2+54*-`?78*-0><+5aB# \/<;-99+2*5# .80-5# Chronicon &%PT3# 1?!%# RRP#f-<*26`19/;-26aB#D<8;81+*53#bell.got?#RRU#I2#J<+189+0`5*>5-4**6*0aB#D<8;81+*53#bell.got?#RR&%#./55+8<,8<+#-1+5689/aB#./55+8,?#Variae##%'#RR&"#D-<#+,#6-01*5`/CC-;-</6aB#D<8;81+*53#
bell.got?#(## ## &Q!# 28;6*<2+54*-`;-9-></26# SP! uacat! RR# T# 5*119+;/;+82+>*5#B# 5*119+;/6+82+>*5# T! RRU#19*<+-5# s.l.! RRP# =86+;8#B# i86:+;8#SP! RRV+h/26+*0#B#VGh/26+*0#SP! RRT# /*68<#B# /*;68<#SP! RRU#J<+189+0#B#J<+189+82-#SP!RRK+>+/-#B#KG>+/-#SP!RR&'#5*>5-4*-26-#B#5-4*-26+#SP!RR&&#1/*98#B#1/*998#SP!RR5*>5-4**6*0#B#5*>5-;*6*0#SP!RR&P#818<6*-<+6#add.!s.l.!p.c.!B#a.c.!C*-<+26#del.!B#SP!
add.! in!marg.! dx! RR&%# 5*1</# <-6*9+0*5#B# 5*1</# ;+6/6/# *6# +2# C+2-# 81*5;*9+# 9-=+6*<# T! RR&T#0/=2+#SP!om.!RR&"#i86+;8#B#i86:+;8#SP!RR&$Q&U#inter!4*+,-0#et!+2=-26+#SP!uacat!RR&TQ&"#I*56+2+/2+`9+><8# (^#B# D<8;81+*5# ,-# >-998# i86+;8# 9+><8# (# -,+,+6# I*56+2+/2+#\/=2+# 4*84*-6-018<-# +2=-26-5# 0*=+6*5# /># -8,-0#0826-0# -A+*+55-# RR&"# -0*=+->/6#B# -0+=*-</6# T!RR((#/>5*015+6#s.l.!p.c.!B#a.c.!-A*56/-#5*26#del.!B#-A*56/26*<#scripsit!sub!l.!B#/55*015+6#T!RR#
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]-#4*8#D9/6+2/3#4*-0#+2#-+*5,-0#1826+C+;+5#*+6/#D/2*+2+*5#5-4*+6*<BX)*8,# /*6-0# -A# W-5-*8# 0826-# ./01/2+/-# 6/26*5# +=2+5# 6*0-<*1-<+6# *6# 98;/# ;+<;*04*/4*-# 185+6/# -A*56/ 5+263# 0+2*5# 0+<*0#*+,-6*<Y?# 7/0# -/,-0# 7/*;9-<*5# .:<82898=+/-# (^3# =-gg# (P# -6H+=82+*5#]-#b-=28#I6/9+/-#9+><8#(^B#X\/<6+8#*-<8#W-5**+*5#0825#+2./01/2+/# 1-<# ,+-5# /9+4*86# +=2-5# -*80*+63# /64*-#802+/# *+<-26+/#;+<;*04*/4*-# /,*55+6Y?# @,-84*-# 1-<*+;/;+>*5# +=2+*0# C9*0+2+>*53#*6# 2822+5+# 589-02+# 1801/# 5/;-<,86*0# V-/6+# I/2*/<++# ;/1*6# -65/2=*+2-0#1<-C8<-26+*0#8;;*<<-26-# 5+56+# /*-<6+6+4*-#186*-<+263#*6+2# +15+*5# V-/6+# I/2*/<++# *+6/# 1<8,+6*0# -56?# \-0+2+6# :*+*5# +2;-2,+V-/6+# @=<+11+2+# *+6/# +2# 4*/# 9-=+6*<B# XZ@,# /26+4*85# C*=+/0*5[#1/6<82853#/0+;85#5;+9+;-6#]80+2+#2856<+# I:-5*#.:<+56+# I/2*/<+*0#-6@=<+11+2*03# -6# +998<*0# 4*/-</0*5# /*A+9+*0# *63# 5+;*6# 4*82,/0# /#;-9-56+#+</#-6#+=2-#W-5**++#2856</0#1/6<+/0#0+</>+9+6-<#9+>-</<*26#+6/+2#1</-5-6+6+/<*0Y?#I2#*+6/#4*84*-#V-/6+#i/*,+85+3#9-;6?#!#B#XO/-;#-56#*-</# +99/# ;+*+6/5# 4*/-# /9+8# 280+2-#7-/189+5# 2*2;*1/6*<3# 4*/-# ;*0-55-6#+22*0-<+5#*/99/6/#,-9+6++5#+=2+5#1<8<*01-25#,-#0826-#H*00/-+15/0# 6-<</0# /<*+6# -6# ;80>*55+63# 8># :/2;# -2+0# ;/*5/0# 0/<-<-5*96/25# V/=+5# 0/=2/# ;+*+6/5# -56# 5*>0-<5/Y?# I6-<*0# 5*># V-/68#i/*,+858#7-/189+6/28#-A#C/0+9+/#i<+0/9,+#5/9-<2+6/2+#1<+2;+1+53#4*8,-+*5#5/2;6+55+0+#*+<+#1</-;+>*5#;-55/55-# +2#-+*5#*+6/# 9-=+6*<?#b*<5*5LWI# K-82+5# IW# /228# +2# # C9/00/5# -<*1*+6# *6# Geographiae# 9+><8# (^#\*56-<*5## ## ## (#)*8,` *+,-6*<a#B#V?#D9/6+2/-#Historia!de!Vitis!Pontificum#&%'%3#1?U"#RR}?#7/*;9-<+#
Memorabilium!omnis!aetatis!et!omnium!gentium!chronici!commenmtarii!RR%#\/<6+8`/,*55+6a#B#.?#H+=82++#Historiarum!de!regno!Italiae3#(3#11?PUQ%'?#RR&%#O/-;`5*>0-<5/aB### ## &#+2#p.c.!B#a.c.!+>+#scripsit!et!del.!RR(#-<*1-<+6#B#-<*01-<-6#T!RR!#*+,-6*<#B#*+,->+6*<#SP!RRPQ%#H+=82+*5`/,*55+6#add.!i.l.!RR%Q"#inter!9+><8#(^#et! !@,-84*-#T!om.!RRT#-*80*+6#B#-*80+6#SP!RR$#589-02+#B#5899-02+#T!RR&'Q&U#\-0+2+6`5*>0-<5/!scripsit! infra,! in! f.!87v# RR&(#I:-5*#BI-5*#SP!RR&P#0+</>+9+6-<#9+>-</<*26#s.l.!p.c.!RR&%#*-</#B#T!add.!s.l.!28*/3#in!textu!scr.!*-</#RR&$#;/*5/0#B#;/*55/0#SP!RR&U#5*>0-<5/#B#5*>*-<5/#T!RR(&#;-55/55-#B#;-55/*-<+6#T!et!SP!RR(&Q((#b*<5*5`\*56-<*5#B#\*256-<*5#i-8=</1:+/-#9+><8#(#<-C-<6#LWI#K-82+5#P#/228#<*<5*5#+2#C/900/5#W-5**+*5#-<*1+55-#T!## #
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@*=*56*5# @1</558189+0# *+,-6*<# /11-99/55-?# H*-682+*5# ;/1+6*98BXW+;+2/0# # ./1<-+5# +25*9/0# @1</=8189+0# /11-99/>/63# /# ,-5+,+/5-;-,-26+*0# +99*;# -# ;80+6/6*# 5*8Y?# .8-6-<*0# /># @6:-2-81<808268<+8# 4*/2,84*-# ,+**95/5# +,-0# H6</>83# geographiae! ! T^BX7/0# D<8;:+6/-# -6# D+6:-;*5/# -**95/-# ,-# 6-<</ 1/<6-5# 5*26# -8,-008,8#-6#./1<-/-#-6#K-*;85+/#-6#HG<-2-5#-6#c-286<+/-Y?#./1<-/<*0#0-0+2+6#D9+2+*53#7/6*</9+5#O+568<+/-#!3#;/1+6*98#TB#X\8A/# H*<<-268# WIII# 0+99+>*5# 1/55**0# ,+56/26-5# J+>-<++# 1<+2;+1+5# /<;-28>+9-5#./1<-/-#;+<;*+6*#L#0+99+>*5#1/55**0Y?#I,-0 ]+82#,-#-/,-05*>,+6# 98;8# ;+6/68B# XO/-;# 5+6/# -56# +25*9/# :/*,# 1<8;*9# /# H*<<-26+2/;826+2-26-3# /,# 2*99/0# 4*+,-0# <-0# *6+9+53# 280-2# # 6/0-2# /,:*;:8,+-# 1<816-<-/# 4*8,# +>+# :/>+6/*+6# J+>-<+*5# # 8>6+2-25Y?# H6/6+*5# +2O-<;*9-#H*<<-26+28B#XI15-#C8,+63#,+6-5#./1<-/-3 *+<+,-54*-#<-5*96/26J/*<*>*9/-Y?#_6#/,#\/-;+*0#.-9-<-0B#XD<+0/#5/9*6/*+6#./1<-/5B#-62*0+2-# M0/<=+2-N# ,-A6<8# # 51/<5+6# JG<<:-2/-# \/<-86+;/# *+2/-\+2-<*/-Y?# I**-2/9+5B# XW-<>85/# -6# =</2,+5# -1+5689/# *-2+6# # /./1<-+5Y?# c*+,+*53# \-6/08<1:?# LWB# XI2,-# 9-=+6# ./1<-/531<808268<+*04*-# \+2-<*/-# # -6# H*<<-26+28# =-2-<8585# 1/90+6-;899-5Y?#@6#./1<-/5#J:-9->8+5# /26+4*+6*5#:/>+6/5# 6-56+5# -56#W+<=+9+*5_2-+,85# WIIB# X)*-0# =-2-</55-# J:-982# H->-6+,-# 2G01:/# # C-<6*<J:-9->8*0#./1<-/5#-*0#<-=2/#6-2-<-6Y?#### ## &# W+;+2/0???5*8aB# H*-6?#Aug.! U$# RR# 7/0???c-286<+/-aB# H6</>8# ???RRP \8A???1/55**0aB# D9+2?
Nat.! Hist?# T3# $(# RRT# O/-;???8>6+2-25aB# ]+82# %(# ???# RRU# I15-???J/*<*>*9-aB# H6/6?# !3# &?# &($Q&(URR&'# D<+0/???\+2-<*/-aB# H6/6?# !3# (3# ???# RR&!# W-<>85/???./1<-+5aB# I**?# &'3# "&Q"(# RR&PI2,-???;899-5aB##c*?#\-6?#"'UQ"&'#RR&"#)*-0???6-2-<-6aB#W-<=?#@-2?#"3#"!PQ"!%## ## ## @1</558189+2# B# @1</=8189+2# DRR.8-6-<*0B# ./1<-/5# DRR&# D<8;:+6/-B# D<8;:-6-#DRR%# L# B*2,-;+0# DRRinter# 1/55**0# et# H6/6+*5! add.! i.l.RR"# H*<<-26+2/# B# H*<<-26+28# DRRU# interH*<<-26+28!et!I**-2/9+5#scripsit!in!col.!sin.!RR&!#inter!\+2-<*/-!et!@6#scripsit!in!col.!dx.!||&%=-2-<8585#B#=-2-<858#DRR&T#J:-9->8+5#B#J-9->8-+5#DRRinter!J:-9->8+5#et!/26+4*+6*5#del.!:/>RR&"# _2-+,85# B# @-2-+,85#D||inter! VII! et! C-<6*<# add.! i.l.||J:-982# B# J-982#DRR&$# H->-6+,-# BH->-6:+,-#DRRJ:-9->8**0#B#J-9->8*0#DRRj>+#B#I>+#DRR&U#J:-982#B#J-982#DRR/1*,#s.l.# RR('J:-9->8*0# B# J-9->8*0#DRRJ:-9->8/-# B# J-9->8+#DRR# RR((#i<-;85# B# i</-;85#DRRJ:-9->8+5BJ-9->8+5#DRR(!#:/>+6/6/5#p.c.## ## ## #
 %UP
####%#####&'#####&%####('#
j>+# H-<*+*5B# XJ:-982# ,+*# <-=2/*+6# /1*,# ./1<-/5# +25*9/0# ;826</7-/189+0# 5+6/0???# ./1<-/5# <-=2/# J:-9->8/<*0?# 7/0# J:-9->8/-./1<-/<*0#5*26#181*9+3#4*85#J-982#5*8#<-=->/6# +01-<+8Y?#J/;+6*539+><8#P^B#Xi<-;85#-/#6-2*+55-3#./1<-/54*-#J:-9->8+5#:/>+6/6/5#C/0/6</,+6Y?_*56/;:+*53#KG;81:<82+5#+26-<1<-5B#X_;:+0/,-5#+25*9/-#5*26+26-<# K-*;/,-0# -6# @;:/+/0# 4*/5# 1<8C-;6*5# \+;-2+5# 89+0# J/1:+*58;;*1/*+63# -6# /# 5*8# 280+2-# J/1:+/5# /# 5-# J:-9->8/5# /11-99/*+64*/5+# ¦±{x# 3# 4*8,# 982=-# 1<8C-;6*5# -55-6?# O+2;# 1<8C-;6+# ;8982+./1<-/5#6-2*-<*26Y?#_/,-0#:/>-6#O-5+8,*53#-+*54*-#+26-<1<-5#+2#@51+,-?#H+9+*53#9+><8#$^BX???#-6#5/A85/#J-982+5##+25*9/Y?#@56<*5#2856-<B#X@64*-#1:/<85#+*2=+65;81*9853#1<-<*16/4*-#5/A/##J:-9->8*0Y?#
[f.!95v]!_/5#4*84*-#0+<+C+;-#Z??????????????????????????????????????[B#XJ*2;# ./01/2+/-# 8</# 1<8A+0+54*-# +25*9+5# ;+<;*+6+53# ./1<-/<*04*84*-# 5-;-55*+# 4*/6<+,**0# +01-2,+63# <-0+55+55+08# /,# 86+*0# -6802-0# *89*16/6-0# /2+08# ???# _A# 5-;-55+>*5# *-<8# 1<-;+1*-C<-4*Z-26/[*+6# 0/<+6+0/0# +25*9/54*-# ./01/2+/-# ???# H*/# *-<84*/0*+5#08,+;/#282#6/0#56/6*/<*0#6/>*9/<*04*-#1+;6/<*0#8<2/6*34*/0# A+56+5# -6# 2-08<+>*5# -A;89*+63# <->*54*-# *-6*56/6-# -6# </<+6/6-286/>+9+>*53# 4*/9+/# 5*26# ./1<-+5# +00/2+*0#>-9*/<*0# C-</<*04*-0-0></# 1</-=</2,+/3# 4*/-# ,+;*26*<# =+=/26+*0# 855/3# -6# +2# /<0/:-<8*0Y?#### ## &#J982???5+6/0aB#H-<*?#@,#W-<=?#@-2?#"3#"!PRR(' ./1<-/5???+01-<+8aB#H-<*?#@,#W-<=?#@-2?#"3"!%#RRi<-;85???6</,+6aB#J/;?#@22?#P3#T"#RR_;:+0/,-5???6-2*-<*26aB#_*56?#???RRT#O-5+8,*5aB#;C<????# RR# 5/A85/???+25*9/aB# H+9?# $3# %&&Q%&(# RR&P# J*2;???/2+08aB# H*-6?# Aug?# U$# RR&T_A???./01/2+/-aB#H*-6?#Aug?#"(3#???#RR&$#H*/???:-<8*0aB#H*-6?#Aug?#"(3#???### ## (#@;:/+/0#B#@;/+/0#D||inter!1<8C-;6*5#et!\+;-2+5#del.!89+0!||!#J:-9->8/5#B#J-9->8/5#D||T
inter! @51+,-# et# @56<*5# scripsit! in! col.! sin.RR"# inter# +25*9/# et! _/5# scripsit! in! col.! dx.||$1<-<*16/4*-#B#1</-<*16/4*-#D||J:-9->8*0#B#J-9->8*0#D||&& <-0+55+55+08#B#<-0+55+08
D||&&Q&(# inter! -6# et! 802-0# Dadd.! /,# ||&(! *89*16/6-0# B# ;80+6/6-0# DRR1<-;+1*-# B1</-;+1*-#D||&!#0/<+6+0/0#B#0/<+6+0/#D||&$#+2#om.!D||&U!inter!O-<8*0#et!\/A+0-!del.+25*9/0#:+2;#/>#ggg#86+/#@1</558189+0#/11-99/ggg#4*84*-#;gggg#@*=?||('#/2285#p.c.!B
a.c.! /2285# add.! s.l.! et! del.! ||(&# inter! />,+,+6! et! /># Dadd.! 6<+*0# 0+99+*0# ||H*<<-26+2+# BH*<<-26+28#D||((#,+5+*2;6/0#B#,++*2;6/0#||(!#;+<;*0#B#;+<;/!D||(P#08,+;/#B#1/*;/!D!## #
 %U%
####%#####&'#####&%#####('#
\/A+0-# *-<8# J+>-<+8# 4*+# # L# C-<-# /2285# ++5# +2# 98;+5# />5*015+6J/;+6*53# 9+><8# P^B# X./1<-/5# 5-# +2# +25*9/0# />,+,+6# /># -A6<-0+5H*<<-26+2+# 1<808268<++# ,+5+*2;6/0?# H89+6*,+2-0# -+*5# 19/;*+55-0/A+0-# ;<-,+,-<+03# 4*82+/0# +018<6*85*0# ;+<;*0# 0/<-3# -6# *+A08,+;+5# 2/*+=++5# 08,+;/# 5*>5+,+/3# 2-4*-# /,1*9-<+6# 4*+54*/0# 2+5+=2/<8#;*568,-?#.8-9+# 6-01-<+-5#:+-0-#0+6+5#8>+-;6*#082Z6+5[#4*85-*/# *-268<*0# /<;-26*<3# /-56/5# +2# f/*82+*0# 8>*-<5/3# -6# /1-<68;+<;*0# 1-9/=8# 1-</0-2/3# 1<851-;6/>/64*- 1*9;:-<<+0*0# 5+2*03/26-4*/0# W-5**+*5# 0825# /<,-5;-25# C/;+-0# 98;+# *-<6-<-6Y?H*-682+*5# +2# -8,-0B# X./1<-/5# 5-# ;826*9+63# 1<-;+1*8# ,-9-;6/6*5+25*9/3# 4*8,# *28# 1/<*84*-# 9+668<-# /,+<-6*<3# 5-16/# *2,+4*-1</-<*16+5# +00-25/-# /96+6*,+2+5# <*1+>*5# -6# 1<8C*2,8# 0/<+# ???H-;-55*# *-<8# ./1<-25+# -6+/0# H-99/<+/0# -A;8=+6/*+63# 5-,-0/<;/2/<*0# 9+>+,+2*03# +2# 4*/0# *2,+4*-# ;824*+5+6+# 1*-99/<*0# -6-A89-68<*0# =<-=-53# 08256<85+4*-# ;82;*>+6*5# <-1-<68<-53# 4*85H1+26<+/5# /11-99/>/63# 6<+19+;+# 5-<+-# ;822-A+3# +2*+;-0# +2;-56/<-26# 5-;8</0# +1583# *6# /51-;68# ,-C+;+-26-5# 9+>+,+2-5# -A;+6/<-6?# .*>+;*9/19*<+C/<+/0#,+5185+6/3#6/>-99+5#/;#5+=+99+5#9/5;+*+55+0/<*0#1+;6*</<*0-6# C+=*</<*0# /,8<2/*+63# 9+><+54*-# _9-1:/26+,+5# +256<*A+63# 2-# ;*+# +281-</#-,-2,/#-A-019/<#+01-6</6/-#5;-2/-#,--55-6?#I2#5+9*+5#4*84*--6#2-08<+>*5#1/55+0#*-2-<-85#98;85#;800-26*5#-563#1<856/26+54*-1-<#/26</#-6#;/*/5#<*1-5#-A#*6<+*54*-#5-A*5#1*>-#D:/2+5;8<*0#-67G01:/<*0# :/>+6*3# 1/9/04*-# +/0# -6# **9=/68# 280+2-# +25*9/-/>*6-26-5#Caprineum#,+;6+6/>/26Y?## ## #(# ./1<-/5???;*568,-aB# J/;?# Ann?# P3# T"RR# .8-9+???*-<6-<-6aB# J/;?# Ann.! P3# T"RR&'./1<-/5???0/<+aB#H*-6?#Tib?#P'#RR&!#H-;-55*???,+;6+6/>/26aB#H*-6?#Tib?#P!## ## &# 5-*/# B# 5/-*/#DRR%# H*-682+*5# +2# -8,-0#p.c.! RR1<-;+1*8# B# 1</-;+1*-#DRR$# inter#0/<+#etH-;-55*#scripsit!et!del.##.*>+;*9/#19*<+C/<+/0#,+5185+6/3#6/>-99+5#/;#5+=+99+5#9/5;+*+55+0/<*01+;6*</<*0# -6# C+=*</<*0# /,8<2/*+63# 9+><+54*-# _9-1:/26+,+5# +256<*A+6?# I2# 5+9*+5# -62-08<+>*5# 1/55+0# *-2-<-85# 98;85# ;800-26*5# -563# 1<856/26+54*-# 1-<# /26</# -6# ;/*/5<*1-5#-A#*6<+*54*-#5-A*5#1*>-#D:/2+5;8<*0#-6#7G01:/<*0#:/>+6*#B#9+><+54*-???+256<*A+6




O+;# -6# ;/<2+C+;+2/5#./1<-+5# +256+6*+6#*>+#2*2;#./01*5 6-56*9+#4*/5+;/1+6*0# ,+;+6*<# /# ggg# # +25*9-# 1/<6/-3# ,-# 4*+>*5# # H*-682+*5BX./<2+C+;+2/-# -+*5# 856-2,+6*<# 98;*5# ./1<-+53# *2,-# ,/02/685# 1-<982=/#-6#-A4*+5+6/#68<0-26/#1</-;+1+6/<+#;8</0#5-# +2#0/<-# +*>->/63-A;+1+-26-# ;9/55+/<+8<*0# 0/2*# -6# ;826+5# /64*-# <-0+5# -9+,-26-;/,/*-</3# 2-# ;*+# <-5+,*+# 51+<+6*5# 4*+;4*/0# +2-55-6Y?# I6-0# -651-;*9/<++#+2#-8#4*+#2*2;#H/2;6+#@2=-9+#;899+5#,+;+6*<?#I,-0#H*-682+*5+2# 98;8# ;+6/68B# XH1-;*9/>*2,*5# -A# /96+55+0/# <*1-# +,-26+,-0# 5+=2/34*/-#2-#2*2;++#08</<-26*<3# 6899+#1<8;*93#*6#4*+;4*+,# C8<-6# 5-26+<-630/2,/*-</6Y?# W+99/0# 4*84*-# 4*/0# I8*+5# /11-99/*+6# ;82,+,+55-<-C-<6# H*-682+*5B# XW-<*0# -6# 811<-55/# ;82+*</6+82-# H-+/2+# 2+:+95-;*<+8<#/*6#;8256/26+8<#1-<#28*-0#1<8A+085#0-25-5#282#-=<-55*5-56#*+99/3#4*/-#*8;/6*<#I8*+5Y?#
[f.!96r]#ZI2[#-A6<-08#4*84*-#+25*9-#;8<2*#4*8,#8<+-26-0#<-51+;+6589-03# H/2;6+# K-82/<,+# -6# H/2;6/-# ]+/2-# ;899-0# 2*2;# +2;89/-/11-99/26?#f*+6#-6#D:/<85# 6*<<+5#/,#28;6*<2*0# 9*0-2#2/*+=/26+>*5856-2,-2,*0# +2# 0+</0# /96+6*,+2-0# -A;+6/6/0# ;*+*5# C*2,/0-26//,:*;# 5898# -A6/26+/# +26-=</# -6# +2;8<<*16/# 51-;6/26*<?# D:/082-0**9=8# ,+;*263# 4*/0# /26-# J+>-<++# 8;;*>+6*0# 6-<<-086*# ;82;+,+55-H*-682+*5# ,+;+6B# X_6# 1/*;85# /26-4*/0# 8>+<-6# ,+-53# 6*<<+5# D:/<+6-<<-086*#./1<-+5#;82;+,+6Y?#\-0+2+6# :*+*5# 6*<<+5# H6/6+*5# /,# .9/*,+/0# *A8<-0B# XH-*# 6+>+V/;;:/-+# *+2-6/# 0/,-26+/# i/*<+# # J:-9->8*04*-# ,80853# 6<-1+,+5*>+#,*9;+/#2/*6+5##9*0+2/#28;6+*/=/-#6899+6#D:/<*5#/-0*9/#9*2/-Y?#




O+2;#-A#/968#*-2+-26-5#/#./1<-/<*0#;8ggg#2/*-5# +25*9/0#5/9*6/<-0825#C/5ggg?#H6/6+*53#9+><8#H+9u/<*0#P^+2#1<81-016+;8#/,#.-9-<-0BX7-;# 4*-<-2,/# ,+*F# 08,8# 2/0# 6</25# /-4*8</# 6-<<+5# # 1<+0/]+;/<;:-+5# D:/<+*0# =</*+5# +26*9+6# /22*0# 1<+0/# 5/9*6/u+6# ./1<-/5# -6# 0/<=+2- ,-A6<8# # 51/<5+6# JG<<:-2/-\/<-86+;/# *+2/# \+2-<*/-Y?# # J*0# /# ./1<-+5# ;</6-<-0# 5+2*05*>-*26-5# 2/*-53# 5*1-<+8</# /2=*56+8</4*-# *-9/# 6/04*/0# +2;8251-;6*#+01-<+/9+5#1</-68<+/-#;9/55+5#4*/-#\+5-2+#-</6#*-2+-26-534*/-# +2# /968# :/>-<-# ;82C<+;*-</263# 5*>0+66->/263# # 1</-6-<@9-A/2,<+2/5#4*-#1<+*/68#4*8,/0# +*<-#5*11/<+-# M+6/#-2+0#ggg# +*5*-9/# ,+;->/6*<N# +26-2,->/26?# H-2-;/3# -1+56*9/# KLLWIIIB# X.*0+26</*-<-#./1<-/5#-6#1<808268<+*0#-A#4*8#/96/##51-;*9/6*<#*-<6+;-D/99/53# ;-6-</-# *-98# +*>-26*<# -55-# ;826-26/-3# 5*11/<*0@9-A/2,<+2/<*0#+25+=2-#+2,+6+*0#-56Y?#]+A-</6#/*6-0B#XH*>+68#28>+5:8,+-# @9-A/2,<+2/-# 2/*-5# /11/<*-<*263# 4*/-# 1<-0+66+# 589-26# -62*26+/<-# 5-4**6*<-# ;9/55+5# /,*-26*0B# 6/>-99/<+/5# *8;/26?# i</6*5+99/<*0# ./01/2+/-# /51-;6*5# -56B# 802+5# +2# 1+9+5# D*6-898<*0# 6*<>/;825+56+6# -6# -A# +158# =-2-<-# *-98<*0# @9-A/2,<+2/53# 4*/0*+5# +20/=2/# 6*<>/# 2/*+*03# +26-99-=+6F# 589+5# -2+0# 9+;-6# 5*11/<*0+26-2,-<-3# 4*8,# +2# /968# 802-5# :/>-26# 2/*-5Y?# H6/6+*5# *-<83# 98;8;+6/68B# XW85# 56*11-/# 6-2,+6-#0/9+# # u+2;*9/3# 285# 5*00+5# /,2-;6+6-5*11/</#*-9+5Y?### ### !# 7-;???\+2-<*/-aB# H6/6?# !3# (3# (&Q(P# RR&&# .*0???-56aB# H-2?! Epist. U3# ""3# (# RR&%H*>+68???2/*-5aB#H-2?#Epist.#U3#""3#&#RR(!#W85???*-9+5aB#H6/6?#!3#(3#(TQ("## ## &# a# O+2;# usque! ad# \+2-<*/-#add.! in!mg.! dx.# RR*-2+-26-5# B# *-2+-26+>*5#DouglasRR# inter*-2+-26-5#et#./1<-/<*0#del.#2/*-5#+2#RR#+25*9/0#p.c.RR(#P^#B#III#DRR! 4*-<-2,/#B#4*/-<-2,/
DRRT#J*0#add.! in!mg.! sin.# RR#J*0# B#J*6*0#DRR"#*-9/#add.! s.l.! B# 5+=2/# in! textu!scripsit# ! RR$1</-68<+/-#p.c.!!RRU#+2#/968#B#0/98#D!RR;82C<+;*-</26#B#;82C<+;*-</6#D!RRinter#;82C<+;*-</26
et#5*>0+66->/26#del.#]-182->/26#!RR&'Q&&#+6/???,+;->/6*<#B#+6/#:*+*5#*-9/#,+;->/6*<#DRR&(Q&!# inter# /96/#et# 51-;*9/6*<#Dadd.!P<8;-99858! RR&P# 5*11/<*0# B# 5+1/<*0#DRR&%#:8,+-#om.




@# 7-/189+6/2+5# ,80+2+5# 1/6<+/# 4*84*-# 7-/189+6/28<*0# +256+6*6/-,+,+;+6#+25*9/?#.*+#-6#_1:8->85#-8,-0#4*8#7-/189+0#,+A+0*5#08,8-A-<;-<+#-8#+2#98;8#589+685#6-56+5#5+6#H*-682+*5#+2#AugustoB#XH1-;6/u+6/55+,*-# -6# -A-<;-26-5# _1:8->85# 4*8<*0# /9+4*/# /,:*;# ;81+/# -A*-6-<-# +256+6*68# ./1<-+5# -</6Y?# ]*8,-;+0# 4*84*-# *+99/5# J+>-<++6-018<-#:/>+6/6/5#C*+55-#,8;-6#J/;+6*5#@22/9+*0B#XH-,#6*0#J+>-<+*5,*8,-;+0# *+99/<*0# 280+2+>*5# -6# 089+>*5# +25-,-</6Y?# _/04*-;86*<2+;*0#0896+6*,+2-#0/A+0-#28>+9-0#H+1826+2*5#,+;+6B#X@#./1<+5./1</-# ,+;6/-B# +25*9/# -56# *96</# H*<<-26*0# ./01/2+/-# Z*<>-0[;+<;+6-<#8;68#0+99+/#1/55**0?#J+>-<++#1<+2;+1+5#/<;-#4*82,/0#28>+9+52*2;#;86*<2+;*0#0*96+6*,+2-#4*/-#-A#I6/9+/#-*89/26-5#+99+;#1<+2;+1+8/*6*02+#;/1+*26*<3#4*8#6-018<-#1+2=*+55+0/-#5*26?#f+2,*26#-/5#/5*1-<+8<+# 1/<6-3# -6# ,-6</;68# /,+1-# <-9+4**0# ;8<1*5# 5/9-# ;82,+*263/,+1-0# 9+4*/263# 5-<*/264*-# +2# /9/>/56<+5# ;82,+-2,+5# -1*9+5+*;*2,+55+0*03#4*8,#=-2*5#=/2-/-#/26+4*+#+=28</<*26Y?#]-# :/-;# D-6</<;:/# +2# ItinerarioB# XO+2;# /,# ,-A6</0# ./1<-/-# +25*9/<-9+24*+6*<3# /51-<<+0+5# <*1+>*5# ;+<;*05-16/# 5-;-55*5# +2C/0+55-2+9+*0#JG>-<++#*89*16/6*0#-6#8CC+;+2/#5-2+9+/-Y?#
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UN “NUOVO” AUTOGRAFO GIORDANEO:  il ms. ADD 9945 della British Library  Nel fondo Additional Manuscripts della British Library di Londra si conserva un manoscritto  inedito dal  titolo Fabius  Iordanus Regni 
Neapolitani  Descriptio,  con  dedica  al  Viceré  di  Napoli  Card. Antoine Perrenot de Granvelle.1 Il  manoscritto  cartaceo  in‐4°,  si  compone  di  47  fogli, comprendendo nel computo la carta di guardia anteriore recante il  titolo,  che  non  è  di  mano  dell’autore  ed  è  stato  aggiunto successivamente.  La  cartulazione  eseguita  a  lapis  nell’angolo superiore  esterno  del  recto,  è  stata  apposta  probabilmente  al momento dell’ingresso del ms. nella biblioteca britannica. Ad essa ci si attiene nella trascrizione del testo. Alle  cc.2r  e  47v  è  visibile  il  timbro  ottagonale  'MVSEVM BRITANNICVM',  attestante  l'appartenenza  del  codice  alla  British 




of  uncatalogued  or  incompletely  catalogued  humanistic  manuscripts  of  the 
Renaissance in Italian and other libraries, vol. IV, London… ). 2  L’ufficializzazione  della  nomina  avviene  il  4  maggio  1571.  Cfr. VAN  DORME 1957, n. 21,  IV/2, s.v. Afàn, Granvelle e IV/2‐2 s.v.: Naples; BRUNET, TOSCANO 1996; TOSCANO 2000, n.104, pp. 225 ss., 227, 224 note 1, 7, 8.  
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aggiunta da mano diversa dall’autore: De  la  libreria de Fran.co  de 
Murcia.3 L’analisi autoptica e il confronto con gli autografi già riconosciuti4 mi  fa  ritenere  che  il  codice  in  parola  sia  di  mano  di  Fabio Giordano. In tal senso depone la ricorrenza di alcuni segni grafici (si  veda  la  resa  della  s  nel  gruppo  ‐st)  e  di  scelte  ortografiche (autor  in  luogo  di  auctor  ecc.)  già  definite  come  tratti  distintivi dell’usus  scribendi  dell’Autore.5  La  scrittura  non  manifesta evidenti variazioni di modulo, e il disegno delle lettere è piuttosto regolare, segno che la stesura del testo deve essere avvenuta in un tempo limitato. Si tratta certamente di una copia tirata in pulito da una  bozza  preparatoria  non  pervenuta,  eseguita  per  l’illustre dedicatario.  Il  fatto  che  questa  opera  non  sia  menzionata  da  nessuno  degli autori che già a partire del XVII secolo redassero la bibliografia del Giordano, fa ritenere che si sia trattato di un unicum rimasto nella biblioteca privata del cardinale e del tutto sconosciuto al circuito dei cenacoli culturali napoletani.6 Come più volte ribadito sin qui7, la Descriptio Campaniae ci è pervenuta nella sua forma di abbozzo preparatorio,  sia  pure  ampiamente  revisionato  dall’autore  e sostanzialmente pronto per essere  tirato a buono  in vista di una edizione:  la  morte  impedì  al  Giordano  di  comporre  una introduzione  che  esplicitasse  gli  intendimenti  dell’opera  e  ne 
                                                                     3  Nonostante  le  ricerche  prosopografiche  condotte,  non  mi  è  stato  possibile acquisire dati su questo personaggio. 4 Per  il confronto della grafia risulta utile, più che la Descriptio o  i manoscritti delle  operette  poetiche  della  Biblioteca Nazionele  (cfr.  supra,  I.1),  la  lettera  a Bartolomeo Maranta (cfr. I.2, pp. 31 ss.), anch’essa copiatura a buono. 5 Cfr. supra, Nota critica al testo e criteri di trascrizione, p. 326. 6  TOPPI  1678,  p.  344;  ORIGLIA  1753,  p.127;  CHIOCCARELLO  1780,  I,  p.159; GIUSTINIANI 1787, p. 141, cfr. supra, I.1. 7 Cfr. supra, I.3. 
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indicasse il dedicatario. Il codice londinese, sia pure nella diversità del  genere,  costituisce  un  precedente  significativo  e  in  qualche misura anticipatorio, di quello che sarà lo spirito della più ampia trattazione che l’autore dipanerà nel manoscritto napoletano.  La  dedica  dell’opuscoletto  geografico‐antiquario  del  Giordano  al mecenate  Antoine  Perrenot  de  Granvelle8,  aumenta  la  nostra consapevolezza  del  grado  di  inserimento  dell’autore  nei meccanismi  della  corte  vicereale.  In  un  momento  in  cui l’accresciuto interesse per il Regno di Napoli da parte dell’autorità centrale  aveva  dato  forte  impulso  agli  studi  geografici  e  allo sviluppo  della  topografia  e  della  cartografia  regionale9, coinvolgendo  gli  esponenti  di  maggior  rilievo  della  cultura meridionale  in  uno  sforzo  di  “auto‐identificazione  nazionale”10, questo nuovo manoscritto giordaneo risponde perfettamente allo spirito  dei  tempi.  Per  carattere  e  contenuto  l’opera  è  piuttosto originale:  l’erudito  partenopeo  redige  una  sorta  di  lessico topografico con l’intento di  fornire  l’ubicazione di tutti gli antichi 
                                                                     8 La dedica al  cardinale Granvelle  ricorre  in quasi  tutte  le opere a  stampa del Giordano:  nella  raccolta  poetia Urania,  edita  per  i  tipi  di  Giuseppe  Cacchi  nel 1572  (FABII  IORDANI  |  Iurec.  Neap.  Viri.  Clariss.|  IN  FERDINANDI HISPANIARVM  PRINCIPIS  NATALEM  |  VRANIE  |  Permissu  Superiorum  | NEAPOLI apud Iosephum Cacchium Aquilanum | A. D. M.D.L.LXXII.  Illustriss. Et 
religiosiss.  Principi  Antonio  Perenoto  S.R.E.  ampliss.  Et  in  Regno  Neapolitano 
Proregi) e nel poemetto Ianus, pubblicato nell’anno successivo (FABII IORDANI |  AD  ILLVSTRISS.  ET  RELI‐  |  GIOSISS.  PRINCIPEM  |  ANTONIVM PERENOTVM CARD.  GRANVELANVM  |  ET  NEAP.  REGNI  PROREGEM  |  IANVS  |Permissu Superiorum  |  Neapoli  apud  Iosephum  Cacchium  |  MDLXXIII.)  cfr.  TOSCANO 1996b,  pp.  235‐236,  251. Anche  le Eclogae Piscatoriae,  raccolta di  versi  latini rimasta inedita (il manoscritto, conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli, è segnato San Martino 230), inizialmente dedicata all’arcivescovo di Napoli Mario Carafa viene ridedicata al vicerè. 9 Su questo cfr. G. BRANCACCIO, Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, Napoli 1991, pp.127 ss. 10 Cfr. G. PETROCCHI, La letteratura del pieno e del tardo rinascimento, in Storia 
di Napoli, V, Napoli 1972, pp. 291‐310; sulla politica spagnola nel Mezzogiorno 
cfr. G.  GALASSO, Spagna  e Mezzogiorno,  in  Il Mezzogiorno  nella  storia d’Italia, pp.162‐208; R. VILLANI, La Spagna, l’Italia e l’assolutismo, in Studi Storici XVIII, 1977, n.4; AA.VV., La cultura umanistica nell’Italia Meridionale, Napoli 1980.  
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toponimi  noti  dalle  fonti  classiche.  Il  suo  interesse  principale  è quello  di  stabilire  una  corrispondenza  diretta  tra  siti contemporanei  e  toponimi  antichi,  in  modo  da  garantire  una sopravvivenza  al  bagaglio  di  cultura  classica  depositato  nelle citazioni degli auctores, fornendo al lettore delle historiae ueterum una guida topografica per orientarsi nel presente.  In questo senso  la Descriptio Regni Neapolitani, pur attingendo – come  si  dirà  –    alle  “descrizioni”  storico‐geografiche  di  Leandro Alberti, di Gabriele Barrio, di Antonio Sanfelice, non può ascriversi a  quel  filone,  configurandosi,  piuttosto,  come  la  traduzione letteraria di una carta regionale: penso in particolare alla carta del Regno  di  Napoli  di  Pirro  Logorio,  “piena  di  indicazioni  e denominazioni  storico‐archeologiche,  popoli  e  tribù  antichi, strade, città comparse, luoghi celebri dell’antichità classica”.11   Secondo quanto afferma nella dedica al Vicerè, Giordano si presta ad  affrontare  la  materia  geografica,  tanto  affascinante  quanto ardua  (persino  Cicerone,  che  pure  meditava  di  scrivere  dei Гεογραφικά,  fu  trattenuto  dal  timore  dell’entità  dell’impresa)12 spinto  quasi  da  un’esigenza  morale:  salvare  la  memoria toponomastica  da  quella  “oscura  nuvola”  che,  in  seguito  alla 
                                                                     11  cfr. G.  BONACCI, Note  intorno  a  Pirro  Logorio  e  alla  cartografia  napoletana 
della  seconda  metà  del  secolo  XVI,  in Atti  del  V  Congresso  Geografico  Italiano, Napoli  1904,  II,  pp.  812‐822).  Sulla  carta  ligoriana,  anche  R.  ALMAGIÀ, 
Monumenta  Italiae  Cartographica,  Firenze    1929,  p.31;  id.,  Pirro  Logorio 
cartografo,  in  RendLinc,  vol.  IX,  fasc.  3‐4,  Roma  1956,  pp.53  ss;  I.  PRINCIPE, 
Cartografia  storica  di  Calabria  e  Basilicata,  Vibo  Valentia  1989,  p.37; BRANCACCIO, cit.,   pp.141‐142 12 Sappiamo da tre lettere di Cicerone ad Attico dell’aprile del 59 (2, 4, 3; 2, 6, 1; 2, 7, 1) che l’Arpinate aveva a lungo meditato si scrivere dei Гεογραφικά, e che ne era stato trattenuto dal timore dell’entità dell’impresa (magnum opus est) e dalla difficoltà della materia (et Hercule sunt res difficiles ad explicandum), tanto che l’opera non vide mai la luce (cfr. F. PRONTERA, Prima di Strabone: materiali per  uno  studio  della  geografia  antica  come  genere  letterario,  in  Strabone. 
Contributi allo studio della personalità e dell’opera, I, F. PRONTERA (a cura di), Perugia 1984, pp. 187 ss.; G. MADDOLI, Strabone e l’Italia antica, pp. 9 ss.).   
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distruzione o all’abbandono in età post‐antica delle sedi originarie degli  insediamenti,  ha  offuscato  i  “lumi”  degli  scrittori  antichi, poiché,  mutati  e  obliterati  i  nomi  dei  luoghi  e  i  siti  stessi  delle antiche  città,  traslate  in  siti  più  sicuri,  non  è  sempre  facile riconoscerne l’ubicazione.13 I tanti che in tempi recenti si sono cimentati nella compilazione di opere  descrittive  delle  province  del  Regno,  hanno  provato  a identificare i siti e a spiegarne i nomi, ma – aggiunge –  nonostante la  buona  volontà  il  risultato  non  è  stato  sempre  soddisfacente: omissioni,  errori,  fraintendimenti,  spingono  ora  il  Giordano  a mandare  alle  lettere  un  opuscolo  che  raccolga  tutte  le informazioni  che  nel  tempo  ex  auctorum  lectione,  uel  solerti 
indagatione, ha potuto appurare uerius certiusue.14 Dopo  un  ossequioso  encomio  al  suo mecenate,  lodato  per  la  sua competenza  negli  studi  geografici15,  la  nobiltà,  la  generosità  e  la munificenza  dimostrata  nella  gestione  del  suo  governo,  Giordano chiude  la  dedica  con  la  speranza  che  l’opuscoletto  non  risulti sgradito  per  la  sua  tenuitas:  se  così  fosse,  l’autore  non  oserebbe dedicarsi “ad maiora”.  
                                                                     13  cfr.  c.  2r,  4‐6:  «Tot  bellorum  incendia,  tot  barbarorum  incursiones,  quibus 
uniuersus  fere  orbis  misere  deflagrauit,  obscuram  scriptorum  lumini  nebulam 
offundissent». 14  cfr.  c.  2v,  10‐19:  «Recentiorum  itaque,  nonnulli  nouas  prouintiarum 
descriptiones aggressi, urbium, coeterorumque locorum situm, et nomina in Italia 
presertim terrarum domina ex integro pro uirili explicare conati sunt. Praestiter 
hi  quidem  multa,  sed  cum  quaedam  non  recte  animaduersa,  confuse  alia,  alia 
prepostere,  pleraque  ex  non  satis  certa  imperitorum  relatione  omissisque 
nonnullis,  tradidissent  operepretium  me  facturum  existimaui  si  quid  uel  ex 
auctorum  lectione,  uel  solerti  indagatione  euadere  in  Regno  hoc  nostro 
Neapolitano, uerius certiusue compertum haberem id in unum colligere et literis 
preterea mandare».  15  Gli  interessi  geografici  del  Granvelle,  già  patrono  del  cartografo  fiammingo Gerardo Mercatore, che gli dedicò  la Orbis  imago  del 1541  (cfr. G. MANGANI ET ALII,    Gerardo  Mercatore:  sulle  tracce  di  geografi  e  viaggiatori  nelle  Marche, Ancona  1996),  emergono  anche  dai  titoli  della  sua  biblioteca  personale  (cfr. BRUNET, TOSCANO 1996). 
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La  chiosa  finale,  nella  quale  Giordano  non  rinuncia  alla  facile metafora  suggerita  dall’omofonia  contenuta  nel  nome  del  suo patrono, allude ad una nuova opera di più vasto respiro alla quale già medita di  cimentarsi  sotto gli  auspici della amplissima vela del Vicerè.  Nella  breve  premessa  che  segue  alla  dedica,  Giordano  definisce l’oggetto della sua trattazione: il Regno di Napoli viene identificato innanzitutto  nella  sua  dimensione  etnografica  (Latini,  Campani, Piceni, Lucani, Brettii, Greci, Iapigi, Dauni e Sanniti); quindi come entità  territoriale  (i  suoi  limiti  naturali  sono  costituiti  dai  fiumi Ufente  e  Tronto,  rispettivamente  confine  con  il  Lazio  e  con  la Marca di Ancona16; dal mar Tirreno e dal mar di Sicilia a ponente; dallo Ionio e l’Adratico a levante). Quindi precisa l’iter che seguirà nella  trattazione:  seguendo  “lo  statuto  dei  geografi”,  procederà nell’enumerazione dei siti costieri per poi passare a quelli interni; quindi alle isole, spostandosi progressivamente verso sud.  Dopo aver enumerato i centri meridionali del Latium adiectum, già aggregati  al  Regno  di  Napoli,  la  trattazione  procede  con  la Campania,  i  Picentini,  la  Lucania,  i  Bruttii,  la  Magna  Grecia,  i Salentini,  la  Iapigia,  l’Apulia,  e  infine  i  Sanniti  (a  cui  vengono ascritti i popoli dei Frentani, Marrucini, Peligni, Precutini, Vestini, Marsi, Sabelli, Irpini). Per  ogni  “provincia”,  Giordano  fa  un  elenco  di  toponimi  ricavati dalle  fonti  classiche  (Strabone,  Plinio,  Tolomeo,  l’Itinerarium 
Antonini)17,  indicando  sempre  per  ciascuno  la  denominazione moderna,  ovvero  la  proposta  di  identificazione,  talvolta 
                                                                     16 cfr. ALBERTI, p. 224 17 Mancano i riferimenti alla Tabula Peutingeriana, la cui prima edizione è solo del 1598. 
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aggiungendo informazioni sull’eziologia del nome o sulle vicende di fondazione del sito antico. Solo per alcuni centri il commento si fa  più  ampio,  comprendendo  vicende  storico‐mitiche  spesso suffragate da citazioni poetiche, per lo più desunte dalle opere di Virgilio.  I  riferimenti  alle  peculiarità  fisiche  del  territorio  e  agli aspetti morfologici sono piuttosto limitati. Solo in pochi casi cita i rilievi montuosi, mentre più  frequenti sono i riferimenti alla rete idrografica. La  trattazione è  fedele al  logos  straboniano18,  che offre all’autore le  coordinate  geografiche  dei  siti  da  identificare  nella  topografia moderna.  All’opera  dell’Amaseo  Giordano  attinge  anche  per  le informazioni  circa  l’etimo  dei  toponimi  e  per  le  digressioni  di carattere storico‐mitico che ritiene di aggiungere per  i centri più significativi.  Per  la  Campania,  i  cui  confini  sono  individuati  dal corso dei fiumi Liri e Sarno, che la dividono dal Sannio, dipo aver ribadito  il    topos  della  beata  amoenitas  della  regione,  Giordano enumera in particolare i centri costieri di Dicearchia, Cuma, Napoli (della quale, dopo aver tratteggiato brevemente la storia a partire dalla  fondazione  calcidese,  ricorda  l’abbondanza  delle  acque salutari, per cui non era seconda a Baia, e la lunga tradizione delle arti liberali che faceva della città già in epoca romana un centro di attrattiva  per  la  formazione  culturale  nonché  di  otium,  per l’amenità  dei  luoghi  e  per  le  celebrazioni  quinquennali  dei  ludi 
tum  musicis,  tum  ginnicis  che  si  celebravano  nell’amplissimo 




Descriptio gli  consentono di precisare  l’ubicazione del  sito antico della  città  vesuviana)19,  Pompei  (sotto  dove  è  Scafata),  per  poi passare  ai  siti  interni di Suessa, Theanum,  Cassinum, Venaphrum, 
Stellas, Casilinum, Calatia, Capua, Trebula Balliensis (centro antico tra  Capua  e  Sessa  di  cui  non  resta  più  traccia  se  non  le  poche vestigia del teatro), Suessula, Acerra, Atella, Nola, Abella, Serrastes e Stabiae,  che  l’erudito  crede  di  poter  localizzare,  incrociando  le indicazioni  topografiche  ricavate  dal  V  libro  del  De  Methodo 
Medendi  di  Galeno  con  i  dati  ricavati  dalle  sue  “investigazioni” archeologiche, nelle rovine che aveva potuto vedere in humili colle 
inter Herculanum et Pompeianum.  Tra  le  isole,  ascrive  alla  Campania  Pandataria  (Palmarola), 
Parthenope  (l’isolotto  di  Santo  Stefano,  la  più  piccola  delle  isole dell’arcipelago  pontino),  Procida,  Ischia,  Nisida  e  l’isolotto  di Megaride,  ricordandone  la  definizione  toponomastica  di  arcem 
lucullanum. La tradizione straboniana, che costituisce il palinsesto dell’opera, viene continuamente confrontata e integrata con il testo pliniano, da cui Giordano ricava, ad esempio, la menzione del fiume Melpes e  di  un  golfo del  Capo Palinuro,  omessi  nella Geographia. Non  si tratta,  tuttavia,  della mera  esigenza  di  colmare  lacune  al  fine  di ottenere un elenco  il più possibile esaustivo, bensì di un metodo che  prevede  un  confronto  attivo  con  le  fonti  classiche.  In  più  di una  circostanza  Giordano  dimostra  di  effettuare  una  selezione consapevole delle sue fonti, che non sempre pende a favore della tradizione straboniana.  Nel  caso  di Dicearchia,  ad  esempio,  Giordano devia  dal  percorso straboniano  preferendo  riportare  la  notizia  della  fondazione 
                                                                     19 Cfr. supra. 
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samia,  integrandola  con  l’etimo  del  nome  (taciuto  da  Strabone), per  poi  tornare  a  seguire  Strabone  in  riferimento  alla  Puteoli romana.  Anche  la  ripartizione  delle  varie  “province”  prese  in esame  viene  effettuata  compiendo  un  compromesso  tra  la distinzione  etnografica  ricavata  da  Strabone  e  le  regiones augustee tramandate da Plinio.  Accanto  ai  classici,  Giordano  consulta  le  fonti moderne,  sia  pure ponendole al vaglio della critica operata mediante il confronto con gli  auctores.  Per  la  sezione  sulla  Campania,  probabilmente Giordano  tiene  presente  l’opera  di  Antonio  Sanfelice,  da  cui sembra  attingere  in  particolare  le  informazioni  sull’agro acerrano.20  Per  quanto  riguarda  le  isole,  il  testo  del  Giordano  tiene  in considerazione l’opera di Leandro Alberti,  il che fa ipotizzare che avesse a disposizione  l’edizione del 1568,  la prima ad uscire con l’aggiunta  della  descrizione  di  tutte  le  isole.21  La  presenza  di coturnici  nell’isola  di  Capri,  motivo  che  ritorna  nel  manoscritto napoletano22,  deriva  probabilmente  dalla  consultazione  della 
Cornucopia  di  Niccolò  Perotti,  citato  esplicitamente  come  fonte nella Descriptio Campaniae,  confermando  il  ricorso dell’umanista ai gandi lessici umanistici. Dopo  la Campania, Giordano passa a prendere  in esame  la  fascia territoriale che ricadeva nella III regio augustea, Lucania e Bruttii, seguendo  lo  sviluppo  lungo  la  costa  calabro‐lucana.  Anche  in questa  sezione  Giordano  propone  una  ricostruzione  basata 
                                                                     20 Sul Sanfelice, cfr. LIBRI PER VEDERE 1996, pp.21‐23. 21  La  sua  opera,  vero  e  proprio  best‐seller,  edita  a  Bologna  nel  1550,  fu ristampata a Venezia già  l’anno seguente, e poi ancora nel 1553 1561 e 1568, con l’aggiunta della descrizione di tutte  le  isole.  Il volume fu tradotto in  latino ed edito a Colonia una prima volta nel 1566 e poi nel 1567. 22 Cfr. f.96r, ivi, p. 596. 
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essenzialmente  sulla  lettura  e  l’interpretazione  delle  fonti classiche  (ancora Tolomeo, Plinio e Strabone),  accanto alle quali, probabilmente, legge il De antiquitate et situ Calabriae del Barrio, con il quale in più di un caso concorda nelle identificazioni dei siti.  Particolarmente  significative  sono  le  citazioni  prettamente archeologiche  che,  molto  sporadicamente,  contrappuntano l’opuscolo,  sprattutto  perché  pongono  un  interrogativo sull’eventuale conoscenza diretta dei siti da parte del Giordano, e, in caso negativo, sulle modalità di circolazione delle informazioni all’interno dei cenacoli eruditi frequentati dall’Autore. Per il sito di 
Poseidonia‐Paestum  Giordano  cita,  oltre  alle  mura  “semidirute”, due templi con un doppio ordine di colonne, entrambi decorati23. Non  stupisce,  a  questa  epoca,  la  citazione  dei  templi  pestani:  la prima  notizia  a  noi  pervenuta  (la  lettera  di  Pietro  Summonte  a Michiel  del  1524)  risale  addirittura  a  un  cinquantennio  prima della data  in  cui  scrive Giordano,  e pochi  anni più  tardi  Scipione Mazzella, che vive nello stesso humus del nostro autore, dichiarerà che  gli  “antiqui  edifizi  ruinati”  si  vedono  dal  mare. Significativamente, Giordano descrive solo due edifici24, e non tre, evidentemente non riconoscendo l’Athenaion, il più settentrionale dei  templi  poseidoniati,  che  era  stato  trasformato,  sin  dall’alto medioevo, in chiesa cristiana, probabilmente con la chiusura degli intercolumni  e  l’abbattimento  della  cella25,  e  al  quale,  sul  lato 
                                                                     23Cfr.  f.  18v,  14‐16:  «PESTI  iamdiu  euersi  amplitudo  e  moenibus  semiderutis 
templisque duobus duplici columnarum ordine utrinque ornatis intelligi potest ». 24 Che non si tratti di un mero  lapsus calami (duobus per tribus) è denunciato dall’uso del duale utrinque. 25  La  notizia  di  questa  trasformazione  è  tramandata  solo  dal  Maiuri,  ma  la testimonianza  di  Fabio  Giordano  sembrerebbe  confermarla.  Negli  scavi  degli anni ’30 riemersero le tracce delle superfetazioni aggiunte in epoca moderna al tempio  e  già  abbattute  dopo  la  “riscoperta”  settecentesca  di  Paestum  e  la conseguente rivalutazione del sito. 
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orientale,  erano  state  addossate  una  serie  di  fabbriche  che  ne dovevano  impedire  l’immediato  riconoscimento  della  struttura antica.26   Per  la  Magna  Grecia,  i  cui  confini  territoriali  sono  indicati,  con Strabone,  tra  l’Alete,  nel  territrio  di  Reggio,  fino  a  Taranto,  è  di particolare  interesse  la menzione  di Metaponto  (identificata  con Torre  di  Mare),  dai  cui  sepolcri  Giordano  dice  provenire  figlina 









De la libreria de Fran.co de Murcia Inter  ingenuas,  liberoque  homine  dignas  artes,  quibus mortales animum excolere, atque informare solent, ILLVSTRISS. PRINCEPS non  parua  quidem  mihi  ducenda  uidetur,  ea  quae  in  orbis cognitione uersatur: est enim cuique uel imperito homini tum ad rerum, uitaeque usum perutilis, tum dulcis atque iucunda.             17 De la libreria de Fran.co de Murcia add. m.r.             
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Quippe  historia  preclara  certe  humanae  uitae  institutis,  hoc  in primis  decorantur  ornamento,  h<ae>cque  culta  poemata,  uelut gemmis  distincta  nitent,  alioqui  nuda,  nullaque  uetustate spectanda.  Ciceroi  post  multiplicem  disciplinarum  eruditionem plurimis etiam editis uoluminibus Geographica p<erit>us summo per  delectabatur  uim  diu  tractare  deliberauit  sed  rei  <te>rritus difficultate  aggredi  non  est  ausus.  Scripsere  tamen  de  his ueterum  nonnulli  tum  nostrorum,  tum  externorum,  ex  quidem foeliciter, quorum monumenta satis superque nobis eam ad rem sufficere  uiderentur,  nisi  tot  bellorum  incendia,  tot  barbarorum incursiones,  quibus  uniuersus  fere  orbis  misere  deflagrauit, obscuram  scriptorum  lumini  nebulam  offundissent.  Factum  est enim  ut  mutatis,  obliteratisque  teribus  locorum  [F.  2v] appellationibus  ipsarumque  urbium  sedibus,  uel  absumptis,  uel in  tutiora  translatis,  quae  ubiue  sint,  hodie  facile  iudicari  non possit.  Recentiorum  itaque,  nonnulli  nouas  prouintiarum descriptiones aggressi, urbium, coeterorumque locorum situm, et nomina in Italia presertim terrarum domina ex integro pro uirili explicare  conati  sunt.  Praestiter  hi  quidem  multa,  sed  cum quaedam  non  recte  animaduersa,  confuse  alia,  alia  prepostere, pleraque  ex  non  satis  certa  imperitorum  relatione  omissisque nonnullis,  tradidissent  operepretium me  facturum  existimaui  si quid uel ex auctorum lectione, uel solerti indagatione euadere in Regno  hoc  nostro  Neapolitano,  uerius  certiusue  compertum haberem id in unum colligere et literis preterea mandare.                  
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Eam  mihi  prouintiam  adorto  placuit  eorum  dumtaxat  locorum <me>minisse, quae aut antiquae ipsae sunt, aut e uetustis urbibus defluxere,  omissis  consulto  aliis,  quorum  nulla  apud  ueteres mentio  fit,  uulgaresque  illorum  appellationes  explicare,  ut ueterum  historias  legenti  in  promptu  sit,  quo  in  loco  quaue  in prouintia quaecumque gesta aut facta dicantur.  Quos  meos  labores  cum  proximis  Saturnalibus  institio  de  more indicto  plus  otii  nactus  accuratius  recognouissem  ad  te  mictere decreui  (ANTONI  ILLVSTRISS.  ac  in  tantum  laudande,  in quantum intelligi uirtus potest)  tum   quod Geographica optime calles,  tum quod is es, cui praeter antiqui generis nobilitatem, cardinei gradus splendorem  Regiique  quo  fungeris  muneris  amplitudinem,  tam ego,  cui  nonnulla  maxima  beneficia  contulisti,  quam  uniuersum hoc  regnum plurimum debet.  Cum palam  sit  praeside  te,  iustitia, pacisque  artes  quantum  alias  nunquam  floruisse,  iudicia  caste integreque  processisse,  suum  cuique  ius  redditum,  ac  nihil denique  praetermissum  quod  beatam  redderet  Rempub(licam) atque  foelicem.  Superest  ut  nostri  muneris  tenuitatem  non asperneris,  ut,  dum  haec  tibi  minime  displicuisse  sentiam,  ad maiora,  quae  tum  in  Iure nostro,  tum  in  aliis,  sub  amplissimi  tui ueli auspitiis meditor, accingi non uerear. Vale.                               [F. 3v] albus 
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[F. 4r] QVOD Neapolitanum Regnum appellamus, in extremo Italiae chersoneso,  ac  magno  quasi  promontorio  positum  nouem ueterum  continet  populos  Latinos,  scilicet,  Campanos,  Picentes, Lucanos, Brutios, Graecos, Iapygas, Daunos, et Samnites; pertinet autem  ab  Vfenti  fere  ostio  ad  Truentum,  quibus  fluminibus  a Picenis,  Latioque  se  iungitur;  coetera  hinc  Tirrenum  et  Siculum illinc  Ionium  et  Hadriaticum  alluit  fretum.  A  Neapoli  ipsius metropoli  uulgare  hoc  nomen  accepit,  quod  interdum  a  Siculis fuit,  uel  quod  eius  Regni  partem  aliquando  tenuerint,  uel  quod regium  in  eo  nomen  Syciliae  Reges  Nortmandi  primi introduxerint.  In  huius  descriptione  dicendi  principium  a  Campania,  quae Latinis  finitima est,  sumendum multis  fortasse uidebitur. Verum cum  quaedam  Latii  oppida  Regis  huius  pareant,  ditioni  ab  iis primum  exordiemurii  qua  in  re  singulis  in  partibus,  idest Prouinciis,  si  recte  in  Italia  nominari  prouincia  possunt,  ex Geographorum  instituto  litoralia  primum  dehinc  persequemur mediterraneaiii.                                               
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SPELVNCA, Sperlonga, a re, scilicet a speluncarum multitudine, nomen accepitiv. [F. 4v] CAIETA, Gaeta,  hanc ab Aenea nutrice dictam scribit Vergilius:  «Tu quoque litoribus nostris Aeneia nutrix   Aeternum moriens famam Caieta dedisti».  At  Strabo  a  litoris  curuitate  laconico  uerbo,  cum  Cicerone  teste celeberrimum habeat portumv.  FORMIAE, Mola, haec Laconum aedificium et Hormia dicta a sinu, scilicet portum exhibente, sedes quondam Antropophagorum fuit Lestrigonum, si Homero credimus, quos tamen fabulosos Iuuenalis existimat. De Vlysse enim coram Alcinoo Pheacum Rege portentosa mendacia narranti sic incipit:  «Fingentem immanes Lestrigonas atque Ciclopas».vi    INTVS FVNDI oppidum nomen retinuit antiquum, estque Lacus Fundanus de quo meminit Plinius. Non procul Fundis oppidum fuit CÆCVBV nobili  uino  insigne,  cui  principatum  multi  dederunt,  quod  iam Plinii  aetate  et  colonorum  iniuria,  et  ob  Neronis  fossam interciderat.vii Periere in ea regione et alia preclarissimae Vrbes, quarum pauca admodum relliquiae supersunt.            5‐6 Tu…dedisti]: Verg. Aen. 7, 1‐2 ||7 Strabo]: cfr. Strabo 5, 3 ||Cicerone]: cfr.  Cic. 
De  Imperio  Cn.  Pompei  12,  33  ||12  Homero]:  cfr.  Hom.,  Od.  10  ||15 Fingentem…Ciclopas]: Juv. Sat. 15, 18 ||19 Plinius] : cfr. Plin. NH 3, 59           
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 [F. 5R] FRIGELLAE, Pontecorua, nobilissima  haec  et  multarum  urbium  caput  cecidit,  cum  a Romanis, quorum colonia fuerat, disciuissetviii. CARSEOLI, Arciolo, ab Aequiculis conditi, et a Romanis colonia deductaix. CLASTIDIVM, Tagliacozzo, adiacenti regioni hodie hoc oppidum nomen deditx.   INSVLAE PONTIA, Ponza, Circeum  Promontorium  Formiarumque  relliquias  respicit, Volscorum  colonia  et  multorum  sanctissimorum  uirorum, Syluerii  presertim  Pontificis  exilio  nobilitata,  nunc  cultoribus caretxi.   
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[F. 5V]                             CAMPANIA A  Lire  fluuio  ad  Sarni  ostium  pertinet  Campania,  a  camporum laxitate  dicta,  cuius,  cum  nobilissima  pars  sit  ager  quas  antiqui uocarunt Leborias, factum est ut uulgus totam regionem barbaro uocabulo appellarit Terra di Lavori, nisi potius ad agri fertilitatem uel assiduum quo colitur labore id nominis referatur. Duobus his fluminibus  ab  occasu,  et  solis  ortu  clauditur  a  Samnio  desclusa parte  quae  spectat  in  septentrionis,  quarto  eius  latere  uergente ad  meridiem  e  positione  optima  temperamentum  sortita  est, eaque  fruitur  amoenitate  atque  coeli  clementia,  ut  foelix  fuerit appellata; nec dicere uerear ei id elogium cecinisse Poetam:  «Hic uer assiduum, atque alienis mensibus aestas  bis grauidae pecudes, bis pomis utilis arbos».xii  LIRIS ostium, Garigliano, ex  Apennino  is  decurrit  tenuis  primum mox  Fibreno  auctus,  et uinio uulgo fiume della posta e fiume di San Germano nauigiorum capax, Fregellas alluit, et Minturnarum relliquias.  MINTURNAE  diuidebantur  Lire  amne,  eo  loco  ubi  fluuiali  scapha uiatores  traisciuntur  altera  eius  parte  Latio,  altera  Campanis tributa,  seruatque  [F.  6R]  locus  antiquum  nomen  a  rusticis 
Mentorni corrupte uocatus.xiii  AQUAE SVESSANAE, li Bagni di Sessa.xiv              13‐14 Hic…arbos]: Verg. Aen. Georg. 2, 149‐150             
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SINVESSA, Rocca di Mondragone, Romani  coloni  hoc  ei  nomen  imposuerunt  ea  ratione,  quod  in sinu Suessae est: nam olim a Sinopensibus Sinope dicebatur.xv MONS GAVRVS, Monte Dragone, hic  Gallicanus  et  Massicus  dictus  est,  uino  nobile  insignis  ea presertim  parte  quae  Puteolos  respicit  et  Baias;  uetera  adhuc nomina  seruat,  cum  monte  Garro  et  Caschano  ab  incolis appellatur.xvi SAVONIS ostium, Savone, hic ex Auruncorum delapsus montibus, Sedecinum, Stellantem, et Falernum agrum intermeat.xvii VVLTVRNI ostium nomen retinet, apud Samnites fons eius est qui cum multas longo in circumflexu excipiat aquas  fit  triremium capax aequi atque Liris mediamque secat Campania.xviii VVLTVRNVM, Castell’a mare del Vulturno, oppidum est in Vulturni ostio unde dictum.xix GALLINARIA Silua, la Pineta di Patria, latrociniis  haec  per  Romanorum  tempora  infesta  erat Pompeianae  classis  prefectis  fabricandorum  [F.  6V]  nauigiorum materiem prebuit.xx LINTERNVM, il Laco di Patria, lacum hunc Clanius fluuius efficit, qui e Tefatis montibus defluens Acerranas  paludes  intermeat  unde  per  Atellanum  et  Capuanum agrum Tirrenum petit, uulgo luxato paucis per nomine il lagno.xxi              
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LINTERNVM, Patria, hoc in oppido Scipionis Africani sepulcrum iacet, quod dum staret domicilium sic spreta ingrata patria delegit in utraque fortuna uir non minus belli, quam pacis ornamentis illustris.xxii CVMANVS ager, lo Gaudo, Phlegraeus hic graece fuit a Phlegra Thessalia ualle, quod hic cum Hercule  aeque  ac  ibi  cum  Ioue  Gigantes  pugnasse,  Poetae prodiderint  gentis  utriusque  ferocem  animum  atque  ad  arma expeditum hoc commento significantes.xxiii CVMAE, Cuma, fuere  Cumani  a  Chalcidensibus  orti,  qui  ex  Eubaea  Aegei  maris insula  ducibus  Hippocle  et  Megastene  ad  querendas  sedes profecti loca haec, deductis colonis, habitarunt. Prominebat haec urbs in mare; hinc Acherusiam spectans paludem, quae uulgo [F. 7R] est  la Coluccia;  illinc Neronis fossam, quae est Licola: ingenti animo Nero Caesar hanc  fossam  instituit  latitudine qua aduersa quinque  remes  uelificarentur  ostium  usque  perducturus,  ni exhausti aerarii inopia ob opere reuocasset.xxiv MISENVS mons nomen retinet, quod accepit de Sepulcro Miseni Troiani: «quo nunc prestantior alter aere ciere uiros, Martemque accendere cantu»,  cum prius Aerius diceretur.xxv             22‐23 quo…cantu]: Verg. Aen. 6, 164‐165.      5 Ager : ms. Agea          
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BAIANVS SINVS, il mar di Baia, a  socio  Vlissis  Baia  ibi  humato  locum  dictum  fuisse  Strabo scriptum  reliquit.  Magno  multoque  errore  qui  Baias  dixere urbem. Sinus hic Romanis ciuibus mirum inmodum fuit experitus quem ob balnearum ad pellendos morbos multiplicem usum, tum propter  piscatus  uoluptatem  circum  circa  sumptuosis  ornarant aedium  structuris  et  piscinarum  additis,  ad  haec  ostrearum uiuariis, quas in summis habebant deliciis.xxvi Verum BAVLI supra coetera insanis exculti fuere substructionibus ad quas spectandas nauigabant  multi.  Loco  huic  inter  Misenum  et  Auernum  ab Hercule  ibi  facta  caula  nomen  dedit.  Dux  enim  ipse  deuicto  in Hispaniis  rege  Gerione  boum  eius  armenta  pulcherrima  abegit, caulaque sepsit; unde  locus  [F. 7V]  ipse primum Boala  fuit, quasi Boum caula mox euphoniae gratia Bauli, nunc Bacola.xxvii  Duos  hic  lacus  inter  se  affines  uidet  antiquitas:  Auernum interiorem,  hodie  Lago  di  Trepergole,  et  exteriorem,  marique proximum,  Lucrinum,  quem  post  euersam  Romanorum Rempublicam  superuenientes  occuparunt,  unde  neque  alendis tantum piscibus descriuebat Lucrinus; uerum etiam portus usum prestabat molibus contra fluctus, a Iulio Caesare obiectis: «Quid memorem portus Lucrinoque addita claustra, atque indignatum magnis stridoribus aequor, Iulia qua ponto longe sonat unda refuso».              2 Strabo]: cfr. Strabo, 5, 4, 6 ||23‐25 Quid…refuso]: Verg. Georg.  2, 161‐163          
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Portus  Iulius  ab  adulatoribus  in  Augusti  gratiam  hic  dictus  est, quem non de suo, sed a Senatu iussus muniendum curauit.xxviii A  Miseno  ad  Atheneum  promontorium  Neapolitanus  panditur sinus, quem Graecis ab effigie libuit cognominare Cratera. Circum sunt  tumuli  mirifica  fructuum  ubertate  conspicui  quacumque arborum etiam peregrinarum feraces et quidem foeliciter, neque uero  Palmae  hoc  fastidiuerunt  hospitium  ad  naturalem assurgentes  pro[F.  8R]ceritatem,  tametsi  caryotae  ad  suarum maturitatem  non  perueniant.  Maxima  apud  ueteres  Sinus  hic pretio fuit, ita ut perpetuis uiliarum aedificiis urbibus et arbustis unius ciuitatis speciem referret.xxix PVTEOLI, Pozzuolo, a  Samiis  positum  fuit  oppidum,  quod  Dicearchiam  propter iustitiam et uitae ciuilis aequitatem noncuparunt; Romani postea coloni ab effossis balnearum paruis quasi puteis, uel ab ipsorum putore  dixere  Puteolos,  celeberrimum  non  modo  Italiae,  sed Prouincialium  hoc  erat  Emporium,  quo  in  primis  Campani  cum florerent usi  sunt, eam ob rationem uiam huiusque muniuerunt, qua exteris mercatoribus agrorum fructus comportarent, hincque peregrinas    reportarent  merces;  uiae  huius  antiquum  durat nomen,  nam  quae  quondam  Campana  fuit  uia,  nunc  est diminutiuo grammaticorum uocabulo Campanula.xxx  
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In  cliuo  supra  Puteolos  VVLCANIVM  est  forum  campus  nempe angusto  relicto  aditu  undique  montibus  sulphureo  uapore fumantibus  septus,  ubi  horribili  aspectu  cinereo,  atroque  colore scaturigines tanquam subditis  ignibus efferuescunt, uulgari uoce [F. 8V] est Sulfatara.xxxi Puteolani  et  Neapolitani  agri  limes,  nec  procul  aluminosi  sunt colles  a  colore  Leucogei  dicti,  lacusque  paruus  sterilibus  aquis domando  t<a>men  lino  perutilibus  Agnanum  uocant,  quem proxime presentes alii ad sanandos morbos uapores exitiales, alii canibus  presertim  erumpunt,  quorum  specus  charonias  Plinio appellatas arbitror.xxxii PAVSILYPVS  mons  et  promontorium.  Rem  appellationi  non  habet disparem,  pomariis  pulcrem  consitus,  gratissimoque  fruitur prospectu.  Ad  eius  imum  a  M.  Cocceio  uiatorum  commodis excauata  est  milliaria  cripta.  Multum  falso  id  opus  Lucullo tribuentibus, unus Seneca de ea meminit, puluerulentam uocans. Patet tam late ut obuia commode admictat plaustra.xxxiii NEAPOLIS  suum  struat  graecum  nomen,  prius  Parthenope  a Syrenis  sepulchro  appellata,  quae  bene  posita  breui  nouae coloniae accepit incrementum, haecque fuit Neapolis.                10 Plinio] : cfr. Plin. NH 2, 95 ||15 Seneca]: cfr. Sen. Epist. 6, 57, 1‐2          1 VVLCANIVM ms. VLCANIVM                    
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Rursus Parthenope facta est Palepolis, duae urbes moenibus unis Liuii testimonio ambiebantur, quae deinde testis auctae in unam conierunt ciuitatem. Vbi uero Palepolis steterit, adhuc ambigitur, aliis  alia  refe[F.  9R]rentibus.  Neapolitanos  a  Calcidensibus conditos  author  est  Plinius,  quod  uero  a  Cumanis  Strabo scripserit,  non  continuo  dissentit  ab  illo,  cum  a  Calcidensibus fuerint  propagati  Cumani.  Fuere  Neapoli  uberrimae  calidarum aquarum  scatebrae  Baianis  non  inferiores,  agrorumque  usibus accommodae, ubi  alio  super alium magnificentius aedificate alia poene  urbs  condita  est  substructionum  relliquias,  Neapolitani 
platamonias  appellabant  quae  nouissimi  iactis  littoralium murorum  fundamentis periere. Liberalium disciplinarum studiis floruit olim haec urbs, adeo ut ipsorum altrix diceretur, et qui ex Romanis uel externis primoribus eruditioni operam darent in ea urbe  secessum  fecerent,  illius  amoenitate  et  dulci  otio  allecti. Quinquennalibusque  ludis  tum  musicis,  tum  ginnicis  que Graecorum  aemuli  per  plures  dies  clarissima  celebritate  in amplissimo Neapolitano theatro celebrabantur.xxxiv SEBETHI ostium, il fiume della Magdalena, omicto illorum disputationem, qui affirmant Sebethida eam fuisse aquam quae Neapoli p+++seli  riuo  influebat, ramus scilicet eius, quae in Baianum procurrebat sinum.xxxv 
           2 Liuii]: cfr. Liu. 8, 22 ||5 Plinius]: cfr. Plin. NH ||6 Strabo]: cfr. Strabo 5, 4, 7                
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[F. 9V]  Post Sebethum secondo littore RETINA uilla est quam nunc paulum  mutata  litera  Resinam  appellamu<s>,  Plinii  morte nobilitata  cum  is  uillae  huic  auxilium  laturus,  quod  ad  Vesei incendium  cognoscendum,  nauibus  adueniens  fumo  flammisque suffocatus interierit.xxxvi HERCVLANVM, Torre del Grecoxxxvii, et POMPEI, sotto dove è Scafata, Fuere  haec  memoriae  conditoris  Herculis  insignia  quapropter, quae illuc fert uia a M. Tullio graeca uia dicitur, utpote ad Graecos ferens  populos  is  siquidem  Hispaniarum  late  uictor  in  patriam rediens castra ad Vesuuium montem  locauit,  ibique agro uiritim diuiso,  partem  copiarum  reliquit;  inde  castra  ad  stadia  LX promouit,  quo  in  itinere  triumphali  uectus  est  habitu.  Bobus specie  captiuorum  bello  ducum  referentibus  in  Sarni  ripa.  Ibi enim  consedit  altera moenia  ueteranis  posita  sunt,  cui  coloniae ab  ea  triumphali  pompa  inditum  nomen  Pompeii,  quae proximarum  urbium  emporium  fuit.  Heraclienses  igitur  a Pompeiani  eundem  habuere  ortum,  paremque  habuerunt occasum Vesuuii incendio absumpti.xxxviii HERCVLANVM  PROMONTORIVM  iuxta  [F.  10R]  Heracleum  prominet salubri  aere,  utpote  Libici  flatibus  expositum,  Plinius  Herculis Petra appellat, nunc Capo della Torre.xxxix               9 a Marco Tullio…dicitur]: cfr. ||23 Plinius…appellat]: cfr. Plin. NH 32, 8, 17                
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VESEVVS, Monte di Somma, T.  Vespasiani  principatu  hunc  conflagrasse  constat,  tantamque inde  uim  erupisse  ignium  ut  eorum  cineres  ad  Aegiptum peruenerint, rursumque imperante Corrado ingentes flammarum globos  euomisse,  adeo  ut  ex  eis  fluuii  ad  mare  decurrerint, grandibus  etiam  instar  ferrea  spuma  liquefactis  saxis,  quae subiectis  in  locis  squallentia  miserandam  testificatur calamitatem,  quod  tamen  admari  nobilitatem  et  prestantiam nobis  cessit  prospere,  cum  exusti  montis  cineres  optimam agrorum fertilitatem ac latissimam arbustis tellustrem efficerint. PO<MP>ONIANVM, la Torre della Nuntiata, <++++> Plinius Iunior in epistolis meminit, unde maximo constat ex  errore  labi  qui  oppidum  hoc  Pompeianum  dixere,  cum,  ut diximus,  Pompeii  ad  Sarnis  flumen  positi  fuerint,  nisi  forte Pompeianum  quoque  appellandum  existimamus,  quod  in pompeiano agro conditum fuerit.xl   INTVS Prima hac  in  ordine  fuit VESTINA,  in  cuius  extremo  [F.  10V]  saltu ubi  falernum  ager  capit  initium,  stetit.  Sinope  de  qua  superius cum  Vestinis  uixit  pariter  uicina  urbs  AVSONA,  et  cum  eisdem Romanorum  bello  simul  periit  tantae  olim  dignitatis  ut  ab  ea omnis Italia cognominetur Ausonia.            13 Plin. epist. 6, 16, 12             
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SVESSA, Sessa, cognomen huic a propinquis urbibus  fuit Vestina et Sedecina, et Aurunca ab Auruncis. «Et quos de collibus altis Aurunci misere Patres».  Fuit  et  Suessa  Pometia  Volscorum,  quam  Pontinam  fuerunt obserbuisse paludem. THEANVM  cognomine  Sedecinum  habet  et  Apulia  suum  obianum perstat  cum  suo  nomine,  non  tamen  in  pristino  statu,  inter maximas  a  Strabone  urbes  commemoratur,  quod  uero  latinum fa<c>it populum non recte sensit nec <++++> Sinuessam adiecto idest  nouo  ascribens  L+++  in  Sedecino  lapides  illius  ardere author est Plinius. CASSINVM, San Germano, oppidum  est  in  uia  latina  quod  Samnites  tenuisse  testatur  M. Varro. Id ego ad possessionem magis ++tulerim quam ad originem reor  quod  Auruncorum  esse  progeniem.  Gloriosi  sunt  hi  cuius cum  olei  copia  et  bonitate,  cuius  liquoris  palmam  sibi  assu[F. 11R]munt tum Varronis nobili musaeo, uillam hac uir doctissimum Musarum domicilium ad releuandam studiorum satietatem praeter auiaria  et  piscinarum  obiectamenta  hemispherico  ornauit  tholo cuius in uertice intrornum uersanti  multiplicium  orbium organo  indice  radio         4‐5  Et…Patres]:  Verg.  Aen.  7,  726‐727  ||10  Strabone]:  cfr.  Strabo  5,  4,  10  ||13 Plinius]: cfr. Plin. NH 2, 111 ||16 Varro]: cfr.Varro, de re rust. 3, 5, 8‐17         15 tenuisse testa‐ add. in marg. dx.             
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horarum  percipiebatur  ratio,  altera  ibidem  eratmachina  qua  ad spirantium  uen<to>rum  impetum  suum  regens  motum,  e  qua coeli  plaga  uenti  flaret  edocebat  in  eius  agri  aedieo  monte Apollinis  fanum  stetit,  ubi  deinde  cassinense  coenobium constructum est  celebratur Cassinum a Plinio,  quod  in  eius  agri fluuio Scatebram uocat aquatites mures oriantur. VENAPHRVM,  quod  uetus  seruat  nomen  in  Campaniae  angulo oppositos  Samnitium  montes  prpius  intuetur,  a  quibus interfluen<t>e  Vulturno  se  iungitur.  Ad  stadia  multa  aequa ubique  eius  planicies  explicatur  aratoribus  iuxta,  ac  pastoribus utilis.  Haec  iugis  in  theatri  modum  inflexis  redimitur,  quorum imae  partes  conuestiuntur  oleis  Varronis  sententia  optimis omnium quippe glareosi terra et meridiano sole gaudentibus. CALES, Calui [F.  11V]  Latinae  Caleni  adiacent  uiae  non  humilis  quondam fortunae,  qui  e  sua  conditione  a Romanis  ad  Capuae  dominatum aspirantibus in miserum in quo adhuc sunt deuenere statum. Hinc latiores potorum mensae poculu petere solebant et ex falerno agro, qui  hunc  contingit  aeque  nobilia;  nec mirum  cum  et  in  eo  agro aequae  sint  merimodo  c<ap>ut  tentantes  insigni  tractus  hic excellit  fertilitate  prouentus  ad  sinuessanum  usque  littus,  duo potiora  humani  uictus  alimenta  ministrans  in  collibus  uina, frumenta in campestribus.                 5 Plinio]: cfr. Plin. NH 2, 227.             
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Id  facilis  declarant  ciuiles  romanorum  discoridiae  nobiliumque funera,  qui  de  his  agris  Plebi  diuidundis  legem  ferre  summo studio contendebant. STELLAS, siue Stelas ager medius inter Sedecina, Falerna et Calena rura  ad  Massicum  montem  uulgo  monte  marsico  uitibus generosum  sternitur.  Omictendum  uero  non  est  doctos  Veros mandasse memoriae Amineum uinum idem esse quod Falernum a  regione  dictum,  cum  habitarint  Aminei  quondam  Falernum agrum. CASILINVM  oppidum  ad  Vulturni  ripam  [F.  12R]  interiit  solo equatum  aratores  uocant  Castelluccio.  N<ec>  <…>pli<…> fortitudinis  specimen  fuit  secundo  punico  bello  ubi  essigua militum  ma<ius>  tot  poenorum  copiis  tanta  <uiro>rum obstinatione restitit ut cum ad extremam famem uenctum esset. Vita  locis  feruida  a  qua madefactis  ac  detractis  e  scuto  pell<…> s<…> <…>mque host<…> uiandi desperatione ab inceptis ob<…> deterruerint. CALATIA, Caiazza Eius antiqu<itate> oppidi  situ eminentior quadrato  iurgit  lapide tam miro artificio ut muri primo espertu continuo eruptis faciem oculis  offerant  ferruminato  nexu  grandibus  saxis  apte  inter  se coherentibus.                18 quadrato ms. qudrato                
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CAPVA, <siue> a Troiano Capi  conditore,  siue  a  falcone qui  tusce erat  Capis,  cuius  augurio  positam  quiddam  scribunt,  uel  a campestri situ, aut quod Campania caput esset. Vna  fuit e  tribus urbibus  Roma  et  Cartago  reliquae,  quae  instare  pyramidum  e terris  aburrescerant,  tanto  urbis  culmini  fundamenta  iecerant foelicia  rura,  orbis  terrae  pulcherrima  a  Cicerone  dicta.  Opibus amplissi[F.  12V]mis  cum  in  otio  ambitiosoque  <luxu>  Campani frui  maluissent,  ut  diutius  potuerunt  apud  hi  storicos  atque poetas legere est campanico per istrom<eta>, argento atque aere <aco>latas  armaturas  epidarum  apparatus  balnea  uniuersaque uoluptatum  instrumenta,  plusque  unguenti  apud  ea  fuisse memorante  quam  apud  <coete>ros  <olei>  <Se>plasia  Cicero unguentarium  id erat  forum <ea>m rem  immensa aestimationis demonstrare  uellet  nominauit;  concor  est  Varro  h<is  uer>bis. Doti dato insulam Chium, agrum Caecubum Seplasia Capuae, eius Amphitheatrum quamquam  lacerum priscam  corum palam  facit superbiam.  Gentis  oscorum  Capua  Princeps  fuit  qua  stirpe propagata est Trebula tum Suessula <Acer>rae, Atella. TREBVLA  inter  Capuam  et  Suessam  sine  nomine  iacet,  cuius collapsum uix apparet Theatrum.xli                13 Cicero]: cfr. Cic.  In Pison. 11, 24  ||15 Varro]: Varro, Sat. Men. Anthropopolis, Fr.3  (dotis dato  insulam Chrysam, agrum Caecubum,  seplasia Capuae, macellum Romuli)                   
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SVESSULA, Sessola, sedem  eius  (Suessulae  enim  uel  ipsae  perierunt  ruinae) stagnantes Clanii fluminis occuparunt aquae, portentoso hae sunt auctu aestiuis mensibus praeter aliorum more redundantes, sicca per hyeme palude tota.xlii [F. 13R] ACERRAE, Acerra Municipium  hoc  eadem  qua  Suessula  periit  coeli  grauitate, infrequens est,  rediissetque ad eam solitudinem in qua  fuit post directionem  et  punici  furoris  ignis,  ne  colonos  agri  bonitas  retinuisset.  Est  sane  tum  frumentari  uastum  pascuus  gramitia quauis anni parte maiori pecori Aegiptiis presertim bobus bufala dicunt, abunde suppeditans.xliii ATELLA in uicos abiit, cuius locum eminens oppidi fi<+++> indicat et  fossa circum ambiens ad eius, ut  iudicamus, bustum <uisum> est  uulgo  dictus  Sant’Arpino,  nec  longe  Auersa  noua  ciuitas  in Neapolitanorum  ac  Capuanorum  iniuriam  a  Normandis aedificata.xliv NOLA  a  Samiis,  siue  Iapigibus  seu Titiis  fundata non obscura  est fama,  quae  post  cannensem  cladem  socia  arma  cum  Romanis, consle M. Marcello coniungens indomitas antea punicas legiones a proelio uidit <+ue>nsas primaque spem amico latio dedit posse uinci,  qui  habebantur  inuicti.  Hanc  Ptolomeus  inter  Picentinos, Liuius inter Samnites retulis, sed an iure, adeo clarum est [F. 13V] ut refelli non debeat.               23 Ptolomeus]: cfr. Ptol. 3, 1, 69           
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Nolae contermini sunt, hinc Abellini, hinc Sarrastes. ABELLA, Auella, hanc  Poeta  in  catalogo  populorum  qui  Turni  partes  aduersum latinos  sequuti  sunt  bellum  dixit  detracta  prima  littera  ad uitandum hyatum, uocaliumque concursum:  «Et quos maliferae despectant moenia bellae».  Hinc  Abellinus  est  populus.  Abellinates  uero  ab  oppido Hirpinorum  Abellino  quod  Plin<ius>  non  iure  in  Campania <di>cauit  non  animaduerteris  amphibologiam.  Unde  auellanae nuces quae  et  prenestinae dicantur  exploratum non habeo,  tum scriptorum  dissentione    aliis  ad  Abellam,  ad  Abellinum  aliis cognomen  referentibus,  tum  quod  uterque  ager  corytetus censitus sit.xlv SARRASTES, Sarno, hi in uergiliano duntaxat poemata noti postremi in orientali sunt Campania,  quod  multitudinis  numero  populo  dixit  ad  sua respiciens  tempora,  quibus  uicatim  haec  colebantur  rura,  quo circa ad hemistichium illud:  [F. 14R] «Sarrastes populos» statim adiecit «et quae rigat aequora Sarnus».  Sed  urgente  dehinc  bellorum  periculo  dispersi  uici  ad  Sarni fluminis caput conuenere,  ibique coniuncto consilio Sarni oppidi erectis moenibus coaluerunt.               6  Et…bellae]:  Verg.,  Aen.  7,  740  ||8  Plinius]:  cfr.  Plin.  NH  3,  5,  63  ||19‐20 Sarrastes…Sarnus]: Verg., Aen. 7, 738.             
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STABIAS,  in  Campania  stetisse,  author  est  Plinius  qui  eas  iuxta Herculeam petram locauit, quod Galenus quoque, libro V methodi 
medendi   docet, illasque ex loci salubritate commendat,  licet non desint  qui  in  Picentinis  referendas  uelint  ex  eiusdem  Galeni uerbis, quibus nullatenus assentiendum arbitror, qui eius ruinas in humili quodam colle inter Herculanum et Pompeianum plures sum contemplatus. Eius agri salubres aquas Plinius memorat, qui itidem stabiani scopuli melanuros quod cicures sint, cibumque e manu capiantinter eius generis miseracula retulit.xlvi  INSVLAE PANDATARIA, Palmarola, hanc  Pandatenam  Plinius,  Strabo  Paredriam  et  Pandariam appellauit,  eius  meminit  Tacitus  [F.  14V]  qui  hic  Iuliam  a  patre Augusto ob  impudicitiam et Octauiam a Nerone clausas prodidit nunc incolis caret una cum proximis. PARTHENOPE, Palmosa.xlvii SYRENVM INSVLAE, le Serene, clarissimi  apud  ueteres  nominis  fuere  ob  Poetarum  fragmenta, qua notissima sunt.xlviii 
              1  Plinius]:  cfr.  Plin.  NH  3,  5,  70;  32,  8,  17  ||2‐3  Galenus…medendi]:  cfr.  Gal., 
Meth.Med.. 5, 12. ||14 Plinius]: cfr. Plin., NH 3, 6, 82|| 14 Strabo]: cfr. Strabo 2, 5, 19 (Pandria); 5, 3, 6 (Pandaria) ||15 Tacitus]: cfr. Tac. Ann. 1, 53 (Pandateria).         1 STABIAS ms. TABIAS ||9  eius ms. eiur.             
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PROCHITA, Proceta,xlix hanc  a Pythecusis  quondam diuulsam, utraque  autem a Miseno, cui adiacent, nonnulli opinantur. Vnde hoc ei  factum est nomen, quod alii a Troiana muliere  ibi sepulta accepisse testantur; hanc Calcidenses primum, et Herithrei mox Syracusani tenuerunt, sed crebris  terremotibus  ac  flammarum  eructationibus  territi  loco cesserunt,  quem  uacuum  Neapolitani  deinde  occuparunt,  eius insulae  aeque  ac  aenariae  perpetui  fere  ignes  ac  assiduae  soli concussiones nonnullis poetarum fabulis locum fecere: «Tum Prochite alta tremit, durumque cubile inarime Iouis imperiis imposta Tiphoeo». [F.  15R]  Ager  uero  latissimo  fructuum  prouentu  frugifer  est, balneisque calidis scatet, quae mirifice calculosis aiunt mederi. AENARIA, Ischia, graeco uocabulo est Pythecusa, uel a simiarum multitudinis, uel a doliariis  fabris;  Inarime  tamen  poetae  appellarunt.  Non  minus quam Prochite assiduis terremotibus quatitur, et cum saepe alias tum Caroli secundi neapolitani regis tempore incredibili  incendio flagrauit,  nimirum  ex  Epimeo monte  siue  oboceto,  qui  in  insula fere medio actollitur, largis flammarum excurrentibus riuis, quibus fere uniuersa insula obsumpta est.                      11‐12 Tum…Tiphoeo] : Verg., Aen. 9, 715‐716.             
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Vastissimae  deflagrationis  remansit  testis  uia  arborum herbarumque omnium sterilis, quae a re uulgo dicitur la cremata: ex  eo  tamen  casu  aeque  ac  Veseuus  prestantissimi  meri nobilitatem accepit.l NESIS, Nisita, scopulos  cuniculis  scatens  ac  frugiferarum  arborum  tum  ad uoluptatem,  tum  ad  prouentum  mirifice  consitus  in  Pausilypi iacet conspectum, additis ad animi oblectationem locique secu[F. 15V]ritatem egregiis aedificiorum structuris. MEGARE, Castello dell’Ouo, scopulus  Plinio  notus  iuxta  Neapolim  iacet  ualidis  murorum propugnaculis  munitus,  quem  aliqui  Lucullanam  arcem  appellant, quod ibi et proximis in collibus uulgo Pizzofalcone et Echia Luculli uillam fuisse crediderint.                                                     11 Plinio]: cfr. Plin. NH 3, 6, 82.                
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[F. 16R]                                               PICENTINI  Sunt Picentini a Sarno ad Silarum a Picentibus dicti, qui ex Hadria a  Romanis  in  Possidoniatem  sinum  ad  fundandas  colonias adducti  quod  mox  ad  Hanibalem  defecissent  expulsi  in  uicis uitam  agere  coacti  sunt,  pro  militari  officio,  ut  uiatorum  ac publicorum  Tabellionum  exautorati  munus  explerent  una  cum Brutii assignati. Nunc uniuersa haec regio appellatur Principato, quod olim Salernitani Principis ditioni paruerit. SARNI ostium, fiume di Scafata, eti  satis  montibus,  nunc  monti  di  Capua  per  nolanum  agrum labitur,  tenuis  primum  mox  Sarnensibus  fontibus  auctus purissimis  undis  et  fluuialibus  Astacis  uulgo  Schifice,  mirifice praeditus. SVRRENTUM, Sorriento, Graecorum  colonia  naturae,  ut  ita  dicam,  delitiae  pulcherrimis pomariis  raroque  palmite  donatum,  quod  longam  accipit uetustatem,  licet  potores  Surrentinum  uinum,  quod  tenue  sit nobilem uappam appellarint. ATHENEUM promontorium, Capo di Massa, Iddem  latinis  Minerue  promontorium  et  Prae[F.  16V]nussum, Syrenum  hanc  fuisse  sedem  narrat  Plinius,  Mineruae  ibidem eminebat aedes, unde loco nomen. In montibus nempe ei templa ponere consueuit antiquitus, aut  in arcibus quae ardus fere sunt situ: 
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«Pallas quas condidit arces Ipsa colat». Hoc  Promontorio  eique  aduerso  miseno  Neapolitanus,  ut diximus,  crater  ambitur  in  medio  relicto  spatio,  capreis  suas rupes hinc et illinc tanquam bracchia extendentibus. Hinc litus is postanum se flectit. Sinum partim costa de Malfi, partim golfo di Salerno  dictum,  qui  montibus  a  borea  tutus  assyriorum,  seu medorum  nobilissimas  plantas  ea  educat  praestantia,  ut  ipsi potius a nobisquam nos ab illis petiisse uideamur. Hinc illud est: «Biferique rosaria Paesti». Post  Atheneum  locanda  est  MARCINNA,  qua  Strabo  inter Syrenussas  et  Paestum  positam  refert,  Tuscorum  aedificium  ac Samnitum colonia, a qua ad Pompeiam per Nuceriam stadiorum centum uiginti isthmus excurrit. Eius ruinas arbitror Amalfi. [F.  17R]  SALERNVM  Sic  a  Silere  fluuio,  ut  aliqui  opinantur, appellatum, Romani ciuibus illuc deductis munitum est aduersus Lucanorum,  Brutiorumque  impetum,  qui  ad  poenum  hostem defecerant. Eius in agro extincta est PICENTIA, totius regionis olim caput a qua sumpsit et nomen.  [F. 17V]                                      INTVS NVCERIA Nocera de Pagani A Pagorum frequentia, uel quod Saracenis a Ioanne X Pontifi‐               1‐2 Pallas…colat]: Verg., ecl. 2, 61‐62 ||10 Biferique…Paesti]: Verg., georg. 4, 119 || 11 Strabo]: Strabo, 5, 4, 13             
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Pontifice  ad  Lyrim  superatis  diu  presidis  fuerit,  cognomen accepit. ANCHERAE, Angri Strabo inter nobiliores illius orae urbes connumerauit, qui eius et Nolae et Nuceriae emporium Pompeiam dixit.   INSVLAE CAPREAE, Capre Ante  Atheneum  Promontorium  iacent  uetusta  Theleboum possessio,  quorum  duo  fuere  oppida,  deinde  unum  quod Neapolitani  Claudii  Caesaris  munere  tenuerunt.  Mirifice  insula haec tum Claudio, tum Tiberio ob aeris salubritatem, otiosamque solitudinem  ad  eleuandam  urbis  sacietatem  atque  frequentiam placuit,  et  ob  id  uastissimis  ac  egregiis  ornarunt  aedificiis. Quorum  amplitudinem  extantes  ruinae  testificantur.  Montuosa fere  tota  est,  et  arduo  situ  posita,  unde  Aprosopolis  dicta, miroque  coturnicum  prouentu.  Nunc  aeque  ac  pridem  binis oppidis colitur quae Capre et Donna Capra appellamus.li [F. 18R] LEVCOTHEA, Leucote, ab albo spumarum colore nomen accepit, nimirum undis saxorum impulso spumantibus.lii LEUCASIA, nomen seruat quod accepit a Leucasia Aeneae patruele dictam putent e conspectu est sinus Pestani.liii             23 cfr.  Dion. Hal. 1             
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[F. 18V]                             LVCANIA LVCANOS  itidem  duo  concludum  amnes  Silaris,  uel  Silarus  atque Laus. Hi a luco seu luce seu, ut alii, a Lutio Samnitum duce dicti a Samnitibus  genus  dicunt,  qui  superatis  Possidoniatibus  corum agro  potiti  sunt.  Eorum  fines  olim  patuere  latius,  utqui  inter Tyrrenum Siculumque mare uniuersum occuparent tractum, hinc a Silare ad Laum, illinc a Metaponte ad Turios, nunc ad Tyrrenum tantum  pertinent.  Altera,  quae  ad  Siculum  est  parte  Magnae Greciae  attributa,  nunc  haec  regio  graeco  uocabulo  est Basilicata.liv SILARIS ostium, il Sele, is  ex  Apennino  fluit,  Salernitanumque  agrum  a  Pestano disterminat, eam esse ferunt huius aquae uim, ut coniecta in eum ligna lapidescant. PESTI  iamdiu  euersi  amplitudo  e  moenibus  semiderutis templisque duobus duplici  columnarum ordine utrinque ornatis intelligi  potest.  Graeci  a  Neptuno  dixerunt  Posidoniam,  unde Posidoniates  factus  est  Sinus,  qui  deinde  Pestanus,  nunc  golfo d’Agropoli  a  Sibaritis,  seu  doriensibus  positum  constat.  Cecidit tum  [F.  19R]  hostium  armis,  tum  coeli  grauitate,  quam  uicinus amnis in palud<e> diffusus efficit. POSSIDONIATE, seu Leucosium promontorium, Capo Licosa, a Leucosia una ex Syrenum insulis adiacente nomen accepit.lv                       
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VELIA  euanuit,  ubi  nunc  Castell’a mare  de  la  Bruca.  Phocensium haec  fuit  colonia  Elea  prius  ab  Eleo  fonte,  uel  Halete  flumine dicta;  unde  Romani  accire  sacerdotem  solebant,  quae  Cereri sacrum graeco ritu faceret, alluitur Halete fluuis, qui uulgo est  lo 
Liento.  Fuit  haec  Parmenidis  et  Zenonis  pytagoricae  disciplinae philosophorum  patria,  a  quibus  optimis  legibus  et  institutis imbuti foelices diu fortunatique in sterili agro fuere.lvi PALINVRVM  promontorium  nomen  seruat  a  Palinuro  troianorum nauium gubernatore dictum Vergilius refert: «Aeternumque locus Palinuri nomen habebit».lvii MELFIS ostium, Molfa.lviii BVSSENTVM, Camarota, Haec  a  Mamertinis  siculi  aedificata  mox  a  Romanis  colonia deducta et  restituta, a Bussorum copia nomen accepit.lix [F. 19V] PISSIVNTIVM promontorium, Capo di Camarota, a Bussento <o>ppido graeco uocabulo hoc ei factum est nomen.lx TALAVS, la Scalea, haec  una  cum  propinqus  flumine  Laus  quoque  dicta  a  Sibaritis condita est. Strabo postremum Lucaniae oppidum dicit Draconis Vlixis socii templo ac Trebatii  uilla celebratum.lxi 
           11 Aeternumque…habebit]: Verg., Aen. 6, 381 ||21 Strabo]: cfr. Strabo 6, 1, 1.         11 aeternumque ms. aeternunque                
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[F. 20R]                                     INTVS  ATENA, Atena. lxii  POTENTIA, Potenza.  GRVMENTVM,  la Saponara.lxiii   INSVLAE OENOTRIAE Insulae, Pontia et Isatia, e  regione  Eleae  sunt,  quibus  ab  Oenotriis  sub  quorum  fuerunt potestate factum est nomen.lxiv                                                                                       
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[F. 20V]                                     BRVTII A Lao flumine ad Magnam Graeciam Brutius ager pertinet. Brutii a  fugitiuis  seruis  uel  a Brutia muliere,  unde urbs Brutia,  nomen habuerent. Hodie a rerum omnium affluentia Calabri dicuntur. LAI, siue TALAI ostium, il fiume di Laino, e Lucanis montibus fluit puris ubique ac nitidis aquis. CERILLVM, Cerella, Cerillos  prope  Laum  locatos,  author  est  Strabo  nisi  forte  in  Lai nomine  sit  erratum,  dum  inter  Cerillos  et  Turios  isthmum miliarium 37 positum refert. PROMONTORIVM, Capo di Cerella, hic Talaui sinus est finis. DIAMANTIS ostium nomen seruat. Hic PARTHENIUS portus fuit, cuius meminit Plinius.lxv BLANDA, Belvedere, hanc  ab  Ausoniis  seu  Oenotriis  conditam,  Phocenses  tenuere, mox  Romani  Liuius  Blandas  appellat,  et  falso  Lucaniam  retulit, cum Mela et Plinius inter Temesam locarint, et Laum.lxvi THIELLAE ostium, fiume di San Genito, Ab hoc Siculum incipit mare, quod hactenus Tyrrenum fuit.                 9 Strabo]: cfr. Strabo, 6, 1, 2‐4||15 Plinius]: cfr. Plin., NH 3, 72 ||18 Liuius]: cfr. Liv., 24, 20, 5 ||19 Mela]: cfr. Mel., chor. 2, 4, 9||Plinius]: cfr. Plin., NH 3, 5, 10, 72                   
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[F. 21R] HIELLA, Bonifacio. LAMPETIVM promontorium, Capo Falai, a  Lampetia  urbe  sic  appellatum  Terinei  sinus  initium  praestat. LAMPETIA, lo Citraro, a  Lampetie  Phoetontis  sorore,  a  qua  positam  referunt,  nomen accepit. PATICES, Paula, Stephanus  ab  Oenotriis  conditum  dicit.  Nunc  diui  Francisci Paulensis natalibus illustratur. MOSAE ostium, il fiume di S.to Locito, Fiume Freddo. LINVM promontorium, Capo Verre. NEPETIA, l’Amantea, hinc  Nepetinus  sinus  a  Strabone  appellatur  qui  a  Lampete promontorio, ad Vaticanum usque protenditur hunc Lampeticum interdum Hipponiatem Vibonensem Lameticum et Nepetinum, ex adiacentibus Vrbibus ueteres dixere. Nunc golfo di Santa Fumia. TYLESIVM promontorium, Capo Corga. OCIMARI ostium, Sauuto.lxvii Non  procul  hinc  TERINA  oppidum  fuit  a  Crotoniatis  conditum, quod  Hanibal  cum  [F.  21V]  diutius  tueri  posse  desperaret,  solo aequauit  urbis  uestigia  secus  mare  uisuntur  eius  reliquiae  in mediterraneis sunt Nocera.lxviii              1 cfr. Ov. Metam. 2, 340‐365||8 Stephanus]: St. Byz s.v. ΠΑΤΥΧΟΣ ||13 Strabone]: 
cfr. Strabo 6, 1, 4.             
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A  Terina  urbe  TERINEVS  scopulus  nemen  accepit,  Ptolomaeo  et Plinio  cognitus,  nunc  retrocedente  paulatim  mare  continenti coniunctus Petra de la Naue ab incolis dicitur. lxix LAMETIVM, siue Brutium promontorium, Capo Souaro.lxx LAMETIA, Santa Fumia, a LAMETE fluuio nunc Amato iuxta cuius ostium fuit, sic appellata est ab Oenotriis, quorum colonia fuit. Hinc ad Scyllaceum fretum angustior Italiae pars est. ANGITOLAE ostium nomen seruat. AGATOCLIS emporium Biuona, expugnata  Hippone  in  mediterraneis  Agatocles  emporium  hoc secus mare ad  transuehendas ex Sycilia merces  instituit, quod a  deuicta urbe nomen sumpsit. HIPPONIVM promontorium, Capo Zambrone. TROPIA, Tropea, [F. 22R] hanc Postropiam Stephanus appellat; eius tamen conditor ignoratur. HERCVLIS portus, Formicola. VATICANVM promontorium, Batticani, iuxta  hoc  MADAMA  uetusta  urbs  stetit,  a  Madama  fonte  dicta,  a Locris  condita,  quae  postea  abiit  in  NICOTERAM,  sic  ob  insignem aliquam uictoriam appellata.lxxi             2 Plin. NH 3, 32                   
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A Vaticano promontorio, ubi Hipponiates desinit sinus qui nunc a Gioia  oppido  Geoliensis  dicitur,  initium  auspicatur,  et  ad Eaenidem usque procurrit. METAVRI ostium, fiume de Seminara, Turbolo,  duos in hac Medamensi ora Metauros fluuios Strabo describit, hic uero  patrum  nostrorum  memoria  mutua  Aragonensium  et Francorum  clade  insignis  euasit  uictis  his  alternante  fortuna  in eius  fluuii sinistra ripa,  in cuius destra superiori anno cruentam de illis uictoriam reportarant. METAVRA, Gioia, a  proximo  fluuius  dicta,  locrorum  uel  ut  alii  Zanclesium aedificium, et Stesichori poetae natalibus clara. [F. 22V] METAVRI ostium, Paccolino, hic olim fines Reginorum a Locrensibus separabat. ORESTIS portus, Rauagloso, ita  a  Plinio  ab  Orestis  expiatione  nuncupatur  quem  Strabo Metauri stacionem appellat.  Proxime  hunc TAVRIANVM  oppidum  stetit,  a  quo Taurianus  dictus est  piscis,  quem  Graecis  xiphiam,  nos  a  mucrone  Spatam appellamus.  Cecidit  Saracenorum  incursionibus.  Eius  reliquiae aliis  creduntur  Seminara,  in  cuius  littore  antiquae  urbis  uestigia uisuntur, aliis ob uocabuli similitudinem, Terranoua.            5 Strabo 6, 5 ||16  Plin. NH 3, 73|| Strabo 6, 5         19 a add. s.l.                
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CRATEI ostium, il fiume di Bagnara. SCYLLEVM, lo Sciglio, poetarum  figmentis  praeclarum.  Ab  Anassandro  Reghinorum tyranno  ad  arcendas  piratarum  iniurias,  Hetruschorumque irruptiones muris munitus. SCILLEVM promontorium nomen seruat; hinc  Siculi  freti  angustiae  nautis  formidanda  initium  capiunt, cuius ex aduerso Pelorum est Siciliae promontorium. CAENIS promontorium, Coda della Volpe. [F. 23R] COLVMELLA REGHINA, la Catona, turris olim pro confinio a Reghinis erecta. RHEGIVM, Riggi, graecum est nomen ab abrumpendo deriuatum quod hic Sycilia ui terremotus abrupta sit ab Italia, uel, ut alii uolunt, undarum mole impetus faciente: «Haec loca ui quondam et uasta conuulsa ruina  dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus una foret: uenit medio ui pontus et undis  Hesperium Siculo abscidit, aruaque et urbes littore deductas angusto interluit aestu».  Rhegium  in  Italiae  humerum  Plinius  locat  a  Chalcidensibus conditum,  cum ad querendas nouas  sedes ex Apollinis  responso oram illam appulissent et ab eorum principe, Atena dictum, mox ob  eius  urbis  praestantia  quae  inter  septem  illustriores  Italiae urbes commemorabatur.            16‐20 Haec…aestu]: Verg. Aen. 3, 414, 416‐419 ||21 Plinius]:           
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A  Samnitibus  Regia  urbs,  inde  quod  Dionisii  Syracusanorum tyranni dolo pene  intercidisset, a  Iulio restitum Rhegium Iulium appellatum  Hipparei  patria,  qui    omnium  primus  urbem metiri stellisque peculiare nomen imponere est ausus. [F. 23V] TAVROCINII ostium, Calopinaco,   ab eo Rheginos Tauricineos appellatos author est Strabo. LEVCOPETRA nomen seruat, oppidum sane Pusillum ac P. Valerii uilla. LEVCOPETRA promontorium, Capo de l’armi, ab  albo  saxorum et  rupis  colore dictum, Apenini montis  finis  et extremum putatur. HERCVLEVM promontorium, Spartivento, hoc  ad  meridiem  inclinatum  a  re  uulgare  nomen  habet,  quod praetereuntibus alio nauigandum sit uento.  [F. 24R]                                  INTVS LAVS, Laino, oppidum  sane  uetustissimum  ab  Ausoniis,  uel  Oenotriis conditum, et ut plerique arbitrantur hic positum, aliis iuxta littus locantibus. ALBISTRVM, Vrsomarso. ARVSTVM, Vernicaro.             6 cfr. Cato, orig. 3                   
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SVMMVRANVM, Murano, huius meminit Antonius excitatumque ex Siphaei ruinis Neoterici arbitrantur. SISTRVM, la Saracina Stephanus  hanc  ab  Oenotriis  conditam  inter  eorum mediterraneas  memorat,  prout  et  Ninaea  quibusdam  Sancto Donato et Artemisium quibusdam Sancta Agata. BALBIA, Altomonte, oppidum hoc  incerto  authore meri  bonitate maxime  celebratur, unde Balbinas siue Biblinas uites in Syciliam transiisse author est Atheneus. THIETVM, San Genito, a Stephano Oenotrorum urbs, et Phocentium colonia dicitur. HYELLA, Bonifacio, Phocenses  in  Rhegino  agro  oppidum  hoc  condidisse  Herodotus refert. [F. 24V] TEMPSA, seu Temesa, Malvito, uetustissima  urbs  ab  Ausoniis  condita  Aetolorum  ac  Brutiorum primum  colonia,  deinde  Poenorum  et  Romanorum  possessio politae  templo  aerifodinis  et  nobili  uino  celebrata  primaque Brutiorum post Laum Straboni dicta, a  Crotoniensibus periit. Eius agri pusilla pars loci nomen retinet, nunc Campo Temeselxxii.              5  Stephanus]:  St.  Byz.  s.v. ΣΕΣΤΙΟΝ  ||11 Atheneus]:  Ath.  1  ||13  Stephanus]:  St. Byz. s.v. ΘΥΕΛΛΑ ||16 Herodotus]: Hdt., 1 ||21 Straboni]: Strabo 6, 5.             
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VERGIANVM, Rogiano, hanc  post  defectionem  ad  Poenos,  ad  Romanos  rediisse  Liuius scribit,  una  cum  proximis  Argentano,  Utriculo,  Lampetia,  et Ufficio, quae nunc sunt Santo Mauro, Latarico, Torano e Montalto. HERINVM, siue HETIMVM, la Regina Hanc  ab  Oenotriis  conditam,  prout  CYTERIVM  nunc  Cirisano,  et MENECINAM et IXIAM, nunc Monacina et Carolei, et MELANIVM nunc Maida Stephanus refert. ACHERONTIA, Castelfranco Hac  Pandosia  quoque  dicta  est Oenotrorum Regia  et  Brutiorum Princeps ab Acheronte  fluuio, nunc Campagnano nomen accepit, insignis est fluuius hic Alexandri Aepirotarum regis morte, quum enim  ille  hunc  transmisisset  [F.  25R]  qui  in  Tarentinorum auxilium  contra  Brutios  Lucanosque  uenerat,  in  uaadumque egressus  esset  ueruto  a  lucano exule  transfigitur  frustra  oraculi fidem accusans. COSENTIA, Cosenza Brutiorum metropolis, in peninsula posita, trifera arbore, ac uini praestantia  a  Plinio  celebrata,  in  cosentino  agro  SILAE  nemus inspicitur quod hodie uetusto nomine Sele appellatur.lxxiii TILESIVM oppidum et fluuius, Aiello.              2 Liuius]: cfr. Liv. 30, 19||8 Stephanus]: St. Byz. s.v. ΜΑΛΑΝΙΟΣ ||16 cfr. Liv. 8, 24 ||19 Plinio]: Plin. NH 16, 115 ; 14, 69         7 et add. p.c. ||11 Aepirotarum : ms. Aepitotarum||20 inspicitur : ms. inspicicitur          
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CLETA, Petramala, a  Cleta  Pantasileae  nutrice,  a  qua  condita  est,  nomen  accepit,  a Crotoniatis interitum. MAMERTVM, Martorano, celeberrimum  in  Brutiis Mamertorum  nomen  fuit  tum  Brutiana picis  praestantia,  tumque Romanorum ubique  fidi  et  amicissimi habiti sunt. Prope stetit Terana, cuius ut diximus, relliquiae sunt Nocera. TVRRES, Santo Biasi, pagus  est  in  Lametino  agro,  sic  ab  Antonino  appellatus,  multi iugis balneis insignis. ANGITOLA, Rocca d’Angitola, fuit  et  haec  Crissa  dicta  a  Crisso  conditore  [F.25V]  Phocensium duce; stetit  Hipponium iuxta e regione Crotonis. SVPSICINVM, Belforte, oppidi  huius  et  subsecinii  nunc  Soreto  et  Feli  nunc  Felix miliaribus inter se distantibus meminit Antoninus. HIPPONIVM, Montelione, ab Hippone heroe sic dictum, a Locris conditum, et a Romanis ui Brutiis ademptum Vibon Valentia appellatum Gelonis hortis, quos Amalteae  cornu  appellauit,  opibusque  et  gloria  inter  septem illustriores Italicae urbes ascriptum.                                
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MILETVS, Melito Asiatici  Milesii    condidere,  cum  a  Dario  Persarum  rege  eorum urbe  direpta  ad  nouas  sedes  querendas  profecti,  in  Medimmeo sinu constituissent. MORGETVM, Georgito, a conditore nomen sumpsit. CAENISIA, Fiumara di Muro, quod a Canide promontorio apud ueteres nunc a Morum arborum copia nomen habet.  [F.26R]                               INSVLAE ITHACESIAE insulae peculiari carent no++e iuxta Hipponium iacent ab Vlixis patria sic Plinio appellatae. Nec praetereunda  e sunt Aeoliae, tum quod regni huius pareant ditione,  tum  quod  e  regione  Brutiorum  Medamensium  sint,  de eorum  numero  inter  authores  non  satis  constat,  cum  coeteris septem asserentibus Ptolomeus duas addiderit. Nicesiam nempe et Usticam, quas cum magis ad Syciliam pertineant ob mictendas censuimus. STRONGILE, Stromboli, Onostrogolam Strabo appellauit a situ quod in orbem fere circum acta  sit,  contra Metauri  fluminis  ostium  iacet,  ut  coetera    Aeoli  domicilium fuisse uulgarunt,  quod tum in  hac,                 13 Plin. NH 3,7,5 ||17 Ptol. ||21 Strabo 6, 5.          
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tum  in  proximis  aliis  flammas  maxime  uentorum  flatibus concitari, illasquepro ipsorum afflatu uarie moueri crediderint et ob  id  pro  ipsarum  quoque  motu,  quis  precipue  uentorum spiraturus sit indicari. DIDIMAE, le Panare, a forma graeco uocabulo, quasi gemina nomen habent. LIPARE, Lipara, haec omnium Aeoliarum caput, atque una ex [f. 26v] omnibus cultoribus frequens a Lipara earum rege nomen habet in ea urbs est  Longonum  seu  Meligunum  quondam  appellata  Cnidiorum colonia,  quae  egregios  nonnullos  classium  ductores  protulit frugiferarum  arborum  maxime  ferax  est,  ficuum  presertim,  et uitium  ex  quibus  optimae  carycae  et  passae  fiunt  uuae  grandi incolarum  prouentu,  aluminis  sulphurisque  effossiones  mirum uberis  habet  calidasque  in  super  aquas,  et  ex  eis  euaporantes ignes. VVLCANVS, Vulcano, Themesa,  Thermessa  et  Therasia  quoque  appellata  est,  et Hiera quod  uulcano  sacrata  sit,  a  quo  ei  factum  est  nomen,  cum Vulcanum  ibi  aerariam  exercere  creditum  fuerit,  nocturnos  ob ignes, diurnumque fumum, quo pridem externis, nunc ex geminis efflat crateribus. ERICVSA, Alicure. PHOENICVSA, Felicure                       
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Ptolomeus Ericodem et Phoenicodem appellat  ab adnascentibus fruticibus  arbustisque  ericis  nimirum,  et  phoeno  dictae  sunt,  et ad pecudum pascua assignatae egregias ferunt Chameriphas, tum exui  nobiles,  tum  delicatiorum  mnesis  [f.  27r]  ad  Venerem maxime expetitas, quas nos Cefaglione quasi palmarum centrum appellamus  incolae  uero  ad  graecum  alludentes  uocabulum Palmitti. EVONIMA, le Saline, a  situ  quod  scilicet  e  Sycilia  nauigantibus  a  sinistra  offeratur nomen accepit.                                                                                    
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[f. 27v]                        MAGNA GRAECIA Ab  Halete  fluuio  ad  Metapontum,  Straboni  Magna  Graecia pertinebat,  coeteris  latibus  fines,  utpote  ad  Tarentum assignantibus. ALETIS ostium, l’Alisso, hic  locrensem  agrum  a  Rhegino  disterminat  ex  Apennino  per profundam uallem in subditum lictus excurrit, piscandi prouentu, et  comoditate  insignis,  cicadisque  in  inferiori  locrensium  ripa uocalioribus.  BRVTIUM, Brozzano, a  Brutiis  siculis    a  quibus  positum  fuerat  adeptum  est  nomen, quod  itidem uniuersae imposuit regioni. ZEPHIRVM promontorium, Capo di Brozzano, hoc  positum  ueninentibus  ab  occasu  uentis  comodum  habet, unde ei factum est nomen. Hic primus magnus Aeuropae sinus a Calpe  Hispaniae  extimo  monte  terminatur,  hincque  Locrensis sinus ad Cocintum usque protenditur. lxxiv VRIA, Condiandi, hanc in Locrensi agro Idomeneum posuisse Varro testatur. lxxv LOCRI  uetustissma  urbs,  tum  pacis,  et  belli  [f.  28r]  ar+++ tum potentia et opibus Italarum urbium olim facile Princeps. A quibus posita fuerit, nondum constat: aliis ad Euantem crisseum, aliis ad Aiacem naricium, a quo Naritii dicti sunt, referentibus.                 18 Varro apud Probum, ad Bucol. VI 31.          
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Stetit  in  Aesopi  montis  supercilis  omnium  urbium  prima  quae scriptis  legibus  uteretur.  Eius  ruinae  hodie  uisuntur  ubi  nunc Pagliapoli.  Augustissimum  hic  Proserpine  templum  fuit:  eius aurum non minus ac Tholo sanum adagium locum fecit. Mirandi exempli fuere Locrenses, qui numero decem millia audaci potius quam  forti  certantes  animo  Crotoniatarum  centum  et  triginta milla  fuderunt.  Pugnatum  est  ad  Sagram  flumen,  quo  rheginus ager se iungitur a Locrensi. lxxvi BVTROTI ostium, Nouito. lxxvii LOCANI ostium , Poteriato. lxxviii AMPHISSA, la Roccella,  Non  procul  CAVLONIA  urbs  stetit  prius  Aulonia  quasi  Vallonia  a uicina  ualle  appellata  Argiuorum  colonia,  quae  a  Campana legione, quae praesidio erat, uiolato hospitii iure una cum Rhegio misere direpta est, eius relliquiae hodie sunt Castelvetere. lxxix [f. 28v] COCINTVM promontorium, Capo di Stile, hic  Locrensium  desinit  sinus,  scyllaticus  incipit  quod longissimum  Italiae  promontorium  a  Plinio  appellatur, siculumque a Ionio diuidit freto Hydruntum usque protenditur. SAGRAE ostium, Alaro, seu fiume Stilitano, fluuius  hic  Locrensium  uictoria  noblis  de  his  quae  icredibilia uidentur adagium fecit.                                
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MYSTIA, Monsterace. lxxx CAECINI ostium, Ancinale,  hunc  non  incondito  rerum  argumento  Sagram  esse  eruditissimi aliquot  uiri  opinantur,  quibus  itidem  Locri  sunt,  ubi  nunc Monsterace. lxxxi MONS CAVLON, Monte Pavone, Aulon  quoque  hic  ab  Horatio  dicitur  eiusque  ibi  uilla  fuisse existimatur: «Et Amicus Aulon Fertilis Bacco». lxxxii SCILLACEVM, seu SCYLLETIVM, Squillace,  ab Ausoniis conditum, et ab Atheniensibus colonia deducta, unde SCYLLATICVS sinus, Golfo de Squillace. Caulonisque  arces,  et  nauifragum  Scyllaceum  [f.  29r]  Hic  ad Hipponem,  de  quo  superius  excurrit  isthmus  uiginti milliarium, quem Dionisius maior quo Brutios in potestatem redactos facilius contineret,  moenibus  munire  coepit  incursionibus  tamen populorum opus interruptum.   MOSCIVM promontorium, Capo Stalati. CROTALI ostium, il fiume di Catanzaro, olim  fluuius  hic  crotoniensem  agrum  a  Locrensi  diuidebat Dionisio nimirum scylleum Locrensibus adiudicante.                9‐10 Hor. Carm. 2, 6, 18‐19.          
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SEMIRIS ostium, il fiume di Simbari. AROCHAE ostium, il fiume di Cropani. TARGINES ostium, il fiume di Rocca Bernauda. SYRI  ostium, Nascaro. CASTRA HANIBALIS, le Castelle,  hinc ad Scylleum Augustissima  Italia est utpote XX milliaria non excedens. ALACIS ostium, Pilaca. IAPIGVM promontoria, Capo Ricciuto, Capo bianco et Capo Manna. LACINIVM promontorium, Capo delle Colonne, a  Lacinii praedonis poena nomen habuit. Hic  secundus Europae magnus  incipit  sinus,  qui  Aeroceraunio  Epiri  promontorio terminatur.  Rursus  a  Lacinio  Tarentinus  sinus  incoat  hemi[f. 29v]cicli  specie  hinc  Crotone,  illinc  Tarento  frontes,  medium Turiis  obtinentibus.  A  re  sumptum  uulgare  nomen  a  columnis scilicet illic stantibus, ornamento quondam aedis Lacinie Iunonis, et  hoc  in  templo  argentea,  aureaque  munera  multi  donarunt: Agrigentini  uero  docti  Zeusidis  tabulam,  quam  ille  facturus, quinque  eorum  elegit  Virgines,  nudarique  uisit,  ut  quod  in quaque laudatissimum esset pictura redderet. lxxxiii                22 cfr. Plin. NH 35, 36.                   
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CROTO, Crotone,  Achaeorum  aedificium  a  saltu,  et  coreis  nomen  sortitum  schola nobilitatuit  Pythagorae,  quae  lapsam  intemperantia  urbem disciplinae seueritate, morumque exemplo in statum continentiae restituit,  sed  perfidorum  Pythagoras  malignitate  et  odio,  inde coactus discedere, migrauit Metapontum, ibique decessit. Multos quoque Olympionicos haec genuit patria, idest pugiles Olympiaca ornatos  corona,  qui  summus    apud  mortales  per  ea  tempora habebatur  honos,  ut  septem  simul  Crotoniatae  his  in  ludis uictores  extiterint.  Fuit  in  his  robore  prestantissimus  Milo, Pythagorae et ipse discipulus. Obseruatum est nunquam Crotone coeli benignitate laboratum fuisse pestilentia.lxxxiv [f. 30r] AESARIS  ostium nomen seruat; hoc portus uicem prestare tradidit Strabo.  NEETI ostium,  Nieto, fortuitum nomen adeptus est nauibus ibi a Troianis mulieribus ad concistendum  incensis  Naso  salentinum  uocat,  fluit  inter Crotonem et Petiliam.  MACHALLA, seu MACELLA, Strongoli uetustissima Oenotriorum urbs quam ab emoliendo dictam, Stephanus refert quod id Philoctetes ad placidiorem uitae rationem sit auocatus. lxxxv              21 St. Byz. s.v.  ΜΑΚΑΛΛΑ                   
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ARETAE ostium, Alipuda, ab Areta Alcinoi uxore ibi sepulta.  ALECIVM, siue  CRIMMISSA promontorium, Capo Alice. CRIMMISSA, lo Cyro,  a propinquo promontorio nomen accepit, licet Paternum quoque a Romanis fuerit appellata a Philoctete, siue Oenotriis condita. CRIMISSAE ostium, Fiammica. HYLIAE ostium, Trionti. CRATIS ostium, Grati, aurifer  est  et  pisculentus  a  Crati  Achariae  fluuio  dictus,  cuius quidem  eum  esse  uim  tra[f.  30v]dunt,  ut  in  eo  mersae  oues candidae,  et  flaua  fiant,  item  uiri  morborumque  pecus  ab  eius potu curetur. Ex cosentinis montiubus excurrit Brutios a Magna Graecia disterminans. SYBARIS a Troezeniis aedificata duce Sagare Aiaicis filis a proximo flumine nomen accepit.  Floruit non procul a nouo oppido quod est hodie Terranova. Stabat inter  amnes  Cratim  et  Sybarim  eadem  uerso,  postea  nomine  et solo  fuit  Turium  a  fonte  Turia,  quae  nunc  est  acqua  che  favella, opum  affluentia  nimis  sybaritam  diffluxere  luxu,  cum  quaternas gentes,  et  quinque  et  uiginti  rexerint urbes adeoque  indulgebant delitiis, ut ad tibiarum cantum equos saltare consuefacerent.                           
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Eorum  potentia  militum  trecenta  millia  in  aciem  aduersus Crotoniatas eduxit quos inbelles illi delerunt facti post acceptam a Locrensibus cladem  frugales,  intraque dies  septuaginta eorum exciderunt fortunas. TVRIVM  foeliciter  uixit,  donec  a  Lucanis  opprimeretur,  quibus  a Tarentinis expulsis  tandem Romani  in tutelam acceptum colonis iuxere, Copiasque appellarunt. [f. 31r] SYBARIS ostium, Cochile, hunc  castos  a  potu  homines  reddere,  equisque  ac  iumentis sternutamenta ciere traddunt. SYRIS ostium, Senno, aliis Raganello, Calabriam a Lucania diuidit.  Post  Syrim  eiusdem  nominis  urbs  stetit  Heraclea  interdum  ab authoribus  appellata  Troianorum  uetustissimum  aedificium, hodie Pellicuori  iuxta quam paulum supra mare Heraclea  altera fuit  Tarentinorum  Colonia  Heracleopolis  quoque  dicta,  nunc l’Amendolara. Sunt alia huic cognomina oppida, quae Herculis memoriae, impia sacrauit antiquitas. ACRIS, siue ACIRIS ostium, Acri. ATHENEVM promontorium, siue  VENERIS PORTVS, Caporossito. FALANDRI ostium,  la Salandra. CASVENTI ostium, Basiento.                         
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METAPONTVM, Torre di mare, quem habuerit authorem non dum constet aliis ad Nestorem, aliis ad  Locrenses  eius  originem  referentibus,  tertiae  uerum  Italiae regionis, et Lucaniae finis est, cum si Straboni [f. 31v] credimus a Syro ad Turios ipsi quoque tenuerint Lucani. Pythagorae  secundum  hoc  fuit  gymnasium;  uestigiorum  urbis parum superest:  illud tamen mirum hac in regione intra defossa sepulcra  passim  reperiri  figlina  elegantissimi  operis  uasa,  quod non usu uenit in caetera Italia.  Ea  ego  coniicio  moriensium  iussu  condita,  quod  Pythagorica persuasione  credebant  animos  hominum uita  exules migrare  in Brutorum  corpora,  indeque  noua  effigie  ad  humanam  uitam reuersuros, suasque recepturos seruatas delicias.lxxxvi   TARENTVM, Taranto, maximum  hoc  Salentinorum,  seu  Magnae  Graeciae  oppidum, quod  a  rerum  copia,  satutum  a  conditoribus,  Laconicum armoribus,  cum molle,  tum  inbelle  cognominatur.  In propinquis primum dominari coepit populis eorumque ruinis aucti Tarentini, non  modo  Lucanos,  et  Brutios:  uerum  etiam  Romanos  bello lacessere  ausi  sunt;  at  cum  militaris  disciplinae  peritia  usuque carerent, externos  duces accessere cogebantur.             4 Strabo 6, 15.         6 gymnasium p.c. : a.c. gimnasium.              
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Euocarunt  ab  Aepiro  Alexandrum mox  Pyrrum  infoelici  semper bellorum  exitu.  Celebre  fuit  amplissimo  portu,  studioque ornatissimo, et foro. lxxxvii  [f. 32r]                                 INTVS CASTRUM MINERVAE, la Grottaria, ab Idomeneo cretensi conditum ferunt. MISTRA, Motta gioiosa. CAECINVM, Satriano, in Scyllatico sinu Mella collocauit. TYRIVM, Turrano, Atheniensibus conditum Hierone duce, author est Plutarcus, nec longe  Taberna  oppidum  est  ex  relliquiis  TRISCHENIS  urbis  quae Maurorum et Carthaginensium obsidione conciderat. CHONA, Bel Castro, Strabo Philoctetem appellat a conditore. REATIVM, Mesuraca, a Reate flumine nomen habet. PETILIA, Policastrello, Philoctetes et haec aedificium fuit:  «Hic illa ducis Moeliboei, Parua Philoctetae subnixa Petilia muro».                22‐23 Verg., Aen. 3, 401‐402.                
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Vrbs quondam Incolis frequens, quam Samnites Castellis egregie ex  aedificatis  muniere  mox  Romanorum  colonia  a  Sempronio Consule deducta, ipsorumque municipium fuit. TARGINES, Rocca Bernauda. [f. 32v] SIBERENA, Santa Severina, utramque  ab  Oenotriis  conditam,  author  est  Stephanus  ab  hac Seuerina dicta sunt uina, quae inter nobilia a Plinio numerantur. MELISSA, Melisa, Crotenses Melisseos refert authores sulphureis aquis proedita.  PVMENTVM, Cerenza, ab  Oenotriis  uel  ut  alii  a  Philoctete  conditum.  Constat  Stephani authoritate Oenotrios in hac Italiae ora, plerasque urbes posuisse inter quas non parui nominis fuere. VERTINA, quae nomen seruat. BRISTACIA, Briatico. CALASERNA, Campana. ROSSANUM, Rossano, quae et Romanorum colonia fuit. CARIOLANUM, Corigliano. ACRA, Acri, Haec a situ nomen accepit quod in edito montis uertice sita sit.  
           6 St. Byz. s.v. ΣΙΒΕΡΗΝΗ                    
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THEBAE, li Lucci Lucanas  Plinius  dixit,  non  quod  in  Lucania  sint,  sed  quod  a Lucanis colonibus tenerentur. [f. 33r] BESIDIA, Bisignano, Besciam Stephanus, Besidias Liuius appellat uetustissima urbs ab Ausoniis condita.  CAPROSAE, Tarsia,  Inter Isarum, et Cratim amnes sitae, quarum meminit Antoninus. TVRIVM, Terranova di Tarsia, a  fonte  Turia,  uel  a  fortitudine  dicta  e  Sibaritorum  relliquiis  ab Atheniensibus  incolis  aedificata  Tierino  uino  Plinius  secundum locum post Lagaritana in hoc tractu assignauit. APRVSTVM, Castrovillare, Oenotriis conditoribus e Siphaei, et Grumenti ruinis incrementum accepit. COSA, Cassano, eorundem  aedificium,  Romanorumque  colonia  balineis saluberrimis scatet. Post COSAM, LAGARIA stetit, in Clisterno monte, nunc Cernistaso ab Epes et Phocensibus condita, unde Lagaritanum uinum in primis nobile, et medicis commendatum. ARPONIVM, Cerchiara.                            
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VICENVMVM, Tribisazze, a Peucetio, aut Philoctete conditum ferunt. LEVTARNIA, l’Aluidona, [f.  33v]  Troianorum  relliquias,  quae  ex  Ilio  euaserunt  hic constetisse, author est Lycophronis interpres. PERIPOLIS, l’Amendolara, Locrensium colonia, et Praxitelis patria una cum adiacente ora a Romanis ciuitate donata. MATEOLA, Matera, Mateolanos  inter  Daunos  Plinius  numerat  nimirum  cui Metapontum Dauniae sit.  GINOSIA, Ginosa.                                                                             
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[f. 34r]                                SALENTINI AGALESI ostio Brundusium expedito uiatori unius diei uia est quod interuallum  facit  isthmum  emictentem  chersonesum,  quam,  et Messapiam  et  Iapigiam  dixerunt  et  Calabriam,  eiusque  agrum  a Salentinis  cretensibus Salentinum, hodie ab Hydrunte metropoli uulgo appellatur Terra d’Otranto. GALESI ostium, Prozano. GALIPOLIS, Galipoli, a  Gallis  Senonibus  posita,  deinde  Graecorum  colonia  a conditoribus nomen accepit. IAPIGIVM,  uel  SALENTINVM promontorium C.  di  Santa Maria,  uulgo sic  dictum  ab    aede  beatissima  Viriginis,  olim  Mineruae,  huius promontorii  longissimo  obiectu  Tarentinus  clauditur  sinus, Acram Iapigiam Plinius appellat. LEVCADIVM promontorium, Capo di Leuca, siue d’Otranto; A  Leuca  uetusta  urba  nomen  accepit  ab  eo  ad  oppositu  Epiri lictus,  Cerauniosque  montes  breuissiumus  tractus  est,  adeo  ut pontibus  utranque  oram  commictere  Pyrrus  cogitauit. Prouehimur pelago uicina Ceraunia iuxta.  Vnde,  iter  Italia  cursusque  breuissimus  undis.  [f.  34v]  Hoc  cum superiori confundere Strabo uidetur. LEVCA  oppidum  disperiit  supra  Idruntum  in  eius  agro  fons  fuit teterni  odoris  aquam  fundens,  ob  quod  Leuternios  gigantes  a Campania Phlegreis campis ab Hercule exactos hic                         
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humi  se  condidisse  eque  eorum  cruore  fontem  illum  erupiisse fabulantur,  Leuterniumque  tractum  illum  omnem  propterea appellatum. HYDRVNTVM, Otranto, Ptolomeo,  et  Straboni  Hydrus  est  ab  aquarum  copia.  BRVNDISIVM, Brindisi, qui  Brundusium  dicunt,  perperam  loquuntur,  cuius  rei argumento  est  antiqui  marmoris  monimentum,  in  quo  haec sculpta sunt uerba: IMP. CAESAR NERVA  TRAIANVS VIAM A BENEVENTO BRVNDI SIVM S.P.F. Brundusium  a  situ  nomen  accepit,  Etolosque  Diomedis  socios refert conditores, quibus a Picentibus inde exactis Cressi primum, deinde  Romani  coloniam  deduxerunt.  Salentinorum  caput,  et clarum multiplici portu quem Iulius Caesar dum Pompeium terra, marique  obsidere  ad  deditionemque  cogere  studet  aggeribus  [f. 35r] hinc, et illinc sepsit conclusurus iunctis brachiis nullo relicto aditu, ni ille fugam perfaucium angustias maturasset. In Brundusino portu fons scaturit ea ui praeditus, quod nusquam eius aquae corrumpantur. lxxxviii  
                 6 Brindisi : ms. Brindsi          
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[f. 35v]                                 INTVS MESSANIA, Misagno. VRIA, Oria, Cretensium aedificium, quam alii Hyriam appellant alii Tyraeam. RHVDIA, Ruse, oppidum  Ennii  natalibus  clarum,  nunc  humistratum  iacet, paucaque eius uestigia super sunt Pl. perperam post Brundusium inter Poediculorum, seu Iapigum littorales ascripsit.  ALETIVM, Leccie, a Litiensibus, siue a Lictis coditore nomen accepit: «Et Salentinos obsedit milite campos  Lyctius Idomeneus». Strabo uocat Lupias graeco, ut upinor, uerbo hodieque haec gens edoem utitur uocabulo. Ptol. Lupias inter littorales posuit, quibus assentiri  uidentur.  Plinius  et  Maela,  qui  Lupiarum  et  Aletii tamque diuersarum urbiu meminerunt. BISTERBINVM, Mondoruino. VXENTVM, Ugento, uetustum,  et  ingens  oppidum,  hodie  temporum  iniuria  ad internitionem  fere  deductum  est.  Iuxta  Vxentum VERETVM  stetit, cuius meminit Plinius.               13‐14 Verg., Aen. 3, 400‐401                   
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Eius humi iacentis uestigia sunt Santa Maria d’Ugento, licet aliqui cum [f. 36 r] Vria hoc confundentes malint nouum esse oppidum, quod Oria appellamus. SOLETVM, Soleto. HERITVM, Nardo. MANDVRIA, Casal nouo, hoc  in  loco  est  lacus  ad  margines  plenus,  qui  neque  exhaustis minuitur aquis neque infusis augetur. Haec scribit Plinius, reque ipsa comprobatur.                                                                                            
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[f. 36 v]                            IAPYGIA CALABROS  Iapigia  excepit  ad  Daunios  protenta  sunt  tamen  qui Dauniam Iapygia partem uelint quod affirmat poeta:  «Victor Gargani condebat Iapygis aruis». Eidem  alii  tribuerunt  Calabriam,  cuius  pomontorium  Graeciae oppositum  uocarunt  Iapygium,  utpote  aliis  aliter  Iapygiam terminantibus,  alio  uocabulo  Iapyges  dicti  sunt  Poediculi,  tum Peucetii. Hodie a Bario regionis capite, Terra de Bari. EGNATIA, Anazzo, loco  est  hoc  nomen  ipsa  disperiit,  eius  relliquiae  creduntur Monopoli.  Hic  ligna  super  saxum  posita  accendi,  inter miracula Plinius retulit. BARIVM, Bari, Iapix ante, unde regioni nomen. TRIVNIUV, Trani, a Tyrreno Diomedis filio conditum, a Traiano instauratum ferunt, et ob id Traianopolis quoque appellatum.  [f. 37 r]                                  INTVS BVTONTVM, Bitonte. CAELIA, Ceglia. VESCELLIVM, Bisceglia. CORATIVM, Quarata.            4 Verg. Aen. 11, 247          8 Hodie ms. Hode.          
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Vniuersa  haec  olim  regio  secunda  floruit  fortuna  posta  uero Hanibal, et  sequentia bella desertam reddidere, nunc  frugum ob copiam opibus pollet.   [f. 37 v]                         APVLIA Ab  Aufido  sequitur  Apulia  ad  Ferentanos  excurrens  a  Dauno Diomedis socero cognominata Daunia. AVFIDI ostium, Lofanto, ex Hirpinis montibus exiguus erumpit mox aliis auctus nostrorum fluminum rapacissimo, unusque omnium Appenninum secans per Canusinum agrum, cuius emporium fuit, in Hadriaticum excurrit: «Amnis, et Hadriaticas retro fugit Aufidus undas». SALAPIA  oppidum,  intercidit  iuxta  suum  lacum:  locus  tamen nomen  seruat.  Salpe  Argiriporum  emporium  fuisse,  author  est Strabo. SALAPINVS lacus, siue MANDVRIVS, il laco di Salpe, ualde  is  piscosus  est  lacus,  ac  nauigiorum  fere maiorum  capax, iuxta  quem  fluuii  nauigationibus  accommodi  ostium  Strabo locauit.  SIPONTVM, Manfredonia, haec  urbs,  a  Diomede  condita,  a Manfredo  Federici  imperatoris filio in priorem cultum fuit restituta.               13 Verg. 11, 405                 
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Graece  fuit  Sypus  a  Sepiarum  captura,  quod  nomen  analogiam habet cum oppido Hydrus. In eius agro stetere Chalcantis, et  Po[f. 38r]dalarii fana cum riuo ad omnes morbos salutari. CERBALI ostium nomen seruat finis Dauniorum a Plinio dicitur. GARGANVS Mons et pomontorium, Monte sant’Angelo, ab  eius  sollemni  aede  ab  hoc  sinus  Hadriaticus  incipit  Ionio nomen cedente. VRIS, uel VRION uel HYRIVM, Rodi, Iapigum colonia a coeli amoenitate, rosarumque nobilitate graeco uocabulo nouum nomen sumpsit. PANTANVS lacus, laco di Pantano, maxime lacus hic uectigalis est piscandi lucro, capitone presertim pisce retia implente, qui suaui est sapore, et alibi rarus inuentu. FRENTONIS ostium, Fortore.  [f. 38 v]                                 INTVS VENVSIA, Venosa, Daunorum  colonia  fuit, Horatius  tamen  eius  cuius  in  dubio  fuit, cuius gentis Venusinus esset populus:  «Lucanus an appulus inceps,  Nam Venusinus arat fines  sub utroque colonus».              21‐22 Hor. Sat 2, 1, 34‐35                   
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VVLTVR mons, qui proprium nomen non amisit; Horatio celebratus non procul a Venusia caput tollit. ACHERONTIA, la Celenza, oppidulum est arduo in loco positum, ut iure idem poeta uocauit nidulum ad situm alludens, et ad ciuium modica domicilia. Proxime Garganum duo sine uestigiis interierunt oppida: MATINVM, ubi Santo Lonardo dela Matina, ARGIRIPPA, nunc campus est, qui uulgo dicitur Arpi, primum eius nomen fuit Argos Hippium a Diomede aedificatum:  «Ille urbem Argiripam patriae cognomine gentis  Victor Gargani condebat Iapigis agris». LVCERIA, Nocera di Puglia, Augustissimum Mineruae templum hic fuisse refert   Strabo,  qui Dauniorum coloniam dicit. [f.  39  r]  THEANVM,  Appulorum  nullum  est  reliquiarum  tamen sepulcrum uulgo est ciuitate. CANVSIVM, Canosa, Eius  agro  coniunctus  fuit  cannensis  Romanorum  legionum calamitate insignis. FARENTIUM, Ferenzola, Exiguum oppidum sed Federici secundi Imp. Fuere nobilitatum.              13 Verg. Aen. 11, 246‐247                    
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ECANANVM, Troia,   ex  Ecanani  relliquiis  a  Costantinopolitanum  Imperatorum  duce Bubagiano conditam ferunt. GERION  quoque  uetustissima  Daunorum  urbs,  hic  intercidit  eius uestigia apparent, ubi nunc Casa calenda. LARINVM, nomen retinet, prope  AEQUOTVCIVM  est  oppium  et    Ciceroni  et  Antonino  Pio notum,  hodie  Cirignola,  hoc  ex  Horatii  qoque  uia  Roma  per Appiam Brundisium petentis percepimus, hoc  in Apuliae eminet umbiculo.  ASCVLVM, Ascoli, Satrianum huic cognome fuit ut ueteres prodidere.  [f. 39 v]                                  INSVLAE DIOMEDEAE INSVLAE, l’Isole di Santa Maria de Tremiti, hae in conspectum Gargani montis quator numero iacent, quarum maior  peculiari  nomine  Teucria,  et  Trimerus  appellata  Iuliae Augusti  neptis  exiles  quondam  et  funere,  nunc  Augustissimo beatissimae  Virginis  fano  insignis,  nunc  est  Tremiti,  Minores, ueteribus  anonimae,  uulgo  San  Doino  Gatizzo,  et  la  Crapara.  A Diomede Aetolorum Rege quem ibi sepultum ferunt, antiquum eis factum est nomen, quod nunc ab ipsarum Maiore, memorataeque Virginis  aede  acceperunt.  Celebrantur  Diomedeis  Auibus  raris alibi inuenctu, fabulis tamen ueterum claris.                       
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[f. 40 r]                           SAMNITES A  Fiterno  ad  Truentum  Samnites  tenuere,  hinc  Adriatico  mari, illinc  Apenninis  montibus  utrunque  latus  claudentibus  eorum antiquissimi  populi  fuere  Frentani,  Coraceni,  Peligni, Marrucini, Preceutini,  Vestini,  Marsi,  Hirpini,  et  qui  peculiari  nomine Samnites appellantur.   FRENTANI FRENTANI  a  Dalmatis  originem  duxere,  eorum  ager  Fiterno Sagroque fluminibus continetur. His contermini sunt CORACENI, et ob id una describendi ob agri connexitatem. FITERNI ostium, Bofierno,   ex Fiterno monte, nunc Bisano, Bouiano proximo fluit. TRINII ostium, lo Trigno. HISTONIVM, il Guasto. SAGRI ostium, il Sanguine. Ex  Apennino  oritur,  interque  Amiternum  et  Ortonem  excurrit, Ferentanos,  et  Coracenos  diuidens  a  Pelignis.  A  Silio  dicitur sanguinis [f. 40 v]:  «Nec cedit studio uicino e sanguine miles». Iuxta  Sagrum  SARVM  uetustum  oppidum  interiit,  eius  relliquiae sunt Paglieta.             20 Sil. Ital. Pun. 8, 511                   
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INTVS FRENTANA, Francavilla, Ab  ea  Frentana  regio  nomen  accepit,  cui  Plinius,  et  Strabo Ortonam, et Anxanum falso ascripsere.  [f. 41 r]                       MARRVCINI  Ab Aterno ad uomanum pertinent Marrucini. ATERNI ostium, Pescara, ex  Amiterninis  montibus  fluit  exiguum  primum  multis  deinde fluminibus  auctus,  adeo  ut  non  nisi  pontibus  transmicti  possit. Celebratur  Sfor<tiae>  celeberrimi  auorum  nostrorum  memoria ducis  morte.  Straboni  Marrucinorum,  et  Vestinorum  qui interiores sunt populi, limes idem, et emporium dicitur. Iusto  Aternum  cognomine  Vestinorum  oppidum  fluit  e  ruinis condita est Pescara noua ciuitas a qua et  flumen nomen accepit. Marrucinorum olim comune, et Pelignorum emporium. MATRINI, seu SEVINI ostium, Piomba, ex Hadriaticorum urbe defluit iuxtam habens. ATRIAE EMPORIVM, nunc Porto d’Atri.  [f. 41 v]                            INTVS THEATE, Ciuita di Chiete, Marrucinorum Metropolis etiam Strabonis tempore dicebatur. 
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PINNA, Ciuita de Penna. ANGVLVS, Ciuita di Sant’Angelo. ATRIA, Atri, Romanorum  colonia  et  Pii  An<to>nini  natalibus  multis persuasum  est  hinc  ad  Hadriaticum  sinum  esse  cognominatum, falsa tamen opinione, cum prius Atriaticum Plinio authore dictum fuisset  ab  Atria,  quae  ad  superum  mare  post  Padum  sola  e Thuscis coloniis id temporis supererat.  [f. 42 r]                                   PELIGNI A Sagro ad Aterrium Peligni pertinent. ORTO  uel  ORTINIVM,  Ortona,  a  mare  Petra  pyratorum  olim  a  <Pyr>atis conditoribus dicta, a Ptol. inter Pelignos assignata.  [f. 42 v]                                   INTVS ANXANVM, Lanciano, binis annuis nundinis totius Italiae ceterrimum <op>pidum. SVLMO, Submona. CORFINIVM,  non  uiuit,  at  prope  murorum  uestigia,  surgit  aedes quae  uulgari  appellatione  est  Santo  Pollino,  italica  quoque dicebatur,  quod  uniuersi  fere  populi,  hoc  in  Romanos  quasi propugnaculum  constituerunt,  suffragium  in  urbe  petentes, Biennio  bellum  conficitur  pace  pro  uoto  composita,  desideratur et in Pelignis iuxtam Sarum.                         
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BVCCA, uetusta ciuitas cuius uiuunt uestigia in agro, quem SECCAM dicunt.  [f. 43 r]                               PRECVTINI A Vomano Precutini sunt ad Truentum usque pertinentes ab his uniuersi  Samnitum populi nouo uocabulo d’Abbruzzo dicti  sunt, in eis nulli ad lictus populi, sed tantum ostia fluminum. VOMANI ostium, Humano. IVVANTII ostium, Tordino. CASTRVM NOVVM, interiit, eius relliquiae Flaviano. ALBULAE ostium, Librata. SVINI ostium, Salino, hic  ex  Apennini montibus,  quos  cornu  incolae  uocant,  una  cum proximis labitur. TRVENTI ostium, Tronto, Neapolitanorum  regni  limes,  et  Picenium  ad  eius  ostium TRVENTVM  urbs  stetit    Plinii  tempore,  sola  Liburnorum  in  Italia relliquiae.  [f. 43 v]                                       INTVS INTERAMNIA, Teramo, a situm quod inter amnes sita sit nomen accepit.                                
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[f. 44 r]                                      VESTINI Coeterae  Samnii  regiones  uniuersa  fere  Regni  nostri  interiora occupant,  nimirum  a Marsorum  finibus  ad  Silarem,  hinc  Latinis Campanisque  contermini.  Illinc  Pelignis,  coeterisque  Samnii populis qui ad mare sunt. Priautem  eorum  sunt  VESTINI  a  VESTINA  primaria  ipsorum  urbe appellati,  quorum  egregia  oppida  fuere  AMITERNVM  Sabinorum aedificium,  et  Ferentinorum  emporium  a  Strabone  dictum,  e cuius  relliquiis  ortos  aiunt  Aquilanos  nouam  ciuitatem  copiis locupletem,  et  FORCONIVM,  cuius  uestigia  nomen  seruant,  nunc Forcone. SORA nomen retinet Samnitum  colonia  deinde  Romanorum  perperam  a  quibusdam Campaniae, aut Latio assignata.  [f. 44 v]                                   MARSI Marsos,  et  ipsos  Pelignis  proximos  a  Marso  Circis  filio,  alii  a Marsia  Phrigio  cantu  ab  Apolline  superato  originem  ferunt duxisse, proptereaque  in  serpentos eandem habuisse uim quam in  Africa  Psilli.  Id  non  carminibus  tribuendum,  sed  herbarum medicaminibus, quarum succis, uel decocto res medica in primis constat. Hac respexit poeta cum dixit:  «Et Marsis quaesitae in montibus herbae».             23 Verg., Aen. 7, 758             
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CAEVCVLVM, Scutula. MARRVVIVM, dov’è Marso Ab eo omnes Fucini accolae Marrubii dicti sunt :  «Quin et Marrubia uenit de gente sacerdos».  Sicut,  et Agnitii  ab Agnitia Circis  sorore,  a  qua Marsos ueneficia doctos ferunt:  «Te nemos Agnitiae, uitrea te Fucinus unda». MARSORVM lacus, il laco di Celano, iddem  et  Fucinus  mare  premagnitudine  dictum  inter  maxima Claudii  caesaris  memoratur  mons  ad  Fucinum  emictendum perfossus  innumerabili  impendio,  et  operariorum  multitudine cum in tenebris omnia fierent. Ab eodem lacu a Martio Pretore a qua Roma deducta est mirandis fornicum substructionibus, et ab eo [f. 45 r] Martia appellata. Ferunt lacum hunc interdum usque ad Montes  crescere,  interdum  ita  alte  siccari,  ut  demersa  prius loca  late  agricolationi  utilia  reddantur,  quod  et  Strabo  quoque scriptum reliquit. ALBA, Albi, Vetustissima  Romanorum  colonia  in  excelso  saxo  locata,  ac  ad noxiorum  custodiam  quandoque  deputata,  adeo  ut  ibi  Perses  Macedoniae  rex  in  libera  custodia  decesserit,  nunc  pene  ad excidiu deducta, uix raras tantae urbis relliquias ostendit.             4 Verg., Aen. 7, 750 || 7 Verg., Aen. 7, 759                    
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[f. 45 v]                           SAMNITES Ad Pelignos proxime quoque accedunt Samnites Sabelli alia uoce nuncupati, utpote ab illis oriundi, et ad hos Hirpini a Vulturno ad Sibaris  fontem  pertinent,  quibus  a  Lucanis,  et  felici  Campania seperantur.  Hinc  Vestinis,  et  Sabinis.  Illinc  Daunis  contermini, Rursus Samnitici ac Hirpini agri Beneuentum limes est superiori parte  Samnitibus  inferiori  Hirpinis  actribuita,  et  ob  id Beneuentani  modo  inter  Samnites,  modo  in  Hirpinis  ab authoribus collocantur. BENEVENTVM, cum suo durat nomine, quod prius fuit Maleuentum Romanorum  colonia  deducta  est.  Iuxta  SABBATVS  fluuius  defluit, qui  abeo  nunc  nomen  habet  ex  Apennino  labitur,  auctusque calore amne Vulturno miscetur. SAEPINVM, Sopino. TREVENTIVM, Triuento. TELESIA, Telesa. Non  longe    COMPLVTERIA  urbs  stetit,  cuius  aliquantulum  inlata planicie  extantes  mari  cum  amoenissimo  fonte  conspiciuntur. Vulgo est Altilia. AVFIDENAE, Alfidena. FORVLVM, Forlì. [f. 46 r] ESERNIA, Sergne, antiqua Romanorum colonia inter illustriores Samnii urbes hodie numeratur.                       
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BOIANVM, Boiano, Peutriorum Samnitum Metropolis Romanorumque colonia. INTERAMNIA, l’Isola, a  situ  quod  inter  geminum  Lyris  fontem  sit  utrunque  nomen accepit. ARPINVM, Arpino, Samnitum oppidum, et a Romanis colonia deducta  inter Melfam, et    Fibrenum  fluuius  iacet  non  minus  C.  Marii  fascibus  quam Ciceronis eloquentia celebre, cuius natalibus eius agri  illustratur uilla, quae nunc Santo Domenico. AQUINVM, Aquino, Aquinatem coloniam Tacitus appellat, quam Ptolomeus, et Plinius Latio abscripserunt.   [f. 46 v]                                HIRPINI Hirpini  a  lupo  dicti,  quod  eis  in  deducenda  colonia  lupus  dux oblatus fuisset, Samnitibus proximi a Beneuentano agro ad Silaris fonte tenuere. SATICVLVM, Monte Saticulo. CAVDIVM interiit, eius relliquiae apparent in Caudina ualle nunc di Gardano. HARPADIUM, Harpaia.                                
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FVRCAE  CAVDINAE,  stretto  d’Harpaia,  urbis  ignominia  hic  locus nobilis  est  a  Samnitibus  duce  Pontio  Thelesino  sub  iugum Romano  exercitu  hic  per  dolum missu  ultione  tamen non  dilata cum sequenti  anno consul Papirius uices  reddiderit  Samniticum nomen  obscurans,  quod  dictator  Sylla  omnino  deleuit,  ita  ut Samnium in Samnio quereretur. MONS MAGNAE MATRIS, Monte Vergine, quod  olim  a  Cybelis  phano,  nunc  a  Beatissimae  Virginis augustissimo templo nomen habet. ABELLINVM, Avellino, ab  hoc  oppido  Abellinates  dici  populos,  author  est  Plinius Protopos uocans. [f. 47 r] MERCVRIALIS VICVS, Mercogliano. ALIFAE, Alife.  ATINA nomen seruat, uetusta urbs, et Romanorum colonia a Claudio deducta. «Bella nouant, Atina potens». Eius  in  agro  flumen  sub  terraneo  in  specu  mergi,  et  a  uiginti miliaribus iterum prodire Plinius refert. Ab hac non longe COMINIVM stetit, cuius relliquiae uisuntur in agro qui ab ea Comino appellatur.                17 Verg., Aen.7, 630          1 FVRCAE p.c. : a.c. FVRIAE scipsit             
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COMPSA, Conza, in Lucanis Ptolomeus locat, sed perperam alluitur Aufido flumine. AQVILONIA  oppidum  non  procul  ab  Amsancti  ualle  cecidit,  cuius amphiteatri adhuc spectantur gradus.  Propinquo  in  loco  castellum  est,  ubi  multa  Aquilonensium marmora asseruantur scalptura  literarum incisa. AMSANCTI uallis, la valle di Fregento, in ea fons est nigris scatens aquis, adeo tetro, ac tabifico afflatu, ut praeteruolantes etiam uolueres necet.                          
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                                                                                            i Sappiamo da tre lettere di Cicerone ad Attico dell’aprile del 59 (2, 4, 3; 2, 6, 1; 2, 7, 1) che  l’Arpinate aveva a  lungo meditato di scrivere dei Гεογραφικά, e che ne era stato trattenuto dal timore dell’entità dell’impresa (magnum opus 
est)  e  dalla  difficoltà  della  materia  (et  Hercule  sunt  res  difficiles  ad 
explicandum), tanto che l’opera non vide mai la luce (cfr. F. PRONTERA, Prima di 
Strabone:  materiali  per  uno  studio  della  geografia  antica  come  genere 
letterario, in Strabone. Contributi allo studio della personalità e dell’opera, I, F. PRONTERA (a cura di), Perugia 1984, pp. 187 ss.; G. MADDOLI, Strabone e l’Italia 
antica, pp. 9 ss.).    ii  Giordano  dà  conto  della  sua  scelta  di  dare  inizio  alla  trattazione  non  dalla Campania,  bensì  dai  centri meridionali  del Latium adjectum  precisando  che quei territori erano stati aggregati al Regno di Napoli (cfr. M. Kajava, H. Solin, Sul concetto di Lazio nell’antichità, in Studi storico‐epigrafici sul Lazio antico, 1996, pp.21 ss., con discussione delle testimonianze  e bibliografia).  iii  Giordano  dichiara  di  voler  procedere  secondo  lo  statuto  dei  Geografi  (ex 
geographorum instituto), ovvero enumerando i centri della fascia costiera per poi  passare  all’entroterra:  così  è  nella  Geographia  di  Strabone  (paralìa  e 
mesogaia) e in Plinio. A questa modalità si attiene anche Leandro Alberti.  Cfr. F.  Prontera,  L’Italia meridionale  in  Strabone.  Appunti  tra Geografia  e  storia, pp.95‐109 in Maddoli ed. Strabone e l’Italia antica, Perugia 1988.  iv Giordano si limita qui a indicare la derivazione del toponimo Spelunca dalla presenza di numerose grotte naturali (speluncae) lungo la costa, già notata da Strabone (5, 3, 6) come una caratteristica della zona.  v Anche per Caieta (l’attuale Gaeta) Giordano prende  in esame  l’eziologia del toponimo,  citando  l’incipit  del  VII  libro  dell’Eneide,  che  fa  derivare  il  nome della città dalla sepoltura della nutrice di Enea, e riferendo l’ipotesi (attinta dal testo di Strabone) per la quale Caieta sarebbe un nome di origine spartana, ad indicare il golfo (gli spartani chiamavano KAIÈTAS tutte le superfici concave da TÀ KÒILA). A testimonianza dell’importanza della città in età romana e del suo porto  “celeberrimum ac plenissimum nauium”,  chiama  in  causa un noto passo di Cicerone (Cic., De Imperio Cn. Pompei 12, 33).  vi L’identificazione di Formiae con Mola risale già al Volterrano e ricorre anche in Leandro Alberti. Giordano non fa alcun riferimento ai resti (visibili ancora all’epoca  del  Capaccio)  del  teatro  e  dell’anfiteatro,  ma  sulla  scorta  di  Plinio (NH  3,  59:  …  oppidum  Formiae,  Hormiae  dictum,  ut  existimavere,  antiqua 
Laestrygonum sedes) si sofferma sull’etimo del toponimo (dal greco Hormiai, approdo)  e  sulla    tradizione  per  la  quale  questa  zona  sarebbe  stata  la Lestrigonia,  la terra dei giganti cannibali del racconto omerico (Od. 10, 105‐116). Cfr. S. AURIGEMMA, A. DE SANTIS, Gaeta, Formia, Minturno, 1964, pp. 25 ss.  vii  La  fonte  principale  per  questo  lemma  è  ancora  la  Naturalis  Historia  di Plinio,  che  pur  omettendo  nel  discorso  l’oppidum  di  Fundi,    ne  conferma l’esistenza citando il Lacus Fundanus (Plin. NH 3, 59: et ubi fuere Amyclae sive 
Amynclae,  a  serpentibus  deletae,  dein  locus  Speluncae,  lacus  Fundanus,  Caieta 
portus,  oppidum  Formiae,  Hormiae  dictum,  ut  existimavere,  antiqua 
Laestrygonum sedes). L’erudito attinge alla  fonte pliniana (NH 14, 61) anche per il riferimento al vino Cecubo, la cui fama trovava conferma in Strabone (5, 
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                                                                                                                                                   3, 6. Sul cecubo cfr.  C. Panella, Retroterra, porti e mercati: l’esempio dell’ager Falernus,  MAAR,  XXXVI,  1980,  pp.  251‐259;  Bull.Comm.  arch.Rom  7).  La coltivazione  dei  celebri  vigneti  fu  irrimediabilmente  compromessa  dalla costruzione  della Fossa Neronis,  il  canale  navigabile  che,  nelle  intenzioni  dei 
magistri  et machinatores  imperiali  Severo e Celere,  avrebbe dovuto unire  la foce  del  Tevere  col Portus  Iulius  (per  la  Fossa Neronis,  cfr.  infra,  n.  xxv);  v. BTCGI III, 1984; M. Di Fazio, Fondi e il suo territorio in età romana: profilo di storia economica e sociale, 2006.   viii  L’identificazione  del  sito  dell’antica  Fregellae  presso  la  medievale Pontecorvo  risale  già  a  Carlo  Sigonio,  ed  è  ribadita  da  Flavio  Biondo,  dal Volterrano,  da  Leandro  Alberti  (G.  Colasanti,  Fregellae:  storia  e  topografia, 1906; F. S. Bergamaschi, Cenni storici della città di Pontecorvo‐Fregellae) ed è desunta da un passo di Strabone (5, 237), che collocava la città sulla riva destra del  Liri  (cfr.  G.  Maddoli,  Strabone  e  l’Italia  antica,  1988,  p.  214).  La testimonianza  dell’Amaseo  è  alla  base  anche  delle  altre  informazioni accennate dal Giordano circa il ruolo di egemone svolto dalla città tra i centri della valle del Liri e sulla sua distruzione da parte dei Romani (cfr. F. Coarelli, Fregellae, 1998).   ix L’identificazione di Carseoli con Arceolo, nella valle del Turano, risale già a Flavio  Biondo  (p.  105:  sopra  Riofreddo  ad  dritto  è  Arceolo,  à  canto  alquale 
comincia una pianura […] dove furono gli antichissimi Corseoli: dice Livio, che 
i Romani mandorono una colonia a Carseoli nel territorio de gli Equi). Anche Giordano fa riferimento al testo di Livio per la vicenda storica della deduzione della colonia romana nel territorio degli Equi; cfr. Liv. 10, 13, 1: Eodem anno – 
scil. 298 a.C.  –  Carseolos colonia in agrum Aequicolorum deducta).  x Giordano spiega  il  toponimo volgare Tagliacozzo,  che sorgeva sulle  rovine dell’antica  Clastidia,  ricorrendo  all’etimologia  proposta  da  Marcantonio Sabellico (Ennead. 9, 1: Tale‐equitium).  xi La presenza dei Volsci a Ponza è testimoniata da Livio (dec. 1, 9, 19: “Volsci 




et tra gli altri Silverio Papa).  xii  I  confini  della  Campania,  così  denominata  a  camporum  laxitate,  vengono individuati dal corso dei fiumi Liri e del Sarno. Giordano insiste sul topos della 
beata  amoenitas  della  regione,  sottolinenado  la  straordinaria  mitezza  del clima  che  le  valse  l’appellativo  di  felix  e  rendeva  calzante  il  celebre  elogio Virgiliano.  L’erudito  ricorda  anche  la  denominazione  latina  Leboriae tramandata da Plinio (NH 18, 111), poi   corrotta in terra Laboris (cfr. Il vero nome dell’ager campanus, Giornale  italiano di  filologia, 6, 1953; G. Alessio,  Il nome di Terra di Lavoro. Archivio Storico di Terra di Lavoro 5, 1976‐77, pp. 9‐14; A. Gentile, Da Leboriae (terrae) a Terra di Lavoro. Riflessi linguistici di storia, cultura e civiltà in Campania, in Archivio Storico di Terra di Lavoro, 6, 1978‐1979,  p.14).  Comincia  quindi  l’elenco  dei  siti,  seguendo  l’itinerario straboniano (cfr. Strabo 5, 4,3, 242C). 
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                                                                                                                                                    xiii Giordano cita quasi ad uerbum il passo di Plinio (NH 3, 39: Minturnae Liri 
amne  diuisae)  per  sottolineare  la  posizione  dell’antica  colonia  marittima  a cavallo  del  fiume  Liri.  Il  riferimento  alla  scapha  fluuiale  che  ai  suoi  tempi traghettava  i  viatores  deriva  probabilmente  dal  Sanfelice  (p.  18:  […] 
dimidiatique corporis alteram nobis  tribuebat partem, Latinis alteram. Ponte 





Post Minturnas  Sinuessa  est,  hoc  nomine  dicta,  quod  in  Suessae  oppidi  sinu. 
Sinope haec prius uocabatur a Sinopensibus Ponticis colonis quorum opus fuit); cfr. Goltzius, p. 199. L’identificazione con Rocca di Mondragone è già in Flavio Biondo,  p.  223.  La  fonte  classica  comune  è  Liv.  1,  10:  Vbi  Synope  dicitur 
Graeca urbs  fuisse,  Sinuessa deinde ab  colonis Romanis appellata. Plin. NH 3, 59  Sinuessa,  extremum  in  adiecto  Latio,  quam  quidam  Sinopen  dixere 
vocitatam.    (Cfr. M.  PAGANO,  Sinuessa.  Storia  ed  archeologia  di  una  colonia 
romana, Sessa Aurunca 1990; L. CRIMACO, Il territorio di Sinuessa tra Storia ed 
archoologia,  in L. CRIMACO,   G. GASPERETTI (a cura di), Prospettive di memoria. 
Testimonianze archeologiche dalla città e dal territorio di Sinuessa, Gaeta 1993, pp.13‐16).  xvi  I  nomi  alternativi  con  cui  veniva  chiamato  il  mons  Gaurus  (Massico  e Gallicano) sono ricordati da Flavio Biondo (p. 223), seguito da Leandro Alberti che aggiunge  l’identificazione con Monte Dracone  (p. 133:  così hora  il  capo 
de’l monte Massico addimandato) e ricorda il vino che si cava del Monte Garro 
da’l  lato  che  riguarda  a  Puzzuoli  et  a  Baie  (da  Plin. NH  14,  8,  64:  certant 
Massica  atque  a monte  Gauro  Puteolos  Baiasque  prospectantia).  Giordano  è probabilmente  debitore  al  passo  del  domenicano,  dal  quale  potrebbe  aver desunto  la  voce  volgare  “Garro”  con  cui  viene  denominato  il  monte.  Cfr. BELOCH 1989, p. 37, che identifica il Gauro col monte Barbaro.  xvii Il Sauo fluuius definito piger da Stazio per la lentezza con cui defluiva verso il mare (Stat. 4, 3, 66 et Literna palus pigerque Sauo) e ricordato da Plinio (NH 3, 61: in ora Sauo fluvius, Volturnum oppidum cum amne), segnava il confine tra l’ager Stellatis e l’ager Falernus. Più che la fonte classiche, G. sembra tener qui presente  l’omologo  luogo della Campania di Antonio Sanfelice (p. 20: ex 




fons in Samnio est).   xix  Per  Vulturnum,  l’attuale  Castelvolturno,  Giordano  ricorre  a  Livio  XXV: Casilinum  frumentum  convectum,  ad  Volturni  ostia,  ubi  nunc  urbs  est, 
castellum communitum presidium impositum, ut et mare proximum et flumen 
in potestate esset.  xx La fitta boscaglia che invase la fascia di pianura depressa adiacente il corso del  fiume  Clanis,  estendendosi  lungo  il  litorale  cumano  dallo  sbocco  del Volturno  fino  alla  Torre  di  Patria,  fu  conosciuta  dagli  antichi  come  silua 
Gallinaria. Strabone (5, 243) ricorda che essa fornì il legname con cui furono costruite  le  navi  di  Sesto  Pompeo  (cfr.  Busana,  Basso  1997,  p.  237n). Giovenale (sat. 1, 3, 306‐307) ricorda come, al pari delle paludi pontine, fosse infestata  dai  ladri,  tanto  da  rendere  necessari  picchetti  armati  a  guardia  dei viandanti.  La  mala  fama  della  “Pineta”  perdura  ancora  nelle  cronache  alto‐medievali, che la ricordano come covo di briganti. Cfr. Sanfelice p. 23.  xxi  Il  Lago  di  Patria  costituiva  lo  sbocco  del  fiume  Clanis,  volgarmente  detto Lagno (Clanius / Glanis > Lanius > Lagno). Lungo il suo tragitto, dalla sorgente situata  sui monti  Tifatini,  alla  foce,  a  partire  dall’età  imperiale  le  sue  acque cominciarono  a  invadere  con  frequenza  i  campi  acerrani  e,  ristagnando, determinarono la palude (il fenomeno è già ricordato in VERG., georg. 2, 225: 
Vacuus Clanius non aequus Acerris; si veda anche SERV. ad loc.; Sil. 7, 537; VIB. SEQ. 166). Sul Clanis, cfr. G. CAPORALE, Dell’Agro Acerrano, 1859, pp. 177‐190; QUILICI GIGLI p. 226.  xxii  Il  sito  è  reso  celebre per  essere  stato  scelto  da  Scipione  l’Africano  come dimora durante  il  suo  esilio  volontario  e per  il  suo  sepolcro  (Livio).  Valerio Massimo  riferisce  che  l’eroe della  seconda guerra punica  fece  incidere  sulla propria tomba le parole Ingrata Patria ne ossa quidem mea habes (Val. Max.). Cfr.  Ager  Campanus:  atti  del  convegno  internazionale:  la  storia  dell'Ager 
Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale, Real sito di S. Leucio, 8‐9 giugno 2001.  xxiii  I  campi  intorno  a  Cuma  furono  detti  “Flegrei”  dai  Greci,  che  così  li definirono  per  analogia  con  la  valle  della  Tessaglia  in  cui  si  svolse,  secondo un’antichissima  tradizione,  l’episodio mitico della Gigantomachia  (STRABO 5, 4, 4; cfr. DI LELLO 2005, p. 99). Giordano seleziona la versione del mito in cui la vittoria sui Giganti viene ottenuta da Zeus con l’aiuto di Eracle (cfr. N. VALENZA MELE,  Eracle  euboico  a  Cuma.  La  gigantomachia  e  la  via  Heraclea,  in 
Recherches sur les cultes grecs et l'Occident, Volume 2, pp.19‐64., Napoli 1984; B.  ROSSIGNOLI,  L’Adriatico  greco:  culti  e  miti  minori,  p.270).  Giordano  tiene presente  Sanfelice  p.  25:  Cumanus  ager,  Phlegraeus  graece  a  Phlegra 
Thessaliae  ualle,  quum  utrobique  gigantum  pugnam  poetae  uulgarint,  illinc 
contra  Iouem,  heic  cum  Hercule  eius  filio  ex  Hispaniis  redeunte,  utriusque 
gentis ferociam hoc commento demonstrantes.  xxiv Di Cuma, la prima polis d’occidente, Giordano si limita a ricordare la ktisis ad opera di Calcidesi e Cumani d’Eubea, e il nome dei due ecisti, Hippokles e 
Megasthenes  (informazioni  che  ricava  da  Strabo  5,  4,  4),  e  la  sua  posizione 
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                                                                                                                                                   prominente sul mare. Passa quindi a definire il contesto topografico in cui si inseriva la città, cominciando dalla Acherusia Palus,  la mitica palude infernale generata dal fiume Acheronte, comunemente identificata con il Lago Fusaro. Il lago  viene  citato  in  un  documento  del  15  maggio  del  1122  col  nome  di “Laquiluza”,  evidente  alterazione  del  termine  latino  Acherusia,  da  cui  la denominazione  moderna  “Lago  della  Coluccia”  o  “di  Coluccio”  (cfr.  Quilici 2006,  p.112‐113).  Giordano  ricorda  quindi  come  il  bacino  del  Fusaro  fosse stato inserito nel grandioso progetto della Fossa Neronis,  il canale navigabile che,  nelle  intenzioni dei magistri  et machinatores  imperiali  Severo  e Celere, avrebbe dovuto unire la foce del Tevere col Portus Iulius (Plin. NH 14, 5; Tac.; Suet. Nero 30). Cfr. A. Maiuri, Fossa Neronis, in BVAB 29 (1954, pp.57 ss.; id., Itinerario  Flegreo,  pp.123  ss.;  W.  Johannowsky,  La  fossa  Neronis,  in  Il trasporto  commerciale  marittimo  nell’antichità,  A.  Fratta  ed.,  Napoli  1992, pp.85 ss.).  xxv  Per  il  promontorio  di  Miseno,  l’autore  cita  la  consolidata  tradizione toponomastica tramandata da Virgilio (Verg. Aen. 6, 162 ss.) e da Plinio (NH 1, 250:  Dicitur  nunc  Misenus,  qui  olim  dictus  est  Aerius),  senza  tuttavia specificare se il troiano Miseno fosse compagno di Ulisse (così in STRABO, 5, 4, 6) o il trombettiere di Enea (VERG., Aen. 6, 164; 9, 774; 12, 542; DION. HAL. 1, 53, 3; STAT. Silu. 2, 2, 77 e 4, 7, 19; SIL. IT. 12 83 ss.; SERV. Ad Aen. 3, 329; SOLIN 2, 13). Cfr. BELOCH p. 194 ss.; BAIAE‐MISENUM 1989, p.24; BTCGI 4, 1985 s.v. Capo Miseno, pp.428‐433 (A. De Franciscis).  xxvi Nel ricordare il sinus Baianus, e la leggenda secondo la quale l’eponimo di Baia sarebbe stato il nocchiero di Ulisse, Baio, che vi fu sepolto (cfr. LYCOPHR. 
Alex. 694; STRABO 5, 4, 6; SIL. 8, 539; SERV. ad Aen. 3, 441 e 6, 107), Giordano sottolinea come Baia non fu mai urbs: tutte le fonti classiche, infatti (ST. Silu. 3, 2, 17; PLIN. NH 2, 227; SUET., Nero 27, 4; SERV. ad Georg. 2, 161) citano sempre e  soltanto  il  sinus Baianus.  La maggiore  risorsa del  sito  fu  la presenza delle numerose sorgenti  termali:  la  funzione terapeutica ad esse riconosciuta sin dall’antichità,  assieme  alla  straordinaria  pescosità  delle  acque  del  golfo, determinò il proliferare, lungo tutta la costa, di sontuose ville spesso provviste di vasche per l’allevamento delle ostriche. Accanto alle fonti classiche, l’autore tiene presente l’opera del Sanfelice. Cfr. BAIAE‐MISENVM pp. 18‐21; BCTGI III, 1984, s.v. Baia, pp. 362‐388.  xxvii Giordano segue la tradizione letteraria che fa capo a Diodoro Siculo (Diod. 4, 21, 5 e ss.) è proprio la zona flegrea la prima tappa del viaggio di Eracle che trasportava  le mandrie di Gerione seguendo un  itinerario che, dalla penisola iberica  e  attraverso  la  Gallia  meridionale,  dopo  aver  passato  le  Alpi  e attraversato  il  territorio  dei  Liguri,  la  Pianura  Padana  e  l’Etruria,  giungeva fino al Lazio e poi   alla Campania. L’erudito ricollega Bauli al mito di Eracle, facendo derivare il toponimo dalla corruzione del termine boaulia indicante le stalle edificate dall’eroe per custodire i buoi di Gerione (SERV. ad aen. 6, 107 e 7, 662; PLIN. NH 3, 61; SIL. 12, 156). L’identificazione del sito con Bacoli, che ricorre  unanimemente  a  partire  dal  Loffredo  (1570,  9,  4,  col.  12  ss.),  al Sanfelice,  al Mazzella  (1591),  dopo  essere  stata  per  un  periodo  revocata  in dubbio a favore di una identificazione con Punta Epitaffio, risulta ancora la più accreditata (per una sintesi del dibattito sull’ubicazione dell’antica Bauli, cfr. BCTGI III, 1984, s.v. Bacoli, pp. 352‐358; BAIAE‐MISENUM p.21). Su Eracle in Campania: G. Maddoli, i culti della Campania antica: i culti greci, in 
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AA.VV. , storia e civiltà della Campania antica, vol. I, L’Evo antico, pp.247 ss.; F. Trotta,  I culti della Campania antica;  i  culti non greci e  i culti greci di epoca sannitica  e  Romana,  ibidem,  pp.  271  ss.  con  bibliografia  precedente.  Sulle connessioni  tra  il  processo  di  colonizzazione  dell’Occidente  e  le  forme  di elaborazione e diffusione della  tradizione mitica su Eracle/Ercole, si veda M. Giangiulio,  Greci  e  non  greci  in  Sicilia  alla  luce  dei  culti  e  delle  leggende  di Eracle,  in Modes  de  contact  et  processus  de  transformation  dans  les  sociétés 
anciennes, Atti del Colloquio di Cortona, 1981, Roma 1983, pp. 785 ss.).  
  xxviii Per  le notizie che  riferisce  sul Lago Lucrino, situato  tra  il mare e  il  lago d’Averno,  Giordano  tiene  senz’altro  presente  il  dizionario  geografico  di Boccaccio (De Lacubus, ad v. Lucrinus lacus), Cfr. Mazzella p.119.  xxix  Giordano  passa  a  delimitare  i  confini  del Neapolitanus  sinus,  il  Golfo  di Napoli,  che  si  estende,  citando ad  verbum  il  passo di  Strabone  (5,  247: άπό το…).  da  Capo  Miseno  all’Athenaeum  (oggi  Punta  Campanella),  così denominato  per  la  presenza  del  santuario  dedicato  alla  dea  Atena.  Per  la definizione del golfo del Cratere  tiene presente, oltre a  Strabo 5, 4, 3, 242C, Polibio  34,  2,7.  Si  diffonde  poi  sul  topos  della  straordinaria  feracità  del territorio,  e  del  clima  particolarmente  adatto  ad  ogni  tipo  di  coltura,  e  che consente addirittura la presenza rigogliosa delle palme, sebbene il frutto non riesca  a  raggiungere  il  pieno  sviluppo  (ritengo  che  G.  usi  qui  il  termine 
caryota non per definire un particolare genere di palma, bensì il dattero, così chiamato  in Plinio, NH 13, 9 e Dioscoride, 1, 109). Questa notizia sulla  flora non stupisce alla luce degli interessi naturalistici del Giordano.  xxx Giordano segue la tradizione tramandata da Eusebio e da Stefano Bizantino circa la fondazione samia di Dicearchia (St. Byz., ethnica, s.v. Ποτίολοι: κτίσμα Σαμίον), distaccandosi dalla sua fonte principale, Strabone, per cui Dicearchia sarebbe stata all’origine un epineion cumano (lo spazio in cui i Samii, esuli in occidente  nel  531  a.C.  per  fuggire  la  tirannide  di  Policrate,  impiantarono  la città  fu  concesso  loro  da  Cuma,  nel  cui  territorio  Dicearchia  fu  fondata;  cfr. Greco  1985b,  p.367).  Aggiunge  inoltre  che  fu  così  detta  perchè  governata secondo  giustizia  (altra  informazzione mancante  in  Strabone,  che  l’erudito ricava dalla Suda: Δικαιάρχεια πολις δικαιαρχία δέ ή δικαίως άρχουσα; e da Festo  63,  15L:  Dicearchia  uocabatur,  quae  nunc  Puteoli,  quod  ea  ciuitas iustissime  regebatur).  La  città  fu  chiamata  poi  Puteoli  dai  coloni  Romani  a causa  del  “putore”  emanato  dalle  numerose  polle  d’acqua  sorgiva  (cfr. Mazzella  p.3).  In  accordo  col  testo  straboniano  (5,  4,  6)  G.  sottolinea  la vocazione commerciale del sito. Quindi ricorda la Via Campana, volgarmente detta Campanula (cfr. De Juliis, Magna Grecia, p.137).  xxxi Seguendo il logos straboniano (5, 4, 6), subito dopo la città di Puteoli G. cita la  “piazza  di  Efesto”,  l’odierna  Solfatara.  Qui  Giordano  tiene  senz’altro presente il passo della Campania di Antonio Sanfelice.  xxxii  I  colli  Leucogei,  così  chiamati  per  via  del  colore bianco  che…  Ricorda  il piccolo  Lago  di  Agnano  adibito  alla  macerazione  del  lino.  Tale  impiego continuò  per  secoli,  non  senza  provocare  danni  a  causa  del  ristagno  delle acque  e  della  macerazione  stessa  del  lino  e  della  canapa,  tanto  che  si  rese necessario  un  decreto  regio  per  ordinarne  il  prosciugamento.  5  gennaio 
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                                                                                                                                                   1861. Ai colli Leucogei è dedicato un paragrafo all’interno della Descriptio.  xxxiii Giordano ricorda la Crypta Neapolitana, la galleria scavata per 705 metri nel  tufo  della  collina  di  Posillipo,  che  collegava  le  città  di Napoli  e  Pozzuoli.  L’opera viene attribuita, in accordo con la testimonianza di Strabone (5, 4, 6) all’architectus di Agrippa Lucius Cocceius Aucto, e Giordano sottolinea quanto siano in errore coloro che ne ascrivevano la paternità a Lucullo, proprietario, secondo una tradizione, di una villa proprio a Posillipo (cfr. Ligorio: […] Lucio Cornelio  Lucullo  fece  la  sua  crypta  sotto  del  suo  cryptoportico  della  villa  in Pausillipo  monte  presso  Napoli).  G.  ricorda  la  testimonianza  di  Seneca, secondo cui era angusta, buia e polverosa  xxxiv Il richiamo esplicito come fonte a Livio riceve rilievo anche dalla ripresa quasi ad verbum di un passaggio di particolare enfasi della narrazione liviana (8,  22,  5):  «Palaepolis  fuit  haud  procul  inde,  ubi  nunc  Neapolis  sita  est; duabus urbibus populus idem habitabat». Dopo un rapido accenno alla vexata 
quaestio  sull’ubicazione  di  Palepoli,  Giordano  affronta  il  problema  della fondazione  di  Neapolis:  Plinio  la  attribuisce  ai  Calcidesi,  il  che  non  è  in contraddizione  con  la  tradizione  straboniana,  secondo  cui  la  città  fu  fondata dai  Cumani,  in  quanto  questi  ultimi  erano  stati  “propagati”  dai  Calcidesi (Caput 5.2, f.19r: Neapolim a Chalcidensium Cumanisue conditam)  xxxv  Il  fiume Sebeto, nasceva nel Monte Somma, attraversava le campagne di Casalnuovo,  Volla,  Ponticelli,  e  si  sdoppiava  in  due  rami:  l’uno,  che  conosce anche una rappresentazione grafica nella Pianta del Lafrery, passava sotto il ponte della Maddalena per poi disperdersi in mare con un’ampia foce; l’altro si gettava in mare alle falde delle colline di Pizzofalcone.   xxxvi  Nella  fase  più  antica  di  interpretazione  del  testo  pliniano,  di  cui  era tramandata una erronea lettura Retina, si era interpretata questa forma come toponimo  di  antica  località,  in  collegamento  con  la  medievale  Resina, nonostante  sin  dal  1895  lo  Zappia  avesse  fatto  giustizia  di  quasta  errata convinzione, dimostrando tra l’altro come il toponimo medievale Resina fosse collegato  con  termini  indicanti  particolarità  orografiche,  registrati  anche  in documenti  altomedievali,  ancora  negli  anni  ’30  del  ‘900  si  disquisiva  su questo  fantomatico  insediamento  (cfr. E. Renna, Vesuvius mons. Aspetti  del Vesuvio  nel mondo  antico,  tra  filologia  archeologia,  vulcanologia  1992  p.83; GR Alfano, Retina o Rectina? Città o Matrona? in Riv. di Scienze e Lettere, NS, n.  ...  1898;    M.  Rosi,  F.  Jannuzzi,  Le  coste  napoletane:    atti  interventi  e conclusioni  del  3.  Convegno  internazionale  sulle  coste  del  Mediterraneo, 2003, p.167).  xxxvii  L’identificazione  dell’antica  Ercolano  con  il  sito  di  Torre  del  Greco  è perdurata per secoli probabilmente vestigia di villa Sora o dei ruderi evidenti lungo  la  linea  di  costa  (sito  di  San  Nicola  e  dei  Camaldoli).  La  prima attestazione  della  corretta  localizzazione  del  sito  si  trova  nelle  pagine  della 
Descriptio Campaniae del Giordano, che potè assistere al rinvenimento delle epigrafi  della  gens  Nonia  che  gli  consentiranno  di  rivedere  la  tradizionale identificazione con Torre del Greco, da lui stesso seguita in prima battuta (cfr. 
supra).  xxxviii  Pompei  è  epineion  di  Nola,  Nuceria  ed  Acerra  in  Strabo  5,  4,  8    (cfr. 
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                                                                                                                                                   Lepore  1979,  p.15  e  n.23;  S.  De  Caro,  lo  svilippo  urbanistico  di  Pompei,  in 
AttiMemMagnaGr, s. 3, 1,  1992, pp. 81 ss.).  xxxix La Petra Herculis, ricordata da Plinio nel Golfo Stabiano, viene identificata comunemente con lo Scoglio di Revigliano, piccolo isolotto a poche centinaia di metri  dall’attuale  foce  del  fiume  Sarno,  su  cui,  nel  1564  fu  edificata  una torre vicereale.  Durante lo scavo delle fondamenta della torre fu rinvenuta una statuetta  bronzea  raffigurante  Ercole.  Per  l’identificazione  cfr.  H.  Niessen, Italische Landeskunde, vol. II, Berlino 1883‐1902, p. 766. Ipotesi che potesse essere  sede  di  un  santuario  di  Ercole  è  sostenuto  in D.  Camaro,  A.  Ferrara, Petra Herculis: un luogo di culto alla foce del Sarno, in AnnAStorAnt 12, 1990, pp. 169 ss.  xl Cfr. Plin. Ep. 6, 16, 12: Forte fortuna iuvat: Pomponianum pete.  xli L’antica città di Trebula Balliensis, centro sannitico tra Capua e Suessa, oggi Treglia,  frazione  del  Comune  di  Pontelatone.  Giordano  ricorda  i  resti dell’antico  teatro,  nell’area  sud‐occidentale  della  città  romana.  G.  Cera,  Note sulla topografia di Trebula Balliensis.   xlii Per Suessula cfr. M.R. Borriello in BTCGI IV, 1985 s.v. Cancello; L. Cerchiai, I Campani, Bari 1995, pp.27‐30. Sull’impaludamento: Verg. Georg. 2, 225; Serv. 
Ad.  Loc.;  Sil. 7, 537; Vib.  Ser. 166. Sul Clanis G. Caporale, Dell’agro acerrano, Napoli 1859, pp.177‐190.  xliii  Su  Acerra  cfr.  J.  Beloch,  Campania,  1989,  pp.437.  Antonio  Sanfelice  Il terreno è buono per seminarvi  il  frumento e per  il pascolo somministrando abbondantemente gramigne al bestiame, e soprattutto à buoi egiziani che da due o tre secoli in qua furono introdotti nell’Italia, oggi si fanno come nostri”. L’allevamento  delle  bufale  da  latte  (Bubalus  bubalis)  fu  introdotto  dal  Nord Africa  in Sicilia a partire dal X secolo per poi diffondersi,  in epoca Sveva,  in Campania  e nel  basso Lazio.  I bufali,  che  trovavano   nei  terreni degradati  e paludosi della piana del Clanis un habitat ideale, d’altro canto rappresentarono una risorsa per rivitalizzare il territorio, evitandone il completo abbandono da parte dell’uomo.   xliv Giordano localizza il sito dell’antica Atella nell’abitato di Sant’Arpino.  xlv Iust. 20,1; Serv.Aen. 7, 740. La coltivazione della nux abellana è ricordata in Cato agr. 8,  2  e  133,  2;  Colum.  5,  10;  Plin. NH 4,  15;  16  120‐121;  23,  150 (BCTGI III, s.v. Avella, pp.339‐344)   xlvi  Galeno,  ritenuto  il  più  grande  medico  dell’antichità,  dedica  un  intero capitolo  del  V  libro  de  suo  trattato  d’arte  medica  a  Stabiae.  Ne  da  la collocazione geografica: L’altezza del colle è mediocre, dista dal mare un trenta stadii,  forse  un  poco  di  più,  ma  non  molto.  L’esposizione  poi  di  questa contrada  è  verso  il  mare  e  infatti  Stabia  si  trova  nel  mezzo  del  Golfo  di Sorrento e Napoli, più sul versante della costa di Sorrento. De meth. Med. 5, 12. Le sue fonti di acque minerali sono ricordate da Plinio NH 31, 9. Plin. NH 32, 8, 17.  Giordano  ricava  l’ubicazione  della  città  da  Galeno  e  ritiene  di  averne 
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                                                                                                                                                   riconosciuto  le  reliquie  «in  humili  quodam  colle  inter  Herculanum  et Pompeianum». L’ubicazione collinare di S. consentiva sia il controllo del tratto costiero compreso tra l’isolotto di Rovigliano (l’antica Petra Herculis di Plinio NH  32,  17,1),  e  il  promontorio  di  Pozzano,  sia  della  via  che  ddall’approdo marittimo,  attraverso  un  percorso  pedemontano,  portava  a  Nocera.  Il ritrovamento  dell’antica  Stabia  avvenne  nel  corso  degli  scavi  promossi  da Carlo III di Borbone Re di Napoli a partire dal giugno 1749 e proseguiti fino al 1782.  Nel  ‘700  furono  individuate  sul  bordo  della  collina  di  Varano  6  ville marittime ; sulle alture retrostanti si rinvennero 10 ville rustiche. BTCGI XIX, 622‐655 s.v. Stabia.    xlvii  Tolomeo,  descrivendo  le  isole  del Golfo di Gaeta,  indica  Partenope  subito dopo Pandataria.  Si  tratta dell’isola di  Santo  Stefano,  la più piccola  tra quelle dell’Arcipelago Pontino.  xlviii Così  erano chiamati  i  tre  isolotti sassosi oggi noti come Li Galli (Strab.  I 2,12; V 4,8; VI 1,6; Mela  II, 69).  xlix Giordano ricava la tradizione toponomastica sull’isola di Procida da Dionigi di Alicarnasso (1) e quella della fondazione dal solito Strabone (5). Le acque minerali dell’isola, ricordate anche da Strabone (5, 4,9 ) e da Plinio (NH 31, 2) sarebbero molto salutari per la litiasi.  l Cfr. Alberti: I Greci la chiamarono Pithecusa per esservi quivi la piazza de gli artefici  che  facevano  i  Dogli,  ò  siano  le  boti  per  lo  vino,  perciochè  i  Greci chiamano  questi  vasi  pithoi.  Furono  etiandio  alcuni,  che    volsero,  ch’ella acquistasse  tal  nome  di  Pithecusa  dalla  moltitudine  di  Simie,  che  quivi  si trovano,  il  che  animosamente  nega  Plinio,  Homero,  Virgilio  et  Ovidio chiamandola  Inarime).  Sil.It.  8  non  Prochytae  ;  Ov.,  Met.  14  Inarime Prochitamque. Carlo II d’Angiò 1301 eruzione monte epomeo (cfr. Alberti: Et di tal foco fino hoggidì veggonsi i vestigi che né vi nasce herba, né altro, anzi ogni  cosa  è  rimasta  aspra,  et  inculta  […]  et  questo  spazio  si  chiama  La Cremata.  li Sulla fondazione cfr. Verg. Aen.  7, 735, tac. Ann. 4, 67, stat. Silv. 3, 5, 10, sil. 8, 543  i  primi  abitanti  furono  i  teleboi);  strabo  5,  4,  9.  Per  la  denominazione augustea di Aprosopolis Alberti (Augusto […] domandando questo luogo per la  sua  roza  amenità  Aprassopoli,  come  dice  il  Volterrano).  La  presenza  di coturnici e quaglie sull’isola di Capri, che Giordano sottolinea anche nel ms. napoletano, è ricordata anche da Leandro Alberti e deriva dichiaratamente dal Perotti.  Ligorio  (MS.  Taur.  III.,  s.v.  Caprae,  c.  75:  Capri  […]  È  anchora abondantissima di coturnici et di quaglie dove ò partendosi d’Italia ò venendo, nell’auttunno  et  ne  la  primavera  se  fa  gran’  presa,  per  ciò  che  al  fine dell’Estate partirsi fanno capo volando prima in questo luogo). BTCGI 4, 1985 s.v. Capri, pp.446‐453 (G. Buchner).  lii BCTGI IX, s.v. Leucotea, pp.6‐7.  liii L’isoletta, che oggi non esiste più, si  trovava di  fronte al promontorio che chiude a sud il golfo poseidoniate (oggi Punta Licosa). La fonte è Dion. Hal. 1 (Qui cum Aenea nauigarunt ex Sicilia per Tyrrenum mare, primam in Italiam stationem […] postea insulae adhaeserunt cui nomen posuerunt Leucasia, a 
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                                                                                                                                                   consobrina quadam Aeneae  circum  eum  locum mortua).  Plinio 3.85 Contra Paestanum sinum Leucosia est, a Sirene ibi sepulta. Alberti: ad egual distanza tra Velia e Posidonia. BCTGI IX, s.v. Leucosia, pp.5‐6; Greco 1980, p.16)  liv  Giordano  passa  quindi  alla  fascia  territoriale  che  ricadeva  nella  III  regio augustea –  Lucania e Bruttii,  seguendone  lo  sviluppo  lungo  la  costa  calabro‐lucana.  Le  prime  opere  che  guardano  con  rinnovato  interesse  ai  resti  del mondo greco‐romano sono tutte di carattere prettamente antiquario, e sono il frutto  della  riscoperta  delle  fonti  letterarie  classiche,  in  particolare  Tolomeo, Plinio e Strabone. La prima opera a stampa di carattere storico‐antiquario e geografico  che  ci  interessa  è  il  cìvolume  di  Leandro  Alberti.  La  sua  opera, edita a Bologna, fu ristampata a Venezia già l’anno seguente, e poi ancora nel 1553 1561 e 1568, con l’aggiunta della descrizione di tutte le isole. Il volume fu  tradotto  in  latino  ed  edito  a  colonia  una  prima  volta  nel  1566  e  poi  nel 1567.  Nelle  pagine  dedicate  alla  Calabria  (G.  Valente,  Leandro  Alberti  e  la Calabria,  Cosenza  1968)  viene  proposta  una  ricostruzione  storica  basata essenzialmente sulla lettura e l’interpretazione delle fonti classiche.   I confini del  territorio  dei  Lucani  vengono  definiti  dai  fiumi  Silaro  e  Lao  (così  in Strabone,  che  quantificava  la  distanza  in  650  stadi,  ossia  81  miglia  e  250 passi).  In  generale,  sui  Lucani:  A.  Pontrandolfo,  I  Lucani.  Etnografia  e archeologia  di  una  regione  antica,  Milano  1992;  A.  Bottini,  I  Lucani,  in  C. Pugliese  Carratelli  (ed.),  Magna  Grecia,  1987,  pp.254‐280;  A.  Pontrandolfo, Per  un’archeologia  dei  Lucani,  in  Greci,  Enotri  e  Lucani,  pp.171‐182;  M. Lombardo,  ibidem, pp.15‐27; M. Torelli,  ibidem, pp.123‐131; L. De Lachenal (ed.), da Leukania a Lucania, 1992.  lv Su Leucosia, cfr.   Lycophr. 722‐725; schol. Ad 723‐724; Strabo 2, 5, 19; 6, 1,1 ; 6, 1, 6  lvi  L’identificazione  del  sito  dell’antica  Elea‐Velia  con  il  borgo  medievale  di Castellammare  della  Bruca,  presso  Marina  di  Ascea,  risale…,  è  stato confermato dalle ricerche archeologiche che vi hanno condotto il Mingazzini, il  ;aiuri,  il  Sestieri,  ma  soprattutto  il  Napoli  (Greco  1985b,  p.364.366). Menzionato  per  la  prima  volta  nel  1144,  oggi  è  anch’esso  scomparso, lasciando  il  nome  alla  collina  su  cui  sorgeva  l’acropoli  di  Velia.  Giordano ricorda la fondazione focese (Hdt 1, 163 ss.; Antioco di Siracusa in Strabo 6, 1, 1; St.Byz.), la doppia tradizione toponomastica, la scuola eleatica (Strabo 6, 1, 1;  Plin.  NH  3.85).  Ricorda  la  tradizione  di  scegliere  i  sacerdoti  di  Cerere (Cicero pro Balbo24, c. verr. 2, 72; Val Max 1, 1).  lvii Per Palinuro, Giordano cita la nota fonte virgiliana (Aen. 6, 381).  lviii Qui si capisce bene come Giordano integri  la tradizione  straboniana, che costituisce  il palinsesto della sua  trattazione, con  il  testo pliniano, che a sua volta riproduce esattamente quello di Strabone, con la menzione di Paestum, del Golfo Pestano, di Velia, del Capo Palinuro, di Buxentum e del fiume Lao, con in  più  l’annotazione del  fatto  che  era  esistita un  tempo una  città  omonima; sono omesse,  rispetto a Strabone,  le citazioni dell’isola di Licosa e delle  isole Enotridi  e  l’accenno  al  golfo  ed  al  fiume  Talao.  In  più  però  troviamo  la menzione  del  fiume  Melpes  e  di  un  golfo  del  Capo  Palinuro  alla  Columna Regia. La menzione del fiume Melpes, omessa in Strabone, è ricavata da Plinio 3, 71‐72 
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                                                                                                                                                    lix  L’antica  Pissunte  Policastro  Bussentino  (BTCGI  14,  1996,  pp.  96‐114  (L. Gallo). Mamertini siculi (diod. 11, 59, 4; Strabo 6, 1, 1). Alberti pp. 162‐163: prese  il  nome,  come  vogliono  alcuni,  dalla  moltitudine  di  bussi  che  quivi nascono.  lx Strabo 6, 1, 1; Il promontorio  Plin. NH 3, 72 Buxentum, Graeciae Pyxus.   lxi Giordano nega lo sdoppiamanto Talaos e Laos, e colloca la colonia sibarita a Scalea, laddove la tradizione ipotizzava l’identificazione di Laos con Laino.  Cfr. Greco 1986b p.361‐364. Laos può essere ubicata  sulla collina di Marcellina (S. Maria del Cedro), sulla riva sinistra del fiume Lao. Qui scavi recenti hanno provato l’esistenza di un grande abitato databile però a non prima del IV sec.  lxii  Plinio NH  2,  225  e  3,  98  ricorda  gli  Atinates  tra  i  popoli  della  Lucania (BCTGI III, s.v. Atena, pp. 336‐338).  lxiii Tolomeo (3, 1‐4) ricorda Potentia e Grumentum tra le Λευκανών μεσόγειοι   lxiv Le due  isolette,  fornite di approdi, di cui parla Strabone (6, 1, 1) e di cui Plinio  (NH  3,  85)  precisa  l’ubicazione  (contra  Veliam)  e  i  nomi  (Pontia  e 
Isacia),  sono  scomparse  in  seguito  all’interramento  dello  specchio  d’acqua causato dal materiale sedimentato dai tre fiumi Alento, Palistro e Fiumarella. Accanto alle fonti classiche, è probabile che G. abbia tenuto presente il passo dell’Alberti: Veggonsi nel mare di riscontro al Tirreno, ove era Velia, due piccole 
isole dimandate Enotrie, delle quali una è detta Pontia, l’altra Isacia.  lxv  Giordano  pone  il  portus  p.  a  sud  del  promontorio  di  Cirella  cfr.  la  torre p.124.    lxvi  Giordano  pone  la  colonia  di  Blanda  Iulia  a  Belvedere  Marittimo. L’identificazione,  che  risale  già  al  Barrio  (1571,  p.  95)  e  ha  avuto  lunga fortuna  prima  di  essere  definitivamente  rigettata  in  favore  del  territorio  di Tortora  (V.  NOCITO,  Memorie  e  studi  sulla  città  di  Belvedere  Marittimo 
denominata Blanda dagli antichi, Genova 1950; P. G. GUZZO, Tra Sibari e Thurii, Klearchos  18,  1976,  pp.53‐54;  Id.,  Le  città  scomparse  della  Magna  Grecia, Roma  1982,  p.  163,  235;  BTCGI  4,  1985  s.v.  Belvedere  Marittimo,  p.  29; 
ibidem, s.v. Blanda, pp. 81‐84) è, in Giordano, dichiaratamente condizionata da un  passo  di  Plinio  (3,  72).  Nel  descrivere  il  Bruzio  tirrenico,  l’autore  della 
Naturalis Historia, per il quale il confine tra Lucania e Brezia è costituito dal fiume  Lao,  pone  Blanda  tra  le  città  della  Brezia  (e  quindi  a  sud  del  fiume), laddove  Livio  (24,  20,  5),  che  Giordano  ritiene  essere  in  errore,  la  pone  in Lucania (in accordo con Livio Ptol. 3, 1, 70 che la pone all’interno assieme a Potentia  e  Grumentum  e  le  fonti  itinerarie,  che  la  pongono  chiaramente  a nord  del  Lao).  Il  passo  di Mela    (2,  69),  che Giordano  chiama  in  causa  per corroborare  l’informazione  che  ricava  da  Plinio,  in  realtà  non  è  dirimente, perché pone  il  centro  tra Buxentum e Clampetia,  senza alcun riferimento al Lao.  Di un ventennio più tarda rispetto all’opera di Leandro Alberti, l’opera di Barrio è  la prima monografia specificamente riferita alla Calabria, compilata con  dovizia  di  particolari  dal  francescano  Gabriele  Barrio,  che  avrà  molta influenza  su  tutta  la  successiva  letteratura  antichistica  di  carattere  storico‐geografico,  spesso  pedissequamente  appiattita  sulle  sue  tesi.  Per  l’area 
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                                                                                                                                                   tirrenica in esame, seguendo le indicazioni della Geographia di Strabone (edita a  stampa  già  nel  1516)  e  dal  III  libro  dell’opera  pliniana,  ubica  Blanda  a Belvedere  Marittimo  (Barrio  p.52),  identifica  Laos  con  Laino,  seguendo l’Alberti,  pone  a  Scalea  l’antica  Talao,  ricordata  in  un  passo  corrotto  di Strabone  corrotto  e  di  difficile  esegesi.  (l’Alberti  proponeva  di  identificare Laos a Laino, Buxentum a Belvedere, Temesa tra Scalea e Belvedere). Temesa veniva  identificata  da  Barrio  con  Malvito,  supponendo  quindi  la  diretta continuità delle rispettive diocesi (cfr. E. Conti, Circoscrizione delle diocesi di Temesa‐Malvito.S.Marco  di  Calabria,  in  Studi  Meridionali  5,  1972,  pp.131‐151. Sulla carta di Ligorio: Almagià, monumenta italiae cartographica, firenze  1929,  p.31;  I.  Principe,  cartografia  storica  di  Calabria  e  Basilicata,  Vibo Valentia 1989, p.37 oltre alle osservazioni in G.P. GIVIGLIANO, Reminiscenze classiche in carte storiche calabresi, in Principe 1989, p.312.   lxvii  Porto  fluviale  alla  foce  del  Savuto.  Un  documento  medievale  ricorda  un Portus Maris qui dicitur Nauis de Arata, una località ancora oggi detta Pietra de Arata  o  della  Nave.  Qui  Nissen  ubicava  la  città  di  Terina,  seguendo  le indicazioni di Romanelli 1, p.36.  lxviii Terina sottofondazione di Crotone (Ps.Scymn vv 306‐308, plin nh 3 72, solin 2 10 e st byz ethn s.v. Terìna)., nel settore settentrionale della piana di lamezia  (sulla  doc  archeologica  riferibile  in  qualche  modo  a  terina,  si  veda spadea 1979 e spadea 1982 pp.85‐89.   lxix  Il  toponimo  pietra  della  nave  è  da  ubicare  nei  pressi  della  stazione  di Nocera.  Nel  Ταυριανός  σκόπελος  intermedio  tra  Tempsa  ed  il  Golfo Ipponiate,  secondo  Tolomeo  (3,  1,  70)  si  deve  identificare  il  Capo  Suvero. Maddoli ritiene che esso vada identificato con gli scogli Isca.  lxx  Giordano  identifica  Capo  Sovaro  con  il  promontorio  di  Λαμπήτη  cfr.  da ultimo turano 1975, p.63.  lxxi  Medma  si  deve  ubicare  a  Rosarno.  Possedeva  uno  scalo  marittimo  a Nicotera (di cui conosciamo il nome antico di emporion). Cfr. Greco 1985b, p.357  lxxii Per Strabone (6, 1, 4) Tempsa è la prima città della Brezia. Plinio NH 3, 72: 
oppidum Tempsa a greci Temesa dictum. Liv. 34 45,4 (dedotta colonia ciuium 
rmanorum nel 194).  Per una sintesi sulla storia degli studi su Temesa, si veda G. D. Massaro, Brevi linee  di  una  storia  della  ricerca  di  Temesa,  in  AA.VV,  Temesa  ed  il  suo 
territorio,  Atti  del  colloquio  di  Perugia  e  Trevi  (30‐31 maggio  1981),  ed.  a cura  di  G.  Maddoli,  Taranto  1982,  pp.15‐24.  Greco  1985b,  p.361  (Terina  = Sant Eufemia Vetere, al margine interno della piana di Lamezia, e Temesa un po’ più a nord, nei pressi della foce del Savuto. Strabo 6, 1, 5: le due città erano contigue).  lxxiii  Strabo 6,  1,  5 metropoli  dei Brettii  (anche Liv.  8,  24,  4  città dei Brettii); Plinio: nel territorio di C. un melo fruttifica tre volte (NH16, 115) e ne loda il vino (14, 699); BTCGI 5, 1987, pp. 431‐441 (U. Fantasia).  lxxiv  Strabo  6,  1,  7;  Cfr. BTCGI  4,  1985,  s.v.  Capo  Bruzzano,  pp.  403‐404  (G. 
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                                                                                                                                                   Panessa).  lxxv  Già  il  Barrio,  e  in  seguito  il  Marafioti  e  l’abate  Fiore  da  Cropani identificarono il sito dell’antica Uria con Condoianni (attualmente nel comune di  Sant  Ilario  dello  Ionio).  La  tradizione,  che  faceva  capo  a  Strabone,  voleva che la città fosse stata fondata da Idomeneo Cretese, profugo della Locri greca (cfr. L. Braccesi, Idomeneo, Dionigi il Giovane e il Salento, Hesperia 3, 1993, p. 155 ss.). G. Del Viscio, Uria: studio storico‐linguistico‐archeologico, Bari, 1921. E. Federico, Dall’Ida al Salento:  l’itinerario mitico di  Idomeneo cretese, Roma 1999, passim, con bibliogrefia degli studi precedenti; B. Rossignoli, L’Adriatico 
greco: culti e miti minori, 2004, pp. 280 ss.  lxxvi “fiore di tutte le città d’Italia; Platone, Polibio Pindaro, Virgilio. Locri  fu la prima civiltà d’occidente ad avere un codice di leggi scritte, la cd. Legislazione di  Zeleuco.  (Cicero,  de  legibus  Zeleuco  locrese  padre  del  primo  codice occidentale di  leggi scritte. G.  ricorda  la doppia  tradizione sulla  fondazione di Locri: una (in Strabo 6, 1, 7), la dice fondata dall’ecista Evante, proveniente dal golfo Crisseo; l’altra, che fa capo a Eforo (citatodall’amaseo nello stesso passo e considerato in errore), ne fa una fondazione di Narici guidati da Aiace Oileo (così  anche  in  Verg. Aen. 3,  399;  Ov. Met. 15,  703‐705;  Sol.  2,  10).  Nessun dubbio,  invece,  sul  luogo  della  fondazione  (la  piana  dell’Esòpis,  alla  foce  del torrente  Portigliola,  dove  a  dire  di  Strabone  i  Locresi,  con  la  collaborazione militare  dei  Siracusani,  avrebbero  spostato  l’insediamento  dopo  un  primo tentativo di occupare  il  capo Zefiro –  queste  incertezze sul  sito  si  spiegano con  le  resistenze  degli  abitanti  locali:  Polyb.  12,  6),  e  sull’identificazione del sito, che contrariamente a quanto sostenuto dal Barrio (che identificava Locri nel  centro  di  Gerace),  Giordano  pone  presso  la  Torre  di  Pagliapoli.  Il toponimo Pagliapoli è forse la versione volgare del toponimo erudito Palepoli, ricordato  per  la  prima  volta  dall’Alberti  per  indicare  le  rovine  della  città, visibili (Alberti, p. 132: Fu molto nobile e famosa, ma hora a pena vi sono i vestigi  di  essa,  ove  hora  è  Palepoli,  talmente  addimandata,  che  significa  in latino “città vecchia”, ove gli anni passati vi fu fatta una torre per guardia del mare da questo lato).  De Franciscis, il santuario di Marasà di Locri Epizefiri, 1979 p.9,  p.15; BCTGI 9,  s.v.  Locri,  pp.  191  ss.  Sulla  torre di Paglliapoli G.F. Macrì,  La  sentinella  perduta.  La  torre  di  Pagliapoli,  2009.  G.  ricorda  il 
Persephoneion locrese, definito da Diodoro Siculo "il più famoso tra i santuari 
dell'Italia meridionale",(Cic. Nat. Deorum 3, 83; Liv. 29, 8, 9‐11; 31, 12, 1; 32, 1,  8)  Il  santuario  venne  identificato  ed  esplorato  da  P.  Orsi  negli  anni  tra  il 1908  e  il  1911  nel  vallone  ai  piedi  della  collina  della  Mannella, immediatamente al di  fuori del perimetro delle mura urbane il   Tornando al 
logos  straboniano,  G.  ricorda  la  sanguinosa  battaglia  combattuta  dai  Locresi contro  i  crotoniati  presso  il  fiume  Sagra.  Cfr.  Locri  epizefiri  1977;  Parria, Arias 1991; sulla battaglia della Sagra:  M. Giangiulio, Locri, Sparta e Crotone e le tradizioni leggendarie intorno alla battaglia della Sagra, MEFRA 95, 1983, 1, pp. 473‐521; De Juliis, Greco 1985b, p.350.  lxxvii Il Buthrotus amnis è citato da Livio (29, 6) haud procul […] ab urbe Locris; a partire dal Barrio (3, p.12) e in accordo con le indicazioni topografiche che si ricavano dal passo liviano, il fiume viene tradizionalmente riconosciuto nel Novito, che scorre a circa due miglia da Locri.  lxxviii  Il  fiume Locano, ricordato da Tolomeo e da Plinio, viene  identificato già 
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                                                                                                                                                   dal Barrio (3, p.242) col Proteriato.  lxxix  Per  Caulonia  Giordano  segue  Strabone  nel  ricordare  l’antico  nome Aulonia, quasi Vallonia così detta dalla vicina valle ove fu fondata dagli Achei. La  stessa  etimologia  era  stata attribuita a Caulonia da Stefano Bizantino che cita Ecateo. Giordano la pone, col Barrio, presso Castelvetere,  identificazione che  si  è  perpetuata  fino  alle  scoperte  di  Paolo  Orsi,  quando  il  sito  è  stato identificato nell’area compresa tra Punta Stilo e l’abitato di Monasterace. Cfr. BTCGI V, 1987, s.v. Caulonia (2), pp. 183‐186 (C. Sabbione).   lxxx  La  città  di  Mystia/Mustiae,  come  tramandano  Plinio  (NH  3,  95‐96)  e Pomponio Mela (2, 68), era sita tra Caulonia e Scolacium, immediatamente a nord    del  fiume  Elleporo.  Barrio  la  poneva  presso  Gioiosa  Ionica.  Giordano opta per il sito di Monasterace.  lxxxi  Plinio  enumera  il  Cecino  tra  i  fiumi  navigabili  della  Magna  Grecia. L’identificazione con l’Ancinale, che scorre nei pressi di Satriano, ricorre già in Barrio (3, 16). Giordano ricorda il diverso parere di quanti lo fanno coincidere col  fiume  Sagra,  localizzando,  peraltro,  la  città  di  Locri  presso Monasterace. Cfr. Oldfather in RE X, 1919 s.v. Kaikinon, coll. 1500‐1501.  lxxxii  Qui  Giordano  segue  l’errore  di  Servio  che  nel  commento  al  verso virgiliano  Caulonisque  arces,  et  nauifragum  Scylacaeum  (aen.  3,  553), identificò  il  colle  cauloniate  a  cui  il  poeta  faceva  riferimento,  con  il  monte Aulon,  nell’agro  tarentino,  a  cui  invece  alludeva  il  luogo  oraziano  riportato anche qui dal Giordano.  lxxxiii Giordano  ricava  l’indicazione da Plinio. Giordano attribuisce  l’etimo del toponimo volgare alla presenza di colonne di marmo ancora stanti, pertinenti al  tempio  di Era Lacinia.  Una descrizione delle  rovine del  tempio  era  già  in Leandro  Alberti  (1550,  pp.  215‐216),  che  intorno  al  1525  vide  ancora  in piedi molte colonne. Tabulae ed imago di Elena dipinte da Zeusi Cic. Inv. 2, 1 Cfr. BTCGI 4, 1985, s.v. Capo Colonna (2), pp. 409‐420 (M. Giangiulio).  lxxxiv Le  informazioni  riferite  dal  Giordano  sull’antica  Crotone  sono  desunte dalle fonti antiche, in particolare il  lungo passo di Strabone (6, 1, 12) che ne ricorda la fondazione ad opera degli  Achei; la celebrità dei suoi atleti, e primo fra tutti Milone, più volte vincitore della corona a Olimpia nella disciplina del pugilato  e  allievo  di  Pitagora;  la  salubrità  dell’aria.  L’erudito  tiene  presente anche il passo di Plinio secondo cui mai occorse a Crotone una pestilenza o un terremoto (NH 2, 211: Locris et Crotone pestilentiam numquam fuisse, nec 
in  illo terrae motu adnotatum est ). La tradizione secondo cui Pitagora in età avanzata  sarebbe  stato  cacciato  da  Crotone  e  avrebbe  trovato  rifugio  a Metaponto,  dove  avrebbe  rifondato  il  suo  ginnasio,  si  deve  a Aristosseno  di Taranto,  filosofo  peripatetico  autore  di  un’antica  biografia  nota  solo indirettamente  dalle  citazioni  di  Diogene  Laerzio,  Porfirio  e  Giamblico  (sui frammenti di Aristosseno, cfr. F. R. Wehrli, Die Schule des Aristoteles: Texte und 
Kommentar, II. Aristoxenos, Basilea 1945; C L. Joost‐Gaugier, Pitagora e il suo 
influsso  sul  pensiero  e  sull’arte, 2008). Cfr.  BTCGI  V,  1987,  pp.  472‐521  (M. Giangiulio).  lxxxv  Macalla,  città  degli  Enotri,  viene  identificata  dal  Giordano  nel  centro  di 
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                                                                                                                                                   Strongoli,  nell’area  a  nord  del  fiume Neto  (Barrio  p.372;  Ortelius  1596  s.v. Macalla, Macella). L’autore ricorda come il centro sia tradizionalmente legato al  nostos  dell’eroe  Filottete  in  Italia  meridionale  e  al  suo  culto  presso  gli indigeni (cfr. Lycophr. Alex. 927‐928; schol. e Tzetz. ad hoc; schol. Thuc. 1, 12, 2, p. 15, 25‐28 Hude ). BCTGI IX s.v. Macalla, pp.293‐299.    lxxxvi La testimonianza del Giordano   dimostra un interesse per una classe di materiali, la ceramica figurata, che sarà sperimentato in maniera significativa solo  nel  ‘700,  e  che  nel  Rinascimento  sembra  circoscritto  a  pochissimi personaggi  (Isabella  D’Este  e  Rodolfo  Pio  da  Carpi),  in  qualche  modo  in relazione  con  il  Regno  di  Napoli,  che  evidentemente  continua  a  svolgere, ancora nel  tardo Cinquecento,  il  ruolo di centro di smistamento sul mercato antiquario dei vasi provenienti dalle necropoli magnogreche.   lxxxvii Cfr. Greco 1985b, p. 349‐350; BTCGI XX, s.v. Taranto, pp. 113 ss.   lxxxviii  Il  testo  epigrafico  riportato  dal  Giordano  a  testimonianza  della  forma corretta  del  toponimo  Brundisium  contro  quella  Brundusium  (accreditata ancora  in  Alberti  232r‐233v;  cfr.  G.  Alessio,  Problemi  di  toponomastica 
pugliese,  in Archivio Storico Pugliese, 6, 1953, pp. 230‐259; M. Lombardo (a cura di),  I Messapi e la Messapia nelle fonti letterarie greche e latine, Galatina 1992, ad indicem), si riferisce ad un miliario evidentemente rinvenuto lungo il  tragitto  della  via Traiana,  che  l’imperatore  fece  costruire  nel  109 a.C.  per raggiungere in modo più diretto la città di Brindisi, già punto d’arrivo della via Appia (cfr. CIL IX 6003. 6004. 6008. 6013. 6015 ecc.). Per  quanto  riguarda  l’etimo del  nome,  Giordano  lo  fa  derivare a  forma  situ, sincopando  il  contenuto  delle  fonti  antiche  (Strabo  6,  3,  8;  Steph.  Byz.  s.v. Βρεντέσιον) che rimandano il toponimo alla glossa messapica che definisce la testa  del  cervo,  per  la  somiglianza  dell’insenatura  portuale molto  ramificata con  i  fusti  delle  corna dell’animale.  Giordano  riferisce  poi  la  tradizione  (che ricava da Iustin. 12, 2, 7‐10) di una fondazione della città da parte di Diomede con Etoli in fuga.  Ricorda poi la fama del porto (il più importante della costa orientale dell’Italia meridionale)  e  la  sua  importanza  strategica  nella  guerra  civile,  citando  il tentativo da parte di Cesare di ostruirlo per bloccarvi le navi di Pompeo (Caes. 
Bell.Ciu. 1, 25; Lucano 2, 609‐635 e schol.: Cass. Dio. XLI 12; Appiano II 40). Infine, sulla scorta di un passo di   Plinio (NH 2, 103), ricorda una fonte non lontano  dall’imboccatura  del  porto  che  somministrava  acque  incorrotte. Cfr. 
BTCGI 4, 1985, s.v. Brindisi, pp. 150‐190. Giordano  non  sembra  tenere  presente  l’opera  del  Galateo  (A.  De  Ferrariis Galateus, Liber de situ Iapygiae, Basileae 1558, pp. 13, 14, 21, 57, 61, 63, 85‐86. 98. D. Defilippis, La Iapigia / A. De Ferrariis Galateo, Liber de situ Iapygiae ; Id. Biondo Flavio e la rinascita della corografia; M. Orlando, La Puglia. Saggio 
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di Napoli, Salerno 1996. AMIRANTE 1995 = F. Amirante, Il Cinquecento, in Libri per vedere 1995, pp. 5‐41. AMIRANTE, BRUNI, SANTANGELO 1993 =  A. Amirante, F. Bruni, M.R. Santangelo, Il porto, Napoli 1993. AMPOLO 1985 =  C. Ampolo, La scoperta della Magna Grecia, in G. Pugliese Carratelli ed., 
Magna  Grecia.  Il  Mediterraneo,  le  metropoleis  e  la  fondazione  delle 
colonie, Milano 1985, pp. 47‐84. ANGELILLO, STENDARDO 1995 =  F. Angelillo, E. Stendardo, Il Seicento, in Libri per vedere 1995, pp.43‐89. APOLLINE PROJECT 2009 =  G. F. De Simone, R.T. Macfarlane edd., Apolline Project vol.1: Studies on 
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ARCHEOLOGIA E TRASFORMAZIONE URBANA 1987 =  P. De Stefano,  P. Arthur, G. Vecchio  edd., Archeologia  e  trasformazione 
urbana  (Catalogo  della  mostra,  Napoli  23  aprile  ‐  31  maggio  1987), Napoli 1987. 
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perspective, London 2002. AVELLINO 1843 =  F.M.  Avellino,  Giunta  al  comento  critico  archeologico  sul  frammento inedito  di  Fabio  Giordano  intorno  alle  grotte  del  promontorio  di Posillipo, in BullArch 1843/1, pp.27‐32; pp.37‐40; pp.46‐48.  BALDASSARRE 1986 =  I. Baldassarre, Osservazioni  sull’urbanistica di Neapolis  in  età  romana, in NEAPOLIS 1986, pp.221‐231. BALDASSARRE, 2010 =  I. Baldassarre, La riscoperta del Teatro di Neapolis, in ZEVI 2010, pp.13‐21. BARRELLA 1995 =  N.  Barrella,  L’attività  ed  i  protagonisti  della  Commissione  Municipale per  la  conservazione  dei  Monumenti  di  Napoli  (1875‐1905),  in FITTIPALDI 1995, pp. 235‐260. BARRELLA 1996 =  N. Barrella, La  tutela dei monumenti nella Napoli post unitaria, Napoli 1996. BARRELLA 2000 =  N.  Barrella,  La  Commissione  Municipale  per  la  Conservazione  dei Monumenti  di  Napoli  (1875‐1905),  in  Beni  culturali  a  Napoli 
nell’Ottocento.  Atti  del  convegno  di  studi,  Napoli,  5‐6  novembre  1997, Roma 2000, pp. 93‐110. BARRESI 2003 = P.  Barresi,  Province  dell’Asia  Minore:  costo  dei  marmi,  architettura 
pubblica e committenza, (Studia archaeologica 125), Roma 2003. BARRESI 2007 = P. Barresi, Il sofista Flavio Damiano di Efeso e la costruzione di terme‐ginnasi  nell’Asia Minore  romana di  età  imperiale,  in CORDOVANA, GALLI 2007, pp. 137‐151. BARRIO 1571 =  Gab.  Barri  Francicani,  De  Antiquitate  et  situ  Calabriae  libri  quinque, Romae 1571. BRAGINSKAYA 1985 = N.V. Braginskaya, Fata  libelli. Das Schicksal der  "Gemälde" des älteren 
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in onore di Renato Bonelli, C. Bozzoni ed., Roma 1992, pp. 729‐736. CAPACCIO  1607 =  G.C. Capaccio, Neapolitanae historiae a Iulio Caesare Capacio eius urbis a 
secretis et ciue conscriptae, I, Napoli 1607. CAPACCIO  =  G.C. Capaccio, Il Forastiero, Napoli 1637. CAPASSO 1846 =  B.  Capasso,  Topografia  storico‐archeologica  della  penisola  sorrentina, Napoli 1846. CAPASSO 1855 =  B.  Capasso,  Sull’antico  sito  di  Napoli  e  Palepoli.  Dubbi  e  conghietture,  Napoli 1855. CAPASSO 1859 =  B. Capasso, Sulla casa di Pietro della Vigna. Ricerche, RendAccPont VII, 1859, pp. 196‐203. CAPASSO 1866 =  B.  Capasso,  Il  Tasso  e  la  sua  famiglia  a  Sorrento,  ricerche  e  narrazioni 
storiche, Napoli 1866, CAPASSO 1878 =  B.  Capasso,  Sulla  spoliazione  delle  Biblioteche  Napolitane  nel  1718. 
Notizie e Documenti, ASPN III, 1878, pp. 563‐594. CAPASSO 1882 =  B. Capasso, Acquisto di manoscritti e pergamene, ASPN , 7, 1882, pp. 802‐804. 
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                                                                                                                                                   CAPASSO 1889 =  B.  Capasso,  La  Vicaria  Vecchia.  Pagine  della  storia  di  Napoli  studiata nelle  sue  vie  e  nei  suoi monumenti, ASPN 14,  1889,  pp.  97‐139,  685‐749. CAPASSO 1881 =  B. Capasso, Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia,  I, 1, Napoli 1881. CAPASSO 1885 =  B. Capasso, Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, II, 1, Napoli 1885. CAPASSO 1892 =  B. Capasso, Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, II, 2, Napoli 1892. CAPASSO 1893 =  B.  Capasso,  Le  denominazioni  delle  torri  nella  murazione  aragonese  e 
viceregnale, NN 1, 2, 1893, pp. 30‐31. CAPASSO 1895 =  B.  Capasso, Topografia  della  città  di Napoli  nell’XI  secolo,  Napoli  1895 (rist. anast. 2005). CAPASSO 1897 =  B.  Capasso,  L’epitaffio  del  Mercato  e  la  fontana  della  Sellaria  (1647‐1650‐1889).  Pagine  della  Storia  di  Napoli  studiata  nelle  sue  vie  e  nei suoi monumenti, NN 1, 6, 1897, pp. 113‐119, 133‐140. CAPASSO 1902 =  B. Capasso, Le fonti della storia delle province napolitane dal 568 al 1500, Napoli 1902. CAPASSO 1905 =  B. Capasso, Napoli greco‐romana, Napoli 1905. CAPASSO 1905 =  B. Capasso, Il palazzo di Fabrizio Colonna a Mezzocannone. Pagine della storia  di Napoli  studiate  nelle  sue  vie  e  nei  suoi monumenti, NN 1,  3, 1894, pp. 1‐6, 33‐39, 51‐56, 67‐70, 86‐89, 100‐103, 117‐121, 138‐141, 152‐156, 167‐172. CAPECELATRO 1840 = F. Capecelatro, Storia del Regno di Napoli, Napoli 1840. CAPIALBI 1835 = V. Capialbi, Marchese Francesco Taccone, in ID., Memorie delle tipografie 
calabresi compilate da Vito Capialbi, Napoli 1835, pp. 208‐214. 
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                                                                                                                                                   CAPONE 1978 = P.D. Capone, La chiesa di Santa Maria La Nova, Napoli 1978. CAPONE 1996 = G.  Capone, La  regione Augustale  dall’XI  al  XV  secolo,  in  A.  Leone  (ed.), 
Ricerche  sul  Medioevo  napoletano.  Aspetti  e  momenti  della  vita 
economica  e  sociale  a  Napoli  tra  decimo  e  quindicesimosecolo,  Napoli 1996, pp.58‐79. CAPONE, LEONE 1998 = G  Capone,  A. Leone.,  “Grypte  antique”  a  Napoli  nell‟Alto Medioevo,  in Incontri  di  popoli  e  culture  tra  V  e  IX  secolo.  Atti  delle  V  giornate  di studio sull’età romanobarbarica, Benevento, 9‐11 giugno 1997, a cura di M. Rotili, Benevento 1998. CARAFA 2008 = P. Carafa, Culti e santuari della Campania antica, Roma 2008. CARBONE, DE STELLEOPARDIS 2002 = C. Carbone, D. De Stelleopardis, Afragola feudale, Napoli 2002, p. 173. CARELLI, CASIELLO 1975 = E.  Carelli,  S.  Casiello  De  Martino,  Santa  Maria  Donnaregina  in  Napoli, Napoli 1975. CARLETTI 1776 =  N. Carletti, Topografia universale della città di Napoli in Campagna Felice 
e note enciclopediche storiografiche, Napoli 1776.  CARRER 1836 = L. Carrer, Lirici italiani del secolo decimosesto, Venezia 1836. CARSANA 2009 =  V. Carsana, Evoluzione del paesaggio costiero tra Partenope e Neapolis, in Mediterranée 2009, 1, n.112, pp.15‐22. CARACCIOLO 1645 =  A.  Caracciolo,  F.  Bolvito,  L.  Allatius,  E.  Sibonius,  De  sacris  ecclesiae 
neapolitanae monumentis liber singularis, Neapoli 1645. CASCELLA 2007 = S. Cascella,  ‘Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam’, in F. Sirano (a cura di), In itinere, Cava dei tirreni (SA) 2007, pp. 45‐54. CASIELLO 2005A = S. Casiello ed., San Giovanni a mare. Storia e restauri, Napoli 2005. CASIELLO 2005B = S.  Casiello,  Criteri  e metodi  di  intervento  sulle mura  urbiche,  in M.  A. Giusti  ed.,  Le  mura  di  Lucca:  dal  restauro  alla  manutenzione 
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programmata.  Atti  del  Convegno  (Lucca,  17‐18‐19  maggio  2001), Firenze 2005, pp. 15‐18. CASIELLO 2008 = S.  Casiello  ed.,  Verso  una  Storia  del  Restauro:  dall’età  classica  al 





                                                                                                                                                   G.  Cestari,  Descrizione  della  topografia  ed  antichi  edifici  della  città  di 
Napoli, Napoli 1782. CHIOCCARELLI 1780 =  B.  Chioccarelli,  De  illustribus  scriptoribus  qui  in  civitate  et  Regno 
Neapolis ab orbe condito ad annum usque MDCXXXXVI floruerunt, Tomus 
Primus, G.V. Meola ed., Napoli 1780. CHRONICON VULTURNENSE = 
Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, a c. di V. Federici, [Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Storico Italiano, Scrittori secoli XII‐XIII], II, Roma 1925. CILENTO 1971 = N. Cilento, Italia meridionale longobarda, Napoli‐Milano 1971. COCCHIA 1888 = E.  Cocchia,  La  tomba  di  Virgilio:  contributo  alla  topografia  dell'antica citta di Napoli, ASPN 13, 1888, pp.511‐568; 631‐744. COCCHIA 1902 = E.  Cocchia,  La  forma  del  Vesuvio  nelle  pitture  e  descrizioni  antiche: memoria letta alla R. accademia di archeologia, lettere e belle arti della società  Reale  di  Napoli  nelle  tornate  del  1  e  7  marzo  '99  dal  socio ordinario  Enrico  Cocchia,  Atti  dell'accademia  di  archeologia,  lettere  e 





mercato dall’VIII al XVII secolo, Napoli 2006.  COLOMBO 1885 a =  A. Colombo, Il Palazzo e il Giardino di Poggioreale. I. ASPN X (I), pp. 186‐209.  COLOMBO 1885 b =  A.  Colombo,  Il  Palazzo  e  il  Giardino di  Poggioreale.  II. ASPN X  (II),  pp. 309‐342. COLOMBO 1892 a =  A. Colombo, Il Palazzo e il Giardino della Duchesca, NN 1, 6, pp. 81‐83. COLOMBO 1892 b =  A. Colombo, Il Palazzo e  il Giardino di Poggioreale.  I. Origini e vicende, 
NN 1 , 8 pp. 117‐120.  COLOMBO 1892 c =  A. Colombo, Il Palazzo e il Giardino di Poggioreale. II. Decadenza, NN 1, 9, pp. 136‐138.  COLOMBO 1892 d =  A.  Colombo,  Il  Palazzo  e  il  Giardino  di  Poggioreale.  III.  Completa distruzione, NN 1 , 11, pp. 166‐168.  COLONNA 1592 =  F. Colonna, Phytobasanos siue plantarum aliquot historia, Napoli 1592. COLONNA 1898 =  F. Colonna di Stigliano, Scoperte di Antichità in Napoli dal 1876 a tutto il 




del XVII secolo, Napoli 1934. CORDOVANA, GALLI 2007 = O.D.  Cordovana,  M.  Galli  edd.,  Arte  e  memoria  culturale  nell’età  della 
Seconda Sofistica, Catania 2007.  COSIMI 2002 =  E.  Cosimi,  Fons  Augusteus.  I  tratti  di  Sarno  e  Palma  Campania.  Una 
rilettura  delle  strutture,  Tesi Dottorale  in  Topografia Antica,  XIV  ciclo, 
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                                                                                                                                                   Università di Salerno, 2002. COSIMI 2008 =  E. Cosimi, Fons Augusteus. Le Mura d’Arce di Sarno ed il doppio canale di Palma Campania, Gradus 2008, 3, 1, pp. 23‐42. COSTO 1591 =  T. Costo, Del compendio dell’Istoria del Regno di Napoli […], Napoli 1591. COSTO 1595 =  T.  Costo,  Ragionamenti  intorno  alla  descrizzione  del  Regno  di  Napoli,  et 
all’antichità di Pozzuolo di  Scipione Mazzella,  per  li  quali  e  con  ragioni,  e  con 
autorità verissime si mostra, non pur esser molti errori, e mancamenti, in quelle 
due opere, ma che le medesime son tutte cose copiate puntualmente dagli scritti 
altrui, In Napoli, Nella Stamparia dello Stigliola a Porta Regale, 1595. CRISTILLI 2000‐2001= A.  Cristilli,  Sculture  in  marmo  da  Napoli  al  Museo  Archeologico Nazionale  di  Napoli.  Saggio  di  Catalogo,  Tesi  di  Specializzazione  in 
Archeologia e Storia dell’arte greca e romana  (Università degli Studi di Napoli “Federico II”, rel. Carlo Gasparri), a.a. 2000/2001 (inedita). CRISTILLI 2004 = A.  Cristilli,  Sculture  neapolitane  al  Museo  archeologico  nazionale  di Napoli, RIA 58, 2003, pp.7‐35. CRISTILLI 2006a = A.  Cristilli,  La  Nereide  su  pistrice  da  Posillipo.  Vecchi  dati  e  nuove acquisizioni, NN V, 7, III‐IV 2006, pp. 81‐94. CRISTILLI 2006b = A.  Cristilli,  Marmora  Neapolitana.  Sculture  "ritrovate"  da  Napoli romana, Oebalus 1, 2006, pp. 157‐193. CRISTILLI 2007 = A.  Cristilli,  Alcune  osservazioni  sulla  Nike  tipo  Paionios  da  Napoli, 
Oebalus 2, 2007, pp. 187‐201. CRISTILLI 2012 = A.  Cristilli,  Le  sculture  da  Neapolis  nelle  collezioni  del  Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli 2012. CROCE 1893 =  B. Croce, Sommario critico della storia dell’arte napoletana anteriore al De Dominicis, NN 3, 1893. CROCE 1896a=  B. Croce, Il bassorilievo di Sedile di Porto e la leggenda di Niccolò Pesce, 
NN 1, 5, 1896, pp. 65‐71, 85‐89. 
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                                                                                                                                                   CROCE 1896b=  B. Croce, La  storia popolare  spagnuola di Niccolò Pesce, NN  1, 5, 1896, pp. 141‐143. CROCE 1919 =  B. Croce, Storie e leggende napoletane, G. Galasso ed., Napoli 1948. CROCE 1960 =  B. Croce, Pagine sparse, Bari 1960, I, p.13. CROCE 1951 =  B. Croce, ed.,  Il Capasso e  la Storia Regionale,  in Filosofia Poesia Storia, Milano ‐ Napoli 1951, pp.1117‐1119. CROCE 1900 =  B. Croce, Il Capasso e la Storia Regionale, NN 1,9, 1900, pp.42‐43. CROCE 1919 =  B. Croce, L’Accademia dei Sereni, ASPN 44, 1919, pp. 368‐374. CROCE 1966 =  B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Napoli 1966. CROWTHER 1989 = N.B. Crowther, The Sebastan Games in Naples (IvOl. 56), ZPE 79, 1989, pp. 100‐102. 
CULTI 1998 =  AA.VV, I culti della Campania antica, Atti del convegno di studi in ricordo 
di  Nazarena  Valenza Mele,  a  cura  di  G.  Greco  e  S.  Adamo Muscettola, 
Pubblicazioni  scientifiche  del  Centro  di  Studi  della  Magna  Grecia 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", vol. III, Roma 1998. 
CUMA. LE FORTIFICAZIONI 2005 = B.  D’Agostino,  F.  Fratta,  V.  Malpede,    Cuma.  Le  Fortificazioni,  Napoli 2005. CUNDARI 1971 = C. Cundari, Problemi di restauro nella chiesa della Pietrasanta, NN 3, 10,  1971, pp. 60‐76.  D’AGOSTINO 1984 =  B.  D’Agostino,  Per  un  progetto  di  archeologia  urbana  a  Napoli,  in ARCHEOLOGIA URBANA 1984, pp. 121‐31. D’AGOSTINO, GIAMPAOLA 2005 =  B. D’Agostino, D. Giampaola, Osservazioni storiche e archeologiche sulla 








Magna Grecia, Napoli 2010. D’AMBRA 1889 = R. D’Ambra, Napoli Antica, Napoli 1889. D’AMORE 2007= L. D’Amore,  Il  culto dei  sovrani  e  degli  evergeti  nelle  città  ellenistiche d’Asia  Minore:  il  ruiolo  del  ginnasio,  in  Acta  XII  congressus 
internationalis  epigraphiae  graecae  et  latinae,  Barcelona,  3‐8 Septembris 2002, M. Meyer i Olivé, G. Baratta, A. Guzmán Almagro edd., Barcelona 2007, pp. 339‐346. D’ARMS 1967 = J. H. D’Arms, Roman Campania: Two Passages from Cicero's Correspondence, The American Journal of Philology 88, 2 ,1967, pp. 195‐202.  D’ARMS 1970 = J. H. D’Arms, Romans on the Bay of Naples. A social and cultural study of 




Vinc. Fusco, Napoli 1850. DEBIASI 2004 = A.  Debiasi,  L’epica  perduta.  Eumelo,  il  Ciclo,  l’Occidente,  Hesperìa  20, Roma 2004. DE BLASIIS 1908 =  
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                                                                                                                                                   G. De Blasiis, Racconti di Storia Napoletana, Napoli1908. DE  CARO  1985  =  S.  De  Caro,  Partenope‐Palaepolis:  la  necropoli  di Pizzofalcone, in NAPOLI ANTICA 1985, pp. 99‐102. DE CARO 1999a =  S. De Caro, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli 1999. D’ENGENIO 1623 = C. d'Engenio Caracciolo, Napoli Sacra, Napoli 1623. DE CARO 1999b =  S. De Caro, L’attività archeologica nelle province di Napoli e Caserta, in 
Atti del XXXVIII Convegno Magna Grecia, (Taranto 1998), Taranto 1999, pp. 635‐661. DE CARO 2000 =  S. De Caro, La ricerca archeologica, in La metropolitana di Napoli: nuovi 
spazi per la mobilità e la cultura, Napoli 2000, pp. 129‐35. DE CARO 2001 =  S.  De  Caro,  L’attività  della  Soprintendenza  archeologica  di  Napoli  e Caserta  nel  2000,  in Atti  del  XL  Convegno  di  Studi  sulla Magna  Grecia (Taranto 2000), Taranto 2001, pp. 865‐905. DE CARO, GIAMPAOLA 2004 =  S.  De  Caro,  D.  Giampaola,  La  metropolitana  approda  nel  porto  di 
Neapolis, in Civiltà del Mediterraneo 2, 4‐5, 2004, pp. 49‐64. DE CARO, GIAMPAOLA 2008 =  S. De Caro, D. Giampaola, La circolazione stradale a Neapolis  e nel suo territorio,  in  D.  MERTENS  ed.,  Stadtverkehr  in  der  antiken  Welt, 
internationales  Kolloquium  zur  175‐Jahrfeier  des  Deutschen 
Archäologischen Instituts Rom (21. bis 23. April 2004), Wiesbaden 2008 pp. 107‐124. DE CARO, VECCHIO 1994 =  S. De Caro, G. Vecchio, Pausilypon, la villa imperiale, in NEAPOLIS 1994, pp. 83‐94. DE CASTRIS 1996 =  P.L.  De  Castris,  Pittura  del  Cinquecento  a  Napoli,  1540‐1573:  fasto  e 
devozione, 3, Napoli 1996. DE CASTRIS 2005 =  L.  De  Castris,  Giulio  Cesare  Capaccio  e  l’arte  a  Napoli  fra  Cinque  e Seicento, Letteratura & Arte 3, 2005, pp. 117‐124. DE DIVITIIS 2007 =  B. De Divitiis, Architettura e committenza nella Napoli del Quattrocento, 
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                                                                                                                                                   Venezia 2007.  DE FRANCISCIS 1954 =  A. De Franciscis, Le recenti scoperte in S. Chiara e la topografia di Napoli romana, AC, 6, 1954, pp. 277‐283 DE FRANCISCIS 1968 =  A. De Franciscis, A capa ‘e Napule, testa di Afrodite, Rend Nap, 43, 1968, pp. 203‐207 DE FREDE 1984 =  C.  De  Frede,  Un  docente  di  diritto  civile  nel  Rinascimento:    Antonio 
Giordano da Venafro, in Sodalitas, scritti in onore di A. Guarino, 8, Napoli 1984, pp. 3805‐16. DE FREDE 2005 =   C.  De  Frede,  Il  Decumano  Maggiore  da  Castelcapuano  a  San  Pietro  a 
Maiella, Napoli 2006. DE LACHENAL1995 = L. De  Lachenal,  Spolia. Uso  e  reimpiego  dell’antico  dal  III  al  XIV  secolo (Biblioteca di archeologia, 24), Milano 1995. DE LACHENAL1999 = L.  de  Lachenal,  Reimpiego  dell’antico  e  ideologia  politica  fra  Roma  e l’Italia  Meridionale  in  età  Normanna:  alcune  osservazioni,  Atti  X 
Giornata  Archeologica.  Il  passato  riproposto.  Continuità  e  recupero 
dall’antichità ad oggi, a cura di B. M. Giannattasio, Genova 1999. DE LAURENTIIS 1850 = M.  De  Laurentiis,  Salvatoris  Fusci  Elogium  a  Mariano  De  Laurentiis 
elucubratum, in D’AVELLA 1850, pp. 11‐23. DE LELLIS 1654 =  C. De Lellis, Parte  seconda, ovvero  supplemento a  “Napoli  sacra” di don 
Cesare d’Engenio Caracciolo, Napoli 1654. DE LELLIS 1663 =  C. De Lellis, Discorso delle famiglie nobili del Regno di Napoli del Signor 




Sagax’ Roman History, in APOLLINE PROJECT, pp. 254‐263. DE LUCIA, IANNELLO 1976 =  V.E. De Lucia, A. Iannello, L’urbanistica a Napoli dal dopoguerra ad oggi: note e discussioni, in Urbanistica, 65, 1976,  pp. 2‐104. DE MAIO 1961 =  A.  De  Maio,  Alfonso  Carafa,  cardinale  di  Napoli  (1540‐1565),  Napoli 1961. DE MAIO 1973 =  A. De Maio, Riforme e Miti nella Chiesa del Cinquecento, Napoli 1973. DE MARTINI 2003 =  A. De Martini, Storiografia dell'Architettura napoletana. Dall'Umanesimo 
all'Illuminismo, Napoli 2003. DE MARTINO MIRANDA 2007 =  E.  De  Martino  Miranda,  Neapolis  e  gli  imperatori.  Nuovi  dati  dai cataloghi  dei  Sebastà,  Oebalus,  Studi  sulla  Campania  nell’antichità,  2, 2007, pp. 203‐215. DE MIERI 2004‐2005 =  S. De Mieri, Girolamo Imparato (1549 ca. ‐ 1607) ed altre questioni del tardo Cinquecento napoletano, diss. Dottorato in Scienze archeologiche e 
storico‐artistiche, ciclo XVII, a.a. 2004/2005.  DE MIRANDA 1998 =  G.  De  Miranda,  Fondale  di  relitti  o  « magior  mondo »  per  sodali 
dell’accademia. L’antiquaria ed il consesso degli Oziosi nella Napoli della 
prima  metà  del  Seicento,  in  ASNSP  serie  IV,  Quaderni  1‐2,  classe  di Lettere e Filosofia, Dell’Antiquaria e dei suoi metodi. Atti della Giornata di studio a cura di E. Vaiani, Pisa 1998, pp.51‐62. DE MIRANDA 2000 =  G.  De  Miranda,  Una  quiete  operosa:  forma  e  pratiche  dell'Accademia 
napoletana degli Oziosi, 1611‐1645, Napoli 2000. DEMMA 2007 =  F.  Demma,  I  monumenti  pubblici  di  Puteoli.  Per  un’archeologia 
dell’architettura, Monografie della rivista Archeologia Classica, 3, Roma 2007. DE NARDIS 2010 =  M.  De  Nardis,  Le  raffigurazioni  artistiche  antiche  come  “documento 
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distretto.  Descritta  da  Benedetto  di  Falco,  cittadino  napolitano, Napoli 1535. DI FALCO 1972 =  B. Di Falco, Descrittione dei luoghi antiqui di Napoli e del suo amenissimo 
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con l’identificazione delle piante, Perugia 1997. FERONE 1988 =  C.  Ferone,  Sull’iscrizione napoletana della  Fratria degli Artemisioi  (AE 1913, 134) Tredicesima miscellanea greca e romana, 1988, FIACCADORI 1996= G. Fiaccadori, Umanesimo e grecità d'Occidente,  in  I Greci  in Occidente. 
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in early modern Italy, Berkeley 1996. FIRPO 2005 =  M.  Firpo ed., Nunc alia  tempora,  alii mores.  Storici  e  storia  in  età post‐
tridentina,  Atti  del  Convegno  Internazionale,  Torino  24‐27  novembre 2003, Firenze 2005. FITTIPALDI 1995 = A. Fittipaldi ed., Musei, tutela e legislazione dei beni culturali a Napoli tra 
’700 e ’800, Napoli 1995. FRATTA 1996 = F. Fratta, Il complesso di Sant’Antoniello delle Monache a Port’Alba: un tratto della fortificazione occidentale, BdA 1996, p. 94‐96. FONTI = Fonti per la storia di Napoli antica, G. Buchner, D. Morelli, G. Nenci edd., 
PP 7, 1952, pp.370‐419. FONTICULANO 1996 =  I. P. Fonticulano, Breve descrittione di sette città illustri d’Italia, a cura di M. Centofanti, L’Aquila  1996. FULCO 2001 =  G. Fulco, La “meravigliosa passione”.  Studi sul Barocco tra letteratura e 
arte, Roma 2001. FUSCO 1841 =  G.  Fusco,  Frammento  di  scrittore  inedito  napoletano  del  secolo  XVI, Napoli 1841. FUSCO 1842 =  G. Fusco, Giunta al comento critico‐archeologico sul frammento inedito di 
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